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|ÉÉCEòlÉxÉ 
o {ÉÚ´ÉÇºÉÚjÉ 
o |Éä®úhÉÉ B´ÉÆ Ê´É¹ÉªÉ-SÉªÉxÉ 
o ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ 
o Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú =ºÉEäòò ÊxÉ°ü{ÉhÉ EòÒ IÉäjÉ-ºÉÒ¨ÉÉ 
o |ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
o |É¤ÉxvÉ-{ÉÊ®úSÉªÉ 
o EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉ{ÉxÉþ 
{ÉÚ´ÉÇºÉÚjÉ : 
ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÉ ºÉSSÉÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå, 
Ê´ÉEòÉºÉ, =ilÉÉxÉ, {ÉiÉxÉ, VÉxÉ-|É´ÉÞÊkÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +vªÉäiÉÉ, 
ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ-ªÉÖMÉÒxÉ +Éè®ú ºÉ¨É-ºÉ¨ÉÉÊªÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä +ºÉÆ{ÉÞCiÉò xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, ¤ÉÎ±Eò <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ 
=xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¦É®ú{ÉÚ®ú |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉÉå +Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ+Éå 
Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ EòÉ¡òÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò... 
“Ê¶É®ú: ¶ÉÉ´ÉÇ º´ÉMÉÉÇi{É¶ÉÖ{ÉÊiÉÊ¶É®úºiÉ: ÊIÉÊiÉPÉ®Æú 
¨É½þÒwÉÉnùiÉhÉnù´ÉÊxÉ¦É´ÉxÉä ·ÉÉÊ{É*” 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®úxÉnùÒ MÉÆMÉÉ º´ÉMÉÇ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú {ÉÞl´ÉÒ iÉ±É {É®ú +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ*  
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EòÉ±ÉEÚò]õÉäÆ {É®ú ºÉä |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò °ü{É¨Éå VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò ¨ÉÖJÉ ¨Éå 
Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÊHò¶ÉÉ±ÉÒ ½èþ* Ê½þxnùÒ 
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EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ½þ¨É EòÊ´ÉiÉÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ¦ÉÒ <ºÉ |ÉEòÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ, 
+ÉÊnùEòÉ±É, ¦ÉÊHòEòÉ±É, ®úÒÊiÉEòÉ±É, +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É* 
+ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ |ÉÉSÉÒxÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ºÉä 
Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ, ¦ÉÉ´É, ¦ÉÉ¹ÉÉ, Uôxnù +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÉ 
¦ÉÒ Ê´É¦ÉÉVÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±É, Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ, UôÉªÉÉ´ÉÉnù, 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù +ÉÊnù* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +xÉ´É®úiÉ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ¸Éä¹`ö 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ênù±ÉÉ<Ç* ªÉÖMÉÉxÉÖEÖò±É =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ´ªÉ ¨Éå ‘¤ÉSSÉxÉ’ ¨ÉÉnùEòiÉÉ, ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù, ºÉÉèÆnùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ 
+iÉÞÊ{iÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ iÉlÉÉ °üÊgø´ÉÉnù +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú 
+ÉiÉä ½éþ* +iÉ: UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®úÉxiÉ ½þÉäxÉä iÉlÉÉ EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä {É±ÉÉªÉxÉ Eò®ú VÉÉxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç, ¤ÉÎ±Eò 
´ªÉÊHò{É®úEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ{É®úEò |É´ÉÞÊkÉªÉÉå ¨Éå {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ* +iÉ: ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ MÉÒiÉÉå 
Eäò ®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉÉ iÉEÇòºÉÆMÉiÉ +Éè®ú =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå b÷Éì.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ´É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨Éä·É®ú  
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¶ÉÖC±É ‘+ÆSÉ±É’, xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉËºÉ½þ +Éè®ú b÷Éì.xÉMÉäxpù |É¨ÉÖJÉ ½éþ*  
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ®úSÉxÉÉ +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê¤É±ÉEÖò±É xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ ±ÉäEò®ú +ÉªÉÉ* 
<ºÉxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä xÉB oùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ, {É®úJÉÉ +Éè®ú ÊxÉ®úJÉÉ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ iÉ®ú½þ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä xÉªÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÉç EòÉä ¤É±É 
Ê¨É±Éä, +ÉºlÉÉ EòÉä ºÉÆ¤É±É Ê¨É±Éä, EÖò°ü{É, ¶ÉÉä¹ÉEò +Éè®ú ºÉc÷Ò-MÉ±ÉÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ½þÉä 
VÉÉB* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù xÉä Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +vªÉÉªÉ VÉÉäc÷É* 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉä ªÉ½þÉÄ iÉEò {É½ÖÄþþSÉÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÊ´É lÉä EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, 
b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’, b÷Éì.®úÉÄMÉäªÉ®úÉPÉ´É, ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, 
ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ, ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’* 
Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ ¨Éå =xÉEäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ½þÒ xÉB-xÉB |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ* SÉÉ½äþ ´É½þ 
¦ÉÊHòEòÉ±É ½þÉä ªÉÉ ®úÒÊiÉEòÉ±É, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ½þÉä ªÉÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ªÉÖMÉ xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
ªÉÖMÉ +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* <xÉ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É |ÉªÉÉäMÉEò¨ÉÔ EòÊ´É |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, +YÉäªÉ, ¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù 
Ê¨É¸É, ¶É¨É¶Éä®úËºÉ½þ, ºÉ´Éæ·É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ, ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉÒ, 
¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ, ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É +ÉÊnù Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É ¨É½k´É ½èþ* 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù iÉEò Eäò EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ EòÉ´ªÉ EòÉ 
=iºÉÉ½, +É´ÉäMÉ +Éè®ú ¨É® Ê¨É]õxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¦ÉÊHò EòÉ´ªÉ EòÒ +nù¨ªÉ oùgø +Énù¶ÉÇ-ÊxÉ¹`öÉ 
+Éè®ú iªÉÉMÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, Eò¤ÉÒ®ú ºÉÉ ¡òCEòc÷{ÉxÉ +Éè®ú JÉ®úÒ-JÉ®úÒ ºÉÖxÉÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, xÉÉxÉEò EòÉ 
¨ÉÉxÉ´É|Éä¨É, iÉÖ±ÉºÉÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ, ºÉÚ®ú EòÉ ºÉJÉÉ¦ÉÉ´É, vÉxÉÉxÉxnù EòÒ º´ÉSU-º´ÉºlÉ 
|ÉhÉªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ näù¶É¦ÉÊHò, MÉÖ{iÉVÉÒ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÉnù EòÉ 
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+Ê¦É´ªÉÊHò EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºiÉ®ú BEò xÉªÉÒ >ÄðSÉÉ<Ç, MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ Ê¨É±ÉiÉÉ 
½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úEäò ¨Éé <iÉxÉÉ º{É¹]õ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ´Éä ºÉ¤É +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Eòc÷Ò ½éþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉiÉÉ Eäò Ê´É¶´ÉÊ|ÉªÉ ºÉÆºEòÉ®ú iÉlÉÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò {É®Æú{É®úÉ Eäò =VVÉ´É±É Ê´ÉSÉÉ®úÉå xÉä =x½åþ 
VÉÉäÊMÉªÉÉ ®ÆúMÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ ½èþ* BäºÉä VÉxÉÊ|ÉªÉ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ, ÊxÉ¦ÉÔEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ, 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú VÉxÉ-xÉÉªÉEòÉå Eäò °ü{É ¨Éå +ÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
¨ÉéxÉä ¤ÉÉ±É |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +É{É Ê´ÉuùÉxÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå Eäò Eò®úEò¨É±ÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ* 
|Éä®úhÉÉ B´ÉÆ Ê´É¹ÉªÉ-SÉªÉxÉ : 
“¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ - BEò +vªÉªÉxÉ” ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÉ 
Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÉxÉÒ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù iÉEò Eäò EòÊ´É Eäò 
EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå +É®Æú¦É ¨Éå ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æú¦É 
Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨É½þÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ {É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ BEò xÉªÉä ºiÉ®ú {É®ú ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ´ªÉHò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ´É½þ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
EòÉ´ªÉ Eäò uùÉ®úÉ nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+vªÉªÉxÉEòÉ±É ºÉä ½þÒ EòÉ´ªÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éä®úÒ Ê´É¶Éä¹É +Ê¦É°üÊSÉ ®ú½þÒ ½èþ* +xÉÖºxÉÉiÉEò EòIÉÉ 
iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ªÉ½þ +Ê¦É°üÊSÉ |ÉMÉÉgø ¤ÉxÉiÉÒ MÉ<Ç* B¨É.B. Eäò {É¶SÉÉiÉ, {ÉÒBSÉ.b÷Ò. EòÒ VÉÉiÉÒ 
½èþ, ªÉ½þ VÉÉxÉEò®ú ¨ÉéxÉä ¨ÉxÉ ½þÒ ¨ÉxÉ ºÉÆEò±{É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ ÊEò ªÉÊnù EòÉä<Ç ªÉÉäMªÉ MÉÖ°ü Ê¨É±ÉÉ 
iÉÉä ¨Éé ¶ÉÉävÉ EòÉªÉÇ Eò°ÄüMÉÒ* iÉ¤É ¨Éä®úÒ ¨ÉÖ±ÉÉEòÉiÉ b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ ºÉä ½Öþ<Ç +Éè®ú =x½þÉåxÉä ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä 
+{ÉxÉä ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå EòÉ¨É Eò®úxÉä EòÉ MÉÉè®ú´É ¤ÉIÉÉ* +¤É ¨Éä®úÒ =vÉäc÷÷-¤ÉÖxÉ ªÉ½þ lÉÒ ÊEò EòÉèxÉ ºÉÉ 
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Ê´É¹ÉªÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB {ÉºÉÆnù Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉSSÉxÉVÉÒ <ºÉ ¡òÉxÉÒ 
nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú SÉ±Éä MÉªÉä <ºÉÊ±ÉB ¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÊEò ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |É´ÉiÉÇEò ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÉä 
¸ÉrùÉºÉÖ¨ÉxÉ +{ÉÇhÉ Eò®úxÉä EòÉ <ºÉºÉä +SôUôÉ ¨ÉÉèEòÉ +Éä®ú xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¨Éé “¤ÉSSÉxÉ Eäò 
{É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ - BEò +vªÉªÉxÉ” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ ½äþiÉÖ +OÉºÉ®ú ½Öþ<Ç* 
ªÉ½þ =ºÉÒ EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ ½èþ VÉÉä +ÉVÉ <ºÉ °ü{É¨Éå +É{É ¨É½þÉxÉ Ê´ÉuùÉxÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ½èþ* ¨Éé b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú =xÉEäò +É{iÉ¦ÉÉ´É EòÉä Eò¨É 
xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ* 
ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ : 
¶ÉÉävÉEòÉªÉÇ Eò®úxÉÉ iÉlÉÉ iÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úxÉÉ BEò +ÊiÉ ¸É¨É ºÉÉvªÉ 
EòÉªÉÇ ½èþ* ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ Eò®úxÉÉ +Éè®ú {ÉÖºiÉEåò |ÉÉ{iÉ Eò®ú {ÉÉxÉÉ ±ÉÉä½äþ Eäò SÉxÉä SÉ¤ÉÉxÉä VÉèºÉÉ ½èþ* {É®ú 
“Ê½þ¨¨ÉiÉ-B-¨ÉnùÉÇ, ¨Énùnù-B-JÉÖnùÉ” EòÒ =ÊHò EòÉä xÉWÉ®ú ºÉ¨ÉIÉ ®úJÉEò®ú ¨Éé |ÉªÉixÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÒ 
®ú½þÒ* ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ, EÖÆòc÷Ê±ÉªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ EòÉ {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ B´ÉÆ Ê´ÉuùÉxÉ 
+vªÉÉ{ÉEòÉå ºÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ®ú½þÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¦ÉÉªÉÉ´Énù®ú Eäò ¸ÉÒ BSÉ.B±É.{É]äõ±É 
+É]ÂõºÉÇ Bhc÷ EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ Eäò {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉéxÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* 
Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ={ÉªÉÖHò ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò ¨ÉéxÉä =ºÉEòÉ +vªÉªÉxÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ* 
+vªÉªÉxÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ¨Éä®äú ¨ÉxÉ¨Éå +xÉäEò =±ÉZÉxÉå +É<Ç, +iÉ: ¨Éä®äú {É®ú¨É ¸ÉräùªÉ MÉÖ°ü´ÉªÉÇ 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úEäò ¨ÉéxÉä MÉÖÎilÉªÉÉå EòÉä ºÉÖ±ÉZÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ 
=xÉEòÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ +Éè®ú ½þÉÌnùEò ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* ¡ò±Éº´É°ü{É ¨Éä®úÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ  
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Eò¹]õ{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ +xiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉÖJÉnù +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´É¹ÉªÉ-ºÉÉ¨ÉOÉÒ EòÉ Ê´É´É®úhÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½èþ....... 
1. ¤ÉSSÉxÉ EòÒ º´É®úÊSÉiÉ ®úSÉxÉÉBÄ* 
2. ºÉÆ{ÉÉnùEòÉå uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ OÉÆlÉ* 
3. {ÉÚ´ÉÇ |ÉEòÉÎ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ* 
4. Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê½þxùnùÒ ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉ* 
5. ¶É¤ùnùEòÉä¶É* 
6. Ê´ÉuiVÉxÉÉå ºÉä ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú* 
Ê´É¹ÉªÉ +Éè®ú =ºÉEäò ÊxÉ°ü{ÉhÉ EòÒ IÉäjÉ-ºÉÒ¨ÉÉ : 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉéxÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É+Éå Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉÉå Eäò uùÉ®úÉ 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ EòÒ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉHò ¨ÉÉnùEòiÉÉ, 
¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù, ºÉÉénùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +iÉÞÎ{iÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ iÉlÉÉ GòÉÎxiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉÆºEÞòþÊiÉEò 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ |ÉSÉÉ®, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ, Ê´É¶´É-¤ÉÆvÉÖi´É, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, |Éä¨É 
EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊkÉ +ÉÊnù EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®SÉªÉ ºÉä =kÉ®UÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÉxÉÒ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉn Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÆIÉä{É ¨Éå VÉÉxÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É EòÒ MÉ<Ç ½èþ* “ºÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ nù{ÉÇhÉ ½è” - VÉ¤É 
¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ =ÊHò EòÒ {É®úÒIÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ |ÉiÉÒiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò iÉ¨ÉÉ¨É {É®ú¨{É®úÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ <ºÉ |ÉÉègøÉäÊHò EòÒ EòºÉÉè]õÒ 
{É®ú ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò JÉ®úÒ =iÉ®úiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ªÉÖMÉ EòÉä ÊVÉªÉÉ, ¦ÉÉäMÉÉ, +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ 
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=ºÉEäò ¤ÉÉnù =ºÉ +xÉÖ¦É´É EòÉä +ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ* BäºÉÉ +ÉEòÉ®ú ÊVÉºÉä nÚùºÉ®äú ¦ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú 
ºÉEåò* <ºÉÊ±ÉB ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù {É®ú JÉ®äú =iÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÊ´É 
+Éè®ú =xÉEäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ B´ÉÆ +vªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ : 
1. +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ* 
2. ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ, ´ªÉÊHòk´É, EÞòÊiÉi´É +Éè®ú =xÉEäò ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉxÉä EòÉ 
Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ* 
3. |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ Ê¶É±{ÉÒ +Éè®ú =xÉEäò Ê¶É±{É EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ* 
4. |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò +ÆEòxÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú EÖòÎiºÉiÉ +Éè®ú ¤ÉÒ¦ÉiºÉ 
ÊSÉjÉhÉ ½þÒ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ±ÉäÊEòxÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ 
SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÊ´ÉªÉÉå Eäò °ü{É¨Éå |ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è* 
5. +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ-ºÉÊ®úiÉÉ ¨Éå |Éä¨ÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉVÉÇxÉÉi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò uùÉ®úÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú +É®úÉä{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ ªÉ½þ VÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
½èþ* 
|É¤ÉÆvÉ {ÉÊ®úSÉªÉ : 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ºÉÉiÉ +vªÉÉªÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ½èþ*  
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ, ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ºÉÉiÉ +vªÉÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ°üÊ{ÉiÉ EòÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* |ÉlÉ¨É iÉÒxÉ +vªÉÉªÉ +É±ÉÉäSªÉ Ê´É¹ÉªÉ EòÒ +ÉvÉÉ®ú ¦ÉÚÊ¨É Eäò °ü{É¨Éå ½éþ +Éè®ú ¶Éä¹É  
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+vªÉÉªÉ ¶ÉÉävÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ½èþ* 
|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå EòÊ´É´É®ú ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò ´ªÉÊHòk´É B´ÉÆ EÞòÊiÉi´É {É®ú |ÉEòÉ¶É 
c÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ-®äúJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉVÉÇxÉ Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ, ªÉÖMÉÒxÉ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ =xÉEäò ±ÉäJÉxÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É B´ÉÆ =xÉEäò ¤É½Öþ+ÉªÉÉ¨ÉÒ ´ªÉÊHòk´É EòÉä ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ªÉÉxÉÒ =xÉEäò |É´ÉiÉÇEò, =ºÉEòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ, 
|Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉå EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*  
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ ºlÉÉxÉ, Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊnù EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÊ´ÉiÉÉ Eäò EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ {É®ú ºÉÆIÉä{É ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ºÉÊ®úiÉÉ Eäò ¨É½k´É EòÉä |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ ¨Éå =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉÆIÉä{É ¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ +Éè®ú =ºÉEäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´É 
Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÆSÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EäònùÉ®úxÉÉlÉ 
+OÉ´ÉÉ±É, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±ÉËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’, b÷Éì.®úÉÄMÉäªÉ®úÉPÉ´É, 
ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ, ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’ +ÉÊnù Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ 
+Éè®ú =xÉEòÒ EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
¹É¹`¨ÉÂ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnÒ EòÊ´É |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉn {É® ÊEòiÉxÉä JÉ®ä =iÉ®ä ½é =xÉEòÉò 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®SÉªÉ,|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ®SÉxÉÉBÄ +ÉÊn Eäò VÉÊ®ªÉä VÉÉxÉxÉä EòÉ Ê´ÉxÉ©É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½è* 
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ºÉ{iÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É+Éå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå B´ÉÆ 
ºÉÒ¨ÉÉ+Éå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ Eäò +ÆiÉ ¨Éå OÉÆlÉÉxÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå +ÉvÉÉ®úOÉÆlÉÉä, 
ºÉÆnù¦ÉÇOÉÆlÉÉä +ÉÊnùù EòÉ ´ÉhÉÉÇxÉÖGò¨É ºÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
EÞòiÉYÉiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ : 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ {É®ú¨É +Énù®úhÉÒªÉ b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ VÉÉä¶ÉÒ, Ê½þxnÒù Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ, ¸ÉÒ 
¨ÉÒxÉÉ¤É½þxÉ VÉä. EÖÆòc÷Ê±ÉªÉÉ +É]ÂõºÉÇ Bhb÷ EòÉì¨ ÉºÉÇ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ Eäò EÖò¶É±É 
ÊxÉnÇùù¶ÉxÉ ¨Éå iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ SÉªÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÒ ºÉÆ{ÉÚúhÉÇiÉÉ iÉEò 
b÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ xÉä ÊVÉºÉ ºÉ®ú±ÉiÉÉ, ºÉ¾þnùªÉiÉÉ +Éè®ú +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, =ºÉEäò 
Ê±ÉªÉä ¨Éé ºÉnùÉ =xÉEòÒ @ñhÉÒ ®ú½ÚÄþMÉÒ* +{ÉxÉÉ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ näùEò®ú Ê´É¹ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ÊVÉYÉÉºÉÉ+Éå 
EòÉ ÊxÉ®úÉEò®úhÉ ÊEòªÉÉ, =x½þÉåxÉä ¨ÉÖZÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú |ÉiªÉIÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ näùEò®ú 
ºÉÉ¨ÉOÉÒºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ºÉ½þªÉÉäMÉ ÊnùªÉÉ ½èþ =ºÉä ¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉÒ* b÷÷Éì.nùIÉÉ¤É½þxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨Éå ¸ÉÒ ¦É®úiÉ¦ÉÉ<Ç nù´Éä ºÉÉ½þ¤É EòÒ ¦ÉÒ +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ* bÉ÷ì.nùIÉÉ¤É½þxÉ Eäò |ÉÊiÉ ¨Éé +{ÉxÉÒ 
½þÉÌnùEò EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
¨Éä®úÒ <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉvÉxÉÉ-ªÉÉjÉÉ ¨Éå {É®ú¨É ¸ÉräùªÉ b÷Éì.BºÉ.{ÉÒ.¶É¨ÉÉÇ ºÉÉ½þ¤É, +vªÉIÉ, 
Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ, b÷Éì.ÊMÉ®úÒ¶É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ ºÉÉ½þ¤É, ®úÒb÷®ú, 
Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ, |ÉÉ.Eò±ÉÉºÉ´ÉÉ ºÉÉ½þ¤É, Ê½þxnùÒ ¦É´ÉxÉ, ºÉÉè®úÉ¹]Åõ 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ®úÉVÉEòÉä]õ, ¸ÉÒ BSÉ.B±É.{É]äõ±É +É]ÂõºÉÇ EòÉì¨ÉºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ, ¦ÉÉªÉÉ´Énù®ú Eäò ºÉ¦ÉÒ 
Ê´ÉuùÉxÉ +vªÉÉ{ÉEòMÉhÉ, b÷Éì.MÉÒiÉÉ¤É½þxÉ, b÷Éì.`öCEò®ú ºÉÉ½þ¤É, Ê|É. {ÉxÉÉ®úÉ ºÉÉ½þ¤É +ÉÊnù xÉä |ÉiªÉIÉ 
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+Éè®ú {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ÊVÉºÉ ºÉ¾þnùªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨Éä®úÉ {ÉlÉ-|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉEäò Ê±ÉB ¨Éé 
=xÉEäò ¸ÉÒ SÉ®úhÉÉå ¨Éå ºÉÉnù®ú ´ÉÆnùxÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ Eäò ºÉÉ¨ÉOÉÒ-ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå ÊVÉxÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖZÉä ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ<Ç ½èþ =xÉ¨Éå ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ®úÉVÉEòÉä]õ, EÖÆòc÷Ê±ÉªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ EòÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ, 
¦ÉÉªÉÉ´Énù®ú EòÉì±ÉäVÉ EòÉ OÉÆlÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú <xÉ ºÉ¦ÉÒ OÉÆlÉÉ±ÉªÉÉå Eäò OÉÆlÉ{ÉÉ±ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ¨Éé +{ÉxÉÒ 
EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
<ºÉ EòÊ`öxÉ ºÉÉvÉxÉÉ ¨Éå ¨Éä®äú ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ, nùÉäxÉÉå SÉÉSÉÉ-SÉÉSÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ<Ç-¤É½þxÉ EòÉ 
´ÉÉiºÉ±ªÉ ºÉnùÉ ¨Éä®úÉ +Ê¦ÉËºÉSÉxÉ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* ¨Éä®äú SÉÉSÉÉ ¸ÉÒ ºÉÖ®äú¶É¦ÉÉ<Ç xÉä ¨Éä®äú ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ 
¨Éå ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ näùEò®ú =ºÉ¨Éå MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ±ÉÉ nùÒ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®ú ¨Éé =xÉEäò MÉÉè®ú´É EòÉä Eò¨É xÉ½þÓ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ +Éè®ú =xÉEäò @ñhÉ ºÉä ¨ÉÖHò ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÒ* 
+{ÉxÉä Ê¨ÉjÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ ¨Éé +É¦ÉÉ®úÒ ½ÚÄþ ÊVÉxÉ EòÉ +½äþiÉÖEò |Éä¨É ¨Éä®äú Ê±ÉB ºÉÆ¤É±É ¤ÉxÉÉ 
®ú½þÉ* 
|ÉºiÉÖiÉ ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ EòÉ ]ÆõEòhÉ EòÉªÉÇ ºÉÖSÉÉ°ü °ü{É ºÉä Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éé 
¸ÉÒ |ÉhÉ´É¦ÉÉ<Ç ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò |ÉÊiÉ +É¦ÉÉ®ú ´ªÉHò Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
EÖòUô ±ÉÉäMÉ +É¦ÉÉ®ú-nù¶ÉÇxÉ EòÉä ÊºÉ¡Çò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉÉ ½þÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ÊEòxiÉÖ ¨Éä®äú Ê±ÉB ªÉ½þ 
¸ÉrùÉ ´É EÞòiÉYÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ, ¨Éé <ºÉ ¶ÉÉävÉ-OÉÆlÉ EòÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úxÉä ¨Éå ÊVÉxÉ MÉÖ°üVÉxÉÉå, 
ºÉ½þEòÉªÉÇEò®ú Ê¨ÉjÉÉå, ºÉ¾þnùªÉÒ ¶ÉÖ¦ÉËSÉiÉEòÉå, +Éi¨ÉÒªÉVÉxÉÉå iÉlÉÉ ¨É½þÉxÉ Ê´ÉuùiÉÂ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå EòÉ 
|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ B´ÉÆ ºÉ½þªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊVÉxÉEòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ ¨Éå ºÉ½ÉªÉiÉÉ  
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Ê¨É±ÉÒ ½èþ, =xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉÖ¦É´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ EÞòiÉYÉiÉÉ YÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ* 
+ÆiÉ¨Éå ¨Éé +{ÉxÉÒ EÖò±Énäù´ÉÒ ¸ÉÒ =Ê¨ÉªÉÉ ¨ÉÉiÉÉVÉÒ EòÉä EòÉäÊ]õ-EòÉäÊ]õ ´ÉÆnùxÉ Eò®úiÉÒ ½ÚÄþ 
ÊVÉxÉEòÒ +ºÉÒ¨É EÞò{ÉÉºÉä ¨Éä®úÉ ¶ÉÉävÉ-EòÉªÉÇ ºÉ¨{ÉzÉ ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ* 
 
     Ê´ÉxÉÒiÉÉ, 
ºlÉ±É : ®úÉVÉEòÉä]õ 
ÊnùxÉÉÆEò :   /  /2006    Ê½þ®ú±É B¨É. ¨ÉÉEòÊcªÉÉ 
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¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ - BEò +vªÉªÉxÉ 
o |ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ :- 
½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ ´ªÉÊHòi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É 
o ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ :- 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ 
o iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ :- 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
o SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ :- 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
o {ÉÆSÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ :- 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
o ¹É¹`ö¨ÉÂ +vªÉÉªÉ :- 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
o ºÉ{iÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ :- 
¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
o ={ÉºÉÆ½É® :- 
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|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ 
½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ, ´ªÉÊHòk´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É 
1.1 VÉÒ´ÉxÉ : 
1.1.1 ´ÉÆ¶É{ÉÊ®úSÉªÉ 
1.1.2 VÉx¨É +Éè®ú VÉx¨ÉºlÉÉxÉ 
1.1.3 xÉÉ¨ÉEò®úhÉ 
1.1.4 Ê¶ÉIÉÉ 
1.1.5 |ÉhÉªÉ, Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
1.1.6 {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ 
1.1.7 +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ 
1.1.8 |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
1.1.9 ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ 
1.1.10 ÊxÉvÉxÉ 
1.2 ´ªÉÊHòk´É : 
1.2.1 Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ 
1.2.2 |ÉEÞòÊiÉ|Éä¨É 
1.2.3 º´É¦ÉÉ´É 
1.2.4 +ÆiÉuÇùxuù 
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1.2.5 JÉä±É-EÚònù 
1.2.6 +ÉvªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦É°üÊSÉ 
1.2.7 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÊHòk´É 
1.2.8 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
1.2.9 VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ 
1.2.10 +UÚôôiÉÉärùÉ®ú 
1.3 EÞòÊiÉi´É : 
1.3.1 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.2 ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.3 {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.4 +Éi¨ÉEòlÉÉ +Éè®ú b÷ÉªÉ®úÒ 
1.3.5 {ÉÊjÉEòÉBÄ 
1.3.6 ¤ÉSSÉxÉ ®úÊSÉiÉ ¤ÉÉ±É-ºÉÉÊ½þiªÉ 
|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ-®äúJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB =xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ, =xÉEäò {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ, =xÉEäò ´ªÉÎCiÉi´É B´ÉÆ BEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ +ÉÊnù EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÊ´É lÉä +Éè®ú 
¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¦ÉÒ lÉä* =xÉEäò EòÊ´É °ü{É EòÉä Ê´É¶Éä¹É MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EòÉ´ªÉ-VÉMÉiÉ 
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EòÒ BEò ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ ½èþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ B´ÉÆ ¨É½k´É EòÒ ½éþ CªÉÉåÊEò =xÉ¨Éå 
¨ÉÉxÉ´É ¾þnùªÉ EòÒ ÊSÉ®ÆúiÉxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ EòÉ´ªÉ¨ÉªÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ 
2.1 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉn Eäò |É´ÉiÉÇEò 
2.2 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ 
2.3 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |Éä®úhÉÉ ºjÉÉäiÉ 
2.4 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ 
 ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ =nÂù¦É´É, =ºÉEòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ, |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ +ÉÊnù EòÉä 
ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¯ûÊfªÉÉå iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +Éc÷¨¤É®úÉå 
Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ IÉhÉ ¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ ¨Éå +¨É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ, |Éä¨É, ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú 
ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +Éè®ú ½þÉ±ÉÉ uùÉ®úÉ =nùÉkÉ |Éä¨É EòÉ +xÉÖ¦É´É ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ½Öþ+É ½èþ ´É½þ 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
3.1 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ 
 3.1.1 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
3.2 Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
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 3.2.1 +ÉÊnùEòÉ±É 
 3.2.2 ¦ÉÎCiÉEòÉ±É 
 3.2.3 ®úÒÊiÉEòÉ±É 
 3.2.4 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
3.3 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
 3.3.1 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉ EòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
  3.3.1.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
  3.3.1.2 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ 
  3.3.1.3 UôÉªÉÉ´ÉÉnù - =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.4 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.5 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.6 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
  3.3.1.7 xÉ´ÉMÉÒiÉ 
 iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ EòÒ MÉ<Ç ½è ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ 
{ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ, Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ +ÉÊnù EòÉ 
ºÉÆÊIÉ{iÉ {ÉÊ®úSÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä +{ÉxÉÒ 
xÉÓ´É b÷É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ºÉä ±ÉäEò®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù, xÉ<ÇEòÊ´ÉiÉÉ 
+ÉÊnù Eäò °ü{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ ªÉ½þ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
4.1 =kÉ® UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
4.2 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
4.2.1 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 
4.2.2 ®úÉ¨Éä·É®ú ¶ÉÖC±É ‘+ÆSÉ±É’ 
4.2.3 xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ 
4.2.4 ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ 
4.2.5 MÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ ‘xÉä{ÉÉ±ÉÒ’ 
4.2.6 ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ 
4.2.7 MÉÉä{ÉÉ±É |ÉºÉÉnù ‘xÉÒ®úVÉ’ 
4.2.8 ®úÉ¨É´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ 
4.2.9 ½þÊ®úEÞò¹hÉ |Éä¨ÉÒ 
4.2.10 ÊnùxÉä¶É näù´É®úÉVÉ 
4.2.11 ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É 
4.2.12 b÷Éì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 
SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ ¨Éå =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ +Éè®ú =xÉEäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
EòÉ´ªÉ {É®ú ºÉÆIÉä{É ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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{ÉÆSÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
5.1 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù 
5.2 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
5.2.1 EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É 
5.2.2 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ 
5.2.3 b÷Éì. ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 
5.2.4 b÷Éì. Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
5.2.5 b÷Éì. ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 
5.2.6 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
5.2.7 ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ 
5.2.8 ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’ 
<ºÉ {ÉÉÄSÉ´ÉäÆ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEäò EòÉ´ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <ºÉ iÉ®ú½þ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä xÉªÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÊHòªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉä ¤É±É Ê¨É±Éä, +ÉºlÉÉ EòÉ ºÉÆ¤É±É Ê¨É±Éä +Éè®ú EÖò°ü{É ¶ÉÉä¹ÉEò 
+Éè®ú ºÉc÷Ò-MÉ±ÉÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ½þÉä VÉÉB* 
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¹É¹`¨ÉÂ +vªÉÉªÉ 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
6.1 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù 
6.2 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
 6.2.1 |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä 
 6.2.2 ºÉÎSSÉnùÉxÉxn ½þùÒ®úÉxÉxnù ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ ‘+YÉäªÉ’ 
 6.2.3 ¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 
 6.2.4 ¶É¨É¶Éä®ú ËºÉ½þ 
 6.2.5 ºÉ´Éæ¶´É®únùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ 
 6.2.6 ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú 
 6.2.7 vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ 
 6.2.8 MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ 
 6.2.9 ¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É 
 ¹É¹]õ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É =xÉEäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉÉå 
EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Ê´É¶Énù +vªÉªÉxÉ, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ½þ ¦ÉÒ näùJÉxÉä-{É®úJÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +{ÉxÉÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ÊEòiÉxÉä JÉ®äú =iÉ®úiÉä ½éþ? =x½þÉåxÉä ÊVÉxÉ EòÉ´ªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ´É½þ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½éþ ªÉÉ xÉ½þÓ? EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ |ÉºiÉÖÊiÉ ¨Éå Eò½þÓ MÉiªÉÉ´É®úÉävÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½éþ? 
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+º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ? <iªÉÉÊnù EòÉähÉÉå ºÉä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ 
<ºÉ +vªÉÉªÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ Ê¤ÉxnÖù ®ú½þÉ ½èþ* 
ºÉ{iÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ 
¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É+Éå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={ÉÎ¤vÉªÉÉÄ B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
 ºÉ{iÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ+Éå B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå 
EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ-Eò±ÉÉ EòÉä vÉxÉ-={ÉÉVÉÇxÉ EòÉ 
ºÉÉvÉxÉ xÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò nùÊ±ÉiÉ +Éè®ú ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉMÉÇ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ iÉÒµÉ º´É®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ* 
 <ºÉ +ÆÊiÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É+Éå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉ+Éå +Éè®ú 
=xÉEòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉnùEòiÉÉ, ¦ÉÉäMÉ´ÉÉn, ºÉÉénùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEòÉ 
pùÎ¹]õEòÉähÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉ¨Éx´ÉªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù, Ê´É¶´É-¤ÉÆvÉÖi´É, ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, nùÒxÉ-½þÒxÉ 
Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ, ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊiÉ, ´ÉèÊSÉjªÉ, |Énù¶ÉÇxÉ, MÉ®úÒ¤ÉÉå, ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå, ={ÉäÊIÉiÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ Eò¯ûhÉÉ ºÉ¦É®ú ¦ÉÉ´É +ÉÊnù {É®ú MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
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={ÉºÉÆ½þÉ®ú 
¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÉ ¨É½k´É BEò ºÉ¨ÉªÉ-ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ªÉÖ´ÉÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ÊvÉEò ½èþ, JÉÉnùÒ Eäò vÉÉMÉä ¤ÉÖxÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
½þ¨ÉxÉä ºÉ½þVÉiÉÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ, º´É®ú ¨ÉÉvÉÖªÉÇ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ =c÷ÉxÉ +ÉÊnù EòÉä näùJÉÉ* 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É¯ûrù VÉä½þÉnù Uäôc÷É, ¸ÉÊ¨ÉEò ´ÉMÉÇ Eäò +¦ªÉÖilÉÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÉlÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸ÉÒ´ÉÞÎvvÉ EòÒ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù Eäò EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ 
ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉÉSÉÒxÉ ¯û{ÉEò, 
={É¨ÉÉxÉ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉä MÉ±ÉÉ ºÉc÷É ¤ÉiÉÉEò®ú <xÉEäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úEäò xÉB 
ºÉIÉ¨É +Éè®ú ¤ÉÉèÎvvÉEò |ÉiÉÒEòÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉB Ê¶É±{É EòÉ +ÉOÉ½þ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ªÉ½þ nù¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ 
xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ°ü{É ¤ÉxÉÉEò®ú ¶ÉÎCiÉ B´ÉÆ SÉäiÉxÉÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉÉiÉä ½èþ ªÉ½þ nù¶ÉÉÇªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 +ÆiÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úEäò ¨Éé <iÉxÉÉ iÉÉä º{É¹]õ Eò½þ 
ºÉEòiÉÒ ½ÚÄþ ÊEò ´Éä ºÉ¤É +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Eòc÷Ò ½èþ* 
? ? 
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|ÉlÉ¨É +vªÉÉªÉ 
½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ, ´ªÉÎCiÉi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É 
1.1 VÉÒ´ÉxÉ : 
1.1.1   ´ÉÆ¶É{ÉÊ®úSÉªÉ 
1.1.2   VÉx¨É +Éè®ú VÉx¨ÉºlÉÉxÉ 
1.1.3   xÉÉ¨ÉEò®úhÉ 
1.1.4   Ê¶ÉIÉÉ 
1.1.5  |ÉhÉªÉ, Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
1.1.6  {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ 
1.1.7  +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ 
1.1.8  |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
1.1.9  ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ 
1.1.10 ÊxÉvÉxÉ 
1.2 ´ªÉÊHòk´É : 
1.2.1   Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ 
1.2.2  |ÉEÞòÊiÉ|Éä¨É 
1.2.3  º´É¦ÉÉ´É 
1.2.4  +ÆiÉuÇùxuù 
1.2.5  JÉä±É-EÚònù 
1.2.6  +ÉvªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦É°üÊSÉ 
1.2.7  GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÊHòi´É 
1.2.8  ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ 
1.2.9  VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ 
1.2.10 +UÚôiÉÉärùÉ®ú 
1.3 EÞòÊiÉi´É : 
1.3.1  {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.2  ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.3  {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.4 +Éi¨ÉEòlÉÉ +Éè®ú b÷ÉªÉ®úÒ 
1.3.5 {ÉÊjÉEòÉBÄ 
1.3.6 ¤ÉSSÉxÉ ®úÊSÉiÉ ¤ÉÉ±É-ºÉÉÊ½þiªÉ 
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1.1.1 ´ÉÆ¶É{ÉÊ®úSÉªÉ :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò ´ÉÆ¶É EòÉ =iºÉ 
nùÉä-føÉ<Ç ºÉÉ±É {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ú|Énäù¶É Eäò ¤ÉºiÉÒ ÊVÉ±Éä Eäò ‘+¨ÉÉäføÉ’ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ‘¤ÉSSÉxÉ 
VÉÒ’ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ EÖò±É-{É®ú¨{É®úÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ ÊEò ¤É½ÖþiÉ {É½þ±Éä 
=xÉEäò {ÉÚ´ÉÇVÉ VÉMÉiÉËºÉ½þ EòÉä =kÉ®ú-|Énäù¶É ¨Éå +¨ÉÉäføÉ xÉÉ¨ÉEò OÉÉ¨É Eäò {ÉÉÆbä÷ªÉ ={ÉVÉÉÊiÉ Eäò 
¥ÉÉÀhÉ xÉä +{ÉxÉÒ VÉxÉä>ð {É½þxÉÉEò®ú +{ÉxÉÒ EòxªÉÉ näù nùÒ* <x½þÓ Eäò ´ÉÆ¶ÉVÉ {É®úiÉÉ{ÉMÉfø 
(|ÉiÉÉ{ÉMÉfø) Eäò ¤ÉÉ¤ÉÚ{É]Âõ]õÒ ¨ÉÖ½þ±±Éä ¨Éå ®ú½þiÉä lÉä nùÉä-iÉÒxÉ {ÉÒÊføªÉÉå Eäò ®ú½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
JÉÉxÉnùÉxÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÇ {ÉÖ®úJÉÉ ºlÉÉxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eäò ¨ÉÖ½þ±±ÉÉ ªÉEò ¨Éå 
+ÉEò®ú ¤ÉºÉ MÉªÉä* ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÒ {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ‘¨ÉxÉºÉÉ’ ºÉä ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÒ ½èþ*’(1) 
‘¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÉä ®úÉ¨ÉÉxÉÆnù ºÉÆ|ÉnùÉªÉ EòÒ MÉqùÒ Eäò +ÉSÉÉªÉÇ MÉÖ¯û xÉä iÉÒxÉ {ÉÖjÉÉå EòÉ ´É®únùÉxÉ 
+Éè®ú iÉÒxÉ ¤ÉiÉÇxÉ ÊnùB +Éè®ú Eò½þÉ VÉ¤É iÉEò ªÉä ¤ÉiÉÇxÉ iÉÖ¨½þÉ®äú {ÉÉºÉ ®ú½åþMÉä iÉ¤É iÉEò iÉÖ¨½þÉ®úÉ 
EÖò]Öõ¨¤É +zÉ Eò¹]õ xÉ½þÓ ¦ÉÉäMÉäMÉÉ* MÉÖ¯û Eäò ´É®únùÉxÉÖºÉÉ®ú iÉÒxÉ {ÉÖjÉ ½ÖþB ¤Éb÷ÉPÉ®ú, ¨ÉZÉ±ÉÉPÉ®ú 
+Éè®ú UôÉä]õÉPÉ®ú*’(2) +Éè®ú ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É xÉä iÉÒxÉÉä EòÉä BEò BEò ¤ÉiÉÇxÉ ÊnùªÉä* 
(1) ¤Éb÷ÉPÉ®ú : 
 ‘¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ Uô`öÒ-{ÉÒføÒ ¨Éå ¤Ébä÷ PÉ®ú ¨Éå SÉÉ®ú ¦ÉÉ<Ç - VÉMÉzÉÉlÉ |ÉºÉÉnù, 
¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú, ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É +Éè®ú MÉhÉä¶É |ÉºÉÉnù ½ÖþB* VÉMÉzÉÉlÉ Eäò {ÉÖjÉ Ê¶É´É|ÉºÉÉnù Eäò {ÉÖjÉ EòÉ 
xÉÉ¨É EÞò¹hÉ-¨ÉÖ®úÉ®úÒ ½èþ* ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Eäò BEò {ÉÖjÉ `öÉEÖò®ú|ÉºÉÉnù +Éè®ú =xÉEäò nùÉä {ÉÖjÉ 
¶ªÉÉ¨É|ÉEòÉ¶É +Éè®ú ¦ÉÉxÉÖ|ÉEòÉ¶É ½èþ*’(3) 
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(2) ¨ÉZÉ±ÉÉPÉ®ú :- 
 ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ SÉÉèlÉÒ {ÉÒføÒ ¨Éå Ê¨É]õ`Úö±ÉÉ±É ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú¤ÉÉ¤ÉÉ lÉä* ´Éä Ê¶É´ÉVÉÒ Eäò 
{É®ú¨ÉÉä{ÉÉºÉEò ½þÉäxÉä ºÉä =x½þÉåxÉä {ÉÖjÉ EòÉ xÉÉ¨É ¦ÉÉä±ÉÉxÉÉlÉ +Éè®ú {ÉÖjÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¦É´ÉÉxÉÒ ®úJÉÉ 
lÉÉ* ¦ÉÉä±ÉÉxÉÉlÉ EòÉ ¨ÉxÉ {ÉgøxÉä Ê±ÉJÉxÉä EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ®ú½þÉ lÉÉ* =x½þÉåxÉä +®ú¤ÉÒ, ¡òÉ®úºÉÒ 
+Éè®ú =nÚÇù EòÒ Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ* ¦ÉÉä±ÉÉxÉÉlÉ xÉÉèEò®úÒ ±ÉÊ±ÉiÉ{ÉÖ®ú VÉÉiÉä ºÉ¨ÉªÉ ®úÉºiÉä ¨Éå 
=x½þÉåxÉä ¦ÉÖ<ÇªÉÉ ®úÉxÉÒ Eäò iÉÉ±ÉÉ¤É Eäò ÊEòxÉÉ®äú näù´ÉÒ {ÉÚVÉÉ-+SÉÇxÉÉ EòÒ  
‘‘{ÉÚVÉÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ ´É½þÓ {É®ú 
¤ÉÉ¨É +ÆMÉ nùÉnùÒ EòÉ ¡ò®úEòÉ 
¨ÉzÉiÉ ¨ÉÉxÉÒ ºÉÉiÉ SÉÖzÉ®ú EòÒ 
VÉÉä PÉ®ú ¨Éå JÉä±ÉäMÉÉ ±Éc÷EòÉ*’’(4) 
 <ºÉ |ÉºÉÆMÉ ºÉä `öÒEò nùºÉ´Éå ¨É½þÒxÉä ±ÉÊ±ÉiÉ{ÉÖ®ú ¨Éå ½þÒ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ - {ÉÖjÉ ®úixÉ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò nùÉä {ÉÖjÉ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ +Éè®ú ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É ½ÖþB* ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ Eäò 
nùÉä {ÉÖjÉ +Ê¨ÉiÉÉ¦É +Éè®ú +ÊVÉiÉÉ¦É iÉlÉÉ ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É Eäò BEò {ÉÖjÉ |É¦ÉÉiÉ ½ÖþB* ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ 
¤ÉSSÉxÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ {ÉÒgøÒ ¨Éå =xÉEäò {ÉÖjÉ ¨ÉZÉ±ÉÉPÉ®ú EòÒ {ÉÒføÒ ¨Éå 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ EòÉä {ÉÖjÉ ®úixÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É lÉÉ, ÊVÉxÉEòÉ xÉÉ¨É |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ xÉä 
½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ®úJÉÉ lÉÉ* 
(3) UôÉä]õÉPÉ®ú :- 
 ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ U`Ò {ÉÒføÒ ¨Éå UôÉä]äõ PÉ®ú ¨Éå UäônùÒ±ÉÉ±É +Éè®ú ¶ÉÉ®únùÉ|ÉºÉÉnù ½ÖþB* 
¶ÉÉ®únùÉ|ÉºÉÉnù Eäò iÉÒxÉ {ÉÖjÉ VÉMÉiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ, ®úÉ¨ÉSÉxpù +Éè®ú EòÉ¶ÉÒ|ÉºÉÉnù ½ÖþB* 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉiÉ´ÉÓ {ÉÒgøÒ ¨Éå =xÉEäò ´ÉÆ¶É ¨Éå - Ê¶É´É|ÉºÉÉnù, 
`öÉEÖò®ú|ÉºÉÉnù, ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ, ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ¨É, VÉMÉiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ, ®úÉ¨ÉSÉxpù +Éè®ú EòÉ¶ÉÒ|ÉºÉÉnù EÖò±É 
ºÉÉiÉ {ÉÖjÉ ½ÖþB* 
¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É 
 
 
¤Éc÷É PÉ®ú     ¨ÉVÉ±ÉÉ PÉ®ú    UôÉä]õÉ PÉ®ú 
 
 
Ê¨É]Âõ`Úö±ÉÉ±É 
 
 
¦ÉÉä±ÉÉxÉÉlÉ 
 
 
|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
 
 
VÉMÉzÉÉlÉ   ¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®ú  ¨ÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É MÉhÉä¶É   UäônùÒ±ÉÉ±É ¶ÉÉ®únùÉ|ÉºÉÉnù 
|ÉºÉÉnù     |ÉºÉÉn 
 
 
Ê¶É´É|ÉºÉÉnù   `öÉEÖò®ú|ÉºÉÉnù  VÉMÉiÉxÉÉ®úÉªÉhÉ  ®úÉ¨ÉSÉxpù EòÉ¶ÉÒ|ÉºÉÉnù 
 
 
EÞò¹hÉ ¨ÉÖ®úÉ®úÒ  ¶ªÉÉ¨É|ÉºÉÉnù ¦ÉÉxÉÖ|ÉEòÉ¶É 
 
 
    b÷Éì.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ  ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É 
 
 
   +Ê¨ÉiÉÉ¦É  +ÊVÉiÉÉ¦É 
 
    
   +Ê¦É¹ÉäEò 
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1.1.2 VÉx¨É +Éè®ú VÉx¨ÉºlÉÉxÉ :- 
 ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ VÉx¨É 27 xÉ´É¨¤É®ú 1907 EòÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eäò ªÉEò ¨ÉÉä½þ±±Éä 
¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±Éä BEò ºÉÆ§ÉÉiÉ EòÉªÉºlÉ nÆù{ÉiÉÒ*’(6) +Éè®ú "{ÉÉªÉÊxÉªÉ®' ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú {ÉjÉ ºÉ¨ÉÖ½þ Eäò 
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ®úÉªÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ 
xÉÉ¨É ºÉ®úº´ÉiÉÒ (ºÉÖ®úºÉiÉÒ) ½èþ* ‘¤ÉSSÉxÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÆªÉÖCiÉ |ÉÉÆiÉ 
(=kÉ®ú |Énäù¶É) Eäò =SSÉ xªÉÉªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå +xÉÖ´ ÉÉnùEò ¸ÉÒ <Ç¶´É®ú|ÉºÉÉnù Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ºÉä lÉÒ*’(7) 
¤ÉSSÉxÉ EòÉ VÉx¨É ¨ÉxÉºÉÉ®úÉ¨É EòÒ ºÉÉiÉ´ÉÓ {ÉÒgøÒ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò nùÉä {ÉÖjÉÉå Eäò xÉÉ¨É 
+Ê¨ÉiÉÉ¦É +Éè®ú +ÊVÉiÉÉ¦É ½èþ +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò UôÉä]äõ ¦ÉÉ<Ç EòÉ xÉÉ¨É ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É ½è* 
1.1.3 xÉÉ¨ÉEò®úhÉ :- 
 ¤ÉSSÉxÉ Eäò VÉx¨É ºÉä {É½þ±Éä ½þÒ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ ¦ÉÉÊ´É Ê¶É¶ÉÖ Eäò º´ÉÉºlªÉ Eäò |ÉÊiÉ 
ÊSÉÎxiÉiÉ ®ú½þxÉä ±ÉMÉä lÉä* ‘|ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Eäò +xªÉ nùÉä Ê¶É¶ÉÖ+Éå EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ¤ÉÉ±ªÉÉ-´ÉºlÉÉ ¨Éå 
½þÒ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ <ºÉÊ±ÉB ´Éä +{ÉxÉä +ÊvÉEòÉ®úÒ +Éè®ú Ê¨ÉjÉ ®úÉ¨ÉSÉ®úhÉ ¶ÉÖC±É EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ {É®ú 
+{ÉxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ Eäò {ÉÉºÉ MÉB +Éè®ú Ê¶É¶ÉÖ EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB |ÉºÉ´É Eäò {ÉÚ´ÉÇ ½þÒ 
½þÊ®ú´ÉÆ¶É {ÉÖ®úÉhÉ {ÉgøÉ* BäºÉÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ  lÉÉ ÊEò <ºÉ |ÉÉSÉÒxÉ OÉÆlÉ ºÉÖxÉxÉä ºÉä ¨ÉÉÄ +Éè®ú MÉ¦ÉÇºlÉ 
Ê¶É¶ÉÖ EòÉä ±ÉÉ¦É {É½ÖÄþSÉäMÉÉ* |ÉºÉ´É `öÒEò ®ú½þÉ +Éè®ú Ê¶É¶ÉÖ xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ* ¡ò±Éº´É¯û{É EÞòiÉYÉ 
½þÉäEò®ú Ê{ÉiÉÉ xÉä Ê¶É¶ÉÖ EòÉ xÉÉ¨É ‘½þÊ®ú´ÉÆ¶É’ ½þÒ ®úJÉ ÊnùªÉÉ iÉÉÊEò ½þÊ®ú (Ê´É¹hÉÖ) EòÒ EÞò{ÉÉ 
Ê¶É¶ÉÖ Eäò >ð{É®ú VÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇiÉ ´ÉèºÉÒ ½þÒ ¤ÉxÉÒ ®ú½äþ VÉèºÉä VÉx¨É Eäò ºÉ¨ÉªÉ ®ú½þÒ ½èþ*’(8) ‘½þÊ®ú´ÉÆ¶É 
{ÉÖ®úÉhÉ Eäò ¸É´ÉhÉ Eäò ={É®úÉxiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆiÉÉxÉ EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ xÉä ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ 
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ÊEòªÉÉ ÊEòxiÉÖ PÉ®ú ¨Éå ‘¤ÉSSÉxÉ’ ºÉä {ÉÖEòÉ®úiÉä lÉä*’(9) ¤ÉSSÉxÉ’ xÉÉ¨É ºÉä =xÉEòÒ ¨ÉÉÄ xÉä ½þÒ =x½åþ 
{É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú {ÉÖEòÉ®úÉ* ªÉ½þ ¶É¤nù +´ÉvÉÒ ¤ÉÉä±ÉÒ EòÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ +lÉÇ ½éþ - ¤ÉUôc÷É* +{ÉxÉÒ ¨ÉÉÄ 
Eäò ÊnB ½ÖþB <ºÉ ºxÉä½þ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ EòÉä ½þÒ EòÊ´É xÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò xÉÉ¨É Eäò ¯û{É ¨Éå 
+{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ* iÉÒºÉ®äú nù¶ÉEò EòÒ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ ={ÉxÉÉ¨É Eò¦ÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç 
xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ‘ºÉÖxnù®ú’ +Éè® ‘EòhÉÇÊ|ÉªÉ’ ºÉÆºEÞòiÉ ={ÉxÉÉ¨É 
®úJÉiÉä lÉä*’(10) 
 ‘SÉÉèlÉä nù¶ÉEò ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ Eäò ÊxÉEò]õiÉ¨É Ê¨ÉjÉ Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±ÉËºÉ½þ +{ÉxÉä Ê±ÉB ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
={ÉxÉÉ¨É EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä lÉä* ºÉÚªÉÇEòÉxiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ xÉä +{ÉxÉä Ê±ÉB ‘ÊxÉ®úÉ±ÉÉ’ iÉÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò 
½þ¨É=©É ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ º´ÉªÉÆ EòÉä ‘ÊnùxÉEò®ú’ ªÉÉxÉÒ ºÉÚªÉÇ Eò½þÉ Eò®úiÉä lÉä, ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä 
<ºÉ iÉ®ú½þ EòÉ EòÉä<Ç ={ÉxÉÉ¨É xÉ SÉÖxÉEò®ú ‘¤ÉSSÉxÉ’ ={ÉxÉÉ¨É ½þÒ SÉÖxÉÉ*’’(11) 
1.1.4 Ê¶ÉIÉÉ :- 
 ¤ÉÉ±ªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ ¤ÉSSÉxÉ VÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ, CªÉÉåÊEò ¤Éb÷Ò ¤É½þxÉÉå Eäò 
ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ xÉä Ê½þxnùÒ +IÉ®úÉå EòÉ YÉÉxÉ B´ÉÆ =nÇù, ½þ®¡òÉå EòÉ YÉÉxÉ ºÉÖ®úºÉiÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ÊEòªÉÉ lÉÉ* {É®úxiÉÖ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ {ÉføÉ<Ç EòÉ +É®ú¨¦É {ÉÖ®úÉäÊ½iÉVÉÒ uùÉ®úÉ {É]Âõ]õÒ {É®ú BEò +Éè®ú ‘¸ÉÒ 
MÉhÉä¶ÉÉªÉ xÉ¨É: B´ÉÆ nÖùºÉ®úÒ +Éè®ú ¨ÉÉè±É¤ÉÒ ºÉÉ½þ¤É xÉä ‘‘Ê¤ÉÎº¨É±±ÉÉ Ê½þ®Çú½þ¨ÉÉÆ ÊxÉ®Çú½þ¨É’’ 
Ê±ÉJÉ´ÉÉEò®ú Eò®úÉªÉÉ*’’(12) ¤ÉSSÉxÉ EòÉä {ÉgøxÉä Ê±ÉJÉxÉä EòÒ +Éä®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¯ûÊSÉ lÉÒ ÊEòxiÉÖ 
JÉä±É-EÚònù EòÒ +Éä®ú Ê¤É±EÖò±É xÉ½þÓ VÉ¤É +É`ö ´É¹ÉÔªÉ ¤ÉSSÉxÉ ¨ÉÉäÊ½þiÉ Ê¶É´ÉMÉÆVÉ ¨ªÉÖÊxÉÊºÉ{É±É 
ºEÚò±É ¨Éå |ÉlÉ¨ÉÊnùxÉ ‘®äúMÉÓMÉ ºÉä xÉ ¤ÉSÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú ´É½þÓ nùÉä nùVÉæ iÉEò ‘ºÉÚJÉ-ºÉÚJÉ {É]Âõ]õÒ 
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SÉÆnùxÉ MÉÉä]Âõ]õÒ’ MÉÉiÉä +Éè®ú {É]Âõ]õÒ EòÉä ºÉÖJÉiÉä ®ú½äþ* SÉÉèlÉÒ EòIÉÉ ¨Éå Êb÷{]õÒ <xºÉ{ÉäEò]õ®ú 
Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú ËºÉ½þ EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ {É®ú =nÚÇù EòÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®ú Ê½þxnùÒ EòÉ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉ +vªÉªÉxÉ 
Eò®ú ÊuùiÉÒªÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ*’(13) ‘¨ÉÖ½þ¨¨Énù +±ÉÒ’, ‘¶ÉÉäCiÉ+±ÉÒ’ +ÉÊnù Eäò ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú ºEÚò±É UôÉäb÷xÉä Eäò Ê±ÉB Uô]õ{É]õÉiÉä ÊEòxiÉÖ ®úÉäEò ÊnùB VÉÉiÉä Eäò´É±É 
SÉ®úJÉÉ SÉ±ÉÉxÉä JÉÉnùÒ {É½þxÉxÉä Eäò +ÉVÉÉnùÒ nùÒ MÉ<Ç* ºEÚò±É ¨Éå Uô`Âö`öÒ EòIÉÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É 
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* ºÉÉiÉ´ÉÓ EòIÉÉ ¨Éå EòÊ´É xÉä +{ÉxÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ Ê±ÉJÉÒ lÉÒ 
- ÊVÉºÉEòÉ |ÉÉ®ú¨¦É - 
  ‘‘nùÒxÉ VÉxÉÉå Eäò {ÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
   ¨ÉÊhÉ ¨ÉÖCiÉÉ Eäò ºÉÖxnù®ú ½þÉ®ú’’ 
 +Éè®ú +ÆiÉ <ºÉ |ÉEòÉ®ú lÉÉ - 
  ‘‘<ºÉÊ±ÉB ½þ¨É <xÉ¨Éå +{ÉxÉÉ  
¾þnùªÉ MÉÚÄlÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ*’’(14) 
 ºÉxÉÂ 1924 ¨Éå EòÊ´É SÉ¨{ÉÉ Eäò |Éä¨É ¨Éå {Éb÷ MÉB {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ¨ÉäÊ]ÅCªÉÖ±Éä¶ÉxÉ {É®úÒIÉÉ ¨Éå 
+xÉÖiÉÒhÉÇ ½ÖþB* 1929 ¨Éå ¤Éb÷Ò ¨É½äþxÉiÉ +Éè®ú ±ÉMÉxÉ ºÉä ¤ÉÒ.B. <±ÉÉ½É¤ÉÉnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä 
=iÉÒhÉÇ ÊEòªÉÉ*’’(15) ¶ªÉÉ¨ÉÉVÉÒ Eäò näù½þÉ´ÉºlÉÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉ 1938 ¨Éå B¨É.B. ÊuùiÉÒªÉ ¸ÉähÉÒ 
¨Éå Eò®ú 1938 ¤ÉÒ.]õÒ. ¤ÉxÉÉ®úºÉ ºÉä Eò®ú nùÉä ´É¹ÉÇ ¶ÉÉävÉ ´É 11 ´É¹ÉÇ iÉEò +vªÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
={É®úÉxiÉ 1954 ¨Éå ]õÒ.+É®. ½äþxÉ Eäò ÊxÉnæù¶ÉxÉ ¨Éå ‘b÷¤±ÉÚ. ¤ÉÒ. <Ç]õºÉ Bhb÷ +ÉäEòÎ±]õV¨É’ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú EäòÎ¨¥ÉVÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä {ÉÒBSÉ.b÷Ò. EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ lÉÒ* 
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1.1.5 |ÉhÉªÉ, Ê´É´ÉÉ½þ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ :- 
 ‘‘¤ÉSSÉxÉ VÉÒ Eäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ xÉÉ®úÒ SÉ¨{ÉÉ lÉÒ* MÉÉè®ú´ÉhÉÇ +ÊiÉ 
+ÉEò¹ÉÇEò ´É ºÉÉèxnùªÉÇ{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉSSÉxÉVÉÒ xÉä =ºÉä ´ÉÚIÉ {É]õÒ EòÒ]ÂõºÉ EòÒ xÉÉ®úÒ 
<xÉ MÉä±É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ Eò½þÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ +Éè®ú =xÉEäò nùÉäºiÉ EòEÇò±É ¶É®úÒ®ú ºÉä nùÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ 
=xÉEòÒ +Éi¨ÉÉ BEò lÉÒ* º´ÉªÉÆ SÉ¨{ÉÉ ¦ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ ÊEò EòEÇò±É 
=ºÉºÉä +ÊvÉEò ¤ÉSSÉxÉ ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ ªÉ½þ {ªÉÉ®ú +ÊvÉEò ÊnùxÉ xÉ½þÓ 
]õÒEò ºÉEòÉ* BEò ÊnùxÉ EòEÇò±É ¤ÉÖJÉÉ®ú ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½þÉäEò®ú <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉºÉä +±ÉÊ´ÉnùÉ ½þÉä 
MÉªÉä* ªÉ½þ +ÉPÉÉiÉ ¤ÉSSÉxÉ +Éè®ú SÉ¨{ÉÉ nùÉäxÉÉå ºÉ½þxÉ xÉ Eò®ú ºÉEäò*’’(16) +¤É SÉ¨{ÉÉ +Éè®ú 
¤ÉSSÉxÉ EòEÇò±É EòÒ Eò¨ÉÒ ¨É½þºÉÚºÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* +¤É SÉ¨{ÉÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú ¨ÉÉèxÉ 
®ú½þxÉä ±ÉMÉä* +Éè®ú +ÉÄºÉÚ ¤É½þÉEò®ú BEò-nÚùºÉ®äú EòÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näùiÉä ®ú½äþ* nùÉäxÉÉå EòÉ nùnÇù BEò ºÉÉ 
½þÒ lÉÉ* +iÉ: nùÉäxÉÉå BEò |ÉÉhÉ ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä +Éè®ú ½ÖþB ¦ÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ 
¤ÉÉnù SÉ¨{ÉÉ ¦ÉÒ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú iÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ {É®ú SÉ±ÉÒ MÉ<Ç, +Éè®ú ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
¤ÉÒ¨ÉÉ®ú ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä SÉ±ÉÒ MÉ<Ç* EòEÇò±É, SÉ¨{ÉÉ +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ªÉ½þ 
|ÉhÉªÉ-ÊjÉEòÉähÉ +ºÉÉ¨ÉÊªÉEò +Éè®ú +ÉEòÎº¨ÉEò ]Úõ]õ MÉªÉÉ* ªÉ½þ |ÉhÉªÉ-ÊjÉEòÉähÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå BEò ªÉÉnù ¤ÉxÉÉªÉä ®úJÉiÉÉ ½éþ*’’(17) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä |ÉlÉ¨É Ê´É´ÉÉ½þ 19 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå 1926 ¨Éå ‘‘ÊºÉ®úÉªÉÚ iÉ½þºÉÒ±É Eäò 
¯û{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ{ÉÖ®ú MÉÉÄ´É Eäò ÊxÉ´ÉÉºÉÒ¤ÉÉ¤ÉÚ ®úÉ¨ÉÊEò¶ÉÉä®ú EòÒ {ÉÆpù½þ ´É¹ÉÔªÉ ¤Éc÷Ò {ÉÖjÉÒ ¶ªÉÉ¨ÉÉnäù´ÉÒ 
ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÉnäù iÉ®úÒEäò ºÉä ½Öþ+É* EòEÇò±É EòÒ ¨ÉèjÉÒ +Éè®ú ¨ÉÞiªÉÖ, SÉ¨{ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú +ÆiÉiÉ: VÉÒ´ÉxÉ Eäò BEò ¤Écä÷ Eò¯ûhÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò {É¶SÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ +xÉÖ¦É´É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É 
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¤ÉxÉä ¤ÉSSÉxÉ xÉä ¶ªÉÉ¨ÉÉ EòÉä +{ÉxÉä JÉä±É EòÒ ºÉ½äþ±ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ* Ê´É´ÉÉ½þ Eäò iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¤ÉÉnù 
nù´ÉÉ<ÇªÉÉÄ +Éè®ú xÉÖºJÉä Eäò ºÉÉlÉ V´É®úOÉºiÉ ¶ªÉÉ¨ÉÉ EòÉä MÉÉèxÉÉ Eò®ú ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉEäò 
+ÆjÉIÉªÉ EòÉä Uô: ºÉÉ±É ¤ÉÉnù {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÊEòxiÉÖ iÉ¤É iÉEò ´É½þ ±ÉÉ-<±ÉÉVÉ ½þÉä MÉªÉÉ 
lÉÉ*’’(18) 
 BEòÉÆEòÒ IÉÒhÉEòÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä +ÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®úºÉäxÉ¶ÉÉºjÉÒ xÉä Eò½þÉ ÊEò iÉÖ¨½åþ ¤É½ÖþiÉ 
ÊnùxÉ VÉÒxÉÉ ½èþ iÉÖ¨É nÚùºÉ®úÉ Ê´É´ÉÉ½þ Eò®ú PÉ®ú ¤ÉºÉÉEò®ú ¶ÉÉÆiÉÒ ºÉä ºÉÖJÉÒ ®ú½þ ºÉEòÉåMÉä* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: 24 VÉxÉ´É®úÒ 1942 EòÉä ¨ÉÒ]õ{ÉÖ®ú JÉÉºÉ Eäò ºÉ®únùÉ®úVÉÒ EòÒ SÉÉèlÉÒ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä 
UôÉä]õÒ{ÉÖjÉÒ iÉäVÉÒ VÉÒ ºÉä |ÉªÉÉMÉ ¨Éå ÊºÉÊ´É±É ¨ÉèÊ®úVÉ xÉä ¨ÉÉxÉºÉ Eäò ®úÉ¨É-ºÉÒiÉÉ |ÉºÉÆMÉ EòÉä 
ºÉÖxÉÉEò®ú iÉäVÉÒ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ ºÉä ÊºÉnÚÆù®ú ¦É®ú´ÉÉªÉÉ* 
 ‘iÉäVÉÒ VÉÒ Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ ºÉä näù´ÉÒ EòÒ Ênù´ªÉiÉÉ, ¨ÉÉÄ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ, ºÉ½þSÉ®úÒ EòÒ 
ºÉnù¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú |ÉhÉvÉÉ®ú EòÒ |ÉÉhÉnùÉÊªÉxÉÒ vÉÉ®úÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®ú ¤ÉSSÉxÉ ºÉÖJÉÒ ºÉ¨{ÉzÉ 
½ÖþB* <xÉEäò nùÉä {ÉÖjÉ ½ÖþB |ÉlÉ¨É {ÉÖjÉ +Ê¨ÉiÉÉ¦É EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1942 iÉlÉÉ +ÊVÉiÉÉ¦É ¤Éä]äõ 
EòÉ ºÉxÉÂ 1947 ¨Éå ½Öþ+É* nùÉäxÉÉå EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ xÉä ½þÒ ÊEòªÉÉ lÉÉ*’’(19) 
1.1.6  {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ 
 ¤ÉSSÉxÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ º´ÉªÉÆ EòÉä BEò Ê´É¶ÉÉ±É {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ +Æ¶É ¨ÉÉxÉiÉä ®ú½äþ ½éþ* 
‘‘¤ÉSSÉxÉ Eäò ºÉÆº¨É®úhÉÉå ¨Éå +{ÉxÉä +ºÉÆJªÉ SÉÉSÉÉ-SÉÉÊSÉªÉÉå, ¨ÉÉ¨ÉÉ-¨ÉÉÊ¨ÉªÉÉå, SÉäSÉä®äú-¨É¨Éä®äú 
¦ÉÉ<ÇªÉÉå-¤É½þxÉÉå EòÉ +Énù¶ÉÉæEò®úhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½éþ* =xÉEäò ¤ÉÒSÉ ®ú½þiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ EòÉ 
+xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ Eò®úiÉä lÉä ´Éä =xÉEäò ={Énäù¶ÉÉä EòÉä MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ ºÉä xÉ½þÓ ±ÉäiÉä lÉä*’’(20) EòÉªÉºlÉ 
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EÖò±É Eäò EòhÉÇvÉÉ®ú +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò Ê{ÉiÉÉ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úªÉhÉ {ÉÉªÉÉäÊxÉªÉ®ú |ÉäºÉ Eäò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ lÉä, 
ÊVÉxÉEòÉ nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É¤Érù lÉÉ* ´Éä ¨ÉÉèxÉ ®ú½þEò®ú MÉÒiÉÉ {ÉgøiÉä, ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ 
xÉ´ÉÉÊ½þªÉEò {ÉÉ`ö Eò®úiÉä lÉä* |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä ÊxÉ¹`öÉ´ÉÉxÉ ºÉxÉÉiÉxÉÒ lÉä* ´É½þ 
ÊVÉºÉEäò PÉ®ú ¨Éå ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ =ºÉEäò PÉ®ú EòÉ {ÉÉxÉÒ {ÉÒxÉÉ ¦ÉÒ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ Eò®úiÉä lÉä* 
´É½þ {Éènù±É SÉ±ÉxÉÉ VªÉÉnùÉ {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä lÉä* ‘EòÉ¨É ºÉä ´Éä xÉ >ð¤ÉiÉä xÉ lÉEòiÉä +Éä xÉ 
PÉ¤É®úÉiÉä lÉä*’’(21) 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ºÉÖ®úºÉiÉÒ (ºÉ®úº´ÉiÉÒ) lÉÉ* ´Éä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Eäò Eò]õ®úÉ 
¨ÉÖ½þ±±ÉÉ ÊxÉ´ÉÉºÉÒ <Ç¶´É®úÒ|ÉºÉÉnù EòÒ EòxªÉÉ lÉÒ* ºÉÖ®úºÉiÉÒ {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ`ö iÉÉä +ÊvÉEò xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÒ lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ nùÒxÉ-nÖùÊJÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ =x½åþ +ÊvÉEò ¨É¨ÉiÉÉ lÉÒ* ¤ÉSSÉxÉ º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉiÉä 
½éþ ÊEò ‘‘¨ÉÖZÉä ¨ÉÉÄ ºÉÖ®úºÉiÉÒ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¤É½ÖþiÉ EÖòUô MÉ´ÉÇ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò ¨Éå ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÉ {ÉÖjÉ 
½ÚÄþ*’’(22) 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú +xÉäEò +É¡òiÉÉå ºÉä +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ lÉÉ, ¤É½þxÉ EòÒ ¶ÉÉnùÒ, ¨ÉEòÉxÉ 
¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ {ÉÖjÉ |ÉÉÎ{iÉ ¨Éå ºÉÆEò±{É @ñhÉ +ÉÊnù +xÉäEò EòÉ®úhÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
{ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ nùªÉxÉÒªÉ ºÉÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÉ Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ ‘‘¤Éb÷Ò ¤É½þxÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ näù<Ç lÉÒ VÉÉä ¤ÉSSÉxÉ ºÉä +É`ö ´É¹ÉÇ ¤Éc÷Ò lÉÒ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò UôÉä]äõ 
¦ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É VÉÉä ¤ÉSSÉxÉ ºÉä gøÉ<Ç ºÉÉ±É UôÉä]äõ lÉä* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ UôÉä]õÒ ¤É½þxÉ EòÉ xÉÉ¨É 
¶Éè±ÉEÖò¨ÉÉ®úÒ lÉÉ VÉÉä ¤ÉSSÉxÉ ºÉä 5-6 ºÉÉ±É UôÉä]õÒ lÉÒ*’’(23) 
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1.1.7 +lÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ 
Ê´ÉtÉlÉÔEòÉ±É ºÉä ½þÒ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä +ÉÌlÉEò iÉxÉÉ´É xÉä PÉä®ú Ê±ÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÌlÉEò 
Ê´É{ÉzÉiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÊ´É Eò½þiÉä ½èþ ÊEò, ‘‘¨ÉéxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +ÉÌlÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ¹ÉÇ ÊEòªÉÉ 
½èþ* VÉ¤É {ÉgøiÉÉ lÉÉ iÉ¤É VÉä¤ÉÉå ¨Éå SÉxÉä ¦É®úEò®ú ±Éä VÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ±É 
¨Éå ½þÒ ]õªÉÖ¶ÉxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä lÉä* ¤ÉÒ.B. ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù SÉÉÆnù EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ Eäò ºÉ¨{ÉÉnùEò +ÉÌlÉEò 
¶ÉÉä¹ÉhÉ´ÉÞÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºiÉ®ú Eäò ºJÉ±ÉxÉ EòiÉÉÇ º´É. ®úÉ¨ÉÉº´ÉËºÉ½þ ºÉ½þ¨É±É xÉä BEò 
¨ÉÊ½þxÉä EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå +ÉvÉä nùVÉÇxÉ ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉ´ÉÉEò®ú ¤ÉÖ®úÒ iÉ®ú½þ +{É¨ÉÉÊxÉiÉ Eò®ú ÊxÉEòÉ±É 
ÊnùªÉÉ +Éè®ú =x½þÓ ±ÉäJÉÉå EòÉä EòÎ±{ÉiÉ xÉÉ¨ÉÉå +Éè®ú ={ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä VªÉÉå-Eäò-iªÉÉå Uô{É´ÉÉ ÊnùªÉÉ 
+Éè®ú 40 EòÒ iÉxÉJ´ÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB ¤ÉSSÉxÉ EòÉä 37 SÉCEò®ú ±ÉMÉÉxÉä {Écä÷*’’(24) <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
½þÉ<ÇºEÚò±É ¨Éå +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¨ÉVÉ¤ÉÚ®úxÉ xÉÉèEò®úÒ Eò®úiÉä ®ú½äþ* ¤ÉÉnù ¨Éå ´É½þ 
xÉÉèEò®úÒ ¦ÉÒ UÚô]õ MÉ<Ç* ¤Éc÷Ò EòÉäÊ¶É¶É Eäò ¤ÉÉnù VÉ¤É ºlÉÉÊ{ÉiÉ |ÉªÉÉMÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ¨Éå 
30 ¯û{ÉªÉä ¨ÉÉÊºÉEò ´ÉäiÉxÉ +Éè®ú 34 ¯û{ÉªÉä ¨ÉÉÊºÉEò ]õ¬Ú¶ÉxÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉä lÉä, ÊEòxiÉÖ EÖò±É 
Ê¨É±ÉÉEò®ú 60 ºÉä +ÊvÉEò PÉ®ú xÉ½þÓ ±ÉÉ ºÉEòiÉä lÉä* ‘1930 ºÉä PÉ®ú EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¤É½ÖþiÉ 
xÉÉVÉÖEò ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ, <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ ‘{ÉÉªÉÉäÊxÉªÉ®ú |ÉäºÉ’ ¨Éå Ê{ÉiÉÉVÉÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÆ´ÉÉnùnùÉiÉÉ ¤ÉxÉEò®ú Ê¨ÉiÉ´ªÉªÉÒ EòÊ´É xÉä ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ¤ÉÉnù ¨Éå ‘+¦ÉÖnùªÉ |ÉäºÉ’ 
¨Éå BVÉx]õ ¤ÉxÉEò®ú |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þ 50 ¯û{ÉªÉä +Éè®ú näùfø ¯û{ÉªÉÉ |ÉÊiÉÊnùxÉ ¦ÉiÉÉ Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEòxiÉÖ 
|ÉäºÉ ¤ÉÆvÉ ½þÉäiÉä ½þÒ EòÊ´É EòÒ xÉÉèEò®úÒ ¦ÉÒ ¤ÉÆvÉ ½þÉä MÉ<Ç* VÉÖ±ÉÉ<Ç 1938 ¨Éå +OÉ´ÉÉ±É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ 
¨Éå +vªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉä ÊEòxiÉÖ VªÉÉnùÉ ºÉ¨ÉªÉ Ê]õEò xÉ ºÉEäò*’’(25) ‘¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ +¨É®úxÉÉlÉ ZÉÉ 
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EòÒ +xÉÖEò¨{ÉÉ ºÉä <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ªÉÖÊxÉ. iÉEò {É½ÄþSÉä ´É½þÉÄ 11 ºÉÉ±É EòÉ +vªÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ Eò®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Ê´Énäù¶É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ Eäò Ê½þxnùÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ ¤ÉxÉ =x½þÉåxÉä 10 ´É¹ÉÇ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* 
1966 ¨Éå ®úÉVÉºÉ¦ÉÉ Eäò ºÉnùºªÉ ½ÖþB +Éè®ú {ÉÖxÉ: 1972 ¨Éå ®úÉVÉºÉ¦ÉÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ ½ÖþB* 
¤ÉSSÉxÉ JÉÖnù Eò½þiÉä ½èþ ‘‘{ÉèºÉÉ VÉ½þÉÄ iÉEò ½þÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(26) 
1.1.8 |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú :- 
 ‘‘ºÉxÉÂ 1966 ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ‘SÉÉèºÉ`ö ¯ûºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ’ (+xÉÖ´ÉÉn) {É®ú ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ±Ééb÷ 
xÉä½þ¯û {ÉÖ®úºEòÉ®ú iÉlÉÉ ‘nùÉä SÉ]Âõ]õÉxÉå’ {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ uùÉ®úÉ =x½åþ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ - ´ÉÉSÉº{ÉÊiÉ’ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*’’(27) ‘¤ÉSSÉxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå <iÉxÉÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ 
ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ‘±ÉÉä]õºÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú’ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ*’’(28) ºÉxÉÂ 1970 ¨Éå BEòÉä BÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®úÉ<]õºÉÇ 
EòÉx¡äòºÉ uùÉ®úÉ =x½åþ ‘±ÉÉä]õºÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú’ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ªÉä {ÉÖ®ºEòÉ®ú +Éè®ú ºÉx¨ÉÉxÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä 
ºÉÉ`ö Eäò ÊxÉEò]õ Ê¨É±Éä ¤ÉSSÉxÉ xÉä <ºÉä ºÉ½þVÉ¦ÉÉ´É ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ* <ºÉÒ ´É¹ÉÇ ¤ÉSSÉxÉ 
‘{Énù¨É-¦ÉÚ¹ÉhÉ’ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ¨Éå Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ½ÖþB* 
 ‘{ÉÖ®úºEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå EòÊ´É EòÉ ¨ÉÆiÉ´ªÉ ½èþ ÊEò +MÉ®ú {ÉÖ®úºEòÉ®ú ªÉÉ ºÉx¨ÉÉxÉ ¨ÉÖCiÉ 
½þÉlÉ +ÉB iÉÉä ¤ÉÖ®úÉ CªÉÉ ½èþ? =ºÉEäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ ÊºÉ¡òÉÊ®ú¶Éå Eò®úxÉÉ-Eò®úÉxÉÉ, 
VÉÉäb-MÉÉÆ`ö Ê¦Éb÷xÉÉ MÉ±ÉiÉ ½èþ, ±ÉÉäMÉ Eò½þiÉä ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ {ÉÖ®úºEòÉ®úÉå EòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ <xÉÉ¨É {ÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ ±ÉäJÉEò iÉÉä +¡òºÉ®ú <ºÉ vÉÆvÉ¡Æònù ¨Éå BEò ÊxÉ®úÒ½þ 
|ÉÉhÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*’’(29) <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ xÉä Eò<Ç {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä xÉÉ¨É  
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EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
1.1.9 ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ :- 
 ¤ÉSSÉxÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ EòÉä nÖù±ÉÉ®úxÉä ´ÉÉ±Éä xÉ½þÓ ½èþ* ‘‘VÉÖEòÉ¨É, ¤ÉÖJÉÉ®ú, JÉÉÄºÉÒ, 
ÊºÉ®únùnÇù Eäò ºÉ¨ÉªÉ ÊxÉ¨ÉÇ¨É ½þÉä, º´ÉªÉÆ ºÉä VªÉÉnùÉ EòÉ¨É ±ÉäiÉä ½èþ* ¯ûMhÉ ¶ªÉÉ¨ÉÉ EòÒ ºÉä´ÉÉ-
ºÉÖ¸ÉÞ¹ÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ¤ÉÖJÉÉ®ú +ÉxÉä ±ÉMÉÉ* b÷ÉÄ. ¨ÉÖJÉVÉÔ ºÉä {É®úÒIÉÉ Eò®ú´ÉÉEò®ú VÉÉxÉÉ 
ÊEò º´ÉªÉÆ {É®ú ¦ÉÒ IÉªÉ EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* BEòÊnùxÉ ¨É½ÆþMÉä <±ÉÉVÉ ºÉä lÉCEò®ú ¤ÉSSÉxÉ 
xÉä b÷ÉC]õ®ú Eäò {ÉÉºÉ +{ÉxÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ ´ªÉCiÉ Eò®ú nÒ*’’(30) 15 +|Éè±É 1936 EòÉä IÉªÉ-
V´É®ú ºÉä Ê¤É±ÉEÖò±É ¨ÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÉäVÉxÉ Ê±ÉªÉÉ* +|Éè±É 1952 ¨Éå <ÆM±Ééb÷ |ÉªÉÉhÉ 
{ÉÚ´ÉÇ EòÊ´É EòÉä <x¡ÚòBÆVÉÉ ½Öþ+É |ÉºlÉÉxÉ Eäò ÊnùxÉ b÷ÉÄ. +¨¤ÉÉ±ÉÉ±É xÉä +ÉÊJÉ®úÒ <ÆVÉäC¶ÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* 1962 ¨Éå =xÉEòÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆEò]õ ¨Éå {Éb÷É lÉÉ, ÊVÉºÉEäò ={ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¨ÉäVÉ®ú 
+Éä{É®äú¶ÉxÉ Eò®úÉxÉÉ {Éb÷É* {±ÉÚÊ®úºÉÒ EòÒ ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ ¨Éå {Ébä÷ ¤ÉSSÉxÉ xÉä ºÉÉEÇò Eäò xÉÉä¤É±É {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
EòÉä `ÖöEò®úÉ ÊnùªÉÉ* +MÉºiÉ 1968 ¨Éå =x½åþ EòÊ]õ¶ÉÚ±É {É®äú¶ÉÉxÉ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ‘‘+¤É 1972-
73 ºÉä =xÉEäò nùÉÊ½þxÉä {Éè®ú ¨Éå ½þ®ú ºÉ¨ÉªÉ {É]Âõ]õÒ ¤ÉÆvÉÒ ®ú½þiÉÒ ½èþ CªÉÉåÊEò Ê¤ÉxÉÉ{É]Âõ]õÒ Eäò 
SÉ±ÉxÉä-Ê¡ò®úxÉä ¨Éå =x½åþ +ºÉ½þÉªÉ {ÉÒb÷É ½þÉäiÉÒ ½èþ*’’(31) VÉ¤É {ÉCEòÒ =©É Eäò EòÉ®úhÉ ÊxÉnùÉxÉ 
={ÉSÉÉ®ú ºÉ¤É ´ªÉlÉÇ ÊºÉrù ½þÉä ®ú½äþ ½èþ iÉ¤É 67 ´É¹ÉÔªÉ ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÉ º´ÉÉºlªÉ ¤É½ÖþiÉ +SUôÉ 
xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* 
1.1.10 ÊxÉvÉxÉ :- 
 17 VÉxÉ´É®úÒ, 2003 - ¤ÉSSÉxÉ <ºÉ ¡òÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú SÉ±Éä MÉªÉä* ´Éä  
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¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ¯û{É ºÉä ªÉÉxÉÒ ¶É®úÒ®ú ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ ¦É±Éä ½þÒ xÉ ®ú½äþ ½þÉä ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ +Éi¨ÉÉ, 
=xÉEòÉ xÉÉ¨É +ÉVÉ ¦ÉÒ =xÉEäò EòÉ´ªÉÉå Eäò ¯û{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉlÉ ½èþ* 
1.2 ´ªÉÎCiÉi´É 
1.2.1 Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊiÉ 
1.2.2 |ÉEÞòÊiÉ|Éä¨É 
1.2.3 º´É¦ÉÉ´É 
1.2.4 +ÆiÉuùxuù 
1.2.5 JÉä±É-EÚònù 
1.2.6 +vªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦É¯ûÊSÉ 
1.2.7 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÎCiÉi´É  (®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ) 
1.2.8 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ 
1.2.9 VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ 
1.2.10 +UÚôiÉÉärùÉ®ú 
´ªÉÎCiÉi´É 
 ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ½þ®ú ´ªÉÎCiÉ ªÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É +±ÉMÉ-+±ÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ´ªÉÎCiÉ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå VÉÉä MÉÖhÉ ½þÉäiÉä ½éþ ´Éä +SUäô +Éè®ú ¤ÉÖ®äú ¦ÉÒ ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* ´ªÉÎCiÉ EòÉä +SUäô MÉÖhÉ 
=ºÉEòÉä >ð{É®ú =`öÉiÉä ½éþ +Éè®ú ¤ÉÖ®äú MÉÖhÉ =ºÉä xÉÒSÉä vÉEäò±ÉiÉä ½èþ* ½þ®úË´É¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå Eò<Ç +SUäô MÉÖhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½éþ* <xÉ MÉÖhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò JªÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ±ÉäJÉEò ªÉÉ EòÊ´É ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ 
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|ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ xÉä iÉÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä ‘¡Öò±É ºÉÉ EòÉä¨É±É’, ‘EòÉÄ]õÉä ºÉÉ iÉÒJÉÉ’ Eò½þÉ 
½éþ*’’(32) 
 ´ªÉÎCiÉi´É¯û{ÉÒ <EòÉ<Ç EòÉä +xiÉ´ÉiÉÔ +Éè®ú ¤ÉÊ½þMÉÇiÉ {ÉIÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ¤ÉÉÄ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
CªÉÉåÊEò nùÉäxÉÉå BEò-nÚùºÉ®äú Eäò {ÉÚ®úEò +Éè®ú EòÉªÉÇ-EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½èþ* VÉèºÉä ¶É®úÒ®ú EòÉä +Éi¨ÉÉ ºÉä 
+±ÉMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ´ÉèºÉä +xiÉ´ÉiÉÔ +Éè®ú ¤ÉÊ½þMÉÇiÉ {ÉIÉÉå EòÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ¸ÉÒ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ xÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉÚ®äú EòÊ´É ´ªÉÎCiÉi´É EòÉä <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄvÉ 
ÊnùªÉÉ ½éþ, 
   ‘‘PÉÖ¨Éb÷ ®ú½þÉ lÉÉ >ð{É®ú MÉ®úVÉ VÉMÉxÉ - ºÉÆPÉ¹ÉÇhÉ, 
     =¨Éb÷ ®ú½þÉ lÉÉ xÉÒSÉä VÉÒ´ÉxÉ ´ÉÉÊ®úÊvÉ - EÚÆònùxÉ 
    +¨ÉÞiÉ ¾þnùªÉ ¨Éå, MÉ®úVÉ EÆò`ö ¨Éå, ¨ÉvÉÖ +IÉ®úÉå ¨Éå, 
    +ÉB iÉÖ¨É ´ÉÒhÉÉ PÉ®-PÉ®ú ¨Éå VÉxÉ-¨ÉxÉ-¨ÉÉnùxÉ*’’ 
1.2.1 Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ :- 
 Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +Énù¨ÉÒ EòÉ VÉÒ´ÉxÉ xÉÒ®úºÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò 
´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ lÉÒ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ¤ÉSSÉxÉ Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊkÉ ´ÉÉ±Éä lÉä* BEò¤ÉÉ®ú ‘Ê¶É¶ÉÖ 
¤ÉSSÉxÉ’ {ÉgøxÉä ¨Éå VÉÒ xÉ ±ÉMÉxÉä {É®ú VÉÉxÉ ¤ÉÖZÉEò®ú Eò±É¨ÉEòÒ xÉÉåEò iÉÉäb÷ näùiÉä lÉä CªÉÉåÊEò 
ºÉÖ®úºÉiÉÒ EòÉä Eò±É¨É EòÒ xÉÉåEò ÊxÉEòÉ±ÉxÉÒ xÉ½þÓ +ÉiÉÒ ¡ò±Éº´É¯û{É {ÉgøÉ<Ç ºÉä UÖô]Âõ]õÒ Ê¨É±É 
VÉÉiÉÒ lÉÒ*’’(33) ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò {ÉÚ´ÉÇ Ê´ÉxÉÉänù Eäò Ê±ÉB ºÉÖ®úºÉ®úÒ ºÉä Eò½þÉ ÊEò 
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iÉäVÉÒ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú ºÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉÖxnù®ú ½èþ, {É®úxiÉÖ EòÉxÉÒ ½èþ =ºÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ xÉä EòÉÆSÉ EòÒ 
+ÉÄJÉ ±ÉMÉ´ÉÉ nùÒ ½èþ*’’(34) ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå BäºÉÉ EÖòUô lÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ÊºÉ¡Çò ¤ÉSSÉxÉ xÉä ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ½þÒ Eò½þÉ lÉÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ Ê´ÉxÉÉänù iÉÒJÉÉ ªÉÉ {ÉèxÉÉ xÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¾þnùªÉiÉÉ ¦É®úÉ ½èþ* 
¤ÉSSÉxÉ xÉä Ê´ÉxÉÉänù´ÉÞÊiÉ EòÉ ¨ÉÉvªÉ¨É JÉÖnù +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ºÉä ½þÒ =`öÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
Ê´ÉxÉÉänù ¾þnùªÉ EòÉä UÚô ±Éä BäºÉÉ lÉÉ* 
1.2.2 |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É :- 
 |ÉEÞòÊiÉ ½Æþ¨Éä¶ÉÉ +{ÉxÉÒ +Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ |ÉEÞòÊiÉ 
ºÉä ±ÉMÉÉ´É lÉÉ {É®ú ´É½þ =ºÉ¨Éå ¤É½þ xÉ½þÓ MÉªÉä* EòÊ´É xÉä |ÉEÞòÊiÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ¨Éå näùJÉÉ ÊEò 
‘‘>ð{É®ú +ÉºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ, VÉ½þÉÄ ®úÉiÉ EòÉä iÉÉ®äú ÊxÉEò±ÉiÉä ½éþ =ºÉÒ ¨Éå ¤ÉÉnù±É UôÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉÚªÉÉænùªÉ +Éè®ú ºÉÚªÉÉÇºiÉ ¨Éä®äú Ê±ÉB ¨ÉEòÉxÉÉä Eäò {ÉÒUäô ºÉä ½Öþ+É ½èþ* VÉ¤É Eò¦ÉÒ |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÒ{É MÉªÉÉ ½þÒ ½ÚÄþ iÉÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä <iÉxÉÉ +ÊiÉ®ÆúÊVÉiÉ ÊEò =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ 
½þÒ UôÉªÉÉ ÊnùJÉÉªÉÒ nùÒ*’’(35) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉÉå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ +É±ÉÆ¤ÉxÉ ¯û{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ xÉ½þÓ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ EòÒ iÉ®ú½þ |ÉEÞòÊiÉ EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉÉå ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ 
näùxÉÉ +{ÉxÉÉ vªÉäªÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ´Éä |ÉEÞòÊiÉ ºÉä +UÚúôiÉä xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEäò* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò, ‘‘¨Éé |ÉEÞòÊiÉ EòÉ {ÉªÉÇ´Éä¹ÉEò +lÉ´ÉÉ ºÉÚI¨Éä¹ÉhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ EòÊ´É xÉ½þÓ ÊEò 
¨ÉªÉÖ®úÒ EòÉä xÉÉSÉiÉä näùJÉÉ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉnùÒ* ¨Éä®äú {ÉÉ`öEòÉå ¨Éå ¶ÉÉªÉnù ½þÒ EòÉä<Ç BäºÉÉ ½þÉä 
VÉÉä ¨ÉÖZÉä |ÉEÞòÊiÉ ÊSÉjÉhÉ EòÉ EòÊ´É ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½þÉä ....¨ÉéxÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò ¾þnùªÉ EòÉä näùJÉÉ ½èþ* 
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¨Éä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ½èþ - ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò nÖù:JÉ, ºÉÖJÉ, ¶ÉÉäEò, Ê´É¹ÉÉnù, ½þ¹ÉÇ, Ê´É¨É¹ÉÇ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
+ÉÊnù*’’(36) 
 EòÊ´É EòÒ ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò +ÎºiÉi´É EòÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉÉ{ÉäIÉ ÎºlÉÊiÉ ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½èþ =ºÉä ÊEòºÉÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò SÉäiÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉÒ* ´Éä =ºÉEòÒ ºÉÉénùªÉÇ-®úÉ¶ÉÒ 
EòÉä EòÉ´ªÉ®úSÉxÉÉ EòÉ ={ÉÉnùÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½èþ, |ÉEÞòÊiÉ Eäò º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉénùªÉÇ ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ xÉ½þÓ  
Eò®úiÉä*’’(37) 
1.2.3 º´É¦ÉÉ´É :- 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É iÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉäJÉEòÉä EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå 
+±ÉMÉ ½þÒ lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ º´É¦ÉÉ´É iÉÉä ÊVÉqùÒ, ¨ÉxÉ¨ÉÉäVÉÒ, +CJÉb÷iÉÉ, +Éi¨ÉMÉ´ÉÇ +Éè®ú 
º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ Ê´ÉyÉ¨ÉiÉÉ, Ê´ÉxÉªÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ, ºÉÖ¯ûÊSÉ +Éè®ú ºÉ®ú±ÉiÉÉ +ÉÊnù 
Eò<Ç MÉÖhÉ ºÉÆ{ÉzÉ ½éþ* 
 SÉÉèlÉÒ EòIÉÉ ¨Éå ÊVÉqùÒ ¤ÉSSÉxÉ EòÉä =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ xÉ iÉÉä Ê½þxnùÒ ±ÉäxÉä ºÉä ®úÉäEò ºÉEäò 
+Éè®ú xÉ ªÉÖ´ÉÉ EòÊ´É EòÒ ´ÉÊ®SUÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉVÉ¤ÉÖ®ú Eò®ú ºÉEäò* ¶ªÉÉ¨ÉÉ EòÒ 
¨ÉÞiªÉÉä{É®úÉxiÉ =ºÉEäò {ÉjÉ, Eò{Ébä÷ +ÉÊnù VÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB EòÊ´É EòÉä =xÉEòÒ ¨ÉÉÄ-¤É½þxÉ nù¤ÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ 
ºÉä ¨ÉxÉÉ ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ÊEòxiÉÖ ´Éä iÉÉä ºÉÖxÉ ºÉ¤ÉEòÒ ±ÉäiÉä, Eò®úiÉä ¨ÉxÉ EòÒ* EòÊ´É EòÉ ¨ÉxÉ¨ÉÉèVÉÒ 
º´É¦ÉÉ´É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* - 
  ‘Eò¤É ¦É±ÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä b÷®úiÉÉ ®ú½þÉ ¨Éé 
  ¨ÉÉèVÉ ¨Éå +ÉªÉÉ ´É½þÒ Eò®úiÉÉ ®ú½þÉ ¨Éé*’’(38) 
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 +CJÉb÷ º´É¦ÉÉ´É Eäò ¤ÉSSÉxÉ ]Úõ]õ ºÉEòiÉä ½èþ {É®ú ZÉÖEò xÉ½þÓ ºÉEòiÉä* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É iÉÉä Ê´ÉyÉ¨ÉiÉÉ ºÉä ½þÒ +ÊvÉEò {ÉÉäÊ¹ÉiÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ ¨ÉMÉ®ú¨ÉSUô EòÒ {ÉÒ`ö VÉèºÉä 
Eò`öÉä®ú ´ªÉÎCiÉ´ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉ lÉä* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É nùÉä¹É ªÉ½þ ®ú½þÉ ÊEò <xÉ 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ¨Éå +½Æþ +Éè®ú +Ê¦É¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ nÚùºÉ®úÉå 
EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå JÉÖ¶ÉÒ ¨ÉxÉÉxÉä´ÉÉ±Éä ´ªÉÎCiÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ¨ÉÚ±É Eäòxpù iÉÉä º´ÉÉ´É±É¨¤ÉxÉ ½èþ* ´É½þ 
ÊEòºÉÒ Eäò ºÉ½þÉ®äú EòÒ +É¶ÉÉ xÉ½þÓ ®úJÉiÉä lÉä* ¨ÉÖÎ¶Eò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®úÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉSSÉxÉ 
EòÉä {ÉºÉxnù lÉÉ* ‘‘VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå VÉÒxÉÉ ªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ VÉÒxÉÉ’’(39) ¤ÉSSÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ½èþ* 
 ¤ÉSSÉxÉ ºÉ¾þnùªÉÒ ´ªÉÎCiÉ lÉä ´Éä +{ÉxÉä PÉ®ú ¨Éå xÉÉèEò®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVVÉxÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò 
´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä lÉä* ¤ÉSSÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò {ªÉÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉZÉä ½ÖþB ºÉiªÉ EòÉä, 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ºÉÉvªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉÉ®úÉvªÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉÒ Eäò +Énù¶ÉÇ EòÉä ½þ`ö Eäò ºÉÉlÉ*’’(40) 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå BEò ºÉä ¤ÉgøEò®ú BEò MÉÖhÉ ¦É®äú ½ÖþB ½éþ VÉÉä =ºÉEäò 
´ªÉÎCiÉi´É EòÉä SÉÉ®ú SÉÉÄnù ±ÉMÉÉxÉä ¨Éå ¨É½k´É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +nùÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
1.2.4 +ÆiÉuùxuù :- 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉä +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉ ´ªÉÎCiÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú ¨ÉxÉ ¨Éå =`öiÉä ½éþ 
±ÉäÊEòxÉ ´Éä =ºÉä +{ÉxÉä ½þÒ ¨ÉxÉ ¨Éå nù¤ÉÉ näùiÉä ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BäºÉÒ Eò<Ç PÉ]õxÉÉBÄ 
PÉÊ]õiÉ ½Öþ<Ç ½èþ VÉèºÉä ‘¨ÉäÊ]ÅõCªÉÖ±Éä¶ÉxÉ {É®úÒIÉÉ ¨Éå +ºÉ¡ò±É, EòEÇò±É, SÉ¨{ÉÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå, 
ÊxÉºÉÆºÉ +Éi¨É½þiªÉÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÓ ÊEòxiÉÖ ¨ÉÞiÉ ºÉä, ½þÒ VÉ¨ÉÖxÉÉ Eäò ÊEòxÉÉ®äú MÉªÉä, 
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ºÉnÂù¦ÉÉMªÉ ºÉä BEò +vªÉÉ{ÉEò ½þb÷¨ºÉ EòÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ xÉä EòÊ´É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +É¶ÉCiÉ 
¤ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨ÉiÉ: ºÉÉäSÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úxÉä EòÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ ±ÉäEò®ú 
PÉ®ú ±ÉÉè]äõ*’’(41) ¤ÉSSÉxÉ Eäò <ÆM±Éèb÷ |ÉªÉÉºÉ EòÉ±É ¨Éå iÉäVÉÒ xÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¤É½ÖþiÉ 
¤Éc÷É ´ªÉÉPÉÉiÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ*’’(42) {É®ÆúiÉÖ BEò-nÚùºÉ®äú Eäò |ÉÊiÉ +MÉÉgø Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉZÉnùÉ®úÒ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÉ ºÉÖJÉÒ xÉÒc÷ ¦ÉMxÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ |É´ÉÉnù 
+Éè®ú SÉSÉÉÇ =`öÒ ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä MÉ<Ç* BäºÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò ¨ÉxÉ ¨Éå Eò<Ç Ê´ÉSÉÉ®ú ®ú½äþ 
VÉÉä ´É½þ nÚùºÉ®úÉå EòÉä xÉ½þÓ Eò½þ ºÉEäò lÉä* 
1.2.5 JÉä±É-EÚònù :- 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå {ÉgøxÉä Ê±ÉJÉxÉä ºÉä ½þ]õÉEò®ú JÉä±ÉxÉä-EÚònùxÉä EòÒ +Éä®ú ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ lÉÉ, {É®úxiÉÖ JÉä±É-EÚònù ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÉ ¨ÉxÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ xÉ ®ú¨É ºÉEòÉ, ¤ÉSSÉxÉ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú 
JÉä±ÉÉå EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä Ê¤É±EÖò±É nÚù®ú SÉ±Éä MÉªÉä* VÉ¤É ¤ÉSSÉxÉ EòÉ¨É ºÉä lÉEò VÉÉiÉä lÉä iÉ¤É 
½þÉlÉ ¨Éå Uôb÷Ò ±ÉäEò®ú BEò-nùÉä ¨ÉÒ±É PÉÚ¨É +ÉiÉä ½èþ*’’(43) ÊEòxiÉÖ =xÉEòÉ ¨ÉxÉ EòÉ¨ÉEòÒ ÊSÉxiÉÉ 
¨Éå ¨ÉMxÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ¨É EòÒ ÊSÉxiÉÉ ¨Éå ¨ÉMxÉ ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ´É½þ JÉä±É-EÚònù 
EòÒ +Éä®ú +ÉMÉä ¤Égø xÉ½þÓ ºÉEäò* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ªÉ½þ Eò¨ÉVÉÉä®úÒ Eò½þxÉÒ SÉÉÊ½þB ÊEò ´É½þ JÉä±É-
EÚònù ¨Éå +{ÉxÉÉ ¨ÉxÉ xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ ºÉEäò* {ÉgøxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +MÉ®ú JÉä±É-EÚònù ¨Éå ®úºÉ Ê±ÉªÉÉ 
VÉÉªÉä iÉÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò Ênù¨ÉÉMÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ º´ÉºlÉ ½þÉäEò®ú VªÉÉnùÉ ºÉÉäSÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ¨É +Éè®ú {ÉgøÉ<Ç ¨Éå ¨ÉMxÉ ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ JÉä±É-EÚònù ¨Éå 
+ÉMÉä xÉ½þÓ ¤Égø ºÉEäò* 
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1.2.6 +vªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦É¯ûÊSÉ :- 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉä +vªÉÉi¨É ¨Éå ¦ÉÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ lÉÒ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ‘®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ ¨ÉÉxÉºÉ’ +ÊvÉEò 
Ê|ÉªÉ +Éè®ú {ÉÚVªÉ ½èþ* |ÉÊiÉ SÉèjÉ EòÒ xÉ´É®úÉÊjÉ ¨Éå ´É½þ ¨ÉÉxÉºÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉ`ö Eò®úiÉä ½éþ* 
iÉÖ±ÉºÉÒ Eäò ®úÉ¨É ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò ¨ÉxÉ Eäò ®úÉ¨É ½éþ* Ê{ÉiÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÉªÉä ¸É´ÉhÉ-
ºÉÆºEòÉ®ú Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É ´Éä |ÉiªÉäEò |ÉºÉÆMÉ {É®ú ‘®úÉ¨ÉÉªÉhÉ’ EòÒ SÉÉä{ÉÉ<Ç =rùiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä 
½éþ* ‘¨ÉÆMÉ±É ¦É´ÉxÉ +¨ÉÆMÉ±É ½þÉ®úÒ, nù´É<Ç ºÉÉä nù¶É®úlÉ +ÊVÉ®ú-Ê¤É½þÉ®úÒ’ =xÉEäò ¨ÉÖÄ½þ ºÉä 
ÊxÉ®úxiÉ®ú nÖù½þ®úÉªÉä VÉÉiÉä lÉä* ´Éä ¨ÉÉ¯ûÊiÉ Eäò +É®úÉvÉEò lÉä* ¤ÉSSÉxÉ |Éä¨É EòÉä ½þÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú 
vÉ¨ÉÇ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ*’’(44) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +ÉªÉÖÇ´ÉänùÉå, ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉå, {ÉÖ®úÉhÉÉå +Éè®ú YÉÉxÉ EòÒ ºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ MÉÒiÉÉ EòÉ 
º´ÉÉvªÉÉªÉ ËSÉiÉxÉ-¨ÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÊ´É xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ <ÊiÉ½þÉºÉ {ÉÖ®úÉhÉ Eäò 
Eò<Ç |ÉºÉÆMÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ : ®úÉ´ÉhÉ, EÆòºÉ, |É±É¤ÉÉºÉÖ®ú, ºÉ¨ÉÖpù¨ÉÆlÉxÉ, ´ÉÉ¨ÉxÉ, 
¨ÉÊ½þ¹ÉÉºÉÖ®ú, nÖùMÉÉÇ +ÉÊnù EòÉä +{ÉxÉÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(45) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +vªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ MÉ½þ®úÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ ½èþ ªÉ½þ ½þ¨Éå =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå 
EòÉä {ÉføxÉä ºÉä YÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä +ÉvªÉÉi¨É EòÉ UôÒUô®úÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä 
+xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ ½èþ* +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉÉªÉÉÄ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ¤É ¤ÉSSÉxÉ EòÉ +vªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ 
+Ê¦É¯ûÊSÉ ¤É½ÖþiÉ VªÉÉnùÉ lÉÒ ªÉ½þÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ ½èþ* 
1.2.7 GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÎCiÉi´É :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ Eäò |É´ÉiÉÇEò B´ÉÆ |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½þ®úË´É¶É®úÉªÉ  
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¤ÉSSÉxÉ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ´ªÉÎCiÉ ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
¤ÉSSÉxÉ xÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉä ªÉÖMÉÉxÉÖ¯û{É º´É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ (¦ÉÉMÉ 1-2) 
¨Éå ½þÒ {É®úiÉÆjÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ EòÊ´É ªÉÖMÉ´ªÉÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå ºÉä +ÉäiÉ|ÉÉäiÉ ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ 
‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ’ ¨Éå ¦ÉÒ ´ÉÒ®úÉå EòÒ ¤ÉÊ±É´ÉänùÒ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* ‘¤ÉÆMÉ±ÉÉ EòÉ 
EòÉ±É’ ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÒ¹ÉhÉ +EòÉ±É ºÉä =i|ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú EòÊ´É xÉä ¦ÉÚJÉÉå EòÒ ‘¦ÉÚJÉ’ EòÉä 
‘¦É´ÉÉxÉ’ ¨ÉÉxÉEò®ú ‘GòÉÆÊiÉEòÉxÉÉ®úÉ’ ÊnùªÉÉ lÉÉ* vÉÉ®ú Eäò <vÉ®-=vÉ®ú ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ-¨ÉÉiÉÉ EòÉä 
¨ÉÆÊnù®ú ¨ÉÉxÉEò®ú EòÊ´É xÉä +{ÉxÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä +xÉäEò {ÉÖ¹{É SÉgøÉB ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉ EòÒ ]õÒºÉ ½èþ +Éè®ú ½èþ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ |Éä®úhÉÉ, xÉ´ÉÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ 
=iºÉÉ½þ, +É½þ´ÉÉxÉ +Éè®ú =nù¤ÉÉävÉxÉ*’’(46) 
 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +É®ú¨¦É ºÉä ½þÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* Ê´Énäù¶ÉÒ 
+ÉGò¨ÉhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ªÉ½þ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É¤É±É ½þÉäiÉÒ SÉ±ÉÒ MÉªÉÒ* EòÊ´É +{ÉxÉä ªÉÖMÉ 
EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉ¤É ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå {ÉnùÉÇ{ÉhÉ ÊEòªÉÉ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þ±ÉSÉ±É Eäò nùÉè®ú ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÒ lÉÒ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉÖ±ÉÚºÉÉå ¨Éå MÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Eò<Ç, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ MÉÒiÉ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉä ÊVÉxÉ¨Éå ‘ºÉ®ú VÉÉB iÉÉä VÉÉB, {É®ú Ê½þxnÖù +ÉVÉÉnùÒ 
{ÉÉB*’’(47) ´ÉÉ±ÉÉ MÉÒiÉ ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½Öþ+É lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ +ÆOÉäVÉÉå Eäò nù¨ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉä Eäò 
Ê±ÉB º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú Eò½þiÉä ½éþ 
  ‘½þ±EòÉ ¡Úò±É xÉ½þÓ +ÉVÉÉnùÒ ´É½þ ½èþ ¦ÉÉ®úÒ ÊVÉ¨¨ÉänùÉ®úÒ 
   =ºÉä =`öÉxÉä EòÉä EòxvÉÉå Eäò ¦ÉÖVÉ nùhb÷Éå Eäò ¤ÉÉ±É iÉÉä ±ÉÉä*’’(48) 
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 ±ÉÉ`öÒ EòÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ½þÊlÉªÉÉ®ú ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä ¤ÉSSÉxÉVÉÒ xÉä ‘±ÉÉ`öÒ +Éè®ú ¤ÉÉÄºÉÚ®úÒ’ MÉÉxÉ ¨Éå 
¦ÉÒ =ºÉEòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’’(49) MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¦ÉÒ Eò½þÉ Eò®úiÉä lÉä - ‘VÉÉä JÉÉnùÒ-
¤ÉÖxÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ º´É®úÉVªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÒ{É ±ÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú VÉÉä JÉÉnùÒ {É½þxÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ +ÉVÉÉnùÒ 
EòÉ ÊºÉ{ÉÉ½þÒ ½èþ*’’(50) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä ½þ¨Éå +ÉVÉÉnùÒ Ênù±ÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ®úSÉxÉÉ 
Eäò uùÉ®úÉ ½þ¨Éå ¶ÉÖ¦É ºÉÆnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ BEò ºÉSSÉä näù¶É¦ÉCiÉ lÉä* 
1.2.8 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ 
¤ÉSSÉxÉ BEò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ ´ªÉÎCiÉ lÉä* ¤ÉSSÉxÉ EòÉ±{ÉÊxÉEò näù´ÉiÉÉ+Éå ´É º´ÉMÉÔªÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÖÊxÉEò MÉÉè®ú´É ºlÉÉ{ÉxÉ Ê´É®úÉ]õ 
VÉMÉiÉ EòÒ BEòÊ´É®úÉ]õ GòÉÆÊiÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ, VÉÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éc÷iÉÉ ½èþ* ´É½þ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ ½þÒ ½èþ* 
 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ ´É½þÒ ½èþ ÊEò {ÉÞl´ÉÒ EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ½þÒ ºÉ¤ÉEÖòUô ½è* <ºÉ {ÉÞl´ÉÒ 
{É®ú ¨ÉÉxÉ´É ºÉä ¤ÉgøEò®ú +Éè®ú EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ* ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, +¸ÉÖ-¨ÉÖºEòÉxÉ, Ê´ÉVÉªÉ-
{É®úÉVÉªÉ, MÉÖhÉ-+´ÉMÉÖhÉ, +É¶ÉÉ-+ÉEòÉÆIÉÉ, ºÉÆOÉ½þ-iªÉÉMÉ, +ÉÊnù ºÉ¤ÉEÖòUô +{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ*’’(51) ¨ÉÉxÉ´É-¨ÉÉxÉ´É ºÉ¤É ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¦Éänù¦ÉÉ´É +ÉªÉÉ´É½þÉÄ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ±ÉÖ{iÉ 
½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* +ºiÉÖ EòÊ´É Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ½þ¨Éå iÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ¨ÉÉjÉ Eäò Ê±ÉB |Éä¨É¨ÉªÉ ¦ÉÚÊ¨É +Éè®ú 
|Éä¨É¨ÉªÉ +ÉºÉ¨ÉÉxÉ SÉÉÊ½þB* 
   ‘‘¤ÉäEòÉ®ú ½èþ iÉÖ¨½þ®úÉ ½þÉäxÉÉ Ê½þxnÖù 
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    ¤ÉäEòÉ®ú ½èþ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ½þÉäxÉÉ ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ 
    +MÉ®ú xÉ ®ú½þ ºÉEäò iÉÖ¨É <ÆºÉÉxÉ 
    +MÉ®ú xÉ ®úJÉ ºÉEäò iÉÖ¨É <ÆºÉÉxÉ EòÉ º´ÉÉÊ¦É¨ÉÉxÉ 
    +MÉ®ú xÉ ®úSÉ ºÉEäò iÉÖ¨É <ÆºÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
    ºÉÖJÉ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ, ºxÉä½þ EòÉ +ÉºÉ¨ÉÉxÉ*’’(52) 
 +ÉVÉ EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +´ÉºlÉÉ iÉÉä BäºÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ½þ¨ÉºÉä nÚù®ú-nÚù®ú VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ 
EòÊ´É Eò½þiÉä ½éþ - ‘¨É½þÉxÉMÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ UôÉäb÷xÉÒ xÉ½þÓ {Éb÷iÉÒ, JÉÖnù ¤ÉJÉÖnù UÚô]õ VÉÉiÉÒ 
½èþ*’’(53) 
 ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB BäºÉä +xÉäEò EòÉªÉÇ ÊEòB +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÖJÉ-
nÖù:JÉ ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ¦ÉÒ ½ÖþB ÊVÉxÉ {É®ú ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ MÉ´ÉÇ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
1.2.9 VÉÒ´ÉxÉnù¶ÉÇxÉ :- 
 ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉMÉiÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú =xÉEäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå =i{ÉzÉ ¨ÉÉxÉ´É 
Eäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ½þÒ ÊSÉjÉhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þ ÊVÉºÉ pùÎ¹]õ ºÉä, VÉÒ´ÉxÉ Eäò ÊVÉºÉ 
EòÉähÉ ºÉä ¨ÉÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå =ºÉEäò ºÉÆPÉ¹ÉÉæ +Éè®ú =ºÉEòÒ MÉÊiÉ EòÉä näùJÉxÉÉ 
½èþ*’’(54) 
 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ {ÉÉÄ´ÉÉå Eäò xÉÒSÉä EòÒ {ÉÞl´ÉÒ EòÒ ¨ÉÉ]õÒ Eäò º{É¶ÉÇxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉEò®ú 
VÉÒEò®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ +{ÉxÉä JÉÖnù Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½ÖþB Eòc÷´Éä +xÉÖ¦É´ÉÉå 
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ºÉä Ê±ÉªÉÉ ½éþ +Éè®ú =x½åþ ÊxÉ¯ûÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É Ê´ÉSÉÉ®ú {ÉrùÊiÉ ªÉÉ 
nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ¨ÉiÉ´ÉÉnù EòÉä VªÉÉå EòÉ iªÉÉå OÉ½þhÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ, ¤ÉÎ±Eò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ B´ÉÆ 
Eò±ÉÉi¨ÉEò, ºÉÆnù¦ÉÉæ ¨Éå ½þÒ ªÉjÉ-iÉjÉ =xÉEòÉ +ÉvÉÉ®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
ªÉ½þ EòlÉxÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* BEò ¤ÉÉiÉ ¨Éå ¤Éc÷Ò pùgøiÉÉ ºÉä Eò½þ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò nù¶ÉÇxÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå ¨ÉéxÉä EÖòUô ¦ÉÒ º´ÉÒEòÉ®ú xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½éþ - xÉ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ, xÉ {ÉÚ´ÉÔ, ¨Éé lÉÉäb÷É ¤É½ÖþiÉ EòÉ 
+lÉÇ ¶É¤nù¶É: nù¶ÉÇxÉ, ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ Eò½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ: +Éè®ú 
ªÉ½þ ¦ÉÒ ¨Éé VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ `öÒEò nù¶ÉÇxÉ =ºÉä VÉÒxÉä-¦ÉÉäMÉxÉä ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ*’’(55) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú, ËSÉiÉxÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =ºÉEòÒ |ÉiªÉIÉ 
+xÉÖ¦ÉÊiÉ ½þÒ +ÊvÉEò EòÒ ½èþ* +iÉ: =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉVÉxªÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä VªÉÉå-iªÉÉå 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ EòÉä ¤ÉÉèÊrùEò +lÉ´ÉÉ xÉèÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉå ºÉä 
{É®úJÉxÉÉ MÉ±ÉiÉ ½þÉäMÉÉ* =ºÉEòÒ ¶ÉÎCiÉ =ºÉEäò +xÉÖ¦É´ÉÉi¨ÉEò º´É¯û{É ¨Éå ½èþ* <ºÉÒEòÉ®úhÉ ½þÒ 
=ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉÒvÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉ ªÉ½þ +xÉÖ¦É´ÉÉi¨ÉEò º´É¯û{É iÉÉä ¤ÉSSÉxÉ 
Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉÉ®Æú¦É ºÉä ½þÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ¤ÉSSÉxÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ 
Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå ºÉä +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÉäMÉEò®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
1.2.10 +UÚôiÉÉärùÉ®ú :- 
 ¤ÉSSÉxÉ BEò ºÉSSÉä +UÚôiÉÉärùÉ®úEò lÉä* ¤ÉSSÉxÉ xÉä UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä näù¶É EòÒ 
=zÉÊiÉ ¨Éå PÉÉiÉEò |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉxÉÒ ½èþ* ‘‘ªÉ¨ÉÉÊ®úxÉ ¨ÉÉÄ Eäò ±ÉÉb÷±Éä ¤ÉSSÉxÉ xÉä 
<±É½þÉ¤ÉÉnù Eäò +ÉªÉÇºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÒÊiÉ¦ÉÉäVÉ ¨Éå +UÖôiÉÉä EòÒ {ÉMÉÆiÉ ¨Éå ¤Éè`äö EòSSÉÉ 
JÉÉxÉÉ JÉÉ, ¨ÉÉä½þ±±Éä EòÒ JÉjÉÉxÉÒ EòxªÉÉ ÊJÉ±±ÉÉå EòÒ ¶ÉÉnùÒ Eäò ºÉ¨ÉªÉ Ê½þxnÖù+Éå EòÒ 
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UÖô+ÉUÚôiÉ xÉÒÊiÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GÚò®ú-ÊxÉ¨ÉÇ¨É °üÊgøªÉÉå ºÉä pùùÊ´ÉiÉ EòÊ´É xÉä ¤ÉÊ½þºEÞòiÉ EòÉªÉºlÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå º´ÉªÉÆ ¦ÉÉäVÉxÉ Eò®ú =ºÉEäò ®úÉä]õÒ-¤Éä]õÒ ´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉä {ÉÖxÉ: ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú´ÉÉªÉÉ EòÊ´É 
xÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÉxÉ´É EòÉä BEò ½þÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ½èþ* EòÊ´É Eò½þiÉä ½éþ - ‘‘¨ÉÉxÉ´É EòÉ ¨ÉÉxÉ´É ºÉä ±ÉäÊEòxÉ 
+±ÉMÉ xÉ |ÉÉhÉ*’’(56) 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ UÖô+ÉUÚôiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ ½éþ* 
=xÉEòÉä xÉÉ¨É Eäò +ÉMÉä VÉÉÊiÉ Ê±ÉJÉxÉÉ {ÉºÉÆnù xÉ½þÓ lÉÉ* 
1.3 EÞòÊiÉi´É 
1.3.1 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.2 ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.3 {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
1.3.4 +Éi¨ÉEòlÉÉ b÷ÉªÉ®úÒ 
1.3.5 {ÉÊjÉEòÉBÄ 
1.3.6 ¤ÉSSÉxÉ ®úÊSÉiÉ ¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ 
1.3.2 ¤ÉSSÉxÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ 
1.3 EÞòÊiÉi´É 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É ¨Éå +xÉäEò ®úSÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ, VÉÉä =x½åþ ½þ¨Éå |ÉnùÉxÉ Eò®ú 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉxÉºÉxÉÉ]õÒ ¨ÉSÉÉ nùÒ ½èþ* b÷ÉÄ. ®ú´ÉÒxpù ‘§É¨É®ú’ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘+ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ Eäò EÞòÊiÉi´É EòÉä BEò BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ  
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Eäò ¯û{É ¨Éå ±ÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB*’’(57) 
1.3.1 |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊiÉÊlÉ ºÉÊ½þiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔEòÉ´ªÉ :- 
(1) iÉä®úÉ ½þÉ®ú (¦ÉÉMÉ 1-2)       1932 <Ç. 
(2) ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ                  1936 <Ç. 
(3) ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ         1935 <Ç. 
(4) ¨ÉvÉÖEò±É¶É         1937 <Ç. 
(5) ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ        1938 <Ç. 
(6) BEòÉÆiÉ-ºÉÆMÉÒiÉ        1939 <Ç. 
(7) +ÉEÖò±É - +xiÉ®ú        1943 <Ç. 
(8) ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ        1945 <Ç. 
(9) ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É        1946 <Ç. 
(10) ½þ±ÉÉ½þ±É         1946 <Ç. 
(11) JÉÉnùÒ Eäò ¡Úò±É        1948 <Ç.   
(12) ºÉÚiÉ EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ        1948 <Ç. 
(13) Ê¨É±ÉxÉ EòÒ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ       1950 <Ç. 
(14) vÉÉ®ú Eäò <vÉ®-=vÉ®ú       1957 <Ç. 
1.3.2 ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔEòÉ´ªÉ :- 
(1) |ÉhÉªÉ-{ÉÊjÉEòÉ       1955 <Ç. 
(2) +É®úiÉÒ +Éè®ú +ÆMÉÉ®äú        1958 <Ç. 
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(3) ¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®ú      1958 <Ç.   
1.3.3 {É®ú´ÉiÉÔEòÉ´ªÉ :- 
(1) ÊjÉ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ         1961 <Ç. 
(2) SÉÉ®ú JÉä¨Éä SÉÉéºÉ`ö JÉÚÆ]äõ      1962 <Ç. 
(3) nùÉä SÉ]Âõ]õÉxÉ        1965 <Ç. 
(4) ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉä       1967 <Ç. 
(5) Eò½þiÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ+Éå EòÒ +É´ÉÉVÉ     1968 <Ç. 
(6) =¦É®úiÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå Eäò ¯û{É     1969 <Ç. 
(7) VÉÉ±É ºÉ¨Éä]õÉ       1973 <Ç. 
1.3.4 +Éi¨ÉEòlÉÉ +Éè®ú b÷ÉªÉ®úÒ :-  
(1) ]Úõ]õÒ-UÚô]õÒ EòÊb÷ªÉÉÄ      1973 <Ç. 
(2) |É´ÉÉºÉ EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ (b÷ÉªÉ®úÒ)     1971 <Ç. 
(3) CªÉÉ ¦ÉÚ±ÉÚÄ CªÉÉ ªÉÉnù Eò¯Äû (+Éi¨ÉEòlÉÉ-1)   1969 <Ç. 
(4) xÉÒb÷ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê¡ò®ú (+Éi¨ÉEòlÉÉ-2)    1976 <Ç. 
(5) ¤ÉºÉä®äú ºÉä nÚù®ú (+Éi¨ÉEòlÉÉ)     1977 <Ç. 
(6) nù¶É½þÉ®ú ºÉä ºÉÉä{ÉÉxÉ iÉEò (+Éi¨ÉEòlÉÉ)    1985 <Ç. 
1.3.5 {ÉÊjÉEòÉBÄ :- 
(1) ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ 
(2) ½ÆþºÉ 
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¦ÉÉ¹ÉÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´É {É®úÉB (+xÉÖÊnùiÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ)    1970 <Ç. 
- ¤ÉSSÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {ÉÆiÉ Eäò ºÉÉè {ÉjÉ      1970 <Ç. 
- ¤ÉSSÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {ÉÆiÉ Eäò nùÉä ºÉÉè {ÉjÉ    1971 <Ç. 
- ½èþ¨É±Éä]õ (+xÉÖ´ÉÉn)        1969 <Ç. 
- xÉÉMÉ®úMÉÒiÉÉ - (+xÉÖ´ÉÉnù)       1966 <Ç. 
- ¨É®úEòiÉ uùÒ{É EòÉ º´É®ú (<Ç]õºÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù)  1965 <Ç. 
- xÉB-{ÉÖ®úÉxÉä ZÉ®úÉäJÉä - (ÊxÉ¤ÉÆvÉºÉÆOÉ½þ)     1962 <Ç. 
- EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉè¨ªÉ ºÉÆiÉ ({ÉÆiÉEòÉ´ªÉ - ºÉ¨ÉÒIÉÉ)   1960 <Ç. 
- +ÉälÉä±ÉÉä (+xÉÖ´ÉÉnù)        1956 <Ç. 
- VÉxÉMÉÒiÉÉ (+xÉÖ´ÉÉn)       1958 <Ç. 
- ¨ÉèEò¤ÉÆvÉ (+xÉÖ´ÉÉnù)        1957 <Ç. 
- JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ (+xÉÖ´ÉÉnù)      1956 <Ç. 
- =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ªÉÉÄ (+xÉÖ´ÉÉn)     1956 <Ç. 
- |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ ({É½þ±ÉÉ¦ÉÉMÉ) (EòÊ´ÉiÉÉBÄ)    1943 <Ç. 
- |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ (nÚùºÉ®úÉ¦ÉÉMÉ) (EòÊ´ÉiÉÉBÄ)    1943 <Ç. 
- |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ (iÉÒºÉ®úÉ¦ÉÉMÉ) (Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ)    1946 <Ç. 
- ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ IÉhÉ¦É®ú (ºÉÆSÉªÉxÉ)     1954 <Ç. 
- ºÉÉä{ÉÉxÉ (ºÉÆEò±ÉxÉ)        1953 <Ç. 
- +Ê¦ÉxÉ´É ºÉÉä{ÉÉxÉ (ºÉÆEò±ÉxÉ)      1964 <Ç. 
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- +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Ê½þxnùÒ EòÊ´É : ¤ÉSSÉxÉ     1960 <Ç. 
  (ºÉÆEò±ÉxÉ-SÉxpùMÉÖ{iÉ Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ)        
- xÉä½þ¯û ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®úiÉ (+xÉÖ´ÉÉnù)   1961 <Ç. 
- b÷¤É±ªÉÚ. ¤ÉÒ. <Ç]õºÉ Bhb÷ +ÉäEòÎ±]õV¨É (+ÆOÉäVÉÒ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ) 1965 <Ç. 
- Ê±ÉÊ®úEòÉ - (ºÉÆEòÊ±ÉiÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ¯ûºÉÒ +xÉÖ´ÉÉnù   1965 <Ç. 
  +É®ú ¤É®úÉÎxiÉEòÉä´ÉÉ uùÉ®úÉ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ)   
- EòÉä±ÉäixÉÒiºÉÉ ºÉÉäxiºÉÉ (ºÉÚªÉÇ EòÉ ®úlÉ - SÉÖxÉÒ ½Öþ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ+Éå 
EòÉ ¯ûºÉÒ +xÉÖ´ÉÉnù) +xÉÖ´ÉÉnùEò - BºÉ. ºÉä´Éä®úiºÉä´É, ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ 
±ÉäJÉEò - b÷Éä. SÉä±ÉÒ¶Éä´É       1973 <Ç. 
- ‘n ½þÉ=ºÉ +Éä¡ò ´ÉÉ<xÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ EòÉ +ÆOÉäVÉÒ (1950) +Éè®ú ‘EòÉ±Éä®ú 
Eò¤É±Éä ¤ÉÆMÉ±ÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ‘¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É’ ¨É®úÉ`öÒ +xÉÖ´ÉÉnù (1973) 
- SÉÉéºÉ`ö ¯ûºÉÒ ÊEò´ÉiÉÉBÄ (+xÉÖ´ÉÉnù)     - 1964 <Ç. 
- EòÊ´É¸ÉÒ (ºÉÆEò±ÉxÉ) -  (b÷Éä. nÖùMÉÉÇ|ÉºÉÉnù ZÉÉ±ÉÉ - ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ) 
- ¤ÉSSÉxÉ {ÉjÉÉå ¨Éå (ºÉÆ.b÷Éä. VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ)    - 1970 <Ç. 
- ËEòMÉ Ê±ÉªÉ®ú (+xÉÖ´ÉÉnù)       - 1972 <Ç. 
- ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉjÉ (ºÉÆ{ÉÉnùEò) (ÊxÉ®úÉEòÉ®ú näù´É ºÉä´ÉEò)   - 1972 <Ç. 
- 76-77 EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ (ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ)   - 1978 <Ç. 
- 78-79 EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ (ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ)   - 1981 <Ç. 
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- ¨Éä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ EòÒ +ÉvÉÒ ºÉnùÒ (ºÉÆEò±ÉxÉ)    - 1981 <Ç. 
- +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ (ºÉÆEò±ÉxÉ)   - 1982 <Ç. 
- ¤ÉSSÉxÉ ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ (1 JÉÆb÷Éä ¨Éå)      - 1983 <Ç. 
- ¨Éä®úÒ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ (ºÉÆEò±ÉxÉ)      - 1984 <Ç. 
- {ÉÉxÉÒ Ê¡ò®ú +É<Ç (ºÉÆ. b÷Éä. VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ)   - 1984 <Ç. 
- xÉ<Ç ºÉä xÉ<Ç - {ÉÖ®úÉxÉÒ ºÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ (EòÉ´ªÉ)    - 1985 <Ç. 
- ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ (º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÒ ºÉÆºEò®úhÉ)     - 1985 <Ç. 
1.3.6 ¤ÉSSÉxÉ ®úÊSÉiÉ ¤ÉÉ±É-ºÉÉÊ½þiªÉ :-  
- VÉx¨ÉÊnùxÉ EòÒ ¦Éå]       - 1978 <Ç. 
- xÉÒ±ÉÒ ÊSÉÊc÷ªÉÉ       - 1978 <Ç. 
- ¤ÉÆnù®ú PÉÉ]        - 1980 <Ç. 
(2) ¤ÉSSÉxÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ :- 
 ¤ÉSSÉxÉ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò ¯û{É ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå +ÉªÉä lÉä* =xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú xÉ´ÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ªÉÉè´ÉxÉÉäÊSÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉxnäù¶É Ê±ÉB ½Öþ<Ç lÉÒ* 
<ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå uùÉ®úÉ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +ºÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ +Éè®ú 
ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ´É EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ÊEòªÉÉ lÉÉ <ºÉ¨Éå |ÉÉ®ú¨¦É ºÉä ½þÒ ´É½þ Ê´ÉtÉlÉÔªÉÉå +Éè®ú xÉ´ÉªÉÖ´ÉEòÉå 
¨Éå +iªÉxiÉ ±ÉÉäÊGò{ÉªÉ ½þÉä MÉB lÉä* ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ Eäò +ÉºÉ¨ÉÉxÉ {É®ú {É½þÉåSÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ EÞòÊiÉªÉÉÄ näùJÉå iÉÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½éþ - ´ÉèºÉä iÉÉä ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉEòÉ±É ¨Éå +xÉäEò 
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®úSÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ <xÉ¨Éå ºÉä VÉÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ =ºÉxÉä Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
ºÉxÉºÉÉ]õÒ ¨ÉSÉÉ nùÒ ½èþ VÉèºÉä - 
- ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ 
- ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ 
- ¨ÉvÉÖEò±É¶É 
- ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ 
- BEòÉÆiÉ-ºÉÆMÉÒiÉ 
- +ÉEÖò±É +xiÉ®ú 
- ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ 
- ¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®ú 
¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
- SÉÉ® JÉä¨Éä SÉÉèºÉ`ö JÉÚ]äõ 
- nùÉä SÉ]Âõ]õÉxÉä 
- ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ Ê¤ÉiÉ MÉªÉä 
¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ, ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ, ¨ÉvÉÖEò±É¶É :- (¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ) 
 b÷Éì. ¨ÉÆVÉÖMÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉSSÉxÉ EòÒ MÉÒiÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå ¨É½þkÉÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉä ½ÖþB ºÉiªÉ ½þÒ 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ ‘‘¦ÉÉ´É ºÉVÉ±É ¨ÉäPÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ MÉÒiÉÉå Eäò ¨ÉvÉÖ´É¹ÉÇhÉ uùÉ®úÉ VÉÉä =x¨ÉkÉ Eò®ú 
näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÊnù®úÉ +ÉºÉ´É ‘¤ÉSSÉxÉ’ xÉä Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÉä nùÒ ½èþ ´É½þ +{ÉxÉä |É¦ÉÉ´É ¨Éå 
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+¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ½éþ* ÊSÉ®ú ªÉÉè´ÉxÉ +Éè®ú +IÉªÉ ¦ÉÉ´É®úÉÊ¶É EòÉ ´É®únùÉxÉ Ê±ÉB <ºÉ EòÊ´É xÉä VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ EÖÆòVÉÒ {É®úEò V´ÉÉ±ÉÉ Eäò ¤ÉÒSÉ JÉcä÷ ½þÉäEò®ú iÉ{iÉ EÆòSÉxÉ ºÉä JÉ®äú MÉÒiÉ MÉÉªÉä ½éþ* 
=xÉ¨Éå |ÉiªÉäEò |ÉÉhÉÒ Eäò ¾þnùªÉ EòÉ ºÉÉMÉ®ú ¨ÉÆlÉxÉ EòÉ ½þÒ º´É®ú {ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*’’ 
 ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Eò½þÉ ½éþ - ‘¶É®úÉ¤É Eäò BEò {ªÉÉ±Éä 
Eäò {ÉÉºÉ Ê´É¹É EòÒ BEò {ªÉÉ±ÉÒ ®úJÉ nùÒVÉÒB, =ºÉEòÉ ®ÆúMÉ ¤Énù±É VÉÉBMÉÉ* +É{É <ºÉ 
¤Énù±ÉÉ´É ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®ú ½éþ, iÉÉä +É{ÉxÉä +¦ÉÒ Ê½þxnùÒ ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ EòÉä xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉÉ*’’ b÷Éì. ®úÊ´Éxpù 
§É¨É®ú xÉä ¦ÉÒ ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú, 
¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ EòÉä |ÉäªÉºÉÒ +lÉ´ÉÉ +Éi¨ÉSÉäiÉxÉÉ iÉlÉÉ ¨ÉvÉÖEò±É¶É EòÉä |Éä¨É®úºÉ +lÉ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
®úºÉ Eäò ¯û{É ¨Éå OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ EòÉ ´ÉhªÉÇÊ´É¹ÉªÉ (ºÉÆÊIÉ{iÉ) 
¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ´ÉhªÉÇÊ´É¹ÉªÉ 
- ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þÎiªÉEò pùÎ¹]õEòÉähÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
- ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå nùÉ¶ÉÇÊxÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ, ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò pùÎ¹]õEòÉähÉ näùJÉxÉä 
EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ EòÉ ´ÉhªÉÇÊ´É¹ÉªÉ 
- Ê¨ÉlªÉÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ +ÉGòÉä¶É 
- VÉÒ´ÉxÉ EòÒ IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
- +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
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- +ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ 
- VÉÒ´ÉxÉ iÉÞ¹hÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ 
- +Éi¨É{ÉÒc÷xÉ iÉlÉÉ +Éi¨É{ÉÊ®úSÉªÉ ¦ÉÉ´É 
¨ÉvÉÖEò±É¶É EòÉ ´ÉhªÉÇ Ê´É¹ÉªÉ 
- VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉºiÉÒ EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
- ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò +ÉÊnù¨É ºÉÆºEòÉ®úÉå EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
- VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
- +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉ ÊxÉ¯û{ÉhÉ 
- ÊxÉVÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
- |ÉEÞòÊiÉ EòÉ´ªÉ Ë¤É¤É Eäò ¯û{É ¨Éå 
 ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’, ‘¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ’ B´ÉÆ ‘¨ÉvÉÖEò±É¶É’ iÉÒxÉÉå ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ ¨Éå ‘¨ÉvÉÖ’ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
+ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ nù¶ÉÇxÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ, ´ÉèªÉÎCiÉEò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +ÉÊnù 
EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ®ú½þÉ ½éþ* 
 ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É {Éb÷É´É ‘¨ÉvÉÖEò±É¶É’ iÉEò +ÉiÉä +ÉiÉä ¨ÉºiÉÒ EòÉ º´É®ú vÉÒ¨ÉÉ 
{Éc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉvÉÖ´ÉÉnùÒ ºÉVÉÇxÉGò¨É ºÉÆEÖòÊSÉiÉ, +ÉGòÉä¶É +Éè®ú Ê´ÉIÉÉä¦É ¨Éå +ÊvÉEò =¦É®ú xÉä 
±ÉMÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå Eäò´É±É +É®úÉä{É |ÉÊiÉ{ÉäSÉÉå EòÉ =kÉ®ú |ÉiªÉÖkÉ®ú ½èþ BäºÉÉ ¤ÉSSÉxÉVÉÒ xÉä º{É¹]õ 
º´ÉÒEòÉ®úÉ ½èþ - 
   ‘CªÉÉ ÊEòªÉÉ ¨Éé xÉ½þÓ VÉÉä Eò®ú SÉÚEòÉ 
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   ºÉÆºÉÉ®ú +¤É iÉEò 
   ´ÉÞrù VÉMÉiÉ EòÉä CªÉÉå +JÉ®úiÉÒ IÉÊhÉEò ¨Éä®úÒ VÉ´ÉÉxÉÒ?’’ 
 ¶ªÉÉ¨ÉVÉÒ EòÒ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå +Éè®ú =xÉEäò näù½þÉ´ÉºÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ 
¨Éå BEò MÉ½þ®úÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ nùÉè®ú |ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ+É* {É®ú EòÊ´É ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉÒ +ºÉÒ¨É ºÉÉvÉxÉÉ 
ºÉä <ºÉ ¦ÉÉ®úÒ SÉÉä]õ EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉ VÉ¤É®únùºiÉ ={ÉÉnùÉxÉ ¤ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ - ‘ÊxÉ¶ÉÉ-
ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ’ ÊVÉºÉä SÉxpùMÉÖ{iÉ Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ EòÒ +¨É®ú ®úSÉxÉÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* =x½þÓ 
ÊnùxÉÉå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉxÉÒ ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ EòÉä EòÉ´ªÉ ‘‘+É+Éä ºÉÉä VÉÉBÄ, ¨É®ú VÉÉBÄ’ VÉèºÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÒ =xÉ ÊnùxÉÉå EòÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½éþ* <ºÉÒ ªÉÖMÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç 
¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÒ BEò EòÊ´ÉiÉÉ ½èþ : 
   +É+Éä, ½þ¨É {ÉlÉ ºÉä ½þ]õ VÉÉBÄ* 
   ªÉÖ´ÉiÉÒ +Éè®ú ªÉÖ´ÉEò ¨Énù¨ÉÉiÉä 
   =iºÉ´É +ÉVÉ ¨ÉxÉÉiÉä +ÉiÉä, 
   Ê±ÉB xÉªÉxÉ ¨Éå º´É{xÉ, ´ÉSÉxÉ 
   ¨Éå ½þ¹ÉÇ, ¾þnùªÉ ¨Éå +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉBÄ* 
   +É+Éä, ½þ¨É {ÉlÉ ºÉä ½þ]õ VÉÉBÄ* 
   <xÉEòÒ <xÉ ¨ÉvÉÖ¨ÉªÉ PÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå, 
   ½þÉºÉ-±ÉÉºÉ EòÒ ¡Úò±ÉZÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå, 
   ½þ¨É xÉ +¨ÉÆMÉ±É ¶É¤nù ÊxÉEòÉ±Éä, 
   ½þ¨É xÉ +¨ÉÆMÉ±É +¸ÉÖ ¤É½þÉBÄ* 
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   +É+Éä ½þ¨É {ÉlÉ ºÉä ½þ]õ VÉÉBÄ* 
   ªÉÊnù <xÉEòÉ ºÉÖJÉ ºÉ{ÉxÉÉ ]Úõ]äõ, 
   EòÉ±É <x½åþ ¦ÉÒ ½þ¨É-ºÉÉ ±ÉÚ]äõ 
   vÉèªÉÇ ¤ÉÄvÉÉBÄ <xÉEäò =®ú EòÉä ½þ¨É - 
   {ÉÊlÉEòÉå EòÒ Eò¯ûhÉ EòlÉÉBÄ* 
   +É+Éä, ½þ¨É {ÉlÉ ºÉä ½þ]õ VÉÉBÄ* 
       (ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ) 
 <ºÉ |ÉEòÉ® ‘ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ’ EòÉ´ªÉ ¨Éå +´ÉºÉÉn EòÒ UÉªÉÉ =iÉ®iÉÒ ÊnJÉÉªÉÒ {ÉciÉÒ 
½é* 
 ¤ÉSSÉxÉVÉÒ ´ÉänùxÉÉ ÊEòiÉxÉÒ ºÉ¶ÉCiÉ lÉÒ <ºÉEòÉ {ÉiÉÉ ‘BEòÉÆiÉºÉÆMÉÒiÉ’ EòÒ EÖòUô 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä SÉ±ÉiÉÉ ½éþ* ´É½þ BEòÉÆiÉ ºÉÆMÉÒiÉ Eäò |ÉÉ®Æú¦É ¨Éå EÖòUô xÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ nÖù:JÉÒ 
lÉä +¤É ´É½þ ¤Éc÷Ò ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ näùiÉä ½èþ : 
    |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú, 
    |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú ! 
    ZÉÖEòÒ ½Öþ<Ç +Ê¦É¨ÉÉxÉÒ MÉnÇùxÉ 
    ¤ÉÄvÉä ½þÉlÉ, xÉiÉ-ÊxÉ¹|É¦É ±ÉÉäSÉxÉ, 
    ªÉ½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
    {É¶ÉÖ EòÉ ½èþ ®äú EòÉªÉ®ú, 
    |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú 
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    |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú ! (BEòÉÆiÉ ºÉÆMÉÒiÉ) 
 ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò nùÉè®ú EòÒ +ÆÊiÉ¨É EÞòÊiÉ lÉÒ ‘+ÉEÖò±É +xiÉ®ú’* ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ, 
‘ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ’ ¨Éå ÊVÉºÉ +´ÉºÉÉnù EòÒ UôÉªÉÉ =iÉ®úÒ lÉÒ, =ºÉEäò +ÎxiÉ¨É +Éè®ú ºÉPÉxÉiÉ¨É 
°ü{ÉEòÉå näùJÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨Éé ‘BEòÉÆiÉ ºÉÆMÉÒiÉ’ ºÉÖxÉiÉÉ ½Öþ+É ‘+ÉEÖò±É +xiÉ®ú’ EòÒ MÉÖ½þÉ ¨Éå {Éè`ö 
MÉªÉÉ* VÉ½þÉÄ +xvÉEòÉ®ú ºÉPÉxÉiÉ¨É ½èþ ´É½þÓ |ÉEòÉ¶É EòÒ {É½þ±ÉÒ ÊEò®úhÉ ½èþ* =ºÉEäò vÉÖÄvÉ±Éå 
ÊEòxiÉÖ ÊxÉÎ¶SÉiÉ |ÉEòÉ¶É EòÒ +Éè®ú ½þÉlÉ ¡èò±ÉÉiÉÉ ½Öþ+É ¨Éé ‘+ÉEÖò±É +xiÉ®ú’ ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú 
‘ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ’ Eäò +ÉÄMÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ*’ 
 ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå {É½þ±Éä +ÄvÉä®äú Eäò Ênù{ÉEò EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ ½èþ* ¤ÉÉnù ¨Éå EòÊ´É JÉÖnù 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò VÉÉä ¤ÉÒiÉ MÉ<Ç VÉÉä ¤ÉÉiÉ MÉ<Ç <ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå xÉ<Ç ZÉxÉEòÉ®ú 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
 ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É EòÉ´ªÉ ¨Éå ‘ªÉÉ ªÉhb÷Ò ºÉ´ÉÇ¦ÉÞiÉä¹ÉÖ IÉvÉÉ¯û{ÉähÉ ºÉÆÎºlÉiÉÉ xÉ¨ÉºiÉºªÉè 
xÉ¨ÉºiÉºªÉè xÉ¨ÉºiÉºªÉè xÉ¨ÉÉä xÉ¨É:’ EòÉ {ÉÉ`ö ÊEòªÉÉ iÉÉä VÉèºÉä ¦ÉÚJÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ BEò 
VÉÒÊ´ÉiÉ ÊSÉjÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨¨ÉÖJÉ ËJÉSÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
 ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÚJÉä Eäò ºÉ¦ÉÒ ¯û{ÉÉå Eäò nù¶ÉÇxÉ ¤ÉSSÉxÉVÉÒ ½þ¨Éå Eò®úÉiÉä 
½éþ* ¤ÉSSÉxÉVÉÒ xÉä ¦ÉÚJÉ EòÉä ºÉ¤É±É |É¤É±É +]õ±É EòÉÊ±ÉEòÉ EòÉ±ÉÒ Eò½þÉ ½èþ* 
 ½þ±ÉÉ½þ±É, ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É, Ê¨É±ÉxÉ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ, JÉÉnùÒ Eäò ¡Úò±É, |ÉhÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ, 
¤ÉSSÉxÉ Eäò xÉªÉä iÉlÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù +ÉxÉä´ÉÉ±Éä Ê´ÉÊ´ÉvÉ nùÉè®úÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* 
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 ¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®ú EòÉ´ªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò½þÉ ½éþ ÊEò 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä Eäò´É±É +ÉÄJÉÉå ºÉä {ÉgøEò®ú +ÉxÉxnù ±ÉäxÉä EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä =xÉEòÉ EòlÉxÉ ½èþ 
- ‘‘EòÊ´ÉiÉÉ +ÉÄJÉÉå Eäò Ê±ÉB ½èþ* <ºÉä ¨Éé =iÉxÉÉ ½þÒ ={É¿ÉºÉÉº{Énù ºÉ¨ÉZÉiÉÉ ½ÚÄþ*’’ ÊVÉiÉxÉÉ 
<ºÉ EòlÉxÉ EòÉä ÊEò SÉ¶¨ÉÉ xÉÉEò Eäò Ê±ÉB ½èþ* EòÊ´ÉiÉÉ EòÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½èþ, EÆò`ö Eäò Ê±ÉB ½éþ* 
(¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®) iÉlÉÉ <xÉ MÉÒiÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¨ÉÖZÉä ÊºÉ¡Çò nùÉä-BEò ¤ÉÉiÉå +Éè®ú Eò½þxÉÒ ½éþ* 
ªÉä MÉÒiÉ ½éþ, <x½åþ +ÉÄJÉ ºÉä ¨ÉÉèxÉ ®ú½þEò®ú ¨ÉiÉ {ÉÊføB, <xÉEòÉä º´É®ú nùÒÊVÉB, MÉÉ<B EÖòUô 
MÉÒiÉ MÉäªÉ xÉ½þÓ ½èþ =x½åþ ºÉº´É®ú {ÉÊgøB, ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¯û{É º´É®ú ºÉä* ÊEòºÉÒ ºÉä MÉ´ÉÉEò®ú ªÉÉ 
{ÉgøÉEò®ú ºÉÖÊxÉB* ªÉÉxÉÒ Uô{Éä ½ÖþB ¶É¤nùÉå EòÒ ÊVÉºÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå Eò½åþMÉä ‘¨ÉÉ=ËnùMÉ’ EòÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½þB, =x½åþ ¨ÉÖJÉ ºÉä ‘¨ÉÖJÉ®ú’ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉ¤É MÉÒiÉÉå Eäò BEò ÊºÉ®äú ºÉä nÚùºÉ®äú 
ÊºÉ®äú iÉEò xÉ {Éfø VÉÉ<ªÉä* ªÉ½þ ={ÉxªÉÉºÉ xÉ½þÓ ½èþ* ¨Éé iÉÉä EòÉä<Ç +SUôÉ MÉÒiÉ ºÉÖxÉ ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ 
iÉÉä ¤É½ÖþiÉ näù®ú iÉEò nÚùºÉ®úÉ xÉ½þÓ ºÉÖxÉ ºÉEòiÉÉ* EòÉä<Ç MÉÒiÉ +É{ÉEòÉä Ê´É¶Éä¹É Ê|ÉªÉ ½þÉä iÉÉä =ºÉä 
Ê¡ò®-Ê¡ò®ú {ÉÊføB* +SUôÉ MÉÒiÉ nÚùºÉ®úÒ-iÉÒºÉ®úÒ ¤ÉÉ®ú {ÉgøxÉä {É®ú +ÊvÉEò +SUôÉ ±ÉMÉxÉÉ 
SÉÉÊ½þB* (+É®úiÉÒ +Éè®ú +ÆMÉÉ®äú) 
¤ÉSSÉxÉ EòÉ {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ =xÉEäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ ºÉä BEònù¨É Ê¦ÉzÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* {ÉÆiÉVÉÒ xÉä ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ EòÉä ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ +Éè®ú {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ EòÉä 
¤ÉÉèÊrùEò EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ nùÒ ½èþ* ½þ®ú |ÉÊiÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉ ±ÉäJÉEò Eäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ +Éè®ú {É®ú´ÉiÉÔ ±ÉäJÉxÉ 
Eäò ¤ÉÒSÉ BEò +ÆiÉ®úÉ±É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ +ÆiÉ®úÉ±É ÊVÉiÉxÉÉ +ÊvÉEò ½þÉäiÉÉ ±ÉäJÉEò =iÉxÉÉ ½þÒ 
¤Éc÷É ½þÉäMÉÉ* ÊxÉ®úÉ±ÉÉ, |Éä¨ÉÆSÉnù, |ÉºÉÉnù ºÉ¤É¨Éå ªÉ½þ +ÆiÉ®úÉ±É ½éþ* ´É½þ +ÆiÉ®úÉ±É ¤ÉSSÉxÉ Eäò 
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ +Éè®ú {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½éþ* 
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¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¤ÉÉnù ¨Éå EòÊ´É <ºÉä ¦ÉÚ±É VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ EÖòUô-EÖòUô 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò nù¤ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä EòÊ´É Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
½þÒ +ÊvÉEò |É¨ÉÖJÉ lÉÉ ´É½þ =ºÉÒ ¨Éå JÉÉäªÉÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ lÉÉ* iÉ¤É =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤ÉxÉÉ´É]õ 
BäºÉÒ ½þÒ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå SÉ±ÉEò®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ¤ÉxÉÉ´É]õ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ªÉÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¤ÉÉnù ¨Éå EòÊ´É {É®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ nù¤ÉÉ´É +ÊvÉEò ¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ* +¤É =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÎCiÉ Eäò 
ºlÉÉxÉ {É®ú ªÉÖMÉ ¤ÉÉä±ÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEòÉ ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ ªÉÖMÉEòÉ´ªÉ ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉä 
VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉ¤É ªÉÖMÉ ÊEòºÉÒ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉÉä ´É½þ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: 
VÉÊ]õ±É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ, ´É½þ ´ªÉÎCiÉ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä EòÉ´ªÉ EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ®ú±É xÉ½þÓ 
®ú½þ VÉÉiÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ EòÉ EòÉä<Ç pùÎ¹]õªÉÉå ºÉä ¤Éc÷É ¨É½þi´É ½éþ* 
{É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É 
 ‘¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®ú’ ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå BEò ÊxÉÎ¶SÉiÉ ¨ÉÉäb÷ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* 
<ºÉÊ±ÉB ªÉÊnù =xÉEäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ EòÉ +É®ú¨¦É ªÉ½þÉÄ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ªÉ½þ ºÉ´ÉÇlÉÉ 
=ÊSÉiÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½éþ* 
 ‘ÊjÉ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ’ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ½þ®ú¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¨É½þi´É EòÉä {É½þSÉÉxÉxÉä ¨Éå 
EòÊ´É ºÉä MÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ, <ºÉ¨Éå ¶ÉEò xÉ½þÓ ±ÉÉäEòvÉÖxÉÉå {É®ú ®úÊSÉiÉ MÉÒiÉÉå EòÉä ªÉÊnù +±ÉMÉ Eò®ú 
näù iÉÉä ‘ÊjÉ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ’ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: BEò ½þÒ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ¶Éä¹É ®ú½þiÉÒ ½èþ - ´É½þ ½èþ ªÉÖMÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ  
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¤ÉÉävÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ* 
 ‘SÉÉ®ú JÉä¨Éä SÉÉèºÉ`ö JÉÚ]äõ’ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½èþ - ¨ÉÖCiÉ Uôxnù EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ, UôxnùªÉÖCiÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ +Éè®ú ±ÉÉäEòvÉÖxÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ MÉÒiÉ* 
 ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔEòÉ±É Eäò +xªÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆEò±ÉxÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ‘SÉÉ®ú JÉä¨Éä SÉÉéºÉ`ö 
JÉÚ]äõ’ ¨Éå BEò xÉ<Ç Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½èþ EòÊ´É EòÉ +vªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ ZÉÖEòÉ´É* 
‘BEòÉÆiÉ ºÉÆMÉÒiÉ’ ¨Éå EòÊ´É |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú, |ÉÉlÉÇxÉÉ ¨ÉiÉ Eò®ú, ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½èþ +Éè®ú ‘¤ÉÆMÉÉ±É 
EòÉ EòÉ±É’ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ EòÊ´É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä ±ÉäÊEòxÉ ""SÉÉ®ú JÉä¨Éä 
SÉÉéºÉ`ö JÉÚ]äõ"" EòÉ´ªÉ ¨Éå EòÊ´É EòÉ ZÉÖEòÉ´É +vªÉÉi¨É Eäò ZÉÖEò VÉÉiÉÉ ½éþ - VÉÉä ½èþ 
   xÉÒSÉä vÉ®úiÉÒ ±É¨¤ÉÒ SÉÉèc÷Ò 
   >ð{É®ú MÉMÉxÉ ®ú½þºªÉ¦É®úÉ 
   xÉx½þÉ-ºÉÉ <ÄxºÉÉxÉ ªÉ½þÉÄ CªÉÉ 
   nùÉä {ÉÉ]õÉå Eäò ¤ÉÒSÉ {Éc÷É 
   +SÉ®úVÉ CªÉÉ PÉ¤É®úÉªÉÉ ½èþ* 
 ‘nùÉä SÉ]õÉxÉå’ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ xÉ´ÉÒxÉ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ½èþ* <iÉxÉÒ +ÊvÉEò =iEÞò¹]õ +ÉvÉÖÊxÉEò 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¤ÉSSÉxÉ Eäò +Éè®ú ÊEòºÉÒ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¨ÉÖÎ¶Eò±É ºÉä {ÉÉªÉÒ VÉÉ ºÉEåòMÉÒ* <ºÉ 
pùÎ¹]õ ºÉä ªÉ½þ ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +Ê¦ÉxÉ´É ¨ÉÉäb÷ EòÉ ºÉÚSÉEò ½èþ* 
 ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ Ê¤ÉiÉä, =¦É®úiÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉä Eäò °ü{É, Eò]õiÉÒ |ÉÊiÉ¨ÉÉ+Éå EòÒ +É´ÉÉVÉ, 
VÉÉ±ÉºÉ¨Éä]É, ªÉ½þ ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ EòÉ´ªÉ ¤É½ÖþiÉ SÉSÉÉÇ ¨Éå xÉ½þÓ  
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+ÉªÉå ªÉ½þ ºÉ¤É EòÉ´ªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò º´É®ú xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
 ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ ¤ÉSSÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EòÉ´ªÉ-VÉMÉiÉ EòÒ BEò ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ Ê´É¦ÉÚÊiÉ ½éþ* =xÉEòÒ 
®úSÉxÉÉBÄ ºlÉÉªÉÒ ¨É½þi´É EòÒ ½éþ, CªÉÉåÊEò =xÉ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ¾þnùªÉ EòÒ ÊSÉ®ÆúiÉxÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ 
EòÉ´ªÉ¨ÉªÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 ¤ÉSSÉxÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ´ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò BEò |É¨ÉÖJÉ xÉIÉjÉ ½éþ* ªÉtÊ{É =xÉEòÒ 
¨É½þkÉÉ ºÉä ÊEòºÉÒ EòÉä <xEòÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ iÉlÉÉÊ{É =xÉEòÒ ¨É½þkÉÉ ÊEòºÉ EòÉäÊ]õ EòÒ ½èþ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
EòÉä ±ÉäEò®ú +É±ÉÉäSÉEòÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ-|ÉäÊ¨ÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉiÉ¦Éänù ½éþ* BEò +Éä®ú Ê´É¶´É¨¦É®ú ‘¨ÉÉxÉ´É’ 
VÉèºÉä +É±ÉÉäSÉEò ½éþ VÉÉä Eò½þiÉä ½èþ - ‘¤ÉSSÉxÉVÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ®úJÉä 
VÉÉ ºÉEåòMÉä* ´Éä ºÉnèù´É ÊuùiÉÒªÉ ¸ÉähÉÒ Eäò EòÊ´É ¨ÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä*’’ nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉxnùxÉ 
{ÉÆiÉ VÉèºÉä EòÊ´É +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨É¨ÉÇYÉ ½éþ VÉÉä Eò½þiÉä ½èþ - ‘‘ªÉ½þ Eò½þxÉÉ Ê¤É±ÉEÖò±É MÉ±ÉiÉ ½èþ 
ÊEò ¤ÉSSÉxÉ ÊuùiÉÒªÉ ¸ÉähÉÒ EòÉ EòÊ´É ½èþ* +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É®ú ¤ÉSSÉxÉ |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ EòÉ EòÊ´É ½èþ* 
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{É Ê ® ú Ê ¶ É ¹ ]õ  : 1 
½ þ Ê ® ú ´ É Æ ¶ É ® ú É ª É  ¤ É SSÉ xÉ  Eò Ò  VÉ Ò ´ É xÉ -Gò ¨ É Ê hÉ Eò É  
1907 (27 xÉ´É¨¤É®ú)   <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå VÉx¨É 
1725  <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ºÉä ½þÉ<ÇºEÖò±É 
1727  ¶ªÉÉ¨ÉÉVÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
1729  <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä ¤ÉÒ.B. 
1930  ºÉiªÉÉOÉ½þ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ 
1932  ‘{ÉÉªÉÉäxÉÒªÉ®ú’ ¨Éå ÊVÉ±±ÉÉ EòSÉ½þÊ®úªÉÉå Eäò ºÉ¨´ÉÉnùnùÉiÉÉ 
1933  ‘+¦ªÉÖnùªÉ’ Eäò |É¤ÉxvÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå 
1934  +OÉ´ÉÉ±É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒEäò Ê¶ÉIÉEò 
1936 (17 xÉ´É¨¤É®ú)  ¶ªÉÉ¨ÉÉVÉÒ EòÉ näù½þÉ´ÉºÉÉxÉ 
1938  <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå B¨É.B. 
1939    ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä ¤ÉÒ.]õÒ. 
1939  <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉªÉÇ 
1941  <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ +vªÉÉ{ÉEò  
 Eäò ¯û{É ¨Éå ÊxÉªÉÖÎCiÉ 
1942 (24 VÉxÉ´É®úÒ)  iÉäVÉÒ ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ 
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1954  EåòÊ¥ÉVÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä b÷ÉC]õ®äú]õ 
1955 (ÊºÉiÉ¨¤É®)  +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå |ÉÉäb÷¬ÖºÉ®ú 
1955 (ÊnùºÉ¨¤É®ú)  Ê´Énäù¶É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉÊvÉEòÉ®úÒ 
1956 (+MÉºiÉ) {ÉÉäªÉ]ÅõÒ ¤ÉÉ<ÇÊxÉªÉ±É ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¶É¹]õ ¨ÉÆb÷±É 
Eäò ºÉnùºªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¤ÉäÎ±±ÉªÉ¨É EòÒ ªÉÉjÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¯û{É ºÉä 
£òÉÆºÉ, <]õ±ÉÒ, ½þÉ±Éèxb÷ EòÒ ¦ÉÒ* 
1966  ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ uùÉ®úÉ ®úÉVªÉ ºÉ¦ÉÉ Eäò ºÉnùºªÉ ¨ÉxÉÉäxÉÒiÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ 
ºÉä´ÉÉºÉä +´ÉEòÉ¶É OÉ½þhÉ 
1966  SÉÉéºÉ`ö ¯ûºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ {É®ú ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ±Éåb÷ xÉä½þ¯û {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
1967  Ê¶ÉIÉÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ EòÒ +Éä® ºÉä ¯ûºÉ, ¨ÉÆMÉÉäÊ±ÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÔ VÉ¨ÉÇxÉÒ, 
SÉäEòÉäº±ÉÉä´ÉÉÊEòªÉÉ EòÒ ªÉÉjÉÉ* 
1968  ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ±Ééb÷ xÉä½þ¯û {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉVÉäiÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¯ûºÉ EòÒ 
ªÉÉjÉÉ 
1969  nùÉä SÉ]Âõ]õÉxÉå (EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½) {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
1969  Ên±±ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊ½iªÉ Eò±ÉÉ {ÉÊ®¹Én uÉ®É ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ +Éè® 
{ÉÖ®ºEÞòiÉ 
1970  ±ÉÉä]õºÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú (+£òÉä BÊ¶ÉªÉxÉ ®úÉ<]õºÉÇ ¡òÉx¡åòºÉ 
uùÉ®úÉ|ÉnùkÉ) 
2003 (17 VÉxÉ´É®úÒ)   ¨ÉÞiªÉÖ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ näù½þÉÆiÉ ½Öþ+É* 
 
+vªÉÉªÉ : 1         - 43 - 
{É Ê ® ú Ê ¶ É ¹ ]õ  - 2 
¤ É SSÉ xÉ  Eò Ò  ® ú SÉ xÉ É +É å  Eä ò  |É lÉ ¨ É  º É Æ º Eò ® ú hÉ  
Gò¨É EÞòÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
´É¹ÉÇ <Ç. 
1 iÉä®úÉ ½þÉ®ú ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ±ÉÉ±É ¤ÉÖEò ºÉä±É®ú, 
<±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 
1932 
2 ¤ÉSSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ IÉhÉ ¦É®ú ºÉÆSÉªÉxÉ iÉÉ®úÉ Ë|ÉË]õMÉ ´ÉCºÉÇ, ¤ÉxÉÉ®úºÉ 1934 
3 ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1935 
4 JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ -** - 1935 
5 ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ -** - 1936 
6 ¨ÉvÉÖEò±É¶É -** - 1937 
7 ÊxÉ¶ÉÉ ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ -** - 1938 
8 BEòÉÆiÉ ºÉÆMÉÒiÉ -** - 1939 
9 +ÉEÖò±É +ÆiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦ÉÆb÷É®ú, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1943 
10 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ EòÊ´ÉiÉÉBÄ (iÉä®É 
½þÉ®ú ºÉÎ¨¨É±ÉÒiÉ) 
-** -  
11 {É½þ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ -** - 1943 
12 nÚùùºÉ®úÉ ¦ÉÉMÉ -** - 1943 
13 ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ -** - 1945 
14 |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉBÄ -** -  
15 ½þ±ÉÉ½þ±É -** - 1946 
16 ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉ EòÉ±É -** - 1946 
17 JÉÉnùÒ Eäò ¡Úò±É (ºÉ½þ ±ÉäJÉEò - 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ) 
-** - 1948 
+vªÉÉªÉ : 1         - 44 - 
Gò¨É EÞòÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
´É¹ÉÇ <Ç. 
18 ºÉÚiÉ EòÒ ¨ÉÉ±ÉÉ ºÉÆnù±É ¤ÉÖEò bä÷{ÉÉä, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1948 
19 Ê¨É±ÉxÉ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1950 
20 ºÉÉä{ÉÉxÉ ºÉÆEò±ÉxÉ -** - 1953 
21 |ÉhÉªÉ {ÉÊjÉEòÉ -** - 1955 
22 vÉÉ®ú Eäò <vÉ®ú-=vÉ®ú -** - 1957 
23 ¤ÉÖrù +Éè®ú xÉÉSÉPÉ®ú -** - 1958 
24 VÉxÉMÉÒiÉÉ -** - 1958 
25 +ÉälÉä±ÉÉä -** - 1959 
26 =¨É® JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ªÉÉÄ (+xÉÖ´ÉÉn) Ê½þxnùÒ {ÉÉEäò]õ ¤ÉÖCºÉ, Ênù±±ÉÒ 1959 
27 EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉè¨ªÉ ºÉÆiÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1960 
28 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ Ê½þxnùÒ EòÊ´É - {ÉÆiÉ -** - 1960 
29 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÊ´É Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ, |ÉªÉÉMÉ 1961 
30 xÉä½¯û : ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉ SÉÊ®jÉ 
+xÉÖ´ÉÉn 
¨ÉÉäiÉÒ±ÉÉ±É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒnùÉºÉ, Ênù±±ÉÒ 1961 
31 ÊjÉ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1961 
32 xÉªÉä {ÉÖ®úÉxÉä ZÉ®úÉäJÉä -** - 1962 
33 SÉÉ®ú JÉä¨Éä SÉÉèºÉ`ö JÉÚÆ]äõ -** - 1962 
34 64 ¯ûºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ +xÉÖ´ÉÉnù -** - 1963 
35 +Ê¦ÉxÉ´É ºÉÉä{ÉÉxÉ ºÉÆEò±ÉxÉ -** - 1963 
36 b¤É±ªÉÚ.¤ÉÒ.<Ç]ÂõºÉ Bhb +ÉìEòÎ±]ÂV¨É ¨ÉÉäiÉÒ±ÉÉ±É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒnùÉºÉ, Ênù±±ÉÒ 1965 
37 nùÉä SÉ]Âõ]õÉxÉä ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1965 
38 ¨É®úEòiÉ uùÒ{É EòÉ º´É®ú (<Ç]ÂõºÉ EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù) 
-** - 1965 
+vªÉÉªÉ : 1         - 45 - 
Gò¨É EÞòÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
´É¹ÉÇ <Ç. 
39 xÉÉMÉ®ú MÉÒiÉÉ (+xÉÖ´ÉÉnù) ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1966 
40 ¤ÉSSÉxÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ MÉÒiÉ 
(ºÉÆEò±ÉxÉ) 
Ê½þxnùÒ {ÉÉìEäò]õ ¤ÉÖCºÉ, Ênù±±ÉÒ 1967 
41 ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉä ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1967 
42 Eò]õÒ |ÉiÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÒ +É´ÉÉVÉ -** - 1968 
43 =¦É®úiÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå Eäò ¯û{É -** - 1969 
44 ½èþ¨É±Éä]õ (+xÉÖ´ÉÉnù) -** - 1969 
45 CªÉÉ ¦ÉÚ±ÉÚÄ CªÉÉ ªÉÉnù Eò°Äü (+Éi¨É-
ÊSÉjÉhÉ-1) 
-** - 1969 
46 EòÊ´É¸ÉÒ : ¤ÉSSÉxÉ (ºÉÆEò±ÉxÉ) ºÉäiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ZÉÉÆºÉÒ 1969 
47 ¦ÉÉ¹ÉÉ +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´É {É®úÉªÉä 
(+xÉÖ´ÉÉn) 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1970 
48 ¤ÉSSÉxÉ : {ÉjÉÉå ¨Éå ºÉx¨ÉÉMÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 1970 
49 xÉÒc÷ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê¡ò®ú ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1970 
50 ¤ÉSSÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {ÉÆiÉ Eäò ºÉÉè {ÉjÉ -** - 1971 
51 ¤ÉSSÉxÉ Eäò xÉÉ¨É {ÉÆiÉ Eäò nÉä ºÉÉè 
{ÉjÉ 
-** - 1971 
52 |É´ÉÉºÉ EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ -** - 1971 
53 ¤ÉSSÉxÉ Eäò {ÉjÉ : ÊxÉ®ÆúEòÉ®ú näù´É 
ºÉä´ÉEò Eäò xÉÉ¨É 
-** - 1972 
54 ËEòMÉÊ±ÉªÉ®ú (+xÉÖ´ÉÉn) -** - 1972 
55 ]Úõ]õÒ-UÚôô]õÒ EòÊc÷ªÉÉÄ (ÊxÉ¤ÉxvÉ) -** - 1973 
56 VÉÉ±É ºÉ¨Éä]õÉ -** - 1973 
+vªÉÉªÉ : 1         - 46 - 
{É Ê ® ú Ê ¶ É ¹ ]õ  - 3 
¤ É SSÉ xÉ -ºÉ É Ê ½þ iª É  {É ® ú  |É ¨É Ö JÉ  +É ±É É ä SÉ xÉ É i¨ É Eò  ºÉ É ¨É OÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò |ÉEòÉ¶ÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
´É¹ÉÇ <Ç. 
1 ¤ÉSSÉxÉ : ÊxÉEò]õ ºÉä ºÉÆ.+ÊVÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú 
+ÉåEòÉ®xÉÉlÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
®ÉVÉ{ÉÉ±É Bhb ºÉxºÉ, 
Ên±±ÉÒ 
1968 
2 ¤ÉSSÉxÉ : ´ªÉÊHòk´É 
+Éè®ú EòÊ´Ék´É 
VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ ºÉx¨ÉÉMÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
1968 
3 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ {É®´ÉiÉÔ 
EòÉ´ªÉ 
b÷Éì.¶ªÉÉ¨É ºÉÖÆnù®ú PÉÉä¹É ®ÉVÉ{ÉÉ±É Bhb ºÉxºÉ, 
Ên±±ÉÒ 
1967 
4 ¤ÉSSÉxÉ - BEò {É½äþ±ÉÒ SÉxnùnäù´É ËºÉ½þ Ê½þxnùÒ |ÉSÉÉ®úEò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, ´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ 
1967 
5 ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ºÉÆ.|ÉÉä.nùÒxÉÉxÉÉlÉ ¶É®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ÊxÉEäòiÉxÉ, 
EòÉxÉ{ÉÖ®ú 
1967 
6 ¤ÉSSÉxÉ-BEò 
{ÉÖxÉ¨ÉÚÇ±ªÉÉÆEòxÉ 
ºÉÆ.b÷Éì.nù¶É®úlÉ®úÉVÉ |ÉMÉÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
+ÉMÉ®É 
1967 
7 ¤ÉSSÉxÉ-BEò ªÉÖMÉÉÆiÉ®ú ºÉÆ.xÉÒ®VÉ:xÉ<Ç¨ÉÉ JÉÉxÉ º]õÉ®ú {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, 
Ênù±±ÉÒ 
1965 
8 ¤ÉSSÉxÉ-´ªÉÊHòi´É +Éè®ú 
EÞòÊiÉi´É 
ºÉÆ. ¤ÉÉÄEäò Ê¤É½É®Ò 
¦É]xÉÉMÉ® 
xÉä¶ÉxÉ±É {ÉÎ¤±ÉË¶ÉMÉ 
½þÉ=ºÉ, Ênù±±ÉÒ 
1964 
9 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ b÷Éì.nù¶É®úlÉ®úÉVÉ ¨ÉÉ½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉ¹]Å¦ÉÉ¹ÉÉ 
ºÉ¦ÉÉ, {ÉÚhÉä 
1963 
10 ºÉÉÊ½iªÉ ºÉxnä¶É 
(+É±ÉÉäSÉxÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò) 
¤ÉSSÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉÆEò 
xÉ´É¨¤É®-ÊnºÉ¨¤É® 
ºÉÆ. ¨É½äþxpù +Éè®ú 
Ê´É¶´É¨¦É®ú '+¯ûhÉ' 
ºÉÉÊ½iªÉ ®ixÉ ¦ÉhbÉ®, 
+ÉMÉ®É 
 
11 ±ÉªÉ (jÉè¨ÉÉÊºÉEò 
{ÉÊjÉEòÉ) ¤ÉSSÉxÉ BÆEò 
+|Éè±É 1966 
ºÉÆ.xÉÒ®úVÉ 57, ¨ÉèÊ®úºÉ ®úÉäc÷, 
+±ÉÒMÉgø 
 
+vªÉÉªÉ : 1         - 47 - 
º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ +Éi¨ÉEòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. +ÆVÉÖ¶É¨ÉÉÇ 18 
2 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 14 
3 -** - -** - 14 
4 -** - -** - 15 
5 -** - -** - 16 
6 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 3 
7 ¤ÉSSÉxÉ : BEò ´ªÉÉJªÉÉ +±ÉäEòºÉÉxnù ºÉåEäòÊ´ÉSÉ 18 
8 -** - -** - 18 
9 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 18 
10 ¤ÉSSÉxÉ : BEò ´ªÉÉJªÉÉ +±ÉäEòºÉÉxnù ºÉåEäòÊ´ÉSÉ 18 
11 -** - -** - 18 
12 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 19 
13 -** - -** - 20 
14 ¤ÉSSÉxÉ-´ªÉÊHòi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ 205 
15 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ +Éi¨ÉEòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. +ÆVÉÖ¶É¨ÉÉÇ 22 
16 -** - -** - 22 
17 -** - -** - 23 
18 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 22 
19 -** - -** - 23 
20 ¤ÉSSÉxÉ : BEò ´ªÉÉJªÉÉ +±ÉäEòºÉÉxnù ºÉåEäòÊ´ÉSÉ 28 
21 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ +Éi¨ÉEòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. +ÆVÉÖ¶É¨ÉÉÇ 19 
22 -** - -** - 19 
+vªÉÉªÉ : 1         - 48 - 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
23 ¤ÉSSÉxÉ-´ªÉÊHòi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ 210 
24 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 23 
25 -** - -** - 23 
26 ¤ÉSSÉxÉ-´ªÉÊHòi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ 22 
27 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 32 
28 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 24 
29 -** - -** - 24 
30 -** - -** - 28 
31 -** - -** - 29 
32 ¤ÉSSÉxÉ-´ªÉÊHòi´É +Éè®ú EÞòÊiÉi´É VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É VÉÉä¶ÉÒ 3 
33 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 33 
34 -** - -** - 33 
35 -** - -** - 33 
36 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 130 
37 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 34 
38 -** - -** - 35 
39 -** - -** - 38 
40 -** - -** - 39 
41 -** - -** - 34 
42 -** - -** - 35 
43 -** - -** - 33 
44 -** - -** - 39 
45 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 144 
+vªÉÉªÉ : 1         - 49 - 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
46 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 142 
47 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 207 
48 -** - -** - 211 
49 -** - -** - 212 
50 ¤ÉSSÉxÉ : BEò ´ªÉÉJªÉÉ +±ÉäEòºÉÉxnù ºÉåEäòÊ´ÉSÉ 29 
51 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 219 
52 -** - -** - 224 
53 -** - -** - 225 
54 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú EòÉ´ªÉ b÷Éì. xÉ´É±ÉÊEò¶ÉÉä®ú ¦ÉÉ¦Éc÷É 134 
55 -** - -** - 134 
56 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ b÷Éì. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ Eò. {É]äõ±É 32 
57 ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ÊxÉ¤ÉÆvÉ ®úÉ¨ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É 19 
58 ¤ÉSSÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
ºÉÆ. SÉxpùMÉÖ{iÉ Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú 137-142 
 
 
  
 
  
ÊuùiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ 
2.1 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |É´ÉiÉÇEò 
2.2 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ 
2.3 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ 
2.4 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ - Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
2.5 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
 
+vªÉÉªÉ : 2         - 51 - 
 
2.1 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |É´ÉiÉÇEò :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ +Éè®ú =ºÉEäò |É´ÉiÉÇEò ‘½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ’ 
nùÉäxÉÉå ½þÒ ºÉÖ|ÉÊºÉrù ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä EÖòUô BäºÉÒ ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ ÊVÉxÉEäò EòÉ®úhÉ ´Éä <iÉxÉä |ÉJªÉÉiÉ 
½ÖþB ÊEò =xÉEòÉä BEò ´ÉÉnù |É´ÉiÉÇEò Eäò ¯û{É ¨Éå ¤ÉÉ]õ ÊnùªÉÉ* Ê½þxnùÒ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É 
ºÉxÉÂ 1930 EòÒ +ÉºÉ{ÉÉºÉ ¨ÉÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ´ÉèºÉä <ºÉEòÉ EòÉ±É +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä |ÉÉªÉ: 1932 ºÉä 
1936 iÉEò ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, {É®úxiÉÖ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ =i{ÉÊiÉ, Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉÎ{iÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’, ‘¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉvÉÖEò±É¶É’ {ÉÖºiÉEòÉå ¨Éå ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú ®ú½þ MÉ<Ç* ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ 
EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ - ‘‘+É½þ ! VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÊnù®úÉ VÉÉä ½þ¨Éå Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú 
{ÉÒxÉÒ {Éb÷Ò ½èþ, ÊEòiÉxÉÒ Eòc÷´ÉÒ ½èþ? IÉÒhÉ, IÉÖnù, IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®ú, nÖù¤ÉÇ±É ¨ÉÉxÉ´É Eäò {ÉÉºÉ VÉMÉ-VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ +ÉÊvÉ-´ªÉÉÊvÉªÉÉå EòÒ ªÉ½þÒ BEò +½þÉè¹ÉvÉÒ ½èþ* ...... <ºÉä {ÉÉxÉEò®ú +Éè®ú ¨Énù Eäò 
=x¨ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä, +{ÉxÉä nÖù:JÉEòÉä, +{ÉxÉä nÖùJÉnù ºÉ¨ÉªÉ EòÉä +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ Eäò EòÊ`öxÉ SÉGò 
EòÉä ¦ÉÚ±É VÉÉ*’’(1) 
 ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ EòÉ EòlÉxÉ ½èþ ÊEò - ‘‘EòÉä<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ ¤ÉxÉÉEò®ú, EòÉä<Ç 
´ÉÉnù Ê´É¶Éä¹É SÉ±ÉÉxÉä Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉä, EòÉä<Ç nù¶ÉÇxÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úxÉä Eäò vªÉäªÉ ºÉä, EòÉä<Ç GòÉÆÊiÉ 
±ÉÉxÉä EòÉ ±ÉIªÉ Eò®úEäò +lÉ´ÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ +Éè®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ EòÉ´ªÉ-Ê´ÉtÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¯ûrù 
Ê´ÉpùÉä½þ EòÉ EòÉä<Ç ZÉÆb÷É JÉb÷É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ xÉ½þÓ +É<Ç lÉÒ* {É®ú VÉ¤É +É<Ç iÉÉä 
ªÉ½þ ºÉ¤É =ºÉ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò näùJÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* +MÉ®ú 
¨Éä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉ¤É lÉÉ iÉÉä ªÉ½þ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +É SÉÖEòÉ lÉÉ EòÉä<Ç ÊºÉrùÉÆiÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ iÉÉä 
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VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, ÊEòºÉÒ ´ÉÉnù EòÉ +É¦ÉÉºÉ ½Öþ+É lÉÉ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, EòÉä<Ç GòÉÆÊiÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ iÉÉä 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, +Éè®ú +MÉ®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ÊEòºÉÒ xÉ<Ç Ê´ÉtÉ xÉä VÉx¨É Ê±ÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå, 
EÖòUô BäºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +É SÉÖEòÉ lÉÉ ÊEò ´É½þ {ÉÖ®úÉxÉÒ Ê´ÉtÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ lÉÉ* ¨Éä®úÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ xÉÉ¨É =ºÉEäò |ÉEò]õ ½þÉäxÉä {É®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉEäò {ÉÒUäô ÊºÉ¡Çò ¨ÉÖZÉä BEò 
¤ÉÉiÉ º{É¹]õ ÊnùJiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä Ê¦ÉzÉ ºÉ¨ÉZÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*’’(2) 
 ºÉxÉÂ 1920 <Ç. Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ¨Éå =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ ªÉ½þÉ-EònùÉ SÉSÉÉÇ ½þÉäxÉÒ 
|ÉÉ®Æú¦É ½þÉä MÉªÉÒ lÉÒ, {É®ú ºÉxÉÂ 1930 <Ç. Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò +xÉÖ´ÉÉnùÉå EòÒ 
vÉÚ¨É ¨ÉSÉ MÉªÉÒ, ÊEòxiÉÖ ªÉ½þÉÄ ªÉ½þ vªÉÉxÉ näùxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò <Eò¤ÉÉ±É ´É¨ÉÉÇ ""ºÉä½þ®"" EòÉä 
UôÉäc÷Eò®ú <x½þÉåxÉä ¡òÉ®úºÉÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ ¶Éä¹É ºÉÉ®äú +xÉÖ´ÉÉnù ÊEò]õVÉVÉä®úÉ±b÷ Eäò +xÉÖ´ÉÉnù Eäò 
½þÒ ½ÖþB* ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ Eäò ¨ÉÖJªÉ |ÉªÉÉäEòiÉÉ B´ÉÆ |É´ÉiÉÇEòÉå ¨Éå BEò ‘¤ÉSSÉxÉ’ xÉä <ºÉ |É¶xÉ EòÉä 
=`öÉiÉä ½ÖþB Eò½þÉ ÊEò ‘‘BäºÉÒ CªÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉ lÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ®äú näù¶É EòÉ vªÉÉxÉ 
JÉèªÉÉ¨É EòÒ +Éè®ú JÉÓSÉÉ Eò½þÉ ½éþ ÊEò ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉxÉÂ 1930 EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ BäºÉÉ lÉÉ*’’(3) 
 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò IÉäjÉ ¨Éå +xÉäEò xÉÉ¨É Ê±ÉB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå {Énù¨ÉEòÉxiÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ, 
¾þnùªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ, ‘¾þnùªÉ´Éä¶É’, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ, xÉ´ÉÒxÉ, +ÄSÉ±É, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò xÉÉ¨É 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* §É¨É ºÉä <ºÉEäò |É´ÉiÉÇEò ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ¨ÉÉxÉ Ê±ÉB 
MÉB ½èþ*’(4) ºÉxÉÂ 1933 ºÉä 1936 Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ xÉä iÉÒxÉ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ, 
¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ, +Éè®ú ¨ÉvÉÖEò±É¶É Gò¨É¶É ÊxÉEòÉ±Éä* ºÉxÉÂ 1922 <Ç. ¨Éå =xÉEòÉ ‘JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ 
+xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ +ÉªÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ EòÉä JªÉÉÊiÉ +Éè®ú iÉÒJÉä +ÉIÉä{É nùÉäxÉÉå ½þÒ Ê¨É±Éä*  
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+ÉIÉä{ÉÉå EòÉ =kÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ xÉä ‘¨ÉvÉÖEò±É¶É’ ¨Éå näùxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÉä<Ç ´ÉÉnù Ê´É¶Éä¹É xÉ½þÓ SÉ±ÉÉªÉÉ* ÊEòxiÉÖ 
=x½þÉåxÉä VÉÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉäMÉÉ +Éè®ú VÉÒªÉÉ =ºÉÒ EòÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EÖòUô |ÉiÉÒEòÉå 
EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ xÉä 
+{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ EòÉä +Éä®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò º{É¹]õ ¯û{É ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä Eò½þÉ ½èþ - ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ 
Ê±ÉJÉEò®ú ¨ÉéxÉä EòÉä<Ç ´ÉÉnùÉ xÉ½þÓ SÉ±ÉÉªÉÉ* EÖòUô |ÉÊiÉEòÉå EòÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉéxÉä +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ´ªÉCiÉ 
EòÒ ½èþ*’(5) 
 ¤ÉSSÉxÉ ÊEòºÉÒ ´ÉÉn-Ê´É¶Éä¹É Eäò EòÊ´É xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä BEò |É¶xÉ Eäò =kÉ®ú ¨Éå Eò½þÉ 
lÉÉ - ‘‘¨ÉéxÉä ´ÉÉnùÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ* OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÒ´ÉÉxÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå ºÉä* ªÉÊnù ¨Éä®úÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå =xÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +É{É näùJÉiÉä ½éþ iÉÉä +É{É ÊºÉrù Eò®åú* CªÉÉåÊEò |É¦ÉÉ´É +xÉVÉÉxÉä ¨Éå ½þÒ 
+ÉiÉÉ ½èþ*’(6) ¤ÉSSÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ: +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®úÒ ºÉiªÉ, +{ÉxÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ PÉÖ]õxÉ Eäò EòÊ´É 
½èþ* +ÊvÉEò =ÊSÉiÉ ´É½þÒ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ EòÉä ´ÉÉnù Ê´É¶Éä¹É EòÒ +{ÉäIÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú 
{É½þSÉÉxÉÉ VÉÉªÉ* <ºÉ |É¤ÉÆvÉ ¨Éå ªÉ½þÒ pùÎ¹]õ OÉ½þhÉ EòÒ MÉ<Ç ½èþ, VÉÒ´ÉxÉ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É VÉ¤É 
+vªÉªÉxÉ EòÒ {ÉÊ®úºÉÒ¨ÉÉ+Éå ¨Éå =¦É®úiÉÉ ½èþ iÉÉä EòÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ¯û{É ¨Éå <x½þÓ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉä 
‘´ÉÉnù’ EòÒ ºÉÆYÉÉ ¦ÉÒ näù nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÒ ‘¤ÉSSÉxÉ’ Eäò EòÉ±É EòÉä ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ xÉÉ¨É 
½þÒ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ BäºÉÉ ½þ¨É ¨ÉÉxÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
2.2 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ 
 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ ªÉ½þ xÉÉ¨É CªÉÉå +Éè®ú EèòºÉä {Éc÷É <ºÉ Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇEò EÖòUô Eò½þxÉÉ  
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Eò`öÒxÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘‘ºÉ½þVÉ ºÉÒvÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå, ºÉ½þVÉ 
ºÉÒvÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉSSÉxÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ½ÖþB* ‘ÊxÉ¶ÉÉ-
ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ’ ¨Éå =xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ºÉÉxnùiÉÉ xÉä =x½åþ ºÉ¾þnùªÉÉå EòÉä 
|É¶ÉÆºÉÉ ¦ÉÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊVÉºÉ IÉÊhÉEò =±±ÉÉºÉ EòÒ ¨ÉºiÉÒ EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉºÉä EÖòUô ±ÉÉäMÉ |ÉºÉzÉ ¦ÉÒ lÉä, ¶ÉÉªÉnù ={É½þÉºÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ ¶ÉÖ¯û-¶ÉÖ¯û ¨Éå 
‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ EòÉ xÉÉ¨É näù ÊnùªÉÉ lÉÉ*’(7) 
 ºÉÚ¡òÒ iÉi´Énù¶ÉÇxÉ EòÉä ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå (VÉèºÉä Eò¤ÉÒ®ú) ¨Éå näùJÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊVÉºÉä ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå 
¡òÉ®úºÉÒ |É¦ÉÉ´É +lÉ´ÉÉ ºÉÚ¡òÒnù¶ÉÇxÉ xÉ½þÓ ½èþ* BEò Ê´É¶Éä¹É +´ÉºÉÉnù +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
Ê¡ò]ÂõVÉVÉä®úÉä±b÷ xÉä 19´ÉÓ ¶ÉiÉÒ Eäò ¨ÉvªÉ ¨Éå ‘=¨É®ú JÉèªÉÉ¨É’ EòÒ {ÉSÉ½þiÉ®ú - ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ 
+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ÊEòªÉÉ, VÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ºÉxÉÂ 1850 <Ç. ¨Éå ‘¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉiÉ =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É’ Eäò 
xÉÉ¨É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ÊJÉzÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶É ¨ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉÄ 
½èþ* {É±ÉÉªÉÉxÉ´ÉÉnùÒ º´É®ú =xÉ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½èþ* JÉèªÉÉ¨É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘‘iÉ¯û¶ÉÉJÉÉ Eäò iÉ±Éä ®úÉä]õÒ EòÉ 
BEò ]ÖõEòb÷É, BEò ºÉÖ®úÉ½þÒ ¨ÉÊnù®úÉ, EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ {ÉÖºiÉEò +Éè®ú {ÉÉ·ÉÇ ¨Éå MÉÉiÉÒ ½Öþ<Ç ‘iÉÖ¨É’ ½þÉä iÉÉä 
ªÉ½þ VÉÆMÉ±É ½þÒ ¨Éä®äú Ê±ÉB º´ÉMÉÇ ½þÉä VÉÉªÉ*’’(8) ªÉ½þ {É±ÉÉªÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ <ºÉÊ±ÉB ½éþ ÊEò 
‘‘{Éä®úÉå Eäò xÉÒSÉä ¤ÉÉ±ÉÚ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ ÊJÉºÉEòiÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, xÉ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É ÊEòiÉxÉä ¤Écä÷-¤Écä÷ xÉ®äú¶É, 
ºÉiÉÉvÉÉ®úÒ Ê´Éuù´ÉÉxÉ +ÉªÉä +Éè®ú SÉ±Éä MÉªÉä, +iÉ: VÉÒ´ÉxÉ ¶É®úÉ¤É ºÉÖJÉ VÉÉªÉ, <ºÉEäò {ÉÊ½þ±Éä ‘=`öÉä 
+Éè®ú ¨ÉÊnù®úÉ {ÉÒ-{ÉÒ Eò®ú ¦ÉÚJÉ ¤ÉÖZÉÉ ±ÉÉä*’’(9) <ºÉ |ÉEòÉ®ú Ê¡ò]õVÉVÉä®úÉ±b÷ EòÒ +xÉÖ´ÉÉnù Eäò  
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¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½þÒ +ÉªÉÉ* 
 ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´ÉÉnù Eäò EòÉäc÷ ºÉä =i{ÉzÉ ½Öþ+É lÉÉ* EòÊ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä Ê¦ÉzÉ |ÉÉhÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ* =ºÉEòÒ {ÉÖEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ½èþ* +iÉ: ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä VÉÉä EÖòUô Eò½þÉ 
=ºÉ¨Éå iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ lÉÒ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò iÉlÉÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò lÉ{Éäc÷Éå xÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä Ê´É±ÉÉäÊ½þiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* =ºÉÒ nÖù:JÉ ºÉä IÉÊhÉEò 
¨ÉÖÎCiÉ näùxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ’ xÉä ÊEòªÉÉ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ MÉÒiÉÉå xÉä ÊxÉ®úÉ¶É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
VÉxÉiÉÉ EòÉä, IÉÊhÉEò Ê´É®úÉ¨É ÊnùªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå <ºÉ IÉhÉ´ÉÉnùÒ-nù¶ÉÇxÉ EòÉä ‘½þÉ±ÉÉ’, ‘¨ÉÊnù®úÉ±ÉªÉ’, 
‘{ªÉÉ±ÉÉ’, ‘ºÉÖ®úÉ½þÒ’ ºÉÉEòÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ* 
 ¤ÉSSÉxÉ xÉä JÉèªÉÉ¨É EòÒ ºÉ¨ÉiÉÉ {É®ú ½þÒ iÉÒxÉ ¨ÉvÉÖ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ-EÞòÊiÉªÉÉÄ ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’, 
‘¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉvÉÖEò±É¶É’ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ* ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ |ÉlÉ¨É 
EÞòÊiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉÊnù®úÉ±ÉªÉ, ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ, {ªÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ½þÉ±ÉÉ Eäò |ÉÊiÉEòÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úEäò 
=xÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +lÉÉæ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÞÎ¹]õ EòÒ +xÉäEò B´ÉÆ +ºÉÆJªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå ¨Éå 
¨ÉÊnù®úÉ±ÉªÉ iÉlÉÉ ½þÉ±ÉÉ EòÒ Eò±{ÉxÉÉ Eò®ú ±ÉäxÉÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò =x¨Éä¹É EòÉ vÉÉäiÉEò ½éþ* 
Eò½þÓ {ÉÉjÉ ¾þnùªÉ ½èþ, iÉÉä ½þÉ±ÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ* {ÉÉjÉ {É±ÉEåò ½èþ, iÉÉä ½þÉ±ÉÉ +¸ÉÖ* {ÉÉjÉ {ÉÖ¹{É ½èþ, iÉÉä 
½þÉ±ÉÉ {É®úÉMÉ* {ÉÉjÉ {ÉÞl´ÉÒ ½èþ, iÉÉä ½þÉ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú* {ÉÉjÉ +ÉEòÉ¶É ½èþ iÉÉä ½þÉ±ÉÉ ´É¹ÉÉÇ-VÉÉ±É <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú EòÊ´É xÉä ºÉÞÎ¹]õ EòÒ +ºÉÆJªÉ ´ÉºiÉÖ+Éå ¨Éå, ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ B´ÉÆ ½þÉ±ÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú 
Eäò {ÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä iÉÞ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò iÉÒxÉ ¨ÉvÉÖ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ½þÉ±ÉÉ ªÉÉ ¨ÉÊnù®úÉ EòÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ¶ÉÉªÉnù ÊEòºÉÒ xÉä ¤ÉSSÉxÉ  
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Eäò EòÉ±É EòÉä ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ xÉÉ¨É näù ÊnùªÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
2.3 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ :- 
 b÷ÉÄ. ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä ¨ÉÖ±ÉiÉ: ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉÉå EòÒ |Éä®úhÉÉ =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É Eäò 
EòÉ´ªÉ-nù¶ÉÇxÉ EòÉ +ÊvÉEò |É¦ÉÉ´É {Éc÷É ½èþ* JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ Ê´É¶´É ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò |É¦ÉÉ´É 
½èþ* JÉb÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò Eò<Ç +xÉÖ´ÉÉnù VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉEò +ÊvÉEò {É½ÖÄþSÉä 
½èþ* EòÊ´É ¤ÉSSÉxÉ JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉä +iªÉÊvÉEò +ÉEòÌ¹ÉiÉ ½Öþ+É lÉÉ* +Éè®ú ºÉ¨¦É´ÉiÉ: 
<ºÉEäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É +ÉMÉä =ºÉEäò EòÉ´ªÉ EòÒ BEò ¨ÉÖCiÉ ¨ÉvÉÖvÉÉ®úÉ ½þÒ ¤É½þ SÉ±ÉÒ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ 
<ºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå EòlÉxÉ ½èþ - ‘‘¯û¤ÉÉ<ªÉÉiÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô {ÉÉxÉä EòÒ +É¶ÉÉ ¨ÉéxÉä EòÒ lÉÒ ´É½þÒ 
¨ÉÖZÉEòÉä Ê¨É±ÉÉ*’’(10) <ºÉ |ÉEòÉ®ú JÉèªÉÉ¨É ¤ÉSSÉxÉ Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ®ú½äþ ½èþ* +xÉÖ¦É´É Eò½þÓ xÉ Eò½þÓ 
=©É Eäò ºÉÉlÉ VÉÖcä÷ ½þÉäiÉä ½éþ, <ºÉÊ±ÉB EòÊ´É Eäò +xÉÖ¦É´É ÊxÉ®ÆúiÉ®ú {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ½þÉäiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* 
‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ ¶É¤nù ¨Éå ¦ÉÒ ¤ÉSSÉxÉ Eäò BEò ºÉä +ÊvÉEò +xÉÖ¦É´É ®ú½äþ ½éþ* näùÊJÉB - 
 ‘‘{ªÉÉ±Éä ºÉÉ MÉfø ½þ¨Éå ÊEòºÉÒ xÉä 
  ¦É®ú nùÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ½þÉ±ÉÉ*’’(11) 
 JÉèªÉÉ¨É ¤ÉSSÉxÉ Eäò |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ +´É¶ªÉ ®ú½äþ ½éþ, {É®ú =x½þÉåxÉä =xÉEäò VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ EòÉä 
xÉ½þÓ +{ÉxÉÉªÉÉ* JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉÄ VÉx¨É ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ÉÉèiÉ iÉEò EòÒ VÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +ºÉÉ®úiÉÉ, ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnù, ¶É®úÉ¤É EòÒ iÉÉ®úÒ¡ò, ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ nÖù:JÉ, 
{ÉÉ¶SÉÉiªÉ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´ÉÉnù, JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¨ÉÖJªÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ ÊxÉ:ºÉÆnäù½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ Eäò ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ EòÉ =iºÉ JÉèªÉÉ¨É EòÉ´ªÉ 
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EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ½þÒ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉä +Éè®ú =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +{ÉxÉä +Éi¨É-ÊSÉjÉhÉ 
¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ""JÉèªÉÉ¨É +Éè®ú =ºÉEäò ¨Éä®äú +xÉÖ´ÉÉnù EòÉ Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ* ªÉ½þ +xÉÖ´ÉÉnù ¨ÉéxÉä 
ÊEòºÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò +¦ªÉÉºÉ Eäò ¯û{É ¨Éå xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä ¨Éé VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÒ 
Ê´É´É¶ÉiÉÉBÄ VÉÒ ®ú½þÉ lÉÉ* ´ÉèºÉä ½þÒ ªÉ½þ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úxÉÉ ¦ÉÒ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò ¨ÉÉÆMÉ, ¨Éä®äú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ BEò Ê´É´É¶ÉiÉÉ lÉÒ* <iÉxÉÉ <ºÉ +xÉÖ´ ÉÉnù xÉä +´É¶ªÉ ÊEòªÉÉ ÊEò VÉÉä EÖòUô +{ÉxÉÉ 
¦ÉÉäMÉÉ, ºÉ½þÉ ÊVÉªÉÉ ´É¹ÉÉæ ºÉä ¨Éä®äú +Ænù®ú PÉÖ¨Éc÷ ®ú½þÉ lÉÉ, <ºÉxÉä =ºÉºÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä EòÉ BEò 
|ÉiÉÒEò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉ ÊnùªÉÉ*""(12) 
¤ÉSSÉxÉ Eäò "¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ" ¨Éå JÉèªÉÉ¨É Eäò EòÉ´ªÉ Eäò EÖòUô iÉk´ÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú +´É¶ªÉ ½Öþ+É 
½èþ* JÉèªÉÉ¨É "¨ÉvÉÖ" EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉÉEòÉ®úÒ oùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±Éä ½éþ* ´É½þ ªÉ½þ 
¦ÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ ÊEò ºÉÖJÉ IÉÊhÉEò ½éþ, VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÒ IÉÊhÉEò ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ ¦ÉÒ EÖòUô BäºÉÒ ½þÒ ¤ÉÉiÉ 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÉºÉCiÉÉ EòÉ º´É®ú ¦ÉÒ JÉèªÉÉ¨É VÉèºÉÉ 
¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É ½èþ* {É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ +ÉºÉÊHò ¨Éå ´ÉèªÉÊHòEò EÖÆò`öÉ, Ê{ÉªÉÉºÉÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ, JÉÒSÉ +Éè®ú 
EòÉ±É Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉªÉ, ¶ÉÆEòÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÒ v´ÉÊxÉ ´ªÉÉ{ÉEò ½èþ* JÉèªÉÉ¨É +{ÉxÉÒ {ªÉÉºÉ JÉÉ±ÉÒ 
{ªÉÉ±Éä ºÉä +ÊvÉEò ´ªÉHò Eò®úiÉÉ ½Öþ+É |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¤ÉSSÉxÉ Eäò ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½èþ, 
±ÉäÊEòxÉ ´ªÉÉ{ÉEò xÉ½þÓ ½èþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ {É®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ´ªÉHò Ê´É¹ÉÉnù 
EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ MÉ½þ®úÒ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ* ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ºlÉÉªÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ* JÉèªÉÉ¨É Eäò EòÉ´ªÉ 
¨Éå ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉ±ÉÉ, {ªÉÉ±ÉÉ, ºÉÉEòÒ, ¤ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉEò®ú =iÉ®äú 
½èþ, ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¦ÉÒ |ÉÉªÉ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
JÉèªÉÉ¨É Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +ÉOÉ½þ +ÊvÉEò ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ Eäò ¨ÉvÉÖEòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉºiÉÒ ½èþ*  
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Ê¡ò®ú ¦ÉÒ JÉèªÉÉ¨É Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò ¨ÉvÉÖ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ-ºÉÞVÉxÉ EòÒ ¨ÉÚ±É¶ÉÊHò ½èþ* 
vªÉÉxÉ ºÉä näùJÉå iÉÉä +ÆiÉiÉ: JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå nÖùJÉ ½èþ, nùnÇù +Éè®ú ¨ÉÉèxÉ ºÉzÉÉ]õÉ ½èþ* 
¤ÉSSÉxÉ ¨Éå ÊVÉxnùMÉÒ EòÒ ¨ÉºiÉÒ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ¨ÉÊnù®úÉ SÉèiÉxªÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ 
½èþ, ÊVÉºÉä {ÉÒEò®ú ¨ÉÞiÉ ¦ÉÒ VÉÒÊ´ÉiÉ ½þÉä =`öiÉä ½éþ* +iÉ: =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É +Éè®ú ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖ®úSÉxÉÉ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +ÊvÉEò ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ xÉä =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É ºÉä |Éä®úhÉÉ 
±ÉäEò®ú ¨ÉvÉÖ (½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ) EòÉ´ªÉ Ê±ÉJÉä ½èþ VÉÉä "½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù" Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉJªÉÉiÉ ½ÖþB ½éþ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉä =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ªÉÉå EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
+iÉ: <ºÉEòÒ ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* 
‘‘VÉ¤É +®ú¤É Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå xÉä ¡òÉ®úºÉÒ {É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ iÉÉä <®úÉxÉ Eäò ºÉÚÊ¡òªÉÉå xÉä 
¨ÉÖ±±ÉÉ+Éå EòÒ Eò]Âõ]õ®úiÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú <º±ÉÉ¨É Eäò ¤ÉÉÁ +ÉSÉÉ®ú´ÉÉnù EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú 
GòÉÎxiÉ EòÒ* =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ ¨ÉºiÉÒ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò fÆøMÉ ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ* 
iÉnùlÉÇ =x½þÉåxÉä ‘ºÉÉEòÒ’, ‘{ªÉÉ±ÉÉ’, ‘ºÉÖ®úÉ½þÒ’ +Éè®ú ‘½þÉ±ÉÉ’ +ÉÊnù EòÉä |ÉiÉÒEò ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä 
‘+uäùiÉ´ÉÉnù’ +Éè®ú ‘+½Æþ¨É¥ÉÀÉÎº¨É’ ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* ºÉÚÊ¡òªÉÉå xÉä <Ç¶´É®ú EòÒ ºÉiÉÉ EòÉ +É¦ÉÉºÉ |ÉiªÉäEò 
{ÉnùÉlÉÇ ¨Éå näùJÉÉ iÉlÉÉ +Éi¨ÉÉ-{É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÒ BEòiÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EòÒ* JÉÖnùÉ Eäò ¤Éxnäù EòÒ BEòiÉÉ 
EòÉä <º±ÉÉ¨É ºÉ½þxÉ xÉ Eò®ú ºÉEòÉ* {É®úxiÉÖ ºÉÚÊ¡òªÉÉå xÉä <ºÉÒ EòÉä +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú ±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É 
EòÉä +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉªÉÉ* <º±ÉÉ¨É ¨Éå ¶É®úÉ¤É EòÉä ‘½þ®úÉ¨É’ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +iÉ: 
¶É®úÉ¤É EòÒ ¨ÉºiÉÒ Eäò MÉÒiÉMÉÉxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä vÉ¨ÉÇ Ê´É®úÉävÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò 
lÉÉ* +iÉ: =x½þÉåxÉä +xÉäEò ªÉÉiÉxÉÉBÄ nùÒ MÉ<Ç* {É®úxiÉÖ ºÉÚÊ¡ò EòÊ´É +{ÉxÉÒ ¨ÉºiÉÒ ¨Éå ¨ÉÖMvÉ ½þÉä MÉB 
+Éè®ú =x½þÉåxÉä ¶É®úÉ¤É Eäò xÉ¶Éä EòÉä |É¦ÉÖ EòÒ iÉx¨ÉªÉiÉÉ ¨Éå näùJÉÉ* ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ pùÎ¹]õ ¨Éå 
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iÉx¨ÉªÉiÉÉ ºÉÖ®úÉ{ÉÉxÉ EòÒ ¨ÉÉnùEòiÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ 
ºÉÚÊ¡òªÉÉå {É®ú ¤É½ÖþiÉ +iªÉÉSÉÉ®ú ÊEòB* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò ‘¨ÉÄºÉÉ’ VÉèºÉä ºÉÆiÉ EòÉä ¦ÉÒ ºÉÚ±ÉÒ {É®ú SÉføÉ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ, {É®úxiÉÖ ´Éä ±ÉÉäMÉ ºÉÉEòÒ, ¶É®úÉ¤É, {ªÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ºÉÖ®úÉ½þÒ EòÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉiÉÒEò Eäò ¯û{É 
¨Éå ºlÉÉxÉ näùEò®ú ¨ÉºiÉÒ EòÉ ®úÉMÉ +±ÉÉ{ÉiÉä ®ú½äþ* =xÉEòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ ÊEò JÉÖnùÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ®úÉäVÉÉ, 
xÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù ¤ÉÉÁSÉÉ®úÉå ºÉä xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ |Éä¨É EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ ¨Éå ½þÒ ºÉ¨¦É´É ½èþ* ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
<ºÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÉªÉÉ* ¡òÉ®úºÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xÉÖEò®úhÉ iÉlÉÉ |É¦ÉÉ´É 
ºÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå ÊVÉºÉ ¨ÉÉnùEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ºÉÞVÉxÉ ½Öþ+É ´É½þÒ ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ Eò½þ±ÉÉªÉÉ*’’(13) <ºÉ 
iÉ®ú½þ ¨ÉÚ±É: ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ®ú½þÉ ½èþ* 
 ‘Ê½þxnùÒ ¨Éå ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ½Öþ+É* ºÉxÉÂ 1850 <Ç ¨Éå 
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É +ÆOÉäVÉÒ Eäò EòÊ´É Ê¡ò]VÉVÉÇ®úÉ±b÷ xÉä ‘=¨É®ú JÉèªÉÉ¨É’ EòÒ ¯û¤ÉÉ<ªÉÉå EòÉ =±±ÉäJÉ ºÉxÉÂ 
1927-28 Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ½Öþ+É* ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ‘Ê¡ò]õVÉVÉä®úÉ±b÷’ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ¨ÉÚ±É ºÉä 
¤É½ÖþiÉ Ê¦ÉzÉ +Éè®ú Ê´ÉEÞòiÉ lÉÉ* =ºÉ¨Éå ‘=¨É®ú JÉèªÉÉ¨É’ EòÒ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò 
uùÉ®úÉ |ÉiÉÒEòÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É lÉÉ* <ºÉÊ±ÉB =ºÉEäò +xÉÖ´ÉÉnù ¨Éå =¨É®ú 
JÉèªÉÉ¨É uùÉ®úÉ |ÉªÉÖCiÉ |ÉiÉÒEò ºÉÖ®úÉ, ºÉÖxnù®úÒ, VÉÉ¨É (½þÉ±ÉÉ) +ÉÊnù ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ±ÉÉèÊEòEò +lÉÇ 
±ÉäEò®ú |ÉºiÉÖiÉ ½ÖþB*’’(14) <ºÉ iÉ®ú½þ Ê½þxnùÒ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ‘½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù’ +ÉªÉÉ* 
 ¤ÉSSÉxÉ VÉèºÉä EòÊ´É <ºÉÒ EòÒ ¨ÉÉnùEò vÉÉ®úÉ ¨Éå ÊxÉ¨ÉMxÉ ½þÉäEò®ú ‘ºÉÖ®úÉ’ +Éè®ú ‘ºÉÖxnù®úÒ’ Eäò 
MÉÒiÉ MÉÉ =`äö lÉä* ‘‘±ÉÉèÊEòEò JÉÖ¨ÉÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤ÉÒ ½Öþ<Ç =xÉEòÒ pùÎ¹]õ =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ MÉ½þxÉ 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú =SSÉVÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä ¨Éå +ºÉ¨ÉlÉÇ ®ú½þÒ* =x½þÉåxÉä =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É 
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Eäò |ÉiÉÒEòÉå EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú ‘¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ’ (¶É®úÉ¤ÉJÉÉxÉÉ) EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉÉ +Énù¶ÉÇ ºlÉ±É¨ÉÉxÉ 
´É½þÒ ¤Éè`ö ºÉÉEòÒ (ºÉÖxnù®úÒ) Eäò ½þÉlÉÉå ºÉä ¨ÉvÉÖ{ÉÉxÉ Eò®ú +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, 
+iÉÞÎ{iÉ +Éè®ú +½ÆþVÉÊxÉiÉ Eöòh`öÉ+Éå EòÒ EòÉ±{É iÉÞÎ{iÉ EòÉä ½þÒ +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò ¨ÉÉjÉ EòÉ¨É 
¨ÉÉxÉ BEò BäºÉÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ |É´ÉÉÊnùiÉ EòÒ VÉÉä ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉÉxÉºÉ EòÉä +Ê¦É¦ÉÚiÉ Eò®úxÉä EòÒ +nù¦ÉÚiÉ 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ®úJÉiÉÒ lÉÒ*""(15) ´É½þÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ EòÉä "½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù' Eò½þÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ 
|Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ '=¨É®ú JÉèªÉÉ¨É' ºÉä ½þÒ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ +É®ú¨¦É =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå Eäò +xÉÖ´ÉÉnù ºÉä +É®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ, 
VÉÉä +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå Ê¡ò]ÂõVÉVÉä®úÉ±b÷ iÉlÉÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå ¾þnùªÉxÉÉlÉ iÉEòºÉ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ 
{ÉÆÊb÷iÉ Eäò¶É´É|ÉºÉÉnù +ÉÊnù xÉä ÊEòªÉÉ* +Éè®ú +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú ÊVÉºÉä ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä 
Ê´ÉºiÉÉ®ú iÉlÉÉ ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* ¤ÉSSÉxÉ {É®ú =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÉ |É¦ÉÉ´É nùÉä |ÉEòÉ®ú ºÉä 
{Éc÷É ½èþ* |ÉlÉ¨É =ºÉEäò ¦ÉÉ´É =x½åþ <iÉxÉä Ê|ÉªÉ ±ÉMÉä ÊEò Ê¡ò]ÂõVÉVÉä®úÉ±b÷ +Éè®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò JÉèªÉÉ¨É EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ <iÉxÉÉ ¾þnùªÉº{É¶ÉÔ 
±ÉMÉÉ ÊEò =ºÉä ¤ÉSSÉxÉ xÉä +{ÉxÉÉ Ê±ÉªÉÉ* JÉèªÉÉ¨É EòÒ ºÉ¨ÉiÉÉ {É®ú ½þÒ ¤ÉSSÉxÉ xÉä iÉÒxÉ ¨ÉvÉÖ´ÉÉnùÒ 
EòÉ´ªÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ("¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ", "¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ" +Éè®ú "¨ÉvÉÖEò±É¶É") {ÉÉ`öEòÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÒ ½éþ* 
2.4 ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ / Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ "½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù" EòÉä BEò +±ÉMÉ nùÉªÉ®äú ¨Éå ®úJÉiÉÒ 
½éþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ EòÊ´É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú PÉÉä®ú ´ÉèªÉÊHòEòiÉÉ EòÉ +ÉOÉ½þÒ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ EòÊ´É ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä iÉ]õºlÉ ½þÉäEò®ú +{ÉxÉä ¨Éå ½þÒ bÚ÷¤É MÉªÉÉ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ 
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""¨Éé ºxÉÚ½þ ºÉÚ®úÉ EòÉ {ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÖÄþ, 
¨Éé Eò¦ÉÒ xÉ VÉMÉ EòÉ vªÉÉxÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÖÄþ* 
VÉMÉ {ÉÚUô ®ú½þÉ =xÉEòÉä VÉÉä VÉMÉ EòÒ MÉÉiÉä, 
¨Éé +{ÉxÉä ¨ÉxÉ EòÉ MÉÉxÉ ÊEòªÉÉ Eò®úiÉÉ ½ÖÄþ*""(16) 
{É®úxiÉÖ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ |ÉÉhÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä Eò]õ Eò®ú ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ? ¶ÉÉªÉnù ªÉ½þ 
ºÉnùÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨¦É´É xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ EòÊ´É EòÉä ¦ÉÒ VÉMÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ xÉiÉ¨ÉºiÉEò ½þÉäEò®ú 
+xiÉ ¨Éå =ºÉEòÉ VÉªÉVÉªÉEòÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉvªÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷É - 
""VÉªÉ ½þÉä ! ½äþ ºÉÆºÉÉ®ú iÉÖ¨½þÉ®úÒ, 
VÉ½þÉ ZÉÖEäò ½þ¨É ´É½þÉÄ iÉxÉÉä iÉÖ¨É, 
VÉ½þÉÄ Ê¨É]äõ ½þ¨É ´É½þÉÄ ¤ÉxÉÉä iÉÖ¨É, 
iÉÖ¨É VÉÒiÉä =ºÉ nùÉè®ú VÉ½þÉÄ {É®ú ½þ¨ÉxÉä ¤ÉÉVÉÒ ½þÉ®úÒ*""(17) 
ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ´ªÉÊHòMÉiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ Eò¯ûhÉ +ºÉ¡ò±É {ÉÊ®úÊhÉiÉ ½èþ* 
ºÉ¨¦É´ÉiÉ: ¤ÉSSÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ, vÉ¨ÉÇ, ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ÉÊnù Eäò Ê´É¯ûrù Ê´ÉpùÉä½þ Eò®ú BEò º´ÉiÉÆjÉ EòÉ´ªÉ{ÉlÉ 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉä lÉä* ½þÉ, ±ÉäÊEòxÉ EòÊ´É EòÒ ´ÉèªÉÊHòEò, ¨ÉºiÉÒ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉ½þÒxÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ 
xÉä Eäò´É±É <iÉxÉÉ ½þÒ ÊEòªÉÉ EòÒ EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ½þ¨ÉÉ®äú ÊEò¶ÉÉä®úÉå +Éè®ú iÉ¯ûhÉÉå EòÉä +{ÉxÉÒ iÉÒµÉ 
¨ÉÉnùEòiÉÉ +Éè®ú ÊuôUô±ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ xÉä =nù§ÉÉxiÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉÉ* 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù ¨Éå |ÉiªÉäEò IÉhÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ EòÊ´É ¨ÉÉxÉiÉÉ 
½èþ ÊEò +¦ÉÒ EòÉ +ÉVÉ EòÉ IÉhÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ½èþ, ¦ÉÚiÉ +Éè®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ÊSÉxiÉxÉÒªÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB 
¤ÉSSÉxÉ Eò½þiÉä ½éþ - 
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""Ê{É±ÉÉEò®ú {ªÉÉ®úÒ ¨ÉÊnù®úÉ +ÉVÉ, 
xÉ¶Éä ¨Éå <iÉxÉÉ Eò®ú nùÉä SÉÖ®ú 
¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò ¦ÉªÉ VÉÉB ¦ÉÉMÉ, 
¦ÉÚiÉ Eäò nùÉ¯ûhÉ nÖùJÉ ½þÉä nÖù®ú* 
Ê|ÉªÉä, ±ÉäxÉÉ ¨ÉiÉ Eò±É EòÉ xÉÉ¨É, 
xÉ½þÓ Eò±É {É®ú ¨ÉÖZÉEòÉä Ê´É·ÉÉºÉ 
+®äú, Eò±É nÚù®ú, BEò IÉhÉ ¤ÉÉnù 
Eò±ÉEòÉ ¨Éé ½þÉä ºÉEòiÉÉ OÉÉºÉ*""(18) 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò EòÊ´É EòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ IÉhÉ-¦ÉÆMÉÖ®ú ½éþ* xÉ VÉÉxÉä Eò¤É ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ 
+ÉË±ÉMÉxÉ Eò®úxÉÉ {Ébä÷, ¦ÉÚiÉ B´ÉÆ ¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ ËSÉiÉÉ+Éå ºÉä ¨ÉÖHò ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ¦ÉÚiÉ Eäò |ÉÊiÉ 
{ÉÉ¶SÉÉiÉÉ{É B´ÉÆ +ÉMÉiÉÂ EòÉ ¦ÉªÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ºÉÖJÉ ºÉä xÉ½þÓ VÉÒxÉä näùiÉÉ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ IÉhÉ EòÉä 
ÊxÉuÇùxuù ½þÉäEò®ú VÉÒxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÒ ´É½þ "¨ÉÊnù®úÉ {ÉÒEò®ú SÉÖ®ú" ½þÉä VÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +ÉbÆ÷¤É®ú ºÉä nÚù®ú ®ú½þEò®ú º{É¹]õ´ÉÉnùÒ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú iÉÉä UônÂù¨É EòÉä ½þÒ 
¨É½þi´É näùiÉÉ ½èþ* {ÉÉ{É Eò®úEäò VÉÉä ÊUô{ÉÉ ºÉEäò ´É½þ ºÉÉvÉÖ ¤ÉxÉ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ, {É®ú ªÉÊnù BäºÉÉ xÉ 
½þÉä ºÉEäò iÉÉä VÉMÉ EòÒ GÖò®ú oùÎ¹]õ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É iÉÉä ¦ÉÖMÉiÉxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ - 
""Eò½þ ®ú½þÉ VÉMÉ ´ÉÉºÉxÉÉ¨ÉªÉ ½þÉä ®ú½þÉ 
=nÂùMÉÉ®ú ¨Éä®úÉ* 
¨Éé ÊUô{ÉÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ iÉÉä, VÉMÉ ¨ÉÖZÉä 
ºÉÉvÉÚ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ**""(19) 
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½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É ¤ÉSSÉxÉ <Ç¶´É®ú (Ê|ÉªÉiÉ¨É) |ÉÉÎ{iÉ EòÒ BEò ½þÒ ®úÉ½þ ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ +Éè®ú ´É½þ 
®úÉ½þ Eäò´É±É "¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ' EòÒ ®úÉ½þ ½èþ, näùÊJÉB..... 
""¨ÉÊnù®úÉ±ÉªÉ VÉÉxÉä EòÉä PÉ®ú ºÉä 
SÉ±ÉiÉÉ ½èþ {ÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ, 
ÊEòºÉ {ÉlÉ ºÉä VÉÉ>Äð ? +ºÉ¨ÉÆVÉºÉ 
¨Éå ½èþ ´É½þ ¦ÉÉä±ÉÉ ¦ÉÉ±ÉÉ, 
+±ÉMÉ-+±ÉMÉ {ÉlÉ ¤ÉiÉ±ÉÉiÉä ºÉ¤É, {É®ú ¨Éé ¤ÉiÉ±ÉÉiÉÉ ½ÚÄþ 
®úÉ½þ {ÉEòc÷ iÉÚ BEò SÉ±ÉÉSÉ±É ªÉÉ VÉÉBMÉÉ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ*""(20) 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É Eò½þiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä +{ÉxÉä vªÉäªÉ ¨Éå BEò ½þÒ ®úÉ½þ SÉ±ÉEò®ú +SÉ±É 
¨ÉxÉ ºÉä +ÉMÉä ¤ÉgøxÉÉ SÉÉÊ½þB, <ºÉ iÉ®ú½þ +ÉMÉä ¤ÉgäøMÉÉ iÉÉä ´É½þ +{ÉxÉä vªÉäªÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ (Ê|ÉªÉiÉ¨É) 
EòÉä {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É vÉÉÌ¨ÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, xÉèÊiÉEò, nùÉ¶ÉÇÊxÉEò B´ÉÆ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ Eäò 
Eò¨ÉVÉÉä®ú {ÉIÉÉå {É®ú iÉÒµÉ |É½þÉ®ú EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ VÉèºÉä 
""½þ¨ÉxÉä UôÉäb÷Ò Eò®úEäò ¨ÉÉ±ÉÉ, 
{ÉÉälÉÒ-{ÉjÉÉ lÉÚ {É®ú b÷É±ÉÉ 
¨ÉÆÊnù®ú-¨ÉÎºVÉnù Eäò ¤ÉÆnùÒMÉÞ½þ EòÉä iÉÉäb÷, 
Ê±ÉªÉÉ Eò®ú ¨Éå {ªÉÉ±ÉÉ, 
+Éè®ú nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä +ÉVÉÉnùÒ EòÉ ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉxÉä ½þ¨É +ÉB* 
¨ÉvÉÖ{ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä +ÉB ½þ¨É, 
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¨ÉvÉÖ{ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä +ÉB ½þ¨É*""(21) 
½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÉä +ÉvªÉÉi¨É Eäò |ÉÊiÉ +Ê¦É¯ûÊSÉ lÉÒ* ´Éä {ÉÖ®úÉiÉxÉ {ÉÆÊlÉªÉÉå Eäò {ÉIÉ ¨Éå 
Eò½þiÉä ½èþ ÊEò  
""´Éänù-Ê´ÉÊnùiÉ ªÉ½þ ®úº¨É xÉ UôÉäb÷Éä ´ÉänùÉå Eäò `äöEäònùÉ®úÉå 
ªÉÖMÉ-ªÉÖMÉ ºÉä ½þÒ {ÉÖVÉiÉÒ +É<Ç xÉ<Ç xÉ½þÓ ½èþ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ*""(22) 
={ÉªÉÖÇHò Ê´É´ÉäSÉxÉ Eäò {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆIÉä{É ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
{ÉÊ®úMÉÊhÉiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ- 
- ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¯ûÊfø´ÉÉnù iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +Éb÷¨¤É®úÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ* 
- ¨ÉvÉÖ{ÉÉxÉ uùÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä IÉÊhÉEò ¨ÉÖÊHò EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ* VÉèºÉä.... 
""ÊVÉiÉxÉÒ Ênù±É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ½þÉä 
=iÉxÉÉ MÉ½þ®úÉ ½èþ {ªÉÉ±ÉÉ, 
ÊVÉiÉxÉÒ ¨ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉnùEòiÉÉ ½þÉä 
=iÉxÉÒ ¨ÉÉnùEò ½èþ ½þÉ±ÉÉ, 
 ÊVÉiÉxÉÒ =®ú EòÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ½þÉä 
 =iÉxÉÉ ºÉÖÆnù®ú ºÉÉEòÒ ½èþ, 
ÊVÉiÉxÉÉ ½þÒ VÉÉä ®úÊºÉEò, =ºÉä ½èþ 
=iÉxÉÒ ®úºÉ¨ÉªÉ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ*""(23) 
- VÉÒ´ÉxÉ EòÒ IÉhÉ-¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ ¨Éå +¨É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú =ºÉEòÉä +ÉxÉÆnù B´ÉÆ ¨ÉºiÉÒ ºÉä 
´ªÉiÉÒiÉ Eò®úxÉä EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ* VÉèºÉä..... 
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""Ê¨É]Âõ]õÒ EòÉ iÉxÉ, ¨ÉºiÉÒ EòÉ ¨ÉxÉ 
IÉhÉ¦É®ú VÉÒ´ÉxÉ-¨Éä®úÉ {ÉÊ®úSÉªÉ!""(24) 
- |Éä¨É, ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò* 
- ½þÉ±ÉÉ uùÉ®úÉ <Ç¶´É®úÒªÉ |Éä¨É EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úxÉä EòÒ Eò±{ÉxÉÉ* 
- ±ÉÉäEò¨ÉÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉEÖò±É SÉ±ÉxÉä EòÉ +ÉOÉ½þ* VÉèºÉä..... 
""|ÉÉhÉÊ|ÉªÉä, ªÉÊnù ¸ÉÉrù Eò®úÉä iÉÖ¨É 
¨Éä®úÉ iÉÉä BäºÉÉ Eò®úxÉÉ 
{ÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ¤ÉÖ±É´ÉÉEò®ú, 
JÉÖ±É´ÉÉ näùxÉÉ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ !"" (25) 
- VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ Eò]õÉIÉ 
- ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒªÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þÉ±ÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ, VÉMÉiÉ, ¤É½þ¨É iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ 
xÉ½þÓ ½þÉ±ÉÉ EòÒ ºÉkÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ =ºÉEòÉ +ÎºiÉi´É ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½éþ* VÉèºÉä..... 
""¨Éä®äú +vÉ®úÉå {É®ú ½þÉä +ÆÊiÉ¨É 
´ÉºiÉÖ xÉ iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ, {ªÉÉ±ÉÉ, 
¨Éä®úÒ ÊVÉ¼´ÉÉ {É®ú ½þÉä +ÆÊiÉ¨É 
´ÉºiÉÖ xÉ MÉÆMÉÉVÉ±É, ½þÉ±ÉÉ, 
¨Éä®äú ¶É´É Eäò {ÉÒUäô SÉ±ÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉä, ªÉÉnù <ºÉä ®úJÉxÉÉ 
®úÉ¨É xÉÉ¨É ½èþ ºÉiªÉ xÉ Eò½þxÉÉ, 
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Eò½þxÉÉ "ºÉSSÉÒ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ"*"" 
""¨Éä®äú ¶É´É {É®ú ´É½þ ®úÉäB, ½þÉä 
ÊVÉºÉEäò +ÉÄºÉÚ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ, 
+É½þ ¦É®äú ´É½þ, VÉÉä ½þÉä ºÉÖ®úÊ¦ÉiÉ 
¨ÉÊnù®úÉ {ÉÒEò®ú ¨ÉiÉ´ÉÉ±ÉÉ, 
näù ¨ÉÖZÉEòÉä ´Éä EÆòvÉÉ, ÊVÉxÉEäò 
{Énù ¨Énù-b÷MÉ¨ÉMÉ ½þÉäiÉä ½þÉå, 
+Éè®ú VÉ±ÉÚÄ =ºÉ `öÉè®ú, VÉ½þÉÄ {É®ú 
Eò¦ÉÒ ®ú½þÒ ½þÉä ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ*""(26) 
2.5 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù Eäò |É´ÉiÉÇEò b÷Éì.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä 
½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉªÉ |ÉÉªÉ: ºÉxÉÂ 1932 ºÉä 1936 iÉEò EòÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉ 
xÉÉ¨É "½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù" EèòºÉä +Éè®ú CªÉÉå {Éc÷É ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚhÉÇ Eò½þxÉÉ EòÊ`öxÉ ½èþ* =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ 
¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÒ |Éä®úhÉÉºjÉÉäiÉ ®ú½þÒ ½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnù EòÉä =¨É®ú JÉèªÉÉ¨É EòÒ ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ 
+xÉÖ´ÉÉnù ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå +xÉäEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉB ½èþ =xÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¯ûÊfø´ÉÉnù iÉlÉÉ vÉÉÌ¨ÉEò +Éb÷¨¤É®úÉå Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ ¨Éå 
+¨É®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ, |Éä¨É, ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò +Éè®ú ½þÉ±ÉÉ uùÉ®úÉ <Ç¶´É®úÒªÉ |Éä¨É EòÉ 
+xÉÖ¦É´É ¨ÉÖJªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä Eò½þÉ ½éþ - ""xÉ EòÊ´É EòÉä EòÊ´ÉiÉÉ "´ÉÉnù" EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå 
®úJÉEò®ú Ê±ÉJÉxÉÒ SÉÉÊ½þB, xÉ {ÉÉ`öEò EòÉä '´ÉÉnù" EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉEò®ú {ÉgøxÉÒ SÉÉÊ½þB*""(27) 
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º É Æ nù ¦É Ç OÉ Æ lÉ  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò +ÉªÉÉ¨É 
ÊxÉ®úVÉ `öÉEÖò®ú 45 
2 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : EòlªÉ +Éè®ú 
Ê¶É±{É 
b÷Éì.VÉªÉ|ÉEòÉ¶É ¦ÉÉ]õÒ 140 
3 -** - -** - 134 
4 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò +ÉªÉÉ¨É 
ÊxÉ®úVÉ `öÉEÖò®ú 45 
5 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : EòlªÉ +Éè®ú 
Ê¶É±{É 
b÷Éì.VÉªÉ|ÉEòÉ¶É ¦ÉÉ]õÒ 140 
6 -** - -** - 133 
7 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò +ÉªÉÉ¨É 
ÊxÉ®úVÉ `öÉEÖò®ú 45 
8 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : EòlªÉ +Éè®ú 
Ê¶É±{É 
b÷Éì.VÉªÉ|ÉEòÉ¶É ¦ÉÉ]õÒ 134 
9 -** - -** - 134 
10 -** - -** - 4 
11 -** - -** - 5 
12 -** - -** - 6 
13 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò +ÉªÉÉ¨É 
ÊxÉ®úVÉ `öÉEÖò®ú 43 
14 -** - -** - 44 
15 -** - -** - 44 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
16 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : Ê´ÉEòÉºÉ 
Eäò +ÉªÉÉ¨É 
ÊxÉ®úVÉ `öÉEÖò®ú 45 
17 -** - -** - 46 
18 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ : EòlªÉ +Éè®ú 
Ê¶É±{É 
b÷Éì.VÉªÉ|ÉEòÉ¶É ¦ÉÉ]õÒ 138 
19 -** - -** - 137 
20 -** - -** - 15 
21 -** - -** - 24-25 
22 -** - -** - 135 
23 ¤ÉSSÉxÉ {ÉÊ®SÉªÉ B´ÉÆ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
SÉxpùMÉÖ{iÉ Ê´ÉtÉ¶ÉÆEò®ú 27 
24 -** - -** - 28 
25 -** - -** - 27 
26 -** - -** - 26 
27 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ Eäò xÉªÉä 
ÊIÉÊiÉVÉ 
b÷Éì.®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 387 
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iÉÞiÉÒªÉ +vªÉÉªÉ 
 
+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
 
3.1 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊiÉ 
 {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ (ºÉÆºEÞòiÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ) 
 3.1.1 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
3.2 Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
 3.2.1 +ÉÊnùEòÉ±É 
 3.2.2 ¦ÉÎCiÉEòÉ±É 
 3.2.3 ®úÒÊiÉEòÉ±É 
 3.2.4 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
3.3 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
 3.3.1 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉ EòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
  3.3.1.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
  3.3.1.2 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ 
  3.3.1.3 UôÉªÉÉ´ÉÉnù - =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.4 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.5 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù 
  3.3.1.6 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
  3.3.1.7 xÉ´ÉMÉÒiÉ 
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+É vÉ Ö Ê xÉ Eò  Ê ½ þ xnù Ò  Eò Ê ´ É iÉ É  Eò É  Ê ´ É Eò É ºÉ  
3. ºÉÉÊ½þiªÉ : 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ +lÉÉÇiÉ ºÉÆºÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ 
½þ¨ÉÉ®äú ¦ÉÉ´ÉÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú ºÉÆEò±{ÉÉå EòÒ ¶ÉÉÎ¤nùEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* ®úÊ´ÉxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú xÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ ¶É¤nù EòÉ |ÉSÉ±ÉxÉ ºÉÉiÉ´ÉÓ-
+É`ö´ÉÓ ¶ÉiÉÒ ¨Éå ½Öþ+É* ºÉÆºEÞòiÉ ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú EòÉ´ªÉ 
¶É¤nù EòÉ ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ +{ÉxÉÒ ºÉ¨ÉOÉiÉÉ ¨Éå UôxnùÉå ¨Éå ½þÒ ®úSÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå <ºÉEòÉä ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
3.1 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ´ªÉÖi{ÉÊiÉ (ºÉÆºEÞòiÉ) ¨Éå 
1. ºÉÊ½þiÉºªÉ ¦ÉÉ´É: <ÊiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
2. Ê½þiÉä¹É ºÉ½þ iÉºªÉ ¦ÉÉ´É: ºÉÉÊ½þiªÉ¨ÉÂ 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ (ºÉÆºEÞòiÉ +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ) 
1. ¶É¤nùÉlÉÉç ºÉÊ½þiÉÉè EòÉ´ªÉ¨ÉÂ - ¦ÉÉ¨É½ 
2. <¹]õÉlÉÇ ´ªÉ´ÉÎSUôxÉÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ - nùhb÷Ò 
3. MÉÖhÉ iÉlÉÉ +±ÉÆEòÉ®ú ºÉä ºÉÆºEòÉÊ®úiÉ ¶É¤nùÉlÉÇ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þÉ ½éþ - ´ÉÉ¨ÉxÉ 
4. ¶É¤nù +Éè®ú +lÉÇ EòÉ ¨ÉxÉÉä½þ®ú Ê´ÉxªÉÉºÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ - EÖòxiÉEò 
ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉBÄ ({ÉÉ¶SÉÉiªÉ +ÉSÉÉªÉÉç EòÒ) 
1. ¨ÉèlªÉÖ +ÉxÉÉÇ±b÷ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ näùiÉä ½éþ* 
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2. B¨É.VÉÒ.¦ÉÉ]äõ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ""ºÉÉÊ½þiªÉ ´É½þ ºÉÆMÉÒiÉ ½èþ, VÉÉä ¨ÉÉxÉ´É Eäò +xiÉºlÉ±É ºÉä 
<ºÉÊ±ÉB ÊxÉ¹iÉÞiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ +{ÉxÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú ºÉEäò*"" 
3. ½èþxÉ®úÒ ½þb÷ºÉxÉ iÉlÉÉ ¡òÉäbÇ÷ ¨Éèb÷ÉäCºÉ ¨ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ iÉlÉÉ ¯ûÊSÉEò®ú OÉxlÉÉå 
EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þiÉä ½éþ* 
4. B¨ÉºÉÇxÉ xÉä ¦É´ªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå Eäò ºÉÆOÉ½þ EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉxÉÉ ½éþ* 
5. ´ÉbÂ÷ºÉÇ´ÉlÉÇ EòÉ´ªÉ ºÉ¶ÉHò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ =qäùEò ½èþ ÊVÉºÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¶ÉÉÎxiÉ Eäò IÉhÉÉå ¨Éå 
ºÉÆÊSÉiÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
6. ""ºÉÉÊ½þiªÉ ´É½þ VÉÉnÚù EòÒ ±ÉEòb÷Ò ½èþ VÉÉä {É¶ÉÖ+Éå ¨Éå, <Ç]õ-{ÉilÉ®úÉå ¨Éå, {Éäb÷-{ÉÉèvÉÉä ¨Éå 
Ê´É¶´É EòÒ +Éi¨ÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úÉ näùiÉÒ ½èþ*"" |Éä¨ÉSÉÆnù EòÒ <ºÉ =ÊHò EòÉä ºÉSÉ¨ÉÖSÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÉlÉÇEò Eò®úiÉÉ ½èþ* 
3.1.1 ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ ºlÉÉxÉ 
""Ê¶É®ú: ¶ÉÉ´ÉÇ º´ÉMÉÉÇi{É¶ÉÖ{ÉÊiÉÊ¶É®úºiÉ: ÊIÉÊiÉvÉ®Æú 
¨É½þÒwÉÉnùiÉb÷Énù´ÉÊxÉ¦É´ÉxÉä ·ÉÉÊ{É*"" 
+lÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®úxÉnùÒ MÉÆMÉÉ º´ÉMÉÇ ¨Éå ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú {ÉÞl´ÉÒ{É]õ iÉ±É {É®ú +´ÉiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ 
½éþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú näù´É¦ÉÉ¹ÉÉ, ºÉÆºEÞòiÉ, |ÉÉEÞòiÉ, +{É§ÉÆ¶É ¶ÉÉè®úºÉäxÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉMÉvÉÒ +ÉÊnù +xÉäEò 
EòÉ±ÉEÚò]õÉä {É®ú ºÉä |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäiÉÒ ½Öþ<Ç Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ¯û{É ¨Éå VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò ¨ÉÚJÉ ¨Éå 
Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ EòÉ +{ÉxÉÉ BEò +±ÉMÉ ¨É½þk´É ½éþ*(1) 
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3.2 Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
 ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ EòÉ±É ºjÉÉäiÉ ¨Éå ¤É½äþ +ÉiÉä ½ÖþB VÉÒ´ÉxiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ 
EòlÉÉ ½è* ºÉÉÊ½iªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉ ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒxÉÒ ½è* Ê½xnÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ =n¦É´É +|É§ÉÆ¶ÉEòÉ±É Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉä º´ÉÒEòÉ® ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* ºÉÉÊ½iªÉ Eäò 
<ÊiÉ½ÉºÉ EòÒ §ÉÉÄÊiÉ ½¨É EòÊ´ÉiÉÉ Eäò <ÊiÉ½ÉºÉ EòÉ EòÉ±ÉÊ´É¦ÉÉVÉxÉ ÊxÉ¨xÉ|ÉEòÉ® Eò® ºÉEòiÉä 
½è : 
3.2.1 +ÉÊnùEòÉ±É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 700 <Ç. ºÉä 1400 <Ç. iÉEò) 
(Eò) ÊºÉrùÉå EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
(JÉ) xÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
(MÉ) VÉèxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
(PÉ) SÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
3.2.2 ¦ÉÎCiÉEòÉ±É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 1400 <Ç. ºÉä 1700 <Ç. iÉEò) 
(Eò) ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
(JÉ) ºÉÆiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (YÉÉxÉÉ¸ÉªÉÒ) ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÎCiÉºÉÉÊ½þiªÉ 
(MÉ) ºÉÚ¡òÒ ºÉÉÊ½þiªÉ (|Éä¨ÉÉ¸ÉªÉÒ) ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÎCiÉºÉÉÊ½þiªÉ 
(PÉ) ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ  - ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉºÉÉÊ½þiªÉ 
(b÷) EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ - ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉºÉÉÊ½þiªÉ 
3.2.3 ®úÒÊiÉEòÉ±É (±ÉMÉ¦ÉMÉ 1700 <Ç. ºÉä 1900 <Ç. iÉEò) 
(Eò) ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
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(JÉ) ®úÒÊiÉ¤Érù ºÉÉÊ½þiªÉ 
(MÉ) ®úÒÊiÉ¨ÉÖCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
3.2.4 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É (1900 <Ç. ºÉä +¤ÉiÉEò) 
(Eò) MÉtºÉÉÊ½þiªÉ (EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, ={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, xÉÉ]õEò ºÉÉÊ½þiªÉ, ÊxÉ¤ÉÆvÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ, +É±ÉÉäSÉxÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù) 
(JÉ) {Ét ºÉÉÊ½þiªÉ (¸ÉÞÆMÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ, ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, näù¶É¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù, ®ú½þºªÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù +ÉÊnù) 
3.2.1 +ÉÊnùEòÉ±É 
(Eò) ÊºÉrùÉå EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ - 
 +{É§ÉÆ¶É nùÉä½þÉå +Éè®ú SÉªÉÉÇ{É]õÉå Eäò ¯û{É ¨Éå ÊºÉrùÉSÉÉªÉÉæ EòÒ ®úSÉxÉÉªÉå ={É±É¤vÉ ½éþ* 
<xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ 84 ½èþ* nùÉä½þÉ EòÉä¶ÉÉå ¨Éå <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉªÉå SÉiÉÖº{ÉÊnùªÉÉå EòÒ Eòc÷´ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
½éþ* SÉSÉÉÇ{ÉnùÉå ¨Éå ¤ÉÉèrù iÉÉÎxjÉEò SÉSÉÉÇ ¨Éå MÉÉªÉäVÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä {Énù ½éþ* ÊºÉrùÉå EòÒ 14 |É¨ÉÖJÉ 
®úSÉxÉÉªÉå ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ‘ºÉ®ú½þ{ÉÉ’, ‘¶É¤É®ú{ÉÉ’ <xÉ¨Éå |ÉÊºÉrù ®úSÉxÉÉªÉå ½éþ* ÊºÉrùÉå EòÉ 
®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É EòÉ EòÉ´ªÉ xÉ½þÓ ½èþ* <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¶ÉÉxiÉ +Éè®ú 
¸ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ : - 
(1) xÉÒÊiÉ iÉlÉÉ +ÉSÉÉ®ú¨ÉªÉ, 
(2) ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò, 
(3) ºÉÉvÉxÉÉ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ +lÉÉÇiÉ ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ* 
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 ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉlÉä¹]õ ¨É½þi´É ½èþ* ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÊnùªÉÉå ºÉä +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
vÉÉÌ¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ º{É¹]õ =±±ÉäJÉ ½èþ* ¦ÉÎCiÉ´ÉÉnù {É®ú ÊºÉrùÉå EòÉ 
|É¦ÉÉ´É ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ¨É½þi´É ½èþ* 
(JÉ) xÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ´ÉXÉªÉÉxÉ EòÒ ºÉ½þVÉ ºÉÉvÉxÉÉ xÉÉlÉ ºÉÆ¨|ÉnùÉªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå {ÉÎ±±´ÉiÉ ½Öþ<Ç* xÉÉlÉ 
ºÉ¨|ÉnùÉªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ +ÉSÉÉªÉÉæ EòÉä ¦ÉÒ ÊºÉrù Eò½þÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ÉiºªÉäxpùxÉÉlÉ <ºÉEäò |É´ÉiÉÇEò 
lÉä* MÉÉä®úJÉxÉÉlÉ =xÉEäò Ê¶É¹ªÉ lÉä* xÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉxÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<xÉEòÒ ®úSÉxÉÉªÉå ºÉÉÊJÉªÉÉå +Éè®ú {ÉnùÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* xÉÒÊiÉ, +ÉSÉÉ®ú, ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú ªÉÉäMÉÉÊnù 
<xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |ÉvÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ ½éþ* SÉÉè®úÉºÉÒ ÊºÉrùÉå Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ xÉ´ÉxÉÉlÉ ¦ÉÒ |ÉÊºÉrù ½éþ* 
xÉÉlÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ ºÉxiÉÉå Eäò Ê±ÉB {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É iÉèªÉÉ®ú EòÒ* <ºÉxÉä ¶ÉÖrù +Éè®ú =nùÉkÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÊEòªÉÉ* 
(MÉ) VÉèxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 VÉèxÉºÉÉÊ½þiªÉ ‘{ÉÖ®úÉxÉÒ Ê½þxnùÒ’ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÆ. ®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É xÉä 
<ºÉä +{É§ÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ Eò½þÉ ½èþ* VÉèxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÒxÉ EòÊ´É º´ÉªÉÆ¦ÉÚ ½éþ* VÉèxÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ +ºÉÆÊnùMvÉ +Éè®ú |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò ½èþ* VÉèxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®úÉhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ, 
SÉÊ®újÉEòÉ´ªÉ, EòlÉÉEòÉ´ªÉ B´ÉÆ ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ <ºÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ´ªÉÉEò®úhÉ OÉÆlÉ iÉlÉÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú, ¶ÉÉèªÉÇ, xÉÒÊiÉ +Éè®ú +xªÉÉäÎCiÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ¡Öò]õEò®ú 
®úSÉxÉÉªÉå ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½éþ* º´ÉªÉÆ¦ÉÚ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÖ¹{ÉnùxiÉ, ½þ®Ò¦Épù, ºÉÚÊ®ú, 
Ê´ÉxÉªÉSÉxpùºÉÚÊ®ú, vÉxÉ{ÉÉ±É +ÉÊnù |ÉÊºÉrù EòÊ´É Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* VÉèxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå, 
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JÉhbEòÉ´ªÉÉå, MÉÒÊiÉEòÉ´ªÉÉå, BÊ½EòiÉÉ{É®Eò ±ÉÉèÊEòEò |Éä¨ÉEòÉ´ªÉÉå, vÉÉÌ¨ÉEòEòÉ´ªÉÉå, ¯û{ÉEò-
ºÉÉÊ½iªÉ, EòlÉÉºÉÉÊ½þiªÉ, MÉtºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ xÉÉxÉÉ Ê´ÉtÉ+Éå EòÉ |ÉhÉªÉxÉ 
½Öþ+É* 
(PÉ) SÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 SÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå SÉÉ®úhÉ EòÊ´ÉªÉÉå uùÉ®úÉ ®úÊSÉiÉ EòÉ´ªÉ ={É±É¤vÉ ½þÉäiÉä ½éþ* <xÉEòÉ 
|ÉvÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½èþ* 
 <xÉ ´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ+Éå EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ B´ÉÆ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ :- 
- ºÉ¦ÉÒ ´ÉÒ®MÉÉlÉÉ+Éå EòÒ |ÉÉ¨ÉÉÊhÉEòiÉÉ ºÉÎxnMvÉ ½è* <xÉ¨Éå ÊxÉ®xiÉ® {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÉäiÉä ®½ä 
½é* 
- BäÊiÉ½þÉÊºÉEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ¤ÉÉ½Öþ±ªÉ <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ |É¨ÉÖJÉ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
- <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ªÉÖrùÉå EòÉ ºÉVÉÒ´É ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
- SÉÉ®úhÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÆEÖòÊSÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
- <xÉ ´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉÒ®ú iÉlÉÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉ +nù¦ÉÚiÉ ºÉÎ¨¨É¸ÉhÉ ½èþ* 
- <ºÉ ºÉÉÊ½iªÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ +É±É¨¤ÉxÉ +Éè® =nÒ{ÉxÉ nÉäxÉÉå ¯û{ÉÉå ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½è* 
- <ºÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ OÉÆlÉÉå Eäò xÉÉ¨É Eäò ºÉÉlÉ ®úÉºÉÉä ¶É¤nù VÉÖc÷É ½èþ*  
- ´ÉÒ®úMÉÉMÉÉlÉÉªÉå ¨ÉÖCiÉEò +Éè®ú |É¤ÉxvÉ nùÉä ¯û{ÉÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ*  
- SÉÉ®hÉEòÉ´ªÉ º´ÉÉÊ¨ÉxÉ:ºÉÖJÉÉªÉ EòÉ´ªÉ ½è* VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉä <ºÉEòÉ EòÉä<Ç ºÉ¨{ÉEÇò xÉ½Ó ½è* 
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- <ºÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå UôxnùÉå EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ¨ÉÖJÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* <xÉ¨Éå nùÉä½þÉ, iÉÉä]õEò, iÉÉä¨É®ú, 
MÉÉlÉÉ, MÉÉ½þÉ, +ÉªÉÉÇ, ºÉnÚùEò, {ÉvvÉÊ®ú, ®úÉä±ÉÉ, =±±ÉÉºÉ +Éè®ú EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉÄ |É¨ÉÖJÉ ½éþ*  
- SÉÉ®úhÉ EòÉ´ªÉ Ë{ÉMÉ±É ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 SÉÉ®hÉ EòÉ´ªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ®SÉxÉÉ+Éå ¨Éå n±É{ÉÊiÉ Ê´ÉVÉªÉ EòÉ JÉÖ¨ÉÉxÉ®ÉºÉÉä, 
xÉ®{ÉÊiÉxÉÉ±½ EòÉ ¤ÉÒºÉ±Énäù´É®ÉºÉÉä, VÉMÉÊxÉEò EòÉ {É®¨ÉÉhÉ®ÉºÉÉä, (+É±½ÉJÉÆb) 
SÉxn¤É®nÉªÉÒEÞòiÉ {ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ ®úÉºÉÉä ½éþ,  ¨ÉvÉÖEò®ú ¦É]Âõ]õ EÞòiÉ VÉªÉSÉÆnù|ÉEòÉ¶É, +¤nù®Æú®ú½þ¨ÉÉxÉ 
EÞòiÉ ºÉxÉä½þ ®úÉºÉªÉ, ºÉÚªÉÇ¨É±±É ¤ÉÚÆnÒ EÞòiÉ ´ÉÆ¶É¦ÉÉºEò®ú, ´ÉÒ®úºÉiÉºÉ<Ç ½éþ* 
3.2.2 ¦ÉÎCiÉEòÉ±É 
(Eò) ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ EòÉ´ªÉ EòÉ +{ÉxÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ½èþ* ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå Ê½þxnùÒ 
EòÒ BEò Ê´É¦ÉÉ¹ÉÉ lÉÒ* Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ <ºÉEäò +xªÉkÉ¨É EòÊ´É ½éþ* Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ xÉä ºÉÆºEÞòiÉ, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ 
+Éè®ú +{É§ÉÆ¶É ¨Éå ®úSÉxÉÉªÉå EòÒ ½éþ* Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ EòÒ ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEò +Éè®ú ¦ÉÎCiÉ{É®úEò ®úSÉxÉÉªÉå 
Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ EòÒ ‘{ÉnùÉ´É±ÉÒ’ ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ EòÒ =iEÞò¹]õ ®úSÉxÉÉ ½éþ* <ºÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +xªÉ 
|É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ‘MÉÉäÊ´Éxn-nùÉºÉ’ iÉlÉÉ ‘±ÉÉäSÉxÉ’ ½éþ* 
(JÉ) ºÉxiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ (YÉÉxÉÉ¸ÉªÉÒ) 
 ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¶ÉÉJÉÉ YÉÉxÉÉ¸ÉªÉÒ vÉÉ®úÉ ¨Éå {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½Öþ<Ç* <ºÉä 
ºÉxiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ {ÉÖEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉÉlÉ{ÉÆiÉ EòÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¯û{É ºÉxiÉEòÉ´ªÉ 
¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉxiÉ EòÉ´ªÉ EòÉ ¦É´ÉxÉ ‘EòÉMÉnù ±ÉäJÉÒ’ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ xÉ ½þÉäEò®ú ‘+ÉÄÊJÉxÉ 
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näùJÉÒ’ xÉÓ´É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ÊxÉMÉ¨É, +ÉMÉ¨É {ÉÖ®úÉhÉÉÊnù EòÉ <iÉxÉÉ ¨É½þi´É xÉ½þÓ ½èþ 
ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò +xÉÖ¦É´É YÉÉxÉ EòÉ ºÉxiÉ EòÉ´ªÉ ¤ÉÉèrù vÉ¨ÉÇ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
½èþ* <ºÉ¨Éå ¤ÉÉèrù vÉ¨ÉÇ EòÉ ¶ÉÚxªÉ´ÉÉnù xÉÉlÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÒ ªÉÉäMÉ +Éè®ú +´ÉvÉÚiÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ 
´ÉXÉªÉÉxÉÒ ÊºÉrùÉå EòÒ ºÉxvªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ =±É]õ ´ÉÉÊºÉªÉÉå iÉEò EòÉ ºÉ¨ÉÉ½þÉ®ú ½èþ* ºÉxiÉEòÉ´ªÉ 
¨Éå +´ÉiÉÉ®ú, ¨ÉÚÌiÉ, iÉÒlÉÇ, µÉiÉ, ¨ÉÉ±ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÁvÉÉÌ¨ÉEò +Éb÷¨¤É®úÉå EòÉ Eòc÷É Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉÆiÉEòÉ´ªÉ ´Éè¹hÉ´É vÉ¨ÉÇ ºÉä ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É* <ºÉ¨Éå Ê´É`Â`±É ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÒ 
|Éä¨ÉÉ¶ÉÊHò xÉªÉÉ ®ú½þºªÉ¨ÉªÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ¨Éå ®úÉ¨ÉÉxÉxnù Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä =i{ÉzÉ +päùiÉ´ÉÉnù 
iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ päùùiÉ´ÉÉnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÚ¡òÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ |Éä¨É EòÉ 
JÉÖ¨ÉÉ®ú ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ - 
1. ÊxÉMÉÖÇhÉ <Ç¶´É®ú ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
2. ¤É½Öþnäù´É´ÉÉnù iÉlÉÉ +´ÉiÉÉ®ú´ÉÉnù EòÉ Ê´É®úÉäävÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
3. ºÉnùMÉÖ¯û Eäò ¨É½þk´É {É®ú ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
4. VÉÉÊiÉ-{ÉÉÄÊiÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É EòÉ Ê´É®úÉävÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
5. ¯ûÊgøªÉÉå +Éè®ú +Éb÷¨¤É®úÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* 
6. ®ú½þºªÉ¨ÉªÉiÉÉ +Éè®ú |Éä¨ÉÉ¶ÉÊHò EòÒ |É´ÉÞÊkÉªÉÉÄ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
7. ¦ÉVÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉ¨É º¨É®úhÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ½èþ* 
8. ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ B´ÉÆ Ê´É®ú½þ EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò =ÊHòªÉÉå ºÉä ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ* 
9. ±ÉÉäEò ºÉÆOÉ½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
10. xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ xÉÉ®úÒ EòÉä ¨ÉÉªÉÉ EòÉ |ÉiÉÒEò º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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11. ¨ÉÉªÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ EòÉ ={Énäù¶É ºÉÆiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
12. ºÉÆiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ÊJÉSÉc÷Ò ªÉÉ ºÉvÉÖCEòc÷Ò ½èþ* <ºÉ¨Éå +´ÉvÉÒ, ¥ÉVÉ, 
JÉcÒ¤ÉÉä±ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇÊ½xnÒ, ¡òÉ®ºÉÒ, +®¤ÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÒ +ÉÊn ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
Ê¨É¸ÉhÉ ½èþ* 
13. ºÉÆiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä MÉäªÉ ¨ÉÖHòEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä {Énù, 
ºÉÉJÉÒ, nùÉä½þÉ +Éè®ú SÉÉè{ÉÉ<Ç ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, vÉÉÌ¨ÉEò, 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò iÉlÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò oùÎ¹]õ ºÉä ºÉÆiÉ EòÉ´ªÉ EòÉ ªÉlÉä¹]õ ¨É½þi´É ½èþ* ºÉÆiÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ºÉi´É, ºÉÉénùªÉÇ +Éè®ú Ê¶É´É ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå xÉÉ¨Énäù´É, Eò¤ÉÒ®ú, ®èúnùÉºÉ, xÉÉxÉEò, nùÉnÚùnùªÉÉ±É, ºÉÚxnù®únùÉºÉ, ¨É±ÉÚEònùÉºÉ 
+ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½éþ* 
(MÉ) ºÉÚ¡òÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
ÊxÉMÉÖÇhÉ ¦ÉÊHò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ BEò ¶ÉÉJÉÉ |Éä¨ÉÉ¸ÉªÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ½èþ* ÊxÉMÉÖÇÊhÉªÉä ºÉÚ¡òÒ 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ |Éä¨É {ÉÆlÉ EòÉä¨É±É ¾þnùªÉ EòÒ ºÉÖxnù®ú B´ÉÆ ºÉ®úºÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ* |Éä¨É¨ÉÉMÉÔ ºÉÚ¡òÒ 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê½þxnÚù-¨ÉÖÎº±É¨É nùÉäxÉÉå ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò BEòiÉÉ EòÉ ºiÉÖiªÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÚ¡òÒ 
|Éä¨É EòÉ´ªÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ - 
1. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É Eò½þÉÊxÉªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +±ÉÉèÊEòEò |Éä¨É EòÒ 
´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
2. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå |É¤ÉxvÉ-Eò±{ÉxÉÉ EòÒ =iEÞò¹]õiÉÉ näùJÉxÉä ªÉÉäMªÉ ½èþ* 
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3. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉ{ÉÉt |Éä¨É ½èþ* +iÉB´É =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É ´ªÉÆVÉxÉÉ {É®ú 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
4. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´É®ú½þ ´ÉhÉÇxÉ EòÒ +ÊuùiÉÒªÉ +Ê¦É´ªÉÊHò ½Öþ<Ç ½èþ* 
5. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ SÉÊ®újÉ|ÉvÉÉxÉ ½èþ* 
6. |Éä¨É EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú Ê½þxnÖù ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ªÉlÉä¹]õ ´ÉhÉÇxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
7. ºÉÚ¡òÒ |Éä¨É EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ¶ÉèiÉÉxÉ EòÉä ¨ÉÉªÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉÉvÉEò EòÉä |Éä¨É Eäò ºÉÉvÉxÉÉ ¨ÉÉMÉÇ 
ºÉä §É¹]õ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
8. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉhbxÉÉi¨ÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ EòÉ JÉhb÷xÉ xÉ½þÓ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
9. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ ÊSÉjÉhÉ EòÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEòiÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
10. ºÉÚÊ¡òªÉÉå EòÒ |Éä¨ÉEò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÚ±É|Éä®úhÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
11. ºÉÚÊ¡òªÉÉå xÉä |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ºÉä ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* (ºÉÚÊ¡òªÉÉå EòÒ |Éä¨É 
Eò½þÉÊxÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÚ±É |Éä®úhÉÉ ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ*) 
12. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®ú½þºªÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò Ê±ÉB ºÉÉÆEäòÊiÉEò Ê´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ 
|ÉiÉÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
13. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ {É®ú 4 |É¦ÉÉ´É oùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½èþ 
Eò. +ÉªÉÉç EòÉ +uäùiÉ´ÉÉnù iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ uäùiÉ´ÉÉnù 
JÉ. <º±ÉÉ¨É EòÒ MÉÖÁÊ´ÉtÉ 
MÉ. xÉ´É +¡ò±ÉÉiÉÚxÉÒ ¨ÉiÉ 
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PÉ. Ê´ÉSÉÉ®ú º´ÉÉiÉxjªÉ 
14. ºÉÚ¡òÒ EòÉ´ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¶ÉÉºjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉEòÉ´ªÉ EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå +ÉiÉÉ ½éþ* 
15. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉÖHòEò +Éè®ú |É¤ÉxvÉ nùÉäxÉÉå ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* nùÉä½þÉ, 
SÉÉä{ÉÉ<Ç, ZÉÖ±ÉxÉÉ iÉlÉÉ EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉÄ +ÉÊnù =xÉEäò Ê|ÉªÉ Uôxnù ®ú½äþ ½éþ* 
16. ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +´ÉvÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉÚ¡òÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÖ±±ÉÉ nùÉ>ðnù, EÖòiÉÖ¤ÉxÉ, VÉÉªÉºÉÒ, =ºÉ¨ÉÉxÉ, ¶ÉäJÉxÉ¤ÉÒ, 
EòÉÊºÉ¨É¶ÉÉ½þ, xÉÚ®ú ¨É½þ¨¨Énù, ¡òÉÊVÉ±É¶ÉÉ½þ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
 EòÉ±ÉGò¨É ºÉä ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ®úÉ¨É ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
Ê´É¦ÉCiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ :- 
1. ®úÉ¨É EòÉä Ê´É¹hÉÖ Eäò +´ÉiÉÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
2. ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´É®úÉ]Âõ  ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
3. ®úÉ¨É EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* 
4. ®úÉ¨É¦ÉCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ =nùÉ®ú ½èþ* 
5. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ®úºÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½Öþ+É ½èþ* 
6. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ Eäò {ÉÉjÉ +ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ±ÉÉäEò¨ÉªÉÉÇnùÉ EòÒ +Énù¶ÉÇ ´ªÉÉJªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
7. ®úÉ¨É¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉvÉÖ®ú ®úºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½èþ* 
8. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ®úSÉxÉÉªÉå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
9. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå Uô{{ÉªÉ, nùÉä½þÉ, SÉÉè{ÉÉ<Ç, EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉÄ, ºÉÉä®`É, ºÉ´ÉèªÉÉ, vÉxÉÉIÉ®úÒ, iÉÉä¨É®ú, 
ÊjÉ¦ÉÆMÉÒ +ÉÊnù UxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* 
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10. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
11. ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +´ÉvÉÒ ½èþ* 
 ®úÉ¨ÉEòÉ´ªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ, +OÉnùÉºÉ, xÉÉ¦ÉÉnùÉºÉ, |ÉÉhÉSÉxnù, 
¾þnùªÉ®úÉ¨É, ±ÉÉ±ÉnùÉºÉ, Ê|ÉªÉnùÉºÉ +Éè®ú Eò±ÉÉÊxÉÊvÉ +ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
(b) EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ :- 
 ´É±±É¦ÉÉSÉÉªÉÇ xÉä EÞò¹hÉ¦ÉÎCiÉ ¶ÉÉJÉÉ EòÉ ºÉÚjÉ {ÉÉjÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EÞò¹hÉ¦ÉÎCiÉ Eäò +xÉäEò 
ºÉ¨|ÉnùÉªÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ®ú½äþ ½éþ* ÊVÉºÉ¨Éå Ê´É¹hÉÖ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ÊxÉ¨¤ÉÉEÇò ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ¨ÉÉv´É ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, 
¸ÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ®úÉ¨ÉÉxÉxnùÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ´É±±É¦É ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, SÉèiÉxªÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ®úÉvÉÉ´É±±É¦ÉÒ 
ºÉ¨|ÉnùÉªÉ, ºÉJÉÒ ºÉ¨|ÉnùÉªÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ 
½éþ* 
1. EÞò¹hÉ ¦ÉCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä EÞò¹hÉ EòÒ ±ÉÒ±ÉÉ+Éå EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
2. EÞò¹hÉ ¦ÉCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ Ê´É¹ÉªÉ ´ÉºiÉÖ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò =nù¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
3. EÞò¹hÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå BEò ½þÒ ®úºÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ½èþ ¦ÉÎCiÉ®úºÉ* ¶ÉÉºjÉÒªÉ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ¨Éå <ºÉ 
EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ÉÉiºÉ±ªÉ, ¶ÉÉxiÉ iÉlÉÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* =ºÉ¨Éå -  
4. EÞò¹hÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò EòÉä¨É±É iÉ¨É +Æ¶ÉÉå EòÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* EÞò¹hÉ EòÉ´ªÉ Eäò {ÉÉjÉÉå 
Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEòiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
5. EÞò¹hÉ ¦ÉCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¤ÉÖÊrù +Éè®ú iÉEÇò {É®ú ¦ÉÉ´É EòÒ, ¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú ¾þnùªÉ EòÒ YÉÉxÉ 
{É®ú ¦ÉÎCiÉ EòÒ +Éè®ú ÊxÉMÉÖÇhÉ {É®ú ºÉMÉÖhÉ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ ÊnùJÉÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* 
6. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò EòÉ´ªÉ ½èþ* 
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7. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉÊSÉjÉhÉ ¦ÉÉ´É EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É Eäò ÊxÉÊ¨ÉiÉ ªÉÉ =nùÒ{ÉxÉ ¦ÉÉ´É 
Eäò Ê±ÉB +lÉ´ÉÉ +±ÉÆEòÉ®úÉå Eäò +|ÉºiÉÖiÉ Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
8. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÒÊiÉ-iÉi´É EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½èþ* 
9. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ¨Éå |Éä¨É EòÒ +±ÉÉèÊEòEòiÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½èþ* 
10. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú BäÊiÉ½þÉÊºÉEò {ÉIÉ EòÒ ¦ÉÒ ZÉ±ÉEò Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
11. EÞò¹hÉ EòÉ´ªÉ MÉäªÉ ¨ÉÖCiÉEò ¯û{É ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, =ºÉ¨Éå MÉÒÊiÉ ¶Éè±ÉÒ |ÉªÉÖCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
12. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå MÉÒÊiÉ{Énù, EòÊ´ÉkÉ, ºÉ´ÉèªÉÉ, U{{ÉªÉ, EÖòhb÷Ê±ÉªÉÉÄ, MÉÒÊiÉEòÉ, 
½þÊ®úMÉÒÊiÉEòÉ, +Ê®±±É, nùÉä½þÉ, ®úÉä±ÉÉ, SÉÉè{ÉÉ<Ç, SÉÉè¤ÉÉä±ÉÉ, ºÉÉ®ú iÉlÉÉ ºÉÉ®úºÉÒ UôxnùÉå EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
13. EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ ¨Éå ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ |ÉªÉÖCiÉ ½Öþ<Ç* 
 EÞò¹hÉ ¦ÉCiÉ EòÉ´ªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉÚ®únùÉºÉ, EÖò¨¦ÉxÉnùÉºÉ, {É®ú¨ÉÉxÉxnùnùÉºÉ, 
EÞò¹hÉnùÉºÉ, UÒiÉº´ÉÉ¨ÉÒ, MÉÉäÊ´Éxnùº´ÉÉ¨ÉÒ, SÉxÉÖ¦ÉÖÇVÉnùÉºÉ, xÉxnùnùÉºÉ, MÉÆMÉ, ®ú½þÒ¨É ®úºÉJÉÉxÉ 
+ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
3.2.3 ®úÒÊiÉEòÉ±É :- 
 ®úÒÊiÉEòÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÞÎ¹]õ ºÉÉ¨ÉxiÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ½Öþ<Ç* <ºÉ EòÉ±É EòÉ 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÉÊ½þiªÉ ‘º´ÉÉi¨É-¨ÉxÉºiÉÉä¹É’ EòÒ UôÉä]õÒ ºÉÒ iÉ±ÉèªÉÉ EòÒ ´ÉÉºÉxÉÉi¨ÉEò +lÉ´ÉÉ 
ºÉÆEòÒhÉÇ ±É½þÊ®úªÉÉå ¨Éå +ÉEÆò`ö ÊxÉ¨ÉMxÉ ½þÉä, ¤ÉäºÉÚvÉ ½þÉä, |É´ÉÉÊ½þiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
 ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ :- 
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1. ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÉ EòÉ´ªÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú |ÉvÉÉxÉ ½èþ* 
2. |Énù¶ÉÇxÉ-|ÉvÉÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò +xÉÖ¯û{É ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå +lÉÇEò®úhÉ EòÒ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹É 
¯ûÊSÉ ÊnùJÉ±ÉÉ<Ç ½èþ* 
3. ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ ¨Éå ¸ÉÞÆMÉÉ®ú, xÉÒÊiÉ, ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú ´Éè®úÉMªÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ®úSÉxÉÉªÉå ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
4. ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ ¨ÉÖCiÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
5. ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ ¨Éå EòÊ´ÉkÉ, ºÉ´ÉèªÉÉ, nùÉä½þÉ +Éè®ú Uô{{ÉªÉ UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* 
6. ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¥ÉVÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉVÉÇxÉ, ºÉÉè¹`ö´É +Éè®ú |ÉÉägøiÉÉ, 
=ÎCiÉ EòÉ ´ÉèÊSÉjªÉ +Éè®ú SÉ¨ÉiEòÉ®ú iÉlÉÉ ¦ÉÉ´É EòÒ ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ´ªÉÆVÉxÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
7. ±ÉIÉhÉ OÉxlÉÉå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ*  
8. ´ÉÒ®ú®úºÉ EòÒ IÉhÉvÉÉ®úÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ, ±ÉÉ±É +Éè®ú ºÉÚnùkÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* 
9. |ÉEÞòÊiÉ EòÉ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ ÊSÉjÉhÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
10. ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ÉxÉÉä®ú¨É ½èþ* 
11. ®ÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ®Ò Eäò |ÉÊiÉ +iªÉxiÉ ºÉÆEÖòÊSÉiÉ +Éè® ºÉÒÊ¨ÉiÉ pÎ¹]EòÉähÉ 
½é* 
12. ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEòiÉÉ +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* 
13. ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ¨ÉÖJÉÒ ½èþ* 
14. ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå ´ÉhÉÇEò ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
15. ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ ¯ûÊgø¤Érù, +´ÉèªÉÎCiÉEò +Éè®ú ªÉÉÆÊjÉEò ½èþ* 
16. ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå {É®úÉ¸ÉÊªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
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17. ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* 
18. ®úÒÊiÉ¨ÉÖCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ®úÒÊiÉ¤Érù EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä +±ÉMÉ º´ÉiÉxjÉ EòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* 
<xÉ¨Éå vÉxÉÉxÉxnù, `öÉEÖò®ú, ¤ÉÉäPÉÉ +Éè®ú +É±É¨É EòÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
 ®úÒÊiÉEòÉ±É Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå Eäò¶É´É, Ê¤É½þÉ®úÒ, ¨ÉÊiÉ®úÉ¨É, ÊSÉxiÉÉ¨ÉÊhÉ, ¦ÉÚ¹ÉhÉ, 
näù´É, {Énù¨ÉÉEò®ú, Ê¦ÉJÉÉ®úÒnùÉºÉ, EÖò±É{ÉÊiÉ, Ê¨É¸É, ¸ÉÒ{ÉÊiÉ, ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ, vÉxÉÉxÉxnù, +É±É¨É 
+ÉÊnù =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ ‘Eò±ÉÉ EòÉ±É Eäò Ê±ÉB’ ÊºÉrùÉÆiÉ EòÉ {ÉÉä¹ÉEò ½èþ* EòÊ´ÉiÉi´É EòÒ 
pùÎ¹]õ ºÉä ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ªÉlÉä¹]õ ¨É½þi´É ½èþ* ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
|ÉÊiÉ{ÉÉt ½èþ* =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò Uô±ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉÖMÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ 
¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ fø±ÉÒ ½èþ  
    º´Éänù ¤ÉgøªÉÉä iÉiÉÂ EÆò{É =®úÉäÊVÉxÉ, 
    +ÉÊJÉiÉ +ÉÄºÉÚ, Eò{ÉÉäÊ±ÉxÉ ½þÉÄºÉÒ* 
3.2.4 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É :- 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ |ÉÉSÉÒxÉ B´ÉÆ ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ ºÉä Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ¦ÉÉ´É, 
¦ÉÉ¹ÉÉ, Uôxnù +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ 
+É®Æú¦É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ºÉä ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* xÉ´ÉªÉÖMÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ xÉä ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ {É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉä 
iÉÉäc÷ Eò®ú VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä EòÉ´ªÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ*  
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3.3 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É 
3.3.1 +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉ EòÉ±É Ê´É¦ÉÉVÉxÉ 
3.3.1.1 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
+ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É Eäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò =ilÉÉxÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ, näù¶É|Éä¨É, 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ +´ÉxÉÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ IÉÉä¦É EÖò®úÒÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú½þÉºÉ Eäò 
Ê±ÉB +vÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú iÉi{É®úiÉÉ iÉlÉÉ Ê½þxnÖù VÉÉiÉÒªÉiÉÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ±É ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÉ ¯û{É ªÉlÉÉlÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +xÉÖ®úCiÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB BEò xÉªÉä {ÉÊ®úvÉÉxÉ ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ¨Éå ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ¸ÉÞÆMÉÉ®úÒ Eò±{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =nùÉ¨É ´ÉÉºÉxÉÉi¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ Eäò Ê´É®úÉävÉÒ 
iÉi´É =¦É®äú* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉ ½éþ :- 
(1) näù¶É¦ÉÎCiÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉªÉå BEò +Éè®ú iÉÉä =xÉ ¨É½þÉ{ÉÖ°ü¹ÉÉå Eäò =nùÉ®ú SÉÊ®újÉÉå EòÉ 
Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå näù¶É EòÒ ÊMÉ®úÒ ½Öþ<Ç nù¶ÉÉ Eäò 
Eò¯ûhÉÊSÉjÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* {É®úÉäIÉ ¯û{É ºÉä ªÉä EòÊ´ÉiÉÉªÉå näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦É®úiÉÒ 
½éþ - ªÉlÉÉ - 
‘+ÆOÉäVÉ ®úÉVÉ ºÉÖJÉ ºÉÉVÉ ºÉVÉä ºÉ¤É ¦ÉÉ®úÒ* 
{Éè vÉxÉ Ê´Énäù¶É SÉÊ±É VÉÉiÉ ªÉ½èþ +ÊiÉ J´ÉÉÊ®ú**’ 
(2) VÉxÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ :- 
 b÷ÉÄ. ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ EòÒ VÉxÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉEäò ºÉ¨ÉÉVÉ 
ºÉÖvÉÉ®ú ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå, vÉÉÌ¨ÉEò Ê¨ÉlªÉÉSÉÉ®ú, Uô±É-Eò{É]õ, 
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+¨ÉÒ{iÉÉ EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ, {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉ¦ªÉiÉÉ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ®ÆúMÉä ½ÖþB, Ê¶ÉÊIÉiÉ´ÉMÉÇ {É®ú ´ªÉÆMªÉ, 
{ÉÖÊ±ÉºÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÒ ±ÉÚ]õ, JÉºÉÉä]õ, +nùÉ±ÉiÉÉå ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ +xÉÒÊiÉ, näù¶É EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ nÖùnÇù¶ÉÉ +ÉÊnù ºÉÉ¨ÉÊªÉEò |É¶xÉÉå uùÉ®úÉ VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
(3) ¦ÉÎCiÉ EòÊ´ÉiÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÎCiÉ EòÉ±ÉÒxÉ {É®ú¨{É®úÉ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ¨ÉÉjÉ ½þÒ ½Öþ+É 
½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉ Eäò ÊxÉ¯û{ÉhÉ EòÒ ½þÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
ºÉMÉÖhÉ ¦ÉÎCiÉ ¨Éå ¦ÉÒ EÞò¹hÉ ¦ÉÎCiÉ EòÉä ½þÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
(4) ®úºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ÉÒ®ú, ¸ÉÞÆMÉÉ®ú iÉlÉÉ ¶ÉÉxiÉ®úºÉ EòÉä ½þÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ nùÒ MÉ<Ç* 
®úÉ¹]Åõ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ Eäò ÊSÉjÉhÉ ¨Éå Eò¯ûhÉ®úºÉ EòÒ ¦ÉÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ ½Öþ<Ç ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEòiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(5) |ÉEÞòÊiÉ ÊSÉjÉhÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ Eäò º´ÉiÉxjÉ ÊSÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* |ÉEÞòÊiÉ VÉÉä ®úÒÊiÉEòÉ±É ¨Éå Eäò´É±É ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ®úºÉ Eäò =nùÒ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÒ ={ÉªÉÖCiÉ 
®ú½þ MÉ<Ç lÉÒ =ºÉ ¤ÉxvÉxÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½Öþ<Ç - 
  ‘‘¨Éxnù ¨Éxnù +É´Éè näùJÉÉä |ÉÉiÉ ºÉ¨ÉÒ®úhÉ  
   Eò®úiÉ ºÉÖMÉxvÉ SÉÉ®úÉå +Éä®ú Ê´ÉEòÒ®úiÉ* 
   MÉÉiÉ ÊºÉ½þ®úiÉ iÉxÉ ±ÉÉMÉiÉ ¶ÉÒiÉ±É 
   ®èúxÉ ÊxÉ½þÉ±ÉºÉ VÉxÉ-ºÉÖJÉnù SÉÆSÉ±É**’’ 
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  xÉÉSÉiÉ +É´ÉiÉ {ÉÉiÉ {ÉÉiÉ Ê½þiÉ½þiÉÉiÉ 
  iÉÖ®úMÉ SÉ±ÉiÉ SÉÉ±É {É´ÉxÉ |É¦ÉÉiÉ*  
(6) ¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ |É¨ÉÖJÉiÉ: ¥ÉVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ½þÒ ®ú½þÒ ÊEòxiÉÖ =kÉ®ú-
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉä EòÉ´ªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ +É®ú¨¦É ½Öþ+É ÊVÉºÉä 
Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ ¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* 
(7) +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉÖCiÉEò ¶Éè±ÉÒ EòÉä ½þÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* Eò½Ó-Eò½þÓ ±ÉÉäEò-MÉÒiÉ, 
EòVÉ±ÉÒ iÉlÉÉ +É±½þÉ¶Éè±ÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ pùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉä ½éþ* 
(8) Uôxnù ªÉÉäVÉxÉÉ :- 
 bÉä.Eäò¶É®Ò xÉÉ®úÉªÉhÉ ¶ÉÖC±É Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ 
Eäò Ê±ÉB, {É®ú¨{É®úÉ ºÉä SÉ±Éä +ÉiÉä ½ÖþB UxnùÉå EòÉ ½þÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*...... ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ 
¨Éå xÉ´ÉÒxÉ UôxnùÉå EòÒ =nù¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* 
(9) +±ÉÆEòÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ½þVÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò B´ÉÆ ºÉÉvÉxÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: <ºÉ EòÉ±É EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ +ÉEò¹ÉÇhÉ +Éè®ú ¨ÉÉÌ¨ÉEòiÉÉ 
EòÒ UôÉ{É ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®úSÉxpù, ¤ÉpùÒxÉÉ®úÉªÉhÉ, |Éä¨ÉvÉxÉ, |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, +Î¨¤ÉEòÉnùkÉ 
´ªÉÉºÉ, `öÉEÖò®ú VÉMÉ¨ÉÉä½þxÉËºÉ½þ, ¤ÉÉ±É¨ÉÖEÖòxnù MÉÖ{iÉ, ®úÉvÉÉSÉ®úhÉ MÉÉäº´ÉÉ¨ÉÒ +Éè®ú ®úÉvÉÉEÞò¹hÉnùÉºÉ  
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<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÊ´É ½éþ* 
 ÊxÉººÉxnäù½þ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ½þÊ®ú¶SÉxpù <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ´ÉÇ |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½èþ* =xÉEòÉ VÉx¨É 
ºÉxÉÂ 1850 ¨Éå ½Öþ+É, ºÉxÉÂ 1857 EòÒ VÉxÉGòÉÆÊiÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É¹ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ* ªÉä Eäò´É±É 34 ´É¹ÉÇ 
VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½äþ* {É®ú <ºÉ UôÉä]õÒ ºÉÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ½þÒ =x½þÉåxÉä 175 OÉxlÉ Ê±ÉJÉä* xÉÉ]õEò, Eò½þÉxÉÒ, 
={ÉxªÉÉºÉ, EòÊ´ÉiÉÉ, ÊxÉ¤ÉÆvÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùVÉÒ xÉä 
EòÊ´É-ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ +Éè®ú Eò<Ç {ÉÊjÉEòÉBÄ ÊxÉEòÉ±ÉÒ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, =x½þÉåxÉä ÊEòiÉxÉä 
½þÒ ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ¤ÉÉ¤ÉÚ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ - |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ EòÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ* ´Éä EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú MÉt ¨Éå JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ Eäò {ÉIÉ{ÉÉiÉÒ ½éþ* ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´Éä 
BEò ºÉÉlÉ ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉEò®ú |ÉÉSÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå {É½ÖÄþSÉiÉä 
½éþ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ fÆøMÉ EòÒ näù¶É-¦ÉÎCiÉ iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉEò®ú xÉªÉä 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ xÉäiÉÞi´É Eò®úiÉä ½éþ* ´Éä ºÉSSÉä |Éä¨ÉÒ lÉä* ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉ´ÉèªÉä ¨Éå =xÉEòÉ |Éä¨ÉÒ ¯û{É 
ZÉ±ÉEòiÉÉ ½èþ - 
 ½þ¨É½ÖÆþ ºÉ¤É VÉÉÊxÉiÉ ±ÉÉäEò EòÒ SÉÉ±ÉxÉ CªÉÉå <iÉxÉÒ ¤ÉiÉ®úÉ´ÉiÉÒ ½þÉè, 
 Ê½þiÉ VÉÉ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÉä ½èþ ºÉÉä<Ç Eò®úÉä, ºÉÊJÉªÉÉÄ iÉÖ¨É ¨Éä®úÒ Eò½þÉ´ÉiÉÒ ½þÉè* 
 ½þÊ®úSÉxpù VÉÚ ªÉÉ¨Éå xÉ ±ÉÉ¨É EòUÚô, ½þ¨Éå ´ÉÉxÉÊxÉ CªÉÉå ¤É½Öþ®úÉ´ÉiÉÒ ½þÉè, 
 ºÉVÉxÉÒ ¨ÉxÉ ½þÉlÉ ½þ¨ÉÉ®äú xÉ½þÓ, iÉÖ¨É EòÉèxÉ EòÉè EòÉ ºÉ¨ÉÖZÉÉ´ÉiÉÒ ½þÉè* 
 =xÉEäò ¦ÉÎCiÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉ±Éä +xÉäEò {Énù ¦ÉÒ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ EòÊ´ÉiÉ-ºÉ´ÉèªÉä +Éè®ú {Énù =x½åþ 
|ÉÉSÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ {ÉÆÎCiÉ ¨Éå Ê¤É`öÉiÉä ½éþ iÉÉä ‘¦ÉÉ®úiÉ nÖùnÇù¶ÉÉ’ xÉÉ]õEò ¨Éå ‘+É´É½Öþ ºÉ¤É Ê¨ÉÊ±É 
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®úÉä´É½Öþ ¦ÉÉ<Ç* ½þÉ ½þÉ ¦ÉÉ®úiÉ nÖùnÇù¶ÉÉ xÉ näùJÉÒ VÉÉ<Ç*’ +lÉ´ÉÉ ‘xÉÒ¤É näù´ÉÒ’ ¨Éå ‘Eò½þÉÄ 
Eò¯ûhÉÉÊxÉÊvÉ Eäò ¶ÉMÉ iÉÖ¨É ºÉÉäªÉä* VÉÉ´ÉiÉ xÉÉË½þ +xÉäEò VÉiÉxÉ EòÊ®ú ¦ÉÉ®úiÉ´ÉÉºÉÒ ®úÉäªÉä*’ VÉèºÉÒ 
{ÉÆÎCiÉªÉÉÄ =x½åþ ªÉÖMÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´É ¤ÉxÉÉiÉÒ ½éþ* =xÉEòÒ BäºÉÒ ½þÒ näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä näùJÉEò®ú +ÉSÉÉªÉÇ {ÉÆ. ®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É xÉä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
¨Éå ºÉ¤ÉºÉä =ÄSÉÉ º´É®ú näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÉ lÉÉ* iÉÒºÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ´ÉhÉÇxÉ 
EòÒ ½èþ* =x½þÉåxÉä ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±Éä º´ÉiÉxjÉ |ÉEÞòÊiÉ-ÊSÉjÉhÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÓ* =xÉEòÒ 
MÉÆMÉÉ +Éè®ú ªÉ¨ÉÖxÉÉ xÉÊnùªÉÉå {É®ú Ê±ÉÊJÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ <ºÉEòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ |ÉEÞòÊiÉ-ÊSÉjÉhÉ 
¨Éå =xÉEòÉ ¨ÉxÉ Ê´É¶Éä¹É xÉ½þÓ ®ú½þÉ* 
 ¸ÉÒ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù Eäò ¤ÉÉnù =xÉEäò ªÉÖMÉ Eäò nÚùºÉ®äú |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½èþ JÉnù®úÒxÉÉ®úÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®úÒ 
‘|Éä¨ÉvÉxÉ’* ´Éä +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê´É¶Éä¹É +´ÉºÉ®úÉå {É®ú ½þÒ Ê±ÉJÉiÉä lÉä* ´Éä Eò¦ÉÒ nùÉnùÉ¦ÉÉ<Ç 
xÉ´É®úÉäVÉÒ Eäò {ÉÉÌ±ÉªÉÉ¨Éäx]õ ¨Éä¨¤É®ú ½þÉäxÉä {É®ú |ÉºÉzÉiÉÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½éþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ ¨É½þÉ®úÉxÉÒ 
Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ EòÒ ½þÒ®úEò VÉªÉxiÉÒ ¨ÉxÉÉiÉä ½éþ* Eò¦ÉÒ näù´É xÉÉMÉ®úÒ Eäò EòSÉ½þ®úÒ-|É´Éä¶É {É®ú 
MÉnùMÉnù ½þÉä =`öiÉä ½éþ, iÉÉä Eò¦ÉÒ ºÉxÉÉiÉxÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ºiÉÖÊiÉ MÉÉxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* näù¶É EòÉ vªÉÉxÉ ´Éä 
ºÉnùÉ ®úJÉiÉä ½éþ* =xÉEäò ""ºÉÉè¦ÉÉMªÉ"" xÉÉ]õEò ¨Éå näù¶É EòÒ nù¶ÉÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ ½èþ : 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ |ÉiÉÉ{ÉxÉÉ®úÉªÉhÉ Ê¨É¸É, `öÉEÖò®ú VÉMÉ¨ÉÉä½þxÉËºÉ½þ 
+Éè®ú {ÉÆ. +Î¨¤ÉEòÉ|ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
3.3.1.2 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ :- 
 ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉ¦ÉÎCiÉ +Éè®ú näù¶É¦ÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
½þÉäiÉÒ lÉÒ, <ºÉä +É{É VÉÉxÉ ½þÒ MÉªÉä ½éþ* ºÉÉlÉ ½þÒ +É{ÉEòÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ {ÉiÉÉ SÉ±É MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
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EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ lÉÒ +Éè®ú MÉt EòÒ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ* ªÉ½þ +É{É VÉÉxÉiÉä ½þÒ ½èþ ÊEò 
¦ÉÉ®úiÉäxnÖù xÉä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ, ÊEòxiÉÖ 
Êuù´ÉänùÒ-ªÉÖMÉ ¨Éå ®úÉVÉ¦ÉÎCiÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú EòÉÆOÉäºÉ Eäò ¯û{É ¨Éå VÉxÉiÉÉ xÉä näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÉ 
{ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ* +ÆOÉäVÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÆPÉ¹ÉÇ +¤É ½þ¨ÉÉ®úÉ ±ÉIªÉ lÉÉ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
ºÉÉ®äú näù¶É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç* ¡ò±Éº´É¯û{É ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç* 
+ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ xÉä MÉt +Éè®ú {Ét EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +xiÉ®ú Ê¨É]õÉEò®ú 
JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉä ½þÒ nùÉäxÉÉå Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖCiÉ `ö½þ®úÉªÉÉ* Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå 
EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ* =xÉEäò +xÉÖEò®úhÉ {É®ú ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉ`öEò, xÉÉlÉÚ®úÉ¨É ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ ËºÉ½þ 
={ÉÉvªÉÉªÉ ‘½þÊ®ú+ÉèvÉ’ xÉä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä UôÉäc÷Eò®ú JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ* ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉ`öEò 
iÉÉä +ÉvÉÖÊxÉEò JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò VÉxÉEò ½þÒ ½éþ* 
 +ÉSÉÉªÉÇ Êuù´ÉänùÒ xÉä UôxnùÉå ¨Éå ¦ÉÒ GòÉÆÊiÉ EòÒ* Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆºEÞòiÉ Eäò 
UôxnùÉå EòÒ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ {É®ú =x½þÉåxÉä ¤É±É ÊnùªÉÉ +Éè®ú UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ¨ÉÉÊjÉEò UôxnùÉå EòÉä Ê½þxnùÒ-
|ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉiÉÉªÉÉ* 
 ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Uôxnù Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÉ´É Eäò IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É* ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEò 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉiºÉÇxÉÉ EòÒ MÉ<Ç +Éè®ú xÉèÊiÉEòiÉÉ-|ÉvÉÉxÉ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉ iÉÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÒ =c÷ÉxÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ* 
´É½þ iÉÉä ºÉÒvÉÒ-ºÉÉnùÒ ½èþ* ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ºÉä +UÚôiÉÒ +Éè®ú ºÉÉÎi´ÉEò ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¦É®úÒ ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ 
<ÊiÉ´ÉÞþiÉÉi¨ÉEò Eò½þ±ÉÉªÉÒ* +É¶ÉÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ, xÉèÊiÉEòiÉÉ, ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É-|Éä¨É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉÉäilÉÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ <ºÉ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ºÉÆIÉä{É ¨Éå Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ½þ¨É  
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ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ {ÉÉiÉä ½éþ - 
1. EòÉ´ªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÒ {ÉÚhÉÇ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÒ MÉ<Ç +Éè®ú =ºÉ¨Éå ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ VÉèºÉÒ 
ºÉ®±ÉiÉÉ ±ÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
2. EòÊ´ÉkÉ, ºÉ´ÉèªÉä VÉèºÉä {ÉÖ®úÉxÉä UôxnùÉå EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòiÉ UôxnùÉå EòÉä 
+{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* EÖòUô xÉªÉä Uôxnù ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå ±ÉÉªÉä MÉªÉä* 
3. Eò±{ÉxÉÉ, ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ +Éè®ú ¸ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò +Éè®ú <ÊiÉ´ÉÞiÉÉi¨ÉEò 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ* 
4. ¨ÉÉiÉÞ¦ÉÚÊ¨É-|Éä¨É +Éè®ú º´Énäù¶É-MÉÉè®ú´É EòÉä EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ* 
5. EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù {ÉxÉ{ÉÉ +Éè®ú ´É½þ ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ xÉ ½þÉäEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ 
EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* 
 Êuù´ÉänùÒ-ªÉÖMÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú Eäò EòÊ´É ½éþ - BEò iÉÉä ´Éä, VÉÉä {É½þ±Éä 
¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉiÉä lÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉxÉä ±ÉMÉä* nÚùºÉ®äú ´Éä VÉÉä ¶ÉÖrù 
JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå ½þÒ Ê±ÉJÉiÉä lÉä +Éè®ú iÉÒºÉ®äú ´Éä, VÉÉä BEò¨ÉÉjÉÉ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉiÉä 
lÉä* 
 {É½þ±Éä |ÉEòÉ®ú Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ {ÉÆ. ¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉ`öEò, xÉÉlÉÚ®úÉ¨É ¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú 
+ªÉÉävªÉÉ ËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ ‘½þÊ®ú+ÉèvÉ’ Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* 
¸ÉÒvÉ®ú {ÉÉ`öEò (1876 - 1928 <Ç.)  
 {É½þ±Éä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Eò®úiÉä lÉä +Éè®ú +ªÉÉävªÉÉ ËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ VÉèºÉä ºÉ¡ò±É  
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EòÊ´É lÉä, ±ÉäÊEòxÉ VÉ¤É JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÉ |ÉSÉÉ®ú ½Öþ+É iÉÉä ´Éä JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä 
±ÉMÉä* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ, CªÉÉåÊEò =ºÉEòÒ Ê¨É`öÉºÉ 
=xÉºÉä UôÉäb÷Ò xÉ½þÓ MÉ<Ç* ´Éä º´ÉiÉxjÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÊ´É lÉä +Éè®ú º´ÉSUôxnù´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò 
+ÉÊnù EòÊ´É* |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨É +Éè®ú º´Énäù¶É-|Éä¨É =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ Ê´É¹ÉªÉ lÉä* ‘EòÉ¶¨ÉÒ®ú 
- ºÉÖ¹É¨ÉÉ’ ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ-|Éä¨É +Éè®ú ‘¦ÉÉ®úiÉ MÉÒiÉ’ ¨Éå º´Énäù¶É |Éä¨É EòÒ VÉÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ, ´Éä ¤Éc÷Ò 
ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉÖxnù®ú ½éþ* ‘BEòÉÆiÉ´ÉÉºÉÒ ªÉÉäMÉÒ’, ‘§ÉÉÆiÉ {ÉÊlÉEò’, ‘>ðVÉb÷MÉÉÆ´É’ +ÉÊnù =xÉEòÒ 
+xªÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ ½èþ* ªÉä EÞòÊiÉªÉÉÄ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ½éþ* ‘§ÉÉÆiÉ {ÉÊlÉEò’ +Éè®ú ‘>ðVÉb÷MÉÉÄ´É’ +ÆOÉäVÉÒ Eäò 
|ÉÊºÉrù EòÊ´É MÉÉä±b÷Îº¨ÉlÉ EòÒ ‘]Åäõ´É±É®ú’ +Éè®ú ‘bä÷VÉ]æõb÷ Ê´É±ÉäVÉ’ xÉÉ¨ÉEò EÞòÊiÉªÉÉå Eäò 
+xÉÖ´ÉÉnù ½éþ* ºÉ¤É Ê¨É±ÉÉEò®ú {ÉÉ`öEò VÉÒ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |ÉlÉ¨É EòÊ´É lÉä* =xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ BEò =nùÉ½þ®úhÉ näùÊJÉB - 
+ÉVÉ ®úÉiÉ <ºÉºÉä {É®únäù¶ÉÒ SÉ±É EòÒ VÉè Ê´É¸ÉÉ¨É ªÉ½þÓ, 
VÉÉä EÖòUô ´ÉºiÉÖ EÖò]õÒ ¨Éå ¨Éä®úÒ Eò®úÉä OÉ½þhÉ ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ* 
iÉÞhÉÉ ¶ÉèªÉÉ º´É±{É ®úºÉÉä<Ç {ÉÉ+Éä º´É±{É |ÉºÉÉnù, 
{Éè®ú {ÉºÉÉ®ú SÉ±ÉÉä ÊxÉnùÉ ±ÉÉä ¨Éä®úÉ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù** 
 {ÉÆ. xÉÉlÉÚ®úÉ¨É ¶ÉÆEò®ú ¶É¨ÉÉÇ xÉä ¦ÉÒ {ÉÉ`öEò VÉÒ EòÒ ¦ÉÉÆÊiÉ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ½èþ* ªÉä +ÉªÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉÒ lÉä, <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEòiÉÉ +ÊvÉEò 
½èþ* ´ÉèºÉä <x½þÉåxÉä ¸ÉÞÆMÉÉ®úÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ ¶É¤nùÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤Éc÷Ò JÉÚ¤ÉÒ ºÉä ½Öþ+É ½éþ* ¨ÉÉÊjÉEò +Éè®ú ´ÉhÉÇµÉiÉ nùÉäxÉÉå xÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ¯û{É ºÉä 
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]õEòºÉÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉÉ =xÉEòÉ º´É¦ÉÉ´É lÉÉ* UôxnùÉå {É®ú <xÉ VÉèºÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú Eò¨É ½þÒ 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 +ªÉÉävªÉÉËºÉ½þ ={ÉÉvªÉÉªÉ ‘½þÊ®ú+ÉèvÉ’ (1865 - 1947 <Ç.) ¦ÉÒ {É½þ±Éä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
½þÒ Ê±ÉJÉiÉä lÉä* <xÉEòÉ ‘®úºÉEò±ÉºÉ’ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EÞòÊiÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉºÉä ªÉä 
®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ +ÉSÉÉªÉÉæ EòÒ EòÉäÊ]õ ¨Éå {É½ÖÆþSÉ VÉÉiÉä ½éþ* =ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ¦ÉÒ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå 
<xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ +ÉSÉÉªÉÇ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä ªÉä 
JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* ªÉä BEò +Éä®ú =nÚÇù UôxnùÉå ¨Éå ºÉ¡ò±É ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä 
nùÒJÉiÉä ½éþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÆºEÞòiÉ Uôxnù ¨Éå* ‘SÉÖ¦ÉiÉä SÉÉè{ÉÉnäù’ +Éè®ú ‘SÉÉäJÉä SÉÉè{Énäù’ ¨Éå =nÚÇù 
UôxnùÉå EòÒ Uô]õÉ ½éþ, iÉÉä Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ +Éè®ú ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉ UôxnùÉå EòÒ* ¦ÉÉ¹ÉÉ ¦ÉÒ 
SÉÉè{ÉÉnùÉå ¨Éå SÉ±ÉiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÖ½þÉ´É®äúnùÉ®ú ½èþ iÉÉä ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÆºEÞòiÉMÉÌ¦ÉiÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ ªÉä ºÉ¤É 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ÊºÉrù½þºiÉ lÉä* 
 <xÉEòÒ +xÉäEò EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’, ‘®úºÉEò±ÉºÉ’, ‘SÉÉèJÉä SÉÉè{ÉÉnäù’, 
‘SÉÖ¦ÉiÉä SÉÉè{ÉÉnäù’, ‘¤ÉÉä±É-SÉÉ±É’, ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’, ‘{ÉÉÊ®úVÉÉiÉ’ +ÉÊnù |ÉÊºÉrù ½éþ* ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ 
<xÉEòÒ +¨É®EÞòÊiÉ ½è* ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ JÉcÒ¤ÉÉä±ÉÒ EòÉ ºÉ¡ò±É ¨É½ÉEòÉ´ªÉ ½è* Ê½xnÒ-ºÉÉÊ½iªÉ 
¨Éå ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ EòÉ BäÊiÉ½ÉÊºÉEò ¨É½þi´É ½è, CªÉÉåÊEò <ºÉxÉä ¨É½ÉEòÉ´ªÉÉå EòÒ vÉÉ®É ½Ò ¤Én±É 
nÒ* 
 ½þÊ®ú+ÉèvÉ VÉÒ Eäò ‘´Éènäù½þÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ’ +Éè®ú ‘{ÉÉÊ®úVÉÉiÉ’ <ºÉÒ ¶Éè±ÉÒ Eäò ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½éþ, 
{É® ´Éä ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ EòÒ EòÉäÊ] Eäò xÉ½Ó ½é*´ÉºiÉÖiÉ: ‘Ê|ÉªÉ|É´ÉÉºÉ’ ½Ò <xÉEòÒ +¨É® ®SÉxÉÉ ½èþ* 
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¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ (1886 - 1965) 
Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ Eäò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö EòÊ´É ½èþ* =x½åþ ½þ¨É +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´É Eò½þ 
ºÉEòiÉä ½éþ* +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ EòÒ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå =x½þÉåxÉä EòÉ´ªÉ-®úSÉxÉÉ EòÒ ½èþ* ªÉÊnù 
+É{É ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÉä ±Éå, ‘¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ’ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉä ±Éå iÉÉä ‘ºÉÉEäòiÉ’ +Éè®ú 
‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ Eäò MÉÒiÉ näùÊJÉB +Éè®ú ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÒ ZÉ±ÉEò {ÉÉxÉÒ ½þÉä iÉÉä ´É½þ ‘ZÉÆEòÉ®ú’ ¨Éå 
Ê¨É±ÉäMÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆºEÞòÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉEò-¯û{É EòÉ´ªÉ OÉxlÉ Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ´Éä 
+ÊuùiÉÒªÉ ½éþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘VÉªÉpùlÉ-´ÉvÉ’, ‘¤ÉEò-ºÉÆ½þÉ®ú’, 
‘´ÉxÉ-´Éè¦É´É’, ‘ºÉè®úxwÉÒ’, ‘uùÉ{É®ú’ +Éè®ú ‘VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉ’ ¨Éå ½èþ* {ÉÉè®úÉÊhÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘SÉxpù¿ÉºÉ’, 
‘ÊiÉ±ÉÉäiÉ¨ÉÉ’, ‘¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ’ +Éè®ú ‘xÉ½Öþ¹É’ ¨Éå ½èþ* ®úÉ¨ÉÉªÉhÉ-EòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘{ÉÆSÉ´É]õÒ’, 
‘ºÉÉEäòiÉ’ +Éè®ú ‘|ÉnùÊIÉhÉÉ’ ¨Éå ½éþ* ¤ÉÖrùEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘+xÉvÉ’, ‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ +Éè®ú ‘EÞòhÉÉ±É’ 
¨Éå ½èþ* ¨ÉvªÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘®ÆúMÉ ¨Éå ¦ÉÆMÉ’, ‘MÉÖ¯ûEÖò±É’, ‘MÉÖ¯ûiÉäMÉ¤É½þÉnÖù®ú’ +Éè®ú ÊºÉrù®úÉVÉ ¨Éå 
½èþ* ¨ÉÖÎº±É¨É ºÉÆºEÞòÊiÉ ‘ºÉVÉÇxÉ +Éè®ú Ê´ÉºÉVÉÇxÉ’ iÉlÉÉ ‘EòÉ¤ÉÉ +Éè®ú Eò¤ÉÇ±ÉÉ’ ¨Éå ½èþ* ªÉÊnù 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ZÉÉÆEòÒ ±ÉäxÉÒ ½þÉä iÉÉä ‘ÊEòºÉÉxÉ’ +Éè®ú ‘Ê´É¶´É´ÉänùxÉÉ’ näùÊJÉB* <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú =xÉºÉä EòÉä<Ç IÉäjÉ UÚô]õÉ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =x½åþ ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1906 ºÉä =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÒ lÉÒ* iÉ¤É ºÉä 
ºÉxÉÂ 1965 Eäò |ÉÉÎ¨¦ÉEò ¨É½þÒxÉä iÉEò ´Éä ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ* ´Éä +ÉSÉÉªÉÇ Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò 
Ê¶É¹ªÉ lÉä +Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò |ÉiªÉäEò EòÊ´É EòÉä =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä |Éä®úhÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå iÉEò EòÉä =x½þÉåxÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
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 =xÉEòÒ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ®úSÉxÉÉ ‘¦ÉÉ®úiÉ-¦ÉÉ®úiÉÒ’ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +iÉÒiÉ 
+Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ‘VÉªÉnùlÉ-´ÉvÉ’ +Éè®ú ‘{ÉÆSÉ´É]õÒ’ 
Eäò xÉÉ¨É +ÉiÉä ½éþ* ‘{ÉÆSÉ´É]õÒ’ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉ =iEò¹ÉÇ ´ÉÌhÉiÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <xÉEòÒ 
|ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ {ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ‘ºÉÉEäòiÉ’ +Éè®ú ‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* ªÉä nùÉäxÉÉå |É¤ÉxvÉ-EòÉ´ªÉ 
Ê½þxnùÒ EòÒ ÊxÉÊvÉ ½èþ* ‘ºÉÉEäòiÉ’ ¨Éå ±ÉI¨ÉhÉ EòÒ {ÉixÉÒ =Ì¨É±ÉÉ Eäò iÉ{É +Éè®ú iªÉÉMÉ EòÉ 
MÉÖhÉMÉÉxÉ ½èþ +Éè®ú ‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ ¨Éå MÉÉèiÉ¨É ¤ÉÖrù EòÒ {ÉixÉÒ ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ Eäò SÉÊ®újÉ EòÒ =VVÉ´É±ÉiÉÉ 
EòÉ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉÉå ¨Éå nùÉäxÉÉå ½þÒ ={ÉäÊIÉiÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
 ‘ºÉÉEäòiÉ’ xÉÉ¨É <ºÉÊ±ÉB ®úJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ºÉ¨ÉºiÉ EòlÉÉ EòÉ Eäòxpù ºÉÉEäòiÉ +lÉ´ÉÉ 
+ªÉÉävªÉÉ ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú EòlÉÉ EòÉ Eäòxpù ÊSÉjÉEÚò]õ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ, {É®ú iÉ¤É ºÉÉ®úÒ +ªÉÉävªÉÉ ½þÒ 
´É½þÉÄ {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ ½èþ* =Ì¨É±ÉÉ EòÉ Ê´É®ú½þ-´ÉhÉÇxÉ <ºÉEòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò xÉ´É¨ÉÂ +Éè®ú 
n¶É¨ÉÂ ºÉMÉÇ =ºÉÒ Eäò +ÉÆºÉÚ+Éå ºÉä ¦É®äú ½éþ* <ºÉEòÒ nÚùºÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ EèòEòªÉÒ EòÒ +Éi¨ÉM±ÉÉÊxÉ 
EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½è* ¦É®iÉ +Éè® ¨ÉÉhb´ÉÒ Eäò SÉÊ®jÉ ¦ÉÒ +SUä ÊxÉJÉ®ä ½é* ®É¨É ¦ÉÚiÉ±É EòÉä 
º´ÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉªÉä ½é* ´Éä +ÉªÉÇ-ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ®úIÉEò ½é* ªÉtÊ{É <ºÉ¨Éå UÉªÉÉ´ÉÉnÒ 
+Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ-{ÉrùÊiÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, iÉlÉÉÊ{É ÊEòºÉÉxÉ-¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ, 
ªÉÖrù EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ, ®úÉVªÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå |ÉVÉÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú, ºÉiªÉÉOÉ½þ Ê´É¶´É¤ÉxvÉÖi´É +ÉÊnù 
ºÉ¦ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ºÉä ½Ö+É ½è* ªÉÖMÉ EòÒ UÉ{É iÉÉä {ÉMÉ-{ÉMÉ {É® Ê¨É±ÉiÉÒ ½è* 
 ‘ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ’ ¨Éå MÉÉèiÉ¨É Eäò MÉÞ½þiªÉÉMÉ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ {ÉixÉÒ EòÉä Eò½äþ Ê¤ÉxÉÉ MÉÞ½þiªÉÉMÉ 
Eò®úxÉä ºÉä =i{ÉzÉ |ÉÊiÉµÉiÉÉ EòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ½èþ* xÉÉ®úÒ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò 
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+Ê¦É´ªÉÎCiÉ <ºÉ EòÉ´ªÉEÞòÊiÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* EÖòUô ±ÉÉäMÉÉå EòÒ pùÎ¹]õ ¨Éå ªÉ½þ ‘ºÉÉEäòiÉ’ ºÉä 
¦ÉÒ ¤ÉgøEò®ú ½èþ* 
 +xªÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ‘uùÉ{É®ú’, ‘xÉ½Öþ¹É’, ‘Ê´É¹hÉÖÊ|ÉªÉÉ’ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* MÉÖ{iÉVÉÒ xÉä 
¤ÉÆMÉ±ÉÉ ºÉä ‘Ê´É®úÊ½þhÉÒ’, ‘¥ÉVÉÉÆMÉxÉÉ’, ‘¨ÉäPÉxÉÉnù´ÉvÉ’, ‘{±ÉÉºÉÒ EòÉ ªÉÖrù +ÉÊnù ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ 
Ê½þxnùÒ ¨Éå +xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä +iªÉxiÉ ºÉÖxnù®ú ½èþ* 
 MÉÖ{iÉVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶ÉÖrù +Éè®ú {ÉÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ½èþ* {ÉnùÉ´É±ÉÒ ºÉ®ú±É +Éè®ú 
EòÉä¨É±É ½èþ* =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå SÉ¨ÉiEòÉ®ú EòÒ |É´ÉÞÊiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ´Éä ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É 
½èþ* {ÉCEäò ´Éè¹hÉ´É ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ pùÎ¹]õEòÉähÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* |ÉÉSÉÒxÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉxÉ ¯û{É ºÉä ¨É½þi´É näùxÉÉ =xÉEòÉ º´É¦ÉÉ´É ½èþ* 
 JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ ¨Éå ½þÒ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÖEÖò]õvÉ®ú {ÉÉhbä÷ªÉ EòÉ 
xÉÉ¨É ¦ÉÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* 
 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå +É{ÉEòÉä BäºÉä ½þÒ EòÊ´É Ê¨É±ÉåMÉä, VÉÉä JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò 
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉä ®ú½äþ* BäºÉä EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå Eäò´É±É nùÉä EòÉ 
Ê´É¶Éä¹É ¨É½þi´É ½èþ - BEò ½éþ ¤ÉÉ¤ÉÚ VÉMÉzÉÉlÉnùÉºÉ ‘®úixÉÉEò®ú’ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ½éþ, ºÉiªÉÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
‘EòÊ´É®úixÉ’* ®úixÉÉEò®ú EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É ¨Éå ®ú½þ Eò®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä 
|ÉÉSÉÒxÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ]Ò EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* ‘½þÊ®úSÉxpù’, ‘MÉÆMÉÉ´ÉiÉ®úhÉ’ +Éè®ú ‘=vvÉ´É¶ÉiÉEò’ iÉÒxÉÉå 
¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ* <xÉ ¨Éå ¦ÉÒ ‘=vvÉ´É¶ÉiÉEò’iÉÉä +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ* ‘Ê¤É½þÉ®úÒ 
ºÉiÉºÉ<Ç’ {É®ú ‘Ê¤É½þÉ®úÒ ®úixÉÉEò®ú’ xÉÉ¨É EòÒ <xÉEòÒ ]õÒEòÉ ¦ÉÒ =SSÉEòÉäÊ]õ EòÒ ½èþ* ®úixÉÉEò®ú 
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VÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É{ÉIÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ{ÉIÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉÉ¨ÉVÉºªÉ ½èþ* ´Éä ¶É¤nù ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ* 
 ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ‘EòÊ´É®úixÉ’, ‘¥ÉVÉ EòÉäÊEò±É’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä |ÉÊºÉrù ½èþ* ®úixÉÉEò®ú ¨Éå 
ªÉÊnù ¦ÉÎCiÉEòÉ±É +Éè®ú ®úÒÊiÉEòÉ±É EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½èþ iÉÉä ºÉiªÉxÉÉ®úÉªÉhÉ ‘EòÊ´É®úixÉ’ ¨Éå 
¦ÉÎCiÉEòÉ±É +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ±É EòÉ* ªÉä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +xÉxªÉ |Éä¨ÉÒ lÉä* ‘¾þnùªÉiÉ®ÆúMÉ’ ¨Éå 
<xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½éþ* ‘§É¨É®únÚùiÉ’ xÉÉ¨ÉEò EòÉ´ªÉ ¨Éå <x½þÉåxÉä näù¶É EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò nù¶ÉÉ EòÉ +SUôÉ ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEäò ={ÉÉ±É¨¦É 
Eäò {Énù +Éè®ú ºÉ´ÉèªÉä ¦ÉÒ =kÉ¨É ½èþ* <x½þÉåxÉä ¦É´É¦ÉÚÊiÉ Eäò ‘=kÉ®ú ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉ±ÉiÉÒ 
¨ÉÉvÉ´É’ xÉÉ]õEòÉå EòÉ ºÉÖxnù®ú +xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 Êuù´ÉänùÒ ªÉÖMÉ ¨Éå ={ÉªÉÖCiÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ +Éè®ú ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +xªÉ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÊ´É ¦ÉÒ ½ÖþB ½èþ* =xÉ¨Éå ºÉä JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ®úÉ¨ÉSÉÊ®úiÉ 
={ÉÉvªÉÉªÉ, ®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É ÊjÉ{ÉÉ`öÒ, MÉªÉÉ|ÉºÉÉnù ¶ÉÖC±É ‘ºÉxÉä½þÒ’ +Éè®ú ±ÉÉäSÉxÉ |ÉºÉÉnù {ÉÉÆbä÷ªÉ +Éè®ú 
¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ®úÉªÉ näù´ÉÒ|ÉºÉÉnù ‘{ÉÚhÉÇ’ +Éè®ú Ê´ÉªÉÉäMÉÒ ½þÊ®ú Eäò xÉÉ¨É º¨É®úhÉ ®úJÉxÉä 
ªÉÉäMªÉ ½èþ* 
3.3.1.3 UôÉªÉÉ´ÉÉnù :- 
 <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå BäºÉÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½Öþ+É ÊEò EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ º´É¯û{É ½þÒ 
¤Énù±É MÉªÉÉ* ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½Öþ<Ç ÊEò ºÉxÉÂ 1914 ºÉä VÉÉä |ÉlÉ¨É ¨É½þÉªÉÖrù ½Öþ+É, =xÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒVÉÒ 
xÉä ªÉ½þ ºÉÉäSÉEò®ú +ÆOÉäVÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ lÉÒ ÊEò ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ näùxÉä EòÉ ´ÉSÉxÉ 
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{ÉÚ®úÉ Eò®åúMÉä* nùÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnùÒ näù¶ÉÉå Eäò <ºÉ ªÉÖrù ¨Éå VÉxÉiÉÉ {É®ú xÉªÉä Eò®úÉå EòÉ ¤ÉÉäZÉ {Éc÷É 
+Éè®ú ¨É½ÆþMÉÉ<Ç ¦ÉªÉÆEò®ú ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÒ* +ÆOÉäVÉÉä xÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ-+ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉ nù¨ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ* ¡ò±É º´É¯û{É MÉÉÆvÉÒVÉÒ xÉä ºÉxÉÂ 1921 ¨Éå +ºÉ½þªÉÉäMÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ |ÉÉ®ú¨¦É ÊEòªÉÉ* 
nÖù¦ÉÉÇMªÉ ºÉä <ºÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉä ¦ÉÒ MÉÉÆvÉÒ VÉÒ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ±Éä Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú näù¶É ¨Éå PÉÉä®ú 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ EòÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ UôÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå VÉÉä EòÉ´ªÉ-|ÉEÞòÊiÉ 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ½Öþ<Ç, =ºÉEòÉ xÉÉ¨É UôÉªÉÉ´ÉÉnù {Éc÷É* 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù CªÉÉ ½èþ? <ºÉ |É¶xÉ EòÉ =kÉ®ú +ÉVÉ iÉEò EòÉä<Ç `öÒEò ºÉä xÉ½þÓ näù {ÉÉªÉÉ* 
ÊVÉiÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úEò =iÉxÉä ½þÒ ¨ÉiÉ ½þÉÄ ÊVÉºÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå ªÉ½þ VÉx¨ÉÉ +Éè®ú VÉÉä EòÊ´É <ºÉEäò 
VÉxÉEò Eò½þ±ÉÉªÉä =xÉEòÒ ¨ÉxÉ:ÎºlÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉEäò EòÉ´ªÉÉå EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ+Éå EòÉä ºÉ¨ÉIÉ ±ÉäxÉä 
{É®ú <ºÉEòÉ º´É¯û{É º{É¹]õ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
 ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ½èþ ÊEò UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå {É®ú +ÊvÉEòiÉ®ú +ÆOÉäVÉÉå Eäò 
®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´É ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ´ÉbÇ÷ºÉ´ÉlÉÇ, ¶Éè±Éä, EòÒ]õºÉ, ¥ÉÉ=ËxÉMÉ 
+ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½èþ* +ÆOÉäVÉÒ ®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉ 
ÊiÉ®úºEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ Eäò UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þÒ ½äþ* ªÉä 
ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò]ÖõiÉÉ Eäò ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäc÷Eò®ú +lÉÉÇiÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú, 
Eò±{ÉxÉÉ±ÉÉäEò ¨Éå Ê´ÉSÉ®úhÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½èþ* <ºÉÊ±ÉB =x½åþ {É±ÉÉªÉxÉ´ÉÉnùÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* 
({É±ÉÉªÉxÉ EòÉ +lÉÇ ½èþ ¦ÉÉMÉxÉÉ) nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉä ¦ÉÒ 
+º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* iÉÒºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ Eäò ÊºÉrùÉxiÉÉå ¨Éå GòÉÆÊiÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ´É +Éè®ú Eò±ÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ {ÉIÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòB ÊEò VÉxÉiÉÉ =x½åþ 
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ºÉ¨ÉZÉ xÉ ºÉEòÒ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ +º{É¹]iÉÉ EòÉä ±ÉÉäMÉÉå xÉä ‘UôÉªÉÉ´ÉÉnù’ Eò½þ ÊnùªÉÉ +lÉÉÇiÉ 
VÉÉä ºÉ¨ÉZÉ ¨Éå xÉ +ÉªÉä ´É½þ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ½èþ* EÖòUô ±ÉÉäMÉ |ÉiÉÒEòÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ´É ´ªÉCiÉ 
Eò®úxÉä EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eò½þiÉä ½éþ* |ÉiÉÒEò´ÉÉnù CªÉÉ ½èþ? nÖù:JÉ Eäò Ê±ÉB ‘EòÉÄ]õÉ’ ºÉÖJÉ Eäò 
Ê±ÉB ‘¡Úò±É’ +É¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ‘|É¦ÉÉiÉ’ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ‘®úÉiÉ’ VÉèºÉä ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
Eò®úxÉÉ |ÉiÉÒEò´ÉÉnù ½èþ* EÖòUô EòÉ ¨ÉiÉ ½èþ ÊEò |ÉEÞòÊiÉ ¨Éå +Éi¨ÉÉ ªÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ EòÒ UôÉªÉÉ 
näùJÉxÉÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ½èþ* ªÉ½þÉÄ UôÉªÉÉ´ÉÉnù ®ú½þºªÉÉ´ÉÉn-ºÉÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ ¶ÉÖC±É 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉä BEò ¶ÉèºÉÒ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* b÷ÉC]õ®ú xÉMÉäxpù UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉä ºlÉÚ±É Eäò |ÉÊiÉ ºÉÚI¨É 
EòÉ ‘Ê´ÉpùÉä½þ’ ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* <ºÉEòÉ +Ê¦É|ÉÉªÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ EòÒ ¶ÉÖ¹EòiÉÉ Eäò 
ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÚI¨É ¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ºÉ®ºÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò 
{É¶SÉÉiÉ xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´É-Ê´ÉxªÉÉºÉ, xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, xÉ´ÉÒxÉ Uôxnù +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ +±ÉÆEòÉ®-ªÉÖCiÉ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ½þÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ¨É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ªÉä Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ - 
1. ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ +iÉÞ{iÉ |Éä¨É Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå ºÉÖJÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É xÉ Eò®úxÉä EòÉ®úhÉ 
EòÉ±{ÉÊxÉEò ºÉÆºÉÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ <SUôÉ Eò®úxÉÉ* 
2. +Énù¶ÉÇ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É +lÉ´ÉÉ ®úÉVÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EÞò¹ÉEò, ¨ÉVÉnÚù®ú, Ê¦ÉJÉÉ®úÒ 
Ê´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÊnù EòÉä EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú ¨ÉÉxÉ´É-MÉÉè®ú´É EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ Eò®úxÉÉ* 
3. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ¨É½þi´É näùxÉÉ +Éè®ú 
+{ÉxÉä ½þÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä Ê´É¶´É EòÉä näùJÉxÉÉ* 
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4. EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå PÉ]õxÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ¾þnùªÉ EòÒ ºÉÚI¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉÉ* 
5. |ÉEÞòÊiÉ EòÉ +É±É¨¤ÉxÉ +lÉÉÇiÉ º´ÉiÉxjÉ ¯û{É ¨Éå ÊSÉjÉhÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú =ºÉä ºÉ|ÉÉhÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉxÉÉ* 
6. ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú ªÉÚ®úÉä{É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ nù¶ÉÇxÉÉå Eäò +vªÉªÉxÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
+ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ* |ÉÉSÉÒxÉ ®ú½þºªÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ, ®ú´ÉÒxpù EòÒ 
‘MÉÒiÉÉÆVÉÊ±É’, +ÆOÉäVÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´É-|É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù EòÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ PÉÖ±ÉÉ-Ê¨É±ÉÉ ¯û{É <ºÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò EòÉä xÉªÉÉ ¯û{É näùiÉÉ ½èþ* 
7. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +ºÉxiÉÉä¹É Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉxvÉxÉÉå EòÉä `ÖöEò®úÉxÉÉ +Éè®ú 
º´ÉSUôxnù |Éä¨É EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¨ÉÖJªÉ ½éþ* 
8. º´Énäù¶É-|Éä¨É Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ +Éè®ú näù¶É Eäò +iÉÒiÉ MÉÉè®ú´É, 
|ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ iÉlÉÉ ºÉ¨{ÉzÉiÉÉ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ ¨Éå ±ÉÒxÉ ®ú½þxÉÉ* 
9. UôÉä]äõ-UôÉä]äõ ¨ÉÉÊjÉEò UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÊVÉxÉ¨Éå nùÉä ¨ÉÉÊjÉEò UôxnùÉå Eäò Ê¨É¸ÉhÉ ¤ÉxÉä ½ÖþB 
+xÉÖEòÉxiÉ Uôxnù +Éè®ú ¨ÉÖCiÉ Uôxnù Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä |ÉªÉÖCiÉ ½ÖþB* 
10. <ºÉ Ê´ÉvÉÉxÉ ¨Éå +±ÉÆEòÉ®-Ê´ÉvÉÉxÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ* +¤É iÉEò ¨ÉÚiÉÇ (ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷xÉä ´ÉÉ±Éä) 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÚiÉÇ ={É¨ÉÉxÉ ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ ¨Éå +ÉiÉä lÉä* +¤É ¨ÉÚiÉÇ Eäò Ê±ÉB +¨ÉÚiÉÇ (xÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
{Éc÷xÉä ´ÉÉ±Éä) ={É¨ÉÉxÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* ªÉ½þÒ xÉ½þÓ, +¨ÉÚiÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÒ ¨ÉÚiÉÇ ={É¨ÉÉxÉ ±ÉÉªÉä VÉÉxÉä ±ÉMÉä* =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ ‘=SSÉÉEòÉÆIÉÉ+Éå ºÉä iÉ¯û´É®ú’ ¨Éå ¨ÉÚiÉÇ 
Eäò Ê±ÉB +¨ÉÚiÉÇ +Éè®ú ‘VÉÒ´ÉxÉ EòÒ VÉÊ]õ±É º¨ÉºªÉÉ ½éþ, ¤ÉgøÒ VÉ]õÉ ºÉÒ EèòºÉÒ’ ¨Éå +¨ÉÚiÉÇ 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÚiÉÇ ={É¨ÉÉxÉ |ÉªÉÖCiÉ ½ÖþB ½éþ* <xÉEäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ +Éè®ú 
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Ê´É¶Éä¹ÉhÉ-Ê´É{ÉªÉÇªÉ ½éþ* nùÉä xÉB +±ÉÆEòÉ®ú Ê´É¶Éä¹É ¯û{É ºÉä OÉ½þhÉ ÊEòªÉä MÉªÉä* VÉc÷ {ÉnùÉlÉÇ 
EòÉä SÉäiÉxÉ ¨ÉÉxÉ Eò®ú =ºÉ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò MÉÖhÉÉå EòÉ +É®úÉä{É ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉhÉ 
EòÉä +{ÉxÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ½þ]õÉEò®ú nÚùºÉ®äú ºlÉÉxÉ {É®ú ±ÉMÉÉxÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉhÉ-Ê´É{ÉªÉÇªÉ ½éþ ÊxÉ®úÉ±ÉÉ 
EòÒ "VÉÖ½þÒ EòÒ Eò±ÉÒ" +Éè®ú {ÉxiÉ EòÒ "UôÉªÉÉ" ¨Éå Eò±ÉÒ +Éè®ú UôÉªÉÉ ¨Éå ºjÉÒ EòÉ ¯û{É 
näùJÉxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ Eäò =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* "MÉÒ±ÉÉMÉÉxÉ" +Éè®ú "+vÉÒ®ú ´ÉÒhÉÉ" ¨Éå Gò¨É¶É: 
®úÉäiÉä ½ÖþB +Éè®ú +vÉÒ®ú ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ½éþ, ÊVÉxÉEäò uùÉ®úÉ MÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä MÉÉxÉ 
¨Éå ºÉ®úºÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉVÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ´ÉÒhÉÉ ¨Éå +vÉÒ®úiÉÉ EòÉ +É®úÉä{É ½Öþ+É ½èþ* 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù, ºÉÚªÉÇEòÉxiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
"ÊxÉ®úÉ±ÉÉ", ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉxnùxÉ {ÉxiÉ +Éè®ú ¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ EòÒ MÉhÉxÉÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉn 
(ºÉxÉÂ 1889-1937) UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |É´ÉiÉÇEò ¨ÉÉxÉä VÉÉiÉä ½éþ* EòÉ¶ÉÒ-ÊxÉ´ÉÉºÉÒ <ºÉ ¨É½þÉEòÊ´É 
xÉä PÉ®ú {É®ú ½þÒ Ê¶ÉIÉÉ {ÉÉ<Ç +Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ, nù¶ÉÇxÉ, ºÉÉÊ½þiªÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ EòÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú 
+vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* ªÉä BEò ºÉÉlÉ EòÊ´É, xÉÉ]õEòEòÉ®ú, EòlÉÉEòÉ®ú, ÊxÉ¤ÉxvÉ-±ÉäJÉEò, +É±ÉÉäSÉEò 
+Éè®ú <ÊiÉ½þÉºÉ ´ÉäiÉÉ lÉä* EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå <x½þÉåxÉä {É½þ±Éä ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê±ÉJÉxÉÉ |ÉÉ®ú¨¦É 
ÊEòªÉÉ* <xÉEòÒ ¥ÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ "ÊSÉjÉÉvÉÉ®ú" ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù <xÉEòÒ 
JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ºÉ¨ÉÚ½þ "EòÉxÉxÉ-EÖòºÉÖ¨É" ½èþ* ªÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ 
EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä Ê¨É±ÉiÉÒ-VÉÖ±ÉiÉÒ ½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù iÉÉä "ZÉ®úxÉÉ", "+ÉÄºÉÚ", "±É½þ®ú" +Éè®ú 
"EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ" VÉèºÉÒ BEò ºÉä BEò ¤ÉgøEò®ú ®úSÉxÉÉBÄ =x½þÉåxÉä nùÒ* "ZÉ®úxÉÉ" UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÉ |ÉlÉ¨É OÉxlÉ ½èþ*  
 |ÉºÉÉnùVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ Ê´É¹ÉªÉ ½éþ - |Éä¨É, |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú +iÉÒiÉ MÉÉè®ú´É* |Éä¨É  
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¨Éå <Ç¶´É®úÒªÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú Eäò |Éä¨É EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú Eäò 
|Éä¨É EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ =xÉEäò |ÉÊºÉrù Ê´É®ú½þ EòÉ´ªÉ ‘+ÉÄºÉÚ’ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* ´Éä +ÉÄºÉÚ ªÉtÊ{É BEò 
Ê´É®ú½þÒ EòÊ´É Eäò ½éþ, iÉlÉÉÊ{É =xÉ¨Éå Ê´É¶´É-Eò±ªÉÉhÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¦ÉÒ ÊUô{ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* =xÉEòÉ 
Eò½þxÉÉ ½èþ - 
 ºÉ¤ÉEòÉ ÊxÉSÉÉäc÷ ±ÉäEò®ú iÉÖ¨É, ºÉÖJÉ ºÉä ºÉÚxÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå* 
 ¤É®úºÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ Ê½þ¨É EòhÉ-ºÉÉ +ÉÄºÉÚ <ºÉ Ê´É¶´É ºÉnùxÉ ¨Éå** 
 ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ <xÉEòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö EÞòÊiÉ ½þÒ xÉ½þÓ, +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ®úSÉxÉÉ ½èþ* 
<ºÉ¨Éå ÊSÉxiÉÉ, +É¶ÉÉ, ¸ÉrùÉ, EòÉ¨É, ´ÉÉºÉxÉÉ +ÉÊnù ´ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò ÊSÉjÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉxÉ´É-
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå +ÉxÉxnù´ÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ EòÉ ¨ÉÉMÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ Eäò {ÉÉjÉÉå ¨Éå 
¨ÉxÉÖ ¨ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉEò ½éþ, ¸ÉrùÉ ¾þnùªÉ EòÒ +Éè®ú <c÷É ¤ÉÖÊrù EòÒ* ¸ÉrùÉ +ÉxÉxnù±ÉÉäEò EòÒ 
+Éä®ú VÉÉiÉÒ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ Ê¤ÉxÉÉ <c÷É Eäò =ºÉEòÒ ºÉÉlÉÇEòiÉÉ xÉ½þÓ* ¾þnùªÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù Eäò 
ºÉÆªÉÉäMÉ, ¦ÉÉäMÉ +Éè®ú ªÉÉäMÉ, OÉ½þhÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ, ºÉÆºÉÉ®ú +Éè®ú º´ÉMÉÇ EòÉ BEòÒEò®úhÉ ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ 
EòÉ ±ÉIªÉ ½èþ* 
ºÉÚªÉÇEòÉxiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ ‘ÊxÉ®úÉ±ÉÉ’ (ºÉxÉÂ 1896-1961) 
 Ê½þxnùÒ EòÒ +xÉÖ{É¨É Ê´É¦ÉÚÊiÉ lÉä, ÊVÉx½þÉåxÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ, {ÉÉä¯û¹É +Éè®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ º´É®ú ¦É®úÉ* <xÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¨Éå ½Öþ<Ç* JÉc÷Ò¤ÉÉä±ÉÒ <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ {ÉixÉÒ EòÒ 
|Éä®úhÉÉ ºÉä ºÉÒJÉÒ +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ* <xÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä {É½þ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ 
‘VÉÖ½þÒ EòÒ Eò±ÉÒ’ lÉÒ, VÉÉä ‘ºÉ®úº´ÉiÉÒ’ ¨Éå xÉ½þÓ Uô{É ºÉEòÒ lÉÒ* ¨ÉÖCiÉUôxnù Eäò |É´ÉiÉÇEò 
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ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ EòÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ½Öþ+É* {É®ú ´Éä ¤ÉgøiÉä SÉ±Éä MÉªÉä* ‘{ÉÊ®ú¨É±É’, 
‘+xÉÉÊ¨ÉEòÉ’, ‘MÉÒÊiÉEòÉ’, ‘iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ’, ‘+ÊhÉ¨ÉÉ’, ‘¤Éä±ÉÉ’, ‘xÉªÉä{ÉiÉä’, ‘+SÉÇxÉÉ’, ‘+É®úÉvÉxÉÉ’, 
‘MÉÒiÉMÉÖÆVÉ’ +ÉÊnù =xÉEäò EòÉ´ªÉ-OÉÆlÉ ½éþ* 
 ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉänùÉxiÉ EòÉ iÉi´É |É¨ÉÖJÉ ½èþ* <ºÉEòÉ EòÉ®úhÉ ®úÉ¨ÉEÞò¹hÉ 
Ê¨É¶ÉxÉ EòÉ ºÉ¨{ÉEÇò +Éè®ú º´ÉÉ¨ÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù EòÉ +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉEò®ú SÉ±ÉxÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ‘iÉÖ¨É 
+Éè®ú ¨Éé’ EòÊ´ÉiÉÉ <ºÉ pùÎ¹]õ ºÉä ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½èþ* ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +É®ú¨¦É ºÉä ½þÒ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Eäò iÉi´É ®ú½äþ ½éþ* ‘Ê¦ÉIÉÖEò’, ‘´É½þ iÉÉäb÷iÉÒ {ÉilÉ®ú’ +ÉÊnù ®úSÉxÉÉBÄ =xÉEòÒ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É pùÎ¹]õ EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½éþ* ‘ªÉ¨ÉÖxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ’ ¨Éå +iÉÒiÉ MÉÉè®ú´É EòÒ ZÉÉÄEòÒ ½èþ iÉÉä 
‘MÉÒÊiÉEòÉ’, ‘{ÉÊ®ú¨É±É’ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ EòÒÌiÉ EòÉ MÉÉxÉ +Éè®ú ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ EòÒ MÉÉlÉÉ ½èþ* 
 ´Éä ¨ÉÖCiÉUôxnù Eäò ÊºÉrù½þºiÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ Eäò {ÉÎhb÷iÉ lÉä* ‘MÉÒÊiÉEòÉ’ ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê±ÉJÉä MÉÒiÉ +ÊuùiÉÒªÉ ½èþ* ¶É¤n-ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ Eò®úxÉä ¨Éå iÉÉä 
´Éä ¤Écä÷ ½þÒ ÊxÉ{ÉÖhÉ lÉä* =x½þÉåxÉä {ÉÖ®úÉxÉä ={É¨ÉÉxÉÉå EòÉ xÉB fÆøMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ* 
ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉxnùxÉ {ÉÆiÉ (ºÉxÉÂ 1900-77)  
 |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÖEÖò¨ÉÉ®ú EòÊ´É Eäò xÉÉiÉä |ÉÊºÉrù ½éþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä 
ºÉÆ´ÉÉ®xÉä ¨Éå +É{ÉEäò ªÉÉäMÉnùÉxÉ EòÉä ¦ÉÖ±ÉÉªÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò GòÒc÷É-IÉäjÉ 
+±¨ÉÉäc÷É ÊVÉ±Éä Eäò EòÉèºÉÉxÉÒ ¨Éå VÉx¨É, ´ªÉÎCiÉi´É ¨Éå Eò±ÉÉEòÉ®-ºÉÖ±É¦É EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú 
+ÉEò¹ÉÇhÉ, ºÉÆºEÞòiÉ, ¤ÉÆMÉ±ÉÉ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ EòÉ MÉ¨¦ÉÒ®ú +vªÉªÉxÉ-<xÉ ºÉ¤ÉEäò EòÉ®úhÉ =xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä¨É±ÉEòÉxiÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇ ½èþ* ‘´ÉÒhÉÉ’, ‘OÉÊxlÉ’, ‘{É±±É´É’, ‘MÉÖÆVÉxÉ’, 
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‘ªÉÖMÉÉxiÉ’, ‘º´ÉhÉÇÊEò®úhÉ’, ‘º´ÉhÉÇvÉÚÊ±É’, ‘=kÉ®úÉ’, ‘+ÊhÉ¨ÉÉ’, ‘Eò±ÉÉ +Éè®ú ¤ÉÚgøÉSÉÉÄnù’, 
‘±ÉÉäEòªÉiÉxÉ’, ‘ÊSÉnù¨¤É®úÉ’ +É{ÉEäò EòÉ´ªÉOÉxlÉ ½éþ* ‘±ÉÉäEòÉªÉiÉxÉ’ ¨É½þÉEòÉ´ªÉ ½éþ* 
 {É½þ±Éä |ÉEÞòÊiÉ Ê¡ò®ú xÉÉ®úÒ, Ê¡ò®ú ¨ÉÉxÉ´É, Ê¡ò®ú +®úË´Énù nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú +xiÉ ¨Éå ºÉ¤ÉEäò 
ºÉ¨Éx´ÉªÉ ºÉä +Ê¦ÉxÉ´É VÉÒ´ÉxÉ nù¶ÉÇxÉ EòÒ  ºÉÞÎ¹]õ ªÉ½þ {ÉxiÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ GòÊ¨ÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå {ÉxiÉVÉÒ Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½éþ* +{ÉxÉä ªÉÖMÉ EòÒ 
Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä <x½þÉåxÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÖ¨ÉvÉÖ®ú ÊSÉjÉ +Éè®ú |Éä¨É EòÒ 
ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉºlÉÉ-ºÉÖ±É¦É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ½èþ, iÉÉä nùÉ¶ÉÇÊxÉEòiÉÉ ‘MÉÖÆVÉxÉ’ ¨Éå ½èþ* 
¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉ pùÎ¹]õ ‘ªÉÖMÉ´ÉÉhÉÒ’ +Éè®ú ‘OÉÉ¨ªÉÉ’ ¨Éå ½èþ iÉÉä +®úË´Énù nù¶ÉÇxÉ EòÒ UôÉªÉÉ 
‘º´ÉhÉÇ ÊEò®úhÉ’ +Éè®ú ‘º´ÉhÉÇvÉÚÊ±É’ ¨Éå* <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ¯û{É Ê¨É±ÉäMÉÉ ‘±ÉÉäEòÉªÉiÉxÉ’ ¨Éå 
{ÉxiÉVÉÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÚ±É vÉÉ®úÉ ºÉä Eò]õEò®ú BEòÉxiÉ ÊSÉxiÉxÉ ¤ÉxÉiÉä MÉªÉä ½éþ* 
¨É½þÉnäù´ÉÒú ´É¨ÉÉÇ (ºÉxÉÂ 1917-1987) 
 UôÉªÉÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ¨Éå ®ú½þºªÉ´ÉÉnù EòÒ BEò¨ÉÉjÉ Eò´ÉÊªÉjÉÒ ½éþ* <x½åþ ±ÉÉäMÉ ‘+ÉvÉÖÊxÉEò 
¨ÉÒ®úÉ’ Eò½þEò®ú ºÉ¨¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ‘xÉÒ½þÉ®ú’, ‘xÉÒ®úVÉÉ’, ‘ºÉÆvªÉÉMÉÒiÉ’, +Éè®ú ‘nùÒ{ÉÊ¶ÉJÉÉ’ 
<xÉEòÒ EòÉ´ªÉEÞòÊiÉªÉÉÄ ½èþ VÉÉä ‘ªÉÉ¨ÉÉ’ xÉÉ¨É ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* 
 ¨É½þÉnäù´ÉÒ VÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå Ê´É®ú½þ ´ÉänùxÉÉ EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½èþ* ‘Ê¨É±ÉxÉ EòÉ ¨ÉiÉ 
xÉÉ¨É ±Éä ¨Éè Ê´É®ú½þ ¨Éå ÊSÉ®ú ½ÚÄ*’ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ EäòÎxpùªÉ ¦ÉÉ´É ½èþ* ´Éä {ÉÒc÷É +Éè®ú ´ÉänùxÉÉ 
EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ ½èþ* ´É½þÒ +ÊvÉEòiÉ®ú ½èþ* ´É½þÒ +ÊvÉEòiÉ®ú ´ÉänùxÉÉ EòÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉ´ÉÇº´É 
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¨ÉÉxÉiÉÒ ½éþ, <ºÉÊ±ÉB ´Éä +¨É®úiÉi´É ºÉä +ÊvÉEò xÉ¶´É®úiÉÉ EòÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½éþ* =ºÉ +YÉÉiÉ 
Ê|ÉªÉiÉ¨É ºÉä {ÉÞlÉEò ®ú½þEò®ú ´Éä +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉä ¤ÉxÉÉBÄ ®úJÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
 {ÉÆiÉ, |ÉºÉÉnù, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ, ´É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ  +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä 
|Éä®úhÉÉ ±ÉÒ ½èþ* {É®ú <xÉEòÉ IÉäjÉ +±ÉMÉ ½èþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¨ÉÉJÉxÉ±ÉÉ±É 
SÉiÉÖ´ÉænùÒ, ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘xÉ´ÉÒxÉ’ +Éè®ú ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’ EòÉä ±Éä ºÉEòiÉä ½éþ, 
ÊVÉxÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ®ú½þÒ, ªÉtÊ{É ¶Éè±ÉÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ½þÒ lÉÒ*(3) 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +xÉ´É®úiÉÂ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ¸Éä¹`ö 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ênù±ÉÉ<Ç* =ºÉEòÒ |Éä®úhÉÉ +ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ 
EòÉ´ªÉ ºÉä Ê¨É±ÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÞiªÉÖ, ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÉä =ºÉxÉä xÉB fÆøMÉ ºÉä 
näùJÉÉ ½èþ* ªÉÖMÉÉxÉÖEÖò±É =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ´ªÉ 
¨Éå ‘¤ÉSSÉxÉ’ ¨ÉÉnùEòiÉÉ, ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù, ºÉÉénùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +iÉÞÎ{iÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ iÉlÉÉ ¯ûÊgø´ÉÉnù 
+Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉä ½éþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ 
½þ±ÉEäò lÉä, =x½åþ Ê´ÉSÉÉ®ú MÉ¨¦ÉÒªÉÇ +Éè®ú iÉ]õºlÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ Eäò ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*  
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉ´ªÉ {É®ú¨{É®úÉ +É®ú¨¦É ºÉä +ÆiÉ iÉEò BEò VÉèºÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ lÉÉäc÷É ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þÒ ½èþ* +iÉ: 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú®úÉxiÉ ½þÉäxÉä iÉlÉÉ EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä 
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{É±ÉÉªÉxÉ Eò®ú VÉÉxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç, ¤ÉÎ±Eò ´ªÉÎCiÉ{É®úEò 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ{É®úEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ* +iÉ: ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ MÉÒiÉÉå Eäò 
®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉÉ iÉEÇòºÉÆMÉiÉ +Éè®ú =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
<ºÉ =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå b÷Éä. ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, 
®úÉ¨Éä¶´É®ú¶ÉÖC±É +ÆSÉ±É, xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, b÷Éä. ¶É¨¦ÉÖxÉÉlÉËºÉ½þ +Éè®ú b÷Éä. xÉMÉäxpù +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
b÷Éä. ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ :- 
 EòÊ´É´É®ú ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ EòÉ VÉx¨É <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ºÉxÉÂ 1907 <Ç. ¨Éå BEò 
ºÉ¨§ÉÉxiÉ EòÉªÉºlÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É* ºÉxÉÂ 1930 Eäò º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä ºÉä 
+É{ÉEòÉ EòÉì±ÉäVÉ +vªÉªÉxÉ UÚô]õÉ* +É{ÉxÉä <ÆM±Ééb÷ Eäò EèòÎ¨¥ÉVÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä +ÆOÉäVÉÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {ÉÒBSÉ.b÷Ò. |ÉÉ{iÉ EòÒ* +É{ÉxÉä |ÉªÉÉMÉ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå |ÉÉvªÉÉ{ÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå 
EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò +É{ÉxÉä +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ¨Éå Ê½þxnùÒ ÊxÉnæù¶ÉEò Eäò {Énù {É®ú EòÉ¨É 
ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò {É¶SÉÉiÉÂ EÖòUô ´É¹ÉÉæ iÉEò ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Ê´Énäù¶É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É 
+ÊvÉEòÉ®úÒ (Ê½þxnùÒ) Eäò ¯û{É ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ®ú½äþ +Éè®ú ´É½þÓ ºÉä +´ÉEòÉ¶É |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ +É{É 
®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ Eäò ºÉnùºªÉ ¦ÉÒ ®ú½äþ* ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉºlÉÉ ºÉä ½þÒ +É{ÉEòÉä MÉÒiÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÉ ¶ÉÉèEò lÉÉ* 
vÉÒ®äú-vÉÒ®äú +É{É ‘VÉxÉEòÊ´É’ ¤ÉxÉ MÉB* Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå +É{ÉEòÉä Ê´É¶Éä¹É ºÉ¨¨ÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* 
 +É{ÉEòÉ ¨É½k´É BEò ºÉ¨ÉªÉ-ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ÊxÉ®úÉ¶É ªÉÖ´ÉÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ÊvÉEò ½èþ, JÉÉnùÒ Eäò vÉÉMÉä ¤ÉÖxÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉ½þÓ* +É{ÉEòÒ <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ 
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¨Éå ºÉ½þVÉiÉÉ, º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ º´É®ú ¨ÉÉvÉÖªÉÇ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÒ MÉ½þ®úÒ =c÷ÉxÉ +ÉÊnù ºÉ¤É EÖòUô 
½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´ªÉÎCiÉMÉiÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ =ºÉ nù{ÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉc÷{ÉxÉ EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ ‘¤ÉSSÉxÉ’ ½èþ,  
<ºÉEäò ¤ÉÉnù EòÉ ‘EòÊ´É¤ÉSSÉxÉ’ iÉÉä EÖòUô +Éè®ú ½þÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
3.3.1.4 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù :- 
 ªÉ½þ ªÉÖMÉ ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ vÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ ¨Éå 
ªÉtÊ{É MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ +Ë½þºÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò IÉÊiÉVÉ {É®ú UôÉªÉÒ ®ú½þÒ, iÉlÉÉÊ{É 
VÉxÉGòÉÆÊiÉ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ-¨ÉVÉnÚù®ú ®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ xÉÉ®úÉ ¤É®úÉ¤É®ú MÉÚÆVÉiÉÉ ®ú½þÉ* 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ¤Éc÷Ò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú xÉÉ®úÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ 
iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®ú EòÉ |É¶xÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú ®ú½þÉ* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉBÄ |É¨ÉÖJÉ ¯û{É ¨Éå |ÉEòÉ¶É ¨Éå 
+ÉªÉÒ ½éþ* BEò iÉÉä BäºÉä ±ÉÉäMÉ VÉÉä ªÉ½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ MÉÖhÉ ½èþ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÉ ½èþ* <ºÉ pùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä<Ç xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ ½èþ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù iÉEò MÉ®úÒ¤ÉÒ, 
¦ÉÚJÉ¨É®úÒ, Ê¤É¨ÉÉ®úÒ, +EòÉ±É +ÉÊnù Eäò ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉä +ÉªÉä ½éþ* +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘xÉ´ÉÒxÉ’ EòÒ ‘VÉÚ`äö {ÉkÉä’ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ SÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘¦ÉéºÉÉMÉÉb÷Ò’ BäºÉÒ 
½þÒ ®úSÉxÉÉBÄ ½éþ* nÚùºÉ®äú |ÉEòÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉ ªÉ½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò´É±É MÉ®úÒ¤ÉÒ 
+lÉ´ÉÉ ¦ÉÖJÉ¨É®úÒ Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ ½éþ, ´É½þ ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÉ 
xÉÉ¨É ½éþ* {É½þ±Éä ºÉä VÉÉä ÊxÉ¨xÉ ´ÉMÉÇ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ, ´É½þ 
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Eäò´É±É Eò¯ûhÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½èþ, VÉ¤ÉÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ¨Éå MÉ®úÒ¤ÉÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä 
=xÉEäò +ÊvÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB VÉÉMÉÞiÉ Eò®úEäò =x½åþ Ê´ÉpùÉä½þÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ EòÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ +Éè®ú ´ÉMÉÇ½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ±ÉIªÉ ½èþ* 
ºÉÉ®úÉÆ¶É ªÉ½þ ½èþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÉä¹ÉÉEò ½èþ* 
 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ ºÉxÉÂ 1935-36 ºÉä +É®ú¨¦É ½Öþ+É +Éè®ú 1951-
52 iÉEò +{ÉxÉä =iEò¹ÉÇ {É®ú {É½ÖÄþSÉÉ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ xÉäiÉÞi´É ÊEòªÉÉ ¨É½þÉEòÊ´É ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉxnùxÉ 
{ÉxiÉ xÉä +{ÉxÉÒ ‘ªÉÖMÉ´ÉÉhÉÒ’ +Éè®ú ‘OÉÉ¨ªÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò EÞòÊiÉªÉÉå ºÉä ! =x½þÉåxÉä ‘¯û{ÉÉ¦É’ xÉÉ¨ÉEò 
¨ÉÉÊºÉEò {ÉjÉ ¦ÉÒ ÊxÉEòÉ±ÉÉ lÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú 
Eò±{ÉxÉÉ-±ÉÉäEò ¨Éå ¨ÉÖÎCiÉ {ÉÉxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¨É½þÉEòÊ´É ÊxÉ®úÉ±ÉÉ xÉä ‘¤Éä±ÉÉ’ 
+Éè®ú ‘xÉªÉä {ÉkÉä’ ¨Éå <ºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ EòÒ ½éþ* +xªÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨Éå 
ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, ®úÉ¨Éä¶´É®ú ¶ÉÖC±É, ‘+ÆSÉ±É’, Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’, EäònùÉ®úxÉÉlÉ 
+OÉ´ÉÉ±É, ‘MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É’ ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ’, ‘ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ’ +Éè®ú xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* <xÉ¨Éå ¦ÉÒ 
EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É +Éè®ú xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ xÉä ½þÒ ´ÉÉnù Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½èþ* 
ªÉÊnù |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ªÉÖMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ {É®ú pùÎ¹]õ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ - 
1. EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ VÉxÉGòÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB +ºjÉ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ-
¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä ¶ÉÉä¹ÉEò º´ÉÉlÉÔ iÉi´ÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½þÉäxÉä EòÉ ºÉÆnäù¶É näùxÉÉ* 
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2. ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú =SSÉ´ÉMÉÇ EòÒ ¶ÉÉä¹ÉEò xÉÒÊiÉ EòÉ 
¦Éhb÷É¡òÉäb÷ Eò®úxÉÉ* 
3. ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú Eò±{ÉxÉÉ EòÉ ¤ÉÊ½þ¹EòÉ®ú Eò®úxÉÉ* 
4. +ÉÌlÉEò pùÎ¹]õ ºÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnùÒ ½þÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉÒ 
¶ÉÎCiÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉc÷Ò-MÉ±ÉÒ 
¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú <Ç¶´É®ú iÉlÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ ÊºÉrù Eò®úxÉÉ* 
5. xÉÉ®úÒ EòÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Eò®úEäò =ºÉä ¨ÉÉjÉ ¦ÉÉäMÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ 
+lÉ´ÉÉ nùÉºÉÒ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ¨ÉÉÄ, ¦ÉÊMÉxÉÒ +Éè®ú ºÉ½þSÉ®úÒ +ÉÊnù +xÉäEò ¯û{ÉÉå ¨Éå näùJÉxÉÉ 
+Éè®ú ¸ÉrùÉ iÉlÉÉ ºÉx¨ÉÉxÉ EòÒ {ÉÉjÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÉ, ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå =ºÉä {ÉÖ¯û¹É Eäò ºÉÉlÉ EÆòvÉä 
ºÉä EÆòvÉÉ Ê¦Éc÷ÉEò®ú SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ºÉ½þªÉÉäÊMÉxÉÒ ºÉ¨ÉZÉxÉÉ* 
6. ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ vªÉäªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉÉ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ +iªÉxiÉ ºÉ®ú±É 
+Éè®ú |ÉºÉÉnù MÉÖhÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉÉ +Éè®ú +±ÉÆEòÉ®ú EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ* 
7. SÉ±ÉiÉä ½ÖþB UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ªÉÉ UôxnùÉå EòÉä +É´É¶ªÉEò xÉ {ÉÉEò®ú =x½åþ iªÉÉMÉ 
näùxÉÉ* 
8. VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÖJªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉä VÉxÉiÉÉ EòÉä VÉMÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ, {É®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä 
¨ÉÉjÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¡èò¶ÉxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå +{ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÉä vÉCEòÉ 
±ÉMÉÉ* 
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3.3.1.5 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù :- 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò +É®ú¨¦É Eäò EÖòUô ½þÒ ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉlÉÇEòÉä uùÉ®úÉ 
|É´ÉÌiÉiÉ BEò xÉªÉÉ ´ÉÉnù EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä ±ÉÖ¦ÉÉxÉä ±ÉMÉ MÉªÉÉ* =ºÉ ´ÉÉnù EòÉ xÉÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù 
{Éc÷É* VÉèºÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå nùÉä ¨ÉiÉ lÉä, ´ÉèºÉä ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ¦ÉÒ nùÉä 
¨ÉiÉ ®ú½äþ* BEò ¨ÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÉ º´É¦ÉÉ´É ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®äú ¨ÉiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉ Eò®ú |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
EòÊ´É ½þÒ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ½éþ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä BEò +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ iÉÉä 
nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ <ºÉÊ±ÉB ÊEò =ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ {É®ú VÉÉä®ú 
lÉÉ* +Éè®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ <ºÉÊ±ÉB ÊEò =ºÉ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ lÉÒ* 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉ +É®ú¨¦É ºÉxÉÂ 1943 ¨Éå +YÉäªÉVÉÒ uùÉ®úÉ ºÉ¨{ÉÉÊnùiÉ ‘iÉÉ®úºÉ{iÉEò’ ºÉä 
¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå +YÉäªÉVÉÒ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ’, 
xÉäÊ¨ÉSÉxpùVÉèxÉ, ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É, |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú +Éè®ú 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ lÉÉ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå EÖòUô EòÊ´É {ÉÖ®úÉxÉä 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ lÉä, iÉÉä EÖòUô +¤É ¦ÉÒ ½éþ* <ºÉ ºÉÆEò±ÉxÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå +YÉäªÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ ÊEò 
{ÉÖ®úÉxÉÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò |ÉhÉÉ±ÉÒ +lÉ´ÉÉ Eò±ÉÉi¨ÉEò pùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò 
¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* <ºÉEäò Ê±ÉB xÉ<Ç ={É¨ÉÉBÄ, xÉªÉÒ =i|ÉäIÉÉBÄ +Éè®ú 
xÉªÉä |ÉÊiÉEò SÉÉÊ½þB* nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ lÉÒ ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÒ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê½þiÉ-
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ÊSÉxiÉxÉÉ lÉÒ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù xÉä ´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÉä ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉä ½þ¨É 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ* 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +{ÉxÉä EòÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ EòÒ ={ÉVÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEòÉ Eò½þxÉÉ 
½èþ =ºÉEòÉ ªÉÖMÉ ºÉxnäù½þ, +ÎºlÉ®úiÉÉ +Éè®ú +xÉÉºlÉÉ EòÉ ªÉÖMÉ ½èþ* =ºÉEäò ªÉÖMÉ ¨Éå |ÉiªÉäEò 
´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ +±ÉMÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¹]õ ZÉä±ÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ´É½þ ¦ÉÒ 
nÚùºÉ®úÉå ºÉä +±ÉMÉ ½þÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +iÉ: ½þ®ú BEò EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¦ÉzÉ ½þÉäMÉÒ 
+Éè®ú =ºÉ¨Éå JÉÆÊb÷iÉ ´ªÉÎCiÉ ½þÒ ZÉ±ÉEäòMÉÉ* <xÉ ºÉ¤É EòÉ®úhÉÉå ºÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
{ÉÖ®úÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä Ê¦ÉzÉiÉÉ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ +ÉOÉ½þ ½èþ 
+Éè®ú ®úºÉ EòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ´É½þ SÉÉéEòÉiÉÒ ªÉÉ ZÉEòZÉÉä®úiÉÒ +ÊvÉEò ½èþ, |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
Eò¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* =ºÉ¨Éå BEò BäºÉä |ÉiÉÒEò +Éè®ú ={É¨ÉÉxÉ +ÊvÉEò Ê±ÉB VÉÉiÉä ½éþ, VÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
®úÉMÉiÉi´É Eäò +ÆMÉ-ºÉÆMÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉä ½éþ, +Éè®ú +¦ÉÒ Ê¤É±EÖò±É xÉªÉä ½éþ* =xÉºÉä ½þ¨ÉÉ®úÉ iÉÉnùÉi¨ÉªÉ 
xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* Uôxnù EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä =ºÉ¨Éå ¨ÉÖCiÉ UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÊvÉEò ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉÖHò 
Uôxnù ¨Éå ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ xÉä ±ÉªÉ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨ÉÉxÉÒ lÉÒ {É®ú ªÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É <ºÉä 
+É´É¶ªÉEò xÉ½þÓ ¨ÉÉxÉiÉä* ¨ÉiÉ±É¤É ªÉ½þ ½èþ ÊEò ´É½þ MÉt Eäò +ÊvÉEò ÊxÉEò]õ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ 
BEò¯û{ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ xÉªÉä EòÊ´É ºÉ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò ¶É¤nùÉå +Éè®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉä +{ÉxÉÉiÉä ½éþ* <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ¤ÉÖÊrùVÉÒÊ´ÉªÉÉå Eäò 
¨ÉÎºiÉEò EòÒ ={ÉVÉ ½þÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ* ªÉÊnù vªÉÉxÉ ºÉä näùJÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä 
<ºÉEòÒ |Éä®úhÉÉ Ê´Énäù¶ÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä ±ÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉ {Écä÷MÉÒ* <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú 
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|ÉEÞòÊiÉ Eäò JÉÆb÷ÊSÉjÉ +iªÉÖkÉ¨É ½èþ* ªÉ½þ <ºÉEòÉ =VVÉ´É±É {ÉIÉ ½èþ* ºÉ¨ÉOÉiÉ: =ºÉEòÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ - 
1. |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò Ê´É®úÉävÉ ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÒ ÊxÉVÉÒ 
¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½èþ* 
2. =ºÉ¨Éå ¾þnùªÉ EòÒ ={ÉäIÉÉ +Éè®ú ¤ÉÖÊrù EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ* 
3. ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ IÉhÉ-IÉhÉ ¤Énù±ÉiÉÒ ¨ÉxÉÉänù¶ÉÉ EòÉä ªÉlÉÉiÉlªÉ ¯û{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ 
+ÉOÉ½þ ½þÉäxÉä ºÉä =ºÉ¨Éå xÉªÉÉ{ÉxÉ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
4. xÉªÉä-xÉªÉä B´ÉÆ +UÚôiÉä |ÉiÉÒEòÉå +Éè®ú ={É¨ÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ +´ÉSÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò EòÉ®úhÉ +º{É¹]õ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
5. Uôxnù +xÉÖEòÉxiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
6. ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¯û{É ÎºlÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
7. ªÉ½þ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ Eäò BäºÉä ¤ÉÖÊrùVÉÒ´ÉÒ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ½èþ, VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä 
Ê´ÉÎSUôzÉ ½þÉäEò®ú +ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®ú½þxÉ-ºÉ½þxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-{ÉrùÊiÉ Eäò ½þÉ¨ÉÒ ½éþ, +iÉ: 
<ºÉ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eò¨É, +ÉvÉÖÊxÉEò Ê¶ÉIÉÉ-|ÉÉÎ{iÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ 
PÉÖ]õxÉ, +xÉÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉxnäù½þ +ÊvÉEò +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
8. <ºÉ¨Éå ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò JÉÆb÷ÊSÉjÉ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ ºÉÖxnù®ú ½éþ* 
3.3.1.6 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ :- 
 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ®ú½þºªÉ´ÉÉnù, UôÉªÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÒ 
=kÉ®úÉÊvÉEòÉÊ®úhÉÒ ¤ÉxÉEò®ú +ÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ªÉÖMÉÉå EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú 
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ºÉÆSÉäiÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÚjÉ |ÉÊiÉÊ¤ÉÎ¨¤ÉiÉÉ ½þÉäiÉä ½éþ* EÖòUô ºÉ¨ÉÒIÉEòÉå xÉä º´ÉÉiÉxjÉÉäkÉ®ú EòÉ±É EòÒ 
Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ‘xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ’ Eäò ¯û{É ¨Éå +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 b÷Éä. VÉMÉnùÒ¶ÉMÉÖ{iÉ xÉä ‘xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ’ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ : - 
1. ´É½þ EòÊ´ÉiÉÉ, VÉÉä xÉB ¨ÉÚ±ªÉ¤ÉÉävÉ ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ ½þÉä, 
2. ´É½þ EòÊ´ÉiÉÉ VÉÉä EòÉ´ªÉ EòÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú xÉ´ÉÒxÉ ±ÉMÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ =´ÉÇ®ú ®úSÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ B´ÉÆ 
+xÉÖ¦É´É Eäò |ÉYÉÉÊ±ÉxÉ xÉÚiÉxÉ ºiÉ®úÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ ½þÉä* 
3. ´É½þ EòÊ´ÉiÉÉ ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ ÎºlÉÊiÉ Eäò ÊxÉ¹ÉävÉ Eäò ºÉÉlÉ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ EòÒ +{É®úÊSÉÊiÉ 
|ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ, EòlÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊSÉjÉ B´ÉÆ +|ÉSÉÊ±ÉiÉ ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉBÄ +Éè®ú +tiÉxÉ |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä 
OÉ½þhÉ Eò®úxÉä iÉlÉÉ xÉB-xÉB xÉÉ¨ÉÉå ºÉä +{ÉxÉä EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉ ½þÉä* 
 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ §ÉÉ¨ÉEò ½èþ, CªÉÉåÊEò ªÉÊnù ªÉ½þ ‘xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ’ ½éþ iÉÉä 
nùºÉ´É¹ÉÇ ¤ÉÉnù EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É CªÉÉ ½þÉäMÉÉ? <ºÉÊ±ÉB ªÉÊnù xÉÉ¨É EòÉ +ÉOÉ½þ ½þÉä, iÉÉä 
<ºÉä ‘¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÒEòÊ´ÉiÉÉ’ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* EòÉä<Ç +Éè®ú xÉÉ¨É ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
nÚùºÉ®äú, ªÉ½þ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉ ½þÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¯û{É ½éþ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É 
¤Égø ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ ¶ÉÖ¦É ±ÉIÉhÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ BEò ¤ÉÉiÉ ÊxÉÎ¶SÉiÉ ½èþ ÊEò EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ÊxÉiÉ xÉªÉä 
+ÉxnùÉä±ÉxÉ EòÊ´É EòÉä {ÉÉ`öEò ºÉä nÚù®ú Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* EòÊ´ÉiÉÉ ¤ÉÖÊrùÊ´É±ÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú 
+xÉ¤ÉÚZÉ {É½äþ±ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ* +¤É BEò xÉªÉÉ EòÉ´ªÉÉxnùÉä±ÉxÉ ‘Ê´ÉSÉÉ®úEòÊ´ÉiÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä 
|ÉÉ®ú¨¦É ½Öþ+É ½èþ* näùJÉä <ºÉ ´ÉÉnù-Ê´É´ÉÉnù EòÉ Eò¤É +xiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù +Éè®ú xÉªÉÒEòÊ´ÉiÉÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ Ê½þxnùÒ ¨Éå MÉÒiÉÉå EòÒ vÉÉ®úÉ ¦ÉÒ ¤É½þ ®ú½þÒ  
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½éþ* =ºÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ¦ÉÖ±ÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ¤É±É´ÉÒ®úËºÉ½þ, xÉÒ®úVÉ, ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É, ½ÆþºÉEÖò¨ÉÉ®ú 
ÊiÉ´ÉÉ®úÒ, +É®úºÉÒ|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ, ®úÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ, ¤ÉÉ±Éº´É¯û{É ®úÉ½þÒ, 
näù´É®úÉVÉ, ÊnùxÉä¶É, ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ +´ÉºlÉÒ, ºÉÉä¨É `öÉEÖò®ú +ÉÊnù +xÉäEò EòÊ´É MÉÒiÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
+Ê¦ÉxÉ´É |ÉªÉÉäMÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉÊnùªÉÉå +Éè®ú xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |ÉºiÉÖiÉÉ+Éå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ 
¨Éå MÉÒiÉEòÉ®ú VÉxÉºÉÉ¨ÉÉxªÉ Eäò +ÊvÉEò ÊxÉEò]õ ½èþ +Éè®ú =xÉºÉä +ÊvÉEò {Égäø-ºÉÖxÉä VÉÉiÉä ½éþ* 
 xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊVÉºÉ ºÉiªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ ´É½þ xÉ´ÉÒxÉªÉÖMÉ ¤ÉÉävÉ B´ÉÆ 
¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ ºÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ½èþ* xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEòkÉ¨É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò +xÉÖ¯û{É ¤ÉxÉÉEò®ú ¶ÉÎCiÉ¶ÉÉ±ÉÒ B´ÉÆ xÉ´É SÉäiÉxÉ¶ÉÒ±É ¤ÉxÉÉxÉÉ 
½èþ* xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊSÉ®úxiÉxÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ Ê´É¶Énù ÊxÉ¯û{ÉhÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ¨Éå <Ç¶´É®ú +Éè®ú 
vÉ¨ÉÇ EòÒ xÉªÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ¨Éå ªÉÖrù +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ÊSÉxiÉxÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* 
3.3.1.7 xÉ´ÉMÉÒiÉ, +ÉVÉ EòÉ EòÉ´ªÉ, +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ :- 
 ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå VÉ¤É xÉB-xÉB |ÉªÉÉäMÉ ½þÉä ®ú½äþ lÉä iÉ¤É EòÉ´ªÉ EòÒ BEò +Éè®ú 
Ê´ÉtÉ-MÉÒiÉ <ºÉºÉä EèòºÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®ú½þiÉÒ ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ Eäò ¨ÉxÉÉä¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä MÉÒiÉ ¯û{É ¨Éå ´ªÉCiÉ 
Eò®úxÉä EòÒ ¶Éè±ÉÒ {ÉÖ®úÉiÉxÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä <ºÉä xÉB ¯û{É ¨Éå 
+Ê¦É´ªÉÆÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <ºÉºÉä {É½þ±Éä ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉÖ´ÉÉ +ÉGòÉä¶É, ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ, 
¨É½þÉxÉMÉ®úÒªÉ +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ, +iªÉÉÊvÉEò ÊxÉEò]õiÉÉ ¨Éå +VÉxÉ¤ÉÒ{ÉxÉ, Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +ÉÊnù ¤ÉÉiÉÉå EòÉä 
nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò pù¶ªÉ EòÊ´É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¤ÉÉÆvÉEò®ú {Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ* 
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   ‘Eò±É 
   ¨ÉVÉ½þ¤ÉÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ ½Öþ+É, ¨ÉÎºVÉnù ºÉä ¤Éèhb÷ ¤ÉVÉxÉä ºÉä 
   +ÉVÉ 
   ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¤Éxnù ®ú½þ, {ÉilÉ®ú EòÒ ¨ÉÚÌiÉ ]Úõ]õxÉä ºÉä 
   +Éè Eò±É 
   CªÉÉ Ênù±É iÉÉäb÷xÉä ´ÉÉ±ÉÉå Eäò xÉÉ¨É ºÉä 
   ¤Éèhb÷ ¤ÉVÉåMÉä? 
 nÆùMÉÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉä {É®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ EÇò}ªÉÚ ±ÉMÉÉEò®ú ÎºlÉÊiÉ EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷iÉÉ 
½èþ* +Éè®ú VÉ¤É ´É½þ ÊxÉªÉÆjÉhÉ ¨Éå xÉ½þÓ +ÉiÉÉ iÉ¤É ªÉÖ´ÉÉ +ÉGòÉä¶É VÉMÉiÉÉ ½éþ - 
   ‘iÉÖ¨½þÉ®äú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉå ¨Éå 
    ¨ÉÉ®äú MÉªÉä ½éþ ®úÉ½þ SÉ±ÉiÉä ´Éä +VÉxÉ¤ÉÒ*’ 
 +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå EòÊ´É xÉä SÉÉ½äþ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÉ ºiÉ®ú, ½þÉä ªÉÉ vÉ¨ÉÇ EòÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ 
EòÉ ½þÉä ªÉÉ Ê¶ÉIÉÉ +lÉ´ÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ ½þ®ú VÉMÉ½þ VÉÉä xÉÒÊiÉ¨ÉÚ±ªÉÉå ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ +É<Ç ½èþ, 
=ºÉä +{ÉxÉÒ {ÉèxÉÒ pùÎ¹]õ ºÉä xÉ {É®úJÉÉ ½èþ ¤ÉÎ±Eò =ºÉä iÉ]õºlÉ ½þÉäEò®ú +Ê¦É´ªÉCiÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ 
½éþ* ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ BäºÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB <ºÉ nù¶ÉEò Eäò EòÊ´É EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ¤ÉgøÒ 
½èþ* VÉèºÉä- 
 BEò +Éä®ú BäºÉä ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÉ´É ¤Éä¦ÉÉ´É ¤Égø ®ú½äþ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú MÉqùÒ Eäò Ê±ÉB 
EÖòUô ±Éc÷ ®ú½äþ ½éþ* ¨ÉxÉÉäVÉ Ê¨É¸É EòÊ´É EòÉ +xÉÖ¦É´É näùÊJÉB - 
   iÉä±É Eäò ¦ÉÉ´É 
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    <iÉxÉä >ÄðSÉä 
   CªÉÉå SÉgø ®ú½äþ ½éþ? 
    {ÉkÉÉ SÉ±ÉÉ 
   EÖòUô ±ÉÉäMÉ 
    EòÉxÉÉå ¨Éå iÉä±É b÷É±ÉEò®ú 
   MÉÊnùªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
    ±Éc÷ ®ú½äþ ½éþ* 
  ¶ÉCEò®ú ¨É½ÄþMÉÒ ½þÉä MÉ<Ç, ½þÉä MÉªÉÉ ¨É½ÆþMÉÉ vÉÉxÉ* 
   ±ÉÒb÷®ú EòÒ ¡òºÉ±Éå =MÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉ näù¶É ¨É½þÉxÉ**’ 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¤ÉÉävÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
 ±ÉäÊEòxÉ xÉ´ÉMÉÒiÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ VÉ¤É ¤É½ÖþiÉ nÖù:JÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ +lÉ´ÉÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
iÉ¤É =ºÉEäò ¨ÉxÉ ºÉä º´É¨Éä´É ½þÒ EÖòUô MÉÖxÉMÉÖxÉÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ +xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ =nù¦ÉÚiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ 
½èþ* +ÉVÉ Eäò <ºÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉÖMÉ ¨Éå ªÉ½þ +ÉxiÉÊ®úEò ¦ÉÉ´É +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉä vªÉÉxÉ 
¨Éå ®úJÉEò®ú ¤ÉÉä±ÉÉå Eäò ¯û{É ¨Éå ¡ìò]õ {Éc÷iÉä ½éþ* <xÉ ¤ÉÉä±ÉÉå ¨Éå BEò º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò Ê¨É`öÉºÉ, 
iÉÉVÉMÉÒ +Éè®ú ºÉÆMÉÒiÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* <xÉEòÒ ¦ÉÉ´É-¦ÉÚÊ¨É ¨Éå BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉEòÉ®ú EòÒ MÉäªÉiÉÉ +É 
VÉÉiÉÒ ½èþ* MÉÒiÉEòÉ®ú <x½åþ ½þÒ +{ÉxÉä MÉÒiÉÉå EòÉ +ÉvÉÉ®ú ¤ÉxÉÉiÉä ½éþ* 
 xÉ´ÉMÉÒiÉEòÉ®úÉå ¨Éå ‘+YÉäªÉ’, ‘ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú’, ‘vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉÒ’, xÉ®äú¶É¨É½äþiÉÉ, 
¶ÉÆ¦ÉÖxÉÉlÉËºÉ½þ, VÉMÉnùÒ¶ÉMÉÖ{iÉ, `öÉEÖò®ú |ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É, EäònùÉ®úxÉÉlÉ ËºÉ½þ, 
ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ, ®ú´ÉÒxpù§É¨É®ú, ´ÉÒ®äúxpùÊ¨É¸É, ®úÉVÉäxpù|ÉºÉÉnù ËºÉ½þ, ¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù 
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ËºÉ½þ, ¶É¨É¶Éä®ú ¤É½þÉnÚù®ú, ¦ÉÉ®úiÉ-¦ÉÚ¹ÉhÉ, SÉxnùnäù´É ËºÉ½þ, ®úÉVÉäxpù ÊEò¶ÉÉä®ú, ¨É½äþxpù¶ÉÆEò®ú 
®úÉ¨ÉxÉ®äú¶É, {ÉÉ`öEò, ¶ªÉÉ¨É ºÉÖxnù®ú PÉÉä¹É, =¨ÉÉEòÉxiÉ ¨ÉÉ±ÉÊ´ÉªÉÉ +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
 <xÉ MÉÒiÉEòÉ®úÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É, xÉÚiÉxÉ-{ÉÖ®úÉiÉxÉ |ÉiÉÒEòÊ¤É¨¤É Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉä VÉÖcä÷ 
®ú½þxÉä EòÒ {ÉÚ®úÒ SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ Eò½þÓ ªÉ½þ Eò¨ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näù VÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò <xÉ MÉÒiÉÉå 
¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò MÉ½þ®úÉ<Ç ´ÉÉÆÊUôiÉ ºiÉ®ú iÉEò xÉ½þÓ {É½ÖÄþSÉ {ÉÉªÉÒ* 
 +ÉVÉ EòÉ EòÉ´ªÉ xÉªÉÒEòÊ´ÉiÉÉ, +EòÊ´ÉiÉÉ, xÉ´ÉMÉÒiÉ, ªÉÖ´ÉÉ ´ÉÉ¨É MÉÒiÉ, ºÉä ¤ÉgøEò®ú 
IÉÊhÉEò +Éè®ú ½ÆþÊºÉEòÉ+Éå iÉEò {É½ÖÄþSÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäEò®ú 
‘½þÉ<EÚò’ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ* Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉÉ¨ÉÉå +Éè®ú xÉB-xÉB C±Éä´É®ú ºÉä ºÉÎVVÉiÉ +ÉVÉ Eäò 
EòÉ´ªÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå +iÉÖEòÉxiÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ´ÉSÉÇº´É ½èþ* <ºÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ, +ºÉÆiÉÉä¹É +Éè®ú 
+º´ÉÒEÞòÊiÉ EòÉ º´É®ú Eò½þÓ ´ªÉÆMªÉ ¤ÉxÉEò®ú =¦É®úÉ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ ºÉ{ÉÉ]õ ¤ÉªÉÉxÉÒ ¨ÉÖJÉ®ú ½èþ* 
Ê´ÉpùÉä½þ Eäò xÉÉ¨É ºÉä Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É ªÉÉèxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú EÖÆò`öÉ+Éå EòÉä 
{ÉÉ±Éä ½ÖþB ½éþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ SÉäiÉxÉÉ, +xÉÖ¦É´É VÉxªÉ Ê´É¹É¨É ´ÉänùxÉÉBÄ, 
+º´ÉÒEÞòÊiÉªÉÉå +Éè®ú VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå EòÉä º´É®ú ÊnùB ½éþ* xÉB-xÉB |ÉiÉÒEò ¦ÉÒ vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ¯ûgø 
½þÉäiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* 
 EòÉ´ªÉ Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ªÉÉ EòÉ´ªÉIÉäjÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉªÉå ¦ÉÒ {ÉÒUäô xÉ½þÓ ½éþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÊjÉªÉÉå 
EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉÚI¨É +Éè®ú ºÉÆªÉxÉ ¯û{É ¨Éå ½èþ* xÉÉ®úÒ ½þÉäxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ 
ºÉÖ±É¦ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ, ºÉÉènùªÉÇ EòÉ ¤ÉÉävÉ, {ÉÒc÷É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò ºÉÉlÉ <x½þÉåxÉä 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
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 +ÉVÉ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ‘PÉÚÊ¨É±É’, b÷Éä. {É´ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê¨É¸É, SÉxpùEòÉxiÉ näù´ÉiÉÉ±Éä, |É¨ÉÉänù 
ÊjÉ´ÉänùÒ, ±ÉÒ±ÉÉvÉ®ú VÉMÉÚb÷Ò, {ÉÖ¹{Éäxpù ´ÉhÉÇ´ÉÉ±É, xÉ<Ç¨É, ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ´ªÉÉºÉ, |ÉhÉ´ÉEÖò¨ÉÉ®ú 
¤ÉxvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, b÷Éä. ¦ÉMÉ´ÉiÉ¶É®úhÉ +OÉ´ÉÉ±É, Ê´ÉVÉäxpù, b÷Éä. Ê´ÉxÉªÉ, VÉMÉnùÒ¶É SÉiÉÖ´ÉænùÒ, b÷Éä. 
ºÉ®úÉäÊVÉxÉÒ |ÉÒiÉ¨É, @ñiÉÖ®úÉVÉ +ÉÊnù SÉÌSÉiÉ xÉÉ¨É ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ½þÉºªÉ®úºÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ½èþ* 
±ÉÉäEò-¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ Eäò Ê±ÉB <ºÉEòÒ ={ÉÉnäùªÉiÉÉ ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ®úJÉiÉä ½éþ* ½þÉºªÉ®úºÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå 
¤Éägø´É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, ¤ÉävÉc÷Eò ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ, SÉÉåSÉ, MÉÉä{ÉÉ±É|ÉºÉÉnù ´ªÉÉºÉ, EòÉEòÉ ½þÉlÉ®úºÉÒ, 
ºÉÖ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, VÉäÊ¨ÉxÉÒ ½þÊ®úªÉÉhÉ´ÉÒ +ÉÊnù Eäò xÉÉ¨É =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½éþ* 
 ‘¤Éägø´É ¤ÉxÉÉ®úºÉÒ’ EòÉ ½þÉºªÉ Ê¶É¹]õ, ºÉÆªÉiÉ +Éè®ú ºÉÉÆEäòÊiÉEò ½èþ* Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ½èþ* <xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ nÚùÊ¹ÉiÉ {ÉIÉÉå {É®ú MÉ½þxÉ-
MÉÆ¦ÉÒ®ú ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò |É½þÉ®ú ½éþ - 
   {Égø Eäò nùVÉÉÇ iÉÒxÉ iÉEò ´Éä ¤ÉxÉ MÉB ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, 
   +Éè®ú ¨É¨¨É]õ ºÉä ´É½þ +{ÉxÉä EòÉä ºÉ¨ÉVÉiÉä Eò¨É xÉ½þÓ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò EòÉ´ªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå SÉ±Éä 
+xªÉÉªÉ EòÉ {ÉnùÉÇ¡òÉ¶É ÊEòªÉÉ ½éþ* 
 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù ªÉÖMÉ ºÉä +{ÉxÉÒ xÉÓ´É b÷É±ÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú Êuù´ÉänùÒªÉÖMÉ 
ºÉä ±ÉäEò®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù, |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù, xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ, ºÉÉ`öÉäkÉ®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉÊnù Eäò 
uùÉ®úÉ BEò ºÉIÉ¨É <¨ÉÉ®úiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä xÉVÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ* EòÊ´ÉiÉÉ Eäò <ºÉ 
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¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ Ê´ÉEòÉºÉªÉÉjÉÉ ¨Éå xÉÉåvÉ{ÉÉjÉ EòÊ´É lÉä - |ÉºÉÉnù, ÊxÉ®úÉ±ÉÉ, {ÉxiÉ, ¨É½þÉnäù´ÉÒ, ¤ÉSSÉxÉ, 
ÊnùxÉEò®ú, xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú +YÉäªÉ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä {ÉÖ®úÉxÉÒ {ÉÒgøÒ ºÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú BEò ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉIÉ¨É +xiÉ®úÉ±É ¨Éå {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ*’’(2) 
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ºÉ Æ nù ¦É Ç OÉ Æ lÉ  ºÉ Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò / ºÉÆ{ÉÉnùEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¨ÉÉäiÉÒ±ÉÉ±É {É]äõ±É 1-2 
2 Ê½þxnùÒ +¦ªÉÉºÉ {ÉÖÎºiÉEòÉ  9-30 
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SÉiÉÖlÉÇ +vªÉÉªÉ 
 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
 
4.1 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
4.2 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉn Eäò EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
4.2.1 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 
4.2.2 xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ 
4.2.3 ®úÉ¨Éä¶´É®ú ¶ÉÖC±É +ÆSÉ±É 
4.2.4 b÷Éì. ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ 
4.2.5 MÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ ‘xÉä{ÉÉ±ÉÒ’ 
4.2.6 ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ 
4.2.7 MÉÉä{ÉÉ±É |ÉºÉÉnù "xÉÒ®úVÉ' 
4.2.8 ®úÉ¨É´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ 
4.2.9 ½þÊ®úEÞò¹hÉ ‘|Éä¨ÉÒ’ 
4.2.10 ÊnùxÉä¶É näù´É®úÉVÉ 
4.2.11 ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É 
4.2.12 b÷Éì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É  
4.3 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ 
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4.1 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù :- 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +xÉ´É®úiÉÂ ºÉÉvÉxÉÉ ºÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ºÉÆºÉÉ®ú Eäò ¸Éä¹`ö 
+ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÖJÉ |ÉÊiÉ¹`öÉ Ênù±ÉÉ<Ç =ºÉEòÒ |Éä®úhÉÉ +ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ EòÉ´ªÉ 
ºÉä Ê¨É±ÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÞiªÉÖ, ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÉä =ºÉxÉä xÉB fÆøMÉ ºÉä näùJÉÉ ½èþ* 
ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É =ºÉEòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉªÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ´ªÉ ¨Éå 
‘¤ÉSSÉxÉ’ +Éè®ú ‘+ÆSÉ±É’ ¨ÉÉnùEòiÉÉ, ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù, ºÉÉénùªÉÇ Eäò |ÉÊiÉ +iÉÞÎ{iÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ, ´ÉÉºÉxÉÉ 
iÉlÉÉ ¯ûÊgø´ÉÉnù +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ¤ÉxÉEò®ú +ÉiÉä ½éþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆnù¦ÉÇ ½þ±ÉEäò lÉä, =x½åþ Ê´ÉSÉÉ®ú MÉ¨¦ÉÒªÉÇ +Éè®ú iÉ]õºlÉ ÊSÉxiÉxÉ EòÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*(1) 
 EòÉä<Ç ¦ÉÒ EòÉ´ªÉ {É®ú¨{É®úÉ +É®ú¨¦É ºÉä +xiÉ iÉEò BEò VÉèºÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ* Ê´ÉEòÉºÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ lÉÉäb÷É ¤É½ÖþiÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þÒ ½èþ* +iÉ: 
UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®úÉxiÉ ½þÉäxÉä iÉlÉÉ EÖòUô EòÊ´ÉªÉÉå Eäò UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä 
{É±ÉÉªÉxÉ Eò®ú VÉÉxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ½Öþ<Ç, ¤ÉÎ±Eò ´ªÉÎCiÉ{É®úEò 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ{É®úEò |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ¨Éå {É±±ÉÊ´ÉiÉ ½þÉä MÉªÉÒ +iÉ: ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ MÉÒiÉÉå Eäò 
®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå EòÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®úxÉÉ iÉEÇòºÉÆMÉiÉ +Éè®ú =ÊSÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
<ºÉ =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eäò ºÉÞVÉxÉ ¨Éå b÷Éì. ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ, ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, 
®úÉ¨Éä¶´É®ú¶ÉÖC±É +ÆSÉ±É, xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, b÷Éì. ¶É¨¦ÉÖxÉÉlÉ ËºÉ½þ +Éè®ú b÷Éì. xÉMÉäxpù +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ 
½éþ*’(2) 
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4.2 =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉn Eäò EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
4.2.1 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ 
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- ºÉÉÊ½þiªÉºÉVÉÇxÉ 
- ®úSÉxÉÉBÄ 
- EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
VÉx¨É :- 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÉ VÉx¨É 30 +MÉºiÉÂ ºÉxÉÂ 1903 <Ç. EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :- 
 |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ EòÒ Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ {ÉgøÉ<Ç Eäò ¤ÉÉnù +É{ÉxÉä ¤ÉÒ.B. Eäò ¤ÉÉnù ´ÉEòÉ±ÉiÉ EòÒ 
{É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ EòÒ +Éè®ú ´ÉEòÉ±ÉiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* +É{ÉEòÒ ¯ûÊSÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå {É½þ±Éä ºÉä ½þÒ lÉÒ* 
ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ :- 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò EòÉ±É ºÉxÉÂ 1930 Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ +É{ÉxÉä EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉÒ 
¶ÉÖ¯û EòÒ* +É®ú¨¦É ¨Éå +É{ÉEòÒ JªÉÉÊiÉ EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå ¡èò±ÉÒ, ÊEòxiÉÖ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ 
+É{ÉEòÒ ¯ûÊSÉ Eò½þÉxÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ ½Öþ<Ç* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú EòÉ´ªÉ ºÉä Ê´É®úiÉ ½þÉäiÉä MÉB +Éè®ú Eò½þÉxÉÒ iÉlÉÉ 
={ÉxªÉÉºÉ EòÒ +Éè®ú |É´ÉÞiÉ ½ÖþB ‘ÊSÉjÉ±ÉäJÉÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ xÉä +É{ÉEòÉä ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå 
JªÉÉÊiÉ Ênù±ÉÉªÉÒ* +É{É EòÉ´ªÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ |É´ÉÞÊiÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ½éþ*(3) 
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®úSÉxÉÉBÄ :- 
EòÉ´ªÉ :- ¨ÉvÉÖEòhÉ, |Éä¨ÉºÉÆMÉÒiÉ, ¨ÉÉxÉ´É, ®ÆúMÉÉä ºÉä ¨ÉÉä½þ  
EòÉ´ªÉ¯û{ÉEò :- ÊjÉ{ÉlÉMÉÉ 
xÉÉ]õEò :- ¯û{ÉªÉÉ ¨ÉÖZÉä JÉÉ MÉªÉÉ 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ :- nùÉä ¤ÉÉÄEäò, ¨Éä®úÒ =±ÉZÉxÉä, <xº]õÉ±É¨Éå]õ 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :- 
 +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉä¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½éþ* =xÉ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉ 
¦ÉÉ´É ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ +É´ÉäMÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉIÉ¨É {É®úÉå {É®ú 
nùÉèb÷iÉÉ ½Öþ+É {ÉÉ`öEò EòÉä iÉx¨ÉªÉ Eò®ú näùiÉÉ ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÉènùªÉÇ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¶ÉÎCiÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ +É{ÉEäò 
EòÉ´ªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ ½éþ* +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¯û{ÉEòÉå ¨Éå EòÊ´ÉiÉi´É +Éè®ú xÉÉ]õEòi´É EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ 
½èþ* ‘ÊjÉ{ÉlÉMÉÉ’ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ EòÉ´ªÉ ¯û{ÉEò ¨Éå ‘´ÉhÉÇ’ Eäò +xiÉuùxnù EòÉä +É{ÉxÉä ÊEòiÉxÉä ºÉÖxnù®ú 
¯û{É ¨Éå ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ : 
  Ë½þºÉÉ ¨ÉÖZÉ ¨Éå ! <ºÉ ºÉÚiÉ {ÉÖjÉ ¨Éå Ë½þºÉÉ, 
  Ë½þºÉÉ {É®ú Eäò´É±É ½èþ +ÊvÉEòÉ®ú iÉÖ¨½þÉ®úÉ* 
  iÉÖ¨É, VÉÉä IÉÊjÉªÉ ½þÉä, VÉÉä EÖò±ÉÒxÉ VÉÉä ¶ÉÉºÉEò, 
  ÊVÉºÉEòÒ ·ÉÉºÉÉå ¨Éå ½þÒ ´É½þÒ vÉ¨ÉÇ EòÒ vÉÉ®úÉ* 
  <ºÉ ¦ÉÉ´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ={É®úÉxiÉ  
 EòhÉÇ Eò½þiÉÉ ½èþ - 
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  ªÉÉä ¨ÉÆjÉ ¨ÉÖMÉvÉ ºÉÉ, ºÉ{ÉxÉÉå ¨Éå ºÉÉäªÉÉ ºÉÉ, 
  pùÉä{ÉnùÒ ´É®úhÉ EòÒ ±Éä =®ú ¨Éå +Ê¦É±ÉÉ¹ÉÉ* 
  {É½ÖÄþSÉÉ lÉÉ =ºÉ |ÉJªÉÉiÉ º´ÉªÉÆ´É®ú ¨Éå ¨Éé, 
  SÉJÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ* 
 +É{ÉEäò ‘|Éä¨ÉºÉÆMÉÒiÉ’ ¨Éå ºÉÉénùªÉÇ |Éä¨É-Ê¨É±ÉxÉ, Ê´É®ú½þ EòÒ ´ªÉÆVÉxÉÉ =x¨ÉÖCiÉ ¯û{É ºÉä 
|ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ  
   ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ <ºÉ ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ½èþ 
    {ªÉÉºÉÉå EòÉ ½þÒ ºlÉÉxÉ Ê|ÉªÉä* 
   Ê¡ò®ú ÊEòºÉEòÉ ¦ÉªÉ =x¨ÉiÉ ¤ÉxÉÉä 
    ½èþ PÉÉºÉ ªÉ½þÉÄ ´É®únùÉxÉ Ê|ÉªÉä* 
   =nùÉ¨É ±ÉÉ±ÉºÉÉ, =iEò]õ ´ÉÉºÉxÉÉ 
+nù¨ªÉ Ê´ÉpùÉä½þ +É{ÉEäò Ê´É¹ÉªÉ ½éþ* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå ´É½þ +ÉäVÉ +Éè®ú ¨ÉÉnÇù´É ½èþ VÉÉä 
+xªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ* +É{ÉEòÒ +ÉÄJÉä ®ú½þºªÉ Eäò PÉ]õÉ]õÉä{É +ÄvÉä®äú ¨Éå xÉ½þÓ 
VÉÉiÉÒ* +É{ÉxÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå BEò xÉªÉÒ ±ÉÒEò ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®ú nùÒ lÉÒ* +É{ÉEòÒ 
¦ÉÉ´ÉvÉÉ®úÉ ¨Éå +xÉäEò ¨ÉÉäc÷ +ÉB ÊVÉx½åþ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ´ÉÉnùÉå ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊEòxiÉÖ 
+É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù EòÒ ½þÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ* +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ ºÉ½þVÉiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½èþ* +É{ÉxÉä 
+{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå ºÉä ½þÉ®äú +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå ¨ÉÖÄ½þ ¨ÉÉäbä÷, ÊxÉ®úÉ¶É 
+Éè®ú BEòÉEòÒ ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ : 
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  ªÉ½þÉÄ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ªÉÉ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, ªÉä iÉÉä ÊºÉ¡Çò ¤É½þÉxÉä ½éþ, 
  Eäò´É±É <iÉxÉÉ ºÉiªÉ ÊEò ÊxÉVÉ EòÉä ½þ¨É ½þÒ º´ÉªÉÆ +xÉVÉÉxÉä ½éþ* 
 +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¶Éè±ÉÒ ºÉ®ú±É, |É¦ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖEÚò±É ½èþ* +É{É +xÉäEò 
®ú½þºªÉ¨ÉªÉÒ OÉÆÊlÉªÉÉå EòÉä JÉÉä±ÉiÉä ½ÖþB +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þiÉä SÉ±ÉiÉä ½éþ* +É{ÉxÉä näù¶ÉVÉ ¶É¤nùÉå 
EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +´ÉºÉ®úÉxÉÖEÚò±É ÊEòªÉÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ MÉt +Éè®ú {Ét EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉVÉÒ´É +Éè®ú 
¨ÉÉÌ¨ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò =nùPÉÉ]õxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉlÉÇ ½éþ* ªÉÊnù +É{ÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eò®åú, iÉÉä +É{É +iªÉxiÉ ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½éþ*(4) 
4.2.2 xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ 
- VÉx¨É, - Ê¶ÉIÉÉ, - VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ, - ®úSÉxÉÉBÄ, - EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉB : 
EòÉ´ªÉ :- 1. {É±ÉÉ¶É´ÉxÉ 2. |É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ 3. Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ¡Úò±É 
VÉx¨É :-  
EòÊ´É´É®ú ‘xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ’ EòÉ VÉx¨É ¤ÉÖ±Éxnù¶É½þ®ú Eäò VÉ½þÉÄMÉÒ®ú MÉÉ¨É ¨Éå 22 ¡ò®ú´É®úÒ ºÉxÉÂ 
1913 <Ç. EòÉä ½Öþ+É lÉÉ*(1) 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
+É{ÉEòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ JÉÖVÉÉÇ Eäò =SSÉkÉ®ú ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå ½Öþ<Ç* 
iÉi{É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉä Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä B¨É.B. EòÒ ={ÉÉÊvÉ ±ÉÒ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ EòÉ±É ¨Éå +É{É 
ºÉ´ÉÇ¸ÉÒ ‘ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ’, ‘ºÉÚªÉÇEòÉxiÉ ÊjÉ{ÉÉ`öÒ ÊxÉ®úÉ±ÉÉ’, ‘¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ’ +Éè®ú 
b÷Éì.®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉB*(2) 
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VÉÒ´ÉxÉªÉÉjÉÉ :- 
 +É{É EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå SÉÌSÉiÉ ½þÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù +É{ÉxÉä nèùÊxÉEò {ÉjÉ 
‘¦ÉÉ®úiÉ’ ¨Éå ºÉ½þ ºÉ¨{ÉÉnùEò Eäò ¯û{É ¨Éå EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÒSÉ +É{ÉEòÉ ºÉ¨{ÉEÇò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
EòÉÄOÉäºÉ Eò¨Éä]õÒ Eäò ºÉnùºªÉÉå ºÉä ½þÉä MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1938 <Ç. ¨Éå ‘¸ÉÒ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉ½äþ¯ûVÉÒ xÉä 
+É{ÉEòÉä +{ÉxÉÉ ÊxÉVÉÒ ºÉSÉÒ´É ÊxÉªÉÖCiÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ +É{ÉxÉä VÉxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä 
VÉÖc÷Eò®ú EòÉ®úÉ´ÉÉºÉ EòÒ ªÉÉjÉÉ ¦ÉÒ EòÒ* ¤ÉÆnùÒMÉÞ½þ ºÉä UÚô]õxÉä {É®ú +É{ÉxÉä Ê¡ò±¨É VÉMÉiÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É ÊEòªÉÉ +Éè®ú 1954 <Ç. ¨Éå +É{É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÉ®úiÉÒ ¤É¨¤É<Ç ¨Éå ºÉÆSÉÉ±ÉEò ÊxÉªÉÖCiÉ ½þÉä MÉB* 
EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ iÉEò +É{ÉEòÉ Ênù±±ÉÒ +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ®½þÉ* ®úÉVÉEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä 
ÊxÉ´ÉÞiÉ ½þÉäEò®ú +É{É ¤É¨¤É<Ç ¨Éå ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ ¨Éå ®úiÉ ½éþ*(3) 
 +É{ÉxÉä |É¤ÉxvÉ +Éè®ú ¨ÉÖCiÉEò nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ ÊEò* 
|É¤ÉxvÉEòÉ´ªÉ :- 
1. EòÉÊ¨ÉxÉÒ 
2. pùÉä{ÉnùÒ 
3. =kÉ®úVÉªÉ 
4. ºÉÖ´ÉhÉÉÇ 
¨ÉÖCiÉEò EòÉ´ªÉ :- 
¶ÉÚ±É¡Úò±É   (1934 <Ç.) 
EòhÉÇ¡Úò±É   (1936 <Ç.) 
|É¦ÉÉiÉ¡äò®úÒ   (1938 <Ç.) 
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|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ   (1939 <Ç.) 
{É±ÉÉ¶É´ÉxÉ   (1941 <Ç.) 
Ê¨É]Âõ]õÒ +Éè®ú ¡Úò±É  (1943 <Ç.) 
½ÆþºÉ¨ÉÉ±ÉÉ   (1947 <Ç.) 
®úCiÉSÉÆnùxÉ   (1948 <Ç.) 
+ÎMxÉ¶ÉºªÉ   (1950 <Ç.) 
Eònù±ÉÒ´ÉxÉ   (1953 <Ç.) 
{ªÉÉºÉÉ ÊxÉZÉÇ®   (1964 <Ç.) 
¤É½ÖþiÉ ®úÉiÉ MÉB   (1967 <Ç.) 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 +É{ÉxÉä EòÉ´ªÉIÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå ÊEòªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉnù ¨Éå 
¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú MÉÉÆvÉÒ´ÉÉn EòÉ ¦ÉÒ +É{ÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É {Éc÷É* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®úºÉ, 
¨ÉvÉÖ®ú +Éè®ú |É¦ÉÉ´É¨ÉªÉÒ ½èþ, ¶É¤nù ºÉÉè¹`ö´É ºÉÖxnù®ú ½èþ* +É{É EòÉä¨É±É +Éè®ú Eò`öÉä®ú nùÉäxÉÉå {ÉIÉÉå 
EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½éþ* 
 +É{ÉEòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú |ÉhÉªÉ´ÉänùxÉÉ EòÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É 
½éþ* Ê´É®ú½þ ´ÉänùxÉÉ ¨Éå EòÊ´É EòÉ º´É®ú +ÊvÉEò ºÉSÉäiÉ, MÉÆ¦ÉÒ®ú +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ, 
=ºÉ¨Éå ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ +É´ÉäMÉEò¨É +Éè®ú ¾þnùªÉ EòÒ ´ªÉÉEÖò±ÉiÉÉ +ÊvÉEò ½èþ : 
  ‘ºÉÉÄZÉ ½þÉäiÉÒ ½þÒ xÉ VÉÉxÉä,   
   UôÉ MÉªÉÒ EèòºÉÒ =nùÉºÉÒ ! 
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   CªÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ ªÉÉnù +É<Ç, 
   +Éä Ê´É®ú½þ-´ªÉÉEÖò±É |É´ÉÉºÉÒ*’’ 
 EòÊ´É Eäò ÊSÉxiÉxÉ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ =kÉ®úÉäkÉ®ú {ÉÊ®ú{ÉC´É ½þÉäiÉÒ MÉªÉÒ* ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ EòÒ 
BEò ´ÉÉxÉMÉÒ näùÊJÉB : 
  ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eäò Ë{ÉVÉ®ú ¨Éå ¤ÉÆnùÒ ¡òÒ®ú vÉÖxÉ 
      ®ú½þÉ ÊºÉ®ú ¤ÉäSÉÉ®úÉ 
  ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Eäò nùÉä iÉÒ®ú SÉÒ®ú Eò®ú ¤É½þiÉÒ 
      ÊxÉiÉ MÉÆMÉÉ EòÒ vÉÉ®úÉ 
  iÉä®úÉ VÉÒ SÉÉ½äþ VÉÉä ¤ÉxÉ ±Éä, iÉÚ +{ÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½þ®úiÉÉ ½èþ* 
 +É{ÉEòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ‘ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ’ ºÉä EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* EòÉ´ªÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ 
iÉÒµÉiÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ ¨Éå ‘{ÉÆiÉVÉÒ’ ºÉä Eò½þÓ {ÉÒUäô ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ 
ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ +Éè®ú º´ÉSUô pùÎ¹]õEòÉähÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEò ÎºlÉ®úiÉÉ ¨Éå 
=xÉºÉä Eò¨É xÉ½þÓ +Ê{ÉiÉÖ lÉÉäb÷É +ÉMÉä ½þÒ ½éþ* ºÉ½þVÉiÉÉ, ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +É{ÉEäò  
EòÉ´ªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ*(4) 
1. {É±ÉÉ¶É´ÉxÉ :- 
 ªÉ½þ BEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ½éþ, <xÉ¨Éå `öhb÷Ò ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ 
½è, ÊVÉºÉ¨Éå Ê´Énä¶ÉÒ ¶ÉÉºÉEòÉå EòÉ +ÉÆiÉEò +Éè®ú +Éi¨É®úIÉÉ EòÒ ºÉ¨ÉZÉÉäiÉÉ {É®úºiÉÒ +xiÉÇÊxÉÊ½þiÉ 
lÉÒ* <ºÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ´É½þ +ÉMÉä ½èþ VÉÉä ºÉ¤ÉEÖòUô VÉ±ÉÉ b÷É±ÉxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* 
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=±É]õ-{É±É]õ näùxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ GòÉÎxiÉ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶É ¨Éå +ÉºlÉÉ ½äþ* <ºÉ +ÉMÉ EòÒ 
|ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò +Ê¦É´ªÉÎCiÉ <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå EòÒ ½èþ - 
   ‘‘ªÉ½þ ½èþ {É±ÉÉ¶É EòÒ +ÉMÉ 
    ±ÉMÉÉ näù +ÉMÉ, ÊVÉºÉä vÉÚ±Éä {É±ÉÉ¶É*’ 
 ‘{É±ÉÉ¶É´ÉxÉ’ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê¤É¨¤ÉÉi¨ÉEò Ê´É®ú±É ½éþ +Éè®ú ´Éä <ÎxpùªÉ¤ÉÉävÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¨{ÉzÉ xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê¤É¨¤ÉÉå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Ê´É´É®úhÉÉå ºÉä ½Öþ+É ½èþ VÉèºÉä - 
  ´É½þ nÚù®ú, +Éè®ú ºÉÆºÉÉ®ú nÚù®ú, 
  ºÉ¤É Ê´É¸ÉÞÆJÉ±É, ºÉ¤É UôÉªÉÉUô±É, 
  ½éþ Ê¤ÉUÖôb÷ {É®úº{É®ú ºÉÖ¤ÉÖEò ®ú½þÒ 
  nùÉäxÉÉå ÊxÉvÉÇxÉ +Éi¨ÉÉ-EòÉªÉÉ ! 
  ®úÉäªÉä ¸ÉMÉÉ±É, ¤ÉÉä±ÉÉ =±±ÉÚ, 
  Ê½þ±É MÉªÉÒ b÷É±É, SÉÉéEòÉ EÖòkÉÉ, 
  VÉÉä ¦ÉÚÄEò =`öÉ +¤É näùJÉ º´ÉªÉÆ +{ÉxÉÒ UôÉªÉÉ* (5) 
2. |É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ :- 
 ‘|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ’ (1936 <Ç.) ¨Éå 53 Ê´É®ú½-MÉÒiÉ ½éþ* Ê´É®ú½þ EòÒ +xÉäEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉ½þVÉ fÆøMÉ ºÉä MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* ‘|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ’ Eäò ´ÉHò´ªÉ ¨Éå xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ xÉä 
Ê±ÉJÉÉ lÉÉ ÊEò =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ MÉÒÊiÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ ‘IÉªÉÒ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ’ ªÉÉ ‘¯ûhÉ ¨ÉxÉ 
EòÉ ®úÉä¨ÉÉÆºÉ’ ½èþ* ‘|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ IÉªÉ +Éè®ú ¿ÉºÉ EòÉ ªÉ½þÒ Gò¨É  
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º{É¹]õiÉ : pùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäMÉÉ*’(6) 
 ‘|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ’ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¶ÉÖrù +Ê¦ÉPÉÉi¨ÉEò ½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉäMÉÉi¨ÉEò Eäò EòÉ®úhÉ 
<xÉ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ ½éþ VÉèºÉä - 
    +ÉªÉMÉÉ ¨ÉvÉÖ¨ÉÉºÉ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, 
    +ÉªÉMÉÒ ¶ªÉÉ¨É±É PÉ]õÉ ÊPÉ®ú, 
    +ÉÄJÉ ¦É®úEò®ú näùJÉ ±ÉÉä +¤É 
     ¨Éé xÉ +É=ÄMÉÉ Eò¦ÉÒ Ê¡ò®ú, 
    |ÉÉhÉ iÉxÉ ºÉä Ê¤ÉUÖôc÷Eò®ú EèòºÉä Ê¨É±ÉåMÉä? 
    +ÉVÉ Eäò Ê¤ÉUÖôcä÷ xÉ VÉÉxÉä Eò¤É Ê¨É±ÉåMÉä*? 
 ‘|É´ÉÉºÉÒ Eäò MÉÒiÉ’ EòÊ´ÉiÉÉ Ê¶É±{É EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ =iEÞò¹]õ ½èþ VÉèºÉä - <ºÉ¨Éå 
+±ÉÆEòÉ®ú EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
   +É½þ, +ÎxiÉ¨É ®úÉiÉ ´É½þ, 
   ¤Éè`öÒ ®ú½þÓ iÉÖ¨É {ÉÉºÉ ¨Éä®äú, 
   ¶ÉÒ¶É EòxvÉä {É®ú vÉ®äú, 
   vÉxÉ-EÖòxiÉ±ÉÉå ºÉä MÉÉxÉ PÉä®äú* 
   xÉ¨ÉxÉ-¨ÉÒxÉ ªÉä CªÉÉ {É±É-¦É®ú ¦ÉÒ 
   +¸ÉÖ-xÉÒ®ú Ê¤ÉxÉ VÉÒ xÉ ¶ÉEåòMÉä?(7) 
 xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ EòÒ ‘pùÉä{ÉnùÒ’, ‘=iÉ®úVÉªÉ’, ‘ºÉÖ´ÉÒ®úÉ’, ‘¤É½ÖþiÉ®úÉiÉMÉªÉä’, ‘{ªÉÉºÉÉÊxÉZÉÇ®ú’  
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+ÉÊnù EòÊ´ÉiÉÉ¨Éå ¶É¤nùÉb÷¨¤É®ú Eäò =nùÉ½þ®úhÉ ¤É½ÖþiÉ Ê¨É±ÉäMÉå* ‘=iÉ®úVÉªÉ’ ºÉä BEò =nùÉ½þ®úhÉ 
|ÉºiÉÖiÉ  ½èþ* 
   {ÉÞlÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉÞl´ÉÒ ½éþ näù´É ´É½þxÉ-¶ÉÎCiÉ-|ÉÉ{iÉ ! 
   Ênù´ªÉ ÊxÉ¹`ö {ÉÉÌlÉ´É EòÉä ºÉ¨ÉZÉå CªÉÉå +xÉÉ{iÉ? 
   {ÉÞl´ÉÒ {É®ú¨ÉÉlÉÇ-ÊxÉÊ½þiÉ {ÉÞl´ÉÒ ½þÒ |ÉÞlÉÉ {ÉÉlÉÇ ! 
   {ÉÉÌlÉ´É ¨Éå +lÉÇ-ÊxÉÊ½þiÉ, +lÉÇ ºÉnùÉ xÉ½þÓ º´ÉÉlÉÇ*’(8)  
Ê¨É]Âõ]õÒ Eäò ¡Úò±É - (1942 <Ç.) ¨Éå 71 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* MÉÒiÉ-|ÉvÉÉxÉ <ºÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå EÖòUô 
MÉÒiÉäkÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ ½éþ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ ¨ÉÉxÉ´É ºÉÉèxnùªÉÇ iÉlÉÉ |ÉhÉªÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ 
näùxÉä´ÉÉ±Éä <ºÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ‘ªÉÖ´ÉEò ¡ò±ÉEò’ VÉèºÉÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ ½éþ* 
 xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ EòÒ ‘¨É®úPÉ]õ EòÉ {ÉÒ{É±É’, ‘JÉÖ±ÉÒ ½þ´ÉÉ’, ‘+¹ÉÉfø’ +ÉÊnù EòÊ´ÉiÉÉBÄ <ºÉ 
¤ÉÉiÉ EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½éþ ÊEò ªÉä EòÊ´É |ÉEÞòÊiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: Eò®ú xÉ½þÓ MÉªÉä ½èþ* +¤É ¦ÉÒ ªÉä EòÊ´É 
|ÉEÞòÊiÉ EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É ¨Éå +{ÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ®úJÉEò®ú näùJÉiÉä ½éþ*(9) 
 ‘{É®úÉVÉªÉ +Éè®ú Ê´É´É¶ÉiÉÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ ¦ÉÒ =ºÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä: 
    ¨ÉxÉ ! iÉÖ¨É +vÉÒ®ú ¨Éå ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú, 
    ½ÚÄþ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú, {É®ú CªÉÉ SÉÉ®úÉ? 
    {É½þ±Éä ¦ÉÒ ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú <ºÉÒ 
    VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½ÚÄþ VÉMÉ ºÉä ½þÉ®úÉ* 
    ªÉÊnù ½Öþ<Ç ½þÉ®ú <ºÉ ¤ÉÉ®ú ¨ÉÖZÉä, 
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    Ê¡ò®ú ¦ÉÒ iÉÉä VÉÒxÉÉ ½þÒ ½þÉäMÉÉ*(10) 
xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ Eäò EòÉ´ªÉÉå EòÉ +{ÉxÉÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ ½èþ* =xÉ¨Éå ¤Éc÷Ò ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú 
+Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ½èþ* =xÉEäò EòÉ´ªÉÉå EòÉ ºÉÖJÉ-nÖùJÉ ºÉÒvÉä-ºÉÒvÉä |Éä¨É{ÉÉjÉ EòÉä ÊxÉ´ÉäÊnùiÉ ½èþ, ¤ÉÒSÉ ¨Éå 
xÉ EòÉä<Ç +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú xÉ Uô±É* <xÉ EòÉ´ªÉÉå EòÉ BEò {ÉÊ®ú´Éä¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
´É½þ {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÊ´É EòÉ ½þÒ xÉ½þÒ ½þ¨ÉÉ®úÉ ¦ÉÒ ÊxÉEò]õ EòÉ {ÉÊ®úÊSÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
´É½þ EòÊ´É Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ 
Eäò EòÉ´ªÉ +{ÉxÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉä ½éþ* |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ¤É½ÖþiÉ SÉ]õEò +Éè®ú ºÉÖ{ÉÊ®úÊSÉiÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É <x½åþ 
PÉä®äú ®ú½þiÉÉ ½èþ* ¶É¨ÉÉÇVÉÒ EòÉ +{ÉxÉÉ +Éi¨ÉÒªÉ IÉäjÉ ½èþ - |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ, ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÉèxnùªÉÇ 
+Éè®ú =ºÉ¨Éå =i{ÉzÉ Ê´É®ú½þ-Ê¨É±ÉxÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉ´ÉÇjÉ Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ MÉxvÉ 
´ªÉÉ{iÉ nùÒJÉiÉÒ ½èþ* xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå Eäò 
Ê´É¯ûrù Ê´ÉpùÉä½þÒ º´É®ú ½èþ* ªÉtÊ{É ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ EòÊ´É EòÒ ¯û¨ÉÉxÉÒ pùÎ¹]õ ½þÒ |ÉvÉÉxÉ ½èþ iÉÉä ¦ÉÒ 
=ºÉEòÉ º´É®ú ¤ÉSSÉxÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ´ÉºiÉÖ´ÉÉnùÒ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ |É´ÉhÉ ½èþ iÉlÉÉ =ºÉ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ÊSÉxiÉxÉ EòÉ {ÉÖ®ú ¦ÉÒ ½èþ* ªÉÊnù xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ Eäò ºÉ¨ÉOÉ EòÉ´ªÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä YÉÉxÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÒ ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù 
Eäò ¤É½ÖþiÉ ÊxÉEò]õ ½éþ* +±ÉMÉÉ´É Eäò´É±É |ÉiªÉIÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ +lÉÉÇiÉ <xÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É 
¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú |ÉiªÉIÉiÉÉ ½èþ* ªÉä +{ÉxÉÒ {ÉÚ®úÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù +xÉÖ¦É´É Eäò xÉªÉä-xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É JÉÉä±ÉiÉä ±ÉÊIÉiÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉä* ºÉÉèxnùªÉÇ |Éä¨É Eäò 
VÉÉxÉä {É½þSÉÉxÉä ¦ÉÉ´É ¨ÉÚiÉÇ¯û{É ¨Éå +ÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ, Eò¦ÉÒ EÖòUô ºÉÚI¨É xÉÚiÉxÉ UÉªÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ, 
Eò¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉ{ÉÉ]õ º¡òÒiÉ +Éè®ú +É´ÉÞÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ EÖòUô iÉÉVÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÒ Ë¤É¤ÉÉi¨ÉEò 
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+Ê¦É´ªÉÎCiÉ <xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä ¤É½ÖþiÉ =SSÉ vÉ®úÉiÉ±É |ÉnùÉxÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ÊEòxiÉÖ {ÉÚ®úÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉ½þ vÉ®úÉiÉ±É xÉ½þÓ ®ú½þiÉÉ, nùÉä-SÉÉ®ú +SUôÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉå Eäò {É¶SÉÉiÉÂ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ{ÉÉ]õ 
ºÉiÉ½þ {É®ú =iÉ®úEò®ú ºÉ®úEòxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉ MÉÒiÉÉå EòÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ ½þÒ CªÉÉ, ‘CªÉÉ iÉÖ¨½åþ 
¦ÉÒ Eò¦ÉÒ +ÉiÉÉ ½èþ ½þ¨ÉÉ®úÉ vªÉÉxÉ’ VÉèºÉä ºÉÖxnù®ú MÉÒiÉ EòÒ +É®úÎ¨¦ÉEò iÉÒxÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ ÊVÉºÉ 
ºÉÖxnù®-ºÉÚI¨É Ê¤É¨¤É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úiÉÒ ½éþ, ¤ÉÉnù EòÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ =ºÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ xÉ½þÓ Eò®ú 
{ÉÉiÉÒ ! Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ Eäò MÉÒiÉÉå ¨Éå BäºÉÒ +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ ½èþ ÊEò =x½åþ 
{ªÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉä VÉÒ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ*(11) 
4.2.3 ®úÉ¨Éä´É¶®ú ¶ÉÖC±É ‘+ÆSÉ±É’ 
- VÉx¨É 
- ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
- EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ 
(1) ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ 
(2) +{É®úÉÊVÉiÉÉ 
(3) ÊEò®úhÉ¤Éä±ÉÉ 
(4) ±ÉÉ±ÉSÉÚxÉ®ú 
(5) ´É¹ÉÉÇxiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
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VÉx¨É :-  
®úÉ¨Éä¶´É®ú ¶ÉÖC±É ‘+ÆSÉ±É’ EòÉ VÉx¨É ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå ºÉxÉÂ 1915 EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ{ÉÊ®úSÉªÉ :-  
‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä iÉÒµÉ ¯û¨ÉÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +{ÉxÉä +xiÉ®ú EòÒ ªÉÉjÉÉ 
iÉÉä EòÒ ½þÒ ½èþ, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ¦ÉÒ PÉÚ¨Éä ½éþ* <ºÉÊ±ÉB <xÉEäò ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉ±Éä EòÉ´ªÉÉå 
¨Éå ¯û¨ÉÉxÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +ÆSÉ±ÉVÉÒ =nùÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ Eäò EòÊ´É ½éþ* 
¯û{É EòÒ =nùÉ¨É +ÉºÉÎCiÉ, =nùÉ¨É´ÉÉºÉxÉÉ, =nùÉ¨É{ÉÒc÷É +Éè®ú =nùÉ¨É ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ <xÉEäò 
EòÉ´ªÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ =nùÉ¨ÉkÉÉ <xÉEòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ =nùÉ¨ÉkÉÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä BEò +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆªÉ¨É ºÉä EòÉ]õEò®ú =ºÉä º´ÉºlÉ ¯û{É näùiÉÒ ½èþ, nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú ºÉÆÎ¶±É¹]iÉÉ xÉ 
|ÉnùÉxÉ Eò®ú =iÉäVÉxÉÉ näùiÉÒ ½èþ +Éè®ú =iÉäVÉxÉÉ =SSÉ +Éè®ú ºlÉÉªÉÒEòÉ´ªÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ½þÓ ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉÉ* =iÉäVÉxÉÉ ªÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò iÉxÉÉ´É +ÆSÉ±É ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉ´ÉÒ ½èþ ÊEò +¤É +{ÉxÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú´ÉºlÉÉ EòÒ ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ ´ªÉCiÉ ÊEòB VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* <ºÉ vÉÉ®úÉ 
Eäò |ÉÉªÉ: EòÊ´É ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ +É´Éä¶É Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ +Éè®ú =x¨ÉÖJÉ ½þÉäEò®ú 
{ÉÖxÉ: ´ªÉÊHò´ÉÉnùÒ ¦ÉÉ´ÉIÉäjÉ ¨Éå ±ÉÉè]õ MÉB ÊEòxiÉÖ VÉ½þÉÄ xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ, ¤ÉSSÉxÉ +ÉÊnù +ÉvªÉÉi¨É 
EòÒ +Éè®ú =x¨ÉÖJÉ ½ÖþB, ´É½þÉÄ +ÆSÉ±ÉVÉÒ +{ÉxÉÒ ªÉÉjÉÉ Eäò +É®úÎ¨¦ÉEò  
Ê¤ÉxnÖù EòÒ +Éè®ú*(1) 
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EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½ :- 
1 ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ   (1938 <Ç.) 
2 +{É®úÉÊVÉiÉÉ  (1939 <Ç.) 
3 ÊEò®úhÉ¤Éä±ÉÉ  (1941 <Ç.) 
4 Eò®úÒ±É   (1942 <Ç.) 
5 ±ÉÉ±ÉSÉÚxÉ®ú   (1944 <Ç.) 
6 ´É¹ÉÉÇxiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É  (1954 <Ç.) 
7 Ê´É®úÉ¨ÉÊSÉ½þxÉ (1957 <Ç.) 
(1) ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ :- 
 ‘¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ’ ¨Éå ¨ÉÚ±ÉiÉ: EòÊ´É EòÒ ¨ÉÉÆºÉ±É, =nùÉ¨É, ¸ÉÞÆMÉÉ®ú-+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ½þÒ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ 
ÊEòxiÉÖ EÖòU EòÊ´ÉiÉÉ+Éå uùÉ®úÉ EòÊ´É Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½è* 
   ¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ EòÉ BEò qù¹]õÉÆiÉ : 
   ‘¨Éé <SUôÉ Eäò ¨É¯û-{ÉlÉ EòÉ ªÉÉjÉÒ SÉÆSÉ±É 
   |ÉV´ÉÊ±ÉiÉ Ê{É{ÉÉºÉÉ ºÉä ¨Éä®úÉ +xiÉºlÉ±É 
   ¨Éå +lÉÇ ¤ÉiÉÉiÉÉ näù½þ ¦É®äú ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ 
   ¨Éé xÉMxÉ ´ÉÉºÉxÉÉ EòÒ MÉÒiÉÉ =SUôJÉ±É*’’ 
 <ºÉ¨Éå ´ÉÉºÉxÉÉ ¤É½ÖþiÉ iÉÒµÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ +iÉÞ{iÉ ½éþ - 
   ‘´ÉÉºÉxÉÉ ¤ÉºÉ EÖòUô xÉ {ÉÚUôÉä, 
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    ½èþ Ê´É®úºÉ ÊxÉ¹¡ò±É VÉ´ÉÉxÉÒ, 
    |ÉJÉ®ú +ÊxÉªÉÎxjÉiÉ ¨É½þÉÊ´ÉSUäônù EòÒ VÉ±ÉiÉÒ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ* 
    ±Éä |É±ÉªÉ-ºÉÒ BEò +ÉEòÉÆIÉÉ** 
    Ê´É{ÉÖ±É ¤É®ú¤ÉÉnù ªÉÉè´ÉxÉ 
    Ê¨É]õ ®ú½þÉ +iÉÞ{iÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ±ÉJÉ xÉ {ÉÉªÉÒ iÉÖ¨É +SÉäiÉxÉ*’(2) 
(2) +{É®úÉÊVÉiÉÉ :- +{É®úÉÊVÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É ¦ÉÒ ´É½þÒ ½èþ VÉÉä ‘¨ÉvÉÚÊ±ÉEòÉ’ EòÒ ½èþ* ½þÉÄ 
Ê´ÉEòÉºÉ VÉ¯û®ú ±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
   ®úºÉ|ÉäÊ®úiÉ ±ÉÉäÊ±ÉiÉ ®úÊiÉ MÉÊiÉ ¨Éå VÉ¤É 
      ZÉÚ¨É ZÉ¨ÉEòxÉÉ Ê´ÉºÉÖvÉ¨ÉÉxÉ 
   MÉÉä®úÒ ¤ÉÉÄ½þÉå ¨Éå ¤ÉºÉ Ê|ÉªÉ EòÉä Eò®ú nÚÄù 
      SÉÚ¨¤ÉxÉ ºÉä ºÉÚ®úÉ ºxÉÉxÉ*’’(3) 
(3) ÊEò®úhÉ¤Éä±ÉÉ :- ‘ÊEò®úhÉ¤Éä±ÉÉ’ ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É Eò½þÒ VÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½èþ* 
‘Eò®úÒ±É’ ¦ÉÒ ‘ÊEò®úhÉ¤Éä±ÉÉ’ Eäò ½þÒ Gò¨É EòÉ EòÉ´ªÉ-ºÉÆOÉ½þ ½éþ* 
(4) ±ÉÉ±ÉSÉÚxÉ®ú :- ±ÉÉ±ÉSÉÚxÉ®ú ¨Éå |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ: ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ EòÒ +Éè®ú ±ÉÉè]õxÉä EòÉ 
={ÉGò¨É ½èþ* 
(5) ´É¹ÉÉÇxiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É :- ´É¹ÉÉÇxiÉ Eäò ¤ÉÉnù±É ¨Éå ¦ÉÒ |ÉEÞòÊiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú |ÉhÉªÉ EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½èþ* <ºÉÒ Gò¨É ¨Éå <xÉEòÉ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ‘Ê´É®úÉ¨ÉÊSÉ½þxÉ’ ¦ÉÒ ½èþ*(4) 
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EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :-  
+ÆSÉ±ÉVÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: |Éä¨É +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆºÉ Eäò EòÊ´É ½éþ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉhÉªÉÉäx¨ÉÉnù 
ªÉÉèxÉ-+É´ÉäMÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ±ÉÉ±ÉºÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨ÉÖCiÉ ¯û{É ºÉä ½Öþ<Ç ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ 
EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉB-xÉB |ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú xÉªÉÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É EòÉ |ÉhÉªÉxÉ ½Öþ+É ½èþ* ‘|ÉºÉÉnù’, ‘{ÉÆiÉ’, 
‘ÊxÉ®úÉ±ÉÉ’, ‘¨É½þÉnäù´ÉÒ’ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºlÉÚ±É ¦ÉÚÊ¨É {É®ú xÉ½þÓ =iÉ®úÉ, =ºÉEòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ºiÉ®ú =SSÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò ½èþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É UôÉªÉÉ ¯û{É Eò½þÓ-Eò½þÓ VÉèºÉä 
‘{ÉÆiÉVÉÒ’, ‘=SUô´ÉÉºÉ EòÒ ¤ÉÉÊ±ÉEòÉ’ +Éè®ú ‘OÉxlÉ’ Eäò ´ÉhÉÇxÉÉå ¨Éå ºÉÉEòÉ®úiÉ +ÉB Ê¤ÉxÉÉ xÉ½þÓ 
®ú½þÒ, ´É½þÉÄ ¦ÉÒ ´É½þ ºÉÉÆEäòÊiÉEò ½þÒ ®úJÉÒ MÉªÉÒ* UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ <ºÉ ¦ÉÉ´ÉÚ¦ÉÚÊ¨É EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú, 
±ÉäÊEòxÉ ºÉÚI¨É +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ Eò®ú ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ {ÉÚVÉÉ EòÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä ¦ÉÉäMÉ EòÒ 
´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉEò®ú ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
 +ÉVÉ ºÉÉä½þÉMÉ ½þ¯Äû ¨Éå ÊEòºÉEòÉ, ±ÉÚ]ÚÄõ ÊEòºÉEòÉ ªÉÉè´ÉÉxÉ? ÊEòºÉ {É®únäù¶ÉÒ EòÉä 
¤ÉxnùÒEò®ú, ºÉ¡ò±É Eò¯Äû ªÉ½þ ´ÉänùxÉ?(5) 
 UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ ¨ÉÆVÉÖ ¨ÉxÉÉä®ú¨É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ®úºÉ{ÉÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ Eäò EòÉ´ªÉ 
EòÒ ºÉÉEòÉ®ú +Éè®ú º{É¹]õ ¸ÉÞÆMÉÉÊ®úEò ºÉÆEäòiÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ Eäò Ê±ÉB {ÉÉ{ÉÒ-Ê´É±ÉÉºÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉå xÉä 
+É¶SÉªÉÇSÉÊEòiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ (VÉ±É-VÉ±É =`öiÉä ÊEòiÉxÉä {ÉÉMÉ±É {ÉÉ{ÉÒ |ÉÉhÉ Ê´É±ÉÉºÉÒ) 
‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ ªÉ½þ ‘JÉÖ±ÉÉ{ÉxÉ’ =ºÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä BEò +xÉÉäJÉÉ SÉ]õEòÒ±ÉÉ{ÉxÉ 
+Éè®ú Ê´É±ÉIÉhÉ ´ÉänùxÉÉ EòÉ |ÉiªÉIÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò |É¤É±É +ÉEò¹ÉÇhÉ, nèù´É Eäò 
Eò`öÉä®ú +ÉPÉÉiÉ +Éè®ú ªÉÉè´ÉxÉ ºÉÖ±É¦É ¦ÉÉ´ÉÉå näù¶É xÉä Ê¨É±ÉEò®ú =x½åþ Ê´ÉpùÉä½þÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* ¦ÉÉäMÉ 
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Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉ EòÉ´ªÉ EòÉ ±ÉIÉhÉ xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þ iÉÉä <ÎxpùªÉÉå EòÒ ¨ÉÉjÉ Ê´É´É¶ÉiÉÉ ½èþ* EòÉ´ªÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉäMÉ nùÉä ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú ´ÉºiÉÖBÄ ½èþ VÉ¤É-VÉ¤É <xÉ¨Éå ÊxÉEò]õiÉÉ +ÉªÉÒ ½èþ EòÉ´ªÉ EòÉ {ÉiÉxÉ 
½Öþ+É ½èþ* 
 ªÉÉè´ÉxÉ ºÉÖ±É¦É ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ ±ÉÉ±ÉºÉÉ {ªÉÉºÉ ªÉÉ iÉÞ¹hÉÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ´ªÉ ¨Éå CªÉÉ xÉ½þÓ 
EèòºÉÉ ={ÉªÉÖCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* nÖù:JÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉnù EòÒ {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú iÉÞ¹hÉÉ, ±ÉÉ±ÉºÉÉ +Éè®ú {ªÉÉºÉ 
¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* EÖòUô ±ÉÉäMÉ ªÉ½þ Eò½þiÉä ½èþ ÊEò ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå =iÉäVÉxÉÉ, 
¨ÉÉnùEòiÉÉ VÉÒ´ÉxiÉ GòÉÎxiÉ Eäò |ÉiÉÒEò ½èþ, |ÉnùÒ{iÉ +iÉÞÎ{iÉ EòÉ Ê´É½þ´É±É ®úÉänùxÉ ½èþ : 
 ´ÉÉºÉxÉÉ ¤ÉºÉ EÖòUô xÉ {ÉÚUôÉä, ½èþ Ê´É®úºÉ ÊxÉ¹¡ò±É VÉ´ÉÉxÉÒ, 
 |ÉJÉ®ú +ÊxÉªÉÊnùVÉ ¨É½þÉÊ´ÉSUäônù EòÒ VÉ±ÉiÉÒ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ, 
 ±Éä |É±ÉªÉ-ºÉÒ BEò +ÉEòÉÄIÉÉ Ê´É{ÉÖ±É ¤É®ú¤ÉÉnù ªÉÉè´ÉxÉ 
 Ê¨É]õ ®ú½þÉ +iÉÞ{iÉ ´ÉÆÊSÉiÉ, ±ÉJÉ xÉ {ÉÉ<Ç iÉÖ¨É +SÉäiÉxÉ* 
 <xÉEòÒ Ê´É®ú½þ-ºÉÉvÉxÉÉ BEò ÊxÉ¹`ö ºÉVÉMÉ Ê´É½þ´É±É iÉlÉÉ VÉÒ´ÉxÉ¨ÉªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÆOÉ½þ ½èþ* ªÉä +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå ´ÉèªÉÎCiÉEò ½éþ +Éè®ú EòÉ¡òÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ nÖù:ÊJÉiÉ ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊiÉ 
EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½éþ* <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù =xÉ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ºjÉÉäiÉ ¦ÉÒ ½èþ VÉÉä +ÉiÉÇ +Éè®ú 
{ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉnùÉ Eäò |ÉÊiÉ |Éä¨É ºÉä =ÊnùMxÉ ½þÉä =`iÉÉ ½èþ* pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
 +Éè®ú SÉ±ÉÒ iÉÚ¡òÉxÉ ¡ÚÄòEòiÉÒ ´Éä {ÉlÉ EòxªÉÉBÄ ºÉÆiÉ{xÉ ÊVÉxÉEòÒ EÖò¶É VÉÄPÉÉ+Éå {É®ú 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨ÉxÉÉiÉä lÉä =x¨ÉiÉ ÊVÉxÉEòÒ UôÉiÉÒ Eäò MÉc÷føÉå {É®ú nùÒ{É ´ÉÉºÉxÉÉEäò VÉ±ÉxÉä ÊVÉxÉEäò xÉÒÊiÉ  
Eò{ÉÉä±ÉÉå {É®ú ¨ÉiÉ´ÉÉ±Éä OÉÉ½þEò ¨ÉÖJÉ ¨É±ÉiÉä* 
 ªÉÉèxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ =nùÉ¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉEòÒ EÖòUô ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå  
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|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ |É¦ÉÉ´É º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¡ò±ÉiÉ: ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò nÖù:JÉnùnÇù ÊEòºÉÉxÉÉå 
EòÒ {ÉÒc÷É ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç* ‘¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú Eò<Ç ®úSÉxÉÉBì Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ º´ÉÉlÉÇ{É®úiÉÉ {É®ú ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +{ÉxÉä =OÉ 
º´É¦ÉÉ´É Eäò +xÉÖ¯û{É ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ xÉä <Ç¶´É®ú EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ UôÉäb÷É* +ÆSÉ±ÉVÉÒ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ +Éè®ú 
EòÊ´Éi´É +¦ÉÒ ¦ÉÒ ºÉÊGòªÉ ½èþ*(6) <ºÉ EòÉ±É Eäò +Éè®ú +xªÉ EòÊ´É ½èþ xÉMÉäxpù* 
b÷Éì. xÉMÉäxpù 
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
VÉx¨É :-  
b÷ÉÄ. xÉMÉäxpù EòÉ VÉx¨É +iÉ®úÉè±ÉÒ ÊWÉ±ÉÉ +±ÉÒMÉfø Eäò ºÉxÉÉgøªÉ ¥ÉÉÀhÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
9¨ÉÉSÉÇ, ºÉxÉÂ 1915 <Ç. EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
+É{ÉEòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ +iÉ®úÉè±ÉÒ MÉÉ¨É ¨Éå ½Öþ<Ç* iÉi{É¶SÉÉiÉ +xÉÚ{É ¶É½þ®ú SÉxpùÉèºÉÒ 
+Éè®ú +ÉMÉ®úÉ ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ {ÉÉ<Ç* ºÉxÉÂ 1927 <Ç. ¨Éå +{ÉxÉä ºÉå]õ VÉÉÆºÉ EòÉäÊ±ÉVÉ, +ÉMÉ®úÉ ºÉä 
+ÆOÉäVÉÒ ¨Éå B¨É.B. ÊEòªÉÉ +Éè®ú 1936 <Ç. ¨Éå xÉÉMÉ{ÉÖ®ú Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä b÷Ò. Ê±É]õ EòÒ 
={ÉÉÊvÉ Ê¨É±ÉÒ* +É{ÉEäò ¶ÉÉävÉ |É¤ÉxvÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ lÉÉ ‘‘®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉlÉÉ näù´É 
+Éè®ú =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ*’’ +vªÉªÉxÉ Eäò ={É®úÉxiÉ +É{É Ênù±±ÉÒ Eäò EòÉä¨ÉºÉÇ EòÉìÊ±ÉVÉ ¨Éå +ÆOÉäVÉÒ 
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Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå |ÉvªÉÉ{ÉEò ®ú½äþ* Ê¡ò®ú Eò<Ç ´É¹ÉÇ iÉEò +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ Eäò Ênù±±ÉÒ Eäòxpù ºÉä ºÉÆ¤Érù 
®ú½äþ* ºÉxÉÂ 1925 <Ç. ¨Éå +É{É Ênù±±ÉÒ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +É MÉB +Éè®ú Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò 
+vªÉIÉ EòÉ {Énù ºÉ¨¦ÉÉ±ÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :-  
b÷Éì. xÉMÉäxpùVÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ {ÉÆ. ®úÉVÉäxpù +ÉnÇù ±ÉäJÉEò iÉlÉÉ xÉäiÉÉ ®ú½äþ ½èþ* +É{ÉEòÉ 
{ÉèiÉÞEò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ lÉÉ* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå +É{ÉxÉä +{ÉxÉä BEò ±ÉäJÉ 
‘¨Éä®úÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÞVÉxÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘+ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ Eäò +xÉäEò 
+ÊvÉEòÉ®úÒªÉÉå xÉä ÊxÉ¶Uô±É ¨ÉxÉ ºÉä +ÉOÉ½þ ÊEòªÉÉ* EÖòUô ¤Écä÷ |É±ÉÉä¦ÉxÉ ¦ÉÒ ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉB, 
¤ÉÉ½þ®ú ¦ÉÒ Ê½þiÉÉèÊ¹ÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ nùÒ, ÊEòxiÉÖ ¨ÉéxÉä BEò¤ÉÉ®ú VÉÉä 
®ººÉÉ iÉÖbÉªÉÉ iÉÉä {ÉÒUä ¨ÉÖcEò® xÉ½Ó näJÉÉ +Éè® ºÉÒvÉä Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÉEò® ºÉÉÄºÉ ±ÉÒ* 
 ºÉ¨ÉÒIÉEò b÷Éì. xÉMÉäxpù EòÉä +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ EòÒ xÉÉèEò®úÒ +{ÉxÉä +xÉÖEÚò±É xÉ½þÓ ±ÉMÉÒ* 
ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ xÉ½þÓ lÉÉ, +¤É Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå 
+É{ÉEäò Ê´ÉSÉÉ®ú ‘Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ¨ÉÖCiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå +ÉEò®ú ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ º´ÉºlÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
{É½þ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ {ÉÊ®ú¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú º´ÉºlÉ’ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ’ {É®ú ½Öþ+É* 
¨ÉÖZÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ ºÉ®úº´ÉiÉÒ EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä BEò ÊnùxÉ ½þÒ ¨Éå VÉèºÉÉ ¨ÉÉä]äõ JÉ±ÉVÉ iÉä±É 
+Éè®ú ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò JÉÉnù EòÒ =ºÉ nÖùÊxÉªÉÉ ºÉä EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ Eäò <ºÉ ‘+ÉxÉxnù ±ÉÉäEò’ ¨Éå +É 
MÉªÉÉ ½ÖÄþ* ‘+ÉxÉxnù ´ÉvÉÇxÉ, EÖòxiÉ±É, ¶ÉÖC±É +Éè®ú ‘|ÉºÉÉnù’ EòÒ º´ÉÌMÉEò |ÉÊiÉ¦ÉÉ+Éå xÉä 
+É¶ÉÒ´ÉÉÇn¨ÉªÉÒ |Éä®hÉÉ nÒ, |É¨ÉÉiÉÉ UÉjÉÉ-UÉjÉÉ+Éå EòÒ Ê|ÉiÉ¨É ÊVÉZÉÉºÉÉ xÉä +Ê¦ÉxÉxnxÉ 
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ÊEòªÉÉ* ¨Éä®äú ¨ÉxÉ {É®ú ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç, nùCiÉ®úÒ ¨É¶ÉÒxÉ EòÒ ªÉ½þ Eò±ÉÉäSÉ +{ÉxÉä +É{É ½þÒ ¤É½þ MÉ<Ç*’ 
+É{É ºÉxÉÂ 1958-60 EòÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå Ên±±ÉÒ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå Eò±ÉÉºÉÆEòÉªÉ Eäò +ÊvÉ¹`ÉiÉÉ 
¦ÉÒ ®½ä* ºÉxÉÂ 1960-62 ¨Éå Ênù±±ÉÒ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ¨ÉÉxÉi´É Eäò ¶ÉÉävÉ ¨ÉÆb÷±É Eäò +vªÉIÉ 
®½ä* 
 b÷Éì. xÉMÉäxpù xÉä +{ÉxÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä +É®Æú¦É ÊEòªÉÉ lÉÉ* +É{ÉEòÒ 
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É EÞòÊiÉ MÉÉä±b÷Îº¨ÉlÉ Eäò EòÉ´ªÉ ‘Ênù ]Åäõ´É±É®ú’ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù ‘§ÉxiÉ {ÉÊlÉEò’ ½èþ VÉÉä 
+¦ÉÒ iÉEò +|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É ¨ÉÉèÊ±ÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ EÞòÊiÉ ‘´ÉxÉ¨ÉÉ±ÉÉ’ 
JÉÆb÷EòÉ´ªÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 1937 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ UÆônù¨ÉªÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ¶Éè±ÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* <ºÉEòÉ |ÉÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉxÉÂ 
1949 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É* +É{ÉEòÒ ‘Ê¤ÉVÉ±ÉÒ’ xÉÉ¨ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ªÉ½þ pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
 iÉÖ¨É EòÉèxÉ VÉ±Énù Eäò +ÆSÉ±É ¨Éå ½ÄþºÉ-½ÄþºÉ Eò®ú CªÉÉå ±ÉÖEò ÊUô{É VÉÉiÉÒ, ¨Éä®äú 
iÉ¨ÉºÉÉEÖò±É |ÉÉhÉÉå ¦É®ú xÉ<Ç {ÉÖ±ÉEò xÉ´É UôÊ´É UôÉiÉÒ* <ºÉ EòÉ±Éä {É®únäù Eäò {ÉÒUäô iÉÖ¨É xÉMxÉ 
xÉ]õÒ-ºÉÒ xÉÉSÉ ®ú½þÒ, >ÄðMÉ±ÉÒ Eäò º´ÉÌhÉ¨É <ÆMÉÊiÉ Eäò ¦É´É Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä VÉÉÄSÉ ®ú½þÒ, iÉÖ¨É 
=¨Éc÷* ºÉÉ´ÉxÉ näùJÉ +ÉVÉ xÉ½þÉxÉä +É<Ç VÉ¨ÉÖxÉÉ iÉ]õ {É®ú ®ÆúÊMÉÊhÉ, =xÉ SÉ{É±É EòxÉÊJÉªÉÉå ºÉä 
ÊxÉVÉÇxÉ ´Éä±ÉÉ ±ÉJÉEò®ú ºÉi{É®ú* ÊxÉ´ÉÇºÉxÉÉ VÉ±É ¨Éå {Éè`ö MÉªÉÒ, ±ÉÉä SÉ¨ÉEò =`öÒ EÆòSÉxÉ EòÉªÉÉ, 
¨Éä®úÉ EòÊ´É pùÎ¹]õ ¤ÉSÉÉ Eò®úEäò SÉÖ{É-SÉÖ{É ªÉ½þ pù¶ªÉ SÉÚ®úÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 ªÉ½þ EòÉ´ªÉ ºÉä +É{É UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉlÉÇ ºÉ¨ÉÒIÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉä* 
 ºÉ¨ÉÒIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå +É{ÉEòÒ {É½þ±ÉÒ EÞòÊiÉ ºÉÖÊ¨ÉjÉÉxÉÆnùxÉ {ÉÆiÉ ºÉxÉÂ 1938 <Ç. ¨Éå |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
¨Éå +É<Ç* <ºÉEòÒ ®SÉxÉÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |É¨ÉÖJÉ ºiÉ¨¦É {ÉxiÉVÉÒ Eäò EÞòÊiÉi´É {É®ú EòÒ ½é* 
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 ºÉÉEäòiÉ BEò +vªÉªÉxÉ (1959 <Ç.) xÉÉ¨ÉEò EÞòÊiÉ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +É<Ç ÊVÉºÉ¨Éå MÉÖ{iÉVÉÒ 
EòÒ Ê´É¶Éä¹É EÞòÊiÉ ‘ºÉÉEäòiÉ’ EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ ½èþ* +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú +É{ÉxÉä ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò EÞòÊiÉEòÉ ºÉÞVÉxÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, ¤ÉºÉ ¡Úò]õEò®ú ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉiÉä ®ú½äþ* 
 ºÉxÉÂ 1963 <Ç. ¨Éå EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ {É®ú +É{ÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ±ÉäJÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ‘EòÉ¨ÉÉªÉxÉÒ Eäò 
+vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ’ |ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉªÉÉ* 
 +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú +É{ÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ +vªÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®ú iÉiºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉä VÉÉä ºÉxÉÂ 1951 <Ç. ¨Éå ‘+ÉvÉÖÊxÉEò 
Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ’ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* 
 +É{ÉEäò ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉxvÉ ‘®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ iÉlÉÉ näù´É +Éè®ú =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò 
{ÉÚ´ÉÉÇt ¨Éå ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eäò ¯û{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ ÊºÉrùÉiÉÉå EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ½éþ* 
ÊVÉºÉ¨Éå +É{ÉEòÉ +Ê¦É¨ÉiÉ ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò =kÉ®úÉvÉÇ ¨Éå ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ 
|É¨ÉÖJÉ EòÊ´É näù´É +Éè®ú =xÉEäò EÞòÊiÉi´É Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ¨ÉÉèÊ±ÉEò Ê´É´ÉäSÉxÉ ½èþ* 
 +É{ÉxÉä ºÉxÉÂ 1964 <Ç. ¨Éå ‘®úºÉÊºÉrùÉÆiÉ’ EÞòÊiÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ* <ºÉ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ EÞòÊiÉ 
{É®ú +É{ÉEòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ¨Éå +É{ÉxÉä ®úºÉÊºÉrùÉÆiÉ ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ +{ÉxÉä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ºÉ¦ÉÒ ¨ÉiÉÉå EòÉ Ê´É¶Énù Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +Éè®ú 
=ºÉEòÉ {É®úÒIÉhÉ +®úºiÉÚ Eäò EòÉ´ªÉ ÊºÉrùÉÆiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½èþ iÉlÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå VÉÉäc÷xÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1967 <Ç. ¨Éå ‘EòÉ´ªÉ Ê¤É¨¤É’ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ Ê¤É¨¤ÉªÉÉäVÉxÉÉ Eäò  
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ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ +É{ÉxÉä ¤É½ÖþiÉ ºÉä {ÉÖ®úÉiÉxÉ OÉÆlÉÉå EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ÊVÉxÉEòÒ ±É¨¤ÉÒ-±É¨¤ÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉBÄ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉÒ ½éþ* <xÉ¨Éå ‘+®úºiÉÚ’ EòÉ 
EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ 1953 
<Ç. =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ* 
 +É{ÉEòÉ ¶ÉÖC±ÉÉäkÉ®ú Ê½þxnùÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºlÉÉxÉ ½èþ* <xÉEäò +ÊiÉÊ®úCiÉ 
+É{ÉEäò SÉÉ®ú ÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ºÉ¨ÉÒIÉÉi¨ÉEò ±ÉäJÉ ½éþ 
- Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ (1944 <Ç.) Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú Ê´É´ÉäSÉxÉ (1948 <Ç.) Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
(1955 <Ç.) <xÉºÉä +É{É ÊxÉ¤ÉxvÉEòÉ®ú Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ½þÉä MÉB* 
 +É{ÉEòÒ +xªÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò EÞòÊiÉ ½èþ ‘SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê¤É¨¤É’ ÊVÉºÉEòÉ ®úSÉxÉÉEòÉ±É ºÉxÉÂ 
1950 ºÉä 1967 <Ç. iÉEò ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ¨Éå nùºÉ º¨ÉÞÊiÉÊSÉjÉ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* +ÆÊiÉ¨É nùÉä 
º¨ÉÞÊiÉÊSÉjÉ ‘¨Éä®úÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉºÉÞVÉxÉ’ +Éè®ú ‘+Éi¨É-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ’ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ EòÉä 
±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉä ½éþ* <ºÉEòÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É º¨ÉÞÊiÉÊSÉjÉ ‘®úÉ¹]Å{ÉÊiÉ ®úÉVÉäxpù|ÉºÉÉnù’ ½éþ* EòÊ´É¸ÉÒ 
‘ÊºÉªÉÉ®úÉ¨É¶É®úhÉ MÉÖ{iÉ Eäò +ÆÊiÉ¨É ÊnùxÉ’ <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÆº¨É®úhÉ ½èþ* +Éè®ú ªÉ½þ 
½þ®ú pùÎ¹]õ ºÉä ºÉÆº¨É®úhÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ¨Éå +ÉiÉÉ ½éþ* <xÉ¨Éå PÉ]õxÉÉÊSÉjÉ ½èþ, ®úÉäSÉEòiÉÉ +Éè®ú 
ºÉ½þVÉiÉÉ ½èþ ¨É¨ÉÇ EòÉä UÚôxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊxÉVÉiÉÉ ªÉÉ ÊxÉEò]õiÉÉ* 
‘®äúÊb÷ªÉÉå ¨Éå {ÉÆiÉVÉÒ EòÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ½þ¨Éå ªÉ½þ ºÉ¤É EÖòUô Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ*(1)  
4.2.4 b÷Éì. ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ 
- VÉx¨É 
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- ®úSÉxÉÉBÄ 
EòÉ´ªÉ :- 
(1) ¯û{É®úÎ¶¨É 
(2) UôÉªÉÉ±ÉÉäEò 
(3) =nùªÉÉSÉÆ±É 
(4) ¨Éx´ÉxiÉ®ú 
(5) Ênù´ÉÉ±ÉÉäEò 
VÉx¨É :-  
+É±ÉÉäSÉEò +Éè®ú EòÊ´É b÷Éì. ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÉ VÉx¨É 1917 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É* +É{É 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ®úÒÊiÉEòÉ´ªÉ Eäò EòÊ´É ½èþ* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
- ¯û{É®úÎ¶¨É 
- UôÉªÉÉ±ÉÉäEò 
- =nùªÉÉSÉÆ±É 
- ¨Éx´ÉxiÉ®ú 
- Ênù´ÉÉ±ÉÉäEò 
 ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ ¤É½ÖþiÉ Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É ®ú½äþ ½éþ* =x½þÉåxÉä ºÉnùÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ 
+{ÉxÉÉ º´É®ú ¤Énù±ÉÉ ½èþ* +É®ú¨¦É ¨Éå ´ªÉÎCiÉ{É®úEò ¯û¨ÉÉxÉÒ MÉÒiÉ Ê±ÉJÉä, Ê¡ò®ú |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ 
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EòÊ´ÉiÉÉBÄ +Éè®ú Ê¡ò®ú xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ* |ÉºiÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ <xÉEäò 7 ºÉÆOÉ½þ 
|ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉB* 
(1) ¯û{É®úÎ¶¨É :- ¯û{É®úÎ¶¨É ¨Éå EòÊ´É EòÒ +É®úÎ¨¦ÉEò ¯û{É-{ªÉÉºÉ =ºÉEäò +¦ÉÉ´É ¨Éå iÉÒµÉ 
Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ iÉlÉÉ Ê´É¹ÉÉn-´ÉänùxÉÉ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¤É½ÖþiÉ MÉÉgø ¦ÉÉ´É ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* 
(2) UôÉªÉÉ±ÉÉäEò :- ¯û{É®úÎ¶¨É EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ +MÉ±ÉÉ SÉ®úhÉ ½èþ* ªÉ½þ +´É¶ªÉ ½èþ ÊEò 
=ºÉEòÉ º´É®ú ¯û{É®úÎ¶¨É Eäò º´É®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ EÖòUô Eò¨É =kÉäVÉEò ½èþ* 
(3) =nùªÉÉSÉÆ±É :- =nùªÉÉSÉÆ±É ¨Éå ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´É¹ÉÉnù +Éè®ú +¦ÉÉ´É EòÒ +Éè®ú ºÉä +É¶ÉÉ, 
Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú ¶ÉÎCiÉ EòÒ +Éè®ú ªÉÉjÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉ 
nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
(4) ¨Éx´ÉÆiÉ®ú :- ¨Éx´ÉÆiÉ®ú ¨Éå EòÊ´É EòÒ 14 ±É¨¤ÉÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* EòÊ´É 
Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ªÉÖMÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä ¤Énù±ÉEò®ú xÉªÉä VÉÒ´ÉxÉ-¨ÉÚ±ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ ½þÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ =näù¶ªÉ ½éþ* 
(5) Ênù´ÉÉ±ÉÉäEò :- Ênù´ÉÉ±ÉÉäEò ¦ÉÒ EòÊ´É EòÒ ¯û¨ÉÉxÉÒ pùÎ¹]õ ºÉä Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ‘Ê¨É±ÉxÉ-
Ê´É®ú½þ’ +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ¯û{ÉÉEòÉÆIÉÉ +Éè®ú ºÉÖÊvÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* 
(6) ¨ÉÉvªÉ¨É :- ¨ÉÉvªÉ¨É ¨Éå EòÊ´É EòÉ º´É®ú ¤Énù±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ MÉÒiÉ iÉlÉÉ 
MÉÒiÉäiÉ®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ nùÉäxÉÉå ¨Éå ½þÒ xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ +Éè®ú Ê¶É±{É EòÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* <ºÉÒ Gò¨É  
¨Éå ‘JÉÎhb÷iÉ ºÉäiÉÖ’ (1967) EòÒ ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ +ÉiÉÒ ½èþ*’’(1) 
 ‘¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉVÉÒ EòÉ EòÉ´ªÉVÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉªÉ VÉxÉEòlÉÉ+Éå +Éè®ú +ºÉ¡ò±É |ÉhÉªÉ EòÒ 
´ÉänùxÉÉ+Éå EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä |ÉÉ®ú¨¦É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¤ÉÉnù±ÉÉå EòÒ UôÉªÉÉ EòÊ´É EòÒ |ÉäªÉºÉÒ EòÒ º¨ÉÞÊiÉ  
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Ênù±ÉÉiÉÒ ½èþ : 
   ¯û{É EòÒ ÊEò®úhÉå iÉÖ¨½þÉ®úÒ, ±Éä ºÉnùÉ ¨Éè ¨ÉÖºEò®úÉ ªÉÉ, 
   ªÉÉnù Eäò ¤ÉÉnù±É iÉÖ¨½þÉ®äú ±Éä xÉªÉxÉ +{ÉxÉÉ ºÉVÉÉªÉÉ* 
 EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉvÉÖªÉÇ EòÒ +{ÉäIÉÉ =iºÉÉ½þ, {ÉÉè¯û¹É +Éè®ú +ÉäVÉ EòÉ IÉäjÉ EòÉ EòÊ´É 
Eäò ¨ÉÚ±É ´ªÉÎCiÉi´É Eäò +ÊvÉEò +xÉÖ¯û{É ½èþ* 
   ¨ÉÖZÉEòÉä ºÉÆPÉ¹ÉÉæ Eäò ºÉx¨ÉÖJÉ ±ÉMÉiÉä 
    ±ÉPÉÖ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ¨É®úhÉ 
 <xÉEòÉ ªÉ½þ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò {ÉIÉ =x½åþ EòÉä¨É±É +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®úJÉ 
ºÉEòÉ* ¡ò±ÉiÉ: =xÉEòÉ vªÉÉxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ EòÒ +Éä®ú VÉÉxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½þÒ lÉÉ, VÉèºÉÉ 
ÊEò =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ : 
   +Éè®ú ¨ÉÊ®úªÉ±É näù¶É ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ ªÉ½þ 
   EòÉäcä÷, <ºÉä ÊVÉiÉxÉä ±ÉMÉÉ+Éä, 
   ÊEòxiÉÖ +ÉMÉä ªÉ½þ xÉ ¤ÉgøxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ*’(2) 
 ‘¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ EòÉ MÉÒiÉEòÉ®ú Eò<Ç ºÉÆºEòÉ®úÉå ºÉä VÉÖc÷iÉÉ +Éè®ú =x½åþ iÉÉäc÷iÉÉ ½Öþ+É, 
ªÉÖMÉ-SÉäiÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |É¤Érù ½þÉäiÉÉ ½Öþ+É Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* +É®úÎ¨¦ÉEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÆºEòÉ®ú ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå EòÉä¨É±É EòÉxiÉ {ÉnùÉ´É±ÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ |Éä¨É +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò º´É®ú ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉä ½éþ* +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú EòÊ´É |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò º´É®ú 
º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ º´É®ú EòÊ´É Eäò VÉÒ´ÉxÉ ºÉä xÉ½þÓ ¡Úò]õ ºÉEòÉ 
½èþ, =ºÉä =ºÉEäò nùÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þÉÄ, |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò |É¦ÉÉ´É 
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ºÉä EòÊ´É ±ÉÉäEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +Éè®ú =x¨ÉÖJÉ +´É¶ªÉ ½Öþ+É ½èþ* ¡ò±Éº´É¯û{É =ºÉxÉä ±ÉÉäEò-
ºÉÆ´ÉänxÉÉ EòÉä ±ÉäEò® ±ÉÉäEò-{ÉÊ®´Éä¶É ¨Éå EÖòU ¤É½ÖiÉ iÉÉVÉÉ +Éè® ´ªÉÎCiÉ{ÉÚhÉÇ MÉÒiÉ Ê±ÉJÉä ½éþ* 
¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ Eäò MÉÒiÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ +É<Ç ½èþ, ´ÉèÊ´ÉvªÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÉ ½èþ, 
ºÉÆÎ¶±É¹]õiÉÉ +Éè®ú ºÉÚI¨ÉiÉÉ ¦ÉÒ +É<Ç ½èþ* +Éè®ú Eò½þÉ iÉEò ±Éä VÉÉªÉäMÉä ¨ÉxÉ ¨Éä®äú MÉÒiÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É 
EòÒ ÊxÉ´ÉÉÇvÉ |ÉMÉÊiÉ EòÉ ¤Éc÷É ½þÒ ºÉÉÆEäòÊiÉEò +ÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ* ¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ ¨ÉÚ±ÉiÉ: iÉ®ú±É 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò EòÊ´É ½éþ* +iÉ: ´Éä +{ÉxÉä MÉÒiÉÉå ¨Éå SÉÉ½äþ VÉ½þÉÄ EòÒ ¦ÉÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ näù ®ú½äþ ½þÉä 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú ÎºxÉMvÉiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉBÄ ®úJÉiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ¶É¤nùªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ BEò +Éè®ú 
¤Éc÷Ò ½þÒ +Îx´ÉÊiÉ nùÒJÉiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú BEò®úºÉiÉÉ*(3) 
4.2.5 MÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ ‘xÉä{ÉÉ±ÉÒ’ 
VÉx¨É :- 
MÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ ‘xÉä{ÉÉ±ÉÒ’ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1903 ¨Éå Ê¤É½þÉ®ú Eäò ¤Éä±ÉªÉÉ xÉÉ¨ÉEò MÉÉÄ´É ¨Éå 
½Öþ+É lÉÉ* +É{É EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò Ê¡ò±¨ÉÒ-VÉMÉiÉ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ ¨Éå ®ú½äþ lÉä* +É{ÉEäò MÉÒiÉÉå 
¨Éå |Éä¨É ºÉÆ´ÉäMÉ EòÉ ÊxÉVÉÒ ´ÉèÊ¶É¹]¬ ½è +Éè® =xÉ¨Éå ¤ÉcÒ ºÉÉnMÉÒ, ¨ÉÉvÉÖªÉÇ +Éè® |É´ÉÉ½ iÉÉä ½è 
½Ò* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
(1) {ÉÆUôÒ 
(2) =¨ÉÆMÉ 
(3) ®úÉÊMÉxÉÒ 
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(4) {ÉÆSÉ¨ÉÒ 
(5) Ê®ú¨ÉÊZÉ¨É 
(6) xÉ´ÉÒxÉ 
 xÉä{ÉÉ±ÉÒVÉÒ ªÉÉè´ÉÉxÉ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò MÉÉªÉEò Eäò ¯û{É ¨Éå =¦É®äú ÊEòxiÉÖ ¤ÉÉnù ¨Éå Ê¡ò±¨ÉÒ 
nÖÊxÉªÉÉ ¨Éå {ÉcEò® +{ÉxÉÒ ºÉ½VÉ ¶ÉÎCiÉ JÉÉä ¤Éè`ä* ‘xÉ´ÉÒxÉ’ ¨Éå EÖòU ®É¹]ÅÒªÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ 
½é* 
 <xÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ +iªÉxiÉ ºÉÖ±ÉÊ±ÉiÉ B´ÉÆ |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ 
¶Éè±ÉÒ ¨Éå ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
    {É±É¦É®ú ¨Éå Eò±É¶É ½ÖþB JÉÉ±ÉÒ, 
    VÉ±É´ÉÉ±Éä ¤ÉÉnù±É ÊxÉJÉ®ú MÉB, 
    vÉxÉ +¯ûhÉ MÉB, vÉxÉ ¶ªÉÉ¨É MÉB, 
    PÉxÉ½þÊ®úiÉ MÉB PÉxÉ {ÉÒiÉ MÉB* 
 <xÉEäò |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉjÉhÉ EòÒ ÊxÉVÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ VÉÉä =x½åþ +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä +±ÉMÉ 
ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉiÉÒ ½èþ* <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ +±ÉMÉ ½þÒ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éc÷iÉÒ ½éþ* pù¹]õ´ªÉ : 
    |Éä¨É iÉÖ¨½þÉ®úÉ ¨Éä®úÒ <xÉ +ÉÄJÉÉå EòÉ +ÉEòÉ¶É  
    ¨ÉÞnÖù ¨ÉÖºEòÉxÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ ¨Éä®äú |ÉÉhÉÉå EòÉ =±±ÉÉºÉ* 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ MÉÒiÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ =xÉEäò |ÉÉhÉÉå EòÒ iÉc÷{É +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ Eäò =ilÉÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½éþ*(1) 
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4.2.6 ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
 ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò vÉxÉÒ ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ EòÉ VÉx¨É 18 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1919 EòÉä +¨ÉÞiÉºÉ®ú 
|ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÒ `öÉEÖò®ú {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É* =SSÉÊ¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉxÉÂ 1940 ¨Éå +É{ÉEòÉ 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Ênù±±ÉÒ ¨Éå ºlÉÉªÉÒ ¯û{É ºÉä ¤ÉºÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä 25 ´É¹ÉÇ iÉEò +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉnùÉå EòÉä ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ ÊEòªÉÉ* ®äúÊb÷ªÉÉä, xÉÉ]õEò +Éè®ú BÆEòÉEòÒ ±ÉäJÉxÉ xÉä +É{ÉEòÉä ªÉ¶É, 
ºÉ¨¨ÉÉxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* ºÉxÉÂ 1965 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ-{ÉÉEò ªÉÖrù Eäò nùÉè®úÉxÉ +É{ÉEäò BEòÉÆÊEòªÉÉå xÉä 
+É{ÉEäò +ÉxiÉ®®É¹]ÅÒªÉ ®ÉVÉxÉèÊiÉEò ´ªÉÆMªÉEòÉ®Éå ¨Éå ºlÉÉxÉ Ên±ÉÉªÉÉ* +É{ÉxÉä EòÊ´ÉiÉÉ, 
={ÉxªÉÉºÉ, ¤ÉÉ±ÉÉä{ÉxªÉÉºÉ, ºÉ¨{ÉÉnxÉ ºÉÊ½iÉ ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ |ÉJÉ® |ÉÊiÉ¦ÉÉ EòÉ {ÉÊ®SÉªÉ 
ÊnªÉÉ* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
¨É½þÉ¶´ÉäiÉÉ, ¨ÉÉº]õ®ú ÊºÉ±ÉÊ¤É±É +Éè®ú ÊºÉ±ÉÊ¤É±É ¨ÉÉ¨ÉÉ (½þÉºªÉ) 
EòÊ´ÉiÉÉ :- ÊSÉ±É¨ÉxÉ 
   ¨ÉvÉÖEòÒ ®úÉiÉ +Éè®ú ÊVÉxnùMÉÒ 
   Eò½èþ {Éè¯ûb÷ÒnùÉºÉ 
   BEò lÉÉ ®úÉVÉÉ, BEò lÉÒ ®úÉxÉÒ EòÒ Eò½þÉxÉÒ 
   xÉ]õJÉ]õ EòÉ MÉÒiÉ 
   ¤ÉSSÉÉä MÉÉ+Éä MÉÒiÉ ! 
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BEòÉÆEòÒ:½þÉºªÉ¨ÉÆSÉ-1(½þ¨É-iÉÖ¨É), ½þÉºªÉ¨ÉÆSÉ-2(PÉ®ú-nù}iÉ®), ½þÉºªÉ¨ÉÆSÉ-3(näù¶É-Ê´Énäù¶É), {ÉÉÄSÉ 
|É½þºÉxÉ, ¨ÉÆÊnù®ú EòÒ VÉÉäiÉ, ®ÆúMÉÉ®ÆúMÉ, ºÉÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ¨ÉÆSÉ,fÉä±É EòÒ {ÉÉä±É,SÉÖzÉÖ,¨ÉÖzÉÖ,{ÉÖ¹{ÉÉ(nÉä ¦ÉÉMÉ) 
xÉÉ]õEò :- nùÉnùÒ ¨ÉÉÄ VÉÉMÉÒ, ®úiÉVÉMÉÉ, iÉº´ÉÒ®ú =ºÉEòÒ, PÉä®úÉ´É, +Ê¦É¨ÉxªÉÖ SÉGò´ªÉÖ½þ ¨Éå  
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ :- ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ´ÉÒ®ú +VÉÖÇxÉ, ¨ÉÉÊºÉEò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ, ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò VÉxÉºÉkÉÉ ¨ÉÉÊºÉEò 
ºÉ´ÉÇÊ|ÉªÉ* 
 +É{ÉEòÉä +xÉäEò {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½ÖþB* 1972 ¨Éå  ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ®úÉ¹]Åõ{ÉÊiÉ xÉä +É{ÉEòÉä 
‘{ÉnÂù¨É¸ÉÒ’ ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ ÊEòªÉÉ* 
 ´ªÉÆMªÉEòÉ®úÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ Eäò +xÉÖ¯û{É +É{ÉxÉä SÉÖ]õÒ±ÉÒ ¶Éè±ÉÒ +{ÉxÉÉªÉÒ* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ¯û{É +Éè®ú ºÉ®ú±É ½èþ* Eò½þÒ ¦ÉÒ ¤ÉÉäÊZÉ±ÉiÉÉ +lÉ´ÉÉ +ºÉ¨¤ÉrkÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* +É{ÉEäò 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ +ÉVÉÉnùÒ ºÉä {É½þ±Éä näù¶É¦ÉÎCiÉ {ÉÚhÉÇ º´É®ú |ÉvÉÉxÉ lÉÉ ´É½þÓ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò 
={É®úÉxiÉ =ºÉ¨Éå VÉxÉ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ, VÉxÉ-SÉäiÉxÉÉ, näù¶É EòÒ +JÉÆc÷iÉÉ EòÉ ºÉÆEò±{É 
Eò{É]õ{ÉÚhÉÇ ¹Éc÷ªÉÆjÉÉå EòÉä ¤ÉäxÉEòÉ¤É Eò®úxÉä EòÒ |É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ =xÉEòÒ ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÒ 
vÉÉäkÉEò ½éþ*(1) 
4.2.7 xÉÒ®úVÉ 
- VÉx¨É 
- EòÉ´ªÉÆ ºÉÆEò±ÉxÉ 
(1) xÉÒ®úVÉ EòÒ {ÉÉiÉÒ 
(2) |ÉÉhÉ-MÉÒiÉ 
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(3) MÉÆMÉÉ EòÒ EòºÉ¨É 
VÉx¨É :-  
xÉªÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò MÉÒiÉEòÉ®úÉå ¨Éå ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ‘xÉÒ®úVÉ’ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1926 ¨Éå ½Öþ+É* 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÉæ ºÉä Ê¨É±ÉÒ ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É xÉä =x½åþ ¦ÉÉ´ÉÖEò +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É 
¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* ¨ÉèÊ]ÅõEò {ÉÉºÉ Eò®úEäò C±ÉEÇò ¤ÉxÉä* º´ÉÉvªÉÉªÉÒ UôÉjÉ Eäò ¯û{É ¨Éå B¨É.B. ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú Ê¡ò®ú |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ¤ÉxÉä* <x½åþ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉxÉÂ 1942 ¨Éå |ÉäªÉºÉÒ Eäò 
Ê¤ÉUÖôc÷ xÉä ºÉä Ê¨É±ÉÒ* ‘xÉÒ®úVÉ’ Eäò´É±É +ÉÄºÉÚ ¤É½þÉxÉä´ÉÉ±Éä +lÉ´ÉÉ EòÉä®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò EòÊ´É 
xÉ½þÓ ½èþ* ¤ÉÎ±Eò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú +xÉÖ¦É´ÉÉå xÉä =x½åþ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ´É|É´ÉhÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* 
EòÉ´ªÉ-ºÉÆEò±ÉxÉ 
(1) ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
(2) +xiÉv´ÉÇÊxÉ 
(3) Ê´É¦ÉÉ´É®úÒ 
(4) |ÉÉhÉ-MÉÒiÉ 
(5) nùnÇù ÊnùªÉÉ ½èþ 
(6) ¤ÉÉnù±É ¤É®úºÉ MÉªÉÉä 
(7) xÉÒ®úVÉ EòÒ {ÉÉiÉÒ 
(8) xÉnùÒ ÊEòxÉÉ®äú 
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(9) nùÉä MÉÒiÉ 
(10) +ÉºÉÉ´É®úÒ 
(11) ±É½þ®ú {ÉÖEòÉ®åú 
(12) ¨ÉÖCiÉEòÒ 
 ºÉÆPÉ¹ÉÉæ ºÉä VÉÚZÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ xÉÒ®úVÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÉ ¨ÉÚ±É º´É®ú ®úÉä¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú |ÉhÉªÉ 
½èþ* <ºÉ¨Éå +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, =±±ÉÉºÉ-={ÉÉ±É¨¦É, ´ªÉÆMªÉ ºÉ¦ÉÒ EòÒ ºÉ®ú±É +Éè®ú |É´ÉÉ½þ¨ÉªÉÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ : 
    ´É½þ iÉÖ¨½þÓ ½þÉä ÊEò ÊVÉºÉEäò Ê±ÉB +ÉVÉ iÉEò 
    ¨Éé ÊºÉºÉEòiÉÉ ®ú½þÉ ¶É¤nù ¨Éå MÉÉxÉ ¨Éå, 
    ´É½þ iÉÖ¨½þÓ ½þÉä ÊEò ÊVÉºÉEäò Ê¤ÉxÉÉ ¶É´É ¤ÉxÉÉ, 
    ¨Éé ¦É]õEòiÉÉ ®ú½þÉ ®úÉäVÉ º¨É¶ÉÉxÉ ¨Éå* 
 EòÊ´É +Énù¨ÉÒ EòÉä {ªÉÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ +{É®úÉvÉ Eò®úiÉä ®ú½þxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* Eò½þÓ ´É½þÓ 
=ºÉEòÉ ªÉ½þ {ªÉÉ®ú ´ÉÉºÉxÉÉ +Éè®ú ±ÉÉèÊEòEòiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ®ÆúMÉ VÉÉiÉÉ ½äþ* <xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå 
ºÉ®ú±ÉiÉÉ,ºÉ½þVÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ EòÉ ´É½þ MÉÖhÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* ÊVÉºÉºÉä =xÉEäò ¶É¤nù-¶É®ú ºÉÒvÉä 
ºÉÒxÉä ¨Éå PÉÚÄºÉ VÉÉiÉä ½éþ* ¶ÉÖ¹Eò +Éè®ú xÉÒ®úºÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä +ÉEò¹ÉÇEò iÉ®úÒEäò ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä 
¨Éå xÉÒ®úVÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉÊ½þ®ú ½éþ* xÉÒ®úVÉVÉÒ xÉä ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉå +Éè®ú ¨ÉÖCiÉEòÉå EòÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉä 
ÊxÉJÉÉ®úÉ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨É½þi´É EòÒ PÉ]õxÉÉBÄ ¦ÉÒ =xÉºÉä +UÚôiÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þÓ*  
(1) xÉÒ®úVÉ EòÒ {ÉÉiÉÒ -  
‘xÉÒ®úVÉ EòÒ {ÉÉiÉÒ’ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨Éå xÉÒ®úVÉ xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ  
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½éþ, VÉèºÉä xÉÒ®úVÉ uùÉ®úÉ +ÆÊEòiÉ xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ Ê¨É¸É EòÉ ªÉ½þ pù¶ªÉ ¾þnùªÉ EòÉä UÚôiÉÉ ½èþ : 
   ´Éä Ê{É®úÉÊ¨Éb÷ UÚô½þ ´Éä, ¨ÉÊ¨ÉªÉÉÆ ´É½þÓ ºÉÊnùªÉÉÄ {ÉÖ®úÉxÉÒ 
   iÉÉc÷ EòÒ {ÉÉÆiÉå JÉVÉÚ®úÉå EòÒ EòiÉÉ®åú +ÉºÉ¨ÉÉxÉÒ 
   EòÉÊ¡ò±Éä ´Éä, >Äð]õ´Éä, ´Éä PÉÆÊ]õªÉÉ ´ÉÆ¶ÉÒ-Ê´ÉVÉxÉ EòÒ 
   {ªÉÉºÉ ®äúÊMÉºiÉÉxÉ EòÒ MÉ¨ÉÔ ¤ÉMÉÚ±ÉÉå Eäò ½þ´ÉxÉ EòÒ 
   ¨ÉÎºVÉnåù-ÊVÉxÉEäò +WÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÖ¤É½þ EòÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ 
   ´Éä ¯û<Ç Eäò ¡Úò±É {ÉÉEò®ú ®äúiÉ ÊVÉxÉEòÉä ½ÆþºÉ MÉªÉÒ ½èþ 
       (xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ Eäò xÉÉ¨É) 
 xÉÒ®úVÉ xÉä xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ {É®ú ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò +ÉGò¨ÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +{ÉxÉä ¨ÉxÉ 
EòÉ +ÉGòÉä¶É <ºÉ iÉ®ú½þ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ : 
   ½þÉlÉ VÉÉä iÉÖZÉ {É®ú =`äöMÉÉ ½þ¨É =ºÉä ZÉEòZÉÉä®ú nåùMÉä, 
   VÉÆMÉ EòÒ VÉÉä ¦ÉÒ Eò®äúMÉÉ ¤ÉÉiÉ ´É½þ ¨ÉÖÄ½þ iÉÉäc÷ nåùMÉä* 
   ½þ¨É ¤ÉiÉÉ nåùMÉä EòÒ ÊEòiÉxÉÒ xÉÒ±É EòÒ MÉ½þ®úÒ ºÉxÉ½þ ½èþ 
   ½þ¨É ¤ÉiÉÉ nåùMÉä ÊEò EòÒ Eèò¶Éå ¨Éå xÉ SÉÉ®úÉå EòÉä VÉMÉ½þ ½èþ 
   ½þ¨É ¤ÉiÉÉ nåùMÉä ÊEò vÉ®úiÉÒ {ÉÉèhb÷ ºÉä ¤ÉÆ]õiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ 
   vÉÉ®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¦ÉÒ iÉ±É´ÉÉ®ú ºÉä Eò]õiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ ! 
       (xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ Eäò xÉÉ¨É) 
 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÒ |Éä¨É-¦ÉÉ´ÉxÉÉ näù¶ÉiÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ªÉÊnù 
EòÉ¶¨ÉÒ®ú Eäò xÉÉ¨É {ÉÉiÉÒ Ê±ÉJÉiÉÉ ½èþ iÉÉä xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ Ê¨É¸É Eäò nùnÇù ºÉä ¦ÉÒ +{ÉÊ®úÊSÉiÉ 
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xÉ½þÓ ½èþ, +{ÉxÉä näù¶É EòÒ ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉªÉä ±Éc÷iÉÉ ½èþ iÉÉä Ê´É{ÉiÉ xÉÉ¨É EòÒ +ÉVÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉªÉä 
¦ÉÒ VÉÉxÉ näùxÉä EòÉ ½þÉèºÉ±ÉÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ : 
    Ê|ÉªÉ ¨ÉÖZÉä ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ VÉÉä ¨Éä®úÉ ´ÉiÉxÉ ½èþ 
    Eò¨É xÉ½þÓ =ºÉºÉä iÉÊxÉEò {ªÉÉ®úÉ ¨ÉÖZÉä iÉä®úÉ SÉ¨ÉxÉ ½èþ 
    =ºÉ SÉ¨ÉxÉ {É®ú ½þÒ ¨ÉMÉ®ú ½èþ +ÉÆÊvÉªÉÉå EòÉä +ÉVÉ PÉä®úÉ 
    xÉÒ±É EòÒ ¤Éä]õÒ ¤ÉiÉÉ EèòºÉ xÉ vÉc÷Eäò |ÉÉhÉ ¨Éä®úÉ 
 ‘xÉÒ®úVÉ EòÒ {ÉÉiÉÒ’ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨Éå |ÉiÉÒEòÉå EòÉ ¦ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ - 
 {ÉÉ=xb÷ +Éè®ú b÷Éä±É®ú EòÉ |ÉÊiÉEòÉi¨ÉEò |ÉªÉÉäMÉ xÉÒ®úVÉ xÉä <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ : 
    ½þ¨É ¤ÉiÉÉ nåùMÉä ÊEò vÉ®úiÉÒ {ÉÉéb÷ ºÉä ¤ÉÆ]õiÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* 
    näùJÉxÉÉ ½èþ b÷É±É®úÒ ZÉÆEòÉ®ú ¨Éå ÊEòiÉxÉÉ +ºÉ®ú ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ {ÉÉéb÷ {ÉÚÄVÉÒ +Éè®ú ZÉÆEòÉ®ú +¨ÉäÊ®úEòÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnùÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ |ÉiÉÒEò ½éþ* 
(2) |ÉÉhÉMÉÒiÉ :  
‘|ÉÉhÉMÉÒiÉ’ ¨Éå Eäò´É±É xÉÉ®úÒ ºÉÉèxnùªÉÇ ªÉÉ |Éä¨É EòÉä ½þÒ EòÎ±{ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þ 
ÎºlÉÊiÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä nÚù®ú +Éè®ú £òÉªÉb÷´ÉÉnùÒ {ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ+Éå Eäò xÉVÉÊnùEò {É½ÖÄþSÉ VÉÉiÉÒ 
½èþ, <ºÉÊ±ÉB ªÉ½þÉÄ ªÉÉèxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ÊºÉ´ÉÉ EòÉä<Ç |Éä®úhÉÉ ¶ÉÎCiÉ xÉVÉ®ú xÉ½þÓ +ÉiÉÒ* 
(3) MÉÆMÉÉ EòÒ EòºÉ¨É :  
‘MÉÆMÉÉEòÒ EòºÉ¨É’ ¨Éå ¨ÉxÉEòÒ º´ÉºlÉ ºÉ¶ÉCiÉ +Éè®ú +É¶ÉÉ´ÉÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
½þÒ +ÊvÉEò ½Öþ+É ½èþ, +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ º´ÉºlÉ +Éè®ú ºÉÊGòªÉ pùÎ¹] EòÉ |É¨ÉÉhÉ ½èþ : 
    ªÉ½þ ¨ÉÖnùÉÇ xÉÖ¨ÉÉ<Ç¶É ¦ÉÚJÉÉå EòÒ, ªÉä =VÉcä÷ 
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     SÉ¨ÉxÉ ¤ÉäEòÉ®úÉå Eäò 
    VÉÚ`öxÉ ªÉä ºÉc÷Eò EòÒ {É±ÉiÉä ½ÖþB ¶É½þVÉÉnäù 
     ªÉä ºÉÚJÉÇ ¤É½þÉ®úÉå Eäò 
    ªÉ½þ ½þÉä±ÉÒ JÉÚxÉ-{ÉºÉÒxÉä EòÒ, xÉÒ±ÉÉ¨ÉÒ 
     ªÉ½þ ½ÖþºxÉ-½þºÉÒxÉÉå EòÒ 
    ¤ÉäWÉÉ®ú xÉ ½þÉä, ¤ÉäVÉÉ®ú xÉ ½þÉä, ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ 
     ¡òºÉÉxÉÉ ¤Énù±ÉäMÉÉ 
    MÉÆMÉÉ EòÒ EòºÉ¨É, VÉ¨ÉÖxÉÉ EòÒ EòºÉ¨É, 
     ªÉ½þ iÉÉxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ ¤Énù±ÉäMÉÉ* 
 xÉÒ®úVÉ VÉÒ xÉä Ê¡ò±¨ÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòiÉÉ  |ÉnùÉxÉ EòÒ* ‘xÉÒ®úVÉ Eäò MÉÒiÉ’ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
{ªÉÉ®äú MÉÒiÉÉå Eäò ¯û{É ¨Éå ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉä ®ú½äþ ½éþ*(2) 
4.2.8 ®úÉ¨É´ÉiÉÉ® iªÉÉMÉÒ 
VÉx¨É :- 
®úÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1925 ¨Éå ½Öþ+É* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
®úÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå |Éä¨É +Éè®ú Ê´É®ú½þ EòÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ Eò®ú +{ÉxÉÒ 
´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB ®úJÉÉ* ‘xÉªÉÉJÉÚxÉ’, ‘+É`ö´ÉÉÄº´É®ú’, ‘¨Éé Ênù±±ÉÒ ½ÚÄþ’ iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú +ÉènùÉiªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ½þºÉ Eäò EòÊ´É 
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½éþ* iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå IÉÖpùiÉÉ, {ÉÉJÉhb÷ +Éè®ú §É¹]ÉSÉÉ®ú, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä 
={É®ú =`öxÉä´ÉÉ±ÉÉ º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É* pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
   +Éè¹ÉÊvÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ VÉx¨ÉÉ ½ÚÄþ, =x½þÓ ºÉä JÉä±ÉiÉÉ ½ÚÄþ 
   Ê¤ÉVÉÊ±ÉªÉÉå ºÉä {ªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ xÉiÉÒVÉÉ ¡äò±ÉiÉÉ ½ÚÄþ 
    -       -      - 
   ªÉ½þ VÉiÉÉ näùxÉÉ iÉÖ¨½åþ ¨Éé SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ, Ê´É¶´É´ÉÉ±ÉÉä, 
   VÉ¤É Eò½þÉä iÉ¤É ¨ÉÖºEò®úÉB, ´É½þ ÊJÉ±ÉÉèxÉÉ ¨Éé xÉ½þÓ ½ÚÄþ* 
 iªÉÉMÉÒVÉÒ EòÉ ´ªÉÎCiÉi´É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò =SSÉ ±ÉIªÉ B´ÉÆ +Énù¶ÉÉæ EòÉ |É½þ®úÒ +Éè®ú 
ºÉÆ®úIÉEò ½èþ* =xÉEäò ÊºÉrùÉÆiÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉxÉ-¨ÉªÉÉÇnùÉ ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò +xÉÖEÚò±É 
½èþ* ´É½þ ÊEòºÉÒ EòÒ IÉÖpùiÉÉ, xÉÒSÉiÉÉ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä* ´É½þ Eò±ÉÉEòÉ®ú +Éè®ú =ºÉEòÒ 
Eò±ÉÉ EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* ‘EÆò`ö’ EòÉä ¤ÉäSÉ näùxÉÉ =x½åþ xÉ½þÓ ºÉÖ½þÉiÉÉ ½èþ* BEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
=x½þÉåxÉä <x½þÓ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ : 
    ªÉ½þ CªÉÉ ½Öþ+É iÉÖ¨½þÉ®úÉ iªÉÉMÉÒ 
    Ê´ÉpùÉä½þÒ º´É®ú Eò½þÉÄ MÉªÉÉ? 
    Ê¨É±ÉxÉä EòÉä Ê¨É±É MÉ<Ç ´ÉÉ¯ûVÉÒ, 
    ´ÉÉhÉÒ EòÉ ¶É®ú Eò½þÉÄ MÉªÉÉ? 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå iªÉÉMÉÒVÉÒ Eäò <ºÉ +ÉäVÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä <x½åþ =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉ 
Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õ ºlÉÉxÉ Ênù±ÉÉªÉÉ*(1) 
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4.2.9 ½þÊ®úEÞò¹hÉ ‘|Éä¨ÉÒ’ 
VÉx¨É :- 
½þÊ®úEÞò¹hÉ ‘|Éä¨ÉÒ’ EòÉ VÉx¨É 1908 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ{ÉÊ®úSÉªÉ :- 
½þÊ®úEÞò¹hÉ ‘|Éä¨ÉÒ’ EòÉä xÉÉ]õEòÉå +Éè®ú BEòÉÆÊEòªÉÉå Eäò IÉäjÉ ¨Éå Ê´É¶Éä¹É ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ 
iÉlÉÉÊ{É BEò ¦ÉÉ´ÉÖEò ¾þnùªÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ BäºÉä EòÊ´É ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå |ÉhÉªÉ-´ÉänùxÉÉ Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eäò º´É®ú ¦ÉÒ MÉ½þ®äú ½éþ* 
   ‘+ÎMxÉMÉÉxÉ’ 
   ´ÉxnùxÉÉ Eäò ¤ÉÉä±É 
   +ÉÄJÉÉå ¨Éå 
   +xÉxiÉ Eäò {ÉlÉ{É®ú 
 ®úIÉÉ¤ÉxvÉxÉ, Ê¶É´ÉÉºÉÉvÉxÉÉ, |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ, º´É{xÉ-¦ÉÆMÉ, ¶É{ÉlÉ, =rùÉ®ú, EòÒÌiÉºiÉÆ¦É, 
ºÉÆ®úIÉEò +ÉxÉEòÉ¨ÉÉxÉ +ÉÊnù* 
 <ºÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÉÇxÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉhÉªÉ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ®ú½þºªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò |É¤É±É´ÉäMÉ ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½èþ* <xÉEòÒ ¶Éè±ÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå Eäò +xÉÖ¯û{É Eò½þÓ 
+ÉäVÉ{ÉÚhÉÇ ½èþ, iÉÉä Eò½þÓ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ{ÉÚhÉÇ ½èþ* +ÉäVÉ{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ EòÒ nùÉä {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ 
 BEò¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ÊnùJÉ±ÉÉxÉÉ VÉMÉEòÉä, +{ÉxÉÉ ¤É±É Ê´ÉGò¨É ¦É®ú{ÉÚ®ú* 
¨ÉÉvÉÚªÉÇ{ÉÚhÉÇ ¶Éè±ÉÒ : +ÉÄJÉÉå ¨Éå Ê|ÉªÉ EòÒ +ÉÄJÉä ½éþ, 
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     +ÉÄJÉÉå ¨Éå Ê|ÉªÉ EòÒ {É½þSÉÉxÉ* 
     +ÉÄJÉÉå ¨Éå Ê|ÉªÉ EòÒ ±ÉÉ±ÉÒ ½èþ, 
     =ºÉ ±ÉÉ±ÉÒ ¨Éå Ê|ÉªÉ EòÉ ¨ÉÉxÉ* 
 <ºÉ¨Éå +xÉÖ|ÉÉºÉ EòÒ Uô]õÉ ÊxÉ®úÉ±ÉÒ ½èþ* <xÉEäò xÉÉ]õEòÉå ¨Éå ®É¹]Åõ¦ÉÎCiÉ, +Éi¨ÉiªÉÉMÉ, 
¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ BEòiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ |É´ÉÉ½þ ½èþ* ªÉä xÉÉ]õEò Ê¶É±{É +Éè®ú ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉÒªÉ pùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¡ò±É +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ Ê±ÉB ½ÖþB ½éþ* 
 ½þÊ®úEÞò¹hÉ |Éä¨ÉÒ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ¶ÉÉäªÉÇ, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú |É±ÉªÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ 
+Éè®ú ´ÉäMÉ, ®úÉä¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ºÉ¦ÉÒ ={É±É¤vÉ ½éþ*(1) 
4.2.10 ÊnùxÉä¶É näù´É®úÉVÉ 
VÉx¨É :- 
ÊnùxÉä¶É näù´É®úÉVÉ EòÉ VÉx¨É 1923 <Ç. ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÊ®úSÉªÉ :- 
ÊnùxÉä¶ÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå =xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* EòÊ´É Eäò´É±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éå ½þÒ xÉ½þÓ ¤É½þ VÉÉiÉÉ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEòÉ ÊSÉxiÉxÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +Éè®ú ¤ÉÉäÊrùEòiÉÉ {É®ú ¨ÉÎºiÉ¹Eò ÊxÉªÉxjÉhÉ ®úJÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ <xÉEäò 
EòÉ´ªÉ ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ´ÉäMÉ +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ EòÉ ÊxÉJÉÉ®ú nùÉäxÉÉå ½þÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä ½èþ* 
pù¹]Åõ´ªÉ ½èþ : 
   VÉ½þÉÄ xÉ½þÓ ½èþ ¾þnùªÉ, Eò®äúMÉÒ ´É½þÉÄ CªÉÉ Eò±ÉÉ* 
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   Îº¨ÉiÉ ®äúJÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ, ÊVÉBMÉÉ ¯û{É ¦É±ÉÉ CªÉÉ* 
  {ÉÖJÉèªÉÉ Eäò xÉÖ{ÉÚ®ú 
   +xiÉÇMÉÒiÉ +ÉÊnù +É{ÉEäò EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ½éþ*(1) 
4.2.11 ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É :- 
VÉx¨É :- 
xÉ´ÉMÉÒiÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ Eäò ºÉÖjÉvÉÉ®ú ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É EòÉ VÉx¨É 3 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1927 EòÉä 
½Öþ+É* +É{ÉxÉä MÉÒiÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä MÉÒiÉÉå EòÉä <ºÉ xÉªÉÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉä +ÉMÉä ¤ÉgøÉªÉÉ* 
EòÉ´ªÉºÉÆEò±ÉxÉ :- 
(1) MÉÒiÉ¨É 
(2) +Ê´É®úÉ¨É 
(3) SÉ±É ¨ÉvÉÖ¨ÉxiÉÒ 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÊ´É {ÉÊ®úSÉªÉ :- ¨ÉÒ`äö ¤ÉÉä±ÉÉå Eäò ¨ÉvÉÖ®ú EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå JªÉÉÊiÉ +ÌVÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä 
‘´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É’ EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ xÉä =xÉEäò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{ÉÉå ºÉä {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉªÉÉ ½èþ* iÉ¦ÉÒ iÉÉä 
=x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ : 
   ¶ÉÉèÊEòªÉÉ Ê±ÉJÉiÉÉ xÉ½þÓ ½ÚÄþ, 
   MÉÒiÉ ½èþ EòiÉÇ´ªÉ ¨Éä®úÉ 
   MÉÒiÉ ½èþ MÉÒiÉ EòlÉÉxÉEò, 
   MÉÒiÉ ½èþ ¦É´ÉÊiÉ´ªÉ ¨Éä®úÉ* 
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 ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå EòÒ VÉÉMÉÞÊiÉ EòÉ º´É®ú ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ 
   Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå ¡òºÉ±ÉÉå EòÉ ºÉÉäxÉÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÉ näù´ÉiÉÉ 
   xÉªÉÒ +±ÉÉ´Éå VÉ±ÉÉ ®ú½þÉ ½èþ MÉÉÄ´É EòÒ SÉÉä{ÉÉ±É ¨Éå  
 ´ÉÒ®äúxpùVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉhÉªÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½éþ - EòÊ´É +{ÉxÉä 
{ªÉÉ®ú Eäò BEòÉxiÉ MÉ½þ®äú IÉhÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ EòÉä ¦ÉÚ±É xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ, =ºÉEäò 
|ÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ, <ºÉÊ±ÉB ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ : 
   {ÉÒ®ú ¨Éä®úÒ Eò®ú ®ú½þÒ MÉ¨ÉMÉÒxÉ ¨ÉÖZÉEòÉä 
   +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò iÉä®äú xÉªÉxÉ EòÉ xÉÒ®ú ®úÉxÉÒ 
   +Éè®ú =ºÉºÉä ¦ÉÒ +ÊvÉEò ½þ®ú {ÉÉÄ´É EòÒ VÉÆVÉÒ®ú ®úÉxÉÒ 
 ¯û¨ÉÉxÉÒ ¯ûZÉÉxÉ Eäò EòÊ´É Ê´É®äúxpùÊ¨É¸ÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ´ÉÉnù ºÉä º´ÉiÉxjÉ ¦ÉÒ 
näù¶É-|Éä¨É EòÒ EòÉä<Ç º´ÉºlÉ +Éè®ú =nùÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ªÉ½þ EòÉä<Ç näùJÉxÉÉ SÉÉ½äþ iÉÉä 
+É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå näùJÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ :  
   ¨Éä®úÉ näù¶É ½èþ ªÉä, <ºÉºÉä {ªÉÉ®ú ¨ÉÖZÉEòÉä ! 
   <ºÉEòÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå MÉ¨ÉÔ ½èþ EòÉ±ÉEòÒ, 
   <ºÉ¨Éå iÉÉEòÉiÉ ½èþ =`öiÉä ¦ÉÚSÉÉ±É EòÒ 
   <ÊiÉ½þÉºÉÉå EòÒ MÉÉlÉÉ, <ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå, 
   BEò SÉ¨ÉEòiÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ <ºÉEòÒ vÉÚ±É ¨Éå 
   <ºÉEäò {É´ÉxÉ ZÉEòÉä®úÉå ¨Éå ´É½þ {ªÉÉºÉ ½èþ, 
   ÊºÉ¡Çò ¤É½þÉ®úÉå EòÉä ÊVÉºÉEòÉ +É¦ÉÉºÉ ½èþ 
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   ºÉÆZÉÉ +Éè®ú ºÉ¡òÉ®äú BäºÉä ½éþ Eò½þÉÆ, 
   ºÉÚ®úVÉ SÉÉÆnù ÊºÉiÉÉ®äú BäºÉä ½éþ Eò½þÉÆ 
   ¶ªÉÉ¨É PÉ]õÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ ¤É®úJÉÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÒ, 
   Ê®ú¨ÉÊZÉ¨É ¤ÉÚÆnäù ¡Öò½þÉ®ú SÉÆnùÊxÉªÉÉÆ ºÉÉ´ÉxÉÒ 
   +É±½þÉ EòÒ ½ÖÆþEòÉ®ú ®ú¨ÉÉªÉxÉ EòÒ EòlÉÉ, 
   ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ Eäò ®úÉºÉ MÉÉäÊ{ÉªÉÉå EòÒ ´ªÉlÉÉ 
   iªÉÉä½þÉ®úÉå EòÒ vÉÚ¨É Ênù´ÉÉ±ÉÒ Eäò Ê±ÉªÉä, 
   ½þÉä±ÉÒ Eäò ®ÆúMÉÉå Ê¤ÉxÉ EòÉä<Ç CªÉÉ ÊVÉB 
   ¨ÉxÉÒ{ÉÖ®úÒ Eäò xÉÞiªÉÉå EòÒ SÉÆSÉ±É {É®úÒ 
   +Éè®ú ¦É®úiÉ xÉÉ]õ¬¨É {É®ú ÊUôc÷iÉÒ ¤ÉÉÄºÉÚ®úÒ 
   ªÉä ºÉ¤É ¨Éä®úÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ½èþ 
   <ºÉ {É®ú ½þÒ iÉÉä ½þÉäiÉÉ ¨ÉÖZÉEòÉä xÉÉVÉ ½èþ 
   ±ÉÉä +¤É MÉÉiÉÉ ½ÚÄþ 
   EòÉä<Ç ½ÄþºÉiÉÒ MÉÉiÉÒ ®úÉ½þÉå ¨Éå +ÆMÉÉ®ú Ê¤ÉUôÉªÉä xÉÉ 
   {ÉlÉ EòÒ PÉÚ±É ½èþ ªÉä, <ºÉºÉä {ªÉÉ®ú ¨ÉÖZÉEòÉä 
   EòÉä<Ç ¨Éä®úÒ JÉÖ¶É½þÉ±ÉÒ {É®ú JÉÚxÉÒ +ÉÄJÉ =`öÉªÉä xÉÉ 
   ¨Éä®úÉ näù¶É ½èþ, ªÉä <ºÉºÉä {ªÉÉ®ú ¨ÉÖZÉEòÉä* 
 ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ EòÉ´ªÉ Ê¶É±{É EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ¦ÉÒ =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É ½éþ =ºÉxÉä +±ÉÆEòÉ®ú 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò EòÉ´ªÉ EòÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ºÉÖ¶ÉÉäÊ¦ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ VÉèºÉä - 
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={É¨ÉÉ :- ÊEòºÉÒ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ºÉäxÉÉ EòÒ +iªÉxiÉ ¸Éä¹`ö  
  ]ÖõEòc÷Ò VÉèºÉÒ 
   Ê¡ò®úiÉ Eò®ú ®ú½þÒ {ÉÒUôÉ, ¦ÉÉMÉÉ VÉÉ iÉÉ iÉ¨É 
  EòÉ SÉÉä®ú ½èþ* 
     -       -        - 
    xÉÒ±É MÉMÉxÉ ºÉÉ ¤ÉäEòÉ®úÒ EòÉ ºÉÉªÉÉ ½èþ 
    EÖò½Úþ ÊxÉ¶ÉÉ ºÉÒ ¨ÉÆ½þMÉÉ<Ç EòÒ UôÉªÉÉ ½èþ 
    ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ nùÒ{ÉEò ¨É®úPÉ]õ ºÉÉ VÉ±ÉiÉÉ ½äþ 
    Ê®ú¶´ÉiÉ EòÉ ®úlÉ ®úÉVÉ¨ÉÉMÉÇ {É®ú SÉ±ÉiÉÉ ½èþ 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò MÉÒiÉ =xÉEòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ º´ÉSUôxnùiÉÉ {ÉÊ®úÊhÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ 
ºÉ¨{ÉzÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÞrù ½éþ* Uôxnù +Éè®ú Ê¶É±{É EòÉ ÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÒQÉ {ÉÊ®úºEòÉ®ú ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É EòÉ 
½Öþ+É =iÉxÉÉ <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨¦É´ÉiÉ: xÉ½þÓ ½Öþ+É* BEò VÉÉMÉ¯ûEò MÉÒiÉEòÉ®ú 
Eäò ¯û{É ¨Éå +É{ÉEäò MÉÒiÉÉå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ näù¶É¦ÉÎCiÉ EòÒ ±É½þ®åú ¦ÉÒ 
=`öiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* 
 ‘´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É’ Ê½þxnùÒ MÉÒiÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºiÉ¨¦É ½éþ +Éè®ú xÉ´ÉMÉÒiÉ 
EòÉ´ªÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå =xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ +|ÉÊiÉ¨É ½èþ* 
4.2.12 b÷Éì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 
- VÉx¨É 
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- VÉÒ´ÉxÉªÉÉjÉÉ 
- ®úSÉxÉÉBÄ 
- EòÉ´ªÉ 
(1) {ÉEò MÉ<Ç vÉÚ{É 
(2) EÆòvÉä {É®ú ºÉÚ®úVÉ 
(3) {ÉlÉ Eäò MÉÒiÉ 
VÉx¨É :- 
b÷Éì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É EòÉ VÉx¨É MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú Eäò bÖ÷¨É®úÒ MÉÉ¨É ¨Éå ºÉxÉÂ 1924 EòÒ 
¸ÉÉ´ÉhÉÒ {ÉÚÌhÉ¨ÉÉ EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
VÉÒ´ÉxÉªÉÉjÉÉ :- 
b÷Éì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É +¦ÉÉ´ÉOÉºiÉ IÉäjÉ ¨Éå {É±Éä +Éè®ú ¤Écä÷ ½ÖþB VÉÉä ºÉnùÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +xÉäEò +ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ºÉä ÊPÉ®úÉ ®ú½þÉ ½éþ* +É{ÉxÉä <ºÉ +¦ÉÉ´É EòÉä 
+{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉtÉ+Éå {É®ú 
+¤ÉÉt MÉÊiÉ ºÉä SÉ±ÉÒ ½èþ* +É{ÉxÉä ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ªÉÉjÉÉ MÉÒiÉ B´ÉÆ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ®ú¨¦É EòÒ ½èþ* 
+É{ÉEòÒ EòÉ´ªÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ ´ÉèSÉÉÊ®úEò iÉÉVÉMÉÒ +Éè®ú º{É¹]õiÉÉ ºÉä {ÉÖ¹]õ 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ½èþ*(1) 
 EòÊ´É ¦ÉÉ´ÉÖEò ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê¨É¸ÉVÉÒ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ¤Écä÷ ¦ÉÉ´ÉÖEò lÉä -MÉÉxÉä Eäò ¤Écä÷ 
¶ÉÉèEòÒxÉ MÉÒiÉ +Éè®ú Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú ±ÉÉäEòMÉÒiÉ =x½åþ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Ê|ÉªÉ ±ÉMÉiÉä lÉä* ´Éä VÉ¤É ¦ÉÒ EòÉä<Ç 
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MÉÉxÉÉ ºÉÖxÉiÉä iÉÉä ´ÉèºÉÉ ½þÒ MÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ±ÉMÉ VÉÉiÉä* +¦ÉÉ´É¨ÉªÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò ¨ÉxÉ |ÉEÞòÊiÉ ºÉä 
ºÉÉèxnùªÉÇ-®úºÉ OÉ½þhÉ Eò®ú +{ÉxÉä ¦ÉÒiÉ®ú EÖòUô ½þÉäxÉä +Éè®ú ¤ÉxÉxÉä EòÉ B½þºÉÉºÉ VÉMÉÉªÉÉ Eò®úiÉÉ* 
VÉÉcä÷ Eäò ÊnùxÉÉå ¨Éå iÉ{ÉiÉä-iÉÉ{ÉxÉä ªÉÉ JÉäiÉ EòÒ ®úJÉ´ÉÉ±ÉÒ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ MÉÉÄ´É Eäò iÉ¨ÉÉ¨É ±ÉÉäMÉ 
EòÉä <Eò]õ`öÉ Eò®Eäòú ÊEòººÉä-Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +Éè®ú ±ÉÉäEòMÉÒiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ Eò®úiÉä, ÊVÉºÉä ºÉÖxÉ Ê¨É¸ÉVÉÒ 
Eäò ¸ÉÉäiÉÉ-¨ÉxÉ ¨Éå +xÉäEò ¦ÉÉ´É =¨Éc÷iÉä* Ê¨É¸ÉVÉÒ SÉÉèlÉÒ EòIÉÉ ¨Éå lÉä iÉ¤É BEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
‘¨ÉnùxÉä¶É’ VÉÒxÉä ‘xÉ®ú ½þÉä xÉ ÊxÉ®úÉ¶É Eò®úÉä ¨ÉxÉ EòÉä’ EòÉ +É¶ÉªÉ ºÉ¨ÉZÉÉªÉÉ, ÊVÉºÉä ºÉÖxÉEò®ú 
Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ ¤ÉÉ±É-¨ÉxÉ iÉx¨ÉªÉ ½þÉä =`öÉ* nùVÉÉÇ Uô: iÉEò {É½ÖÆþSÉiÉä ½þÒ BEò ºÉ½þ{ÉÉ`öÒ ºÉä ªÉ½þ 
VÉÉxÉEò®ú ÊEò ‘=ºÉEäò MÉÉÄ´É EòÉ +¨ÉÖEò ±Éc÷EòÉ EòÊ´ÉiÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*’ Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú BEò 
±É±ÉEòÉ®ú ºÉÒ =`öÒ - ‘¨Éé ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ*’ iÉ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä BEò EòÉÄOÉäºÉ VÉ±ÉºÉä 
EòÉä Eäòxpù ¨Éå ®úJÉEò®ú BEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ* =xÉEäò ºÉÆº¨É®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘¶ÉÉªÉnù 
BEò EòÊ´ÉiÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú lÉÒ VÉÉä ¨Éä®úÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É lÉÒ* ´É½þ Eò<Ç 
¤ÉÉ®ú ¡Úò]õxÉä-¡Úò]õxÉä EòÉä ½Öþ<Ç, ±ÉäÊEòxÉ ¡Úò]õÒ xÉ½þÓ, ¦ÉÒiÉ®ú ½þÒ ¦ÉÒiÉ®ú MÉÚÄVÉiÉÒ ®ú½þÒ +Éè®ú ¡Úò]õÒ 
iÉ¤É VÉ¤É ¨Éå nùVÉÉÇ U: ¨Éå lÉÉ*(2) Ê¡ò®ú iÉÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉxÉä +Éè®ú ‘¨ÉnùxÉä¶É’ VÉÒ EòÉä ÊnùJÉxÉä 
EòÉ Gò¨É SÉ±É {Éc÷É* ‘¨ÉnùxÉä¶É’ VÉÒ =xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä =iºÉÖEòiÉÉ ºÉä näùJÉiÉä ºÉÖvÉÉ®úiÉä 
+Éè®ú ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¦ÉÒ näùiÉä ®ú½þiÉä* <ºÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ =iºÉÉ½þ ¤ÉgøiÉÉ 
®ú½þÉ* lÉÉäcä÷ ½þÒ ÊnùxÉÉå ¨Éå EòÊ´É ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä ´Éä PÉ®ú-¤ÉÉ½þ®ú ºÉ¦ÉÒ Eäò Ê|ÉªÉ ¤ÉxÉiÉä MÉªÉä* ®úÉiÉ 
EòÉä VÉ¤É ºÉ¤É {ÉgøiÉä iÉÉä Ê¨É¸ÉVÉÒ EÆò¤É±É ¨Éå ÊUô{É EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉiÉä* vÉÒ®äú-vÉÒ®äú =xÉEòÒ EòÉ´ªÉ-
¯ûÊSÉ ¤ÉgøiÉÒ MÉªÉÒ* =xÉEäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘=xÉ ÊnùxÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ-ºÉÞVÉxÉ ¨Éå BEò +nù¦ÉÚiÉ Ê¨É`öÉºÉ 
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+xÉÖ¦É´É Eò®úiÉÉ lÉÉ* +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò {ÉÊ®úÊSÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉå, |ÉEÞòÊiÉ EòÒ UôÊ¤ÉªÉÉå +Éè®ú EÖòUô Eèò¶ÉÉä®ú 
¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ¨ÉxÉ ¨Éå =iÉ®úiÉÒ lÉÒ VÉÉä Uôxnù ¨Éå fø±É VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB iÉc÷{ÉiÉÒ lÉÒ +Éè®ú 
¨ÉÖZÉä iÉc÷{ÉÉiÉÒ lÉÒ* ¨ÉéxÉä ºÉxÉÂ 37 ¨Éå Ê½þxnùÒ Ê¨Éb÷±É {ÉÉºÉ ÊEòªÉÉ, 38 ¨Éå =nÚÇù Ê¨Éb÷±É {ÉÉºÉ 
ÊEòªÉÉ <ºÉÒ +´ÉÊvÉ ¨Éå fäø®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ +Éè®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉÉ]õEò ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ* EÖòUô 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ {ÉÊjÉEòÉ ‘¥ÉÉÀhÉ’ ¨Éå Uô{ÉÒ*(3) 
 MÉÉÄ´É UÚô]õxÉä Eäò ¤ÉÉnù ºÉxÉÂ 1946 ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ BEò xÉªÉÒ º¡ÚòÌiÉ +ÉªÉÒ* 
Ê¨É¸ÉVÉÒ {É®ú ¸ÉÒ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnù EòÒ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉÓ* iÉ¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò 
+ºÉ®ú Eäò EòÉ®úhÉ EòÉ´ªÉ-ºÉÆOÉ½þ |É´ÉÉ½þ ¨Éå Ê´ÉvxÉ {É½ÖÄþSÉÉ* VÉ¤É ´Éä ¦ÉÒ ®úÉVÉäxpù xÉÉ®úÉªÉhÉ ¶É¨ÉÉÇ 
Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉªÉä iÉÉä ¶ÉÖrù UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ®úSÉxÉÉBÄ Ê±ÉJÉxÉä ±ÉMÉä* ÊEòxiÉÖ ªÉÖÊxÉ´ÉÌºÉ]õÒ ¨Éå 
{É½ÖÆþSÉiÉä ½þÒ |ÉºÉÉnùVÉÒ EòÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ +ºÉ®ú PÉ]õxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* <ºÉÒ ¤ÉÒSÉ EÖòUô xÉªÉÒ SÉäiÉxÉÉ 
Eäò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå +ÉªÉä* ªÉ½þÒ ´Éä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ +Éè®ú ZÉÖEäò* iÉ¦ÉÒ EòÉ¶ÉÒ 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ ½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ EòÉä MÉÖ¯û Eäò ¯û{É ¨Éå {ÉÉEò®ú SÉÉ®ú SÉÉÄnù ±ÉMÉ 
MÉªÉä* Ê¨É¸ÉVÉÒ Êuù´ÉänùÒVÉÒ Eäò +{ÉÉ®ú ºxÉä½þ +É{ÉEäò ¶É¤nùÉå ¨Éå, +ÉVÉ EòÉ ½þ®ú ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É 
´ªÉÎCiÉ <ºÉä føÉäxÉä Eäò Ê±ÉB +Ê¦É¶É{iÉ ½èþ* 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ <ºÉ nùÉä½þ®äú-iÉä½þ®äú-SÉÉè½þ®äú ´ªÉÎCiÉi´É EòÒ SÉÖ¦ÉxÉ ÊEòiÉxÉÒ iÉ±JÉ ½èþ, <ºÉä 
VÉÒ´ÉxÉ VÉÒxÉä´ÉÉ±ÉÉ, ½þ®ú +Énù¨ÉÒ VÉÉxÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ÊuùiÉÒªÉ JÉhb÷ ‘ºÉ¨ÉªÉ VÉ±É ºÉÉ’ MÉÒiÉ 
+Éè®ú MÉÒiÉÉi¨ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ UÉä]õÒ-UôÉä]õÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ VÉÉä ¨ÉÚiÉÇ ´ÉºiÉÖ VÉMÉiÉ EòÒ ]õEò®úÉ½þ]õ 
ºÉä =i{ÉzÉ ¨ÉxÉ EòÒ ±ÉÉè ªÉÉ ´ÉºiÉÖ VÉMÉiÉ +Éè®ú ¨ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Eäò BEò ¨ÉvÉÖ®ú iÉxÉÉ´É EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* EòÊ´É Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ pùÎ¹]õ ¨Éå ªÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ªÉÉ 
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¯û¨ÉÉxÉÒ xÉ ½þÉäEò®ú |ÉÉºÉÆÊMÉEò +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ½éþ* <ºÉEäò iÉÞiÉÒªÉ JÉÆb÷ ‘¨Éä®úÉ +ÉEòÉ¶É’ ¨Éå 
|ÉÉªÉ: ±É¨¤ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* ´ªÉÉ{ÉEò ¡ò±ÉEò {É®ú Ê±ÉJÉÒ <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò Eò<Ç-Eò<Ç ¨ÉÉäc÷ =¦É®úiÉä ½éþ VÉÉä EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò føÉÄSÉä EòÉä 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{ÉÉå ¨Éå º{É¹]õ Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉºiÉÖiÉ: <xÉ iÉÒxÉÉå JÉÆb÷Éå ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ BEò +JÉhb÷iÉÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¯û{É ¨Éå |É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* <xÉ¨Éå xÉMÉ®ú¤ÉÉävÉ EòÉ ºÉÆjÉÉºÉ, ¦ÉªÉ, {ÉÒb÷É +Éè®ú EÖòh`öÉ 
Ê¤É¨¤É-|ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ¯û{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ½èþ : 
    EòSÉ½þÊ®úªÉÉÄ ¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉÒ ¤ÉVÉ¤ÉVÉÉ ®ú½þÒ ½éþ 
    xªÉÉªÉ-EòIÉÉå EòÒ nùÒ´ÉÉ®úÉå {É®ú 
    GòÉåºÉ {É®ú ]ÄõMÉÒ ½èþ 
    ºÉiªÉ, +Ë½þºÉÉ +Éè®ú xªÉÉªÉ EòÒ @ñSÉÉBÄ 
   -   -   - 
    ¨ÉÖ®únùÉå Eäò ½þÉlÉ ¡èò±Éä ½éþ 
    ÊVÉxÉ¨Éå SÉÖ{ÉSÉÉ{É xÉÉä]õ `ÚÄöºÉEò®ú 
    +¦ªÉºiÉ ±ÉÉäMÉ +ÉMÉä ºÉ®úEò VÉÉiÉä ½éþ 
    ªÉÉå ½þÒ MÉÖVÉ®úxÉä´ÉÉ±Éä VÉÒÊ´ÉiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
    ªÉä ½þÉlÉ {ÉEòc÷ ±ÉÉiÉä ½éþ 
    +Éè®ú `äö±É-`äö±É näùiÉä ½éþ {ÉÒUä...... 
+Éè®ú |Éä®úhÉÉ ºÉä EòÉ´ªÉ B´ÉÆ ºÉÉÊ½þiªÉ-ºÉÞVÉxÉ SÉäiÉxÉÉ ¡ò±ÉÒ-¡Úò±ÉÒ* Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ +ÉvÉÖÊxÉEò ½éþ* =xÉEäò Ê¤É¨¤É +iªÉxiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É iÉlÉÉ <ÎxpùªÉOÉÉÁ ±ÉMÉiÉä ½éþ* ´Éä  
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xÉªÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ-ºÉÞÎ¹]õ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ±ÉMÉiÉä ½éþ* 
 ºÉÉÊ½þiªÉ ®úSÉxÉÉ EòÒ +Éè®ú Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÒ =iºÉÖEòiÉÉ ºÉÆ¦É´ÉiÉ: +ÉVÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ÊVÉxnùMÉÒ Eäò |ÉÊiÉ =xÉEäò ±ÉMÉÉ´É EòÉ ½þÒ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½éþ*              
®úSÉxÉÉBÄ :- 
EòÉ´ªÉ :- {ÉlÉ Eäò MÉÒiÉ -1951 <Ç. 
¤Éä®ÆúMÉ ¤ÉäxÉÉ¨É ÊSÉÊ]õÊ`öªÉÉÄ -1962 <Ç. 
{ÉEò MÉ<Ç ½èþ vÉÚ{É -1969 <Ç. 
EÆòPÉä {É®ú ºÉÚ®úVÉ -1977 <Ç. 
={ÉxªÉÉºÉ :- {ÉÉxÉÒ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ (1961 <Ç.) VÉ±É ]Úõ]õiÉÉ ½Öþ+É (1969 <Ç.) ¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ 
(1970 <Ç.) ºÉÖJÉiÉÉ ½Öþ+É iÉÉ±ÉÉ¤É (1972 <Ç.) +{ÉxÉä ±ÉÉäMÉ (1976 <Ç.) ®úÉiÉ EòÉ ºÉ¡ò®ú 
(1976 <Ç.) +ÉEòÉ¶É EòÒ UôiÉ (1979 <Ç.) 
Eò½þÉxÉÒ : JÉÉ±ÉÒPÉ®ú, (1968 <Ç.) ÊnùxÉSÉªÉÉÇ (1979 <Ç.) 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ :- Ê½þxnùÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ (1950 <Ç.) Ê½þxnùÒ ={ÉxªÉÉºÉ BEò 
+xiÉªÉÉÇjÉÉ (1968 <Ç.) Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : iÉÒxÉ nù¶ÉEò (1969 <Ç.) Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ : 
º´É¯û{É +Éè®ú ºÉÆnù¦ÉÇ (1974 <Ç.) UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ {ÉÖxÉÇ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ (1967 <Ç.) Ê½þxnùÒ Eò½þÉxÉÒ 
: +ÆiÉ®ÆúMÉ {É½þSÉÉxÉ (1977 <Ç.) +É{ÉEòÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ : ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú pùÎ¹]õ (1975 
<Ç.) ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆnù¦ÉÇ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ (1971 <Ç.) BäÊiÉ½þÉÊºÉEò ={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú : ´ÉÞÆnùÉ´ÉxÉ±ÉÉ±É 
´É¨ÉÉÇ, Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É (1978 <Ç.) 
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{ÉEò MÉ<Ç vÉÚ{É :- ‘{ÉEò MÉ<Ç vÉÚ{É’ Ê¨É¸ÉVÉÒ EòÉ BEò EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ iÉÒxÉ JÉÆb÷Éå ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ½èþ* 
<ºÉEäò |ÉlÉ¨É JÉhb÷ ½þÉäxÉä xÉ ½þÉäxÉä ¨Éå ´ªÉÎCiÉ Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ºÉ½þªÉÉäMÉ  +Éè®ú ]õEò®úÉ½þ]õ EòÒ 
ZÉ±ÉEò nù¶ÉÉÇªÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
EÆòvÉä {É®ú ºÉÚ®úVÉ : ‘EÆòvÉä {É®ú ºÉÚ®úVÉ’ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå 39 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå 
=CiÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +É{ÉxÉä ½þ¨ÉÉ®äú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÆjÉÉºÉ, PÉÚ]õxÉ +Éè®ú {ÉÒc÷É ºÉä 
=i{ÉzÉ ¤ÉäSÉèxÉÒ EòÉ Ê´É´É®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ : 
   ÊEòºÉxÉä ¤Éè`öÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ¨Éä®äú EÆòvÉä {É®ú ºÉÚ®úVÉ 
   BEò VÉ±ÉiÉÉ ½Öþ+É +ºÉÁ ¤ÉÉäVÉ 
   ¨Éé Eò¤É ºÉä føÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ* 
   -   -  - 
   ¨ÉÖZÉä iÉÉä ªÉ½þ ºÉÚ®úVÉ ºÉÉäxÉä xÉ½þÓ näùiÉÉ 
   ºÉÉäiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä ºÉÉäiÉä ¨Éå ºÉä =`öÉiÉÉ ½èþ 
   +ÆvÉEòÉ®ú ¨Éå JÉÉä<Ç ®úÉ½þÉå EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ¦É]õEòÉiÉÉ ½èþ 
   -   -  - 
   VÉ¤É ºÉ¤É EÖòUô ºÉÉäªÉÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +ÉºÉ{ÉÉºÉ 
   +Éè®ú ÊEòiÉxÉÉ ¤ÉäSÉèxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +Éè®ú Ê´Ép{ÉiÉÉ ºÉä lÉEòÉ +Éè®ú +{ÉxÉä +É{É ¨Éå JÉÉäªÉÉ ½Öþ+É EòÊ´É 
VÉ¤É +Éi¨É-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉÉä +É¶´ÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ : 
   ÊEò ªÉ½þ ºÉÚ®úVÉ >ð{É®ú ºÉä ¤Éè`öÉ xÉ½þÓ ½èþ 
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   EÆòvÉä {É®ú =MÉÉ ½èþ ¨Éä®äú ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä 
   +Éè®ú ¨Éé <ºÉä xÉ½þÓ 
   Eò½þÓ +{ÉxÉä EòÉä ½þÒ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú føÉä ®ú½þÉ ½ÚÄþ* 
 +É{ÉEäò ‘EÆòvÉä Eäò ºÉÚ®úVÉ’ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ näù¶É EòÒ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ®úÒÊiÉ-xÉÒÊiÉ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, 
+xÉÉSÉÉ®ú EòlÉxÉÒ +Éè®ú Eò®úxÉÒ Eäò {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò ´Éè¹É¨ªÉ, xÉäiÉÉ+Éå Eäò Uô±É Eäò iÉÉè®-iÉ®úÒEäò 
ºÉ¦ÉÒ EòÉä ´ªÉÆMªÉ +Éè®ú ºÉ{ÉÉ]õ ¤ÉªÉÉxÉÒ Eäò ¯û{É ¨Éå =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
(3) {ÉlÉ Eäò MÉÒiÉ :- ‘{ÉlÉ Eäò MÉÒiÉ’ ¨Éå OÉÉ¨É-{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ªÉÖ´ÉÉ¨ÉxÉ EòÒ 
¯û{É ±ÉÉ±ÉºÉÉ ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ* 
 +É{ÉEòÒ ±É¨¤ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ‘¨Éä®úÉ +ÉEòÉ¶É’, ‘ºÉ¨ÉªÉ näù´ÉiÉÉ’, ‘MÉÉb÷Ò VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ’, 
‘{ÉMÉnùhb÷Ò’ +Éè®ú ‘Ê¡ò®ú ´É½þÒ ±ÉÉäMÉ’ +ÊiÉ =iEÞò¹]õ ®úSÉxÉÉBÄ ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå xÉÉMÉÊ®úEò ºÉ¦ªÉiÉÉ 
+Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò |ÉÊiÉ ±ÉMÉÉ´É, ¨ÉÉÌ¨ÉEò ´ªÉÆMªÉ, näù¶É +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ¶ÉÒ±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ, ªÉlÉÉlÉÇ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ={ÉVÉÉ +ÉGòÉä¶É +Éè®ú ¨ÉxÉ ¨Éå {ÉènùÉ ½þÉäiÉÒ 
¤ÉäSÉèxÉÒ ºÉä =i{ÉzÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ¯û{ÉÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* iÉÉVÉMÉÒ ºÉÉ¡òMÉÉä<Ç +Éè®ú 
<¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ EòÒ MÉ<Ç <xÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå EòÊ´É EòÉ +xiÉÇ¨ÉxÉ JÉÖ±ÉEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É 
MÉªÉÉ ½èþ* 
 Ê¨É¸ÉVÉÒ Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶É EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¨ÉÖCiÉEò UÆônù ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ 
|ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÉÆÊb÷iªÉ |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ EòÉ¨ÉxÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* +ÉVÉEäò EòÊ´É EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ +É{ÉxÉä ¦ÉÒ ªÉjÉ-
iÉjÉ ´ÉÉ¨É{ÉÆlÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉSÉäiÉxÉÉ ºÉä {ÉÉ`öEò EòÉä +É¶´ÉºiÉ Eò®úiÉä ½èþ* 
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 <ºÉ |ÉEòÉ®ú +É{ÉEòÒ EòÉ´ªÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ, ´ÉèSÉÉÊ®úEò iÉÉVÉMÉÒ +Éè®ú 
º{É¹]õiÉÉ ºÉä {ÉÖ¹]õ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É ½éþ*(4) 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå +É®Æú¦É ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ º´É®ú ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ªÉÉÊxÉ ªÉ½þ ºÉ¤É EòÊ´É ´ªÉÎCiÉ{É®úEò +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ{É®úEò 
|É´ÉÞÊkÉ ºÉä +{ÉxÉÒ EòÉ´ªÉªÉÉjÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú +ÆiÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ´ªÉÎCiÉ{É®úEò 
EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ EòÉ º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú =xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä GòÉÆÊiÉ 
EòÉ ¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ <ºÉÊ±ÉB ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò UôÉªÉÉ´ÉÉnù +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò 
¤ÉÒSÉ Eäò EòÊ´É ªÉÉxÉÒ =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É* 
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ºÉÆnù¦ÉÇ ºÉÚSÉÒ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 203 
2 -** - -** - 206 
3 -** - -** - 207 
4 -** - -** -  
 xÉ®äúxpù ¶É¨ÉÉÇ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ -** - 208 
2 -** - -** - 209 
3 -** - -** -  
4 -** - -** -  
5 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ b÷Éì. ½þ®únùªÉÉ±É ®úºiÉÉäMÉÒ 86 
6 -** - -** - 99 
7 -** - -** - 101 
8 -** - -** - 98 
9 -** - -** - 91 
10 -** - -** - 92 
11 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É ®úÉ¨Énù®ú¶É 48 
 ®úÉ¨Éä·É®ú ¶ÉÖC±É "+ÆSÉ±É'   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 48-49 
2 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É ®úÉ¨Énù®ú¶É 16-42 
3 -** - -** - 42 
4 -** - -** - 17 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
5 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 207-208 
6 -** - -** - 209-213 
 b÷Éì. xÉMÉäxpù   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 209-213 
 b÷Éì.¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ   
1 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É ®úÉ¨Énù®ú¶É 20 
2 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 213 
3 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É ®úÉ¨Énù®ú¶É 154-155 
 MÉÉä{ÉÉ±ÉËºÉ½þ xÉä{ÉÉ±ÉÒ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 213-214 
 ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 216 
 xÉÒ®úVÉ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 217 
 ®úÉÉ¨É´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ  
 ÊnùxÉä¶É näù´É®úÉVÉ   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ  
 ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 219 
 bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É   
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ  
2 VÉ½þÉÄ ¨Éé JÉc÷É ½ÚÄþ ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 17 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
3 VÉ½þÉÄ ¨Éé JÉc÷É ½ÚÄþ ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 50 
4 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 219-223 
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{ÉÆSÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ 
 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
5.1 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù 
5.2 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
5.2.1  EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É 
5.2.2 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ 
5.2.3 b÷Éì. ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 
5.2.4 b÷Éì. Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
5.2.5 b÷Éì. ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 
5.2.6 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
5.2.7 ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ 
5.2.8 ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’ 
+vªÉÉªÉ : 5  - 176 - 
5.1 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù :- 
 ºÉxÉÂ 1936 ºÉä 1943 iÉEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ =iEò¹ÉÇ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
EòÉ´ªÉ {É®ú ‘EòÉ±É¨ÉÉCºÉÇ’ EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ |É¦ÉÉ´É ®ú½þÉ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ +Éè®ú 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç* ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ 
Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ¦ÉÒ ¤Égø ®ú½þÉ lÉÉ* ÊVÉºÉºÉä ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
½Öþ+É, ¤ÉÎ±Eò ºÉÆPÉ¹ÉÇ ‘=OÉ’ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ* º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ iÉlÉÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò +xªÉÉªÉÉå Eäò 
½þc÷iÉÉ±ÉÉå ºÉä EÞò¹ÉEò, ¨ÉVÉnÚù®ú +Éè®ú ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉMÉÇ ¨Éå SÉäiÉxÉÉ +É MÉªÉÒ lÉÒ* ÊuùiÉÒªÉ ¨É½þÉªÉÖrù EòÒ 
Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ-´ªÉÉ{ÉxÉ EòÉä EòÊ`öxÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* {ÉÚÄVÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ xÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¶ÉÖrù +ÉÌlÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå EòÉä |É¸ÉªÉ näùxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ* 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Eò`öÉä®ú {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú Eò¯ûhÉÉ xÉä =x½åþ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ½þÉäxÉä 
Eäò Ê±ÉB |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉºÉä ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉÄ =i{ÉzÉ ½Öþ<Ç* <x½þÓ 
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ ÊSÉxiÉEòÉå EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÉ½þ Ê¨É±ÉÉ <ºÉÒ 
EòÉ®úhÉ <ºÉ EòÉ±É Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå +Énù¶ÉÇ´ÉÉnù Eò±{ÉxÉÉ |É´ÉhÉiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù +Éè®ú 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ½èþ* EòÉ®úhÉ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ¦ÉÚJÉä EòÉä Eò±ÉÉ xÉ½þÓ {É½þ±Éä ¦É®ú{Éä]õ ®úÉä]õÒ 
SÉÉÊ½þB* ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ =näù¶ªÉ VÉxÉiÉÉ Eäò ¦ÉÉèÊiÉEò +¦ÉÉ´ÉÉå +Éè® nùÊ®úpùiÉÉ EòÉä 
nÚù®ú Eò®úxÉÉ ½èþ* <ºÉÒÊ±ÉB ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ Eäò {ÉÉä¹ÉEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä Eò±ÉÉ EòÉä 
VÉxÉºÉÉvÉÉ®úhÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉxÉ´É EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉ 
+É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÌlÉEò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä ¨Éå Eò±{ÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ PÉ]õiÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù 
EòÉ ¨É½þi´É +Éè®ú +ÎºiÉi´É ¤ÉgøiÉÉ MÉªÉÉ*(1) 
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+ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ SÉiÉÖlÉÇ SÉ®úhÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ BEòÉxiÉ Ê|ÉªÉiÉÉB 
´ÉèªÉÊHòEòiÉÉ B´ÉÆ Eò±{ÉxÉÉ Eäò |ÉÊiÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ ÊVÉºÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eò½þÉ 
MÉªÉÉ* |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉªÉå ÊxÉ¨xÉ ½éþ - 
1. {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉn EòÉ Ê´É®úÉävÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ, 
2. ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ =ilÉÉxÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉ ±ÉIªÉ ½èþ, 
3. <Ç¶´É®ú, vÉ¨ÉÇ, °üÊgø B´ÉÆ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉnù EòÒ ={ÉäIÉÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå EòÒ MÉ<Ç ½èþ, 
4. |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ¨Éå xÉÉ®úÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê´É®úÉävÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
5. <ºÉ¨Éå ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, 
6. <ºÉ¨Éå ¸É¨É ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ uùÉ®úÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò GòÉÆÊiÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
7. <ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ, 
8. |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉèÊiÉEò´ÉÉnù EòÉä |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ ½èþ, 
9. ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚ±É ½èþ, 
10. |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå |Éä¨É´ÉhÉÇxÉ EòÒ ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ 
½þÉäiÉä ½èþ, 
11. |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò±ÉÉ{ÉIÉ ¦ÉÒ xÉÉÊ´ÉxªÉ ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ½èþ*(2) 
5.2 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
5.2.1 EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É 
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
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- ®úSÉxÉÉBÄ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ :- 
1 ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ 
2 xÉÓnù Eäò ¤ÉÉnù±É 
3 ¡Úò±É xÉ½þÓ ®ÆúMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä 
4 +{ÉÚ´ÉÉÇ 
5.2.1 EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É  
VÉx¨É :- 
¸ÉÒ EäònùÉ®úxÉÉlÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É 1 +|Éè±É 1911 EòÉä ¤ÉÉÄnùÉ ÊVÉ±Éä EòÒ ¤É¤Éä¯û iÉ½þºÉÒ±É Eäò 
MÉÉÄ´É ‘Eò¨ÉÉºÉÒxÉ’ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
+É{ÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ ®úÉªÉ¤É®äú±ÉÒ Eò]õxÉÒ, VÉ¤É±É{ÉÚ®ú |ÉªÉÉMÉ +Éè®ú +ÉMÉ®ú ¨Éå ½Öþ<Ç* +É{ÉxÉä ¤ÉÒ.B. 
B±É.B±É.¤ÉÒ. iÉEò Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* +É{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉEòÉ±ÉiÉ |ÉÉ®Æú¦É EòÒ lÉÒ* 
 EäònùÉ®úxÉÉlÉVÉÒ Ê½þxnùÒ Eäò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä +É{ÉEòÉ MÉ½þ®úÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ 
MÉhÉxÉÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* +É{ÉEòÒ ®úSÉxÉÉBÄ 
‘½ÆþºÉ’, ‘xÉªÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ’ +ÉÊnù {ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ®ú½þÓ*(3) +OÉ´ÉÉ±ÉVÉÒ 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¶ÉCiÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ´ÉÉnùÒ EòÊ´É ½éþ, <x½þÉåxÉä =nù¤ÉÉävÉxÉÉi¨ÉEò 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ EòÉ¡òÒ Ê±ÉJÉÒ ½éþ ÊEòxiÉÖ =SSÉEòÉäÊ]õ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ ¦ÉÒ Eò¨ÉÒ <xÉEäò ªÉ½þÉÄ 
xÉ½þÓ ½èþ* <xÉEòÒ +É®úÎ¨¦ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå (xÉÓnù Eäò ¤ÉÉnù±É EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå) {É®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ 
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¯û¨ÉÉÊxÉªÉiÉ EòÉ EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉ´É ½èþ, EäònùÉ®úVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ 
EòÉ ¤Éc÷É ºÉ½þVÉ, ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ +Éè®ú =x¨ÉÖCiÉ ¯û{É Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ¤Éc÷Ò-UôÉä]õÒ ºÉ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå 
¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ BEòÉxiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ xÉ ½þÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ ºÉ¨{ÉzÉ pùÎ¹]õ ½þÒ näùJÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* VÉ½þÉÄ ¤É½ÖþiÉ ºÉä EòÊ´É |ÉEÞòÊiÉ 
Eäò ¨É½þÒxÉ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þÒxÉ {ÉSSÉÒEòÉ®úÒ Eò®úiÉä ½éþ, ´É½þÉÄ EäònùÉ®úVÉÒ =ºÉä 
+xÉÉªÉÉºÉ ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÆ´ÉänùxÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÖ±É¦É ¤ÉxÉÉ näùiÉä ½éþ, ±ÉMÉiÉÉ ½èþ VÉèºÉä BEò ¡Úò±É ÊJÉ±É 
MÉªÉÉ ½èþ, BEò ½þ´ÉÉ ¤É½þ MÉ<Ç ½èþ, BEò ºÉ¨ÉÖpù VÉÉMÉ =`öÉ ½èþ, BEò VÉÒ´ÉxÉ SÉÉ®úÉå +Éè®ú ¤É½þ =`öÉ 
½èþ*(4) 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
EòÉ´ªÉ :- 
1. ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ  (1947 <Ç.) 
2. xÉÓnù Eäò ¤ÉÉnù±É  (1947 <Ç.) 
3. ¡Úò±É xÉ½þÓ ®ÆúMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä ½éþ (1965 <Ç.) 
4. +ÉMÉ EòÉ +É<ÇxÉÉ  (1970 <Ç.) 
5. ºÉ¨ÉªÉ-ºÉ¨ÉªÉ {É®  (1970 <Ç.) 
6. +{ÉÚ´ÉÉÇ +ÉÊnù* 
={ÉxªÉÉºÉ {ÉÊiÉªÉÉ :- 
1. ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ :-  
‘ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ’ EòÊ´É EòÒ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò  
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Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ EòÒ =x¨ÉÖCiÉ ¨ÉºiÉ UôÊ´É EòÉä ¦ÉÒ 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*(5) <ºÉ¨Éå ¨ÉÖJªÉiÉ: BäºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½èþ VÉÉä Ê¤É¨¤ÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉä, +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ EòÒ Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉ +Éè®ú VÉxÉ-ºÉÉ¨ÉÉxªÉ EòÒ MÉ®úÒ¤ÉÒ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú 
´ÉänùxÉÉ EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½éþ* VÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Eò®ú EòÊ´É +ÉºlÉÉ´ÉÉxÉ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ*(6) 
VÉèºÉä ‘MÉÉÄ´É ¨Éå’ - 
    ºÉcä÷ vÉÚ®ú EòÒ, MÉÉä¤É®ú EòÒ ¤Énù¤ÉÚ ¨Éå nù¤ÉEò®ú 
    ¨É½þEò ÊVÉxnùMÉÒ Eäò MÉÖ±ÉÉ¤É EòÒ ¨É®ú VÉÉiÉÒ ½èþ, 
    ®úÉ®ú GòÉävÉ, iÉEò®úÉ®ú, uäù¹ÉºÉä, nÖù:JÉ ºÉä EòÉiÉ®ú 
    +ÉVÉ OÉÉ¨É EòÒ nÖù¤ÉÇ±É vÉ®úiÉÒ PÉ¤É®úÉiÉÒ ½èþ*(7) 
 +OÉ´ÉÉ±ÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ ÊEò ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú OÉÉ¨ªÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ 
PÉÖ®úÒ ÊEòºÉÉxÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ¨ÉVÉnÚù®ú xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ½èþ* +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉètÉÊMÉEò 
xÉMÉ®úÉå EòÉ ºÉÉ®úÉ føÉÄSÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÒ ½þÊb÷b÷¬Éå {É®ú ½þÒ JÉc÷É ½èþ : 
    ‘PÉÉ]õ vÉ¨ÉÇ¶ÉÉ±Éä +nùÉ±ÉiÉå 
    Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, ´Éè¶ªÉÉ±ÉªÉ ºÉÉ®äú 
    ½þÉä]õ±É, nù}iÉ®ú, ¤ÉÚSÉc÷JÉÉxÉä 
    ¨ÉÎxnù®ú, ¨ÉÎºVÉnù, ½þÉ]õ, ÊºÉxÉä¨ÉÉ 
    ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ EòÉä =ºÉ ½þbÂ÷b÷Ò {É®ú Ê]õEäò ½ÖþB ½éþ*’(8) 
2. ¤ÉºÉxiÉÒ ½þ´ÉÉ :-  
@ñiÉÖÊSÉjÉÉå EòÒ VÉ¤É ½þ¨É SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ iÉÉä ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ EäònùÉ®úVÉÒ EòÒ ‘¤ÉºÉxiÉÒ ½þ´ÉÉ’  
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EòÒ SÉSÉÉÇ Eäò Ê¤ÉxÉÉ +vÉÚ®úÒ Eò½þÒ VÉÉªÉäMÉÒ* ¤ÉºÉxiÉÒ ½þ´ÉÉ |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ¨ÉºiÉÒ +Éè®ú =ºÉEäò 
=±±ÉÉºÉ EòÒ =x¨ÉÖCiÉ º´ÉSUôxnù´ÉÉnùÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ : 
    +xÉÉäJÉÒ ½þ´ÉÉ <È. ¤Éb÷Ò ¤ÉÉ´É±ÉÒ <È. 
    ¤Éc÷Ò ¨ÉºiÉ ¨ÉÉè±ÉÉ, xÉ½þÓ EÖòUô Ê¡òEò®ú ½èþ 
    ¤Éc÷Ò ½þÒ ÊxÉb÷®ú ½ÚÄþ, ÊVÉvÉ®ú SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ 
    =vÉ®ú PÉÚ¨ÉiÉÒ ½ÚÄþ, ¨ÉÖºÉÉÊ¡ò®ú +VÉ¤É ½ÚÄþ* 
    xÉ PÉ®ú ¤ÉÉ®ú ¨Éä®úÉ, xÉ =näù¶ªÉ ¨Éä®úÉ 
xÉ <SUôÉ ÊEòºÉÒ EòÒ xÉ +É¶ÉÉ ÊEòºÉÒ EòÒ 
    xÉ |Éä¨ÉÒ xÉ nÖù¶¨ÉxÉ 
    ÊVÉvÉ®ú SÉÉ½þiÉÒ ½ÚÄþ =vÉ®ú PÉÚ¨ÉiÉÒ ½ÚÄþ 
    ½þ´ÉÉ ½ÚÄþ, ½þ´ÉÉ ¨Éé ¤ÉºÉxiÉÒ ½þ´ÉÉ ½ÚÄþ* 
+Éè®ú ªÉ½þ ½þ´ÉÉ +{ÉxÉÒ ¨ÉºiÉÒ ¨Éå ¶É½þ®ú MÉÉÄ´É, ¤ÉºÉxiÉÒ ºÉ¤ÉEòÉä ZÉÖ±ÉÉiÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ, 
    VÉ½þÉÄ ºÉä SÉ±ÉÒ ¨Éé VÉ½þÉÄ EòÉä MÉªÉÒ ¨Éé 
    ¶É½þ®ú MÉÉÄ´É ¤ÉºiÉÒ, xÉnùÒ ®äúiÉ ÊxÉVÉÇxÉ 
    ½þ®äú JÉäiÉ {ÉÉäJÉ®äú, ZÉÖ±ÉÉiÉÒ SÉ±ÉÒ ¨Éé 
    ZÉÖ±ÉÉiÉÒ SÉ±ÉÒ ¨Éé, ½þ´ÉÉ ½ÚÄþ ½þ´ÉÉ 
    ¨Éé ¤ÉºÉxiÉÒ ½þ´ÉÉ ½ÚÄþ*(9) 
 "ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ" ¨Éå VÉÉä ={É¨ÉÉxÉ SÉÖxÉä ½éþ ´Éä ºÉ]õÒEò ½éþ* VÉèºÉä - 
+ÊvÉEòÉÆ¶É VÉxÉiÉÉ EòÉ 
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®qÒEòÒ ]õÉäEò®úÒ-ºÉÉ VÉÒ´ÉxÉ ½èþ 
ºÉÆYÉÉ½þÒxÉ, +lÉÇ½þÒxÉ, 
¤ÉäEòÉ®ú, ÊSÉ®äú-¡ò]äõ, ]ÖõEòb÷Éå-ºÉÉ {Éc÷É ½èþ*(10) 
3. xÉÓnù Eäò ¤ÉÉnù±É :-  
"xÉÓnù Eäò ¤ÉÉnù±É" ¯û¨ÉÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉEòÒ |Éä¨ÉEòÊ´ÉiÉÉBÄ ±ÉÉäEò 
{ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå =¦É®úxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþiÉ JÉÖ±ÉÒ ½Öþ<Ç º´ÉºlÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉ ½éþ*(11) 
4. ¡Úò±É xÉ½þÓ ®ÆúMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä :-  
"¡Úò±É xÉ½þÓ ®ÆúMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä" ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò +UÚôiÉä ÊSÉjÉ ½éþ* +É{ÉEòÉä 
<ºÉ {É®ú ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ±Ééb÷ xÉä½þ¯û {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* 
5. nùÉä VÉÒ´ÉxÉ :-  
EòÉ´ªÉ ¨Éå EòÊ´É xÉä EòÊ`öxÉ, Eò®úÉ±É, V´É±ÉxiÉ +Éè®ú |ÉJÉ®ú ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÉèxnùªÉÇ näùJÉÉ ½èþ, 
¤ÉÎ±Eò Eò<Ç VÉMÉ½þ iÉÉä EòÉä¨É±É EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå Eò`öÉä®ú Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ =ºÉxÉä +ÊvÉEò ºlÉÉªÉÒ ¦ÉÒ 
{ÉÉªÉÉ ½èþ : 
""Eò±ÉÒ EòÒ ÊxÉMÉÉ½þ ¨Éå {É±ÉÒ, Ê½þ±ÉÒ bÚ÷¤ÉÒ 
   Eò{ÉÉä±É ¨Éå 
¾þnùªÉ |Énäù¶É ¨Éå ÊJÉ±ÉÒ, iÉÖ±ÉÒ ½ÄþºÉÒ Eäò 
   iÉÉä±É ¨Éå 
MÉ®ú¨É MÉ®ú¨É ½þ´ÉÉ SÉ±ÉÒ, +¶ÉÉxiÉ ®äúiÉ ºÉä ¦É®úÒ 
½þ®äúEò {ÉÉÄJÉÖ®úÒ VÉ±ÉÒ, Eò±ÉÒ xÉ VÉÒ ºÉEòÒ 
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   ¦É®úÒ 
¤É¤ÉÖ±É +É{É ½þÒ {É±ÉÉ, ½þ´ÉÉ ºÉä 
   ´É½þ xÉ VÉ±É ºÉEòÉ* 
Eò`öÉä®ú ÊVÉxnùMÉÒ SÉ±ÉÉ, xÉ VÉ±É ºÉEòÉ 
   xÉ ¨É®ú ºÉEòÉ*""(12) 
Ê´ÉpùÉä½þÒ Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ SÉªÉxÉ :- 
    ‘iÉäVÉ vÉÉ®ú EòÉ Eò¨ÉÇ`ö {ÉÉxÉÒ 
     SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò >ð{É®ú SÉgøEò®ú 
     ¨ÉÉ®ú ®ú½þÉ ½èþ PÉÚÆºÉä EòºÉEò®ú 
     iÉÉäc÷ ®ú½þÉ ½èþ iÉ]õ SÉ]Âõ]õÉxÉÒ*’(13) 
6. ½þ®úÒ PÉÉºÉ EòÉ ´É±±É¦É :-  
+OÉ´ÉÉ±ÉVÉÒ EòÒ <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå {Éäb-{ÉÉévÉä +Éè® ¤Éä±Éå ½Ò xÉ½Ó,½®ÒPÉÉºÉ EòÒ {ÉÊiÉªÉÉÄ iÉEò 
EòÊ´É EòÉ vªÉÉxÉ +{ÉxÉÒ +Éè® JÉÓSÉiÉÒ ½é, +Éè® =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ´É½ EÖÆò`ÉxÉÉ¶ÉEò |Éä®hÉÉ {ÉÉiÉÉ ½è: 
   ½þÊ®ú PÉÉºÉ EòÉ ´É±±É¦É  
    MÉc÷É ¦ÉÚÊ¨É {É®ú  
    ºÉVÉMÉ JÉc÷É ½èþ 
    Uô½þ +ÆMÉÖ±É ºÉä xÉ½þÓ ¤Éc÷É ½èþ 
    ¨ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
    ¨Éè =JÉÉb÷ Eònù <ºÉä ¨ÉÉ®ú nåù 
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    EÖÆò`öÉ EòÉä MÉ`ö ¨Éå {ÉUôÉc÷ nÚÆù 
    VÉ½þÉÄ MÉbä÷ ½éþ ¦ÉÚ±Éä ¨ÉÖ®únäù 
    ´É½þÉÄ MÉÉc÷ nÚÄù*’(14) 
7. vÉÚ{É EòÉ MÉÒiÉ :-  
|É¦ÉÉiÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ÊEò®úxÉ xÉä ºÉÖ¨ÉxÉ EòÉä EÖòUô <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä UÖô+É ÊEò =ºÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ 
EòÒ +Éè®ú EòÊ´É EòÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉÒ |É¦ÉÉiÉ EòÉä EäònùÉ®ú xÉä <ºÉ iÉ®ú½þ näùJÉÉ ½èþ : 
    vÉÚ{É vÉ®úÉ {É®ú =iÉ®úÒ 
    VÉèºÉä Ê¶É´É Eäò VÉ]õÉVÉÚ]õ {É®ú 
    xÉ¦É ºÉä =iÉ®úÒ MÉÆMÉÉ 
‘±ÉÉäEò +Éè®ú +É±ÉÉäEò’ ¨Éå ¦ÉÒ |É¦ÉÉiÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ ½éþ 
    xÉ´É VÉÉiÉ =VÉä±ÉÉ nùÉèc÷É 
    EòxÉ EòxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ °ü{É½þ±ÉÉ 
    ¨ÉvÉÖMÉÒiÉ {É´ÉxÉ xÉä MÉÉªÉÉ 
    ºÉÆMÉÒiÉ ½Öþ<Ç ªÉ½þ vÉ®úiÉÒ 
    ½þ®ú ¡Úò±É VÉMÉÉ ¨ÉÖºEòÉªÉÉ*’(15) 
 ‘¡Úò±É xÉ½þÓ ®ÆúMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä’ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨Éå Ê¶É±{É-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ xÉªÉä +ÉÊ´É¹EòÉ®úÉå EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÒ +xÉÖ¦É´É xÉ½þÓ ½Öþ<Ç ½þÉ ={É¨ÉÉxÉÉå ¨Éå EäònùÉ®úxÉÉlÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉÉ ´ÉèÊ¶É¹]õ¬ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ : VÉèºÉä 
    ‘ÊnùxÉ Ê½þ®úxÉ-ºÉÉ SÉÉèEòc÷Ò ¦É®iÉÉ SÉ±ÉÉ, 
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     vÉÚ{É EòÒ SÉÉnù®ú ÊºÉ¨É]õEò®ú JÉÉä MÉªÉÒ* 
   -  -  - 
     vÉÚ{É SÉ¨ÉEòiÉÒ ½èþ SÉÉÄnùÒ EòÒ ºÉÉc÷Ò {É½þxÉä, 
     ¨ÉèEäò ¨Éå +ÉªÉÒ ¤Éä]õÒ EòÒ iÉ®ú½þ ¨ÉMÉxÉ ½èþ*’(16) 
8. +{ÉÚ´ÉÉÇ :-  
+{ÉÚ´ÉÉÇ {É®ú ´É¹ÉÇ 1968 EòÉ ‘ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ’ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÉ <xÉEòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå {É®ú EòÉ¡òÒ |É¦ÉÉ´É ½èþ ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ |ÉhÉªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú 
ºÉÉèxnùªÉÇ nù¶ÉÇxÉ EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ ½èþ : 
     iÉä®úÒ iÉÉä ºÉÖÊPÉ +ÉiÉÒ {ªÉÉ®úÒ, 
     ´ÉèºÉÒ ½þÒ ºÉÖÊPÉ +ÉiÉÒ, 
     VÉèºÉä xÉÆnùxÉ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉÞMÉ EòÉä 
     ®ú½þ-®ú½þEò®ú ºÉÖÊPÉ +ÉiÉÒ*(17) 
 ±ÉäÊxÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù xÉä =ºÉEäò ÊSÉxiÉxÉ EòÒ vÉÉ®úÉ EòÉä `öÉäºÉ +ÉvÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnù Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ oùfø +ÉºlÉÉ EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ : 
     EòÉ]õÉä-EòÉ]õÉä-EòÉ]õÉä Eò®ú±ÉÉä, 
     ºÉÉ<iÉ +Éè®ú EÖòºÉÉ<iÉ CªÉÉ ½èþ 
     ¨ÉÉ®úÉä-¨ÉÉ®úÉä-¨ÉÉ®úÉä ½ÄþÊºÉªÉÉ 
     Ë½þºÉÉ +Éè®ú +Ë½þºÉÉ CªÉÉ ½èþ* 
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 EäònùÉ®úxÉÉlÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ-ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä EòÉ´ªÉ EòÒ ¸ÉähÉÒ ¨Éå =xÉEòÒ Ê¤É¨¤ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ 
+Éè®ú ±ÉIªÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú º´ÉÒEòÉ®úÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, +xªÉlÉÉ <ºÉ¨Éå |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ MÉt¶Éè±ÉÒ 
¨Éå EòÉä<Ç Ê´É¶Éä¹É +xiÉ®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ, ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù ºÉä Eò½þÓ nù¤ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ´ÉÞÊkÉ ´É½þ ‘ÊSÉÊb÷ªÉÉ VÉÉä’ 
VÉèºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ<Ç ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ nù¶ÉÇxÉ +Éè®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ =ºÉ¨Éå ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½èþ : 
     ´É½þ ÊSÉÊc÷ªÉÉ VÉÉä - 
     SÉÉåSÉ ¨ÉÉ®úEò®ú 
     nÚùvÉ ¦É®äú, VÉÖÆb÷Ò Eäò nùÉxÉä 
     ¯ûÊSÉ ºÉä, ®úºÉ ºÉä JÉÉ ±ÉäiÉÒ ½èþ 
     ´É½þ UôÉä]õÒ ºÉÆiÉÉä¹ÉÒ ÊSÉÊc÷ªÉÉ 
     xÉÒ±Éä {ÉÆJÉÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨Éé ½ÚÄþ 
     ¨ÉÖZÉä +zÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ {ªÉÉ®ú ½èþ* 
 EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉä ±ÉMÉÉ´É, |Éä¨É +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ 
½è : 
     nÖù:JÉ xÉä ¨ÉÖZÉEòÉä 
     VÉ¤É-VÉ¤É iÉÉäc÷É 
     ¨ÉéxÉä 
     +{ÉxÉä ]Úõ]äõ{ÉxÉ EòÉä 
     EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¨É¨ÉiÉÉ ºÉä VÉÉäc÷É* 
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     VÉ½þÉÄ ÊMÉ®É ¨Éé 
     EòÊ´ÉiÉÉ+Éå xÉä ¨ÉÖZÉä =`öÉªÉÉ*(18) 
 +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú {ÉÊ®ú¨ÉÉÌVÉiÉ ½èþ* ¶É¤nùSÉªÉxÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå +É{É 
+ÊuùiÉÒªÉ ½éþ* ¨ÉÖCiÉEò UÆônù +Éè®ú +±ÉÆEòÉ®ú, |ÉiÉÒEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¡ò±É ®ú½þÉ ½èþ :- VÉèºÉä 
 +xªÉÉäÎCiÉ :- 
     VÉ±É =`äö ½éþ iÉxÉ ¤ÉnùxÉ ºÉä,     
     GòÉävÉ ¨Éå Ê¶É´É Eäò xÉªÉxÉ ºÉä 
     JÉÉ MÉªÉä ÊxÉÊ¶É EòÉ +ÆvÉä®úÉ, 
     VÉMÉ =`äö ¨ÉÖ®únäù Ê¤ÉSÉÉ®äú, 
     ¤ÉxÉ MÉªÉä VÉÒÊ´ÉiÉ +ÆMÉÉ®äú (‘ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ’ (19)) 
9. |ÉiÉÒEò :- 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉäEò ¯û{ÉÉå ¨Éå EòÊ´É xÉä ºÉÆEäòiÉÉi¨ÉEòiÉÉ näùJÉÒ ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ¤ÉªÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ ½èþ : 
     ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ 
     ¤ÉÖ½þÉMÉiÉÇ ºÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú 
     ºÉÚªÉÉænùªÉ ºÉä JÉä±ÉäMÉÒ ½þÒ 
 ªÉ½þÉÄ ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ EòÒ MÉÊiÉ EòÒ, +Éè®ú ºÉÚªÉÉænùªÉ =ºÉ ¦ÉÉ´ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ®úSÉxÉÉ 
EòÉ |ÉiÉÒEò ½èþ, =ºÉEòÒ +Éè®ú =ºÉEòÒ MÉÊiÉ =x¨ÉÖCiÉ ½èþ*(20) 
Ê¤É¨¤É :- ºÉÖxnù®ú ±ÉÉäEò ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò Ê±ÉB ½ÖþB Ê¤É¨¤ÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ :- 
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     BEò ¤ÉÒiÉä Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ªÉ½þ ½þ®úÉ Ê`öMÉxÉÉ SÉxÉÉ 
     ¤ÉÉÄvÉä ¨ÉÖ®äú`öÉ ¶ÉÒ¶É {É®ú UôÉä]äõ MÉÖ±ÉÉ¤ÉÒ ¡Úò±É EòÉ 
     ºÉVÉEò®ú JÉc÷É ½èþ........ 
     +Éè®ú ºÉ®úºÉÉå EòÒ xÉ {ÉÚUôÉä, ½þÉä MÉªÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉªÉÉxÉÒ 
     ½þÉlÉ {ÉÒ±ÉäEò®ú Ê±ÉªÉä ½éþ ¤ªÉÉ½-¨ÉÆb÷{É ¨Éå {ÉvÉÉ®úÒ* 
    ‘( ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ-SÉxnùMÉ½þxÉÉ ºÉä ±ÉÉè]õiÉÒ ¤Éä®ú)’(21) 
 +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò, |ÉSÉÉ®úÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú +ÊvÉEò |ÉºiÉÖiÉ ½ÖþB ½èþ* +É{ÉEäò 
Ê´ÉSÉÉ®ú ¦É±Éä ½þÒ ¾þnùªÉ EòÉä xÉ UÚô ºÉEåò, ±ÉäÊEòxÉ ´Éä ¨ÉÎºiÉ¹Eò {É®ú |É¦ÉÉ´É b÷É±ÉiÉä ½éþ*’ 
5.2.2 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ 
VÉx¨É 
®úSÉxÉÉBÄ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ :- 
1 ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ 
2 ºÉiÉ ®ÆúMÉ {ÉÉÄJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ 
3 {ªÉÉºÉÒ {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉä 
4 iÉÉ±ÉÉ¤É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
VÉx¨É :- 
xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1911 ¨Éå iÉ®úÉèxÉÒ ÊWÉ±±ÉÉ nù®ú¦ÉÆMÉÉ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉVÉÒ  
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EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò xÉÉ¨É ´ÉèvÉxÉÉlÉ Ê¨É¸É ½éþ +Éè®ú ´Éä ‘¤ÉÉ¤ÉÉ’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä ¦ÉÒ JªÉÉiÉ lÉä* +É{ÉEòÒ 
Ê¶ÉIÉÉ EòÉ¶ÉÒ B´ÉÆ EòÉä±ÉEòiÉÉ ¨Éå ½Öþ<Ç* +É{É {ÉÉÊ±É, ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÆMÉ±ÉÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò +SUäô YÉÉiÉÉ 
½èþ* +É{ÉxÉä ¤ÉÉ<ÇºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ""ºÉÖ¸ ÉÒ +{É®úÉÊVÉiÉÉ näù´ÉÒ"" ºÉä Ê´É´ÉÉ½þ ÊEòªÉÉ, {É®ú 
MÉÞ½þºlÉ VÉÒ´ÉxÉ ®úÉºÉ xÉ½þÓ +ÉªÉÉ* +MÉ±Éä ´É¹ÉÇ ½þÒ PÉ®ú iªÉÉMÉEò®ú ±ÉÆEòÉ {É½ÖÄþSÉ MÉB* ªÉ½þÉÄ +É{ÉxÉä 
¤ÉÉèrù vÉ¨ÉÇ EòÒ nùÒIÉÉ ±Éä±ÉÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉèrù ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ MÉ½þxÉ +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* +É{É 
<ºÉÒ ¤ÉÒSÉ º´ÉÉÊ¨É ºÉ½þVÉÉxÉxnù, xÉäiÉÉVÉÒ ºÉÖ¦ÉÉ¹ÉSÉxpù ¤ÉÉäºÉ, ¨É½þÉ{ÉÆÊb÷iÉ ®úÉ½Öþ±É ºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ Eäò 
ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå +ÉB* <ºÉEäò ¤ÉÉnù iÉÉä näù¶É ÊSÉxiÉxÉ EòÒ +Éä®ú +OÉºÉ®ú ½þÉäEò®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå +ÉEòh`ö 
bÚ÷¤É MÉB* ¡ò±ÉiÉ: Eò<Ç¤ÉÉ®ú ¤ÉÆnùÒMÉÞ½þ Eäò nù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä {Écä÷* Ê¡ò®ú +É{ÉxÉä VÉªÉ|ÉEòÉ¶É 
xÉÉ®úÉªÉhÉVÉÒ Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* BEò¤ÉÉ®ú VÉä±É ºÉä UÚô]õxÉä {É®ú Ê{ÉiÉÉ ¸ÉÒ 
MÉÉäEÖò±É Ê¨É¸É +É{ÉEòÉä VÉ¤É®úxÉ MÉÉÄ´É iÉ®úÉèxÉÒ ±Éä MÉB* Ê´É´É¶É ½þÉäEò®ú Ê¡ò®ú MÉÞ½þºlÉÒ ¨Éå Eònù¨É 
®úJÉxÉä {Ébå÷* <ºÉ {É®ú ¦ÉÒ +É{É ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå Eäò +ÊvÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉxÉä +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò®úÒÊiÉªÉÉå Eäò 
Ê´É¯ûrù ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ®ú½äþ* vÉÖ¨ÉCEòc÷ |É´ÉÞÊkÉ Eäò EòÉ®úhÉ +É{ÉxÉä ÊiÉ¤¤ÉiÉ +Éè®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¦ÉÉMÉÉå EòÒ ªÉÉjÉÉBÄ EòÒ* +É{ÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò¨ªÉÖÊxÉ¹]õ {ÉÉ]õÔ EòÒ ºÉnùºªÉiÉÉ ¦ÉÒ OÉ½þhÉ EòÒ lÉÒ* 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¤ÉÉnù +É{É ¦ÉÉ®úiÉ Eäò xÉäiÉÞi´É ºÉä Ê´ÉIÉÖ¤vÉ ®ú½äþ* ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ¨Éå ®úÊSÉiÉ +É{ÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ ºÉä {ÉÖ®úºEÞòiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ (1953 <Ç.) 
ºÉiÉ®ÆúMÉ {ÉÉÆJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ 
{ªÉÉºÉÒ {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉä 
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¦Éº¨ÉÉÆEÖò®ú 
JÉÚxÉ +Éè®ú ¶ÉÉä±Éä 
SÉxÉÉ VÉÉä MÉ®ú¨É 
iÉÉ±ÉÉ¤É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
iÉÖ¨ÉxÉä Eò½þÉ lÉÉ* 
¨ÉèÊlÉ±É ¨Éå ®úÊSÉiÉ :- ÊSÉjÉÉ, {ÉjÉ½þÒxÉ, xÉMxÉMÉÉUô +ÉÊnù* 
®ú¨ÉÉxÉÉlÉ EòÒ SÉÉSÉÒ 
<¨É®úÊiÉªÉÉ 
nÖùJÉ ¨ÉÉäSÉxÉ 
=OÉiÉÉ®úÉ 
EÖò¨¦ÉÒ{ÉÉEò 
xÉ<Ç{ÉÉèvÉ 
¤É±ÉSÉxÉ¨ÉÉ 
¤ÉÉ¤ÉÉ ¤É]äõ¶´É®úxÉÉlÉ 
VÉ¨ÉÊxÉªÉÉ EòÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ 
´É¯ûhÉ Eäò ¤Éä]äõ 
½þÒ®úEò VÉªÉÊxiÉ 
xÉ´ÉiÉÖÊ®úªÉÉ +Éè®ú {ÉÉ®úÉä (¨ÉèÊlÉ±ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ) 
+ªÉÉävªÉÉ EòÉ ®úÉVÉÉ 
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®úÉ¨ÉÉªÉhÉ EòÒ EòlÉÉ 
´ÉÒ®ú Ê´ÉGò¨É 
EòlÉÉ ¨ÉÆVÉ®úÒ 
BEò ´ªÉÊHò EòÉ ªÉÖMÉ 
¶ÉÒ¹ÉÇEò ºÉä EòÊ´É´É®ú ÊxÉ®úÉ±ÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
nùÒ{ÉEò (+¤ÉÉä½þ®ú) 
Ê´É¶´É¤ÉÆvÉÖ (±ÉÉ½þÉè®ú) 
EòÉè¨ÉÒ¤ÉÉä±ÉÒ (½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ËºÉvÉ) 
näù¶Én¶ÉCªÉ +Éè®ú ¸ÉÊ¨ÉEò nù¶ÉEò¨ÉÂ*(1) 
1. ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ :-  
"ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ" (1953 <Ç.) <xÉEòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ¨Éå iÉÒxÉ iÉ®ú½þ EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ BäºÉÒ ½éþ VÉÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉ½þxÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ ºÉä 
º{ÉÎxnùiÉ ½éþ*(2) EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú MÉ½þ®äú ´ªÉÆMªÉ =¦É®äú ½éþ* 
EÖòUô BäºÉÒ ½éþ VÉÉä ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ÊºÉrùÉxiÉ ªÉÉ ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ oùÎ¹]õ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ ºÉiªÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
Eò®úiÉÒ ½éþ*(3) 
ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ½þiªÉÉ xÉä ºÉÉ®äú 
®úÉ¹]Åõ Eäò ¾þnùªÉ EòÉä Ê½þ±ÉÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¦ÉÒ <ºÉ ¾þnùªÉÊ´ÉnùÉ®úEò PÉ]õxÉÉ ºÉä 
+ÉxnùÉäÊ±ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ-xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ xÉä ªÉÖMÉvÉÉ®úÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ, 
""ÊVÉºÉ ¤É¤ÉÇ®ú xÉä 
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Eò±É ÊEòªÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ JÉÚxÉ Ê{ÉiÉÉ ! 
´É½þ xÉ½þÓ ¨É®úÉ`öÉ Ê½þxnÚù ½èþ 
´É½þ |É½þ®úÒ ½èþ ÎºlÉ®ú º´ÉÉlÉÉç EòÉ 
´É½þ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ ¨É½þÉ¶ÉjÉÖ ! 
½þ¨É ºÉ¨ÉZÉ MÉªÉä 
VÉÉä Eò½þiÉä ½éþ =ºÉEòÉä {ÉÉMÉ±É ´Éä xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉä {É®ú¨É IÉÖ¤vÉ VÉxÉiÉÉ 
PÉ®ú ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEò±Éä* 
 ½þÉä VÉÉªÉ v´ÉºiÉ 
 <xÉ ºÉ¨|ÉnùÉªÉÒ näùiªÉÉå Eäò Ê´ÉEò]õ JÉÉä½.....*’ 
+Éè®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú PÉÊc÷ªÉÉ±ÉÒ 
+ÉÄºÉÚ ¤É½þÉxÉä´ÉÉ±ÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ¦ÉÒ : 
    ¤ÉÉ{ÉÚ ¨É®äú - 
    +xÉÉlÉ ½þÉä MÉªÉÒ ¦ÉÉ®úiÉ¨ÉÉiÉÉ 
    +¤É CªÉÉ ½þÉäMÉÉ 
    +xvÉEòÉ®ú ½þÒ +xvÉEòÉ®ú ½èþ 
    ½þÉªÉ-½þÉªÉ ½þ¨É ®ú½äþ Eò½þÓ Eäò xÉ½þÓ 
    ±ÉÚ]õ MÉªÉä 
    ®úÉä-®úÉä Eò®úEäò +ÉÄJÉ ±ÉÉ±É Eò®ú±ÉÒ vÉÚiÉÉæ xÉä? 
    ±ÉMÉä ¤Énù±ÉxÉä nÖù¹]õ {ÉéiÉ®äú 
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    vÉ®úiÉÒ UÚôEò®ú EòÉxÉ UÚôB ¶ªÉÉ¨ÉÉ|ÉºÉÉnù xÉä 
    ZÉÉå{É]õEò®ú xÉä ¤É½þÉ ÊnùªÉä PÉÊc÷ªÉÉ±ÉÒ +ÉÄºÉÚ*’(4) 
(2) ºÉiÉ®ÆúMÉ {ÉÉÄJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ :- 
 ‘ºÉiÉ®ÆúMÉÒ {ÉÉÄJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ’ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå EòÊ´É EòÉ º´É®ú +ÊvÉEò ºÉÉènùªÉÇ´ÉÉnùÒ ½þÉä MÉªÉÉ ½éþ*(5) 
 ‘ºÉiÉ®ÆúMÉÒ {ÉÉÄJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ’ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨Éå =ºÉä ÊºÉ¡Çò |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÖxnù®ú¯û{ÉÉå ºÉä ½þÒ xÉ½þÓ, 
ÊºÉ¡Çò |ÉEÞòÊiÉ ºÉä xÉ½þÓ, +{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉä +ÉEòÉ¶É ºÉä, =ºÉEäò ¤ÉÒSÉ ¤ÉºÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå 
+Éè®ú ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉå ºÉä, BEò ¶É¤nù ¨Éå ºÉ¨{ÉÚhÉÇ Ê´É¶´É ºÉä |Éä¨É ½èþ - =ºÉEòÒ vÉ®úiÉÒ =ºÉä Ê|ÉªÉ ½èþ, iÉÉä 
ÊºÉ¡Çò <ºÉÒÊ±ÉB xÉ½þÓ ÊEò ´É½þ ºÉÖxnù®ú ½èþ* ¤ÉÎ±Eò ´É½þ ºÉÖxnù®ú <ºÉÊ±ÉB ½èþ ÊEò ´É½þ =ºÉä Ê|ÉªÉ ½èþ: 
 EòÊ´É EòÉä |É´ÉÉºÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉÉ EòÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ ½èþ, ´É½þÉÄ +{ÉxÉÒ Ê|ÉªÉ vÉ®úiÉÒ EòÒ 
¦ÉÒ +{ÉxÉä +ÆSÉ±É EòÒ ¦ÉÒ : 
    PÉÉä®ú ÊxÉVÉÇxÉ ¨Éå {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ xÉä ÊnùªÉÉ ½èþ b÷É±É 
    ªÉÉnù +ÉiÉÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ÊºÉxnÚù®ú iÉÊ±ÉÊEòiÉ ¦ÉÉ±É 
    ªÉÉnù +ÉiÉä ¨ÉÖZÉä Ê¨ÉÊlÉ±ÉÉ Eäò ¦ÉÚ¨ÉÉMÉ 
    ªÉÉnù +ÉiÉä vÉÉxÉ 
    ªÉÉnù +ÉiÉä Eò¨É±É EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ +Éè®ú iÉÉ±É¨ÉJÉÉxÉ 
    ªÉÉnù +ÉiÉä ¶ÉºªÉ-¶ªÉÉ¨É±ÉÉ VÉxÉ{ÉnùÉå Eäò 
    ¯û{É-MÉÖhÉ +xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ ºÉJÉä MÉªÉä ´Éä xÉÉ¨É 
    ªÉÉnù +ÉiÉä ´ÉähÉÖ´ÉxÉ ´Éä xÉÒÊ±É¨ÉÉ Eäò ÊxÉ±ÉªÉ +ÊiÉ +Ê¦É®úÉ¨É 
+Éè®ú VÉ¤É ´É½þ Eò<Ç ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù MÉÉÄ´É ±ÉÉè]õiÉÉ ½èþ : 
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    ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù 
    +¤É EòÒ ¨ÉéxÉä VÉÒ¦É®ú näùJÉÒ 
    {ÉEòÒ ºÉÖxÉ½þ±ÉÒ ¢òºÉ±ÉÉå EòÒ ¨ÉÖºEòÉxÉ 
    +¤É EòÒ ¨Éé VÉÒ ¦É®ú ºÉÖxÉ {ÉÉªÉÉ 
    vÉÉxÉ ¡Úò]õiÉÒ ÊEò¶ÉÉäÊ®úªÉÉå EòÒ EòÉäÊEò±É EÆò`öÒ iÉÉxÉ 
    +¤É EòÒ ¨Éé VÉÒ ¦É®ú UÚô {ÉÉªÉÉ 
    +{ÉxÉÒ MÉÆ´É<Ç {ÉMÉbÆ÷b÷Ò EòÒ 
    SÉxnùxÉ´ÉhÉÔ vÉÚ±É 
    ¤É½ÖþiÉ ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ! (6) 
 |É´ÉÉºÉÒ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ Eäò PÉ®ú ±ÉÉè]õxÉä {É®ú +{ÉxÉä =ºÉ ¤ÉSSÉä EòÒ nùxiÉÖÊ®úiÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ EèòºÉä 
¨ÉÉäÊ½þiÉ ½èþ <ºÉ¨Éå =ºÉEòÉ ´ÉÉiºÉ±ªÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ - 
    vÉÚÊ±É-PÉÚºÉ®ú ªÉ½þ iÉÖ¨½þÉ®úÉ MÉÉxÉ 
    UôÉäc÷Eò®ú iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éä®úÒ ZÉÉè{Éc÷Ò ¨Éå ®ú½äþ VÉ±ÉVÉÉxÉ ! 
    <ºÉ +ÊiÉÊlÉ ºÉä Ê|ÉªÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ CªÉÉ ®ú½þÉ ºÉ¨{ÉEÇò 
    >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉÄ ¨ÉÉÄ EòÒ Eò®úÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ ¨ÉvÉÖ{ÉEäò 
    näùJÉiÉä iÉÖ¨É <vÉ®ú EòxÉJÉÉ ¨ÉÉ®ú 
    +Éè®ú ½þÉäiÉÒ VÉ¤ÉÊEò +ÉÄJÉä SÉÉ]õ 
    iÉ¤É iÉÖ¨½þÉ®úÒ nÆùiÉÖÊ®úiÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ 
    ¨ÉÖZÉä ±ÉMÉiÉÒ ¤Éc÷Ò UôÊ´É¨ÉÉxÉ (ªÉ½ nxiÉÖÊ®iÉ ¨ÉÖºEòÉxÉ) 
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 ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò Ê¶É±{É {É®ú =ºÉEäò EòlªÉ +Éè®ú =ºÉEäò ¨ÉÚ±É 
pùÎ¹]õEòÉähÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉ´É º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ BäºÉÒ ºÉ¶ÉCiÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ - ‘ºÉiÉ®ÆúMÉ {ÉÉÄJÉÉä´ÉÉ±ÉÒ’ ¨Éå EòÊ´É xÉä EÖòUô |ÉSÉÊ±ÉiÉ +Éè®ú ={ÉªÉÖCiÉ +ÆOÉäVÉÒ 
Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊxÉººÉÆEòÉäSÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ :- 
    {ÉÉ±ÉÇ¨Éäx]õ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå ºÉä +Énù®ú ±ÉÉä, ºÉiEòÉ®ú ±ÉÉä 
    Ê¨ÉÊxÉº]õ®úÉå ºÉä ¶ÉäEò ½éþb÷ ±ÉÉä, VÉxÉiÉÉ ºÉä VÉªÉEòÉ®ú ±ÉÉä 
    nùÉäªÉä-¤ÉÉÆªÉä JÉcä÷ ½þVÉÉ®úÉå +ÉÊ¢òºÉ®úÉå ºÉä {ªÉÉ®ú ±ÉÉä* 
 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÒ ‘¤ÉÉnù±É EòÉä ÊPÉ®úiÉä näùJÉÉ ½èþ’ ¨Éå <ºÉÒ ºÉÆºEÞòiÉÊxÉ¹`ö ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
(3) ‘iÉÉ±ÉÉ¤É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ’ EÆòVÉÖ +Éè®ú nùnÇù EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½èþ* xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÒ ‘ºÉÖxnù®ú 
ÊiÉ±ÉÊEòiÉ ¦ÉÉ±É’ ¤Éc÷Ò |ÉÊºÉrù EòÊ´ÉiÉÉ ½èþ* 
(4) ‘{ªÉÉºÉÒ {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉä’ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉÉå EòÒ {ÉÒc÷É EòÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
<xÉ¨Éå ºÉä =x½þÉåxÉä ÊEòºÉÉxÉÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ* =x½þÉåxÉä <xÉEòÉä 
±ÉäEò®ú ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ* ºÉÉlÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ¶É½þ®ú ¨Éå iÉÉä MÉ®úÒ¤É +Éè®ú +¨ÉÒ®ú Eäò 
¤ÉÒSÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú ¶ÉÉä¹ÉEò Eäò ¤ÉÒSÉ JÉÉ<Ç +PÉ®úÒ MÉ½þ®úÒ ½èþ, +ÊvÉEò SÉÉèc÷Ò ½èþ ´É½þ nù¶ÉÉÇªÉÉ ½éþ 
VÉèºÉä - 
    SÉÉ]õ ®ú½äþ ½éþ EÖòUô |ÉÉhÉÒ ¤ÉÉ½þ®ú VÉÚ`öxÉ Eäò nùÉxÉä, 
    SÉ½þEò ®ú½äþ ½éþ +xnù®ú ªÉä ±ÉI¨ÉÒ Eäò {ÉÖjÉ ºÉ±ÉÉäxÉä* 
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 ‘{ªÉÉºÉÒ {ÉlÉ®úÉ<Ç +ÉÄJÉä’ EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ ¨Éå +ÆSÉ±ÉÉå EòÒ ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå Eäò ¶É¤nù ¤Éc÷Ò 
=nùÉ®úiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò Ê±ÉªÉä MÉªÉä ½éþ :- 
    {ÉlÉ®úÉB ½þÉä`öÉå EòÉ 
    ¤Éä¯ûJÉÒ ºÉä ªÉÉå Ê½þ±ÉiÉä ®ú½þxÉÉ 
    xÉÉMÉÉ´ÉÉ®ú ±ÉMÉiÉÉ ½éþ* 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Eò¹]õºÉÆPÉ¹ÉÉæ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉEÞòÊiÉ, |ÉhÉªÉ, 
®úÉ¹]Åõ ºÉ¨ÉÉVÉ +ÉÊnù EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉ |É¦ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnùEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +ÆEòxÉ ½Öþ+É ½èþ 
ªÉlÉÉ : 
    CªÉÉåÊEò ½þ¨ÉEòÉä º´ÉªÉÆ ¦ÉÒ iÉÉä iÉÖSUôiÉÉ EòÉ ¦Éänù ½èþ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É 
    ÊEò ½þ®ú ºÉÒvÉä {Éc÷Ò ½èþ MÉ®úÒ¤ÉÒ EòÒ ¨ÉÉ®ú ! 
 ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ ªÉtÊ{É ´É½þ ½éþ ½þÒ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ º´ÉºlÉ B´ÉÆ ¨É½þÉxÉÂ 
{É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ*(7) =x½þÉåxÉä ®úÉVÉxÉäiÉÉ+Éå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòB ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå =x½ÉåxÉä 
+xÉäEò xÉäiÉÉ+Éå {É®ú ÊVÉxÉ¨Éå ´ÉÉ¨É{ÉÆlÉÒ xÉäiÉÉ ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ®ú½äþ ½éþ - =x½þÉåxÉä +{ÉxÉÒ BEòÉÊvÉEò 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û EòÉä ±ÉäEò®ú Ê±ÉJÉÒ ½éþ* BEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä xÉä½þ¯ûVÉÒ EòÉä 
±ÉIªÉ ¤ÉxÉÉEò®ú Ê±ÉJÉÉ- 
    Ê¨É±É´ÉÉxÉä ½þÉäiÉä ºÉÉä¶ÉÊ±Éº]õ,    
    vÉxÉ{ÉÊiÉªÉÉå EòÉä ±ÉäÊxÉxÉ ¦ÉÉiÉÉ, 
    +É+Éä +ÉEò®ú Ê¨É±ÉiÉÉ iÉÖ¨ÉºÉä, 
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    {ÉäËEòMÉ Ênù±±ÉÒ ºÉä ¶É®ú¨ÉÉxÉÉ, 
    ¨ÉÉ¶ÉÇ±É +{ÉÚ¤É ´ÉvÉÉÇ +ÉxÉÉ, 
    ºÉ´ÉÉænùªÉ EòÒ nùÒIÉÉ {ÉÉiÉÉ, 
    ¤ÉgøEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä´ÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ, 
    nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå ZÉhb÷É ±É½þ®úÉiÉÉ, 
     ÊUô{ÉiÉÉ CªÉÉ xÉ]õ´É®ú±ÉÉ±É +Éè®ú ! 
     iÉÖ¨É ®ú½þ VÉÉiÉä nùºÉ ºÉÉ±É +Éè®ú ! 
 <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú <Îxnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ xÉä +xÉäEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÓ* BEò 
EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ - 
    CªÉÉ ½Öþ+É +É{ÉEòÉä? 
    CªÉÉ ½Öþ+É +É{ÉEòÉä? 
    ºÉkÉÉ EòÒ ¨ÉºiÉÒ ¨Éå 
    ¦ÉÚ±É MÉªÉÒ ¤ÉÉ{É EòÉä ? 
    <Êxn®úÉVÉÒ, <Êxn®ÉVÉÒ CªÉÉ ½Öþ+É +É{ÉEòÉä? 
    ¤Éä]äõ EòÉä iÉÉ®ú ÊnùªÉÉ, ¤ÉÉä®ú ÊnùªÉÉ ¤ÉÉ{ÉEòÉä*’ 
 ‘<ºÉºÉä BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½éþ ÊEò ½þÊ®úSÉxpù ªÉÖMÉ Eäò EÖòUô ºÉÉÊ½þiªÉEòÉå EòÉä UôÉäc÷Eò®ú Ê{ÉUô±Éä 
{ÉSÉÉºÉ ´É¹ÉÉæ ¨Éå xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ VÉèºÉÉ iÉÒJÉÒ +Éè®ú ºÉÒvÉÒ SÉÉä]õ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ´ªÉÆMªÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉÊ½þiªÉ 
¨Éå xÉ½þÓ ½Öþ+É*’ BEò ´ÉÉxÉMÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ½èþ : 
    +ÉVÉÉnùÒ EòÒ EòÊ±ÉªÉÉÄ ¡Úò]õÒ, 
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    {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¨Éå ½þÉäMÉå ¡Úò±É 
    {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É ¨Éå ¡ò±É ÊxÉEò±ÉåMÉä, 
    ®ú½äþ {ÉÆiÉVÉÒ ZÉÚ±ÉÉ ZÉÚ±É 
    {ÉÉÄSÉ ºÉÉ±É Eò¨É JÉÉ+Éä ¦ÉèªÉÉ, 
    MÉ¨É {ÉÉ+Éä nùºÉ-{Éxpù½þ ºÉÉ±É 
    +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ºÉä ZÉÉåEòÉå, 
    ªÉÉå +{ÉxÉÒ +ÉÄJÉÉå ¨Éå vÉÚ±É* 
 xÉMÉäxpùVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊºÉ¡Çò ´ªÉÆMªÉ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò <ºÉ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ {ÉÒc÷É ZÉ±ÉEò ¦ÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ VÉèºÉä - 
    EòÉÊ±ÉnùÉºÉ ºÉSÉ-ºÉSÉ ¤ÉiÉ±ÉÉxÉÉ 
    <xnÖù¨ÉÊiÉ Eäò ¨ÉÞiªÉÖ ¶ÉÉäEò ¨Éå 
    +VÉ ®úÉäªÉÉ ªÉÉ iÉÖ¨É ®úÉäªÉä lÉä 
    EòÉÊ±ÉnùÉºÉ ºÉSÉ-ºÉSÉ ¤ÉiÉ±ÉÉxÉÉ 
   {É®ú {ÉÒc÷É ¨Éå {ÉÚ®-{ÉÚ®ú ½þÉä 
   lÉEò-lÉEò Eò®ú +Éè®ú SÉÚ®-SÉÚ®ú ½þÉä 
   +¨É±É vÉ´É±É ÊMÉÊ®ú Eäò Ê¶ÉJÉ®úÉå {É®ú 
   Ê|ÉªÉ´É®ú iÉÖ¨É Eò¤É ºÉÉäªÉä lÉä 
   ®úÉäªÉÉªÉIÉ ÊEò iÉÖ¨É ®úÉäªÉä lÉä 
   EòÉÊ±ÉnùÉºÉ ºÉSÉ-ºÉSÉ ¤ÉiÉ±ÉÉxÉÉ* 
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 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ½þVÉ ½èþ ´Éä BäºÉä ¦ÉÉ´É +ÆÊEòiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ VÉÉä 
ªÉtÊ{É xÉ SÉÉèEòiÉå +Éè®ú SÉ¨ÉiEòÉ®ú |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉ¨Éå +lÉÇ´É½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
+nù¦ÉÚiÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®ú½þiÉÒ ½èþ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ ÊEò xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¨ÉÖJªÉiÉ: iÉÒxÉ iÉ®ú½þ EòÒ 
½éþ* EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ MÉ¨¦ÉÒ®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú Eò±ÉÉi¨ÉEò ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå EòÊ´É xÉä ¨ÉÉxÉ´É ¨ÉxÉ EòÒ 
®úÉMÉÉi¨ÉEò +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉªÉÒ UôÊ´ÉªÉÉå EòÉä +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ +ÉºlÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÒ EòÉäÊ]õ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ´Éä ½éþ VÉÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EÖò¯û{ÉiÉÉ, ®úÉVÉxÉèÊiÉEò +´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú vÉÉÌ¨ÉEò +xvÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É®ú ¤ÉÊgøªÉÉ SÉÖ¦ÉiÉÉ 
½Öþ+É ´ªÉÆMªÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* iÉÒºÉ®úÒ EòÉäÊ]õ EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ =nÂù¤ÉÉävÉxÉÉi¨ÉEò ½éþ VÉÉä ÊEò ½þ±ÉEòÒ ½éþ* 
‘¤ÉÉn±É EòÉä ÊPÉ®iÉä näJÉÉ ½è’, ‘{ÉÉ¹ÉÉhÉÒ’,‘SÉxnxÉÉ’, ®Ê´Éxp Eäò |ÉÊiÉ, ÊºÉxnÖ® ¦ÉÉ±ÉÊiÉ±ÉÊEòiÉ¦ÉÉ±É, 
iÉÖ¨½þÉ®úÒ nùxiÉÖÊ®úiÉ¨ÉÖºÉEòÉxÉ, +ÉÊnù EòÊ´ÉiÉÉBÄ <xÉEòÒ =kÉ¨É |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ*(9) 
5.2.3 b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 
- VÉx¨É  
- ®úSÉxÉÉBÄ 
VÉx¨É :- 
b÷Éì. ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1912 ¨Éå ZÉÉÄºÉÒ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò 
{ÉÒBSÉ.b÷Ò. ={ÉÉÊvÉ vÉÉ®úEò ¶É¨ÉÉÇVÉÒ EòÉ¡òÒ ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¤É±É´ÉxiÉ ®úÉVÉ{ÉÚiÉ EòÉì±ÉäVÉ, +ÉMÉ®úÉ ¨Éå 
+ÆOÉäVÉÒ Eäò |ÉÉvªÉÉ{ÉEò ®ú½äþ, ¤ÉÉnù ¨Éå Eäò.B¨É. ¨ÉÖÆ¶ÉÒ Ê½þxnùÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +ÉMÉ®úÉ Eäò ÊxÉnæù¶ÉEò ®ú½äþ* 
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¶É¨ÉÉÇVÉÒ MÉtEòÉ®ú +Éè®ú +É±ÉÉäSÉEò +ÊvÉEò EòÊ´É Eò¨É ½éþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå <x½åþ 
"iÉÉ®ú ºÉ{iÉEò" ¨Éå "+YÉäªÉ"VÉÒxÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ*(1) 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
"¯û{ÉiÉ®ÆúMÉ", "@ñiÉÖºÉÆ½þÉ®ú" +ÉÊnù* 
"½ÆþºÉ" 
b÷Éì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇVÉÒ EòÒ "¯û{ÉiÉ®ÆúMÉ" ¨Éå VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ Ê¤É¨¤É-
|ÉÊiÉÊ¤É¨¤É ¦ÉÉ´É näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ - 
""ºÉÉäxÉÉ-½þÒ-ºÉÉäxÉÉ UôÉªÉÉ +ÉEòÉ¶É ¨Éé 
{ÉÎ¶SÉ¨É ¨Éå ºÉÉäxÉä EòÉ ºÉÚ®úVÉ bÚ÷¤ÉiÉÉ, 
{ÉEòÉ ®ÆúMÉ EÆòSÉxÉ VÉèºÉä iÉÉªÉÉ ½Öþ+É, 
¦É®äú V´ÉÉ®ú Eäò ¦ÉÖ]Âõ]äõ {ÉEò Eò®ú ZÉÖEò MÉªÉä* 
"MÉ±ÉÉ-MÉ±ÉÉ" Eò®ú ½þÉÄEò ®ú½þÒ MÉÖ¡òxÉÉÊ±ÉªÉä, 
nùÉxÉÉ SÉÖMÉiÉÒ ½Öþ<Ç MÉ±ÉÊ®úªÉÉå EòÉä JÉc÷Ò, 
ºÉÉäxÉä ºÉä ¦ÉÒ ÊxÉJÉ®úÉ ÊVÉºÉEòÉ ®ÆúMÉ ½èþ, 
¦É®úÒ VÉ´ÉÉxÉÒ ÊVÉºÉEòÒ {ÉEòEò®ú ZÉÖEò MÉªÉÒ*""(2) (¶ÉÉ®únùÒªÉÉ) 
"¯û{ÉiÉ®ÆúMÉ" Eäò EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ "EòÉªÉÇIÉäjÉ" EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇVÉÒ xÉä 
¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉnù¶ÉÇxÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ½éþ =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå GòÉÎxiÉ EòÒ {ÉÚ®úÒ |ÉÊGòªÉÉ +ÆÊEòiÉ 
½èþ - VÉèºÉä 
""+ºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÚÊ¨É ªÉ½þ ÊEòºÉÉxÉ EòÒ 
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vÉ®úiÉÒ Eäò {ÉÖjÉ EòÒ 
VÉÉäiÉxÉÒ ½èþ MÉ½þ®úÒ nùÉä-SÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú, nùºÉ ¤ÉÉ®ú, 
¤ÉÉäxÉÉ ¨É½þÉÊiÉHò ´É½þÉÄ ¤ÉÒVÉ +ºÉxiÉÉä¹É EòÉ 
EòÉ]õxÉÒ ½èþ xÉªÉä ºÉÉ±É ¡òÉMÉÖxÉ ¨Éå ¡òºÉ±É VÉÉä GòÉÎxiÉ EòÒ*""(3) 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉVÉÒ xÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò ºÉ¨ÉÞrù Ê¤É¨¤ÉÊ´ÉvÉÉxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå 
ÊEòªÉÉ ½éþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB, 
""¶ªÉÉ¨É±É vÉ®úiÉÒ VÉèºÉÒ ¡èò±ÉÒ ½éþ ¤É®úÉäÊxÉªÉÉÆ 
{ÉÖ®ú´ÉÉ<Ç {É®ú =c÷iÉä ¨ÉäPÉÉå ºÉä ½éþ EÖòxiÉ±É*""(¯û{ÉiÉ®ÆúMÉ) 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÉénùªÉÇ, ºÉÉnùMÉÒ +Éè®ú ºÉ½þVÉiÉÉ ¨Éå ½èþ* <xÉ¨Éå ºlÉÚ±É 
´ªÉÆMªÉÉå EòÒ +ÊvÉEòiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉSÉÉ®ú +Éè®ú xÉÉ®úÉå EòÒ ¦ÉÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ-{É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ-
¶ÉÉ·ÉiÉiÉÉ´ÉÉÊnùªÉÉå {É®ú BEò ºÉÖxnù®ú ´ªÉÆMªÉ näùÊJÉB, 
""ºÉiªÉÆ Ê¶É´ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ 
¶ÉÖrù Eò±ÉÉ Eäò {ÉÉ®úJÉÒ 
Eò½þiÉä ½éþ =ºÉ {ÉÉ®ú EòÒ 
<ºÉ nÖùÊxÉªÉÉÆ EòÒ EòÉèxÉ Eò½äþ 
¦É´É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå EòÉèxÉ ¤É½äþ 
ÊMÉ®úxÉä nùÉä VÉÉ{ÉÉxÉÒ ¤É¨É 
ºÉiªÉÆ Ê¶É´ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨ÉÂ*"" 
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VÉ½þÉÄ ¶É¨ÉÉÇVÉÒ +ÊiÉ´ÉÉnù EòÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä +ºÉÆªÉÖHò ®ú½äþ ´É½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
+Éi¨ÉºÉÉiÉ ½þÉäEò®ú ºÉ®ú±É, |É´ÉÉ½þ¨ÉÉxÉ ¯û{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉHò ½Öþ<Ç* ªÉlÉÉ, 
""¤ÉÒSÉ JÉäiÉ ¨Éå ºÉ½þºÉÉ =`öEò®ú, 
¤Éc÷Ò ½Öþ<Ç ªÉÖ´ÉiÉÒ ´É½þ ºÉÖxnù®ú 
±ÉMÉÉ ®ú½þÒ lÉÒ {ÉÉxÉÒ ZÉÖEòEò®ú ºÉÒvÉÒ Eò®äú 
Eò¨É®äú ´É½þ {É±É ¦É®ú*"" 
- - - 
ªÉ½þ ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ¾þnùªÉ IÉänù <º{ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ 
¦ÉªÉ ºÉä ÊºÉ½þ®ú =`äö ´É½þ iÉ¯û EòÉ {ÉÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
<xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ºÉ®ú±ÉiÉÉ +Éè®ú º{É¹]õiÉÉ EòÒ Ê´Ét¨ÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ +É®úÉäÊ{ÉiÉ EòÊ´É ¯û{É ¨Éå 
Eò¨É ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ xÉ½þÓ ½éþ* 
®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇVÉÒ Eäò "iÉÉ®úºÉ{iÉEò" ¨Éå ¤É½ÖþiÉ ºÉä |ÉiÉÒEò ¶ÉÖrù |ÉiÉÒEòÉå EòÒ VÉMÉ½þ BEò 
iÉ®ú½þ Eäò ¯û{ÉEò +ÊvÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉä ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå Eäò´É±É +|ÉºiÉÖiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ Eäò vÉÉäkÉxÉ EòÒ VÉMÉ½þ 
|ÉºiÉÖiÉ +Éè®ú +|ÉºiÉÖiÉ nùÉäxÉÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ´ªÉHò Eò®ú ÊnùªÉä VÉÉiÉä ½èþ : 
EÞòºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÚÊ¨É ªÉ½þ ÊEòºÉÉxÉ EòÒ 
vÉ®úiÉÒ Eäò {ÉÖjÉ EòÒ  
VÉÉäiÉxÉÒ ½èþ MÉ½þ®úÒ nùÉä SÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú, nùºÉ ¤ÉÉ®ú 
¤ÉÉäxÉÉ ¨É½þÉÊiÉHò ªÉ½þÉÄ ¤ÉÒVÉ +ºÉxiÉÉä¹É EòÉ  
EòÉ]õxÉÒ ½èþ xÉªÉä ºÉÉ±É ¡òÉMÉÖxÉ ¨Éå ¡òºÉ±É 
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VÉÉä GòÉÎxiÉ EòÒ* 
<xÉ {ÉÆÊHòªÉÉå ¨Éå ÊºÉ¡Çò 'EÖòºÉÆºEÞòiÉ ¦ÉÚÊ¨É ªÉ½þ ÊEòºÉÉxÉ EòÒ' ¨Éå +´É¶ªÉ EÖòUô |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò 
½èþ CªÉÉåÊEò +Ê¦É|ÉäiÉ +lÉÇ "ÊEòºÉÉxÉ EòÉ EÖòºÉÆºEÞòiÉ ¾þnùªÉÆ ¨ÉÉjÉ ºÉÆEäòÊiÉiÉ ½èþ, º{É¹]õ ¶É¤nùÉå ¨Éå 
Eò½þÉ xÉ½þÓ MÉªÉÉ ½èþ* ¶Éä¹É ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå-¤ÉÒVÉ +ºÉxiÉÉä¹É EòÉ, ¡òºÉ±É GòÉÎxiÉ EòÒ-|ÉiÉÒEò xÉ ®ú½þEò®ú 
¯û{ÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½éþ*""(4) 
5.2.4 b÷Éì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" 
VÉx¨É 
Ê¶ÉIÉÉ 
VÉÒ´ÉxÉ Gò¨ÉÊhÉEòÉ 
®úSÉxÉÉBÄ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ 
 Ê½þ±±ÉÉä±É 
 VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ 
|É±ÉªÉ ºÉÞVÉxÉ 
Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ 
{É®ú +ÉÄJÉä xÉ½þÓ ¦É®úÒ 
Ê´ÉxvÉªÉ-Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ 
¨ÉÉ]õÒ EòÒ ¤É®úÉiÉ 
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VÉx¨É :- 
b÷Éì. Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" EòÉ VÉx¨É xÉÉMÉ{ÉÆSÉ¨ÉÒ (10 +MÉºiÉ) 1916 <Ç. EòÉä =zÉÉ´É 
ÊVÉ±Éä Eäò ¡òMÉ®ú{ÉÖ®ú xÉÉ¨ÉEò OÉÉ¨É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :- 
+É{ÉxÉä Ê½þxnùÒ ¨Éå B¨É.B. Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ¤ÉxÉÉ®úºÉ Ê½þxnÚù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä b÷Ò.Ê±É]õ. 
EòÒ ¶ÉÉävÉ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú |ÉvªÉÉ{ÉEò ¯û{É ¨Éå +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ EòÒ +Éè®ú 1968 <Ç. 
ºÉä 1978 <Ç. iÉEò Ê´ÉGò¨É Ê´É¶´É Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ={ÉEÖò±É{ÉÊiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå Ê¶ÉIÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
|É¶ÉÆºÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ*(1) 
Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±ÉËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" EòÉ Eòh`ö iÉÉä nùºÉ´ÉÓ EòIÉÉ Eäò Ê´ÉtÉlÉÔ Eäò ¯û{É ¨Éå ½þÒ ¡Úò]õÉ 
lÉÉ, VÉ¤É =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä ºEÚò±É Eäò ½äþb÷¨ÉÉºiÉ®ú ¸ÉÒnùÉxÉÒ EòÉä ±ÉäEò®ú BEò EòÊ´ÉiÉÉ ®úSÉ b÷É±ÉÒ 
+Éè®ú =ºÉä EòÊ´É-ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ Eäò ¨ÉÆSÉ ºÉä ¸ÉÉäiÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÖxÉÉ ¦ÉÒ ÊnùªÉÉ, {É®úxiÉÖ EòÊ´ÉiÉÉ-º´É®ú 
EòÉ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò =x¨Éä¹É EòÉì±ÉäVÉ {É½ÖÄþSÉxÉä {É®ú ½þÒ ½Öþ+É* =x½þÓ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå : ""VÉ¤É EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå 
xÉÉ¨É Ê±ÉJÉÉªÉÉ iÉÉä xÉVVÉÉ®úÉ ¤Énù±É MÉªÉÉ lÉÉ* JÉÚxÉ EòÒ ®ú´ÉÉxÉMÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ½þ®únù¨É (½þ®úÉ®úiÉ) 
¶É®úÉ®úiÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ lÉÉ, ½þ®ú où¶ªÉ ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ±ÉMÉÉ lÉÉ*"" ÊxÉnùÉxÉ BEò EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ 
®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç : 
={É´ÉxÉ EòÒ ´É½þ ½þÊ®úªÉÉ±ÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ ºÉ¨ÉÒ®ú EòÉ SÉ±ÉxÉÉ* 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ EÖòºÉÖ¨ÉÉå EòÒ ±ÉÉ±ÉÒ, b÷É±ÉÒ-b÷É±ÉÒ EòÉ Ê½þ±ÉxÉÉ* 
=¹ÉÉ Eäò <ºÉ xÉÒ®ú´É ¨Éå ºÉÊ®úiÉÉ EòÉ Eò±É-Eò±É Eò®úxÉÉ* 
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¤ÉºÉ ¾þnùªÉ Ê½þ±ÉÉ näùiÉÉ lÉÉ +vÉÊJÉ±ÉÒ Eò±ÉÒ EòÉ ÊJÉ±ÉxÉÉ* 
+Éè®ú <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ EòÒ =ºÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉä =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä 
{ÉjÉ-{ÉÊjÉEòÉ+Éå ¨Éå ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉxÉä ±ÉMÉÉ*"" 
""ªÉÉè´ÉxÉ-EòÉ±É ¨Éå |ÉhÉªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ "ºÉÖ¨ÉxÉ" Eäò Ê±ÉB ÊVÉiÉxÉÒ ½þÒ ºÉ½þVÉ-º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ 
=iÉxÉÒ ½þÒ ºÉ½þVÉ ½èþ =ºÉEòÒ +ÉäVÉÎº´ÉiÉÉ ¦ÉÒ* +ÉäVÉÊº´ÉiÉÉ iÉÉä =ºÉä nùÉªÉ-¦ÉÉMÉ Eäò ¯û{É ¨Éå 
Ê¨É±ÉÒ ½èþ, =ºÉEäò ®úHò ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½èþ* ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ {ÉÊ®ú½þÉ®ú IÉÊjÉªÉ ´ÉÆ¶É ¨Éå VÉx¨Éä, MÉ½þ®ú´ÉÉc÷ 
´ÉÆ¶ÉÒªÉ ¨ÉÉiÉÉ Eäò nÚùvÉ ºÉä =xÉEòÉ Ê´É´ÉrÇùxÉ ½Öþ+É, ®úÒ´ÉÉÆ ®úÉVªÉ EòÒ ºÉäxÉÉ Eäò VÉxÉ®ú±É =xÉEäò Ê{ÉiÉÉ 
`öÉEÖò®ú ºÉÉ½þ¤É ¤ÉJ¶ÉËºÉ½þ Eäò {ÉÉè¯û¹É xÉä =x½åþ pùgøiÉÉ +Éè®ú iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* =xÉEäò 
Ê{ÉiÉÉ¨É½þ `öÉEÖò®ú ¤É±É®úÉVÉËºÉ½þ º´ÉªÉÆ ®úÒ´ÉÉÆºÉäxÉÉ ¨Éå EòxÉÇ±É lÉä +Éè®ú |ÉÊ{ÉiÉÉ¨É½þ `öÉEÖò®ú SÉÎxpEòÉ 
ËºÉ½þ EòÉä ºÉxÉÂ 1857 EòÒ GòÉÎxiÉ ¨Éå ºÉÊGòªÉ ¦ÉÉMÉ ±ÉäxÉä +Éè®ú ´ÉÒ®úMÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ MÉÉè®ú´É 
|ÉÉ{iÉ lÉÉ* =xÉEäò ÊVÉ®ú½þ-¤ÉJiÉ® PÉÉäcä÷ EòÉ nù½þÉxÉÉ iÉlÉÉ ®úEòÉ¤É +ÉÊnù +ÉVÉ ¦ÉÒ ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ Eäò 
{ÉÉºÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ ½éþ +Éè®ú =xÉEòÉä =xÉ IÉhÉÉå EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉiÉä ®ú½þiÉä ½éþ* =xÉEäò ¤Écä÷ SÉÉSÉÉ `öÉEÖò®ú 
|ÉiÉÉ{ÉËºÉ½þ ®úÒ´ÉÉÆ +¨É®ú{ÉÉ]õxÉ Eäò {ÉÉºÉ |ÉiÉÉ{ÉMÉgø VÉÉMÉÒ®ú Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ lÉä +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ 
´ªÉÆEò]õ®ú¨ÉhÉ VÉÚ nù´Éä uùÉ®úÉ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ lÉä +Éè®ú ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò ¤É½þxÉ EòÒÌiÉEÖò¨ÉÉ®úÒVÉÒ 
EòÉ Ê´É´ÉÉ½þ º´É.´ªÉÆEò]õ®ú¨ÉhÉËºÉ½þVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½Öþ+É lÉÉ* º´ÉªÉÆ ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ EòÒ +É®ÆúÊ¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ 
®úÒ´ÉÉÆ ®úÉVªÉ EòÒ UôÉ´ÉxÉÒ ¨Éå ½Öþ<Ç +Éè®ú ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉEò®ú 1930-31 <Ç. ¨Éå xÉÆ´ÉÒ EòIÉÉ Eäò UôÉjÉ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ ´Éä MÉÉÆvÉÒVÉÒ uùÉ®úÉ SÉ±ÉÉB MÉB +ÉxnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú vÉ®úºÉÉxÉÉ ¨ÉÉSÉÇ iÉlÉÉ xÉ¨ÉEò-ºÉiªÉÉOÉ½þ 
Eäò ºÉÉIÉÒ ®ú½äþ* JÉÉnùÒ, iÉEò±ÉÒ +Éè®ú +ÉxnùÉä±ÉxÉ =xÉEäò |ÉÉhÉÉå EòÉä º{ÉÎxnùiÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ, SÉäiÉxÉÉ 
¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* 
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¨ÉäÊ]ÅõEò Eò®úiÉä-Eò®úiÉä 1932 <Ç. iÉEò <xÉEòÉ ºÉ¨{ÉEÇò GòÉÎxiÉEòÉÊ®úªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ +Éè®ú SÉxpù¶ÉäJÉ®ú "+ÉVÉÉnù" Eäò nù±É Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÉä Ê{ÉºiÉÉä±É-EòÉ®úiÉÚºÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉä EòÉ EòÉªÉÇ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉä*(2) 
VÉÒ´ÉxÉGò¨ÉÊhÉEòÉ 
1916 <Ç. ¶ÉÖ¦ÉVÉx¨É : xÉÉMÉ{ÉÆSÉ¨ÉÒ, ¡òMÉ®ú{ÉÖ®úOÉÉ¨É, ÊVÉ±ÉÉ : =zÉÉ´É, =kÉ®ú|Énäù¶É 
Ê¶ÉIÉÉ : |ÉÉ®ú¨¦É-¨ÉÉiÉÇhb÷ Ê¨Éb÷±É ºEÚò±É, Ê®ú´ÉÉÆ* ¨ÉèÊ]ÅõEò iÉEò-Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ 
EòÉÊ±ÉÊVÉB] ½É<ÇºEÚò±É* ¤ÉÒ.B. iÉEò-Ê´ÉC]ÉäÊ®ªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, M´ÉÉÊ±ÉªÉ® <h]® 
1935 <Ç. ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ±ÉäJÉEò ºÉÆPÉ EòÒ ºÉnùºªÉiÉÉ* 
¤ÉÒ.B. =kÉÒhÉÇ* +xÉxiÉ®ú, ½þÉ<ÇºEÚò±É ¨Éå +vªÉÉ{ÉEò ½þÖB* 
1940 <Ç. B¨É.B.(Ê½þxnùÒ) |ÉlÉ¨É ¸ÉähÉÒ ¨Éå |ÉlÉ¨É ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ* 
1942 <Ç. Ê´ÉC]õÉäÊ®úªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ, M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú ¨Éå Ê½þxnùÒ-|ÉvªÉÉ{ÉEò ÊxÉªÉÖHò* 
1950 <Ç. bÒ.Ê±É]. ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ, Ê´É¹ÉªÉ - MÉÒÊiÉEòÉ´ªÉ EòÉ =nÂù¦É´É, Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú 
Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiÉªÉ ¨Éå =ºÉEòÒ {É®ú¨{É®úÉ* 
1952-1954 <Ç. iÉEò ¨ÉÉvÉ´É EòÉì±ÉäVÉ, =VVÉèxÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ* 
1954-1956 <Ç. iÉEò ½þÉä±ÉEò®ú EòÉì±ÉäVÉ, <xnùÉè®ú ¨Éå Ê½þxnùÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ* 
1956-1961 <Ç. iÉEò xÉä{ÉÉ±É ÎºlÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úÉVÉnÚùiÉÉ´ÉÉºÉ ¨Éå ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÊSÉ´É* 
1960 <Ç. ¨ÉÉiÉÉVÉÒ EòÉ näù½þÉxiÉ* xÉä{ÉÉ±É ¨Éå ®ú½þxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÉ 
+ÎxiÉ¨É nù¶ÉÇxÉ xÉ Eò®ú ºÉEäò* "Ê´ÉxnÂªÉ Ê½þ¨ÉÉSÉ±É" EòÒ "¨ÉÉÄ MÉªÉÒ" ¶ÉÒ¹ÉÇEò 
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EòÊ´ÉiÉÉ =ºÉÒ ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ* 
1961 <Ç. ¨ÉÉvÉ´É EòÉì±ÉäVÉ, =VVÉèxÉ ¨Éå |ÉÉSÉÉªÉÇ {Én {É®ú ÊxÉªÉÖHò* 
1968 <Ç. Ê´ÉGò¨É Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, =VVÉèxÉ ¨Éå ={ÉEÖò±É{ÉÊiÉ {Én {É®ú ÊxÉªÉÖHò* 
1972 <Ç. "ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ±Ééb÷" ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú* 
"Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ ¤É®úÉiÉ" {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú* 
®úSÉxÉÉBÄ :-  
 ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’, ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’, ‘|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ’, ‘Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ’, ‘{É®ú +ÉÄJÉ 
xÉ½þÓ ¦É®úÒ’, ‘Ê´ÉvªÉÊ½þ¨ÉÉ±ÉªÉ’, ‘BÊ¶ÉªÉÉ VÉÉMÉ =`öÉ ½éþ’, ‘Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ ¤É®úÉiÉ’, ‘´ÉÉhÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ’* 
(1) Ê½±±ÉÉä±É :-  
1940 <Ç. ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ EòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ EòÉ¶ÉÒ Ê½þxnÚù Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå +vªÉªÉxÉEòÉ±É EòÒ 
®úSÉxÉÉ* +ÉSÉÉªÉÇ {ÉÆÊb÷iÉ Eäò¶É´É|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É xÉä <ºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê±ÉJÉÒ* 
 ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ ¯û¨ÉÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <ºÉ¨Éå +ºÉ¡ò±É |Éä¨É EòÒ ´ªÉlÉÉ +Éè®ú 
ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ ÊnùJÉiÉÒ ½èþ* EÖòUô ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ EòÒ |ÉhÉªÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉÄ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ¡èò¶ÉxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå 
Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* <x½åþ Eò±{ÉxÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É®ÆúMÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* EÖòUô 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ BäºÉÒ ¦ÉÒ ½éþ VÉÉä EòÊ´É Eäò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éè®ú ºÉÆEäòiÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* 
 ‘´ÉèªÉÎCiÉEò |ÉhÉªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò UôxnùÉå {É®ú ±É½þ®úÉiÉÉ ¦ÉÉ´ÉÖEò ¨ÉxÉ EòÉ xÉÉ®ú±ªÉ <ºÉ ºÉÆOÉ½þ 
Eäò MÉÒiÉÉå EòÉ ¨ÉÖJÉ®ú º´É®ú ½èþ, ÊEòxiÉÖ |ÉhÉªÉ EòÒ <xÉ +xÉÉ´ÉÞiÉ B´ÉÆ +xÉ±ÉÆEÞòiÉ=ÎCiÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ 
EòÒ ¤É½ÖþÊ´ÉÊvÉiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ªÉÖ´ÉEò EòÊ´É EòÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÒ +xÉË¤ÉPÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÒ UôÉªÉÉ ºÉä =ºÉEäò MÉÒiÉ MÉÒ±Éä +´É¶ªÉ ½éþ, ÊEòxiÉÖ VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
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+ÉiÉ{É EòÉ ½þ±EòÉ ºÉÆº{É¶ÉÇ ¦ÉÒ ´É½þÉÆ ½èþ VÉÉä =xÉ MÉÒiÉÉå EòÒ =¹¨ÉÉ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÉ ½þÒ EòÉ¨É 
xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ +Ê{ÉiÉÖ ¦ÉÊ´É¹ªÉiÉÂ ºÉVÉÇxÉÉ EòÒ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚÊ¨É ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ* 
 ‘+{ÉxÉä-+É{ÉEòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä-¤ÉÖZÉxÉä EòÒ VÉèºÉÒ ®úÉMÉ¨ÉªÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ Eäò |ÉhÉªÉ-MÉÒiÉÉå 
¨Éå Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ, ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä-¤ÉÖZÉxÉä Eäò |ÉªÉixÉ ¨Éå +{ÉxÉä +xiÉ¾þnùªÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä 
½þÒ MÉÒiÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÆvÉiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ {É®ú ½þÒ =ºÉEòÒ ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ +{ÉxÉÉ ´Éè¦É´É-
Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úiÉÒ ½èþ +iÉ :´É½ Eò½þiÉÉ ½èþ : 
    ¨Éä®äú =®ú ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉ ´ªÉlÉÉ 
    EòÊ´ÉiÉÉ iÉÉä =ºÉEòÒ BEò EòlÉÉ 
    UôxnùÉå ¨Éå ®úÉä-MÉÉEò®ú ½þÒ ¨Éé, 
    IÉhÉ-¦É®ú EòÉä EÖòUô ºÉÖJÉ {ÉÉ VÉÉxÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ ¨Éå EòÊ´É |ÉhÉªÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò MÉÒ±Éä MÉÉxÉ ¦ÉÒ MÉÉiÉÉ ½èþ, +{ÉxÉä 
+ºÉ¡ò±É |Éä¨É +Éè®ú |ÉMÉÉgø Ê´É®ú½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉä ¦ÉÒ ´ÉÉhÉÒ näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú ÊxÉªÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ {É®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ IÉhÉ¦ÉÆMÉÖ®úiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ¦ÉÒ näùiÉÉ ½éþ*(4) 
(2) VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ :-  
‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ* +É®ú¨¦É ¨Éå ±ÉäJÉEò xÉä +{ÉxÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õEòÉähÉ 
º{É¹]õ Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê±ÉJÉÒ* nÚùºÉ®úÉ ºÉÆºEò®úhÉ 1945 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ*(5) 
 ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ ¨Éå ´ÉºiÉÖiÉ : EòÊ´É ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ ‘Ê½þ±±ÉÉä±É’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ EòÉä ¤ÉÉÄvÉEò®ú 
ºÉ´ÉÇlÉÉ BEò xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÉ {ÉnùÉ{ÉÇhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ EòÉ®úhÉ ½éþ ÊEò ªÉ½þ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ 
EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* 
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 ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ ¨Éå EòÊ´É EòÒ ¯û¨ÉÉxÉÒ |É´ÉÞÊkÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +Éè®ú ¤É½þ MÉªÉÒ* 
‘|ÉºÉÉnù’ EòÒ iÉ®ú½þ ´É½þ ¦ÉÒ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú |Éä¨É Eäò ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ÊEò±±ÉÉä±É Eò®úxÉä ±ÉMÉä* 
‘ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ’ EòÉä VÉ¤É ¸ÉÞÆMÉÉ®ú EòÒ ¨ÉÉnùEòiÉÉ ¦ÉÉ´É ¦ÉÚ¨ÉÒ ¨Éå ®úSÉå EòÊ´É EòÉä, =xÉEäò ¾þnùªÉ xÉä ªÉlÉÉlÉÇ 
EòÒ Eò]ÖõiÉÉ EòÉ +xÉÖ¦É´É Eò®úÉªÉÉ iÉ¤É ´É½þ Eò½þ =`äö : 
    ¦ÉÚ±ÉÉå EòÉ |ÉÉªÉÎ¶SÉiÉ Eò®úÉä ¨Éä®äú ¨ÉxÉ 
    ¶ÉÚ±ÉÉå ¨Éå ¡Úò±ÉÉå EòÉ ºÉÉèxnùªÉÇ ÊxÉ½þÉ®úÉä ! 
 ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ xÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÒ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉÊnùiÉÉ +xªÉÉªÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, =i{ÉÒb÷xÉ +Éè®ú ´Éè¹É¨ªÉ EòÉä 
¦É±ÉÒ|ÉEòÉ®ú ºÉä ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ : 
    ‘ÊMÉ®ú {Écä÷ MÉÉVÉ |ÉºÉÉnùÉå {É®ú 
     fø½þ º´ÉªÉÆ ºÉÖ¨ÉÖzÉiÉ º´ÉhÉÇ Eò±É¶É*’ (6) 
 ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ ¨Éå ´É½þ ‘VÉÒ´ÉxÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå nùÊ±ÉiÉ-´ÉMÉÇ EòÒ Ê´ÉVÉªÉ EòÉ¨ÉxÉÉ nÚù®ú ºÉä ¤Éä`öÉ 
º´ÉÉMÉiÉ EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ®ú½þÉ ‘ ½èþ ´É®úxÉÂ =ºÉEòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =ºÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ ¨Éå EÚònù {Éc÷xÉä Eäò {É½þ±Éä Eäò ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É EòÉä ¦ÉÒ ‘¨Éä®úÉ {ÉlÉ ¨ÉiÉ ®úÉäEòÉä 
®úÉxÉÒ’, ‘+ÉVÉ EòÊ´É EèòºÉÒ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ’ iÉlÉÉ ‘Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úÉä, Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úÉä’ ¨Éå º´É®ú näùiÉÉ ½Öþ+É 
<Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉÉ ½èþ*’(7) 
 ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ ¨Éå ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ ºÉ¨ÉÉVÉMÉiÉ Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÌlÉEò ´Éè¹É¨ªÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB xÉ Eäò´É±É MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉ º´É{xÉ ½þÒ näùJÉiÉä ½éþ ¤ÉÎ±Eò nùÊ±ÉiÉ´ÉMÉÇ 
Eäò |ÉÊiÉ =ÎilÉiÉ =xÉEòÒ ´ÉèSÉÉÊ®úEò ºÉnù¦ÉÉ´ÉxÉÉ =x½åþ =xÉEòÒ Ê´ÉVÉªÉEòÉ¨ÉxÉÉ ºÉä ±ÉäEò®ú GòÉÎxiÉ 
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Eäò +É½þ´ÉÉxÉ iÉEò ±Éä VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ´É½þ ºÉÆPÉ¹ÉÉÇi¨ÉEò +Éi¨ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ EòÒ qùgøiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ 
näùxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ* 1939 ºÉä 1940 <Ç. Eäò ¤ÉÒSÉ Ê±ÉJÉ MÉ<Ç <xÉ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå, ÊVÉxÉEòÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
1941 <Ç. ¨Éå {É½þ±ÉÒ¤ÉÉ®ú ½Öþ+É, VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú {É½þSÉÉxÉ Eò®úiÉä 
½ÖþB EòÊ´É Eò½þ =`öÉ ½èþ : 
    ªÉ½þ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉä 
    <xÉ¨Éå ¨Éä®úÉ +xiÉ®ú +ÆÊEòiÉ, 
    <xÉ¨Éå ¨Éä®úÉ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ Ê¤ÉÎ¨¤ÉiÉ 
    ªÉ½þ ¨Éä®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉ¨¤É±É, 
    ªÉ½þ ¨Éä®äú {ÉlÉ Eäò {É½þSÉÉxÉä* 
 ‘VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ’ ¨Éå Eò½þÓ ÊEòºÉÒEòÉä BäºÉÉ ±ÉMÉä ÊEò EòÊ´É xÉä <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä OÉ½þhÉ xÉ Eò®úEäò <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ´ÉÉÎM´É±ÉÉºÉ ¨ÉÉjÉ EòÉ 
|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, iÉÉä =ºÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ SÉÉÊ½þB ÊEò º´ÉªÉÆ xÉ iÉÉä ‘ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ’ ÊEòºÉÒ ‘´ÉÉnù Eäò 
Ê¡òiÉÖ®ú’ EòÉä ½þÒ +SUôÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ +Éè®ú xÉ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ ºÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ xÉ EòÒ MÉ<Ç ®úSÉxÉÉ EòÉä 
‘xÉ¨ÉEò½þ±ÉÉ±ÉÒ’ EòÉä ½þÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* =x½åþ ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ* =x½åþ ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úxÉä ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÆEòÉäSÉ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ‘<ºÉä ªÉÚÆ ºÉ¨ÉÊZÉB ÊEò +¦ÉÒ ½èþ ÊEò ¨Éé =ºÉ JÉä¨Éä ¨Éå ºÉä 
ÊxÉEòÉ±É ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú ºÉä PÉÉä®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, ¤ÉäEòÉ®úÒ +Éè®ú +ÊxÉÎ¶SÉiÉiÉÉ Eäò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
VÉEòc÷É ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉéxÉä +¦ÉÒiÉEò |Éä¨É ¨Éå +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ, Ê¨É±ÉxÉ ¨Éå Ê´É®ú½þ EòÒ +É¶ÉÆEòÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Eäò SÉCEò®únùÉ®ú ®ú½þxÉä ºÉä ½þÒ +{ÉxÉä SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ +´É±ÉÉäEòxÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* +¦ÉÒ ¨Éä®úÒ ¦ÉÉ´É SÉäiÉxÉÉ ¨Éå xÉªÉÉ oùÎ¹]õEòÉähÉ +{ÉxÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ PÉÖ±ÉÊ¨É±ÉEò®ú 
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=ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ¤Énù±É xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ* ÊEòxiÉÖ +{ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ +Éè®ú +´ÉSÉäiÉxÉÉ EòÉä ½þÒ ¨ÉxÉ EòÉ 
ÊSÉ®úxiÉxÉ MÉÖhÉ ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ +É¸ÉªÉ ±ÉäEò®ú |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉä ´ªÉlÉÇ `ö½þ®úÉxÉÉ ¨Éé Ê¤É±ÉEÖò±É 
½þÒ +´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ¨ÉVÉiÉÉ ½ÚÄþ*""(9)(+ÉxÉÆnù |ÉEòÉ¶É nùÒÊIÉiÉ) 
(3) |É±ÉªÉ ºÉÞVÉxÉ :- 
ºÉxÉÂ 1944-|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ* <ºÉEòÉ |ÉÉCEòlÉxÉ ¨É½þÉ{ÉÎhb÷iÉ ®úÉ½Öþ±É 
ºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ xÉä Ê±ÉJÉÉ* nÚùºÉ®úÉ ºÉÆºEò®úhÉ ºÉxÉÂ 1969 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ*(10) 
"|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ" =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ iÉÒºÉ®úÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê±ÉJÉiÉä ½ÖþB 
º´É.¨É½þÉ{ÉÎhb÷iÉ ®úÉ½Öþ±É ºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ xÉä Eò½þÉ lÉÉ, ""ºÉÖ¨ÉxÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò 
´É½þ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ xÉ½þÓ ¦ÉÉMÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä*""(11) 
ªÉÖ´ÉÉEòÊ´É EòÉ |ÉhÉªÉ-ÊxÉ¦ÉÇ®ú ¨ÉÞnÖù-¨ÉvÉÖ®ú º´É®ú Ê½þ±±ÉÉä±É ¨Éå ÊVÉiÉxÉÉ ½þÒ +ÉpÇù +xÉÖ®ÆúÊVÉiÉ 
+Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉ´ÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ®ú½þÉ ½èþ, =iÉxÉÉ ½þÒ "VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ" iÉlÉÉ "|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ" ¨Éå |ÉJÉ®ú 
+ÉäVÉ¨ÉªÉ +Éè®ú iÉäVÉÉänùÒ{iÉ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* +xÉÖ®úÉMÉ +Éè®ú |ÉhÉªÉ EòÒ EòÉä¨É±ÉiÉÉ EòÉ ºlÉÉxÉ ªÉ½þÉÄ 
VÉMÉiÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ ºÉä =i{ÉzÉ pùgøiÉÉ +Éè®ú +ÉäVÉÎº´ÉiÉÉ xÉä ±Éä Ê±ÉªÉÉ ½èþ*(12) 
"|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ" VÉÒ´ÉxÉ Eäò MÉÉxÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÒ +MÉ±ÉÒ Eòc÷Ò ½èþ* 
""|ÉhÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ"" ¨Éå ÊEòºÉÉxÉ EòÉ BEò ¨Éä½þxÉiÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉÇ`ö Ê¤É¨¤É ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ xÉä <ºÉ 
|ÉEòÉ®ú +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½è..... 
½þÉlÉ ½éþ nùÉäxÉÉå ºÉvÉä ºÉä 
MÉÒiÉ |ÉÉhÉÉå Eäò ¯ÆûvÉä ºÉä 
+Éè®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÚ`ö ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ 
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VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÆvÉä ºÉä 
vÉEòvÉEòiÉÒ vÉ®úÊhÉ lÉ®úlÉ®ú 
=MÉ±ÉiÉÉ +ÆMÉÉ®ú +¨¤É®ú 
¦ÉÖxÉ ®ú½äþ iÉ±É´Éä iÉ{Éº´ÉÒ ºÉÉ JÉc÷É* 
´É½þ +ÉVÉ iÉxÉEò®ú 
¶ÉÚxªÉ ºÉÉ ¨ÉxÉ, SÉÚ®ú ½èþ iÉxÉ 
{É®ú xÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉ®ú JÉÉ±ÉÒ 
SÉ±É ®ú½þÉä =ºÉEòÒ EÖò½þÉ±ÉÒ* 
+Éè®ú VÉ±nùÒ ½þÒ ªÉ½þ ¯û{É Ê´ÉpùÉä½þ ºÉä {ÉÚhÉÇ ½þÉä =`öiÉÉ ½èþ, 
¦ÉÚÊ¨É ºÉä ®úÉMÉ `öxÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
´ÉIÉ =ºÉEòÉ iÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ 
ºÉÉäSÉiÉÉ ¨Éå näù´É +lÉ´É®ú 
ªÉÆjÉ ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ 
±ÉÉ±É +ÉÄJÉä, JÉÚxÉ {ÉÉxÉÒ, 
ªÉ½þ |ÉhÉªÉ EòÒ ½èþ ÊxÉ¶ÉÉxÉÒ 
xÉäjÉ +{ÉxÉÉ iÉÒºÉ®úÉ CªÉÉ 
JÉÉä±ÉxÉä EòÒ +ÉVÉ `öÉxÉÒ? (13) 
ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ EòÒ "¨ÉÉäºEòÉä +¤É ¦ÉÒ nÚù®ú ½éþ" ¨Éå |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ fÆøMÉ ºÉä ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ¦ÉÚÊ¨É {É®ú  
xÉÉVÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ ¦ÉÒ¹ÉhÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉ ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ, 
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VÉMÉä ´ÉÒ®ú VÉÉMÉÒ ´ÉºÉÖxvÉ®úÉ VÉÉMÉÒ ªÉÖMÉ EòÒ V´ÉÉ±ÉÉ 
ªÉ½þÉÄ ±ÉÖ]äõ®äú ¢òÉÊºÉºiÉÉå EòÉä {Éc÷É ¨ÉÉèiÉ ºÉä {ÉÉ±ÉÉ 
VÉxÉ-VÉxÉ VÉÉMÉä, EòhÉ-EòhÉ VÉÉMÉÉ, VÉÉMÉÉ ±ÉÉ±É ÊºÉiÉÉ®úÉ 
SÉ±ÉÒ ±ÉÉ±É ºÉäxÉÉ ±É½þ®úÉiÉÒ ±ÉÉ±É ºÉiÉ EòÒ vÉÉ®úÉ 
EòÉèxÉ ±Ébä÷MÉÉ? EòÉèxÉ ¤ÉgäøMÉÉ? EòÉèxÉ ºÉÉ½þºÉÒ ¶ÉÚ®ú ½èþ, 
nùºÉ ZÉEòiÉä nùºÉ ºÉÉ±É ¤ÉxÉ MÉªÉä, ¨ÉÉºEòÉä +¤É ¦ÉÒ nÚù®ú ½èþ*(14) (|É±ÉªÉ-ºÉÞVÉxÉ) 
 ºÉxÉÂ 1946 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ‘|É±ÉªÉºÉÞVÉxÉ’ ºÉÆOÉ½þ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå =ºÉEòÉ ªÉ½þ 
|É±ÉªÉEòÉ®úÒ º´É®ú nù¤ÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, Ê´ÉSÉÉ®ú +Éè®ú |ÉÉägø iÉlÉÉ ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ¯û{É ¨Éå ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉB ½éþ* 
º´É. ®úÉ½Öþ±É ºÉÉÆEÞòiªÉÉªÉxÉ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå ‘<xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå EòÊ´É xÉä ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +xiÉ´ÉänùxÉÉ+Éå 
+Éè® nÖù:JÉÉå EòÉä ½þÒ ´ªÉCiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ +Ê{ÉiÉÖ =ºÉEòÉä +¨ÉÚ±É ¯û{É ºÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä EòÉ 
|ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ EòÒ VÉÒ´ÉxiÉÉ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä +{ÉxÉä EòÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ Eò®úxÉä EòÒ 
ºÉVVÉxÉiÉÉ EòÉä ±ÉÊIÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ½þÒ =x½þÉåxÉä ªÉ½þ Ê´É¶´ÉÉºÉ ¦ÉÒ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊEò ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
EòÉ pùÎ¹]õEòÉähÉ ‘{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ’, ‘|É´ÉÉ½þ’, ‘¨ÉÞiªÉÖ Eäò ¤ÉÉnù VÉx¨É’ +ÉÊnù <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ MÉÉ®Æú]õÒ ½èþ ÊEò 
+¨É®úiÉ¯ûhÉ EòÊ´É ‘ÊxÉiªÉ’ ‘ÎºlÉ®ú’ +SÉ±É +iÉB´É ºÉxÉÉiÉxÉ ¨ÉxÉ¨Éå ºÉiªÉÆ Ê¶É´ÉÆ ºÉÖxnù®ú¨É EòÉä 
fÚÄøføxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É xÉ½þÓ Eò®äúMÉÉ*’ 
 ‘ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ ¯ûºÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÊ´ÉEòÉ +xÉÖ®úÉMÉ =ºÉä ‘±ÉÉ±ÉºÉäxÉÉ’ EòÒ +Éè®ú =x¨ÉÖJÉ Eò®ú näùiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ´É½þ ‘ºiÉÉÊ±ÉxÉOÉÆnùÉ +Éè®ú ¨ÉÉºEòÉä +¤É ¦ÉÒ nÚù®ú ½éþ’ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úEäò +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÉä 
¯ûºÉÒVÉxÉGòÉÆÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ |ÉnùÉxÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ªÉ½þÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ =ºÉä +{ÉxÉä 
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näù¶É ¨Éå ‘PÉÊ]õiÉ’ Eò±ÉEòiÉä Eäò +EòÉ±É näùJÉxÉä {É®ú ´ªÉÊlÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* ªÉ½þÒ ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ 
ºÉÆºEòÉ®úÉå +Éè®ú =ÄSÉ-xÉÒSÉ Eäò ¦Éänù¦ÉÉ´É ¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ nÖùnÇù¶ÉÉOÉºiÉ ‘MÉÖÊxÉªÉÉ EòÉ ªÉÉè´ÉxÉ’ näùJÉxÉä {É®ú 
=ºÉ¨Éå JÉänù ¦É®úiÉÉ ½éþ* ‘MÉÖÊxÉªÉÉ’ ´ÉºiÉÖiÉ : {ÉÒÊc÷iÉ +Éè®ú jÉºiÉ-xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É 
Eò®úiÉÒ ½èþ*(15) 
(4) Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ 
ºÉxÉÂ 1955 - |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ºÉ®úEòÉ®ú uù®úÉ näù´É{ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ* nÚùºÉ®úÉ 
ºÉÆºEò®úhÉ ºÉxÉÂ 1969 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ*(16) 
 ‘Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ’ ¨Éå {ÉÚ´ÉÇ ´ªÉCiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä ªÉ½þÉÄ Eäò´É±É ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ ½þÒ xÉ½þÓ 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É, ´É®úxÉÂ EòÊ´É xÉä +Éè®ú ¦ÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò IÉäjÉ +{ÉxÉÉiÉä ½ÖþB ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ®úÉ¹]Åõ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ´ÉÒ®-¦ÉÉ´É, |ÉhÉªÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò nÆùMÉÉä ªÉÉ 
xÉÉªÉEò Ê´ÉpùÉä½þ VÉèºÉÒ PÉ]õxÉÉ+Éå {É®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ ´ªÉCiÉ EòÒ* ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ 
MÉÉè®ú´ÉMÉÉxÉ EòÉ º´É®ú ¦ÉÒ ªÉ½þÉÄ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷É* <ºÉ |ÉEòÉ®ú <ºÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå ´ªÉÎCiÉÊxÉ¹`ö +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉÊxÉ¹`ö nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* nÆùMÉä ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ EòÊ´É xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÊªÉEò EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉä ºlÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ* nÆùMÉä ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ EòÊ´É xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ |É¶xÉ Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ näùiÉä ½ÖþB 
‘ªÉÊnù ¨Éä®úÉ näù¶É VÉ±É ®ú½þÉ, EòÉä<Ç xÉ½þÓ ¤ÉÖZÉÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ*’ VÉèºÉÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ +ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
|ÉEò]õ EòÒ ½èþ iÉÉä +É¶ÉÉ, =iºÉÉ½þ, Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú pùgøiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ‘¨Éé ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¦ÉÊ´É¹ªÉ 
ºÉä xÉ½þÓ ÊxÉ®úÉ¶É’ Eò½þEò®ú +{ÉxÉÒ pùfø +ÉºlÉÉ, ‘UôÉä]ä-¨ÉÉä]äõ +ÉPÉÉiÉÉå ºÉä ½þÉ®ú ¦ÉÊ´É¹ªÉ ºÉä xÉ½þÓ 
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ºÉEòiÉÉ ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =nù¨ªÉ =iºÉÉ½þ, ‘+ÉVÉ näù¶É EòÒ Ê¨É]Âõ]õÒ ¤ÉÉä±É =`öÒ ½èþ’ Eäò 
uùÉ®úÉ xÉ´ÉÒxÉ iÉäVÉ +Éè®ú ‘Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgøiÉÉ ½þÒ MÉªÉÉ’ ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ +É¶ÉÉ´ÉÉnù EòÉä º´É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
Eò½þÓ =ºÉEòÒ SÉäiÉxÉÉ ‘xÉ<Ç+ÉMÉ’ EòÉ |É¦ÉÉ´É OÉ½þhÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉÉä Eò½þÓ ‘Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ’ Eäò |ÉÊiÉ 
xÉ¨ÉxÉ Eò®úiÉÒ SÉ±ÉiÉÒ ½èþ* Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, xÉ´ÉºÉÆºEÞòÊiÉ  +Éè®ú VÉxÉ´ÉÉhÉÒ Eäò |ÉÊiÉ EòÊ´É EòÒ ºÉVÉMÉiÉÉ 
¤É®úÉ¤É®ú ¤ÉxÉÒ ®ú½þÒ ½èþ* ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú ºÉÆEò]õ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEäò pùÎ¹]õEòÉähÉ ¨Éå EòÉä<Ç +xiÉ®ú xÉ½þÓ 
+ÉªÉÉ ½èþ* EòÊ´É ªÉÖMÉ Eäò ´É®únùÉxÉ EòÉä xÉ½þÓ +Ê¦É¶ÉÉ{É EòÉä ºÉ½þxÉä Eäò Ê±ÉB =iºÉÖEò B´ÉÆ iÉi{É®ú 
½èþ* º´ÉªÉÆ ¨ÉZÉvÉÉ® ¨Éå EÚònEò® nÚºÉ®Éå EòÉä iÉ] iÉEò {É½ÖÄSÉÉxÉä EòÒ |É¤É±É +ÉEòÉÆIÉÉ ºÉä ªÉä 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ nÒ{iÉ ½é* 
 ‘Ê´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉgiÉÉ ½Ò MÉªÉÉ’ Eäò 1967 ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ nÚºÉ®äú ºÉÆºEò®úhÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê±ÉJÉiÉä 
½ÖþB EòÊ´É xÉä º´ÉªÉÆ =xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÒ +Éè®ú ±ÉÉè]õEò®ú näùJÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå ±ÉMÉÉ ½èþ ÊEò ‘VÉ¨ÉÉxÉÉ iÉÉä ½þ¨Éå¶ÉÉ ºÉä ¤Énù±ÉiÉÉ +ÉªÉÉ ½éþ +Éè®ú =ºÉEòÒ MÉÊiÉ ¨Éå <iÉxÉÒ pÚùiÉiÉÉ 
Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ lÉÒ* +{ÉxÉä ½þÒ ½þÉlÉÉå ºÉä ]õ]õÉä±ÉEò®ú Ê´É¶´ÉºiÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ ÊEò +{ÉxÉä ½þÒ {Éè®ú ½éþ* 
Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ ªÉä ®úSÉxÉÉBÄ +{ÉxÉÉ ½þEò +nùÉ Eò®ú SÉÖEòÒ ½éþ, +iÉB´É +¤É <x½åþ ‘nùÉ±É-
¦ÉÉiÉ’ ¨Éå ¨ÉºÉÚ®úSÉxnù xÉ½þÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* iÉÉä±ÉxÉä EòÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉèEòÉ Ê¨É±É MÉªÉÉ ½èþ ÊEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
¨ÉÉ±É EòÉ±É Eäò ¤ÉÉVÉÉ®ú EòÉ =kÉÉ®-SÉføÉ´É Eò½þÉÆ iÉEò ¡èò±É {ÉÉiÉÉ ½èþ* ºÉÆ|ÉÉÊiÉ <iÉxÉÉ ½þÒ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉ ½þÉäMÉÉ ÊEò ®úÉ¹]Åõ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ BäºÉÉ nùÉè®ú +ÉªÉÉ lÉÉ* (17) 
(5) {É®ú +ÉÄJÉä xÉ½þÓ ¦É®úÒ :-  
1966 ‘{É®ú +ÉÄJÉä xÉ½þÓ ¦É®úÒ’ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ <ºÉÒ Eäò BEò JÉhb÷ {É®ú ¦É®úÒ-¦É®úÒ ¨Éå  
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¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò |ÉÊiÉ ¸ÉvvÉÉÆVÉÊ±É ¯û{É EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ ½èþ* nÚùºÉ®úÉ ºÉÆºEò®úhÉ-1969 ¨Éå 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ*(18) 
 ‘{É®ú +ÉÄJÉä xÉ½þÓ ¦É®úÒ’ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå =xÉEòÉ GòÉÆÊiÉ-º´É®ú Ê¡ò®ú xÉ½þÓ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ* ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
±ÉÉè]õEò®ú {ÉÖxÉ: ´ÉèªÉÎCiÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ PÉ]õxÉÉ+Éå Eäò |ÉÊiÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ, 
|ÉhÉªÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ, Eò¯ûhÉÉ +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ºÉÖ¹É¨ÉÉ EòÒ +Éä®ú +ÊvÉEò ËJÉSÉiÉä SÉ±Éä MÉB ½èþ* |ÉhÉªÉ 
EòÉ º´É®ú EòÊ´É EòÒ +É®úÎ¨¦ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä ½þÒ UôxÉiÉÉ SÉ±ÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ* {É®úxiÉÖ <ºÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå 
|ÉhÉªÉ EòÒ |ÉÉägøiÉÉ +Éè®ú º´ÉºlÉiÉÉ ±ÉÊIÉiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉ½þ ¦ÉÒ ±ÉÊIÉiÉ Eò®úxÉä 
ªÉÉäMªÉ ½èþ ÊEò <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉhÉªÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉ½þSÉªÉÇ ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É º´É¯û{É BEò +Éè®ú EòÊ´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ EòÉä ¤É±É-|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ, =ºÉä =nùÒ{ÉxÉ Ê¨É±ÉÉ 
½èþ, Eò±{ÉxÉÉ EòÉä ºÉVÉxÉä ºÉÄ´É®úxÉä EòÉ +´ÉEòÉ¶É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éä®ú ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú |Éä¨É EòÒ 
{ÉÖxÉÒiÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* ªÉ½þ º´ÉºlÉ |ÉhÉªÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ VÉèºÉä ‘¶É®únù ºÉÒ iÉÖ¨É Eò½þÓ 
Eò®ú ®ú½þÒ ½þÉäMÉÒ ¸ÉÞÆMÉÉ®ú ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É ½èþ, ´ÉèºÉä ½þÒ º¨ÉÞÊiÉ +Éè®ú MÉ½þxÉ +xiÉ®ÆúMÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ 
ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ EòÉ º´É®ú ¦ÉÒ Gò¨É¶É: SÉÉÆnùxÉÒ UôÉ<Ç ÊEòºÉÒ EòÒ ªÉÉnù +É<Ç, iÉlÉÉ ‘iÉÖ¨½þÉ®äú ºxÉä½þ EòÒ nùÉä 
¤ÉÚÄnù VÉÒxÉä EòÉä ¤É½ÖþiÉ EòÉ¡òÒ’ ¨Éå MÉÚÄVÉiÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉ¨¨ÉÉä½þxÉ ºÉä Ê¤ÉPÉÉ EòÊ´É-
¨ÉxÉ ‘¡òÉ±MÉÖxÉ ¨Éå ºÉÉ´ÉxÉ’, ‘SÉä®úÉ{ÉÚÄVÉÒ’, ‘+ÉVÉ®úÉiÉ¦É®ú ¤É®úºÉä ¤ÉÉnù±É’ iÉlÉÉ ‘+ÉVÉ EòÒ ºÉÉÄZÉ 
ºÉÖ½þÉxÉÒ ¤Éc÷Ò ¨ÉxÉ¦ÉÉ´ÉxÉÒ®úÒ Ê¶É¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨{ÉÚhÉÇ =x¡Öò±±ÉiÉÉ +Éè®ú =±±ÉÉºÉ EòÒ |ÉÊiÉiÉÒ  
=i{ÉzÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*(19) 
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(6) Ê´ÉxvÉªÉ-Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ (1966 <Ç.)  
‘Ê´ÉxvªÉ-Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå EòÊ´É EòÉ ªÉ½þ =±±ÉÉºÉ ®úÉäEäò xÉ½þÓ ¯ûEòiÉÉ* =ºÉEòÉ 
MÉt ¦ÉÒ ¶É¤n-iÉ®ÆúMÉ =i{ÉzÉ Eò®úxÉÉ =±±ÉÉºÉ ¨Éå ÊlÉ®úEòiÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É 
EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ EòÊ´É EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Eäò ¶É¤nùÉå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉÉ ½þÒ =ÊSÉiÉ 
½þÉäMÉÉ : 
 |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ¨Éå ºÉxÉÂ 1954 ºÉä 1960 iÉEò EòÒ ®úSÉxÉÉBÄ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ ¨ÉÉ±É´ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 
+Éè®ú xÉä{ÉÉ±É |É´ÉÉºÉ EòÒ ºÉÆÊSÉiÉ º¨ÉÞÊiÉ-®úÉÊ¶É* Ê´ÉxvªÉ-Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ xÉÉ¨ÉEò®úhÉ <ºÉÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½èþ* ¨ÉÉ±É´É ¨Éå ¨Éä®úÉ-¨ÉxÉ ¨ÉvÉÚ®ú Ê´ÉxvªÉÉ EòÒ vÉxÉÉ±ÉÒ ½þÊ®úªÉÉ±ÉÒ {É®ú ¦ÉÉ´É-Ê´É¦ÉÉä®ú, 
‘Ê|ÉªÉiÉ¨É <´É |ÉÉlÉÇxÉÉ SÉÉ]ÖõEòÉ®ú’ Ê¶É|ÉÉ EòÒ iÉ®ÆúMÉÉä-ºÉÉ º¨É®-º¡ÚòÊ®úiÉ, {ÉÉiÉ±É-{ÉÉxÉÒ EòÒ ZÉÒxÉÒ 
¡Öò½þÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊlÉ®úEò-ÊlÉ®úEò =`öxÉä Eäò Ê±ÉB ´ªÉOÉ ½þÉä =`öiÉÉ lÉÉ* xÉä{ÉÉ±É ¨Éå Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÉ 
+§É¦ÉänùÒ =nùÉkÉ ºÉÆ¦ÉÉ®ú näùJÉÉ iÉÉä +´ÉÉEÂò ®ú½þ MÉªÉÉ* VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå BäºÉÒ Ê´É®úÉ]Âõ ¶ÉÖ§ÉiÉÉ, º´ÉMÉÇ Eäò 
|ÉÊiÉ vÉ®úiÉÒ EòÉ BäºÉÉ =±±ÉÉºÉ ¨ÉéxÉä Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ näùJÉÉ lÉÉ* {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ =ºÉEäò +Ê¦É®úÉ¨É EòÉäb÷ ¨Éå 
EòÒc÷É Eò®úEäò Ê¡ò®ú ¨ÉÉ±É´ÉÉ ±ÉÉè]õ +ÉªÉÉ +Éè®ú vÉÒ®äú-vÉÒ®äú {ÉÉÄSÉ ´É¹ÉÇ ¤ÉÒiÉxÉä EòÉä +ÉB {É®ú {ÉÖiÉ±ÉÒ 
¨Éå ºÉ¨ÉÉ<Ç =ºÉEòÒ xÉèºÉÌMÉEò ºÉÖ¹¨ÉÉ ¨Éå ®úÉ<Ç-®úiÉÒ ¦ÉÒ +xiÉ®ú xÉ½þÓ {Éc÷É, |ÉiªÉÖiÉ |ÉiªÉäEò ÊnùxÉ¨ÉÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉ =ºÉEòÒ ¨ÉvÉÖ®ú º¨ÉÞÊiÉªÉÉÄ ®ú¨ÉÊhÉªÉ ºÉä ®ú¨ÉÊhÉªÉkÉ®ú ½þÒ ½þÉäiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½éþ - ‘IÉhÉä-IÉhÉä 
ªÉxiÉ´ÉiÉÉ¦ÉÖ{ÉèÊiÉ iÉnèù´É ¯û{ÉÆ ®ú¨ÉhÉÒªÉiÉÉªÉÉ:*’(20) 
 ‘Ê´ÉxvªÉ +Éè®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÒ iÉÉä nùÉäxÉÉå +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ VÉMÉ½þ ±ÉÉ´ÉhªÉ¨ÉªÉÒ, 
|É¦ÉÉ¨ÉªÉ* Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ EòÉè{ÉÒxÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉvÉÉ®úÒ ¶ÉÖ§É´Éä¹ÉÒ ºÉÆxªÉÉºÉÒ, =qùMÉÒµÉ Ê½þ®úhªÉMÉ¦ÉÇ, ÊVÉºÉEäò 
iÉ{ÉÉänùÒ{iÉ ¶É®úÒ®ú ºÉä Ê{ÉMÉÊ±ÉiÉ º´ÉhÉÇ ®úVÉiÉ +É¶ÉÒ¹ÉÉå EòÉ +VÉºjÉ |É´ÉÉ½þ +Éè®ú Ê´ÉxvªÉ xÉÉxÉÉ-
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´ÉhÉÇ, MÉÆvÉ¨ÉªÉ Uô¤ÉÒ±ÉÉ Uèô±É ÊVÉºÉEòÒ ºÉ½þºjÉÉVÉÖÇxÉÒ |É¤ÉÆvÉ¤ÉÉ½þÉå Eäò +É±ÉÆMÉxÉ ¨Éå ºÉ®úÒxÉÉ+Éå +Éè®ú 
ÊxÉZÉÇ®úÉå EòÒ +nù¦ªÉ +`ö®ú´ÉäÊ±ÉªÉÉÆ* BEò ºÉÉÎi´ÉEò +JÉhb÷iÉÉ EòÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷ +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ 
®úÉVÉÊºÉEò =x¨ÉÉnù EòÉ =¦ÉÊ±ÉiÉ EòÉ±ÉJÉhb÷* BEò Ê¶É´É EòÉ ºÉ¨ªÉEò ºÉÆEò±{É +Éè®ú nÚùºÉ®úÉ 
+MÉºi´É EòÒ iÉ{ÉºªÉÉ EòÒ {ÉÉ´ÉxÉ |ÉÊhÉiÉ* nùÉäxÉÉå EòÉ +ÉxiÉÊ®úEò =±±ÉÉºÉ MÉÆMÉÉ +Éè®ú xÉ¨ÉÇnùÉ Eäò 
¯û{É ¨Éå ºÉ¨ÉÖSUô´ÉÉºÉiÉ, ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ <ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ ¨ÉÚ±É ¦ÉÉ´É¦ÉÚÊ¨É EòÉ ®ú½þºªÉ <ºÉÒ ¨Éå +xiÉÌ½þiÉ 
ºÉÉÎi´ÉEòiÉÉ iÉlÉÉ ®úÉVÉÊºÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ <ºÉ +JÉÚ]õ ºÉÉèxnùªÉÇ-®úÉÊ¶É EòÉä ¨ÉÖMvÉ ¦ÉÉ´É ºÉä näùJÉiÉä 
½ÖþB EòÊ´É xÉä xÉªÉä ºÉÖ®ú-ºÉÆ¦ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉäEò ¨ÉÉä½þEò ÊSÉjÉ =®äú½äþ ½éþ* <xÉ 
®ú¨ªÉÊSÉjÉÉå EòÉä +ÉÆEòxÉä ¨Éå ÊºÉrù½þºiÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÉhÉ º´É¯û{É ªÉÊnù ‘Ê´ÉxvªÉ EòÉ ºÉÉäiÉÉ’, ‘nÚùVÉ EòÉ 
SÉÉÄnù’, ‘¶É®únù{ÉÚÌhÉ¨ÉÉ’, ‘®ÆúMÉ{ÉÆSÉ¨ÉÒ’, ‘+ÉºÉÉä +É¨É ¤É½ÖþiÉ¤ÉÉè®úÉB, ½þÉä±ÉÒ, |É¦ÉÉiÉ EòÒ EòÒ®úhÉ iÉlÉÉ 
‘MÉÖ®úÉÆºÉ EòÉ ¡Úò±É’ ¶ÉÒ¹ÉÇEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ =rÞùiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* <xÉ ÊSÉjÉÉå ¨Éå EòÊ´É-¾þnùªÉ EòÉ 
=±±ÉÉºÉ, =ºÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ MÉÉxÉ¨ÉªÉ ¶É¤n-iÉ®ÆúMÉÉå {É®ú ±ÉÉºÉ±ÉäiÉÒ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÒ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
ÊSÉjÉÉå ¨Éå |ÉÒÊiÉ +Éè®ú |ÉhÉªÉ EòÒ ÊvÉ®úEòxÉ ¤ÉºÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* ªÉÉå +±ÉMÉ ºÉä ‘{ÉÉ´ÉxÉ +ÉÄJÉ’ ÊVÉºÉ 
‘nùÒ{ÉEò Eäò ºÉÆMÉ ºÉ½þÉ®äú’, ‘Ê|ÉªÉ iÉÖ¨½þÉ®úÒ iÉ{ÉxÉ iÉÉä ´É®únùÉxÉ ½èþ’ iÉlÉÉ ‘iÉÖ¨É ÊºÉºÉEòiÉÒ ·ÉÉºÉ Eäò 
=SUô´ÉÉºÉ ½þÉä’ +ÉÊnù EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉhÉªÉ +Éè®ú {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò ºÉÖJÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ ®ÆúMÉ +ÊvÉEò =¦É®úÉ 
½èþ*(21) 
(1) "¨ÉÉ]õÒ EòÒ ¤É®ÉiÉ" xÉä ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ EòÉä BEò Ê¶ÉJÉ®ú {É®ú {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ* ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
ÊxÉªÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò ¦ÉÒ nù¶ÉÇxÉ ½éþ* EòÊ´É xÉä º´ÉªÉÆ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ""VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÖJÉ-nÖùJÉ, +É¶ÉÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ 
{ÉÚ´ÉÇ IÉäjÉÉå ¨Éå |ÉÉhÉÉå EòÉä ¨ÉlÉEò®ú VÉÉä ¦ÉÒ +lÉÇº¡Úò]õ, iÉÖiÉ±Éä ¶É¤nù +É´Éä¶É´É¶É +lÉ´ÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ: 
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ÊxÉEò±É {Écä÷ ½éþ, Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ +É´É®úhÉ Eäò +É{ÉEäò ºÉ¨ÉIÉ |ÉºiÉÖiÉ ½éþ* EòÊ´É ½þÉäxÉä EòÉ nùÉ´ÉÉ 
Eò®úxÉä EòÉ nÖùººÉÉ½þºÉ ¨Éå xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ*"" ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ +É¶ÉÉ, Ê´É¶´ÉÉºÉ ºÉä +ÊvÉEò ¤ÉÊ±ÉnùÉxÉ 
Eäò EòÊ´É ½éþ* 
"ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ" EòÒ ÊxÉb÷®úiÉÉ +Éè®ú ºÉiªÉÊ|ÉªÉiÉÉ EòÉ +ÆnùÉVÉÉ <ºÉÒ iÉlªÉ ºÉä ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ""¨Éä®úÉ ´ÉÒ®ú VÉ´ÉÉ½þ®ú ¨ÉÖZÉEòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ näù nùÉä"" EòÊ´ÉiÉÉ BEòÉÆiÉ ¨Éå {ÉÆÊb÷iÉ 
VÉ´ÉÉ½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û EòÉä iÉÒxÉ¨ÉÚÌiÉ ¦É´ÉxÉ ¨Éå ÊxÉºÉÆEòÉäSÉ ºÉÖxÉÉªÉÒ ªÉlÉÉ, 
ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä ¤Éè®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
Ê¤ÉxÉÉ Eò½äþ +¤É JÉè®ú xÉ½þÒ ½èþ 
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ EòÉä ÊxÉMÉ±É MÉ<Ç ½èþ ´ÉèºÉÒ EÞòiªÉÉ 
iÉÖ¨É ËºÉ½þÉºÉxÉ {É®ú {ÉlÉ {É®ú 
¤ÉÉ{ÉÚ EòÒ ½þiªÉÉ* 
´É½þ ´ÉIÉ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå =ºÉ ÊnùxÉ EòÉäÊ]õ-EòÉäÊ]õ 
xÉÆMÉÉä ¦ÉÚJÉÉå EòÉ MÉ¨É lÉÉ 
¶ÉÉnÚÇù±É Eäò nùÉÄiÉ ÊMÉxÉ ºÉEòÉä BäºÉÉ ºÉÉ½þºÉ 
BäºÉÉ MÉ¨É lÉÉ* 
n¨É Eäò n¨É ºÉä ¨ÉÉÄMÉ ®ú½þÉ ½ÚÄþ MÉ¨É ºÉä ¨ÉÉÆMÉ 
®ú½þÉ ½ÚÄþ 
¨Éä®úÉ ´ÉÒ®ú VÉ´ÉÉ½þ®ú ¨ÉÖZÉEòÉä ´ÉÉ{ÉºÉ näù nùÉä* 
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ªÉ½þ ½èþ =xÉEòÒ ÊxÉc÷®úiÉÉ +Éè®ú ´ÉÉhÉÒ-ºÉÆªÉ¨É* "ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ" Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ¨ÉÚ±É |Éä®úhÉÉ ¦ÉÒ 
|Éä¨É ½þÒ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÉ ªÉ½þ |Éä¨É +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¨ÉÉnùEò +Éè®ú ¨ÉÉÆºÉ±É xÉ½þÓ* ´É½þ 
+xªÉÉªÉÒ, ¶ÉÉä¹ÉEòÉå +Éè®ú =i{ÉÒc÷EòÉå EòÉä IÉ¨ÉÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉIÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ, iÉ¦ÉÒ iÉÉä =xÉEòÒ ´ÉÉhÉÒ 
¨ÉÖJÉ®ú ½þÉä =`öÒ, 
EòÉäÊ]õ-EòÉäÊ]õ ¤ÉÖ¦ÉÖÊIÉiÉÉå EòÉ 
EòÉè®ú ÊiÉ±ÉEò ÊUxÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ 
Ê¤É±ÉJÉiÉä Ê¶É¶ÉÖ EòÒ nù¶ÉÉ {É®ú, 
oùÊ¹] iÉEò ÊVÉx½þÉåxÉä xÉ ¡äò®úÒ 
ªÉÊnù IÉ¨ÉÉ Eò®ú nÚÆù =x½åþ 
ÊvÉCEòÉ®ú ¨ÉÉÄ EòÒ EòÉäJÉ ¨Éä®úÒ* 
"ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ" EòÉ´ªÉ ºÉ®ú±É, ºÉÖ¤ÉÉävÉ +Éè®ú ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ Ê{É]õÉ®úÒ ½èþ* ¨ÉÉ±É´ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÒ +Éè®ú 
¶Éè±ÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ºÉÖ®úÊ¦É EòÉ 
ªÉ½þ ºÉÖ¨ÉxÉ ºÉÉè-ºÉÉè ´ÉºÉxiÉ iÉEò ºÉÊGòªÉ +Éè®ú ¨ÉÖJÉ®ú ®ú½äþ ! (22) 
5.2.5 b÷Éì.®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 
VÉx¨É 
®úSÉxÉÉBÄ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ 
(1) +VÉäªÉ JÉhb÷®ú 
(2) ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ +Éè®ú {ÉÉÆSÉÉ±ÉÒ 
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(3) ®úÉ½þ Eäò Ênù{ÉEò 
(4) Ê{ÉPÉ±ÉiÉä {ÉilÉ®ú 
(5) ¯û{ÉUÉªÉÉ 
VÉx¨É :-  
b÷Éì. ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1923 ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* b÷Éì.®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É ¨ÉÚ±ÉiÉ: 
={ÉxªÉÉºÉEòÉ®ú lÉä, ±ÉäÊEòxÉ +É{ÉEòÒ EòÉ´ªÉ |ÉÊiÉ¦ÉÉ Eäò´É±É ={ÉxªÉÉºÉÉå ¨Éå ½þÒ ÊUô{ÉÒ xÉ½þÓ ®ú½þ 
ºÉEòÒ* ªÉtÊ{É +É{ÉEòÒ EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉBÄ ={ÉxªÉÉºÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå Eò¨É ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉ¨Éå 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉVÉÒ´É ÊSÉjÉ ½èþ, 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
={ÉxªÉÉºÉ :- Ê´É¹ÉÉnù¨É`ö, ºÉÒvÉÉ-ºÉÉnùÉ ®úÉºiÉÉ, ¤ÉÉèxÉä +Éè®ú PÉÉªÉ±É-¡Úò±É, ½þVÉÖ®únùÉªÉ®äú, Eò±{ÉxÉÉ, 
|ÉÉä¡äòºÉ®ú, +ÉÊJÉ®úÒ +É´ÉÉVÉ, ¨ÉÖnùÉç EòÉ ]õÒ±ÉÉ, SÉÒ´É]õ, +ÆvÉä®äú Eäò VÉÖMÉxÉÖ, ªÉ¶ÉÉävÉ®úÉ VÉÒiÉ MÉ<Ç, 
VÉ¤É-+É´ÉäMÉÒ EòÉ±ÉÒ PÉ]õÉ, ®úÉ½þ xÉ ºÉEòÒ, ¨É½þÉªÉÉjÉÉ MÉÉlÉÉ +ÉÊnù*  
EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉBÄ :- +VÉäªÉ JÉhb® (<Ç.ºÉ.1944), ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ +Éè®ú {ÉÉÆSÉÉ±ÉÒ (JÉhb÷ EòÉ´ªÉ), ®úÉ½þ 
Eäò nùÒ{ÉEò, Ê{ÉPÉ±ÉiÉä {ÉilÉ®ú, ¯û{É UôÉªÉÉ*(1) 
(1) +VÉäªÉ JÉhb÷½þ®ú (<Ç.ºÉ.1944) - BEò |É¤ÉxvÉÉi¨ÉEò EÞòÊiÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå ºiÉÉÊ±ÉxÉOÉÉ½þ Eäò 
ªÉÖvvÉ EòÉ ºÉVÉÒ´É +ÆEòxÉ ½èþ* 
(2) Ê{ÉPÉ±ÉiÉä {ÉilÉ®ú (<Ç.ºÉ.1946) |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ 
¶ÉÊHòªÉÉÄ-+¶ÉÊHòªÉÉÄ JÉÖ±ÉEò®ú ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½éþ* 
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(3) ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ +Éè®ú {ÉÉÆSÉÉ±ÉÒ (<Ç.ºÉ.1947) ÊSÉxiÉxÉ|ÉvÉÉxÉ EÞòÊiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå nù¶ÉÇxÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, 
<ÊiÉ½þÉºÉ, ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ºÉ¤ÉEòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½èþ* <ºÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨É ¤É½ÖþiÉ ½þÒ Ê´ÉºiÉÒhÉÇ ½èþ* 
(1) +VÉäªÉ JÉhb÷®ú  :-  
JÉhb÷ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºiÉÉÊ±ÉxÉOÉÉnù Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉÆOÉäºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ºÉä +±ÉMÉ Eò®ú 
ÊnùªÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ZÉÆEòÉ®ú, ±É±ÉEòÉ®ú +Éè®ú ½ÖÆþEòÉ®ú iÉÒxÉ JÉhb÷ ½éþ* <xÉ JÉhb÷Éå ¨Éå +É{ÉxÉä 
ºÉÉäÊ´ÉªÉiÉ GòÉÆÊiÉ EòÒ ªÉÉnù Ênù±ÉÉEò®ú, ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò ¶ÉÎCiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò®úxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ ½èþ* 
+É{ÉEòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò ¸ÉÊ¨ÉEò´ÉMÉÇ EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É BEòÊnùxÉ {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò |ÉºÉÉnùÉå EòÉä 
JÉÆb÷®úÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ Eò®ú näùMÉÉ* ¯ûºÉ +Éè®ú VÉ¨ÉÇxÉÒ ¨Éå ¸ÉÊ¨ÉEò ´ÉMÉÇ xÉä {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ¶ÉÎCiÉ ºÉä 
ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ±ÉÉä½þÉ Ê±ÉªÉÉ ½èþ <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É EòÒ ºÉÆMÉÊ`öiÉ ¶ÉÎCiÉ ¦ÉÒ Ê´ÉnäùÊ¶ÉªÉÉå EòÉä 
näù¶É ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉxÉä ¨Éå ºÉIÉ¨É ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* (2) 
(2) Ê{ÉPÉ±ÉiÉä {ÉilÉ®ú (1946 <Ç.) :-  
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉÄ-+¶ÉÎCiÉªÉÉÄ 
JÉÖ±ÉEò®ú ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÒ ½èþ* (3) 
(3) ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ (1947 <Ç.) :-  
‘¨ÉäPÉÉ´ÉÒ’ JÉhb÷EòÉ´ªÉ ¨Éå BäºÉä |É¤ÉÖrù B´ÉÆ ÊVÉYÉÉºÉÖ ´ªÉÎCiÉ EòÉ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ VÉÉä 
ºÉÞÎ¹] Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®iÉ ½è*<ºÉEäò +ÆÊiÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå +É{ÉxÉä ¸ÉÊ¨ÉEòÉå EòÒ ºÉÆºEÞòÊiÉ 
EòÒ ¤ÉÉiÉ =VÉÉMÉ® EòÒ ½è +Éè® =ºÉä ½Ò ºÉÞÎ¹] Eäò Eò±ªÉÉhÉ EòÉ ¨ÉÚ±ÉvÉÉ®É º´ÉÒEòÉ®É ½è* 
(4) {ÉÉÆSÉÉ±ÉÒ :-  
{ÉÉÆSÉÉ±ÉÒ +É{ÉEòÉ iÉÒºÉ®úÉ JÉhb÷EòÉ´ªÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå pùÉä{ÉnùÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ  
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{É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ |É¶xÉ =`öÉªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ®úÉVÉ ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú xÉä pùÉä{ÉnùÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉÉ®úÒ EòÒ 
{É®ú´É¶ÉiÉÉ EòÉ |É¶xÉ =`öÉªÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ®úÉVÉ ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú xÉä pùÉä{ÉnùÒ EòÉä VÉÚB ¨Éå nùÉÄ´É {É®ú ±ÉMÉÉ 
ÊnùªÉÉ ½èþ : {É®ú {É®úÉÊVÉiÉ ´ªÉÎCiÉ xÉä ªÉ½þ +ÊvÉEòÉ®ú EèòºÉä {ÉÉªÉÉ? ªÉ½þ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ ½þÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ* 
(5) ¯û{ÉUôÉªÉÉ :-  
®úÉMÉäªÉ®úÉPÉ´ÉVÉÒ EòÒ +ÆÊiÉ¨É EòÉ´ªÉEÞòÊiÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉ±ÉEÖò´É®ú +Éè®ú ®ú¨¦ÉÉ EòÒ |ÉhÉªÉMÉÉlÉÉ 
nù¶ÉÉÇªÉÒ ½èþ* ±ÉÆEäò¶´É®ú ®úÉ´ÉhÉ ®ú¨¦ÉÉ EòÉ +{É½þ®úhÉ Eò®ú ±ÉäiÉÉ ½èþ, ÊEòxiÉÖ ¨É½þÉnäù´ÉÒVÉÒ Eäò |É¦ÉÉ´É 
ºÉä ´É½þ IÉ¨ÉÉ ¨ÉÉÄMÉ Eò®ú xÉÉ®úÒ Eäò |ÉÊiÉ ¸ÉrùÉ¦ÉÉ´É ®úJÉxÉä EòÒ ¶É{ÉlÉ =`öÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉ½þ 
EÞòÊiÉ xÉÉ®úÒ º´ÉÉiÉxjªÉ Eäò |É¶xÉ EòÉä Ê±ÉB ½ÖþB ½èþ* (4) 
(6) ®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò :-  
‘®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò’ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ªÉÖMÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå 
ÊSÉÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, 
 ‘VÉ®úÉªÉ¨É{Éä¶ÉÉ +Éè®ú JÉÉxÉÉ¤ÉnùÉä¶É, EÆòVÉÊ®úªÉÉ EòÉ BEò ÊSÉjÉ ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´ÉVÉÒ xÉä JÉÓSÉÉ ½èþ 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ - 
     MÉÉ ®ú½þÒ EÆòVÉÊ®úªÉÉ ZÉÖ¨É-ZÉÖ¨É 
     ¤Éè`äö MÉÉ±ÉÉå ¨Éå º´É®ú ¤É½þiÉÉ 
     MÉÆnäù iÉxÉ ºÉä ZÉ®úxÉÉ SÉ±ÉxÉÉ 
     >ÄðSÉÉ ±É½ÆþMÉÉ +ÉäUôÒ +ÆÊMÉªÉÉ 
     ÊVÉºÉºÉä +ÉvÉÉ =®ú ÊxÉEò±É ®ú½þÉ 
     +ÉägøiÉÒ iÉÊxÉEò ¤ÉÉä®ú±ÉÉ ¤Éc÷É 
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     Eò®-{ÉMÉ ¨Éå {ÉÒiÉ±É Eäò MÉ½þxÉä 
     Ê¤ÉÊUôªÉÉ +Éè®ú iÉÉ±ÉÒ ¤ÉVÉÉ-¤ÉVÉÉ 
     ´É½þ MÉÉiÉÒ ½èþ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ {É½þxÉä 
     MÉÉ ®ú½þÒ Ê¤ÉSÉÉ®úÒ vÉÚ¨É-vÉÚ¨É 
       (EÆòVÉÊ®úªÉÉ ‘®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò’) (5) 
 º{É¹]õ ½èþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÉjÉ, xÉ½þÓ 
Eò®úiÉÒ, ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =ºÉEòÒ MÉiªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå näùJÉiÉÒ +Éè®ú ÊSÉÊjÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB VÉ½þÉÄ ´É½þ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò, ´ÉMÉÇ-Ê´É¹É¨ÉiÉÉ, ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ +Éè®ú +ÉVÉ Eäò ½þ¨ÉÉ®äú 
+ÎºiÉi´É EòÒ ¤Éä½ÚþnùÊMÉªÉÉå Eäò º´É®ú näùiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ GòÉÎxiÉ ºÉä ¦ÉÒ |ÉÊiÉ-¸ÉÞÊiÉ ½éþ* BäºÉÒ 
GòÉÆÊiÉ ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ VÉèºÉä : 
     ±ÉMÉ MÉªÉÒ ½èþ º´ÉMÉÇ ¨Éå +¤É 
     +ÉMÉ vÉÚÄ+É vÉÉ®ú 
     ÊMÉ®ú ®ú½äþ ½éþ ºiÉ¦ªÉ ´Éä 
     Ê¤É±±ÉÉè®ú Eäò 
     Eò®ú PÉÉä®ú ½þÉ½þÉEòÉ®ú 
     ]Úõ]õiÉä +®úÉÇ SÉ]õEò Eò®ú 
     ¦ÉÒ¨É Eò®úÉMÉÉ®ú Eäò ´Éä 
     nùÒPÉÇ >ÄðSÉänùÉ®ú* (6) (´ÉxnùxÉÉ, ®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò) 
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¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù :-  
¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù ¨ÉÉxÉiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå EòÉä<Ç ¤ÉÖ®úÉ |ÉÉhÉÒ xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉEòÒ 
+ÊvÉEòÉÆ¶É ¤ÉÖ®úÉ<ÇªÉÉÄ =ºÉEäò MÉ±ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò føÉÄSÉÉä, =ºÉEäò ´ÉMÉÇ-Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ½þÒ 
EòÉ®úhÉ ½èþ : 
     >ÄðSÉÉ ¨ÉÉxÉ´É xÉÒSÉÉ ¨ÉÉxÉ´É 
     vÉxÉ´ÉÉ±ÉÉ ªÉÉ ÊxÉvÉÇxÉ ¨ÉÉxÉ´É 
     EòÉ±ÉÉ ¨ÉÉxÉ´É MÉÉä®úÉ ¨ÉÉxÉ´É 
     ºÉ¤ÉEäò =®ú ¨Éå näù´Éi´É ÊUô{ÉÉ 
     VªÉÉäÌiÉEòxÉ VÉÖMÉxÉÚÄ SÉ¨ÉEòÉiÉÉ* (7) 
      (®úÉMÉäªÉ®úÉPÉ´É, ¨ÉÉxÉ´É{É¶ÉÖ, ®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò) 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ GòÉÎxiÉEòÉ®úÒ ¯ûÊSÉ Eäò +xÉÖEÚò±É Eò<Ç VÉMÉ½þ |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
|ÉºiÉÖiÉ ´ÉhÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ GòÉÎxiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +|ÉºiÉÖiÉÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ VÉèºÉä - 
     Ê½þ±É ®ú½þÉ ½èþ +ÆvÉä®úÉ 
     VªÉÉå ¤Écä÷ `öÉEÖò®ú EòÒ ¦ÉªÉÉxÉEò ¨ÉÚÆUô 
     +Éè®ú vÉ®úiÉÒ ÊºÉEÖòc÷iÉÒ ½èþ 
     ÊEòxiÉÖ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +Eòc÷iÉÒ ½èþ 
     ºÉÆºEòÉ®úÉå ¨Éå ¤ÉÆvÉÉ VªÉÉå nùÒxÉ Ê´ÉEò±É SÉ¨ÉÉ®ú 
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     Eò®ú ®ú½þÉ ½þÉä |ÉlÉ¨É +{ÉxÉÒ GòÉÎxiÉ 
     Eò®ú ¤ÉäMÉÉ®ú ºÉä <xÉEòÉ®ú*’(8)  
 ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´ÉVÉÒ xÉä +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É 
ºÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½éþ - VÉèºÉä =ºÉEòÒ ½þÊ®úVÉxÉ (®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò ¨Éå) EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉ BEò ÊSÉjÉ ½éþ :- 
     ¯ûpù ËºÉvÉÖ +ÆEò ¨Éå +xÉxiÉ IÉÖ¤vÉ º´ÉÉ®ú ½þÉä 
     ºÉ¨ÉÒ®ú ºÉÉÄºÉ ¨Éå SÉÆSÉ±É Ê´ÉxÉÉºÉ EòÒ {ÉÖEòÉ®ú ½þÉä 
     ¡òxÉ {É]õEò iÉ®ÆúMÉEòÉ±É EÚò]õ ¡äòxÉ UôÉäc÷iÉÒ 
     ¤ÉXÉ ´ªÉÉä¨É EòÉ Ê´ÉnùÒhÉÇ ´ÉIÉ ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ½þÉä 
     {É®ú xÉ b÷ÉÄb÷ ªÉä Êb÷MÉå, xÉ Eò®ú EÆò{Éä 
     ½þ¨É Ê´ÉÊSÉjÉ vÉÉiÉÖ ¨Éå fø±Éä ½ÖþB 
     ½þ¨É ºÉ¨ÉÖp-ºÉÉ½þºÉÒ Ê´ÉxÉÉ¶É MÉÉän-MÉÉänù ¨Éå {É±Éä ½ÖþB 
 ªÉ½þÉÄ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä +SUôÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ*(9) ‘®úÉ½þ Eäò nùÒ{ÉEò’ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù 
+Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ Eäò {ÉIÉ ¨Éå º{É¹]õ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* MÉÒiÉÉå ¨Éå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ MÉÆ¦ÉÒ®úiÉÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ 
EòÒ |ÉÉègøiÉÉ EòÒ BEò ´ÉÉxÉMÉÒ näùÊJÉB : 
     VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ¨ÉÉèxÉ UÚô]õ MÉªÉÉ, 
     Ê¡ò®ú ºÉä xÉ CªÉÉå {ÉÖEòÉ®ú ±ÉÚÄ* 
 ‘®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´ÉVÉÒ ªÉ½þÉ VÉÉä xÉªÉä ={É¨ÉÉxÉÉä SÉÖxÉä ½èþ ´Éä ºÉ]õÒEò ½éþ* 
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     EòÉäªÉ±Éä EòÒ JÉÉxÉ EòÒ ¨ÉVÉnÚù®úxÉÒ-ºÉÒ ®úÉiÉ, 
     ¤ÉÉäZÉ føÉäiÉÒ ÊiÉÊ¨É®ú EòÉ Ê´É¸ÉÉxiÉ-ºÉÒ +´ÉnùÉiÉ*(10) 
 +É{ÉEäò |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´É¹ÉªÉ EòÒ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÚiÉxÉ |É¤ÉÆvÉ Ê´ÉxªÉÉºÉ 
¦ÉÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ÊSÉjÉhÉ +Éè®ú =ºÉºÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ* 
 +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå nù¶ÉÇxÉ, ¦ÉÚMÉÉä±É, ºÉ¨ÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ, <ÊiÉ½þÉºÉ, xÉÉ®úÒ-ºÉ¨ÉÉVÉ, ®úÉ¹]Åõ, 
´ÉhÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, |Éä¨É-EòiÉÇ´ªÉ, +Ë½þºÉÉ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉÊ½þiÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
<xÉEòÉ {ÉÚhÉÇ¯û{ÉäxÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉªÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå =xÉEòÉ ‘ÊSÉxiÉEò’ º´É¯û{É |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú 
‘Eò±ÉÉEòÉ®ú’ MÉÉèhÉ ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉ B´ÉÆ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* +É{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå 
¨ÉÖCiÉUÆônù EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*’(11) 
5.2.6 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
 - VÉx¨É 
 - ®úSÉxÉÉBÄ 
 - |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ :- (1) vÉ®úiÉÒ 
VÉx¨É :-  
ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ EòÉ VÉx¨É ºÉxÉÂ 1917 ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* ‘ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ’ VÉÒ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ 
EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò +ÆMÉ ½èþ <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉnùMÉÒ +Éè®ú +{ÉxÉÒ vÉ®úiÉÒ EòÒ Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ ºÉÉéPÉÒ 
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JÉÖ¶É¤ÉÚ ½èþ* <x½þÉåxÉä UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä MÉ½þ®úÉ |É¦ÉÉ´É {É½ÖÆþSÉÉªÉÉ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÉ ÊjÉEòÉähÉ <xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ½èþ* 
®úSÉxÉÉBÄ :-  
‘vÉ®úiÉÒ’, ‘Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ ¤É®úÉiÉ’ 
(1) vÉ®úiÉÒ (1945 <Ç.) :-  
<xÉEòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <xÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÊºÉCiÉ º´É®ú ½éþ* 
<xÉ º´É®úÉå ¨Éå ´ÉèÊ´ÉvªÉ ½èþ VÉÉä ºÉ½þVÉÊSÉjÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =¦ÉÉ®úÉ MÉªÉÉ ½èþ* ‘MÉÖ±ÉÉ¤É +Éè®ú 
¤ÉÖ±É¤ÉÖ±É’ <xÉEòÒ MÉVÉ±ÉÉå +Éè®ú ‘ÊnùMÉxiÉ’ <xÉEäò ºÉÉäxÉä]õÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <xÉ ºÉ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå 
vÉ®úiÉÒ EòÉ º´É®ú ½èþ ÊEòxiÉÖ ´É½þ +xÉÖ¦É´É +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ ºÉä Ê´ÉÎSUôzÉ Eò½þÓ xÉ½þÓ ½éþ*(1) 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
|Éä¨É EòÉ ºÉ¨ÉÉVÉÒEò®úhÉ :-  
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå |Éä¨É BEò nÖù¯û½þVÉÉ±É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉ¨Éå Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ |Éä¨É 
BEòÉÆEòÒ ½þÉä MÉªÉÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ |Éä¨É BEòÉEòÒ ½þÉä MÉªÉÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉ´ªÉ EòÉ |Éä¨É 
ºÉ½þVÉ +Éè®ú ºÉ®ú±É ½èþ* ´É½þ ´ªÉÎCiÉ ¨Éå ºxÉä½þ, EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÖ¹`ö¦ÉÉ´É VÉMÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
´ªÉÉ{ÉEò º´É¯û{É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ |Éä¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå :- 
    ¨ÉÖZÉä VÉMÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Éä¨ÉÒ 
    ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ ½èþ {ªÉÉ®ú iÉÖ¨½þÉ®úÉ*’(2) 
 <ºÉ {ÉÆÎCiÉ ¨Éå º´ÉºlÉiÉÉ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* CªÉÉåÊEò EòÊ´É xÉä |Éä¨É EòÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
+xÉäEò ºÉiªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ºÉiªÉ Eäò ¯û{É ¨Éå OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB |Éä¨É Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÒ 
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pùÎ¹]õ º´ÉºlÉ +Éè®ú ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ½èþ* ºÉÆºÉÉ®ú ¨Éå +ÉMÉ ±ÉMÉÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ Eò¨É näùiÉÉ ½èþ, VÉMÉiÉ +Éè®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ |Éä¨ÉÒ +ÊvÉEò ¤ÉxÉÉiÉÉ ½èþ* 
 |Éä¨É Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ º´ÉºlÉ pùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ ¯û¨ÉÉxÉÒ EòÊ´É EòÒ iÉ®ú½þ ªÉ½þ EòÊ´É |Éä¨É EòÉä 
MÉÉ±ÉÒ xÉ½þÓ näùiÉä, MÉÉÊ±É¤É EòÒ iÉ®ú½þ ªÉ½þ xÉ½þÓ Eò½þiÉä ÊEò <¶Eò xÉä <x½åþ ÊxÉEò¨¨ÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½èþ 
=ºÉEòÒ +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É®ú +Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úxÉå EòÒ ¤ÉÉiÉ xÉ½þÓ ºÉÉäSÉiÉä, ¤ÉÎ±Eò ºÉÉÊ½þ®ú EòÒ iÉ®ú½þ 
ºÉÉ½þºÉ Eäò ºÉÉlÉ Eò½þiÉä ½èþ : 
     <¶Eò xÉÉEòÉ¨É ºÉ½þÒ, 
     ÊVÉxnùMÉÒ xÉÉEòÉ¨É xÉ½þÓ 
 <ºÉÊ±ÉB +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |Éä¨É ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå EÖÆò`öÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú +ÉºlÉÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÒ, 
ÊVÉºÉEòÉ BEò ¯û{É UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú ¯û¨ÉÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå, iÉlÉÉ +Éè®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò Ê´ÉEÞòiÉ ¯û{É 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú xÉªÉÒ EÖòiºÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 pùÎ¹]õEòÉähÉ EòÒ <ºÉ º´ÉºlÉiÉÉ ½þÒ Eäò EòÉ®úhÉ, ÊVÉºÉ |ÉhÉªÉ EòÉä ¯û¨ÉÉxÉÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
¦ÉÉ´ÉÉäSUô´ÉÉºÉ º¡òÒiÉ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ Eäò ¤ÉÒxÉÉ Eò¨É ½þÒ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ =ºÉÒ EòÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É 
ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ BEò ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù ¶É¤nùÉå ¨Éå Eò½þ VÉÉiÉä ½èþ : 
     ªÉÉå ½þÒ EÖòUô ¨ÉÖºEò®úÉ Eò®ú iÉÖ¨ÉxÉä 
     {ÉÊ®úSÉªÉ EòÒ ´É½þ MÉÉÆ`ö ±ÉMÉÉ nùÒ 
     lÉÉ {É®ú ¨Éé ¦ÉÚ±ÉÉ¦ÉÚ±ÉÉ 
     ¡Úò±É ={ÉäÊIÉiÉ EòÉä<Ç ¡Úò±ÉÉ 
     VÉÉxÉä EòÉèxÉ ±É½þ®ú lÉÒ =ºÉ ÊnùxÉ 
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     iÉÖ¨ÉxÉä +{ÉxÉÒ ªÉÉnù VÉMÉÉ nùÒ 
     Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ªÉÉå ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
     MÉÒiÉ Eò½þÓ EòÉä<Ç MÉÉiÉÉ ½èþ 
     MÉÚÄVÉ ÊEòºÉÒ =®ú ¨Éå =`öiÉÒ ½èþ 
     iÉÖ¨ÉxÉä ´É½þÒ vÉÉ®ú =¨ÉMÉÉ nùÒ* 
|ÉEÞòÊiÉ|Éä¨É :-  
ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |Éä¨É ¨ÉÉxÉ´É IÉäjÉ iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É ¦ÉÒ 
=ºÉEòÉ BEò |É¨ÉÖJÉ +ÉªÉÉ¨É ½èþ* +Éè®ú =ºÉ |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É EòÒ BEò |ÉvÉÉxÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä 
+ÉiÉÒ ½èþ ÊEò =ºÉä ¨ÉÉxÉ´É-ºÉÆºÉÉ®ú ºÉä Ê´É¨ÉÖJÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò ¨ÉÉxÉ´É-|Éä¨É EòÉ 
ºÉ½þÉªÉEò ½èþ VÉèºÉä- 
     ¨ÉÉèxÉ BEòÉÆEòÒ iÉ®ÆúMÉä näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ 
     näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ 
     ªÉ½þ +ÊxÉ´ÉSÉÇxÉÒªÉiÉÉ 
     ¤ÉºÉ näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ 
     ºÉÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ 
     CªÉÉ Eò¦ÉÒ ¨Éé {ÉÉ ºÉEÖÆòMÉÉ 
     <ºÉ iÉ®ú½þ 
     <iÉxÉÉ iÉ®ÆúMÉÒ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÇ±É 
     +Énù¨ÉÒ EòÉ ¯û{É ºÉÖxnù®ú 
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     vÉÚ{É ºÉÖxnù®ú 
      (ºÉPÉxÉ {ÉÒ±ÉÒ =Ì¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉè®ú vÉ®úiÉÒ) 
ªÉ½þ iÉÉä ½Öþ<Ç vÉÚ{É EòÒ ¤ÉÉiÉ* +¤É ÊnùxÉ {É®ú BEò xÉVÉ®ú b÷É±Éä : 
     ±É½þ®ú-±É½þ®ú {ÉÊ®úSÉªÉ {É®úÉMÉ{ÉÚhÉÇ 
     pù¶ªÉ-pù¶ªÉ +xÉÖ®ÆúÊVÉiÉ VªÉÉäÊiÉ{ÉÚhÉÇ 
     ÊxÉ¶ÉÉ näù¶É 
     vÉ´É±É xÉ´É±É 
     ÊJÉ±ÉÉ ªÉ½þ ÊnùxÉ EòÉ Eò¨É±É 
     ºÉÖxnù®ú ºÉ½þºjÉ nù±É* 
      (ÊJÉ±ÉÉ ªÉ½þ ÊnùxÉ EòÉ Eò¨É±É ‘vÉ®úiÉÒ’) 
Ê¶É±{É :- ¦ÉÉ¹ÉÉ 
 EòÊ´ÉiÉÉ ºÉÉlÉÇEò ¶É¤nùÉå +Éè®ú =xÉEäò ºÉÆªÉÉäVÉxÉ EòÒ Eò±ÉÉ ½éþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉ MÉt ¨Éå ¶É¤nù 
+{ÉxÉä +lÉÉæ Eäò EòÉ®hÉ ½Ò ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ½ÉäiÉä ½é* {É®ú EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¶É¤nÉå EòÉ EòÉªÉÇ +lÉÇOÉ½hÉ 
Eò®xÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ, ªÉ½þÉÄ ´Éä +{ÉxÉä ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ |ÉºÉÆMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½þÉäiÉä ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB ¶É¤nùÉå Eäò º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉ +Éè®ú ¨É½þi´É Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉiÉÒ 
½é* 
 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå Eò½þÓ-Eò½þÓ BäºÉÒ ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÆÊMÉ¨ÉÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ, iÉlÉÉÊ{É ´É½þ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ ºÉä Eò½þÓ +ÊvÉEò ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉ½þVÉ ½èþ : 
     ±ÉÉä +ÉVÉ ºÉVÉÉ ½èþ +ÉºÉ¨ÉÉxÉ, 
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     vÉ®úiÉÒ {É®ú VÉÒ´ÉxÉ ¦ÉÉºÉ¨ÉÉxÉ 
     ±ÉPÉÖ-±ÉPÉÖ vÉÉ®úÉBÄ PÉÉ´É¨ÉÉxÉ, 
     =Ì¨É±É, nÖùiÉiÉ®ú, ¨ÉxÉ½þ®ú ºÉÖxnù®ú 
     ¤É½Öþ ´ÉhÉÇ vÉ®úÉ, ¤É½Öþ ¯û{É vÉ®úÉ, 
     ½þÉä MÉ<Ç xÉ´É±É VÉxÉ 
       ¨ÉxÉÉä½þ®úÉ - vÉ®úiÉÒ 
 ºÉÆYÉÉ ºÉä Ê´É¶Éä¹ÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ |É´ÉÞÊkÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ¤É½ÖþiÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* <ºÉEòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ xÉä ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ ½éþ* VÉèºÉä -  
Eò{ÉÒ±É ºÉä ¤ÉÉnù±É - vÉ®úiÉÒ 
 Eò½þÉ´ÉiÉÉå-¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ =x½þÉåxÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ÊEòªÉÉ ½éþ* VÉèºÉä - 
´ÉèºÉä ¨ÉÖMÉÉæ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú xÉ½þÓ ºÉ¤Éä®úÉ ½þÉäiÉÉ - ÊnùMÉxiÉ 
ºÉÉÆb÷ ¤ÉÉä±ÉÉ-¡òÉÆºÉÉ iÉÖ¨É +Éè®ú EòÉä näùxÉÉ 
Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ +ÉxÉä Eäò <xÉ nù¨É{É]Âõ]õÒ EòÒ ¤ÉÉiÉÉå ¨Éå  (vÉ®úiÉÒ) 
Ê¤É¨¤ÉÊ´ÉvÉÉxÉ :- 
 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ Ê¤É¨¤ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É®ú Eò½þÓ-Eò½þÓ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ Ê¤É¨¤É-Ê´ÉvÉÉxÉ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ xÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò 
ºÉ¨ÉÞrù Ê¤É¨¤É-Ê´ÉPÉÉxÉ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ ½èþ* VÉèºÉä - 
    ½ÆþºÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ÊnùxÉ =c÷Eò®ú SÉ±ÉÉ MÉªÉÉ* (vÉ®úiÉÒ) 
¶Éè±ÉÒ :-  
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+É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå |ÉEÞòÊiÉ´ÉhÉÇxÉ Ê´É´É®úhÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½èþ* ªÉlÉÉ : 
    SÉ±É ®ú½þÒ ½þ´ÉÉ, vÉÒ®äú-vÉÒ®äú ºÉÒ®úÒ-ºÉÒ®úÒ 
    =c÷ ®ú½äþ MÉMÉxÉ ¨Éå, ZÉÒxÉä-ZÉÒxÉä, EòVÉ®úÉ®äú SÉÆSÉ±É ¤ÉÉnù±É* 
 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå =¦É®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ +¦ÉÉ´É ´Éè¹É¨ªÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ =xÉEäò VÉÒ´ÉÉxÉÖ¦É´É 
ºÉä ¡Úò]õÉ ½éþ* 
 VÉ¤É ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù EòÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉä ½éþ iÉ¤É =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ MÉt 
¯û{É ¨Éå |É´ÉÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½èþ : 
     Ê¤ÉxÉÉ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ EòÉä Ê¨É]õÉªÉä ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ¦ÉÒ 
     ªÉ½þ VÉÒ´ÉxÉ º´ÉºlÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ! 
 ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉVÉÒ EòÉä ºÉÉäxÉä]õ Ê±ÉJÉxÉä ¨Éå ¦ÉÒ +SUôÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ ½èþ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå 
´ÉèªÉÎCiÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå EòÒ |É¤É±É +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ½èþ* 
5.2.7 ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒVÉÒ 
 - VÉx¨É 
 - ®úSÉxÉÉBÄ 
 - |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ :- 
1. ´ÉÉºÉ´ÉnùkÉÉ 
2. ¦Éè®ú´ÉÒ 
3. EÞòhÉÉ±É 
4. ÊSÉjÉÉ 
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5. ªÉÖMÉvÉÉ®ú 
6. ´ÉÉºÉxiÉÒ 
VÉx¨É :-  
ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ EòÉ VÉx¨É 4¨ÉÉSÉÇ 1905 EòÉä =kÉ®ú|Énäù¶É Eäò ¡òiÉä½þ{ÉÖ®ú Eäò Ê¤ÉxnùEòÒ 
xÉÉ¨ÉEò OÉÉ¨É ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* +É{ÉxÉä B¨É.B., B±É.B±É.¤ÉÒ. iÉEò Ê¶ÉIÉÉ {ÉÉªÉÒ* b÷ÉäC]õ®äú]õ EòÒ 
+É{ÉEòÉä ¨ÉÉxÉnù ={ÉÉÊvÉ ¦ÉÒ Ê¨É±ÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä +É{ÉEòÉä ‘{ÉnÂ¨É¸ÉÒ’ ºÉä ¦ÉÒ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* ¨É½þÉ¨ÉxÉÉ ¨ÉnùxÉ¨ÉÉä½þxÉ ¨ÉÉ±É´ÉÒªÉ +Éè®ú ¨É½þÉi¨ÉÉMÉÉÆvÉÒ Eäò ºÉÉÊxÉxvªÉ ¨Éå +É{ÉEòÉ ªÉÖ´ÉÉ EòÊ´É 
¨ÉxÉ EòÊ´É Eò¨ÉÇ EòÒ +Éè®ú |ÉäÊ®úiÉ ½Öþ+É* ¨ÉÉSÉÇ 1988 EòÉä +É{ÉEòÉ º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
1. JÉÉnùÒ Eäò ¡Úò±É 
2. SÉxpù¶ÉäJÉ®ú +ÉVÉÉnù 
3. ¦Éè®ú´ÉÒ 
4. ´ÉÉºÉ´ÉnùkÉÉ 
5. EÞòhÉÉ±É 
6. ªÉÖMÉvÉÉ®ú 
7. Ê´É¹É{ÉÉxÉ 
8. |É¦ÉÉiÉÒ 
9. VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉVÉªÉ 
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10. SÉäiÉxÉÉ 
11. Ê¶É¶ÉÖ¦ÉÉ®úiÉÒ 
12. EòÉ±É¦ÉÉ®úiÉÒ 
13. ZÉ®úxÉÉ 
14. ¤ÉSSÉÉå Eäò ¤ÉÉ{ÉÚ 
 +É{ÉEòÒ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ EÞòÊiÉªÉÉÄ ½éþ* +É{ÉxÉä ¤ÉÉ±ÉÊSÉjÉ ‘¤ÉÉ±ÉºÉ¦ÉÉ’ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ*(1) 
(1) ´ÉÉºÉ´ÉnùkÉÉ :-  
´ÉÉºÉ´ÉnùkÉÉ (1941 <Ç.) |É¤ÉxvÉ-EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +iÉÒiÉ MÉÉè®ú´É EòÒ Eò½þÉxÉÒ ½èþ* 
(2) ¦Éè®ú´ÉÒ :-  
¦Éè®ú´ÉÒ (1942 <Ç.) ¨Éå 27 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½éþ* Ê´É¹ÉªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ½éþ {É®úxiÉÖ 
ºÉ¤ÉEòÉ º´É®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ½èþ* 
(3) EÞòhÉÉ±É :-  
EÞòhÉÉ±É(1942 <Ç.) |É¤ÉxvÉEòÉ´ªÉ +¶ÉÉäEò{ÉÖjÉ EÞòhÉÉ±É Eäò =nùÉkÉ SÉÊ®újÉ EòÒ MÉÉlÉÉ MÉÉ<Ç 
½è* 
(4) ÊSÉjÉÉ :-  
ÊSÉjÉÉ(1942 <Ç.) ¨Éå 48 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå EÖòUô MÉÒiÉ ¯û{É ¨Éå ½éþ* |ÉÉªÉ: ºÉ¦ÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ |Éä¨É ºÉ¨¤ÉxvÉÒ ½èþ* ‘iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ’, ‘¤ÉÉävÉÒ´ÉÞIÉ’ +Éè®ú ‘¤ÉÖrùnäù´É Eäò |ÉÊiÉ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
+xªÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ¦ÉÒ ½éþ* 
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(5) ªÉÖMÉvÉÉ®ú :-  
ªÉÖMÉvÉÉ®ú (1944 <Ç.) ¨Éå 33 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* ªÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ näù¶É EòÒ ¶ÉÎCiÉ +Éè®ú 
=¨ÉÆMÉ iÉlÉÉ näù¶É-Ê´Énäù¶É Eäò ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½åþ* 
(6) ´ÉÉºÉxiÉÒ :-  
´ÉÉºÉxiÉÒ (1961 <Ç.) ¨Éå 54 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ ÊVÉxÉ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É MÉÒiÉ ½éþ* ºÉÉ®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå 
EòÉ º´É®ú ¯û¨ÉÉxÉÒ ½èþ +Éè®ú Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÒ ¨ÉÚ±ÉiÉ: ¨ÉÉxÉ´É +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ-ºÉÉèxnùªÉÇ iÉlÉÉ |Éä¨É ºÉä 
ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½éþ* <ºÉ +´ÉÊvÉ ¨Éå EÖò±ÉÊ¨É±ÉÉEò®ú <xÉEòÒ 6 EÞòÊiÉªÉÉÄ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç*(2) 
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +iÉÒiÉ Eäò ÊEòºÉÒ MÉÉè®ú´É¨ÉªÉ |ÉºÉÆMÉ{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ |ÉºiÉÖiÉ EòÉ±ÉÉ´ÉÊvÉ EòÒ 
EÞòÊiÉªÉÉå EòÉä nùÉä ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÄ]õ ºÉEòiÉä ½éþ - BEò VÉÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉä VÉÉäc÷iÉÒ ½éþ nÚùºÉ®úÒ EÞòÊiÉªÉÉÄ ½èþ, 
VÉÉä +iÉÒiÉ EòÉ ®úºÉ¨ÉªÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ iÉlÉÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉÒ´ÉxÉ-nù¶ÉÇxÉ EòÉä v´ÉÊxÉiÉ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* ´Éä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉä +xÉÖ|ÉÉÊhÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÒ* <ºÉ nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú EòÒ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå 
ºÉÉä½xÉ±ÉÉ±É Êu´ÉänÒ EòÒ ‘EÞòhÉÉ±É’ iÉlÉÉ +xªÉ ¡Öò]Eò±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ +ÉiÉÒ ½é* Êu´ÉänÒ xÉä ÊºÉ¡Çò 
nÚºÉ®ä ¦ÉÉ®iÉ EòÒ +iÉÒiÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ¨ÉÊ½¨ÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®xÉä´ÉÉ±Éä |É¤ÉxvÉÉå Eäò ¯û{É ¨Éå ½Ò 
EòÉ´ªÉ xÉ½Ó Ê±ÉJÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò ®É¹]ÅSÉäiÉxÉÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®xÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ 
½é* 
 +É{ÉEäò ºÉ¨ÉOÉ EòÉ´ªÉ®úSÉxÉÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò 
‘®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ =xÉEòÒ ½þ®ú ºÉÉÄºÉ ¨Éå ¤ÉºÉÒ lÉÒ* näù¶É¦ÉÎCiÉ =xÉEòÒ ®úMÉ-®úMÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ lÉÒ* näù¶É 
=xÉEäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÉæ{ÉÊ®ú lÉÉ* +É{ÉEäò {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÒ 
±ÉäÊEòxÉ +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉ½þ Ê´É¶Éä¹ÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù ®úÉ¹]Åõ|Éä¨É Eäò 
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¯û{É ¨Éå =¦É®ú Eò®ú +ÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉ®ú±ÉiÉÉ, ºÉ½þVÉiÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉävÉMÉ¨ªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ xÉä +É{ÉEòÉä VÉxÉ-VÉxÉ EòÒ +Éè®ú ºÉä ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* nùÒxÉ-nÖù:JÉÒ +Éè®ú nùÊ±ÉiÉÉå 
Eäò |ÉÊiÉ +É{ÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ Eò¦ÉÒ ¦ÉÒ =nùÉºÉÒxÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ* SÉxn {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½èþ: 
     VÉxÉ-VÉxÉ EòÉä näù ºÉEäò xÉ +¤É iÉEò 
     xÉx½þÉ BEò ÊxÉ´ÉÉºÉ ®äú 
     ZÉÉå{ÉÊb÷ªÉÉÄ ®úÉä ®ú½þÒ +ÉVÉ ¦ÉÒ 
     ½ÄþºÉiÉä ½èþ ®äú ÊxÉ´ÉÉºÉ ®äú 
     ªÉ½þ EèòºÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ ®äú* 
 ´ÉºiÉÖiÉ : Êuù´ÉänùÒVÉÒ xÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå =SSÉ +Énù¶ÉÉæ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ ®úJÉiÉä ½ÖþB ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉ 
Ê½þiÉºÉÉvÉEò º´É¯û{É EòÉä ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉÊ±ÉB =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
=nùÉkÉ ¦ÉÉ´É {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ*(3) 
5.2.8 ®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ‘ÊnùxÉEò®ú’ 
 - VÉx¨É 
 - VÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ 
 - ®úSÉxÉÉBÄ 
 - |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÉ´ªÉ : 
1. ½ÖÆþEòÉ®ú 
2. ®äúhÉÖEòÉ 
3. ®úºÉ´ÉxiÉÒ 
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4. ºÉÉ¨ÉvÉäxÉÒ 
5. <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò +ÉÄºÉÚ 
6. vÉÚ{É +Éè® vÉÖ+ÉÄ 
7. Ênù±±ÉÒ 
8. xÉÒ¨É Eäò {ÉkÉä 
9. xÉÒ±É EÖòºÉÖ¨É 
10. ®úÎ¶¨É®úlÉÒ 
11. =´ÉÇ¶ÉÒ 
12. EÖò¯ûIÉäjÉ 
VÉx¨É :-  
®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒËºÉ½þ ÊnùxÉEò®ú VÉÒ EòÉ VÉx¨É 1916 ºÉÉ±É (¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
¡òºÉ±ÉÒ ºÉÆ´ÉiÉ) Eäò +ÉÊ·ÉxÉ ¨ÉÉºÉ ¨Éå xÉ´É®úÉjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®ú EòÒ ®úÉjÉÒ ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 
MÉhÉEòÉå Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉ½þ ÊiÉÊlÉ 1908 <Ç. Eäò 30 ÊºÉiÉ¨¤É®ú EòÉä {Éc÷Ò lÉÒ* =xÉEòÉ VÉx¨É 
ÊºÉ¨ÉÊ®úªÉÉ OÉÉ¨É ¨Éå ½Öþ+É, ¨ÉÖÆMÉä®ú ÊWÉ±Éä (+¤É ¤ÉäMÉºÉÚ®úÉªÉ) ¨Éå MÉÆMÉÉ Eäò =iÉ®úÒ iÉ]õ {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ 
½èþ* ªÉ½þ ´É½þ ºlÉÉxÉ ½èþ VÉ½þÉÆ ºÉä ¤ÉÉÊVÉiÉ{ÉÖ®ú lÉÉäb÷Ò ½þÒ nÚù®ú ½èþ* (1) 
VÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ :-  
ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò Ê{ÉiÉÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ, +iªÉxiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ÎºlÉÊiÉ Eäò ÊEòºÉÉxÉ lÉä* =xÉEòÉ 
º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÊnùxÉEò®úVÉÒ ¨ÉÉjÉ nùÉä ºÉÉ±É Eäò lÉä* ÊnùxÉEò®úVÉÒ iÉÒxÉ 
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¦ÉÉ<ÇªÉÉå ¨Éå ºÉä ¨ÉÆZÉ±Éä lÉä* =xÉEòÉ ±ÉÉ±ÉxÉ-{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú Ê¶ÉIÉÉ-nùÒIÉÉ EòÉ |É¤ÉxvÉ =xÉEòÒ Ê´ÉvÉ´ÉÉ 
¨ÉÉiÉÉ xÉä ÊEòªÉÉ* ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ MÉÉÄ´É ¨Éå ½þÒ ½Öþ<Ç, ¨ÉèÊ]ÅõEò EòÒ {É®úÒIÉÉ =x½þÉåxÉä 
MÉÉÄ´É Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÉäEòÉ¨ÉÉPÉÉ]õ Eäò ½þÉ<ÇºEÖò±É ºÉä 1928 <Ç. ¨Éå {ÉÉºÉ EòÒ +Éè®ú ¤ÉÒ.B. =x½þÉåxÉä 
{É]õxÉÉ EòÉì±ÉäVÉ ºÉä 1932 <Ç. ¨Éå ÊEòªÉÉ* ´Éä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ OÉäVªÉÖB]õ ½ÖþB, VÉ¤É +ÉxÉºÉÇ Eäò ºÉÉlÉ 
{ÉÉºÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ¨ÉäPÉÉ´ÉÒ ªÉÖ´ÉEò +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä +SUôÒ xÉÉèEòÊ®úªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ±ÉäiÉä lÉä* =xÉEäò 
¦ÉÒiÉ®ú EòÊ´Éi´É UôÉjÉ-VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå ½þÒ ¦É±ÉÒ-¦ÉÉÄÊiÉ º¡ÚòÊ®úiÉ ½þÉä SÉÖEòÉ lÉÉ, {É®ú =xÉEòÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
=xÉEäò {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò xÉÉ¨É ÊMÉ®ú´ÉÒ ½þÉä SÉÖEòÒ lÉÒ* ÊxÉvÉÇxÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú xÉä {Éä]õ EòÉ]õEò®ú =x½åþ {ÉføÉªÉÉ 
lÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ +É´É¶ªÉEò lÉÉ ÊEò ´Éä {ÉèºÉÉ Eò¨ÉÉEò®ú =ºÉEòÒ nèùÊxÉEò +É´É¶ªÉEòiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÚÌiÉ 
Eò®åú* =xÉ ÊnùxÉÉå |ÉÊiÉªÉÉäMÉÒ {É®úÒIÉÉBÄ iÉÉä ½þÉäiÉÒ xÉ½þÓ lÉÓ, Êb÷{]õÒÊMÉ®úÒ JÉÉºÉEò®ú =x½åþ Ê¨É±ÉiÉÒ 
lÉÒ, ÊVÉxÉEòÒ ¨Énùnù ¤Écä÷ ±ÉÉäMÉ Eò®úiÉä lÉä* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ ¤Écä÷ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ +Éè®ú 
vªÉÉxÉ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* ºÉxÉÂ 1933 ¨Éå =x½þÉåxÉä BEò xÉªÉä ½þÉ<ÇºEÖò±É Eäò |ÉÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉEò EòÉ {Énù 
Eò¤ÉÚ±É Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ´Éä ªÉlÉÉ¶ÉÎCiÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉä* EòÉä<Ç +É¶SÉªÉÇ xÉ½þÓ ÊEò 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò =¹ÉÉEòÉ±É ¨Éå ½þÒ ´Éä VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ |ÉlÉÉ Eäò Ê´É¯ûrù ½þÉä MÉB* VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ |ÉlÉÉ +Éè®ú 
VÉxÉiÉxjÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå VÉÉä Eò]ÖõiÉÉ ½Öþ<Ç, =ºÉEäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¤É½ÖþiÉ EÖòUô 
´ÉèªÉÎCiÉEò +xÉÖ¦É´É ½þÒ ½èþ* 
 1934 <Ç. ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê¤É½þÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +vÉÒxÉ ºÉ¤É-®úÊVÉº]õÉ®úÒ º´ÉÒEòÉ®ú EòÒ* 1943 
<Ç. ¨Éå =xÉEòÉ iÉ¤ÉÉnù±ÉÉ ªÉÖrù-|ÉSÉÉ®ú Ê´É¦ÉÉMÉ ¨Éå ½Öþ+É* 1947 <Ç. ¨Éå ´Éä Ê¤É½þÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú ¨Éå 
|ÉSÉÉ®ú-Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò ={ÉÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú 1950 <Ç. ¨Éå ¨ÉÖVÉ}Eò®ú{ÉÖ®ú EòÉì±ÉäVÉ ¨Éå Ê½þxnùÒ-Ê´É¦ÉÉMÉÉvªÉIÉ 
½ÖþB* ªÉ½þ EòÉ¨É 1952 Eäò ¨ÉÉSÉÇ iÉEò SÉ±ÉiÉÉ ®ú½þÉ* 1952 Eäò 10 ¨ÉÉSÉÇ EòÉä =x½þÉåxÉä ºÉ®úEòÉ®úÒ 
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xÉÉèEò®úÒ ºÉä <ºiÉÒ¡òÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú ´Éä ®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ Eäò EòÉÆOÉäºÉÒ ºÉnùºªÉ ½þÉä MÉB* ºÉxÉÂ 1964 ¨Éå ´Éä 
®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ ºÉä <ºiÉÒ¡òÉ näùEò®ú ¦ÉÉMÉ±É{ÉÖ®ú Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ´ÉÉ<ÇºÉ-SÉÉxºÉ±É®ú ±ÉMÉä, =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉxÉ 
xÉ½þÓ ±ÉMÉÉ* =ºÉºÉä ¦ÉÒ <ºiÉÒ¡òÉ näù ÊnùªÉÉ* Ê¡ò®ú ´Éä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú º´É®úÉ¹]Åõ ¨ÉxjÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 
Ê½þxnùÒ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú Eäò ¯û{É ÊxÉªÉÖCiÉ ½ÖþB* +¤É <xÉEòÉ ¨ÉxÉ <ºÉºÉä >ð¤É SÉÖEòÉ lÉÉ, ´É½þ <ºÉºÉä 
UÖô]Âõ]õÒ ±ÉäEò®ú Ê´É¸ÉÉ¨É EòÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉ ½þÒ ®ú½äþ lÉä ÊEò =xÉEäò VÉäªÉ¹`ö {ÉÖjÉ ¤É½ÖþiÉ Ê¤É¨ÉÉ®ú ½þÉä MÉB 
iÉlÉÉ =xÉEòÉ ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
 {ÉÉä±Éäxb÷ EòÒ ®úÉVÉvÉÉxÉÒ ´ÉÉ®úºÉÉ ¨Éå ½ÖþB +ÊJÉ±É Ê´É¶´É EòÊ´É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨Éå +É{ÉxÉä ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉi´É Eäò ¯û{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 +É{ÉEòÉä 1959 <Ç. ¨Éå ºÉÆºEÞòÊiÉ EäòSÉÉ®ú +vªÉÉªÉ {É®ú +EòÉnù¨ÉÒ {ÉÖ®úºEòÉ®ú +Éè®ú 1972 
<Ç. ¨Éå ‘=´ÉÇ¶ÉÒ’ {É®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ YÉÉxÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉä ºÉ¨¨ÉÉÊxÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä 
+É{ÉEòÉä ‘{Énù¨É¦ÉÚ¹ÉhÉ’ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä Ê´É¦ÉÚÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
ÊxÉvÉxÉ :-  
ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò xÉ¶´É®ú ¶É®úÒ®ú EòÉ +xiÉ 25 +|Éè±É 1974 EòÉä ¨ÉpùÉºÉ ¨Éå ½Öþ+É* {É®ú 
VÉ¤É iÉEò Ê½þxnùÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ®ú½åþMÉÒ, ´Éä +¨É®ú ½åþ* ´Éä +Éi¨ÉEòlÉÉ Ê±ÉJÉ ®ú½äþ lÉä VÉÉä {ÉÚ®úÒ xÉ ½þÉä ºÉEòÒ* 
®úSÉxÉÉBÄ :- 
ÊnxÉEò®úVÉÒ EòÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ºÉÚSÉÒ 
EòÉ´ªÉOÉxlÉ 
|ÉhÉ¦ÉÆMÉ (JÉÆb÷ EòÉ´ªÉ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1929 <Ç. +|ÉÉ{ªÉ 
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®äúhÉÖEòÉ (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1935 <Ç.  =nùªÉÉSÉ±É ºÉä 
½ÖÆþEòÉ® (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1939 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
®úºÉ´ÉxiÉÒ (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1940 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
uùxuùMÉÒiÉ (¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1946 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
EÖò¯ûIÉäjÉ (¨É½þÉEòÉ´ªÉ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1947 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
ºÉÉ¨ÉvÉäxÉÒ (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1947 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
¤ÉÉ{ÉÚ (MÉÉÆvÉÒ EòÉ´ªÉ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1947 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ Eäò +ÉÄºÉÚ(EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ) |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1951 <Ç.  |ÉÉ{ªÉ 
vÉÚ{É +Éè®ú vÉÖ+ÉÄ    |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1952 <Ç. +|ÉÉ{ªÉ 
®úÎ¶¨É®úlÉÒ (JÉÆb÷ EòÉ´ªÉ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1952 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
Ênù±±ÉÒ (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1954 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
xÉÒ¨É Eäò {ÉkÉä (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1954 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É    |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1954 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
SÉGò´ÉÉ±É (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1956 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
EòÊ´É¸ÉÒ (EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1956 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú ¶ÉÆJÉ   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1957 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
xÉªÉä ºÉÖ¦ÉÉÊ¹ÉiÉ    |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1957 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
=´ÉÇ¶ÉÒ (¨É½þÉEòÉ´ªÉ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1961 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÒ |ÉÊiÉIÉÉ   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1963 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
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EòÉäªÉ±ÉÉ +Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉ   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1963 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
¨ÉÚÌiÉ-ÊiÉ±ÉEò    |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1964 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
+Éi¨ÉÉ EòÒ +ÉÄJÉä   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1964 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
MÉtOÉxlÉ 
Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ +Éè®ú (+É±ÉÉäSÉxÉÉ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1964 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
+vÉÇ xÉÉ®úÒ¶´É® (ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1952 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
®äúiÉ Eäò ¡Úò±É (ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1954 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò BEòiÉÉ (ºÉÆºEÞòÊiÉ)|ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1956 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò SÉÉ®ú +vªÉÉªÉ(ºÉÆºEÞòÊiÉ) |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1956 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
=±ÉVÉÒ +ÉMÉ(EòlÉÉ +Éè®ú MÉt EòÉ´ªÉ) |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1957 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
näù¶É-Ê´Énäù¶É(ªÉÉjÉÉ-Ê´É´É®úhÉ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1958 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ(+É±ÉÉäSÉxÉÉ) |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1958 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
{ÉÆiÉ, |ÉºÉÉnù +Éè®ú ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ¶É®úhÉ(+É±ÉÉäSÉxÉÉ)|ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1958 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
´ÉähÉÖ´ÉxÉ(ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1958 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
vÉ¨ÉÇ, xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉYÉÉxÉ(ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ) |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1959 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
´É]õ-{ÉÒ{ÉhÉ    |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1961 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
¶ÉÖrù EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ JÉÉäVÉ  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1955 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
¤ÉÉ±É ºÉÉÊ½þiªÉ 
vÉÚ{É-UôÉÄ´É(EòÊ´ÉiÉÉBÄ)   |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1947 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
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ÊSÉkÉÉè®ú EòÉ ºÉÉEòÉ(MÉt)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1949 <Ç.  
Ê¨ÉSÉÇ EòÉ ¨ÉVÉÉ(EòÊ´ÉiÉÉBÄ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1961 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
ºÉÚ®úVÉ EòÉ ¤ªÉÉ½þ(EòÊ´ÉiÉÉBÄ)  |ÉlÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ-1955 <Ç. |ÉÉ{ªÉ 
¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Eò½þÉxÉÒ(MÉt)    1955 <Ç. |ÉÉ{ªÉ(2) 
 ‘ÊnùxÉEò®ú’ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉÉèxnùªÉÇ-|Éä¨É ¨ÉÚ±ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ 
nùÉäxÉÉå Eäò ºÉIÉ¨É EòÊ´É ½éþ* +iÉ : <xÉEäò EòÉ´ªÉÉå ¨Éå ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÖxnù®ú 
ºÉÆªÉÉäMÉ ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* 
(1) ½ÖÆþEòÉ®ú :-  
½ÖÆþEòÉ®ú 29 EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ®úÉ¹]Åõ EòÒ +ÉäVÉº´ÉÒ SÉäiÉxÉÉ EòÒ 
¤Éc÷Ò ºÉ½þVÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* ‘½ÖÆþEòÉ®ú’ EòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò ´ªÉÎCiÉi´É EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉäxÉÒ{ÉÖ®úÒVÉÒ xÉä BEò ºÉÖÎCiÉ Eò½þÒ lÉÒ, ‘+ÆMÉÉ®äú, ÊVÉxÉ{É®ú <xpùvÉxÉÖ¹É JÉä±É ®ú½äþ ½éþ*’(3) 
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´É Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊºÉÊr ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉä ®äúhÉÖEòÉ ºÉä ½þÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉä MÉ<Ç lÉÒ* 
½ÖÆþEòÉ®ú ºÉä =ºÉ |ÉÊºÉÊr EòÉä |ÉºÉÉ®ú +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò º´ÉÒEÞòÊiÉ ¨ÉÉjÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* ½ÖÆþEòÉ®ú EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ º{É¹]õ ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ {É±ÉÉªÉxÉ¦ÉÉ´É Ê½þxnùÒ Eäò UÉªÉÉ´ÉÉnÉäkÉ®ú 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä {ÉºÉxnù xÉ½þÓ lÉÉ, Eò¨É ºÉä Eò¨É ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ Eò®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ ÊEò 
Eò±ÉÉEòÉ®ú Eò½þ±ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉÊnù ¨ÉÉjÉ Eò±{ÉxÉÉ ¨Éå ¦É]õEòiÉÉ ´ÉÉÆUôxÉÒªÉ ½þÉä iÉÉä ¨ÉÖZÉä ´É½þ ºÉÖªÉ¶É 
xÉ½þÓ SÉÉÊ½þB* <ºÉºÉä +SUôÉ EòÉ¨É iÉÉä ªÉ½þ ½èþ EòÊ´É SÉÉ®úhÉ +Éè®ú ´ÉèiÉÉÊ±ÉEò ¤ÉxÉ VÉÉB* 
    +¨ÉÞiÉ-MÉÒiÉ iÉÖ¨É ®úSÉÉä Eò±ÉÉÊxÉÊvÉ ! 
    ¤ÉÖxÉÉä Eò±{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ±ÉÒ, 
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    ÊiÉÊ¨É®ú- VªÉÉäiÉ EòÒ ºÉ¨É®ú ¦ÉÚÊ¨É EòÉä 
    ¨Éé SÉÉ®úhÉ, ¨Éé ´ÉèiÉÉ±ÉÒ 
 VÉ½þÉÆ iÉEò ¶ÉÖrù GòÉÆiÉÒEòÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉä |É¶xÉ ½éþ, ½ÖÆþEòÉ®ú EòÒ ÊEòiÉxÉÒ ½þÒ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ 
BäºÉÒ ½éþ ÊVÉxÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú iÉiEòÉ±ÉÒxÉ ªÉÖ´ÉEòÉå EòÒ +nù¨ªÉ =¨ÉÆMÉ +Éè®ú ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò ¦ÉÉ´É +iªÉxiÉ 
+ÉäVÉº´ÉÒ ¯û{É ¨Éå |ÉEò]õ ½ÖþB ½éþ : 
    ½þ]õÉä ´ªÉÉä¨É Eäò {ÉÆlÉ ºÉä, 
    º´ÉMÉÇ ±ÉÚ]õxÉä ½þ¨É +ÉiÉä ½éþ, 
    nÚùvÉ ! nÚùvÉ ! +Éä ´ÉiºÉ ! iÉÖ¨½þÉ®úÉ 
    nÚùvÉ JÉÉäVÉxÉä ½þ¨É VÉÉiÉä ½éþ* (½þÉ½þÉEòÉ®ú) 
 ‘½ÖÆþEòÉ®ú’ ¨Éå iÉÉä =x½þÉåxÉä º{É¹]õ ½þÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ Eäò +Ë½þºÉÉ ={Énäù¶É ºÉä +{ÉxÉÒ +ºÉ½þ¨ÉÊiÉ 
|ÉEò]õ EòÒ lÉÒ* =ºÉ ºÉÆOÉ½þ EòÒ BEò EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ‘¶ÉÉºiÉÉ’ ¶É¤nù +ÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ xÉÉ¨É ¤ÉÖrù EòÉä 
xÉ½þÓ, |ÉiªÉÖiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä ½þÒ ºÉÆEäòÊiÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ : 
   >ð¤É MÉªÉÉ ½ÚÄþ näùJÉ SÉiÉÖÌnùEò +{ÉxÉä 
   +VÉÉ-vÉ¨ÉÇ EòÉ M±ÉÉÊxÉ-Ê´É½þÒxÉ |É´ÉiÉÇxÉ, 
   ªÉÖMÉ-ºÉkÉ¨É ºÉÆ¤ÉÖrù {ÉÖxÉ: Eò½þxÉÉ ½èþ, 
   iÉÉ{É Eò±ÉÖ¹É ½èþ, Ê¶ÉJÉÉ ¤ÉÖZÉÉ nùÉä ¨ÉxÉ EòÒ* 
   ¨Éé ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½ÚÄþ nù½þxÉ vÉ¨ÉÇ ½èþ ¨Éä®úÉ 
   ¨ÉÞÊiÉ-ºÉÉlÉ +ÎMxÉº¡ÚòË±ÉMÉ ½èþ ¨ÉÖZÉ ¨Éå 
   iÉÖ¨É Eò½þiÉä ½þÉä, Ê¶ÉJÉÉ ¤ÉÖZÉÉ nùÉä ±ÉäÊEòxÉ, 
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   +ÉMÉ ¤ÉÖZÉÒ iÉÉä {ÉÉè¯û¹É ¶Éä¹É ®ú½äþMÉÉ? (Eò±{ÉxÉÉ EòÒ Ênù¶ÉÉ, ½ÖÆþEòÉ®ú) 
 ÊVÉxÉ ÊnùxÉÉå ""½ÖÆþEòÉ®"" EòÒ ®úSÉxÉÉ ½Öþ<Ç, ÊnùxÉEò®úVÉÒ ÊSÉxiÉEò Eò¨É, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÒ±É +ÊvÉEò 
lÉä* <ºÉÊ±ÉB Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ =x½þÉåxÉä GòÉÆÊiÉ EòÉ +É´É½þxÉ Eäò´É±É GòÉÆÊiÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòªÉÉ lÉÉ* ½ÖÆþEòÉ®ú 
¨Éå ½þÒ BEò-BEò EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ +ÉiÉÒ ½éþ ÊVÉx½åþ +ÆvÉÒ GòÉxiÉÒ EòÉ 
ºiÉ´ÉxÉ ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ : 
   º´ÉÉiÉxjªÉ ! {ÉÚVÉiÉÉ ¨Éé xÉ iÉÖZÉä 
   <ºÉÊ±ÉB ÊEò iÉÚ ºÉÖJÉ-¶ÉÉÆÊiÉ-¯û{É, 
   ½þÉ, =ºÉä {ÉÚVÉiÉÉ VÉÉä SÉ±ÉiÉÉ 
   iÉä®äú +ÉMÉä ÊxÉiÉ GòÉÎxiÉ-¯û{É* (SÉÉ½þBEò) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ SÉäiÉxÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ ‘½ÖÆþEòÉ®ú’ xÉä ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉä ºÉÖªÉ¶É Ênù±ÉÉªÉÉ* 
(2) ®äúhÉÖEòÉ :-  
1935 <Ç. ¨Éå ½þÒ ‘®äúhÉÖEòÉ’ VÉ¤É {É½þ±Éä {É½±Éä ÊxÉEò±ÉÒ, iÉÉä Ê½þxnùÒ ºÉÆºÉÉ®ú xÉä iÉÖ®úxiÉ =ºÉä 
ºÉ®ú +ÉÄJÉÉä {É®ú =`öÉ Ê±ÉªÉÉ* ‘Ê´É¶ÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉ’ xÉä ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ, ‘®äúhÉÖEòÉ EòÉä |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
{É®ú Ê½þxnùÒ´ÉÉ±ÉÉå EòÉä =iºÉ´É ¨ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*’ ‘¨ÉÉvÉÖ®úÒ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ BEò ±ÉäJÉ ¨Éå ‘®äúhÉÖEòÉ’ EòÒ 
MÉhÉxÉÉ Ê½þxnùÒ EòÒ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ºÉÉè {ÉÖºiÉEòÉå ¨Éå EòÒ MÉ<Ç +Éè®ú Ê¤É½þÉ®ú Eäò Ê½þxnùÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ nùÉäxÉÉå 
½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò {ÉjÉÉå xÉä =ºÉEòÉ º´ÉÉMÉiÉ ¤Écä÷ ½þÒ =iºÉÉ½þ ºÉä ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉºÉä ºÉ®úEòÉ®ú Eäò EòÉxÉ JÉcä÷ ½þÉä MÉB* Ê¡ò®ú CªÉÉ lÉÉ, ºÉäGäòÊ]õÊ®úªÉ]õ ¨Éå ®äúhÉÖEòÉ EòÉ 
+ÆOÉäVÉÒ +xÉÖ´ÉÉnù iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉä Ê¡ò®ú SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ nùÒ MÉ<Ç* ªÉ½þ 
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SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ ¨ÉÖVÉ}Eò®ú{ÉÖ®ú Eäò ÊWÉ±ÉÉ ¨ÉèÎºVÉ]Åäõ]õ Ê¨ÉºÉ]õ®ú ¤ÉÉèº]äõb÷ Eäò uùÉ®úÉ Ênù±ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÒ* 
¤ÉÉèº]äõb÷ xÉä {ÉÚUôÉ CªÉÉ +É{É ‘®äúhÉÖEòÉ’ Eäò ±ÉäJÉEò ½éþ? 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä ½þÉ¨ÉÒ ¦É®úÒ* ¤ÉÉèº]äõb÷ ¤ÉÉä±Éä - +É{ÉxÉä ºÉ®úEòÉ®ú Ê´É®úÉävÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ CªÉÉå 
Ê±ÉJÉÒ? {ÉÖºiÉEò |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä +xÉÖ¨ÉÊiÉ CªÉÉå xÉ½þÓ ¨ÉÉÆMÉÒ? 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä Eò½þÉ-¨Éä®úÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ½èþ* +xÉÖ¨ÉÊiÉ ¨ÉÉÆMÉEò®ú ÊEòiÉÉ¤Éå U{É´ÉÉxÉä 
ºÉä ¨Éä®úÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ Ê¤ÉMÉc÷ VÉÉBMÉÉ* +Éè®ú ¨Éä®úÉ Eò½þxÉÉ ªÉ½þ ½èþ ÊEò ®äúhÉÖEòÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉ®úEòÉ®ú 
Ê´É®úÉävÉÒ xÉ½þÓ ¨ÉÉjÉ näù¶É¦ÉÎCiÉ{ÉÚhÉÇ ½éþ* ªÉÊnù näù¶É¦ÉÎCiÉ +{É®úÉvÉ ½þÉä, iÉÉä ¨Éé ´É½þ ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉ ±ÉäxÉÉ 
SÉÉ½ÚÄþMÉÉ* 
 ¤ÉÉèº]äõb÷ xÉä Eò½þÉ - näù¶É¦ÉÎCiÉ +{É®úÉvÉ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú +{É®úÉvÉ ´É½þ Eò¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäMÉÉ, {É®ú 
+É{É ºÉÆ¦É±ÉEò®ú SÉ±Éå* 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò Ê´É¯ûrù <ºÉ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú EòÉä<Ç EòÉ®´ÉÉ<Ç xÉ½þÓ ½Öþ<Ç* (4) 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ‘®äúhÉÖEòÉ’ ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ |ÉlÉ¨É ®úÉ¹]ÅõÒªÉEÞòÊiÉ lÉÒ VÉÉä ÊnùxÉEò®úVÉÒ ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É 
Eäò ¯û{É ¨Éå |ÉÊºÉrùÒ Ênù±ÉÉiÉÒ ½éþ* 
(3) ®úºÉ´ÉxiÉÒ :-  
‘®úºÉ´ÉxiÉÒ ¨Éå 29 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* <ºÉEòÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É EòÊ´ÉiÉÉBÄ MÉÒiÉ Eäò ¯û{É ¨Éå 
½éþ* ¤É½ÖþiÉ-ºÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ |Éä¨É-ºÉÉèxnùªÉÇ¨ÉÚ±ÉEò ½éþ* |ÉEÞòÊiÉ, näù¶É-|Éä¨É +Éè®ú EÖòUô +xªÉ Ê´É¹ÉªÉÉå ºÉä 
¦ÉÒ ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* (5) 
 ‘®úºÉ´ÉxiÉÒ’ ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò ¸ÉÞÆMÉÉ®ú EòÉ´ªÉ +lÉ´ÉÉ ®úºÉMÉÒiÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þ ½èþ, VÉÉä ‘½ÖÆþEòÉ®ú’ 
Eäò iÉÖ®ÆúiÉ¤ÉÉnù 1940 <Ç. ¨Éå ÊxÉEò±ÉÒ lÉÒ* 
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 BEò VÉMÉ½þ =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ - ‘ºÉÖªÉ¶É iÉÉä ¨ÉÖZÉä ‘ZÉÆEòÉ®ú’ ºÉä Ê¨É±ÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ +Éi¨ÉÉ 
¨Éå®úÒ ‘®úºÉ´ÉxiÉÒ’ ¨Éå ¤ÉºÉiÉÒ ½éþ*’ ªÉ½þ EòlÉxÉ +ÉÆÊ¶ÉEò ¯û{É ºÉä ½þÒ ºÉiªÉ ½éþ* (6) 
 uùxnùMÉÒiÉ ¨Éå 15 ¯û¤ÉÉ<ªÉÉÄ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ½éþ* ´Éä ¯û¤ÉÉ<ÇªÉÉÄ º´ÉiÉxjÉ ½éþ ÊEòxiÉÖ Eò½þÓ-Eò½þÓ 
BEò-nÚùºÉ®äú ºÉä VÉÖc÷Ò ½Öþ<Ç ¦ÉÒ ½éþ* <xÉ¨Éå EòÊ´É xÉä VÉMÉiÉ-VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EÖòUô xÉªÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
´ªÉCiÉ ÊEòB ½éþ VÉÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ =ºÉEäò ºÉÆ´ÉänùxÉ ºÉä º{ÉÎxnùiÉ ½éþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ uùxnùÉi¨ÉEò 
VÉÒ´ÉxÉ-ºÉiªÉÉå EòÒ ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* (7) 
(4) EÖò¯ûIÉäjÉ :-  
‘EÖò¯ûIÉäjÉ’ Ê´ÉSÉÉ®úºÉÚjÉÉå ºÉä ºÉ¨¤ÉxvÉ BEò |É¤ÉxvÉ-EòÉ´ªÉ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ‘EÖò¯ûIÉäjÉ’ 
ÊxÉººÉnäù½þ Ê½þxnùÒ EòÉ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ ½þÒ xÉ½þÓ, ºÉ¨ÉÞrù |É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò Ê´ÉSÉÉ®-|ÉvÉÉxÉ 
|É¤ÉxvÉ EòÉ´ªÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå EòÊ´É xÉä ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ BEò |ÉºÉÆMÉ ±ÉäEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EÖòUô ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ |É¶xÉÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÊ´É xÉä Eò½þÉ ½èþ ‘EÖò¯ûIÉäjÉ ¨Éå BEò 
ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉ ¶ÉÆEòÉEÖò±É ¾þnùªÉ ½þÒ ½èþ VÉÉä ¨ÉÎºiÉ¹Eò Eäò ºiÉ®ú {É®ú SÉgøEò®ú ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ®ú½þÉ 
½èþ*’ VÉÉÊ½þ®ú ½èþ ÊEò EòÊ´É ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¶ÉÆEòÉEÖò±É ½èþ, 
=ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É EòÉ uùxnù ½èþ +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ +xÉäEò |É¶xÉ ºÉÆEòÉxiÉ ¯û{É ¨Éå 
=¦É®úiÉä ½éþ VÉÉä ¾þnùªÉ EòÉä +{ÉxÉä fÆøMÉ ºÉä |ÉÊiÉÊGòªÉÉÎx´ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú nùÉäxÉÉå EòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÄ 
]õEò®úÉiÉÒ ½Öþ<Ç =±ÉZÉ VÉÉiÉÒ ½éþ* EòÊ´É EòÉ ¶ÉÆEòÉEÖò±É ¾þnùªÉ ªÉÖÊvÉÎ¹`ö®ú Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú 
¨ÉÎºiÉ¹Eò ¦ÉÒ¹¨É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉCiÉ ½Öþ+É ½èþ* |É¤ÉxvÉ ¨Éå ªÉä nùÉä +±ÉMÉ-+±ÉMÉ {ÉÉjÉ ½éþ ÊEòxiÉÖ 
ºÉVÉÇEò Eäò ¦ÉÒiÉ®ú BEò ½þÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò nùÉä {ÉIÉ ½éþ* ªÉÊnù BEò ½þÒ {ÉÉjÉ nùÉäxÉÉå ÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉÆEò±{ÉÉå-Ê´ÉEò±{ÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ iÉÉä EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ uùxnù, ¾þnùªÉ +Éè®ú ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ EÖòUô 
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+Éè®ú ½þÉäiÉÉ =ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É +Éè®ú ¦ÉÒ MÉ½þ®úÉ +Éè®ú ºÉÆGòÉxiÉ ½þÉäiÉÉ, ªÉ½þÉÄ iÉÉä ´É½þ ºÉÉ¡ò-ºÉÉ¡ò nùÉä 
{ÉÉjÉÉå ¨Éå ¤ÉÄ]õ MÉªÉÉ ½èþ, nùÉäxÉÉå ½þÒ {ÉÉjÉ Ê´ÉEò±{É ºÉä {É®äú ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò 
EÖò¯ûIÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÉ´É +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ EòÉ MÉÚÄ¡òxÉ iÉÉä ½èþ, ÊEòxiÉÖ ºÉÆOÉlÉxÉ xÉ½þÓ* (8) 
 ‘ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò´É±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ Eäò ½þÒ |Éä¨ÉÒ xÉ½þÓ, +ÉÌlÉEò ºÉÉ¨ªÉ Eäò ¦ÉÒ 
={ÉÉºÉEò ®ú½äþ ½éþ* ªÉ½þÉÄ iÉEò ÊEò =xÉEäò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò EòÉ´ªÉ EÖò¯ûIÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ÊVÉºÉEòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
ºÉä EòÉä<Ç ºÉÒvÉÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ xÉ½þÓ ½èþ, =xÉEòÉ ºÉÉ¨ªÉ-Ê´É¹ÉªÉEò ¦ÉÉ´É ´ªÉCiÉ ½þÉäxÉä ºÉä xÉ½þÓ ¯ûEòÉ : 
   ºÉÉ¨ªÉ EòÒ ´É½þ ®úÎ¶¨É ÎºxÉMvÉ, =nùÉ®ú 
   Eò¤É ÊJÉ±ÉäMÉÒ, Eò¤É ÊJÉ±ÉäMÉÒ Ê´É¶´É ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ? 
   Eò¤É ºÉÖEòÉä¨É±É VªÉÉäÊiÉ ºÉä +Ê¦ÉÊ¹ÉCiÉ 
   ½þÉä ºÉ®úºÉ ½þÉåMÉä VÉ±ÉÒ-ºÉÚJÉÒ ®úºÉÉ Eäò |ÉÉhÉ* (9) 
 ‘EÖò¯ûIÉäjÉ’ Eäò vÉ¨ÉÇ®úÉVÉ +Éè®ú Ê{ÉiÉÉ¨É½þ Eäò ºÉÆ´ÉÉnùÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä EòÊ´É xÉä +ÉVÉ Eäò 
Ê´É¶´É ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ªÉÖrù +Éè®ú ¶ÉÉÆÊiÉ Eäò º´É®ú {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòB ½éþ* 
(5) ºÉÉ¨ÉvÉäxÉÒ :  
ºÉÉ¨ÉvÉäxÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå xÉä Ê½þxnùÒ |ÉÉxiÉÉå ¨Éå näù¶É-¦ÉÎCiÉ EòÒ ±É½þ®åú =`öÉxÉä ¨Éå ¤Éc÷É 
¦ÉÉ®úÒ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ +Éè®ú SÉÚÆÊEò ªÉä EòÊ´ÉiÉÉBÄ BEò BäºÉä EòÊ´É EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä +ÉiÉÒ lÉÓ 
VÉÉä JÉÖnù ºÉ®úEòÉ®ú Eäò SÉÖÆMÉ±É ¨Éå lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB =xÉEòÒ +{ÉÒ±É EÖòUô +Éè®ú VÉÉä®únùÉ®ú lÉÒ* ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉ xÉÉ¨É ¤Écä÷ +Énù®ú ºÉä Ê±ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÉSÉÉªÉÇ 
Ê¶É´É{ÉÚVÉxÉ ºÉ½þÉªÉ EòÉ ªÉ½þÉÆ iÉEò Eò½þxÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉèÊlÉ±ÉÒ-EòÉäÊEò±É Ê´ÉtÉ{ÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉnù Ê¤É½þÉ®ú ¨Éå 
<iÉxÉÉ |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ EòÊ´É EòÉä<Ç +Éè®ú xÉ½þÓ ½Öþ+É lÉÉ* 
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 MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÒ nÖùÊ´ÉvÉÉ ºÉä ´Éä EÖòÊ{ÉiÉ lÉä* +ÉxnùÉä±ÉxÉ Uäôcä÷ VÉÉxÉä Eäò 
{ÉIÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê´ÉpùÉäi¨ÉEò EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ lÉÒ* ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä =x½åþ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ 
näùxÉÒ {Éc÷Ò lÉÒ* ºÉxÉÂ ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ EòÉ +ÉxnùÉä±ÉxÉ VÉ¤É nù¤É xÉä ±ÉMÉÉ iÉ¤É =x½þÉåxÉä ‘+ÉMÉ EòÒ ¦ÉÒJÉ’ 
xÉÉ¨ÉEò ´É½þ V´ÉÆ±ÉiÉ EòÊ´ÉiÉÉ Uô{É´ÉÉ<Ç ÊVÉºÉ¨Éå ºÉ¨É®ú±ÉMxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +Éè®ú iÉc÷{É EòÉ  
¤Éc÷É ½þÒ +ÉEÖò±É +ÉJªÉÉªÉxÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ : 
  ¤ÉèSÉäxÉ ½éþ ½þ´ÉÉBÄ, ½þ®ú +Éä®ú ¤ÉäEò±ÉÒ ½èþ* 
  EòÉä<Ç xÉ½þÓ ¤ÉiÉÉiÉÉ, ÊEò¶iÉÒ ÊEòvÉ®ú SÉ±ÉÒ ½èþ* 
  ¨ÉÄZÉvÉÉ®ú ½èþ, ¦ÉÄ´É®ú ½èþ ªÉÉ {ÉÉºÉ ½èþ ÊEòxÉÉ®úÉ 
  ªÉÉ xÉÉ¶É ªÉÉ ®ú½þÉ ªÉÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ EòÉ ÊºÉiÉÉ®úÉ* 
 ºÉxÉÂ 1943 ¨Éå näù¶É ÊVÉºÉ {ÉÒc÷É ¨Éå Uô]õ{É]õÉ ®ú½þÉ lÉÉ, <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå =ºÉEòÉ {ÉÚ®úÉ 
JÉÉEò =iÉ®ú +ÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ <ºÉ nùnÇù EòÉä ´É½þÒ EòÊ´É Ê±ÉJÉ ºÉEòiÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÒ xÉÉc÷Ò Eäò 
iÉÉ®ú näù¶É EòÒ UôÉiÉÒ ºÉä ±ÉMÉä ½þÉå* 
 Ê¡ò®ú =xÉEòÒ ´É½þ EòÊ´ÉiÉÉ Uô{ÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå =x½þÉåxÉä ºÉiªÉÉOÉÊ½þªÉÉå EòÉä ªÉ½þ +É·ÉÉºÉxÉ ÊnùªÉÉ 
lÉÉ ÊEò =xÉEòÒ Ê´ÉVÉªÉ ºÉ¨ÉÒ{É ½èþ* ±ÉIªÉ Eäò {ÉÉºÉ +ÉEò®ú lÉCEò®ú ¤Éè`ö VÉÉxÉÉ ´ÉÒ®úÉå EòÉ EòÉ¨É 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ : 
   ªÉ½þ |ÉnùÒ{É VÉÉä nùÒJÉ ®ú½þÉ ½èþ 
    ÊZÉ±ÉÊ¨É±É, nÚù®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
   lÉEòEò®ú ¤Éè`ö MÉB CªÉÉ ¦ÉÉ<Ç, ¨ÉÆÊVÉ±É 
    nÚù®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
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   +{ÉxÉÒ ½þbÂ÷b÷Ò EòÒ ¨É¶ÉÉ±É ºÉä ¾þnùªÉ SÉÒ®úiÉä  
    iÉ¨É EòÉä* 
   ºÉÉ®úÒ ®úÉiÉ SÉ±Éä iÉÖ¨É nÖù:JÉ ZÉä±ÉiÉä EÖòÊ±É®úÉ 
    ÊxÉ¨ÉÇ¨É EòÉ* 
   BEò JÉänù ½èþ ¶Éä¹É, ÊEòºÉÒ Ê´ÉÊvÉ {ÉÉ®ú =ºÉä 
    {ÉÉ®ú =ºÉä Eò®ú VÉÉ+Éä, 
   ´É½þ näùJÉÉä, =ºÉ{ÉÉ®ú SÉ¨ÉEòiÉÉ ½èþ ¨ÉÆÊnù®ú 
    Ê|ÉªÉiÉ¨É EòÉ* 
  +ÉEò®ú <iÉxÉä {ÉÉºÉ Ê¡ò®äú ´É½þ ºÉSSÉÉ ¶ÉÚ]õ 
    xÉ½þÓ ½èþ, 
   lÉCEò®ú ¤Éè`ö MÉB CªÉÉ ¦ÉÉ<Ç, ¨ÉÆÊVÉ±É 
    nÚù®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
näù¶É ÊVÉiÉxÉÒ EÖò¤ÉÉÇÊxÉªÉÉÄ Eò®ú SÉÖEòÉ lÉÉ =x½åþ ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉlÉä¹]õ 
¨ÉÉxÉÉ lÉÉ +Éè®ú =x½þÉåxÉä ªÉ½þ +É¶ÉÉ |ÉEò]õ EòÒ lÉÒ ÊEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +Éè®ú +ÊvÉEò {É®úÒIÉÉ 
xÉ½þÓ ±ÉåMÉä* +SÉ®úVÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ ¦ÉÊ´É¹ªÉ´ÉÉhÉÒ ¦ÉÒ ºÉSÉ ÊxÉEò±ÉÒ, 
Ênù¶ÉÉ nùÒ{iÉ ½þÉä =`öÒ |ÉÉ{iÉ Eò®ú {ÉÖhªÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ 
Ê±ÉJÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ +xÉ±É +IÉ®úÉå ¨Éå <ÊiÉ½þÉºÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ* 
ÊVÉºÉ Ê¨É]Âõ]õÒ xÉä ±É½Öþ Ê{ÉªÉÉ ´É½þ ¡Úò±É ÊJÉ±ÉÉBMÉÒ ½þÒ, 
+¨¤É®ú {É®ú vÉxÉ ¤ÉxÉ UôÉBMÉÉ ½þÒ =SUô´ÉÉºÉ iÉÖ¨½þÉ®úÉ* 
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+Éè®ú +ÊvÉEò ±Éä VÉÉÄSÉ, näù´ÉiÉÉ <iÉxÉÉ GÖò®ú xÉ½þÓ ½èþ, 
lÉEòEò®ú ¤Éè`ö MÉB CªÉÉ ¦ÉÉ<Ç, ¨ÉÆÊVÉ±É nÖù®ú xÉ½þÓ ½èþ* 
ºÉxÉÂ 1945 ¨Éå ½þÒ =x½þÉåxÉä ‘Ênù±±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉºEòÉä’ xÉÉ¨ÉEò ´É½þ Ê´ÉJªÉÉiÉ EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉÒ 
ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉÉºEòÉä EòÒ ´ÉxnùxÉÉ =ºÉÒ ÊxÉ¹`öÉ +Éè®ú ¸ÉrùÉ Eäò ºÉÉlÉ EòÒ MÉ<Ç, ÊVÉºÉºÉä Ê½þxnÖù 
EòÉ¶ÉÒvÉÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÖºÉ±É¨ÉÉxÉ ¨ÉCEòÉ¶É®úÒ¡ò EòÒ Eò®úiÉä ½éþ, ºÉÉlÉ ½þÒ +|ÉiªÉIÉ ¯û{É ºÉä 
ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå {É®ú EÖòUô lÉÉäc÷É +ÉIÉä{É ½èþ ÊEò =x½þÉåxÉä ºÉxÉÂ ¤ÉªÉÉ±ÉÒºÉ EòÒ GòÉÆÊiÉ EòÉ ºÉÉlÉ CªÉÉå 
xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ* ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ EÖÆòVÉÒ ½èþ* ´Éä 
ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ EòÒ |É¶ÉÆºÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, ¨ÉÉºEòÉä EòÉä ‘±ÉÉ±É¦É´ÉÉxÉÒ’ Eò½þEò®ú {ÉÖEòÉ®úiÉä ½éþ +Éè®ú näù¶É-
näù¶É ¨Éå PÉÊ]õiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ GòÉÆÊiÉªÉÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉ½þ EòÊ´ÉiÉÉ `öÒEò 
=ºÉÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ EòÒ MÉ<Ç lÉÒ, ¤ÉÎ±Eò +É®úÎ¨¦ÉEò {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ näùJÉiÉä ½þÒ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ : 
    VÉªÉ Ê´ÉtÉÊªÉ Eäò +¨É®ú GòÉÆÊiÉ EòÒ, 
     +¯ûhÉ näù¶É EòÒ ®úÉxÉÒ* 
    VÉ´ÉÉEÖòºÉÖ¨É-vÉÉÊ®úÊhÉ VÉMÉ iÉÉÊ®úÊhÉ, 
     VÉªÉ xÉ´É Ê¶É´Éä ! ¦É´ÉÉxÉÒ ! 
 ÊEòxiÉÖ Ênù±±ÉÒ EòÒ ªÉÉnù +ÉiÉä ½þÒ EòÊ´É Eäò ¾þnùªÉ {É®ú SÉÉä]õ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ ÊEò VÉÉä ±ÉÉäMÉ 
¨ÉÉºEòÉä EòÒ ´ÉÒ®úiÉÉ Eäò <iÉxÉä |É¶ÉÆºÉEò ½èþ ´Éä Ênù±±ÉÒ Eäò ºÉiªÉÉOÉÊ½þªÉÉå EòÉ ºÉÉlÉ CªÉÉå xÉ½þÓ 
näùiÉä? 
   BEò näù¶É ½èþ VÉ½þÉÄ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ ºÉä +SUôÒ ½þÉä ®ú½þÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ, 
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   VÉ½þÉÄ ¨ÉxÉÖVÉ {É½þ±Éä º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉä ½þÉä ®ú½þÉ ºÉÉ¨ªÉ EòÉ EòÉ¨ÉÒ* 
   ÊSÉ±±ÉÉiÉä ½éþ ! Ê´É¶´É ! Ê´É¶´É ! Eò½þ VÉ½þÉÄ SÉiÉÖ®ú xÉ®ú YÉÉxÉÒ, 
   ¤ÉÖÊrù-Ê¦É¯û ºÉEòiÉä xÉ b÷É±É VÉ±ÉÉxÉä º´Énäù¶É {É®ú {ÉÉxÉÒ* 
   VÉ½þÉÄ ¨ÉÉºEòÉä Eäò ®úhÉvÉÒ®úÉå Eäò MÉÖhÉMÉÉB VÉÉiÉä, 
   Ênù±±ÉÒ Eäò ¯ûÊvÉ®úÉCiÉ ´ÉÒ®ú EòÉä näùJÉ ±ÉÉäMÉ ºÉEÖòSÉÉiÉä* 
ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉ ¨ÉiÉ lÉÉ ÊEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ EòÒ |ÉÉÎ{iÉ ÊEòB Ê¤ÉxÉÉ ºÉÉ¨ªÉ´ÉÉnùÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ xÉ½þÓ ½þÉä ºÉEòiÉÒ, CªÉÉåÊEò MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ Eäò xÉÒSÉä Eäò´É±É ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ MÉÉè®ú´É ½þÒ 
nù¤ÉÉ ½Öþ+É xÉ½þÓ ½èþ, =ºÉEòÒ +ÉÌlÉEò ºÉ¨ÉÞÊrù ¦ÉÒ =ºÉÒ {É½þÉc÷ Eäò xÉÒSÉä ½èþ : 
    xÉMÉ{ÉÊiÉ Eäò {Énù ¨Éå VÉ¤É iÉEò ½èþ ¤ÉÄvÉÒ ½Öþ<Ç VÉÆVÉÒ®ú, 
    iÉÉäc÷ ºÉEäòMÉÉ EòÉèxÉ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ EòÉ |ÉºiÉ®ú-|ÉÉSÉÒ®ú? 
    Ênù±±ÉÒ Eäò xÉÒSÉä ¨ÉÌnùiÉ +Ê¦É¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ Eäò´É±É ½èþ, 
    nù¤ÉÉ ½Öþ+É ¶ÉiÉ-±ÉIÉ xÉ®úÉå EòÉ +zÉ-´ÉºjÉ vÉxÉ-¤É±É ½èþ* 
 ºÉxÉÂ 1939 ºÉä ±ÉäEò®ú 1945 iÉEò ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä VÉÉä EÖòUô ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÉ, =ºÉ¨Éå =xÉEòÒ 
=OÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ ¨Éå Eò½þÓ ¦ÉÒ EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ* (10) 
 ‘®äúhÉÖEòÉ, ½ÖÆþEòÉ®ú, ºÉÉ¨ÉvÉäxÉÒ, EÖò¯ûIÉäjÉ +Éè®ú ®úÎ¶¨É®úlÉÒ ¨Éå nù½þEòiÉä +ÆMÉÉ®úÉå EòÉ iÉäVÉ ½èþ* 
<xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ ®ÆúMÉ ®úºÉ´ÉxiÉÒ ¨Éå ÊUô]õEòÉ lÉÉ* =´ÉÇ¶ÉÒ ¨Éå ´É½þ ¨ÉvªÉÉ½þxÉ ºÉÚªÉÇ Eäò =¦ÉÉ®ú {É®ú {É½ÖÄþSÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* 
(6) <ÊiÉ½þÉºÉ Eäò +ÉÄºÉÚ :-  
‘<ÊiÉ½þÉºÉ Eäò +ÉÄºÉÚ’ ¨Éå EòÊ´É EòÒ nùºÉ BäÊiÉ½þÉÊºÉEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå EÖòUô  
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EòÊ´ÉiÉÉBÄ xÉ<Ç ½éþ, +ÊvÉEòÉÆ¶É +xªÉ ºÉÆOÉ½þÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þÒiÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ* 
(7) vÉÚ{É +Éè®ú vÉÖ+ÉÄ :-  
º´É®úÉVªÉ |ÉÉÎ{iÉ Eäò ¡ò±Éº´É¯û{É |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä +É¶ÉÉ +Éè®ú Ê´É¹ÉÉnù Eäò º´É®ú EòÉä ´ªÉCiÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ* 
(8) Ênù±±ÉÒ :-  
‘Ênù±±ÉÒ’ ¨Éå Ênù±±ÉÒ-ºÉ¨¤ÉxvÉÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* 
(9) xÉÒ¨É Eäò {ÉkÉä :-  
‘xÉÒ¨É Eäò {ÉkÉä’ ¨Éå näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ÊVÉxnùMÉÒ EòÉä EòÊ´É xÉä ¯û{ÉÉÊªÉiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þÉ 
½èþ* VÉèºÉä - 
  >ð{É®->ð{É®ú ºÉ¤É º´ÉÉÄMÉ, 
  Eò½þÓ EÖòUô xÉ½þÓ ºÉÉ®ú, 
  Eäò´É±É ¦ÉÉ¹ÉhÉ EòÒ ±Éc÷Ò 
  ÊiÉ®ÆúMÉä EòÉ iÉÉä®úhÉ* 
  EÖòUô ºÉä EÖòUô ½þÉäxÉä EòÉä iÉÉä +ÉVÉÉnùÒ xÉ Ê¨É±ÉÒ 
  ´É½þ Ê¨É±ÉÒ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ EòÒ ½þÒ xÉEò±É ¤ÉgøÉxÉä EòÉ* 
(10) xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É :-  
‘xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É’ EòÊ´É EòÒ {É®ú¨{ÉÊ®úiÉ ¦ÉÉ´É-vÉÉ®úÉ ¨Éå ½þÒ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò xÉªÉÉ ºÉÆOÉ½þ ½éþ* 
‘xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É’ ¨Éå =xÉEòÒ BEò EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÒ¹ÉÇEò ‘®úÉ¹]Åõnäù´ÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ’ ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉÒ 
<ºÉ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉä =x½þÉåxÉä Eò<Ç ÊxÉ¤ÉxvÉÉå +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ {É±±ÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ 
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ªÉ½þ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºlÉÉªÉÒ xÉ½þÓ lÉÉ, xÉ vÉ¨ÉÇ EòÒ iÉ®ú½þ ®úÉ¹]ÅÒªÉiÉÉ ÊnùxÉEò®ú Eäò ÊxÉEò]õ BEò SÉ±ÉÒ 
½Öþ<Ç MÉÉä±ÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* 
 ‘¦ÉÚ]Âõ]õÉxÉ’ ¨Éå MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnù EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÊnù xÉ½þÓ ½Öþ<Ç iÉÉä 
ÊnùxÉEò®úVÉÒ näù¶É Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä ½þ±ÉSÉ±É +Éè®ú Ê´É{±É´É ºÉä ¦É®úÉ ½Öþ+É ¦ÉÊ´É¹ªÉ näùJÉiÉä ½èþ : 
  ¤ÉÉÄvÉ iÉÉäc÷ ÊVÉºÉ ®úÉäVÉ ¡òÉèVÉ JÉÖ±ÉEò®ú ½þ±±ÉÉ ¤ÉÉä±ÉäMÉÒ, 
  iÉÖ¨É nùÉäMÉä CªÉÉ SÉÒWÉ? ´É½þÒ VÉÉä SÉÉ½äþMÉÒ ºÉÉä ±ÉäMÉÒ* 
 º´Éi´É UôÒxÉEò®ú GòÉÎxiÉ UôÉäc÷iÉÒ EòÊ`öxÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉhÉ, 
  ¤Éb÷Ò EÞò{ÉÉ =ºÉEòÒ, ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÉÄMÉ ®ú½þÒ ´É½þ nùÉxÉ* 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä ‘Ê´É{ÉlÉMÉÉ’ xÉÉ¨ÉEò +{ÉxÉÒ nÚùºÉ®úÒ GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ®úSÉxÉÉ 1938 ¨Éå Ê±ÉJÉÒ 
lÉÒ* =xÉ¨Éå BEò {ÉÆÎCiÉ +ÉiÉÒ ½èþ +¤ÉEòÒ +MÉiÉºªÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÒ ½èþ, {ÉÉ{ÉÉå EòÉ {ÉÉ®úÉ´ÉÉ®ú! 
ºÉVÉMÉ!(11) 
 SÉÒxÉÒ +ÉGò¨ÉhÉ Eäò VÉ´ÉÉ¤É ¨Éå =x½þÉåxÉä ‘{É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ’ Ê±ÉJÉÒ ÊVÉºÉ¨Éå MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ 
+Éè®ú ¶ÉÖrù EòÊ´ÉiÉÉ nùÉäxÉÉå Eäò ¤ÉÖiÉ fø½-fø½þ MÉB* {É®ú =x½åþ <ºÉEòÒ {É®ú´ÉÉ½þ xÉ½þÓ ®ú½þÒ*(12) 
(11) ®úÎ¶¨É®úlÉÒ :-  
‘®úÎ¶¨É®úlÉÒ’ EòÉ EòlÉÉxÉEò ¦ÉÒ ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEòxiÉÖ <ºÉ¨Éå ‘VÉªÉ¦ÉÉ®úiÉ’ 
EòÒ iÉ®ú½þ ºÉ¨{ÉÚhÉÇ ¨É½þÉ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä MÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÉä½þ xÉ ½þÉäEò®ú Eäò´É±É EòhÉÇ Eäò SÉÊ®újÉ EòÉä 
+ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnù Eäò |ÉEòÉ¶É ¨Éå =nùPÉÉÊ]õiÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉixÉ ½éþ* ‘®úÎ¶¨É®úlÉÒ’ EòÉ 
EòlªÉ ½èþ EòhÉÇ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò±ÉÆÊEòiÉ ={ÉäÊIÉiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÚEòiÉÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ näùxÉÉ* EòhÉÇ 
º´ÉÆªÉ Eò½þiÉÉ ½èþ-  
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  ¨Éé =xÉEòÉ +Énù¶ÉÇ, Eò½þÓ VÉÉä ´ªÉlÉÉ xÉ JÉÉä±É ºÉEåòMÉä* 
  {ÉÚUäôMÉÉ VÉMÉ, ÊEòxiÉÖ Ê{ÉiÉÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ ¤ÉÉä±É ºÉEåòMÉä* 
  ÊVÉxÉEòÉ +ÊJÉ±É Ê´É¶´É ¨Éå EòÉä<Ç xÉ½þÓ xÉ +{ÉxÉÉ ½þÉäMÉÉ 
  ¨ÉxÉ ¨Éå Ê±ÉB =¨ÉÆMÉ ÊVÉx½åþ ÊSÉ®úEòÉ±É Eò±É{ÉiÉÉ ½þÉäMÉÉ* 
 EòhÉÇ ºÉÚªÉÇ-{ÉÖjÉ ½åþ - |ÉEòÉ¶É{ÉÖjÉ* iÉ¨ÉÉ¨É ={ÉäÊIÉiÉ, Eò±ÉÆÊEòiÉ ÊEòxiÉÖ ºÉÉ¨ÉlªÉÇ´ÉÉxÉ {ÉÖ¯û¹É 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |ÉVÉÉ ¨Éå nùÒJÉiÉä ½éþ, <ÊiÉ½þÉºÉ +Éè®ú ¦ÉÉMªÉ ÊVÉxÉEòÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉä SÉ±Éä VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
VÉÉä +{ÉxÉä {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ºÉä =xÉºÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú ±Éc÷xÉÉ ½þÒ VÉÒ´ÉxÉ ºÉ¨ÉZÉiÉä ½éþ* +ÉVÉ EÖò±ÉVÉxªÉ, 
VÉÉÊiÉ-VÉxªÉ, +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ VÉxªÉ +½ÆþEòÉ®ú Ê¨ÉlªÉÉ ÊºÉrù ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* ÊVÉºÉ¨Éå {ÉÉè¯û¹É ½èþ, ¦ÉÉMªÉ 
EòÒ SÉÖxÉÉèiÉÒ näù ºÉEòxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ ½èþ, ¶ÉÒ±É ½èþ, ´É½þÒ ¤Éc÷É ½èþ* ÊVÉºÉEòÒ nùÉxÉ-´ÉÞÊkÉ +Éè®ú 
Ê´É´ÉäEò-¶ÉÎCiÉ, +xªÉÉªÉ +ÉÊ¦ÉVÉÉiªÉ +Éè®ú ¦ÉÉMªÉ EòÒ +xÉ´É®úiÉ `öÉäEò®úÉå ºÉä ¦ÉÒ EÖòÎh`öiÉ xÉ½þÓ 
½þÉäiÉÒ, ´É½þÒ ¤Éc÷É ½èþ* EòhÉÇ {É®ú <vÉ®ú iÉ¨ÉÉ¨É EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½éþ* ªÉ½þ +ÉEòÎº¨ÉEò xÉ½þÓ 
½èþ* ´É½þ +ÉVÉ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉä ºÉEòxÉä´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉjÉ ½èþ* 
 EòhÉÇ Eäò SÉÊ®újÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå PÉÊ]õiÉ |ÉºÉÆMÉÉå Eäò ºÉxnù¦ÉÇ ¨Éå EòÊ´É xÉä 
+ÉVÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉäEò |É¶xÉÉå +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä, pùÎ¹]õªÉÉå +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ-{ÉrùÊiÉªÉÉå EòÉä, 
¨ÉÚ±ªÉÉå +Éè®ú +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå EòÉä =nùPÉÉÊ]õiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* EòÊ´É xÉä EÖòUô +xªÉ {ÉÉjÉÉå (VÉèºÉä {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É 
+Éè®ú EöòxiÉÒ) EòÉä ¦ÉÒ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉxÉ:ºÉÆPÉ¹ÉÉæ Eäò ¤ÉÒSÉ ={ÉÎºlÉiÉ Eò®ú ªÉÉ ªÉÉå EòÊ½þB ÊEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
´ªÉÎCiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, EòiÉÇ´ªÉ +Éè®ú ®úÉMÉ, +ÉºlÉÉ +Éè®ú +xÉÉ´ÉºlÉÉ Eäò uùxuù Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä 
=¦ÉÉ®úEò®ú ªÉÖMÉÉxÉÖEÚò±É xÉªÉÒ UôÊ´É nùÒ ½èþ* EòhÉÇ +{ÉxÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¨ÉÉxªÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå EòÉ VÉc÷ ¯û{É 
EòhÉÇ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ +{ÉxÉä +JÉhb÷-{ÉÉè¯û¹É VÉÒ´ÉxÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ +Éè®ú =nùÉkÉ ¶ÉÒ±É Eäò ¤ÉÒSÉ Eò½þÓ 
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]Úõ]õÉ ½Öþ+É ½èþ, ½þÉ®úÉ ½Öþ+É ½èþ, {ªÉÉºÉÉ ½èþ* ½þ®ú ={É±ÉÎ¤vÉ =ºÉEòÒ ZÉÉä±ÉÒ ¨Éå ºÉ®úEò VÉÉiÉÒ ½èþ* 
EÞò¹hÉ +Éè®ú EÖòxiÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ½ÖþB =ºÉEäò ºÉÆ´ÉÉnù =ºÉEòÒ +ÉxiÉÊ®úEò Ê{É{ÉÉºÉÉ +Éè®ú ]Úõ]õxÉ Eäò 
vÉÉäkÉEò ½éþ* +xiÉ ¨Éå ªÉ½þÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ =ºÉEäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú ¶Éä¹É ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½èþ- 
  +¤É SÉ±ÉÉSÉ±ÉÒ EòÒ ¤Éä±ÉÉ ½èþ 
  ¨ÉxÉ ±ÉMÉiÉÉ ¤Éc÷É +Eäò±ÉÉ ½èþ 
 ‘®úÎ¶¨É®úlÉÒ’ VÉèºÉÉ ÊEò EòÊ´É xÉä º´ÉÆªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå º´ÉÒEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ, Ê¶É±{É ¨Éå 
{É®ú¨{É®úÉ´ÉÉnùÒ |É¤ÉxvÉ-EòÉ´ªÉ ½èþ ªÉÉxÉÒ ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò* +Éè®ú ªÉ½þ <ºÉÊ±ÉB ÊEò EòÊ´É xÉä {ÉÉjÉÉå EòÒ 
ºÉÞÎ¹]õ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õ EòÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ +xiÉiÉÉäMÉiªÉÉ =x½åþ ´ªÉÎCiÉi´É 
Eäò |ÉÉSÉÒxÉ +JÉhb÷iÉÉ´ÉÉnùÒ vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB <ºÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå 
¨ÉÉxÉÊºÉEò uùxuùÉå EòÒ ¨É¨ÉÇ-UôÊ´ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù PÉ]õxÉÉ EòÉ ´ÉhÉÇxÉ EòÉ, ‘ EòÉ ®úºÉ +ÊvÉEò ½èþ* 
Ê¤É¨¤ÉÉå EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ºÉÒvÉä-ºÉÉnäù ´ÉhÉÇxÉÉå +Éè®ú ºÉ®ú±É |É´ÉÉ½þ¨ÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ¯û{É ½þÒ 
+ÊvÉEò ÊnùJÉÉ<Ç {Éc÷iÉÉ ½èþ* ºÉPÉxÉiÉÉ +Éè®ú MÉ½þxÉiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú º¡òÒÊiÉ +Éè®ú ÊxÉ´ªÉÉÇVÉiÉÉ ½èþ* 
+Éè®ú +xiÉ ¨Éå Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò EòhÉÇ nÖù¦ÉÉÇMªÉ¶ÉÉ±ÉÒ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ +{ÉxÉä ±ÉIªÉ Eäò |ÉÊiÉ 
Ê´ÉEò±{É½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò +iªÉÉSÉÉ®úÉå Eäò |ÉÊiÉ ®úÉä¹ÉªÉÖCiÉ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ-ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉxnäù½þ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò CªÉÉ ´É½þ ºÉSÉ¨ÉÖSÉ +ÉVÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´É EòÉ |ÉiÉÒEò 
¤ÉxÉ ºÉEòÉ ½èþ? EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ªÉ½þ BEò ºÉ¶ÉCiÉ |É¤ÉxvÉ-EòÉ´ªÉ ½èþ - |É¤ÉxvÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä ªÉÖCiÉ, 
xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉÉäx¨Éä¹É, xÉ´ÉÒxÉ pùÎ¹]õ +Éè®ú xÉ´ÉÒxÉ |É¶xÉÉå ºÉä ºÉÆSÉÉÊ±ÉiÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉÌ¨ÉEò |ÉºÉÆMÉÉå B´ÉÆ 
MÉ½þ®úÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå ºÉä º{ÉÎxnùiÉ EòÉ´ªÉ* ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò º¡òÒÊiÉ EòÒ Eò¨ÉÒ <ºÉä +Éè®ú ¦ÉÒ 
|É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉEòiÉÒ lÉÒ*(13) 
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(12) =´ÉÇ¶ÉÒ :-  
=´ÉÇ¶ÉÒ ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É |É¤ÉxvÉ EÞòÊiÉ ½èþ* <ºÉ ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ |É¤ÉxvÉEòÉ´ªÉ ¨Éå EòÊ´É 
xÉä =´ÉÇ¶ÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ Eäò |ÉÉSÉÒxÉ +ÉJªÉÉxÉ EòÉä BEò xÉªÉä +lÉÇ ºÉä VÉÉäb÷xÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ*(14) 
 ®úºÉ´ÉxiÉÒ´ÉÉ±ÉÒ vÉÉ®úÉ EòÉ ¨É½þÉxÉ Ê´Éº¡òÉä]õ =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ½Öþ+É ½èþ* <ºÉ¨Éå |Éä¨É +Éè®ú 
¸ÉÞÆMÉÉ®ú Eäò ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ >ÄðSÉä vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ ´É½þ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ½èþ VÉÉä 
uùxnùÉå ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ½èþ* ´É½þ ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÖJÉ EòÉä UôÉäc÷xÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* ´É½þ xÉÉ®úÒ-|Éä¨É 
¨Éå {Éc÷iÉÉ ½èþ +Éè®ú xÉÉ®úÒ EòÉ +ÊiÉGò¨ÉhÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò Ê´É{É®úÒiÉ, =´ÉÇ¶ÉÒ näù´ÉÒ ½èþ, 
ÊVÉºÉ¨Éå EòÉä<Ç uùxuù xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ nèùÊ½þEò ºÉÖJÉ ¦ÉÉäMÉxÉä Eäò =näù¶ªÉ ºÉä {ÉÞl´ÉÒ {É®ú +É<Ç ½éþ* <xÉ 
ºÉÉ®äú uùxuùÉå Eäò BEòjÉ ½þÉä VÉÉxÉä ºÉä =´ÉÇ¶ÉÒ +xiÉªÉxÉÒ MÉ½þxÉ EòÉ´ªÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ½þÉä =`öÒ ½èþ* 
{ÉÖºiÉEò Eäò +ÆiÉ ¨Éå ºÉiÉÒ xÉÉ®úÒ EòÒ +´ÉiÉÉ®úhÉÉ Eò®úEäò CªÉÉ ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä ªÉ½þ ºÉxnäù¶É ÊnùªÉÉ ½èþ 
ÊEò xÉ®ú-xÉÉ®úÒ ºÉ¨¤ÉxvÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ºÉiÉÒªÉÉ ½þÒ ±ÉÉiÉÒ ½éþ, +{ºÉ®úÉBÄ xÉ½þÓ, (15) 
 =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉ nù¶ÉÇxÉ-{ÉIÉ ½èþ |Éä¨É +Éè®ú <Ç¶´É®ú VÉè´É +Éè®ú +Éi¨É vÉ®úÉiÉ±É EòÉä {É®úº{É®ú 
Ê¨É±ÉÉxÉÉ* ´ÉèºÉä iÉÉä ªÉ½þ BEò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ |É¶xÉ ½èþ VÉÉä <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ |É¶xÉÉå ºÉä VÉÖc÷iÉÉ xÉ½þÓ 
ÊnùJÉiÉÉ ÊEòxiÉÖ |ÉEòÉ¶ÉxiÉ®ú ºÉä Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò vÉ®úiÉÒ +Éè®ú º´ÉMÉÇ, º´ÉMÉÇ +Éè®ú vÉ®úiÉÒ 
Eäò Ê¨É±ÉxÉ EòÉ º´É®ú >ÄðSÉÉ Eò®úxÉÉ +Éè®ú ={ÉäÊIÉiÉ vÉ®úiÉÒ EòÒ ¨É½þkÉÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: 
+ÉVÉ EòÒ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ‘=´ÉÇ¶ÉÒ’ ¨Éå ¦ÉÒ ‘EÖò¯ûIÉäjÉ’ +Éè®ú ‘®úÎ¶¨É®úlÉÒ’ EòÒ 
iÉ®ú½þ ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ =¦É®úÉ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú ªÉ½þ Eò½þxÉÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ JÉÓSÉiÉÉxÉ ½þÉäMÉÒ* =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉ º´É®ú 
ªÉÖMÉ-¤ÉÉävÉ ºÉä =iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ VÉÖc÷iÉÉ ÊVÉiÉxÉÉ ÊEò BEò ¶ÉÉ·ÉiÉ |É¶xÉ ºÉä* ½þÉÄ, VÉ½þÉÄ EòÊ´É 
IÉhÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õ ºÉä VÉÒ´ÉxÉ-ºÉiªÉÉå EòÒ ¨É½þkÉÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ¨ÉxÉÉäÊ´ÉYÉÉxÉ EòÒ 
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={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´É½þÉÄ ´É½þ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ +{ÉxÉä ªÉÖMÉ ºÉä VÉÖc÷ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ªÉÊnù =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉ ¯û{ÉEò Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú näùJÉå ÊVÉºÉEòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÊ´É xÉä ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå 
EòÒ ½èþ iÉÉä ¤ÉÉiÉ EÖòUô =±ÉVÉ VÉÉiÉÒ ½èþ ªÉÉxÉÒ ¯û{ÉEò EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ +Éè®ú 
+ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ nùÒJÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ¨ÉºÉ±ÉxÉ ªÉÊnù {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ EòÉä =´ÉÇ¶ÉÒ EòÉä {ÉÉEò®ú ¦ÉÒ +Éi¨ÉÉ EòÒ 
½þÒ ¦ÉÚJÉ ¶ÉÉxiÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ iÉÉä ´É½þ +Éè¶ÉxÉ®úÒ Eäò ºÉÉlÉ ¦ÉÒ iÉÉä ½þÉä ºÉEòiÉÒ lÉÒ* VÉÉä VÉè´É ºÉä 
+ÊvÉEò +Éi¨ÉÉ Eäò Eäò vÉ®ÉiÉ±É EòÉä UÚôiÉÒ lÉÒ* {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ ÊVÉºÉ =´ÉÇ¶ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ®ú½þEò®ú +Éi¨ÉÉ 
EòÒ ¦ÉÚJÉ ¶ÉÉxiÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½èþ ´É½þ º´ÉªÉÆ iÉxÉ Eäò ¦ÉÚJÉ EòÒ ¦ÉÚJÉÒ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ ºÉiªÉ ½èþ 
ÊEò {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ =´ÉÇ¶ÉÒ Eäò ¯û{É {É®ú ½þÒ +ÉEÞò¹]õ ½Öþ+É lÉÉ* {É½þ±Éä* Ê¡ò®ú =ºÉä {ÉÉEò®ú +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò 
¦ÉÚJÉ EòÒ iÉÞÎ{iÉ ¨Éå JÉÉäªÉÉ-JÉÉäªÉÉ ®ú½þxÉÉ nùÉ¶ÉÇÊxÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÆMÉiÉ xÉ½þÓ VÉÉxÉ {Éc÷iÉÉ* 
+Éè¶ÉÒxÉ®úÒ ºÉä {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ EòÒ Ê´É¨ÉÖJÉiÉÉ +Éè®ú =´ÉÇ¶ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ =ºÉEòÒ =x¨ÉÖJÉiÉÉ EòÉ EòÊ´É xÉä ªÉ½þ 
Eò½þEò®ú +ÉèÊ´ÉlÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ SÉÉ½þÉ ½èþ ÊEò +Éè¶ÉÒxÉ®úÒ xÉÉ®úÒ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ Eäò {ÉÖ¯û¹É-¨ÉxÉ 
EòÒ ¦ÉÚJÉ xÉ½þÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÒ, =ºÉä +{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ =¹¨ÉÉ xÉ +Ì{ÉiÉ Eò®ú ºÉä´ÉÉ +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉÒ 
®ú½þÒ* <ºÉºÉä ¦ÉÒ VÉÉÊ½þ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ EòÉ =´ÉÇ¶ÉÒ Eäò |ÉÊiÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: VÉèÊ´ÉEò 
vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ½þÒ ½èþ* ½þÉÄ SªÉ´ÉxÉ@ñÊ¹É +Éè®ú ºÉÖEòxªÉÉ Eäò ºÉ¨¤ÉxvÉÉå ¨Éå +´É¶ªÉ ½þÒ ¤É½ÖþiÉ ºÉÆMÉiÉ 
¯û{É ºÉä +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ ½èþ* 
 ‘=´ÉÇ¶ÉÒ’ ºÉÆ´ÉÉnù ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç ½èþ <ºÉÊ±ÉB <ºÉ ¶Éè±ÉÒ EòÉ ÊxÉ´ÉÉÇ½þ ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò lÉÉ* ÊEòxiÉÖ näùJÉxÉä ¨Éå ªÉ½þ +ÉiÉÉ ½èþ ÊEò =´ÉÇ¶ÉÒ +Éè®ú {ÉÖ¯û®ú´ÉÉ |Éä¨É Eäò MÉ½þxÉ IÉhÉÉå ¨Éå 
¦ÉÒ ±É¨¤Éä-±É¨¤Éä =nùMÉÉ®ú ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½éþ* VÉèºÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ näù ®ú½äþ ½þÉå* Ê¨ÉiÉ¦ÉÉÊ¹ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ 
±É¨¤Éä-±É¨¤Éä =nùMÉÉ®úÉå ºÉä ±Énù MÉªÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ¨ÉªÉÉå Eäò VÉÉ´ÉVÉÚnù ªÉ½þ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò  
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‘=´ÉÇ¶ÉÒ’ <ºÉ ªÉÖMÉ EòÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ |É¤ÉxvÉ EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ* (16) 
 ®äúhÉÖEòÉ, EÖò¯ûIÉäjÉ, xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É +Éè®ú =´ÉÇ¶ÉÒ ÊnùxÉEò®ú EòÉ´ªÉ Eäò SÉÉ®ú ¨ÉÖJªÉ ºiÉ¨¦É ½éþ* 
®äúhÉÖEòÉ ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ VÉ´ÉÉxÉÒ EòÉ =nùPÉÉä¹É ½èþ* =ºÉEòÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ ªÉÉnù 
Ênù±ÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú EÖòUô =ºÉ nùÉä{É½þ®úÒ |ÉEòÉ¶É EòÒ ÊVÉºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ EòÊ´É +ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú 
Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉ lÉÉ* ªÉ½þ |ÉEòÉ¶É {ÉÚhÉÇ ¯û{ÉähÉ ºÉä ½ÖÆþEòÉ®ú ¨Éå |ÉEò]õ ½Öþ+É* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ´ÉÉhÉÒ 
Eäò ¯û{É ¨Éå ‘½ÖÆþEòÉ®ú’ Ê½þxnùÒ EòÉä xÉ½þÓ, ºÉ¨ÉºiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ OÉxlÉ ½éþ* 
EÖò¯ûIÉäjÉ =xÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÉ nù¶ÉÇxÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, ÊVÉxÉEòÉ Ê´Éº¡òÉä]õ ®äúhÉÖEòÉ +Éè®ú ½ÖÆþEòÉ®ú ¨Éå 
½Öþ+É lÉÉ* EÖò¯ûIÉäjÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eäò {ÉÒUäô =ºÉ uùxuù EòÉ ½þÉlÉ ½èþ VÉÉä Ë½þºÉÉ-+Ë½þºÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú 
näù¶É Eäò +xiÉ¨ÉÇxÉ ¨Éå SÉ±É ®ú½þÉ lÉÉ* EòÉ´ªÉ VÉ¤É-iÉEò ºÉ¨ÉºiÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ +´ªÉCiÉ {ÉÒc÷É EòÉ 
¨ÉÉvªÉ¨É xÉ½þÓ ¤ÉxÉiÉÉ, VÉxÉiÉÉ =ºÉä ÊºÉ®ú-+ÉÄJÉÉå {É®ú xÉ½þÓ =`öÉiÉÒ* EÖò¯ûIÉäjÉ VÉ¤É ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ 
½Öþ+É, ´É½þ ¤É®úÉ¤É®ú VÉxÉiÉÉ Eäò uùÉ®úÉ {ÉgøÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* =xÉEòÉ +xÉÖ´ÉÉnù iÉä±ÉÖMÉÖ +Éè®ú EòzÉb÷ 
¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå ¨Éå ¦ÉÒ ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ Eäò´É±É nù¶ÉÇxÉ Eò½þ näùxÉä ºÉä EÖò¯ûIÉäjÉ Eäò ºÉÉlÉ {ÉÚ®úÉ xªÉÉªÉ 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ* ´É½þ {É®úÉvÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò GòÉävÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ½èþ, =ºÉEäò |ÉÊiÉ¶ÉÉävÉ EòÉ Ê´Éº¡òÉä]õ +Éè®ú 
MÉ½þxÉ uùxnùÉå EòÉ +ÉJªÉÉªÉÉxÉ ½èþ* 
 ‘ÊnùxÉEò®úVÉÒ’ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉ iÉÉä ¨ÉÉCºÉÇ EòÉ +ÆvÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ½èþ +Éè®ú xÉ ´É½þ MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnù 
EòÉä ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ½èþ* =x½þÉåxÉä ¨ÉÉxÉ´É½þÒxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ´ÉÉnùÉå EòÉä +{ÉxÉÒ +xÉÖEÚò±ÉiÉÉ Eäò +xÉÖ¯û{É +{ÉxÉÉªÉÉ 
½èþ* +ÉºlÉÉ´ÉÉnùÒ <ºÉ EòÊ´É EòÒ pùÎ¹]õ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½èþ* 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÒ ¨ÉèjÉÒ xÉä +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä ºÉÉlÉÇEò ´ÉÉhÉÒ nùÒ* 
¦ÉÉ´ÉÉxÉÖEÚò±É ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ½éþ* ®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =x½þÉåxÉä SÉ¨ÉiEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ 
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¨ÉÉä½þ |ÉnùÌ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ªÉtÊ{É <xÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù VÉèºÉÒ ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +xÉäEò ªÉlÉÉlÉÇ ¶É¤nùÊSÉjÉ <xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ½éþ* ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå 
Eäò vÉxÉÒ <ºÉ ®úÉ¹]ÅõEòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ xÉä pù¹]õÉÆiÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò, iÉEÇò-Ê´ÉiÉEÇò ¶Éè±ÉÒ, 
´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò¶Éè±ÉÒ, EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò, {ÉÖxÉ¯ûÎCiÉ +Éè®ú xÉÉ]õEòÒªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉSÉÖ®ú |ÉªÉÉäMÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +±ÉÆEòÉ®ú ºÉ½þVÉ +Éè®ú º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ¯û{É ¨Éå ½éþ* EòÉ´ªÉ ¨Éå 
+±ÉÆEòÉ®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉ¨ÉiEòÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ ½äþiÉÖ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò ¦ÉÉ´ÉÉä EòÉä =¦ÉÉ®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ½éþ* 
+±ÉÆEòÉ®ú iÉÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É Eäò ºÉÉlÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ ½ÖþB ½éþ, <ºÉºÉä xÉ iÉÉä Eò½þÓ ¦ÉÉ´É Ê¶ÉÊlÉ±É ½ÖþB 
½éþ +Éè®ú xÉ ¦ÉÉ´É ½þÒ ]Úõ]äõ* 
 ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä Eò¨ÉÇ´ÉÉnù EòÉ ºÉxnäù¶É näùEò®ú ¦ÉÒ +xªÉÉªÉ Eäò 
|ÉÊiÉ xÉ ZÉÖEòxÉä +Éè®ú xªÉÉªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆPÉ¹ÉÇ®úiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®ú nùÉä½þ®úÉ<Ç ½èþ* =xÉEäò 
<ºÉÒ º´ÉºlÉ ºÉxiÉÖ±ÉxÉ B´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉEò pùÎ¹]õ Eäò EòÉ®úhÉ ÊnùxÉEò®úVÉÒ EòÉä |É¤ÉxvÉ +Éè®ú ªÉÖMÉSÉäiÉÉ EòÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉEò®ú BEò ºÉSSÉÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É +vªÉäiÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
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º É Æ n¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 225 
2 ½þ¨ÉÉ®äú EòÊ´É : ½þ¨ÉÉ®äú ±ÉäJÉEò 
EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É 
¸ÉÒ ÊnùxÉä¶É |ÉEòÉ¶É Êuù´ÉänùÒ 
¸ÉÒ EÞò¹hÉEÖò¨ÉÉ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
24 
3 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 230 
4 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 71 
5 -** - -** - 21 
6 -** - -** - 71 
7 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É 116 
8 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 166 
9 -** - -** - 292 
10 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É 134 
11 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 21 
12 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 294 
13 -** - -** - 296 
14 -** - -** - 290 
15 -** - -** - 285 
16 -** - -** - 134 
17 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 230 
18 -** - -** - 230 
19 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 335 
xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 315 
2 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 21 
3 -** - -** - 21 
4 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 220-221 
5 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 21 
6 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 270 
7 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 232 
8 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 124-125 
9 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 72 
bÉì.®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 233 
2 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.ºÉÊ®úiÉÉ ¨ÉÊ½þ¶´É®ú 122 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
3 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É  
4 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 331 
bÉì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 234 
2 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É 
bÉì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" 
bÉì.+ÉxÉÆnù |ÉEòÉ¶É nùÒÊIÉiÉ 6 
3 -** - -** - 133 
4 -** - -** - 134 
5 -** - -** -  
6 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 235 
7 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É 
bÉì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" 
bÉì.+ÉxÉÆnù |ÉEòÉ¶É nùÒÊIÉiÉ  
8 -** - -** - 10-11 
9 -** - -** - 10 
10 -** - -** - 136 
11 -** - -** - 4 
12 -** - -** - 7 
13 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 164 
14 -** - -** - 209 
15 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É 
bÉì.Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ "ºÉÖ¨ÉxÉ" 
bÉì.+ÉxÉÆnù |ÉEòÉ¶É nùÒÊIÉiÉ 13 
16 -** - -** - 135 
17 -** - -** - 14 
18 -** - -** - 134 
19 -** - -** - 15 
20 -** - -** - 18 
21 -** - -** - 20 
22 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 235-236 
bÉì.®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 236 
2 -** - -** - 236 
3 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì. ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É  
4 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 237 
5 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 173 
6 -** - -** - 190-191 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò EòÉ xÉÉ¨É {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
7 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.®úhÉVÉÒiÉ 275 
8 -** - -** - 337 
9 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É 134 
10 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 237 
ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ 
1 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 21 
2 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 229 
3 -** - -** -  
ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ 
1 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 238 
2 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 18 
3 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 238 
®úÉ¨ÉvÉÉ®úÒ ËºÉ½þ ÊnùxÉEò®ú 
1 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É ÊnùxÉEò®ú ¨ÉzÉlÉxÉÉlÉ nùÒÊIÉiÉ 13 
2 -** - -** - 120-122 
3 -** - -** - 12 
4 -** - -** - 16-17 
5 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 14 
6 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É ÊnùxÉEò®ú ¨ÉzÉlÉxÉÉlÉ nùÒÊIÉiÉ 12 
7 -** - -** - 14 
8 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 139-140 
9 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É ÊnùxÉEò®ú ¨ÉzÉlÉxÉÉlÉ nùÒÊIÉiÉ 33 
10 -** - -** - 19-23 
11 -** - -** - 25 
12 -** - -** - 12 
13 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 120-121 
14    
15 -** - -** - 27 
16 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : +ÉvÉÖÊxÉEò +ÉªÉÉ¨É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É 123-124 
17 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ®ú ®úºiÉÉäMÉÒ 241 
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6.1 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù :- 
 Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉä ½þÒ xÉB-xÉB |ÉªÉÉäMÉ ½þÉäiÉä ®ú½äþ ½éþ* SÉÉ½äþ ´É½þ 
¦ÉÎCiÉEòÉ±É ½þÉä ªÉÉ ®úÒÊiÉEòÉ±É ¦ÉÉ®úiÉäxnÖùªÉÖMÉ ½þÉä ªÉÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ªÉÖMÉ-xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä EòÉä<Ç ¦ÉÒ 
ªÉÖMÉ* EòÉ±É +UÚôiÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ, ±ÉäÊEòxÉ <xÉ xÉ´ÉÒxÉkÉ¨É |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ EòÉ´ªÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉÉå EòÉ Ê´É¶Éä¹É 
¨É½þi´É ½èþ* ºÉxÉÂ 1943 ºÉä 1962 iÉEò +ÉvÉÖÊxÉEòEòÉ±É EòÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ ¨Éå xÉB |ÉªÉÉäMÉÉå EòÒ BEò 
{ÉÚ®úÒ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ {É®Æú{É®úÉ ºÉÒ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä <ºÉä ‘|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù’ Eäò xÉÉ¨É ºÉä +Ê¦ÉÊ½þiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ EòÉ´ªÉ-vÉÉ®úÉ {É®ú +ÆOÉäVÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò EòÊ´É ]õÒ.BºÉ.<Ê±ÉªÉ] EòÉ |É¦ÉÉ´É 
EòÉ¡òÒ {Éc÷É* <ºÉEäò EòÉ®úhÉ ½þÒ EòÊ´É xÉä ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ EòÒ {ÉÊ®úhÉÊiÉ-ªÉÉèxÉ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå Eäò 
ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉ ±ÉÒ ½èþ* {ÉÆiÉVÉÒ xÉä iÉÉä <ºÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉ |ÉÉ®Æú¦É UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò +ÉvÉÉ®ú ºiÉ¦É 
VÉªÉ¶ÉÆEò®ú |ÉºÉÉnùVÉÒ ºÉä ¨ÉÉxÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ ªÉ½þ ¨ÉÉxªÉiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉºÉÉnùVÉÒ xÉä ‘|É±ÉªÉ EòÒ UôÉªÉÉ’ 
+Éè®ú ‘´É¯ûhÉ EòÒ ¶ÉÉxiÉ EòUôÉ®ú’ ¨Éå UxnÉå Eäò xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB ½èþ ‘EÖòEÖò®ú¨ÉkÉÉ, xÉB {ÉkÉä, ¨Éå 
ÊxÉ®úÉ±ÉÉVÉÒ xÉä ¨ÉÖCiÉ Uxn Eäò +xÉäEò ¯û{ÉÉå +Éè®ú ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉä xÉB-xÉB |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò iÉ®úÒEäò ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½è* 
 ªÉÖMÉÒxÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú pùÎ¹]õ{ÉÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ Ê´ÉÊnùiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ 
EòÉ±É ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò SÉäiÉxÉÉ Eäò Ê´ÉºiÉÞiÉ ¡ò±ÉEò EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É +ÉMÉä ¤ÉgøÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ´É¹ÉÇ EòÉä º´ÉÉvÉÒxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä +Éè®ú <ºÉEäò MÉhÉiÉÉÎxjÉEò ®úÉ¹]Åõ PÉÉÊ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä ºÉä 
+xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå º´ÉiÉxjÉ ¯û{É ºÉä ºÉ¨{ÉEÇò +Éè®ú ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäxÉä 
ºÉä ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®äú EòÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ näù¶É-|Énäù¶É EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ ±ÉÉÄvÉEò®ú Ê´É¶´É ¤ÉÆvÉÖi´É iÉEò 
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{É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ* <ºÉEòÉ |É¦ÉÉ´É ªÉ½þ ½Öþ+É ÊEò Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +xiÉ®ú ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò 
|É¦ÉÉ´É ºÉä +º{ÉÞCiÉ xÉ ®ú½þ ºÉEòÉ* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò IÉäjÉ ¨Éå OÉÉ¨ÉÊ´ÉEòÉºÉ, Ê¶ÉIÉÉEòÉ |ÉSÉÉ®ú +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉ 
=x¨ÉÚ±ÉxÉ, VÉ¨ÉÓnùÉ®úÒ =x¨ÉÚ±ÉxÉ, xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ EòÉ±É Eäò 
ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ føÉÄSÉä {É®ú ®úÉ¹]ÅõÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò |ÉªÉÉºÉ VÉxÉiÉÉ +Éè®ú näù¶É EòÒ 
+ÉÌlÉEò ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ºÉÖvÉÉ®ú EòÒ EòÉäÊ¶É¶Éä ºÉÉlÉÇEò |ÉªÉixÉ ½éþ* vÉÉÌ¨ÉEò IÉäjÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ 
¨Éå vÉ¨ÉÇ ÊxÉ®ú{ÉäIÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú BEò ºiÉÖi´É EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ¨Éå ºÉ¦ÉÒ vÉ¨ÉÉæ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ Ê¨É±ÉÒ* 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ |É¤É±É ½èþ* <ºÉEòÒ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ 
+Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®ú {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÊrùEò-´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ +Éè®ú ªÉÉèxÉ 
´ÉVÉÇxÉÉ+Éå ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½åþ* ‘®úÉ¨Éä¶´É®ú ´É¨ÉÉÇ’ xÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EÖÆò`öÉ+Éå, +É±ÉÆEòÉÊ®úEò 
VÉÊ]õ±ÉiÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½éþ, ‘VÉ¤É ±ÉäJÉEò +{ÉxÉä nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É 
EòÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò iÉlÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÊ`öxÉÉ<ÇªÉÉå EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, 
EòÉ´ªÉ EòÉ SÉÉä±ÉÉ {É½þxÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½èþ +Éè®ú EòÊ`öxÉÉ<Ç ¨ÉÚÌiÉ¨ÉÉxÉ ½þÉäEò®ú ºÉ¨¨ÉÖJÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½þÉäiÉÒ 
½èþ, =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ±ÉäJÉEò Eäò ¨ÉÉxÉºÉ ¨Éå BEò |ÉEòÉ®ú EòÉ ºÉÆPÉ¹ÉÇ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
½þÉäiÉÉ ½èþ ¶Éè±ÉÒ +Éè®ú ´ÉºiÉÖ Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå*..... BEò EòÉ®úhÉ +Éè®ú ½èþ VÉÉä =CiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉEò ®ú½þiÉÉ ½èþ - ´É½þ ½èþ ¨ÉÎºiÉ¹Eò Eäò ¶Éè±ÉÒMÉiÉ ºÉÆºEòÉ®ú*’ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå Eò±ÉÉ{ÉIÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ lÉÒ, ±ÉäÊEòxÉ ¤ÉÉnù ¨Éå ªÉÖrùÉäkÉ®ú EòÉ±ÉÒxÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ +Éè®ú ´ÉèªÉÎCiÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÉèxnùªÉÇ¤ÉÉävÉ, Ê´ÉpùÉä½þ +iÉÞ{iÉ +Éè®ú +{ÉÚhÉÇ 
®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ, ´ÉèÊSÉjªÉ |Énù¶ÉÇxÉ +ÉÊnù |É´ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úEäò |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò ¡ò±ÉEò EòÉä 
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Ê´ÉºiÉÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¶É¯û-¶É¯û ¨Éå iÉÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù nùÉäxÉÉå ½þÒ ªÉÖMÉ Eäò 
®úSÉxÉÉEòÉ®úÉå ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ Eäò |ÉÊiÉ ¯ûÊSÉ lÉÒ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ SÉÊ®újÉÉå EòÒ 
¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* <ºÉEäò ¨ÉÉCºÉÇ Eäò 
ºlÉÉxÉ {É®ú £òÉªÉc÷ +Éè®ú b÷É®úÊ´ÉxÉ EòÒ ´ªÉÉJªÉÉBÄ ½éþ* 
 |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉÞ¹`ö¦ÉÚÊ¨É {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ nùÉ¨ÉxÉ xÉ½þÓ 
UôÉäc÷É* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É ªÉÉèxÉ-´ÉVÉÇxÉÉ+Éå, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ 
ºÉä ¦É®ú{ÉÚ®ú ½éþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ ªÉÉèxÉ´ÉVÉÇxÉÉBÄ xÉMxÉ¯û{É ¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉä 
MÉ±ÉÉ ºÉc÷É ¤ÉiÉÉEò®ú <xÉEäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ Eò®úEäò xÉB ºÉIÉ¨É +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò |ÉiÉÒEòÉå Eäò ºÉÉlÉ xÉB 
Ê¶É±{É EòÉ +ÉOÉ½ ÊEòªÉÉ ½è* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É Ê½xnÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä +ÉvÉÖÊxÉEòiÉ¨É 
{ÉÊ®ÎºlÉÊiÉªÉÉå B´ÉÆ xÉ´ÉÒxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ¯û{É ¤ÉxÉÉEò® ¶ÉÎCiÉ B´ÉÆ xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½iÉÉ 
½è*‘(1) 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ +Éè®ú +xÉÖ¶ÉÒ±ÉxÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ 
|É´ÉÞÊiÉªÉÉÄ ÊxÉ¨xÉÉºÉÖxÉÉ®ú pùÎ¹]õMÉÉäSÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
(1) ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÒ |ÉÊiÉ¹`öÉ 
(2) ±ÉPÉÖiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ 
(3) ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ´ÉÉnùÒ |É´ÉÞÊiÉ 
(4) ´ÉèÊSÉjÉ |Énù¶ÉÇxÉ 
(5) Ê´ÉpùÉä½þ 
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6.2 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É +Éè®ú =xÉEòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
 |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÉ |É´ÉiÉÇxÉ ¸ÉÒ +YÉäªÉVÉÒ Eäò ‘iÉÉ®úºÉ{iÉEò’ Eäò |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉä ½Öþ+É* <ºÉEäò 
¤ÉÉnù ‘nÚùºÉ®úÉ-ºÉ{iÉEò’ iÉlÉÉ 1959 <Ç. ¨Éå ‘iÉÒºÉ®úÉ-ºÉ{iÉEò’ ¦ÉÒ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É, <xÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå 
ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ BäºÉä EòÊ´É ½éþ VÉÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ SÉÌSÉiÉ +lÉ´ÉÉ |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ xÉ½þÓ lÉä* {É½þ±Éä ºÉ{iÉEò ¨Éå 
‘+YÉäªÉ’, ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ’, ‘ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú’, ‘|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä’, ‘®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ’ nÚùºÉ®äú 
ºÉ{iÉEò ¨Éå ‘¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É’, ‘¶ÉEÖòxiÉ±ÉÉ¨ÉÉlÉÖ®ú’, ‘½þÊ®úxÉÉ®úÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ’, ‘¶É¨É¶Éä®ú ¤É½þÉnÖù®ú 
ËºÉ½’, ‘xÉ®ä¶ÉEÖò¨ÉÉ®’, ‘®PÉÖ´ÉÒ® ºÉ½ÉªÉ’, ‘vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®¦ÉÉ®iÉÒ’ +Éè® iÉÒºÉ®äú ºÉ{iÉEò ¨Éå ‘|ÉªÉÉMÉxÉÉ®úÉªÉhÉ 
ÊjÉ{ÉÉ`Ò’, ‘EòÒÌiÉ SÉÉèvÉ®Ò’, ‘¨ÉnxÉ ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ’, ‘EäònÉ®xÉÉlÉ ËºÉ½’, ‘EÖÄò´É®xÉÉ®ÉªÉhÉ’, 
‘Ê´ÉVÉªÉ®É½Ò’ iÉlÉÉ ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ* <ºÉEòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉIÉ ªÉ½þ ¦ÉÒ ½èþ ÊEò nÚùºÉ®äú ºÉ{iÉEò Eäò 
|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½þÉäiÉä-½þÉäiÉä {É½þ±Éä ºÉ{iÉEò Eäò Eò<Ç EòÊ´É +É±ÉÉäSÉEò ¤ÉxÉ SÉÖEäò lÉä* <xÉ ºÉ¤É¨Éå 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ EòÊ´É lÉä |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä, +YÉäªÉ, ¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, ¶É¨É¶Éä®ú ËºÉ½þ, ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ, 
ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉÒ, MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É, ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ, ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É*(2) 
6.2.1 |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä  
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- EòÉ´ªÉ 
VÉx¨É :-  
b÷ÉÄ. |É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´Éä EòÉ VÉx¨É 26 ÊnùºÉ¨¤É®ú ºÉxÉÂ 1917 EòÉä M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú Eäò UôjÉÒ 
¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ÉÉä½þ±±Éä ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* |É¦ÉÉEò®úVÉÒ +{ÉxÉÒ ¨ÉÉiÉÉ EòÒ SÉÉènù½þ´ÉÓ ºÉÆiÉÉxÉ lÉä* 
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Ê¶ÉIÉÉ :-  
13 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå ¨ÉèÊ]ÅõEò {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ Eò®ú =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ <xnùÉè®ú ¨Éå |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
=zÉÒºÉ ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå nù¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå B¨É.B. EòÒ ={ÉÉÊvÉ +ÉMÉ®úÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ EòÒ* +É{ÉxÉä 
<xnùÉè®ú Eäò ‘ºEÚò±É +Éä¡ò +É]ÇõºÉ’ ºÉä Ê´ÉÊvÉ´ÉiÉÂ ÊSÉjÉÉÆEòxÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¦ÉÒ OÉ½þhÉ EòÒ* +É{ÉxÉä 
¨ÉÉPÉ´É EòÉì±ÉäVÉ, =VVÉèxÉ ¨Éå nù¶ÉÇxÉ ¶ÉÉºjÉ {ÉgøÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1984 ¨Éå +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½þÉä 
MÉªÉä* ºÉxÉÂ 1954 ºÉä 1964 iÉEò ºÉÉÊ½þiªÉ +EòÉnù¨ÉÒ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉxjÉÒ {Énù {É®ú ®ú½äþ* +É{ÉxÉä 
1957 ¨Éå ‘ÊxÉMÉÖÇhÉ’ ¨É®úÉ`öÒ Ê½þxnùÒ ºÉxiÉ EòÉ´ªÉ {É®ú {ÉÒBSÉ.b÷Ò. EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
 +É{ÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉtÉ+Éå {É®ú +¤ÉÉät MÉÊiÉ ºÉä SÉ±ÉiÉÒ ®ú½þÒ ½éþ* 
+É{ÉxÉä Ê½þxnùÒ, ¨É®úÉ`öÒ +Éè®ú +ÆOÉäVÉÒ ¨Éå EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò +xÉÖ´ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòªÉä ½éþ* 
EòÉ´ªÉ :- 
(1) º´É{xÉ ¦ÉÆMÉ 
(2) +xÉÖIÉhÉ 
(3) iÉä±É EòÒ {ÉEòÉèÊc÷ªÉÉÄ 
Eò½þÉxÉÒºÉÆOÉ½þ :- ºÉÆMÉÒiÉÉå EòÉ ºÉÉªÉÉ 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ :- JÉ®úMÉÉä¶É Eäò ºÉÓMÉ, ¤Éè®ÆúMÉ, VÉèxÉäxpù Eäò Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÆOÉ½þ +ÉÊnù* 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :-  
+É{É |ÉlÉ¨É iÉÉ®ú ºÉ{iÉEò Eäò ºÉÉiÉ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ½èþ* ªÉ½þ ºÉ{iÉEò xÉÉ¨É +É{ÉxÉä ½þÒ ºÉÖZÉÉªÉÉ 
lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ú ºÉ{iÉEò ½þÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆOÉ½þ ºÉä ½þÒ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ 
½Öþ<Ç* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¹É¨ÉiÉÉ+Éå {É®ú iÉÒJÉÉ ´ªÉÆMªÉ Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
BEò ´ÉÉxÉMÉÒ pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
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   {ÉÉ±ÉxÉä EòÒ ªÉ½þ +ÉnùiÉ Eò¨É xÉ ½Öþ<Ç 
   ºÉÖxÉÉ ½èþ ÊEò +ÉVÉEò±É {ÉÉ±Éä ½éþ +Énù¨ÉÒ ¡òÉ±ÉiÉÚ ! {ÉÉ±ÉiÉÚ ! 
 +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú |É´ÉÉ½þ ªÉÖCiÉ ½éþ* <ºÉÒ |É´ÉÉ½þ Eäò ´ÉäMÉ EòÉä ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB +É{ÉxÉä +xªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ¶É¤nùÉå EòÉä ÊxÉ:¶ÉÆEò ½þÉäEò®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ*(3) 
 +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå xÉB ={É¨ÉÉxÉ, xÉB |ÉiÉÒEò +Éè®ú xÉªÉÒ ={É¨ÉÉBÄ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
|É¦ÉÉEò®ú ¨ÉÉSÉ´ÉäVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊkÉ, Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ±ÉPÉÖiÉÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ +ÉÊnù Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ* 
6.2.2 {ÉÆ. ¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 
 - VÉx¨É 
 - EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉBÄ 
(1) MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
VÉx¨É :-  
29¨ÉÉSÉÇ 1913 EòÉä ¨ÉvªÉ|Énäù¶É Eäò ½þÉä¶ÉÆMÉÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±Éä EòÒ Ê]õ¨É®úxÉÒ OÉÉ¨É ¨Éå VÉx¨Éä* 
¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸ÉVÉÒ ºÉÉnùÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú =SSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò vÉxÉÒ ®ú½äþ lÉä* +É{É +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
xÉèÊiÉEò ¤ÉÉävÉ +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É +ÉºlÉÉ+Éå Eäò EòÊ´É lÉä* ºÉxiÉÉå-ºÉÒ ÊxÉ¶Uô±ÉiÉÉ, ºÉ¾þnùªÉ{ÉÚhÉÇ 
¨ÉºiÉÒ B´ÉÆ +É½þ±ÉÉnù ºÉä ®úSÉÉ-{ÉEòÉ =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ ´ªÉÎCiÉi´É =xÉEäò nùÉ¶ÉÇÊxÉEò +Éè®ú ÊSÉxiÉxÉ 
EòÉä {É®úÉv´ÉÊxÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <x½åþ EòÉ´ªÉ, Uôxnù¶ÉÉºjÉ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ½þÒ +Éè®ú +{ÉxÉä PÉ®ú 
¨Éå |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* Ê{ÉiÉÉVÉÒ +Éè®ú ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉEòÉä EòÊ´ÉiÉÉ Ê±ÉJÉxÉä EòÒ |Éä®úhÉÉ nùÒ lÉÒ* <x½þÉåxÉä 
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10 ´É¹ÉÇ EòÒ +ÉªÉÖ ¨Éå +{ÉxÉÒ {É½±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ‘PÉÉäcä’ {É® Ê±ÉJÉÒ* ÊnxÉÉÆEò 20 ¡ò®´É®Ò 1985 
EòÉä +É{ÉEòÉ xÉ<Ç Ên±±ÉÒ ¨Éå ÊxÉvÉxÉ ½Éä MÉªÉÉ* ¨ÉvªÉ|Énä¶É ºÉ®EòÉ® xÉä +É{ÉEòÉä ‘Ê¶ÉJÉ® ºÉ¨¨ÉÉxÉ’ 
ÊnªÉÉ* 
EòÉ´ªÉ ®úSÉxÉÉBÄ :- 
  +xvÉä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
  MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É 
  SÉÊ¡òiÉ ½èþ nÖù:JÉ 
  ÊjÉEòÉ±É ºÉÆvªÉÉ 
  ®úººÉÒ ¤ÉÖxÉÒ ½Öþ<Ç 
  ºÉiÉ{ÉÖc÷É Eäò PÉxÉä VÉÆMÉ±É* (1) 
(1) MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É :-  
MÉÒiÉ ¡ò®úÉä¶É EòÊ´ÉiÉÉ xÉä Eò¦ÉÒ iÉÉVÉMÉÒ +Éè®ú ]õ]õEäò{ÉxÉ ºÉä Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ iÉÒJÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉ 
+½þºÉÉºÉ ÊnùªÉÉ lÉÉ* MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É, ºÉiÉ{ÉÚc÷É Eäò PÉxÉä VÉÆMÉ±É, ¨ÉÆMÉ±É´É¹ÉÉÇ +ÉÊnù EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
±ÉÉäEòVÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉPÉxÉ ´ÉäMÉ´ÉÉxÉ ºÉ½þVÉiÉÉ Eäò =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ - 
  ¨Éé ºÉzÉÉ]õÉ ½ÚÄþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉä±É ®ú½þÉ ½ÚÄþ 
  ¨Éé ¶ÉÉxiÉ ¤É½þxÉ ½ÚÄþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ b÷Éä±É ®ú½þÉ ½ÚÄþ 
  ªÉ½þ ‘ºÉ®ú-ºÉ®ú’ ªÉ½þ ‘JÉb÷-JÉb÷’ ºÉ¤É ¨Éä®úÒ ½èþ, 
  ½èþ ªÉ½þ ®ú½þºªÉ ¨Éé <ºÉEòÉä JÉÉä±É ®ú½þÉ ½ÚÄþ*  (MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É) (2) 
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EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :-  
+É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉB ¨ÉÚ±ªÉ¤ÉÉävÉ ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®úiÉ ½èþ <ºÉ¨Éå +iÉÞ{iÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ ½èþ* ´ÉèÊSÉjÉ |Énù¶ÉÇxÉ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú EòÊ´É ªÉ½þÉÄ ¦ÉÒ xÉ½þÓ SÉÖEäò ½éþ* +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå EòÉä®úÒ 
Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉ ={ÉªÉÖCiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½èþ* ´ÉèªÉÊiÉCiÉÉ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ 
+Éè®ú <xÉ nùÉäxÉÉå EòÉ ºÉÊ¨É¸ÉhÉ º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ* ªÉÉxÉÒ EòÒ ½þÉºªÉ EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ÊxÉ¶SÉ±É ½èþ, 
´É½þ Ê¤ÉxÉÉ ÊEòºÉÒ EòÉ ¾þnùªÉ nÖùJÉÉB  Ê´ÉÊ¶É¹]õ EòÒ Ê´ÉÊSÉjÉiÉÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú =±±ÉÊºÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ, 
VÉ¤ÉÊEò ´ªÉÆMªÉ EòÉ´ªÉ EòÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå, Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ EòÉä =VÉÉMÉ®ú Eò®ú =ºÉ {É®ú MÉ½þ®úÒ SÉÉä]õ Eò®úiÉÉ 
½èþ* ªÉÉxÉÒ EòÒ ´É½þ ½þÉºªÉ-´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú ¾þnùªÉ EòÉä UÚô ±ÉäiÉÒ ½éþ* 
 =ºÉxÉä ´ªÉÆMªÉ uùÉ®úÉ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EÖÆò`öÉ, PÉÚ]õxÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ, xÉèÊiÉEòiÉÉ +Éè®ú 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÆMªÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ´ªÉÆMªÉ¦ÉÉ´É ½þ¨Éå =ºÉEäò ‘MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É’ ¨Éå 
näùJÉxÉä EòÉä Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
 ‘ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ®úÉäVÉ ºÉÉÄºÉ ±ÉäiÉÉ ½ÚÄþ =ºÉÒ iÉ®ú½þ ®úÉäVÉ Ê±ÉJÉiÉÉ ½ÚÄþ, EòÒ ¶Éè±ÉÒ ´ÉÉ±Éä 
¦É´ÉÉxÉÒ¦ÉÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÉxÉiÉä ®ú½äþ* ºÉÉÊ½þÎiªÉEò JÉÆ¦Éä, ¤ÉxnùÒ ºÉä nÚù®ú MÉ½þ®úÒ 
ºÉÖZÉ-¤ÉÖZÉ, +xÉÖ¦É´É, ´ªÉÆMªÉ, ºÉVÉÉMÉiÉÉ, +Éi¨ÉÒªÉiÉÉ +Éè®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò <ºÉ EòÊ´É EòÉ 
¨ÉÖJÉ®ú º´É®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEòiÉÉ ºÉä ºÉ¨¤Érù ½èþ* BEò¤ÉÉ®ú +É{ÉEòÉä ÊEòºÉÒxÉä ‘MÉÒiÉ¡ò®úÉä¶É’ Eò½þEò®ú 
Eò]õÉIÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉ]õÒEò =kÉ®ú <x½þÉåxÉä ‘VÉÒ ½þÉÄ ½ÖþVÉÚ®ú ¨Éé MÉÒiÉ ¤ÉäSÉiÉÉ ½ÚÄþ’, 
xÉÉ¨ÉEò MÉÒiÉ ºÉä ÊnùªÉÉ* +É{ÉEòÉ ªÉ½þ MÉÒiÉ ¤É½ÖþiÉ |ÉÊºÉrù ½Öþ+É +Éè®ú <ºÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ 
+xÉÚ`öÉ ¯û{É ÊnùªÉÉ* nÚùºÉ®äú ºÉ{iÉEò Eäò <ºÉ EòÊ´É EòÉ ¨ÉÚ±É¨ÉxjÉ ½èþ - ‘ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ iÉÚ ¤ÉÉä±ÉiÉÉ ½èþ 
=ºÉ iÉ®ú½þ iÉÚ Ê±ÉJÉ’ +É{ÉxÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ: 
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  `öÒEò +Énù¨ÉEònù EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ, 
  EòÉä<Ç ½èþ, EòÉä<Ç ½èþ* 
  ËVÉnùMÉÒ =ºÉEòÒ nÚùvÉ EòÒ vÉÉ<Ç ½èþ, 
  nÚùvÉ ÊEòºÉÒEòÉ vÉÉä¤ÉÒ iÉÉä xÉ½þÓ ½èþ 
  +Éè®ú ½þÉä iÉÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ 
  `öÒEò +Énù¨ÉEònù EòÉä<Ç xÉ½þÓ ½èþ* 
 EÖòUô +É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉä Uôxnù½þÒxÉ ¨ÉÉxÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
<xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ MÉt Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉxiÉ®ú SÉ±ÉiÉÒ ½èþ, <xÉ¨Éå iÉÉ±É, ±ÉªÉ +Éè®ú Uôxnù ½èþ* ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ ºÉSSÉÉ Ê¨ÉjÉ ¨ÉÉxÉxÉä´ÉÉ±Éä {ÉÆÊb÷iÉ ¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É MÉ±ÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå EòÉ Ê´É®úÉävÉ 
+´É¶ªÉ Eò®úiÉä lÉä ±ÉäÊEòxÉ BäºÉÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =ºÉEäò ¨ÉxÉ ¨Éå uäù¹É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉÒ lÉÒ, 
´É½þ ºÉ½þÒ EòÉ¨É Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÒ {ÉÒ`-+´É¶ªÉ lÉ{ÉlÉ{ÉÉiÉä lÉä*(3) 
6.2.3 ¶É¨É¶Éä®ú ËºÉ½þ 
VÉx¨É :-  
nÚùºÉ®äú ºÉ{iÉEò Eäò <ºÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É ¶É¨É¶Éä®ú ËºÉ½þ EòÉ VÉx¨É ±ÉJÉxÉ>ð ¨Éå ºÉxÉÂ 
1911 ¨Éå ½Öþ+É* ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ xÉä ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä xÉ<Ç >ÄðSÉÉ<ÇªÉÉÄ, Eò±ÉÉi¨ÉEò 
ºÉIÉ¨ÉiÉÉ, |ÉJÉ®úiÉÉ +Éè®ú |ÉMÉ±¦ÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ* +É{ÉEäò nùÉä EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ, EÖòUô 
+Éè®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ ÊVÉxÉ¨Éå Gò¨É¶É : 36 B´ÉÆ 49 EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ* 
 ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ EòÉ´ªÉ {É®ú¨{É®úÉ Eäò VÉÉMÉ¯ûEò ´ÉÉ½þEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò VÉÖZÉÉ¯û {ÉIÉvÉ®ú 
+Éè®ú ºÉVÉÇEò ½éþ* =xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆMÉÒiÉ EòÒ ¶É½þxÉÉ<ÇªÉÉå EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú v´ÉÊxÉ, ½þlÉÉècä÷ EòÒ 
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iÉÒµÉ SÉÉä]õ, ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä +iªÉxiÉ ºÉÚI¨É +Éè®ú Ê´É®úÉ]õ pùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ EòÉè¶É±É +Éè®ú 
ºÉÉ½þºÉ ½èþ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå {ÉÊ®ú´Éä¶É EòÉ uùxuù JÉÚ¤É =¦É®úÉ ½èþ* 
 b÷ÉÄ. {É´ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ‘¶É¨É¶Éä®úVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ +{ÉxÉä +É{É 
Eò<Ç +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä ºÉ¨Éä]äõ ½ÖþB Ê¤ÉxÉÉ +ºÉÆ¦É´É ½èþ* EòÉ®úhÉ ªÉ½þ ÊEò ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ 
ºÉÆ®úSÉxÉÉ EÖòUô <ºÉ |ÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ ÊEò ´É½þ Eò<Ç +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÉä Eò¦ÉÒ ºÉÒvÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ +Écä÷-
ÊiÉSUäô ¯û{É ¨Éå ºÉ¨ÉÉEò®ú BEò +ºÉÆ¦É´É EòÉä ºÉÆ¦É´É ¦ÉÒ Eò®úiÉÒ ½èþ*’ +Éè®ú =ºÉEäò +ÉEòÉ®ú EòÉä ¦ÉÒ 
ÊxÉÌ¨ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ*’ 
 ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉå ¨Éå bÚ÷¤ÉEò®ú Ê±ÉJÉiÉä ½éþ, iÉx¨ÉªÉiÉÉ EòÉ ¶ÉÆJÉxÉÉnù Eò®úiÉä ½éþ* =xÉEòÒ 
®úSÉxÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ, +{ÉxÉÒ UôÉ{É UôÉäc÷iÉÒ ½èþ* 
  <xÉ ±ÉÚ]õxÉä´ÉÉ±ÉÉå EòÉä iÉÉä MÉÖÆb÷É ½þÒ Eò½åþMÉä 
  ¨ÉÖÎº±É¨É ½þÉä ÊEò Ê½þxnÖù 
  ´ÉÉä ¨Éé ½ÚÄþ ÊEò ½þÉä iÉÚ 
  ½þ¨É nùÉäxÉÉå ½þÒ JÉÚnù vÉ¨ÉÇ EòÒ VÉc÷ EòÉ]õ ®ú½äþ ½éþ 
  <ºÉ näù¶É EòÉä MÉè®úÉå Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉÄ]õ ®ú½äþ ½éþ* 
 ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò iÉÉEòiÉÉå EòÉ JÉÖ±ÉEò®ú Ê´É®úÉävÉ Eò®úiÉä ½éþ* ªÉÖrù +Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÒ iÉÉEòiÉÉä {É® |É½É® Eò®úiÉä ½ÖþB +ÉxiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¦ÉÉ<ÇSÉÉ®äú, ¶ÉÉÎxiÉ ºÉ½þªÉÉäMÉ Eäò Ê±ÉB 
+É´É¶ªÉEò ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ¶É¨É¶Éä®ú EòÒ oùÎ¹]õ ºÉÉèxnùªÉÇ EòÒ oùÎ¹]õ ½èþ* =xÉEòÉ ªÉlÉÉlÉÇ MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ½è 
ÊVÉºÉ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÒ iÉäVÉÎº´ÉiÉÉ ¦ÉÒ ±ÉMÉÉiÉÉ® ºÉÊGòªÉ ½é* ‘¤ÉÉiÉ ¤ÉÉä±ÉäMÉÒ’ ¨Éå ¶É¨É¶Éä®VÉÒ Eò½iÉä ½é 
  ºÉiªÉ EòÉ CªÉÉ ®ÆúMÉ? 
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  {ÉÚUôÉä BEò ºÉÆMÉ 
  BEò VÉxÉiÉÉ EòÉ nÖù:JÉ BEò 
  ½þ´ÉÉ ¨Éå =c÷iÉÒ {ÉiÉÉEòÉBÄ, +xÉäEò 
  nèùxªÉ ¨ÉÉxªÉ GÖò®ú ÎºlÉÊiÉ 
  EÆòMÉÉ±É ¤ÉÖÊrù ¨ÉVÉÚ®ú PÉ®ú ¦É®ú* 
 b÷Éì.{É´ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê¨É¸É, ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ EòÉä +É¦ªÉÆiÉÊ®úEò BEòÉÆiÉ EòÉ EòÊ´É ¨ÉÉxÉiÉä ½èþ* <vÉ®ú 
´É½þ ¤ÉÉ½þªÉ Eäò |ÉÊiÉ +ÊvÉEò ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ xÉä v´ÉxªÉÉi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ´ªÉÆVÉxÉÉ 
¶ÉÎCiÉ  Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ ºÉÚI¨É Eäò ºÉÚI¨É +Ê¦É´ªÉÎCiÉªÉÉå EòÉä 
¦ÉÒ ¤Éä½þiÉ®ú iÉ®úÒEäò ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ Eò<Ç ¤ÉÉ®ú +lÉÇ 
´ªÉÆVÉxÉÉ ±Éc÷JÉc÷É ¦ÉÒ MÉ<Ç* ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ |ÉEÞòÊiÉ ÊSÉjÉÉå EòÉä +IÉ{É ¦ÉÆb÷É®ú ½èþ* 
 ¶É¨É¶Éä®úVÉÒ EòÒ ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå >ðnÚÇù +Éè®ú Ê´Énäù¶ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå Eäò ¶É¤nùÉå EòÒ EòÉä<Ç Eò¨ÉÒ 
xÉ½þÓ ½éþ* iÉÊºÉ¨ÉÂ ¶É¤nùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÉ´É iÉEò {É½ÖÄþSÉxÉä EòÉ ¨ÉÉMÉÇ Eòc÷É Eò®ú näùiÉÉ ½éþ* 
6.2.4 ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ 
VÉx¨É :-  
ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É 15 ÊºÉiÉ¨¤É®ú, 1927 EòÉä =kÉ®ú {Épäù¶É Eäò 
¤ÉºiÉÒ xÉMÉ®ú ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ EòÒ Ê¶ÉIÉÉ ¤ÉºiÉÒ, ¤ÉxÉÉ®úºÉ +Éè®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå ½Öþ<Ç* 
+É{ÉxÉä +vªÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ +Éè®ú +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ºÉä ¦ÉÒ VÉÖcä÷ ®ú½äþ* 
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 ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ EÖòUô ´É¹ÉÇiÉEò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ‘ÊnùxÉ¨ÉÉxÉ’ Eäò ={É ºÉ¨{ÉÉnùEò ®ú½äþ* ¨ÉÉÊºÉEò 
‘{É®úÉMÉ’ EòÉ ¦ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ* Ênù±±ÉÒ ¨Éå ®ú½þEò®ú +É{É Ênù±±ÉÒ ºÉä ±Éc÷iÉä ®ú½äþ* +É{É 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò VÉMÉiÉ ¨Éå ®úÉVªÉÉ¸É¨É EòÒ JÉÉäVÉ ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê´É¯ûrù SÉÖxÉÉèiÉÒ 
lÉä* +É{ÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ {Ét Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉt ¨Éå ¦ÉÒ JÉÚ¤É SÉ±ÉÒ ½èþ* 24 ÊºÉiÉ¨¤É®ú 1987 EòÉä 
Ênù±±ÉÒ ¨Éå +É{ÉEòÉ ¶É®úÒ®úÉxiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
®úSÉxÉÉBÄ EòÉ´ªÉ :-  
 EòÉ`ö EòÒ PÉÆÊ]õªÉÉÄ 
 ¤ÉÉÄºÉ EòÉ {ÉÖ±É 
 BEò ºÉÚxÉÒ xÉÉÄ´É 
 MÉ¨ÉÇ ½þ´ÉÉBÄ 
 EÖò+ÉxÉÉä xÉnùÒ 
 VÉÆMÉ±É EòÉ nùnÇù* (1) 
(1) EòÉ`ö EòÒ PÉÆÊ]õªÉÉÄ :- EòÉ`ö EòÒ PÉÆÊ]õªÉÉÄ 1959 <Ç. ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ<Ç ªÉ½þ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ ºÉä 
VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ½éþ <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ {ÉÚ®úÉ ÊSÉjÉhÉ ½Öþ+É ½éþ* 
(2) BEò ºÉÚxÉÒ xÉÉÄ´É :- =xÉEòÉ ¦ÉÉ´É¤ÉÉävÉ <ºÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå MÉ½þ®úÉiÉÉ MÉªÉÉ <ºÉEäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
=xÉ¨Éå BEò xÉªÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä JÉÉäVÉ ±ÉäxÉä EòÉ ºÉÆEò±{É ½éþ - 
  ±ÉÒEò {É®ú ´Éä SÉ±Éå ÊVÉxÉEäò 
  SÉ®úhÉ nÖù¤ÉÇ±É +Éè®ú ½þÉ®äú ½éþ 
  ½þ¨Éå iÉÉä VÉÉä ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä ¤ÉxÉä 
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  BäºÉä +ÊxÉÌ¨ÉiÉ {ÉlªÉ {ªÉÉ®äú ½éþ* (BEò ºÉÚxÉÒ xÉÉÄ´É) 
+ÉMÉä SÉ±ÉEò®ú =xÉ¨Éå ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ ÊSÉxiÉÉ ¤ÉgøÒ* JÉÚÆÊ]õªÉÉå ¨Éå ]ÆõMÉä ±ÉÉäMÉ 
ºÉÆEò±ÉxÉ iÉEò +ÉiÉä-+ÉiÉä ´Éä ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÒ SÉSÉÉÇ Eò®úiÉä ½éþ - 
  MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÒ ±ÉÆMÉÉä]õÒ 
  =iºÉ´É ¨Éå +ÊvÉEòÉ®úÒªÉÉå Eäò 
  ¤É±±Éä ¤ÉxÉÉxÉä Eäò EòÉ¨É +É MÉªÉÒ* (2) 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
EòÊ´ÉiÉÉ Eäò |É¤ÉvvÉ {ÉÉ`öEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ´Éæ·É®úVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ºÉ¨ÉVÉ {ÉÉxÉä ¨Éå EòÉä<Ç 
¨ÉÖÎ¶Eò±É xÉ½þÓ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉ½þVÉ-ºÉ®ú±É EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ÊxÉÊ½þiÉÉlÉÇ EòÉ¡òÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* ºÉ´Éæ·É®ú 
ºÉ¨ÉªÉ Eäò ºÉÉlÉ SÉ±ÉxÉä´ÉÉ±Éä EòÊ´É ½èþ* =x½þÉåxÉä ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå {É®ú 
Ê±ÉJÉÉ ½èþ* +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =x½þÉåxÉä näù¶É Eäò +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ ±Éc÷É<Ç ±Éc÷Ò* 
<ºÉ Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ Eäò Ê´É®úÉävÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ xÉ½þÓ EòÒ VÉÉä ®úÉºiÉÉ =x½åþ ºÉ½þÒ ±ÉMÉÉ, =ºÉ {É®ú 
´É½þ SÉ±É ÊnùB* ¸ÉÒ |É¨ÉÉänù ÊjÉ´ÉänùÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, ""ºÉ´Éæ·É®ú VÉ½þÉÄ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ Eäò 
Ê´É¯ûrù ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú BEò ±Éc÷É<Ç ¨Éå ºÉÊGòªÉ ½éþ, ´É½þÉÄ BEò PÉ®äú±ÉÚ +Éi¨ÉÒªÉ{ÉxÉ ¦ÉÒ 
=xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉºiÉÉ®ú {ÉÉiÉÉ ½èþ* "MÉ¨ÉÇ ½þ´ÉÉBÄ" ¨Éå =xÉEòÒ {ÉixÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉ<Ç 
EòÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ +{ÉxÉÒ ¤ÉäÊ]õªÉÉå EòÉä ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ EòÒ MÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ =xÉEäò {ÉÚ®äú ´ªÉÊHòi´É EòÉ 
VÉ¯û®úÒ +Éè®ú ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {ÉIÉ ½èþ* "|ÉÉlÉÇxÉÉ" Eäò ¦ÉÉ´ÉEòÒ ´ÉÉxÉMÉÒ où¹]õ´ªÉ ½èþ, 
xÉ½þÓ xÉ½þÓ |É¦ÉÖ iÉÖ¨É ºÉä 
¶ÉÊHò xÉ½þÓ ¨ÉÉMÉÚÄMÉÉ 
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+ÌVÉiÉ Eò¯ÄûMÉÉ =ºÉä ¦É®ú Eò®ú Ê¤ÉJÉ®ú Eò®ú 
+ÉVÉ xÉ½þÓ Eò±É ºÉ½þÒ +É=ÄMÉÉ =¤É®ú Eò®ú 
Eò±ÉSÉ±É ¦ÉÒ MÉªÉÉ iÉÉä ±ÉVVÉÉ ÊEòºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ 
®úÉäEÖÆòMÉÉ {É½Éc÷ ÊMÉ®xÉÉ 
¶É®úhÉ xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉÚMÉÉ 
xÉ½þÓ xÉ½þÓ |É¦ÉÖ iÉÖ¨É ºÉä 
¶ÉÊHò xÉ½þÓ ¨ÉÉÄMÉÚMÉÉ* 
"¦ÉÚJÉ" ¨Éå EòÊ´É Eäò nùnÇù EòÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ÊSÉxiÉxÉ EòÉä BEò xÉªÉÒ Ênù¶ÉÉ näùiÉÒ ½èþ- 
VÉ¤É ¦ÉÒ 
¦ÉÚJÉ ºÉä ±Éc÷iÉä 
EòÉä<Ç JÉc÷É ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ 
ºÉÖxnù®ú nùÒJÉxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ 
ZÉ{É]iÉÉ ¤ÉÉVÉ 
¡òxÉ =`öÉªÉä ºÉÉÄ{É 
nùÉä {Éè®úÉå {É®ú JÉc÷Ò 
EòÉÄ]õÉä ºÉä xÉx½þÒ {ÉÊkÉªÉÉÄ JÉÉiÉÒ ¤ÉEò®úÒ 
n¤Éä {ÉÉÄ´É ZÉÉÊb÷ªÉÉå SÉ±ÉiÉÉ SÉÒiÉÉ 
bÉ±É {É®ú =±]õÉ ±É]õEò 
¡ò±É EöòiÉ®úiÉÉ iÉÉäiÉÉ 
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ªÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉEòÒ VÉMÉ½þ 
+Énù¨ÉÒ ½þÉäiÉÉ ! 
"+ÉVÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú" ¨Éå EòÊ´ÉxÉä "½þ´ÉÉ" ¯û{ÉEò ¤ÉxÉÉEò®ú +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÒ {ÉÒc÷É-´ÉänùxÉÉ 
EòÉä ¨ÉÖJÉ®ú ÊEòªÉÉ, º´É®ú ÊnùªÉÉ : 
±ÉMÉÉ, ¨ÉÖZÉEòÉä =`öÉEò®ú EòÉä<Ç 
JÉc÷É Eò®ú MÉªÉÉ 
+Éè®ú ¨Éä®äú nùnÇù EòÉä ¨ÉÖZÉºÉä 
¤Éc÷É Eò®ú MÉªÉÉ 
+ÉVÉ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú* 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä +É{É ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ xÉ ¨ÉÉxÉEò®ú ºÉ¨ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¡èò¶ÉxÉ Eäò ¯û{É ¨Éå 
+{ÉxÉÉiÉä ½èþ VÉèºÉä =xÉEòÒ ªÉ½þ {ÉÆÊHòªÉÉÄ où¹]õ´ªÉ ½èþ : 
nÚùºÉ®úÉå Eäò Eò{Écä÷ {É½þxÉ Eò®ú 
ºÉc÷Eò Ê¨É±Éä BEò |ÉÉä¡äòºÉ®ú 
¤ÉÉä±Éä 
ÊVÉº¨É iÉÉä +{ÉxÉÉ ½èþ 
Eò{Écä÷ ¦ÉÒ +{ÉxÉä ½þÉå 
CªÉÉ VÉ¯û®úÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ? 
=qäù¶ªÉ iÉÉä Eäò´É±É 
SÉÉÊ½þB ½þÉäxÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
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näùÊJÉB ±ÉMÉiÉÉ ½éþ xÉÉ `öÒEò? 
ºÉ´Éæ·É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉVÉÒ EòÒ "{ÉÉäº]õ®ú' ½þÉºªÉ ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ®úSÉxÉÉ ½éþ* ¸ÉÒ ºÉCºÉäxÉÉ 
Eò½þiÉä ½éþ ÊEò +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ¤Éc÷É ºÉiªÉ "{ÉÉäº]õ®ú" ½èþ : 
±ÉäÊEòxÉ ¨Éé näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ 
ÊEò +ÉVÉEäò VÉ¨ÉÉxÉä ¨Éå 
+Énù¨ÉÒ ºÉä VªÉÉnùÉ ±ÉÉäMÉ 
{ÉÉäº]õ®úÉå EòÉä {É½þSÉÉxÉiÉä ½éþ 
´Éä +Énù¨ÉÒ ºÉä ¤Écä÷ ºÉiªÉ ½éþ* 
+É{ÉEäò EòÉ´ªÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ºÉ®ú±É +Éè®ú |É´ÉÉ½þªÉÖHò ½èþ +Éè®ú 
=ºÉ¨Éå |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÊHò ½èþ* +É{ÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ¤ÉÉèÎvvÉEòiÉÉ EòÉ +ÉÊvÉCªÉ ½þÉäiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ÊxÉ¶Uô±ÉiÉÉ EòÒ UôÉ{É ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½èþ* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ =±ÉZÉÉ´É +Éè®ú 
+Éb÷¨¤É®úÉå ºÉä nÚù®ú ½èþ* +É{ÉEòÉ EòÉ´ªÉ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ +ÉEòÉÆIÉÉ+Éå, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú EÖÆò`öÉ+Éå EòÒ 
¤É½ÖþiÉ +SUôÒ +Ê¦É´ªÉÊHò ½èþ* 
+¤É ¨Éé EòÊ´É xÉ½þÓ ®ú½þÉ 
BEò EòÉ±ÉÉ ZÉÆb÷É ½ÚÄþ 
ÊiÉ®ú{ÉxÉ Eò®úÉäc÷ ¦ÉÉä½þÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉÉiÉ¨É ¨Éå 
JÉc÷Ò ½èþ ¨Éä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉ*(3) 
6.2.5 ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú 
- VÉx¨É 
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- Ê¶ÉIÉÉ 
- EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ  
VÉx¨É :-  
ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú EòÉ VÉx¨É 22 +MÉºiÉ ºÉxÉÂ 1919 ¨Éå ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ¨Éå ½Öþ+É* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®úVÉÒ xÉä B¨É.B. iÉEò Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úEäò B±É.B±É.¤ÉÒ. EòÒ ={ÉÉÊvÉ 
±ÉäEò®ú ´ÉEòÉ±ÉiÉ EòÒ +Éè®ú Ê¡ò®ú Ênù±±ÉÒ ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ ¨Éå EÖòUô ºÉ¨ÉªÉ ºÉä´ÉÉ®úiÉ ®ú½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù 
+ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ºÉä VÉÖc÷ MÉB* <xÉEòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ®úÉä¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú Ê±É{ºÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ, ÊVÉºÉ {É®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ¶Éè±ÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É º{É¹]õ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ* 
®úSÉxÉÉBÄ - (EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½) :- 
 ¨ÉÆVÉÒ®ú 
 iÉÉ®úºÉ{iÉEò 
 vÉÚ{É Eäò vÉÉxÉ 
 Ê¶É±ÉÉ{ÉÆJÉ SÉ¨ÉEòÒ±Éä 
 UôÉªÉÉ¨ÉxÉ vÉÚxÉÉ¨ÉxÉ 
 VÉxÉ¨ÉEèònù 
 VÉÉä ¤ÉÄvÉ xÉ½þÓ ºÉEòÉ 
 ¦ÉÒiÉ®úÒ xÉnùÒ EòÒ ªÉÉjÉÉ 
 ºÉÉIÉÒ ®ú½äþ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
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 Eò±{ÉÉxiÉ®ú 
 xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ : ºÉÒ¨ÉÉBÄ +Éè®ú ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ* 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :- 
 +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉÉ®úÒ EòÉä ¤ÉÉèÊrùEò °ü{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ´É½þ MÉÞÊ½þhÉÒ ½èþ 
+Éè®ú Ê½þxnÖù ºÉÆºEÞòÊiÉ ¨Éå +{ÉxÉÒ oùgø +ÉºlÉÉ ®úJÉiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú EòÒ xÉÉ®úÒªÉÉÄ 
+{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉä ¦ÉÉ®ú ºÉ¨ÉVÉEò®ú føÉäiÉÒ ½éþ* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |Éä¨É +Éè®ú EòÉ¨É EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉ½þVÉ ¦ÉÒ ½éþ* ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå 
  Ê¡ò®ú Eò]õÒ±ÉÒ oùÎ¹]õ ®ÆúÊVÉiÉ {ªÉÉ®ú nùÉä 
  +Énù¨ÉÒ EòÒ ¶ÉÎCiÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú nùÉä 
  {ªÉÉ®ú iÉÖ¨ÉºÉä ½þÉä VÉMÉiÉ ºÉä {ªÉÉ®ú ½þÉä 
  |Éä®úhÉÉ ®ú½äþ ®ÆúMÉ¨ÉÆSÉ ºÉÆºÉÉ®ú ½þÉä ! 
 ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú VÉÒ´ÉxÉ Eäò ½þ®ú IÉäjÉ ¨Éå ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É <iÉxÉÉ +ÉGò¨ÉEò 
+Éè®ú iÉÒµÉ ½èþ ÊEò ½þ¨É =ºÉºÉä ¤ÉSÉ xÉ½þÓ {ÉÉiÉä* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå <ºÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ {É®ú JÉÚ¤É 
Ê±ÉJÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
 +É{ÉEòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ EòÉ ºÉÖxnù®ú ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ ½èþ* EòÊ´É xÉä UÆônù, 
¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú Ê¤É¨¤É Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÒ ¨Éå xÉB |ÉªÉÉäMÉ ÊEòB ½éþ* VÉèºÉä ªÉ½þ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´É EòÉä SÉÉÄnùxÉÒ 
SÉxnùxÉ VÉèºÉÒ ¶ÉÒiÉ±É xÉ½þÓ ±ÉMÉiÉÒ, ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò Ê±ÉB ´É½þ iÉÉä JÉÉä]äõ ÊºÉCEäò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¤Éä 
+É´ÉÉVÉ, ÊEòxiÉÖ SÉ¨ÉEònùÉ®ú ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉªÉÒ-xÉªÉÒ ={É¨ÉÉ+Éå EòÉ =i{ÉzÉ 
EòÉè¶É±É ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÒ {Éä¹ÉhÉÒªÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ ¦ÉÒ ¦É®ú{ÉÚ®ú  
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½èþ* +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ EòÒ SÉxnù {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½éþ : 
  VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ±ÉÉè]õÒ Ê¨É`öÉºÉ ½èþ 
  MÉÒiÉ EòÒ +ÉÊJÉ®úÒ ¨ÉÒ`öÒ ±ÉEòÒ®ú ºÉÒ 
  ´Éè¦É´É EòÒ Ê¶É±ÉÉ±ÉäJÉ ºÉÒ ªÉÉnåù +ÉiÉÒ 
  BEò SÉÉÄnùxÉÒ ¦É®úÒ ®úÉiÉ =ºÉ ®úÉVÉxÉMÉ®ú EòÒ 
  ®úÊxÉ´ÉÉºÉÉå EòÒ xÉÆMÉÒ ¤ÉÉÄ½þÉä ºÉÒ ®ÆúMÉÒxÉ 
  ´É½þ ®äú¶É¨ÉÒ Ê¨É`öÉºÉ Ê¨É±ÉxÉ Eäò |ÉlÉ¨É ÊnùxÉÉå EòÒ* 
 <xÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖÊ®ú¨ÉÉ EòÒ ‘={É¨ÉÉ’ MÉÒiÉ EòÒ +ÉÊJÉ®úÒ ¨ÉÒ`öÒ ±ÉEòÒ®ú º¨ÉÞÊiÉªÉÉå EòÒ 
+JÉÆb÷iÉÉ EòÒ ‘Ê¶É±ÉÉ±ÉäJÉ’ Ê¨É±ÉxÉ EòÒ ¨ÉvÉÖ®úiÉÉ EòÒ ‘®äú¶É¨ÉÒ Ê¨É`öÉºÉ’ VÉèºÉÒ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú 
xÉ´ÉÒxÉ ={É¨ÉÉ+Éå ºÉä nùÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
 +É{ÉEäò EòÉ´ªÉÉå ¨Éå <ºÉ SÉ®úÉSÉ®ú VÉMÉiÉ Eäò UôÉä]äõ +Éè®ú IÉÖnù |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ¨É½þÉxÉ 
ºÉÖxnù®ú +Éè®ú VÉÒ´ÉxÉ Ê¶É±{ÉÒ Eäò °ü{É ¨Éå =¦ÉÉ®úÉ* +É{ÉEäò Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò =xÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷Éå 
EòÉä +{ÉxÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ* ÊVÉxÉEòÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉ¹ÉävÉ ½èþ* +{ÉxÉä |Éä¨É Eäò 
¶ÉÉ¶´ÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉénùªÉÇ{ÉÚhÉÇ º´É°ü{É Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú EÖò°üiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
º´É°ü{É EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ* +É{ÉxÉä ±ÉÉäEò Eò±ªÉÉhÉEòÉ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ÉèªÉÎCiÉEò, 
EÖò¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ +ÊiÉªÉlÉÉlÉÇ xÉMxÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄºÉ±É näù½þªÉÎ¹]õ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú +½Æþ´ÉÉnùÒ ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ 
EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå +]õ{É]äõ +Éè®ú ¤ÉäiÉÖEäò ={É¨ÉÉxÉÉä EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÉ 
{É]õEòÉ* +É{ÉEäò Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò º´É®ú Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ VÉVÉÇ®úÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ ÊxÉÊ½þÊiÉ 
lÉÒ* VÉÉä <ºÉ iÉ®ú½þ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç* 
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 b÷Éì. Ê¶É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú Ê¨É¸É Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå {É®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, Ê´É¹ÉÉnù, +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
+Éè®ú ¯ûhÉiÉÉ EòÒ UôÉ{É MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä +ÆÊEòiÉ ½èþ* ‘¨ÉÆVÉÒ®ú’ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå {É®ú ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹É 
°ü{É ºÉä ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ - EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ BEò +Æ¶É : 
  ®ú¡ò ÊEòªÉÉ ½Öþ+É =ºÉEòÉ º´Éä]õ®ú 
  iÉÒxÉ ºÉÊnùªÉÉÄ näùJÉ SÉÚEòÉ ½èþ* 
 {É®ú´ÉiÉÔ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BäÎxpùEòiÉÉ +Éè®ú 
Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉÄ ¦ÉÒ ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* |ÉEÞòÊiÉ EòÒ ®ÆúMÉÒÊxÉªÉÉÄ, =ºÉEòÒ EòÉä¨É±É 
ºÉÆ´ÉänùxÉÉBÄ, =ºÉEòÒ =nùÉºÉÒ, |Éä¨É-|ÉºÉÆMÉ º¨ÉÞÊiÉªÉÉå EòÉ näù¶É, +Eäò±Éä{ÉxÉ EòÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÊnù <xÉEòÒ 
ºÉ{iÉEò EòÒ SÉxnù {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½éþ- 
  ºÉä¨É±É EòÒ MÉ®ú¨ÉÒ±ÉÒ ½þ±EòÒ ¯û<Ç ºÉ¨ÉÉxÉ 
  VÉÉc÷Éä EòÒ vÉÚ{É ÊJÉ±ÉÒ xÉÒ±Éä +ÉºÉ¨ÉÉxÉ ¨Éå 
  ZÉÉc÷Ò ¡Úò]õ¨ÉÚ]õÉå ºÉä =`äö ±É¨¤Éä ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå 
  ¯ûJÉä {ÉiÉZÉb÷ ¦É®äú VÉÆMÉ±É Eäò ]õÒ±ÉÉå {É®ú 
  EòÉÄ{ÉEò®ú SÉ±ÉiÉÒ ºÉ¨ÉÒ®ú ½äþ¨ÉÆiÉ EòÒ ±É¨¤ÉÒ ±É½þ®ú ºÉÒ* 
 <x½þÉåxÉä VÉÒ´ÉxÉ Eäò +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉä ¤É½ÖþiÉ MÉ½þ®äú +Éè®ú ºÉÖI¨É °ü{É ¨Éå {É½þSÉÉxÉÉ lÉÉ* 
<ºÉÒÊ±ÉB ºÉÒÊ¨ÉiÉ +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¨ÉÉlÉÖ®úVÉÒ BEò Ê´ÉÊ¶É¹]õ |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ EòÊ´É ½éþ* <xÉEòÒ 
{É®ú´ÉiÉÔ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¯ûrù ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ SÉäiÉxÉÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú ½èþ* ¶ÉÎCiÉ, 
=±±ÉÉºÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ EòÉ º{ÉxnùxÉ ½èþ* 
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6.2.6 ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É 
- VÉx¨É 
- EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ 
VÉx¨É :-  
VÉx¨É ºÉxÉÂ 1919 ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É EòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* ‘±ÉÉ±É ºÉäxÉÉ EòÉ MÉÒiÉ’, 
‘±ÉÉ±ÉVÉ´ÉÉxÉÉå EòÉ {ÉÉxÉÒ’, ‘±ÉÉ±É ÊxÉ¶ÉÉxÉ’ VÉèºÉä MÉÒiÉÉå ¨Éå ‘¨ÉÉCºÉÇ’ EòÉ |É¦ÉÉ´É ¨ÉÖJÉ®ú ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ 
<ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ +ÊvÉEò xÉ½þÓ VÉÉxÉ {ÉÉB* 
EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ :- 
  UôÊ´É Eäò ¤ÉÆvÉxÉ 
  VÉÉMÉiÉä ®ú½þÉä 
  ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ 
  +Éä |ÉºiÉÖiÉ ¨ÉxÉ 
 ‘VÉÉMÉiÉä ®ú½þÉä’ ¨Éå EòÊ´É xÉä ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉä ºÉÆEÖòÊSÉiÉ nùÉªÉ®äú EòÉä UôÉäc÷Eò®ú ¤ÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEò±ÉxÉä EòÒ  SÉä¹]õÉ EòÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ´ªÉ {É®ú ½þÉ´ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ* 
ºÉÉèxnùªÉÇ, |Éä¨É, Ê´É®ú½þ EòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, {ÉÒc÷É +Éè®ú nùnÇù EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
‘UôÊ´É Eäò ¤ÉÆvÉxÉ’ ¨Éå ½Öþ<Ç {ÉÉè®úÉÊhÉEò |ÉiÉÒEòÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ ¨Éå +lÉÇ-¤ÉÉävÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ´É-¤ÉÉävÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÎºiÉ¹Eò EòÉä ZÉEòZÉÉä®ú näùiÉä ½éþ, 
  Eò±É ®úÉiÉ ¨ÉéxÉä BEò º´É{xÉ näùJÉÉ 
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  ¨ÉéxÉä näùJÉÉ ÊEò ¨ÉäxÉEòÉ +º{ÉiÉÉ±É ¨Éå xÉºÉÇ ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ 
  +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉÊ¨ÉjÉ ]õ¬Ú¶ÉxÉ {ÉgøÉ ®ú½äþ ½éþ 
  =´ÉÇ¶ÉÒ xÉä b÷ÉÄºÉ ºEÚò±É JÉÉä±É Ê±ÉªÉÉ ½èþ 
  xÉÉ®únù ÊMÉ]õÉ®ú ÊºÉJÉÉ ®ú½äþ ½éþ 
  MÉhÉä¶É Ê¤ÉºEÖò]õ JÉÉ ®ú½äþ ½éþ +Éè®ú 
  ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ +ÆOÉäVÉÒ EòÉ +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úÉ ®ú½äþ ½éþ* 
 <xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ Eäò ¨ÉxÉ EòÒ U]{É]É½] ½è* EòÊ´É Eäò ¶É¤nÉå ¨Éå - ‘+{ÉxÉä 
ºÉä nÚ®, {É®ÉäIÉ EòÒ ¶ÉÎCiÉªÉÉå ºÉä +xÉÖ|ÉäÊ®iÉ +xÉÖ¶ÉÉÊºÉiÉ ½ÉäxÉä EòÒ Ê´É´É¶ÉiÉÉ +{ÉxÉÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
¶ÉÎCiÉªÉÉå EòÉä ´ªÉlÉÇiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ JÉÒZÉ +Éè® +{ÉxÉä UÉä]ä ºÉä ºÉ{ÉxÉä EòÉä ¦ÉÒ {ÉÚ®É xÉ Eò® ºÉEòxÉä 
EòÒ ZÉÆZÉ±ÉÉ½] +É{ÉEòÉä <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå Ê¨É±ÉäMÉÒ*’ÊVÉºÉä ´É½ <ºÉ |ÉEòÉ® +Ê¦É´ªÉCiÉ Eò®iÉä ½é 
  nÆù¦É ½èþ ªÉ½þ =SSÉiÉÉ ®äú Ê®úCiÉ ªÉ½þ vÉÚ¨É 
  =iÉ®ú ¦ÉÚ {É®ú |ÉhÉªÉ EòÒ ½þÊ®úªÉÉ±ÉÉå EòÉä SÉÚ¨É* 
 EòÊ´É ´ªÉlÉÉ ºÉä ½þÒ ¨ÉÖÎCiÉ +Éè®ú =±±ÉÉºÉ {ÉÉiÉÉ ½èþ iÉ¦ÉÒ iÉÉä ´É½þ Eò½þiÉÉ ½èþ ‘|ÉV´ÉÊ±ÉiÉ ½èþ 
|ÉÉhÉ ¨Éå +¤É ¦ÉÒ ´ªÉlÉÉ EòÉ nùÒ{É’ ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉVÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ={É¨ÉÉxÉÉå, |ÉiÉÒEòÉå EòÉä ¦ÉÒ 
+{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +nù¦ÉÚiÉ EòÉè¶É±É ºÉä +{ÉxÉÉªÉÉ ªÉlÉÉ : 
 Eèò¨Éä®äú Eäò ±ÉåºÉ ºÉÒ ½èþ +ÉÄJÉä ¤ÉÖZÉÒ ½Öþ<Ç 
  Ê®úÊ{É]õÉå-ºÉÒ `ÖöEòÒ ½Öþ<Ç ÊxÉÎ¶SÉiÉ >ÄðMÉÊ±ÉªÉÉÄ 
  nùÉÄiÉänùÉ®ú {ÉÊ½þB-ºÉÉ Ênù±É vÉÚ¨É VÉÉiÉÉ ½èþ 
  ´ÉÉÌxÉ¶É ºÉä {ÉÖiÉä ½ÖþB SÉä½þ®úÉå {É®ú 
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 EòÊ´É EòÒ oùÎ¹]õ ºÉÉ¡ò =ºÉEòÉ ±ÉIªÉ >ÄðSÉÉ ½éþ* =ºÉxÉä EÖòUô Ê±ÉJÉÉ, Eò½þÉ ´É½þ Ê¤ÉxÉÉ 
±ÉÉMÉ-±É{Éä]õ º{É¹]õ +Éè®ú ºÉ®ú±É ½èþ* <x½þÉåxÉä Eäò´É±É ¡èò¶ÉxÉ ªÉÉ +xÉÖEò®úhÉ Eäò °ü{É ¨Éå {ÉÉ¶SÉÉiªÉ 
EòÉ´ªÉnù¶ÉÇxÉ EòÒ nÚùÊ¹ÉiÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå ºÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä +lÉ´ÉÉ =ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* ={É¨ÉÉBÄ +{ÉxÉÉªÉÒ iÉÉä ´É½þ ¶Éè±ÉÒ-Ê¶É±{É ¨Éå {ÉÒUäô CªÉÉå ®ú½þiÉä? +iÉ: 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¶Éè±ÉÒ-Ê¶É±{É ¨Éå ¦ÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉªÉÉ* xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå ªÉä 
|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ BäºÉä ±É{ÉEäò ÊEò ´Éä ªÉ½þ ¦ÉÒ ¦ÉÚ±É MÉB ÊEò ªÉ½þ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ ¦ÉÉ´É-|É´ÉÉ½þ Eäò |ÉÉhÉ ±Éä 
®ú½þÒ ½èþ* xÉ´ÉÒxÉ SÉ¨ÉiEòÉ®úÒiÉÉ, EòÊiÉ{ÉªÉ Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ +Éè®ú =ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ nÖù¯û½þiÉÉ iÉlÉÉ 
+]{É]Ò ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ {ÉÉ`öEòÉå Eäò ÊºÉ®ú MÉÖVÉ®ú MÉªÉÒ* BEò ¤ÉÉxÉMÉÒ pù¹]õ´ªÉ ½èþ : 
  JÉÉ¨ÉÉä¶É ......... 
  ½þÉä¶É ......... xÉ JÉÉä, 
  ®úÉä ¨ÉMÉ® ......... VÉÒ* 
  ËVÉnùMÉÒ ºÉÆºÉÉ®ú EòÒ +ÉÊJÉ®ú ®ú½þÒ* 
 <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ`öEò Eäò {É±±Éä CªÉÉ {Écä÷MÉÉ, ´É½þ <xÉºÉä CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉ 
{ÉÉBMÉÉ* - ¶ÉÉªÉnù VÉ¤É iÉEò EòÊ´É º´ÉªÉÆ º{É¹]õ xÉ Eò®äú iÉ¤É iÉEò ªÉ½þ ÊEòºÉÒ Eäò MÉ±Éä xÉ =iÉ®äú 
½þÉÄ <ºÉ¨Éå ¶Éè±ÉÒ-Ê¶É±{É EòÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ +Éè®ú Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ-¶ÉÉºjÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉªÉÉå xÉä EòÉ´ªÉ-nùÉä¹ÉÉå Eäò ÊVÉiÉxÉä ¦Éänù ¤ÉiÉÉBÄ ½éþ 
´Éä ºÉÉ®äú Eäò ºÉÉ®äú <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉÉänùÉ½þ®úhÉ ={É±É¤vÉ ½éþ* Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ¨Éå ®úÉMÉÉi¨ÉEò 
ºÉÉ¨ÉÆVÉºªÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +¶ÉÉä¦ÉxÉÒªÉ =i|ÉäIÉÉBÄ <ºiÉä¨ÉÉ±É EòÒ MÉªÉÒ ½éþ* ÊGòªÉÉ, {ÉnùÉå +Éè®ú 
Ê´É¶Éä¹ÉhÉÉå Eäò ¨ÉxÉ¨ÉÉxÉå |ÉªÉÉäMÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +Éè®ú +¶ÉÉä¦ÉxÉÒªÉ qù¶ªÉÉå EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú ¦ÉnùÉ 
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ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì. MÉhÉ{ÉÊiÉ SÉxpù Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÊiÉªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉÊnùªÉÉå ¨Éå EòÉ´ªÉ-®úSÉxÉÉ Eäò 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®úEäò xÉªÉÒ ®úSÉxÉÉ {ÉrùÊiÉ EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ, ´É½þÓ =x½þÉåxÉä Ê´É¹ÉªÉ-´ÉºiÉÖ Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
¦ÉÒ GòÉÆÊiÉ EòÒ* <x½þÉåxÉä SÉäiÉxÉ ¨ÉxÉ {É®ú +SÉäiÉxÉ ºiÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úEäò ½ÖþB EÖÆò`É+Éå, 
´ÉÉºÉxÉÉ+Éå, MÉÞ½þªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ÊxÉuÇùxuù ¯û{É ¨Éå EòÒ*’ 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ´ªÉÎCiÉ EòÒ =ºÉEäò VÉÒ´ÉxÉ EòÒ EÖÆò`öÉ, +xÉÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
EòÉä ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ ºÉä +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ 
Eò±{ÉxÉÉ±ÉÉäEò ¨Éå xÉÉ®úÒ ºÉÉ¼SÉªÉÇ-|ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù ¨Éå nùÊ¨ÉiÉ´ÉÉºÉxÉÉ EòÉ xÉMxÉ¯û{É ±ÉäEò®ú ºÉÉ¨ÉxÉä +É 
MÉªÉÉ* £òÉªÉb÷ <xÉEäò |Éä®úEò +Éè®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ¤ÉxÉ MÉB* |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ EòÊ´É xÉä ÊVÉºÉ ºÉkÉÉ ¶ÉÉävÉ 
+Éè®ú |Éä¹ÉhÉ Eäò xÉB ¨ÉÉvªÉ¨É EòÒ JÉÉäVÉ Eò®úxÉä EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ ´É½þ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
´ªÉÎCiÉ EòÉ ºÉiªÉ lÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ¿ÉºÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÔªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò 
VÉÒ´ÉxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½èþ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ xÉä ‘EòÊ´ÉiÉÉ’ +Éè®ú ‘+EòÊ´ÉiÉÉ’ Eäò +xiÉ®ú EòÉä ºÉ¨ÉÉ{iÉ 
Eò®ú ÊnùªÉÉ* ±ÉªÉ, iÉÉ±É +Éè®ú iÉÖEòÉxiÉ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ºÉÖ±É¦É xÉ½þÓ ®ú½äþ* <ºÉ EòÉ´ªÉ ¨Éå 
´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ´ÉÉnù, ¦ÉÉäMÉ´ÉÉnù +Éè®ú =SUÆôJÉ±ÉxÉÉ Eäò VÉÉä +ÉªÉÉ¨É ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½ÖþB ´Éä xÉ iÉÉä 
Eò±ÉÉi¨ÉEò  ºÉÖ¯ûÊSÉ Eäò {ÉÊ®úSÉÉªÉEò ½éþ +Éè®ú xÉ ½þÒ =xÉºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Ê½þiÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ EòÒ VÉÉ 
ºÉEòiÉÒ ½èþ* ½þ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEòiÉÉ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå {ÉÊ®úSÉªÉ EòÒ ½þ®ú SÉÒVÉ EòÒ xÉEò±É +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ 
‘ºÉÒ¨ÉÉiÉÒiÉ’ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÒ¨ÉÉiÉEò Eò®úxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú Eò±ÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ½þ¨Éå 
{ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ nù¶ÉÇxÉ EòÉä =ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉEò º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉÉ SÉÉÊ½þB* VÉ½þÉÄ iÉEò ´É½þ ½þ¨ÉÉ®äú Ê±ÉB 
={ÉªÉÉäMÉÒ, Ê½þiÉEòÉ®úÒ, ¶ÉÖ¦É +Éè®ú ºÉÖxnù®ú ½þÉä* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò EÖòUô ´ªÉÎCiÉªÉÉå xÉä <ºÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
qùÎ¹]õEòÉä +{ÉxÉÉEò®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò |ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ ®úSÉxÉÉ+Éå ºÉä ºÉ¨{ÉzÉ ÊEòªÉÉ 
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ÊVÉºÉEäò EòÉ®úhÉ |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ºÉ½þVÉ EÖÆò`öÉ, nùÊ¨ÉiÉ´ÉÉºÉxÉÉ, nÖù¯û½þ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ ¶É¤nù 
VÉÉ±É ¤ÉxÉxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉ* 
6.2.7 vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ 
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- ®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
- EòÉ´ªÉ (1) ºÉÉiÉ MÉÒiÉ ´É¹ÉÇ (2) +xvÉÉªÉÖMÉ (EòÉ´ªÉ xÉÉ]õEò) 
- EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ 
VÉx¨É :-  
vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒVÉÒ EòÉ VÉx¨É <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ¨Éå 25 ÊnùºÉ¨¤É®ú 1926 EòÉä ½Öþ+É lÉÉ* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
+É{ÉxÉä Ê½xnÒ ¨Éå B¨É.B. +Éè® bÒ.Ê¡ò±É. EòÒ ={ÉÉÊvÉªÉÉÄ <±ÉÉ½É¤ÉÉn Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ Eò®úEäò ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò {ÉjÉ ‘ºÉÆMÉ¨É’ EòÉ ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù ´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 
|ÉÉvªÉÉ{ÉEò ¦ÉÒ ®ú½äþ* 
 +É{ÉxÉä ºÉxÉÂ 1959 ºÉä 1987 <Ç. iÉEò ¤É¨¤É<Ç ºÉä |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉ{iÉÉÊ½þEò ‘vÉ¨ÉÇªÉÖMÉ’ EòÉ 
ºÉ¨{ÉÉnùxÉ ¦ÉÒ ÊEòªÉÉ* +É{É |ÉÊiÉ¦ÉÉ ºÉ¨{ÉzÉ EòÊ´ÉªÉjÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úEò B´ÉÆ EòlÉÉEòÉ®ú ½èþ* ºÉxÉÂ 1972 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä +É{ÉEòÉä ‘{Énù¨É¸ÉÒ’ EòÒ ={ÉÉÊvÉ ºÉä +±ÉÆEÞòiÉ ÊEòªÉÉ* 
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®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú :- 
={ÉxªÉÉºÉ - ºÉÚ®úVÉ EòÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÄ PÉÉäb÷É, MÉÖxÉÉ½þÉå EòÉ näù´ÉiÉÉ 
xÉÉ]õEò :- xÉnùÒ {ªÉÉºÉÒ lÉÒ, (BEòÉÆEòÒ) +ÆvÉÉªÉÖMÉ (EòÉ´ªÉ xÉÉ]õEò) 
ÊxÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆOÉ½þ :- `äö±Éä {É®ú Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉ, Eò½þxÉÒ-+xÉEò½þxÉÒ {É¶ªÉxiÉÒ* 
Eò½þÉxÉÒ ºÉÆOÉ½þ :- ¤ÉÆnù MÉ±ÉÒ EòÉ +ÉJÉ®úÒ ¨ÉEòÉxÉ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ :- ÊºÉrù ºÉÉÊ½þiªÉ, ¨ÉÉxÉ´É¨ÉÚ±ªÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòÉ´ªÉOÉÆlÉ :- `Æöb÷É±ÉÉä½þÉ, EòxÉÖÊ|ÉªÉÉ, ºÉÉiÉ MÉÒiÉ ´É¹ÉÇ, ¥ÉÀ{ÉÖjÉ EòÒ ¨ÉÉäSÉæ¤ÉxnùÒ, näù¶ÉÉxiÉ®ú(1) 
(1) ºÉÉiÉMÉÒiÉ ´É¹ÉÇ :- 
 ºÉÉiÉMÉÒiÉ ´É¹ÉÇ ¨Éå EÖÆò`öÉ, ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ, +´ÉºÉÉnù, +xÉÉ´ÉºlÉÉ, Ê´É´É¶ÉiÉÉ, ÊxÉ®úlÉÇEòiÉÉ, vÉÞhÉÉ, 
>ð¤É, ¨ÉÞiªÉÖ, +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ, +½Æþ´ÉÉÊnùiÉÉ, {ÉÒc÷É +ÉÊnù |É¨ÉÖJÉ lÉä* <ºÉ¨Éå xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò ¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ 
=ºÉ ¨ÉÉä½þ¦ÉÆMÉ +Éè®ú ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É lÉÒ, ÊVÉºÉ¨Éå ºÉä ªÉä Eò´ÉÊªÉjÉÒ MÉÖVÉ®ú ®ú½þÒ lÉÒ* =ºÉxÉä 
+{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ‘{É®úÉÊVÉiÉ {ÉÒgøÒ EòÉ MÉÒiÉ’ ¨Éå Ê±ÉJÉÉ ½èþ - 
  ½þ¨É ºÉ¤ÉEäò nùÉ¨ÉxÉ ¨Éå nùÉMÉ 
  ½þ¨É ºÉ¤ÉEòÒ +Éi¨ÉÉ ¨Éå ZÉÚ`ö 
  ½þ¨É ºÉ¤ÉEäò ¨ÉÉlÉä {É®ú {É®ú ¶É¨ÉÇ 
  ½þ¨É ºÉ¤ÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå ]Úõ]õÒ iÉ±É´ÉÉ®úÉå EòÒ ¨ÉÚ`ö 
  ½þ¨É lÉä ºÉèÊxÉEò +{É®úÉVÉäªÉ 
  {É®ú ½þ¨É lÉä ¤Éä¤ÉºÉ ±ÉÉSÉÉ®ú 
  ªÉ½þ lÉÉ Eò`ö{ÉÖiÉ±ÉÉå EòÉ JÉä±É 
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  >ð{É®ú lÉÒ Eò±É<Ç {É®ú ±ÉEòb÷Ò Eäò lÉä ºÉ¤É ½þÊlÉªÉÉ®ú * (2) 
(2) +xvÉÉªÉÖMÉ :- ‘+xvÉÉªÉÖMÉ’ (EòÉ´ªÉ xÉÉ]õEò) ¨Éå PÉÉä®ú-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +´ÉºÉÉnù Eäò ÊSÉjÉhÉ ½éþ* 
  ½þ¨É ºÉ¤ÉEäò ¨ÉxÉ =iÉ®ú MÉªÉÉ ½èþ ªÉÖMÉ, 
  +ÆÊvÉªÉÉ®úÉ ½èþ, +¶´ÉilÉÉ¨ÉÉ ½èþ, ºÉÆVÉªÉ ½èþ, 
  ½èþ nùÉºÉ´ÉÞÊiÉ =xÉ nùÉäxÉÉå ´ÉÞrù |É½þÊ®úªÉÉå EòÒ 
  +xvÉÉ ºÉÆ¶ÉªÉ ½èþ, ±ÉVVÉÉ VÉxÉEò {É®úÉVÉªÉ ½èþ* 
 ‘+xvÉÉªÉÖMÉ’ ¨Éå Ê´ÉPÉ]õxÉ¶ÉÒ±É iÉi´ÉÉå EòÉ Ê´É¶Énù ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ‘´Éäº]õ±Ééb÷’ EòÒ iÉ®ú½þ 
+xvÉÉªÉÖMÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÉè®úÉÊhÉEò +ÉJªÉÉxÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò EÖÆò`öÉ+Éå, Ê´ÉEÞòÊiÉªÉÉå EòÉ 
|ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉhÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*(3) 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ :- 
 +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò |ÉÊiÉ |ÉMÉÉgø +ÉºlÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ +ºÉÒ¨É 
ºÉÉ¨ÉlªÉÇ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ |ÉEò]õ Eò®úiÉä ½ÖþB EòÉ´ªÉ xÉä +{ÉxÉä +É{ÉEòÉä +ÊvÉEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ º´É¯û{É ¨Éå 
|ÉnùÌ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É Eäò |ÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ºÉVÉMÉiÉÉ ½èþ* vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú 
¦ÉÉ®úiÉÒ EòÒ ¯ûÊgøOÉºiÉiÉÉ ºÉä nÚù®ú º´ÉiÉxjÉiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ VÉÉMÉ¯ûEò lÉÒ* =ºÉxÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå 
EòÉä®úÒ Eò±{ÉxÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ =±±ÉäJÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ, ¤ÉÎ±Eò ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉ ={ÉªÉÖCiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ ½éþ* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +iÉÞ{iÉ ®úÉMÉÉi¨ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ´ÉºiÉÖ +Éè®ú Ê¶É±{É nùÉäxÉÉå 
½þÒ IÉäjÉÉå ¨Éå vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒVÉÒ EòÉ Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò º´É®ú |ÉEò]õ ½þÉäiÉÉ ½éþ* +É{ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
±ÉPÉÖiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ¦ÉÒ +ÉOÉ½þ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¨ÉºiÉ ¨ÉÉxÉ´É VÉÉÊiÉ Eäò Ê½þiÉ ¨Éå ¤Énù±ÉEò®ú 
=ºÉä xÉB ¯û{É ¨Éå |ÉºiÉÖiÉ Eò®úxÉä EòÒ ±É±ÉEò ½èþ* +É{ÉEòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EÖòÊ]õ±É º´ÉÉlÉÇ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä nÚù®ú 
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¨ÉÉxÉ´É ¨ÉÉjÉ Eäò |ÉÊiÉ º´É¦ÉÉÊ´ÉEò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä +xÉÖ|ÉÊhÉiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ+Éå +Éè®ú EÞòÊjÉ¨É 
Ê´É¦ÉÉVÉxÉÉå Eäò |ÉÊiÉ IÉÉä¦É ½èþ* ªÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÒ +ÆiÉ®ÆúMÉ ºÉnù´ÉÞÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¹`öÉ VÉMÉÉiÉÒ ½èþ* 
±ÉPÉÖiÉÉ Eäò |ÉÊiÉ ÊxÉ¹`öÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ªÉä {ÉÆÎCiÉªÉÉÄ pù¹]õ´ªÉ ½éþ : 
  ¨Éé ®úlÉ EòÉ ]Úõ]õÉ {ÉÊ½þªÉÉ ½ÚÄþ 
  ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä ¡åòEòÉä ¨ÉiÉ 
  <ÊiÉ½þÉºÉÉå EòÉä ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEò MÉÊiÉ 
  ºÉ½þºÉÉ ZÉÖ`öÒ {Éc÷ VÉÉxÉä {É®ú CªÉÉ VÉÉxÉä 
  ºÉSSÉÉ<Ç ]Úõ]äõ {ÉÊ½þªÉÉå EòÉ +É¸ÉªÉ ±Éä* 
 ‘¦ÉÉ®úiÉÒVÉÒ’ xÉä +{ÉxÉÒ ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ {É®ú ¤Écä÷ Eò®úÉ®äú 
´ªÉÆMªÉ ÊEòB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉÒVÉÒ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò EòÊ´ÉiÉÉBÄ Eäò ¶ÉÉäªÉÇ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ºÉä =i|ÉäÊ®úiÉ ½éþ* <xÉEòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ MÉÒiÉÉi¨ÉEò ½éþ +Éè®ú <xÉ¨Éå ±ÉÉäEò{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò =±±ÉÉºÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú =nùÉºÉÒ +Éè®ú 
ºÉÚxÉÉ{ÉxÉ ½èþ* 
  iÉÖ¨ÉxÉä Eò¤É ZÉä±ÉÒ ºÉÆGòÉÎxiÉ 
  iÉÖ¨É CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉÉäMÉä +Éä |É¦ÉÖ  
  <xÉ MÉiªÉ´É®úÉävÉÉå EòÉ nùnÇù 
  EèòºÉä iÉ¯ûhÉÉ<Ç ¨Éå ½þÒ 
  PÉÚ]õEò®ú ¨É®ú VÉÉiÉä ½éþ Ê´É¶´ÉÉºÉ 
  |ÉÉhÉÉå EòÒ ºÉÊ¨ÉvÉÉBÄ VÉ¨ÉEò®ú ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ ºÉnÇù* 
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 {ÉÖ®úÉxÉä |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ¨ÉÖCiÉ, xÉªÉä Ê´ÉxªÉÉºÉ ¨Éå ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå Eäò ºÉÉlÉ ´ªÉÎ¹]õ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õ Eäò uùxuù ¨Éå ´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÉä iÉÉäc÷xÉä EòÒ ºÉÉäSÉiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ iÉÉäc÷ xÉ½þÓ {ÉÉiÉÉ 
CªÉÉåÊEò ....... 
  ºÉÉ¨ÉÖÊ½þEòiÉÉ ¦ÉÒ Eäò´É±É 
  ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäMÉÒ ÊVÉºÉ ÊnùxÉ Uô±É 
  +{ÉxÉÒ ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ ½þÉ®ú 
  CªÉÉ {ÉÉªÉåMÉä |É¦ÉÖ 
  ½þ¨É CªÉÉ {ÉÉBÄMÉä* 
 EòÊ´É EòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½èþ ÊEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¨ÉÉ{Énùhb÷ EòÉ +ÉvÉÉ®ú ´ÉÉºÉxÉÉ ½þÒ ½èþ, iÉ¦ÉÒ iÉÉä 
´É½þ º{É¹]õ Bä±ÉÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ : 
  xÉ ½þÉä ªÉ½þ ´ÉÉºÉxÉÉ iÉÉä ËVÉnùMÉÒ EòÉ +É{É EèòºÉä ½þÉä? 
  ÊEòºÉÒ Eäò ¯û{É EòÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨ÉÖZÉ {É®ú {ÉÉ{É EèòºÉä ½þÉä  
 BEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ VÉÒ´ÉxÉ oùÎ¹]õ EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú ±ÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úiÉÒVÉÒ EòÒ ®úSÉxÉÉ+Éå ¨Éå 
nù¶ÉÇxÉ EòÒ ´ªÉÉ{ÉEòiÉÉ xÉ½þÓ +É {ÉÉªÉÒ iÉlÉÉÊ{É ¨ÉÚiÉÇiÉÉ +Éè®ú {ÉÉ®únùÌ¶ÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉ¨Éå 
+ÉEò¹ÉÇhÉ, ºÉÆ|Éä¹ÉhÉ, |É´ÉÉ½þ +Éè®ú IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå {É®ú ½þ±ÉEòÉ |É½þÉ®ú ¦ÉÒ 
Eò®úiÉÒ ½éþ* +É{ÉEòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò, ®úÉäSÉEò +Éè®ú ºÉ®úºÉ ½éþ ÊVÉºÉ¨Éå iÉnù¦É´É, iÉiºÉ¨É +Éè®ú 
Ê´Énäù¶ÉÒ ¶É¤nùÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ* ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ-Ê¶É±{É EòÉä 
ºÉÖPÉc÷iÉÉ +Éè®ú |É´ÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* (4) 
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6.2.8 ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ 
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- ®úSÉxÉÉBÄ 
- EòÉ´ªÉ (1) SÉÉÄnù EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ]äõføÉ ½éþ 
- EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
VÉx¨É :-  
M´ÉÉÊ±ÉªÉ®ú ÊVÉ±Éä Eäò ¶ªÉÉä{ÉÖ®ú xÉÉ¨ÉEò OÉÉ¨É ¨Éå 13-11-1917 EòÉ +É{ÉEòÉ VÉx¨É ½Öþ+É* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
ºÉÉÊ½þiªÉ ±ÉäJÉxÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò vÉxÉÒ ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ xÉä ¤ÉÒ.B. iÉEò Ê¶ÉIÉÉ |ÉÉ{iÉ 
Eò®ú +vªÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
ÊxÉvÉxÉ :-  
{ÉjÉEòÉ®ú EòÊ´É EòlÉÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉ¨ÉÒIÉEò Eäò °ü{É ¨Éå ¤É½ÖþSÉÌSÉiÉ ®ú½äþ ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉVÉÒ EòÉ 
ÊxÉvÉxÉ 11-9-1964 EòÉä +ºÉ¨ÉªÉ ½þÒ xÉ<ÇÊnù±±ÉÒ ¨Éå ½þÉä MÉªÉÉ* 
®úSÉxÉÉBÄ - EòÉ´ªÉºÉÆOÉ½þ :- 
 SÉÉÄnù EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ]äõføÉ ½èþ 
 ¦ÉÚ®úÒ-¦ÉÚ®úÒ JÉÉEò vÉÚ±É 
 ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ´É±ÉÒ 
 iÉÉ®ú-ºÉ{iÉEò 
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(1) SÉÉÄnù EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ]äõføÉ ½éþ ¨Éå ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ xÉä ªÉÖMÉ EòÉä iÉ±ÉÉ¶É xÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ ½éþ VÉèºÉä- 
  ‘ÊEòºÉ iÉ®ú½þ ºÉä +ÉMÉ ¦É¦ÉEäòMÉÒ 
   =cä÷MÉÒ ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¦ÉEò ºÉä* 
   ½þ¨ÉÉ®äú {ÉIÉ {É®ú ±Éä]õÒ ½Öþ<Ç*  
   Ê´ÉEò®úÉ±É SÉ]Âõ]õÉxÉå*’ 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ :- 
 +±{ÉEòÉ±É ¨Éå ½þÒ Ê½þxnùÒ VÉMÉiÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ®úSÉxÉÉ näùxÉä´ÉÉ±Éä ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ’ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå 
¨Éå VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ´ªÉÉ{ÉEò oùÎ¹]õEòÉähÉ ±ÉÉäEò¨ÉÆMÉ±É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ º´ÉºlÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ ±ÉÉäEò{ÉÊ®ú´Éä¶É ºÉä ±ÉMÉÉ´É ½èþ ªÉlÉÉ : 
   ¨ÉÖZÉä §É¨É ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò |ÉiªÉäEò {ÉllÉ®ú ¨Éå SÉ¨ÉEòiÉÉ ½þÒ®úÉ ½èþ 
   ½þ®ú BEò UôÉiÉÒ ¨Éå +Éi¨ÉÉ +vÉÒ®úÉ ½èþ 
   |ÉiªÉäEò ºÉÖº¨ÉÒiÉ ¨Éå Ê´É¨É±É ºÉnùÉ xÉÒ®úÉ ½èþ 
   {É±É¦É®ú ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä MÉÖVÉ®úxÉÉ SÉÉ½þiÉÉ ½ÚÄþ 
   <ºÉÒ iÉ®ú½þ JÉÖnù EòÉä ½þÒ ÊnùB Eò®úiÉÉ ½ÚÄþ 
   +VÉÒ¤É ½èþ ËVÉnùMÉÒ* 
 ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ’ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ªÉÖMÉ SÉäiÉxÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* {ÉÚ®äú ªÉÖMÉ EòÉä ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉä 
ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉÉ ½èþ* ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¶É¤nùÉå EòÉ ÊJÉ±É´ÉÉb÷ xÉ½þÓ ½èþ 
¤ÉÎ±Eò ±ÉÉä½äþ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ¦ÉÉ®úÒ ½éþ, =xÉEòÒ SÉÉä]õ ÊiÉ±ÉÊ¨É±ÉÉ näùiÉÒ ½èþ : 
   ¨Éä®úÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ªÉÊnù Ê¤ÉMÉc÷iÉÒ ½èþ Ê¤ÉMÉb÷ VÉÉBÄ 
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   =xÉ¨Éå |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ JÉÊxÉVÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ 
   Ê¨É]Âõ]õÒ ¨Éå Ê¨É±Éä ½ÖþB 
   +{ÉxÉä <ºÉ Eò]äõ-Ê{É]äõ SÉä½þ®äú EòÉä Ê±ÉB 
   Eò½þÉ VÉÉB* 
 b÷Éì. <xpùxÉÉlÉ ¨É½þÉxÉ <xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ]É±ºÉ]ÉäªÉ, ¤ÉMÉÇºÉÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnù ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉxÉiÉä ½éþ* ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ xÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ, =ºÉ¨Éå +ÉºlÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÎ¹]õSÉäiÉxÉÉ 
Eäò |ÉÊiÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnù Eäò ´É½þ Eò]Öõ +É±ÉÉäSÉEò ®ú½äþ* ‘{ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnù ºÉ¨ÉÉVÉ 
Eäò |ÉÊiÉ’ ®úSÉxÉÉ ¨Éå =xÉEòÉ º´É®ú VÉ¯û®úiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ Eò]Öõ ½þÉä MÉªÉÉ* =xÉEòÉ +ÉGòÉä¶É <xÉ ¶É¤nùÉå 
¨Éå +Ê¦É´ªÉCiÉ ½Öþ+É* 
   iÉä®úÒ ®äú¶É¨ÉÒ ´É½þ ¶É¤nù-ºÉÆºEÞòÊiÉ +ÆvÉ 
   näùiÉÒ GòÉävÉ ¨ÉÖZÉEòÉä, JÉÚ¤É VÉ±ÉiÉÉ GòÉävÉ 
   iÉÖZÉEòÉä näùJÉ Ê¨ÉiÉ±ÉÒ =¨Éc÷ +ÉiÉÒ ¶ÉÒQÉ* (1) 
 <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ SÉSÉÉÇ VÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ iÉÉä 
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É xÉÉ¨É ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÉ =¦É®iÉÉ ½è* ‘´Éä MÉ½xÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +xiÉuxuÉå +Éè® iÉÒJÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xÉÖ¦É´ÉÉå Eäò EòÊ´É ½é* ¶É¨É¶Éä® Eäò ¶É¤nÉå ¨Éå ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ ªÉÖMÉ Eäò =ºÉ SÉä½®ä EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É Eò®iÉä ½é VÉÉä +ÉVÉ Eäò <ÊiÉ½ÉºÉ Eäò ¨É±É´Éä Eäò xÉÒSÉä n¤É MÉªÉä ½é, ¨ÉMÉ® ¨É® xÉ½Ó MÉªÉÉ 
½é*’(2) 
 ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ ¨ÉÖ±ÉiÉ: iÉÉ®ú ºÉ{iÉEò Eäò EòÊ´É ½éþ =xÉEòÒ {É½þ±ÉÒ ®úSÉxÉÉ iÉÉ®ú ºÉ{iÉEò ¨Éå ½þÒ  
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ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½Öþ<Ç* 1964 ¨Éå =xÉEòÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆEò±ÉxÉ ‘SÉÉÄnù EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ]äõføÉ’ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ½Öþ+É* 
<ºÉ EÞòÊiÉ ¨Éå ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÒ VÉÉä EòÊ´ÉiÉÉªÉå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ½éþ ´Éä ±É¨¤ÉÒ +Éè®ú EòlÉÉi¨ÉEò ½èþ +Éè®ú 
<xÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ EòÒ Ê´É¦ÉÒÊ¹ÉEòÉ+Éå ºÉä VÉÖc÷iÉä ½ÖþB BEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ¶ÉÒ±É ®úSÉxÉÉEòÉ®ú Eäò +xiÉ®úSÉäiÉxÉÉ 
EòÒ +xÉÖMÉÚÄVÉ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* ‘¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ +{ÉxÉÒ <xÉ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉªÉÇ 
EòÉä |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉä ½éþ* =x½þÉåxÉä Ê´É¶´É ¨Éå SÉ±É ®ú½äþ ®úÉVÉxÉèÊiÉEò ¶ÉÒiÉ ªÉÖrù EòÒ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò 
¶ÉÉJÉÉ Eäò °ü{É ¨Éå Ê´ÉEòÊºÉiÉ xÉ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ®úÒÊiÉ´ÉÉnù ªÉÉ VÉc÷Ò¦ÉÚiÉ ºÉÉèxnùªÉÉÇÊ¦É¯ûÊSÉ EòÒ 
+É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ ½èþ*’ <ºÉÒÊ±ÉB =x½åþ BäºÉä EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ VÉÉä ÊxÉVÉiÉÉ 
EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉEò®ú ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ* +¶ÉÉäEò ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ Eäò ¶É¤nùÉå ¨Éå 
‘ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò nùºiÉÉ´ÉäVÉ +Éè®ú xÉèÊiÉEò +x´Éä¹ÉhÉ ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ 
SÉÉ½þiÉä lÉä <ºÉEäò Ê±ÉB =xÉEòÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÉ +Éè{ÉxªÉÉÊºÉEò ªÉÉ ¨É½þÉEòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ½þÉäxÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
½þÒ lÉÉ*’ (3) 
6.2.9 +YÉäªÉ  
- VÉx¨É 
- Ê¶ÉIÉÉ 
- VÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ 
- ®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú 
EòÉ´ªÉ :- 
(1) ºÉnùÉxÉÒ®úÉ 
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(2) <xpùvÉxÉÖ¹É ®úÉèpù ½ÖþB lÉä 
(3) <iªÉ±É¨É 
(4) +®úÒ +Éä Eò¯ûhÉÉ¨ÉªÉ |É¦ÉÉ 
(5) ¤ÉÉ´É®úÉ +½äþ®úÒ 
(6) ½þ®úÒ PÉÉºÉ {É®ú IÉhÉ¦É®ú 
EòÉ´ªÉMÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ          
VÉx¨É :-  
¸ÉÒ +YÉäªÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É 7 ¨ÉÉSÉÇ 1911 EòÉä näù´ÉÊ®úªÉÉ ÊVÉ±Éä Eäò EòÊºÉ¨ÉÉ xÉÉ¨ÉEò OÉÉ¨É ¨Éå 
½Öþ+É* <xÉEäò Ê{ÉiÉÉVÉÒ EòÒ ½þÒ®úÉxÉxnùVÉÒ ¶ÉÉºjÉÒ {ÉÖ®úÉiÉi´É ´ÉäkÉÉ lÉä* 
Ê¶ÉIÉÉ :-  
+YÉäªÉVÉÒ EòÒ |ÉÉ®úÎ¨¦ÉEò Ê¶ÉIÉÉ ¨Éå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉènùÉ ½ÖþB lÉä CªÉÉåÊEò =ºÉä ¤ÉÉ®ú-¤ÉÉ®ú ºlÉÉxÉ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úxÉÉ {Éc÷É lÉÉ* +YÉäªÉVÉÒ xÉä ¨ÉèÊ]ÅõEò EòÒ {É®úÒIÉÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ UôÉjÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
=iÉÒhÉÇ EòÒ iÉlÉÉ +¨ÉÞiÉºÉ®ú ºÉä ‘Ê´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉEò EòÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ EòÒ* 
VÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ :-  
+YÉäªÉVÉÒ xÉä +{ÉxÉä GòÉxiÉÒ´ÉÒ®ú SÉxpù¶ÉäJÉ®ú +ÉWÉÉnù Eäò ºÉÉÊxÉvªÉ ¨Éå ¤É¨É ¦ÉÒ ¤ÉxÉÉB, VÉä±É 
¦ÉÒ MÉB +Éè®ú 1942-1946 <Ç. iÉEò ºÉäxÉÉ ¨Éå Eäò{]õxÉ ¦ÉÒ ®ú½äþ* +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ, VÉÉävÉ{ÉÖ®ú, 
Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉ¨¤Ér ®½xÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¡èò±ÉÒ¡òÉäÌxÉªÉÉ +Éè® 
½Òb±É´ÉMÉÇ Ê´É¶´ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊVÉË]õMÉ |ÉÉä¡äòºÉ®ú ¦ÉÒ ®ú½äþ* Ê½þxnùÒ Eäò <ºÉ ¨ÉÚvÉÇxªÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
EòÒ 4-4-87 EòÒ ¾þnùªÉMÉÊiÉ ¯ûEò VÉÉxÉä ºÉä ÊxÉvÉxÉ ½þÉä MÉªÉÉ* 
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®úSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ®ú :-  
‘¦ÉMxÉnÚùiÉ’ +Éè®ú ‘ÊSÉxiÉÉ’ VÉÉä UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ºÉä +{ÉxÉÒ EòÉ´ªÉªÉÉjÉÉ EòÉ +É®ú¨¦É 
Eò®úiÉä ½éþ* 
EòÉ´ªÉ :- 
1 <iªÉ±É¨É 
2 ½þ®úÒ PÉÉºÉ {É®ú IÉhÉ¦É®ú 
3 ¤ÉÉ´É®úÉ +½äþ®úÒ 
4 <xpùvÉxÉÖ¹É ®úÉènåù ½ÖþB lÉä 
5 +®úÒ +Éä Eò¯ûhÉÉ |É¦ÉÉ¨ÉªÉ 
6 +ÉÄMÉxÉ Eäò {ÉÉ®úuùÉ®ú 
7 ºÉÖxÉ½þ®äú ¶Éè´ÉÉ±É 
8 ÊEòiÉxÉÒ xÉÉ´ÉÉå ¨Éå ÊEòiÉxÉÒ ¤ÉÉ®ú 
9 CªÉÉåÊEò ¨Éé =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ ½ÚÄþ 
10 ºÉVÉÇxÉÉ Eäò IÉhÉ 
11 ¨É¯ûºlÉ±É 
12 ¦ÉMxÉnÚùiÉ 
13 ÊSÉxiÉÉ 
14 ºÉÉMÉ®ú¨ÉÖpùÉ 
15 {É½þ±Éä ¨Éé ºÉÖzÉÉ]õÉ ¤ÉÖxÉiÉÉ ½ÚÄþ 
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16 ºÉnùÉxÉÒ®úÉ 
17 BäºÉÉ EòÉä<Ç PÉ®ú +É{ÉxÉä näùJÉÉ ½èþ* 
EòlÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
={ÉxªÉÉºÉ :- ¶ÉäJÉ®ú BEò VÉÒ´ÉxÉÒ (nùÉä ¦ÉÉMÉ), xÉnùÒ Eäò uùÒ{É, +{ÉxÉä-+{ÉxÉä +VÉxÉ¤ÉÒ, Ê´É{ÉlÉMÉÉ, 
{É®ú¨{É®úÉ, EòÉä`ö®úÒ EòÒ ¤ÉÉiÉ, ¶É®úhÉÉlÉÔVÉªÉ føÉä±É, +¨É®ú ´É±±É]õÒ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, EòÊc÷ªÉÉÄ 
+Éè®ú +xªÉ Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ +UÚôiÉä ¡Úò±É +Éè®ú Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ ªÉä iÉä®äú |ÉÊiÉ°ü{É ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú +xªÉ 
Eò½þÉÊxÉªÉÉÄ, ±ÉÉè]õiÉÒ {ÉMÉbÆ÷Êb÷ªÉÉÄ 
ºÉÆ{ÉÉnùxÉ :- |ÉiÉÒEò, ºÉèÊxÉEò Ê´É¶ÉÉ±É ¦ÉÉ®úiÉ, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ B´É®ú ¨ÉéºÉlÉÉ]õ, ÊnùxÉ¨ÉÉxÉ, xÉ´É¦ÉÉ®úiÉ 
]õÉ<¨ºÉ, +É®úiÉÒ* 
ªÉÉjÉÉ´ÉÞiÉÉÆiÉ :- 
 +®äú ªÉÉªÉÉ´É®ú ®ú½äþMÉÉ ªÉÉnù, BEò ¤ÉÚÄnù ºÉ½þºÉÉ =Uô±ÉÒ 
+xÉÖ´ÉÉnù :- 
 ¸ÉÒEòÉÆiÉ, ºÉ±ÉäEò]äõb÷ {ÉÉäB¨ºÉ, ¨ÉÉä®ú {ÉÉäB¨ºÉ, ¡òº]Çõ{ÉºÉÇxÉ, Bhb÷ºÉäË¡òb÷{ÉºÉÇiÉ, ºÉÉ<Çb÷ 
Bhb÷ ºÉÉªÉ±ÉåºÉ, +É<±Ééb÷ºÉ <xÉ nù º]õÒ¨É, ½þÉlÉÒ Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù MÉÉä®úÉ (®ú´ÉÒxpùxÉÉlÉ `öÉEÖò®ú) ®úÉVÉÉ 
(]äõMÉÉè®) ¨É½þÉªÉÉjÉÉ (±ÉÉMÉ®ú ÎCEòºiÉ)* (1) 
(1) ºÉnùÉxÉÒ®úÉ :- ºÉnùÉxÉÒ®úÉ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ‘xÉnùÒ Eäò nùÒ{É’ +YÉäªÉVÉÒ EòÒ +iªÉÆiÉ |ÉÊºÉrù EòÊ´ÉiÉÉ 
½éþ* <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè®ú ´ªÉÎCiÉ Eäò uùxuù ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¨É½þi´É EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä 
½ÖþB ¦ÉÒ ´ªÉÎCiÉ EòÒ ¨É½þkÉÉ EòÉä ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉnùÒ EòÉ uùÒ{É ´ªÉÎCiÉ EòÉ 
|ÉiÉÒEò ½éþ* EòÊ´É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò uùÒ{É EòÉä VÉx¨É xÉnùÒ xÉä ½þÒ ÊnùªÉÉ ½èþ* =ºÉÒ xÉä 
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=ºÉEòÉ ºÉÆºEòÉ®ú ÊEòªÉÉ ½éþ, ÊEòxiÉÖ <ºÉEòÉ +lÉÇ ªÉ½þ xÉ½þÓ ½èþ ÊEò ´É½þ xÉnùÒ Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÉ 
+ÎºiÉi´É Ê¨É]õÉ näù* =ºÉEäò Ê¨É]õxÉä ºÉä xÉ =ºÉEòÉ Ê½þiÉ ½þÉäMÉÉ xÉ xÉnùÒ EòÉ 
   ÊEòxiÉÖ ½þ¨É ½éþ uùÒ{É 
   ½þ¨É vÉÉ®úÉ xÉ½þÓ ½éþ* 
   ÎºlÉ®ú ºÉ¨É{ÉÇhÉ ½èþ ½þ¨ÉÉ®úÉ 
   ½þ¨É ºÉnùÉ ºÉä uùÒ{É ½éþ ºjÉÉäiÉ 
   ÊEòxiÉÖ ½þ¨É ¤É½þiÉä xÉ½þÓ ½éþ* 
   CªÉÉåÊEò ¤É½þiÉÉ ®äúiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
   ½þ¨É ¤É½åþMÉä iÉÉä ®ú½åþMÉä ½þÒ xÉ½þÓ* 
   {Éä®äú =JÉäcä÷MÉä* {±É´ÉxÉ ½þÉäMÉÉ* 
   fø½åþMÉä 
   ºÉ½åþMÉä 
   ¤É½þ VÉÉªÉåMÉä 
   +Éè®ú Ê¡ò®ú ½þ¨É SÉÚhÉÇ ½þÉäEò®ú ¦ÉÒ CªÉÉ Eò¦ÉÒ vÉÉ®ú ¤ÉxÉ ºÉEòiÉä? 
   ®äúiÉ ¤ÉxÉEò®ú ½þ¨É ºÉÊ±É±É EòÉä iÉÊxÉEò MÉÄnù±ÉÉ ½þÒ Eò®åúMÉä* 
   +xÉÖ{ÉªÉÉäMÉÒ ½þÒ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä*  (ºÉnùÉxÉÒ®úÉ : {ÉÞ¹`ö 241-242) 
ÊSÉÊb÷ªÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ - +YÉäªÉVÉÒEòÒ |ÉÊºÉrù +Éè®ú {É½äþ±ÉÒ VÉèºÉÒ ÊnùJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ ±ÉPÉÖEòÊ´ÉiÉÉ ½éþ* 
<ºÉ¨Éå IÉhÉ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå VÉÒ´ÉxÉ MÉÊiÉ ¨Éå ½èþ +MÉÊiÉ ¨Éå xÉ½þÓ =xÉEòÒ 
¤ÉÉiÉ ÊEò MÉ<Ç ½éþ* VÉèºÉä- 
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   =c÷ MÉªÉÒ ÊSÉÊc÷ªÉÉ 
   EòÉÄSÉÒ 
   Ê¡ò®ú 
   ÊlÉ®ú 
   ½þÉä MÉªÉÒ ¡òiÉÒ* (ºÉnùÉxÉÒ®úÉ {ÉÞ¹`ö 44) 
+ÉVÉ lÉEòÉ Ê½þªÉ ½þÉÊ®ú±É ¨Éå®úÉ :- <ºÉ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +Eäò±ÉÉ{ÉxÉ ÊEòiÉxÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ nùÉªÉEò ½èþ ´É½þ 
Eò½þÉ MÉªÉÉ ½éþ* +YÉäªÉ xÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ Eäò ¤ÉÉävÉ EòÉä ´ªÉCiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ½þÉÊ®ú±É EòÉä |ÉiÉÒEò Eäò 
°ü{É ¨Éå SÉÖxÉÉ ½èþ* VÉèºÉä- 
    +ÉVÉ |ÉÉhÉ ¨Éä®äú {ªÉÉºÉä ½éþ, 
    +ÉVÉ lÉEòÉ Ê½þªÉ-½þÉÊ®ú±É ¨Éä®úÉ, 
    +ÉVÉ +Eäò±Éä ½þÒ =ºÉEòÉä <ºÉ 
    +ÄÊvÉEòÉ®úÒ ºÉxvªÉÉ xÉä PÉä®úÉ* 
 ´Éä <ºÉ +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉMÉiÉä xÉ½þÓ, <ºÉä º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½éþ 
    =c÷ SÉ±É, ½þÉÊ®ú±É, Ê±ÉªÉä ½þÉlÉ ¨Éå, ªÉ½þÒ +Eäò±ÉÉ 
       +ÉäUôÉ ÊiÉxÉEòÉ, 
    =¹ÉÉ VÉÉMÉ =`öÒ |ÉÉSÉÒ ¨Éå - EèòºÉÒ ¤ÉÉ]õ, ¦É®úÉäºÉÉ 
       ÊEòxÉEòÉ* 
¨É½þÒ´ÉÉ±É ºÉä - ‘¨É½þÒ´ÉÉ±ÉºÉä’ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå +YÉäªÉVÉÒ +{ÉxÉä +Eäò±Éä{ÉxÉ ºÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ* 
<ºÉÊ±ÉB ´Éä ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ Eäò ®úÉºiÉä ]õÒ.BºÉ. <Ê±ÉªÉ]õ Eäò ÊxÉ´ÉêªÉÎCiÉEòiÉÉ Eäò ÊºÉrùÉÆiÉ +Éè®ú 
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+ÎºiÉi´É´ÉÉnùÒ nù¶ÉÇxÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉiÉä ½éþ* ÊxÉ´ÉêªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉ ÊºÉrùÉÆiÉ +YÉäªÉ EòÉä MÉè®ú-
®úÉä¨ÉÉÆÊ]õEòiÉÉ +Éè®ú ÊºÉÊxÉÊºÉV¨É EòÒ +Éè®ú ±Éä VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò iÉ½þiÉ ´Éä |Éä¨É +Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ¯û¨ÉÉxÉÒ pùÎ¹]õ EòÉ ¨ÉVÉÉEò =c÷ÉiÉä ½éþ* ‘¨É½þÒ´ÉÉ±ÉºÉä’ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä Ê±ÉJÉÉ ½èþ- 
    EòÉéSÉ ¤Éä`öÉ ½þÉä Eò¦ÉÒ ´É±¦ÉÒEò {É®ú iÉÉä ¨ÉiÉ ºÉ¨ÉZÉ 
    ªÉ½þ +xÉÖ¹]Öõ{É ¤ÉÉÄSÉiÉÉ ½èþ ºÉÆÊMÉxÉÒ Eäò º¨É®úhÉ Eäò 
    VÉÉxÉ ±Éä, ´É½þ nùÒ¨ÉEòÉå EòÒ ªÉä ½þ¨É ½èþ* 
    EòÊ´É-VÉxÉÉäÊSÉiÉ xÉ ½þÉä SÉÉ½ä, ªÉ½þÒ ºÉSSÉÉ ºÉÉIªÉ ½èþ : 
    BEò ÊnùxÉ iÉÚ ºÉÉä½þxÉÒ ºÉä {ÉÚUô ±ÉäxÉÉ* 
 ªÉ½þ ¯û¨ÉÉxÉÒ |Éä¨É EòÉ ¨ÉWÉÉEò ½èþ* <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ‘ºÉ´Éä®äú-ºÉ´Éä®äú’ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå 
¨Éå |ÉEÞòÊiÉ Eäò |ÉÊiÉ ¯û¨ÉÉxÉÒ pùÎ¹]õ EòÉ ¨ÉWÉÉEò =b÷ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ- 
     ºÉ´Éä®äú-ºÉ´Éä®äú xÉ½þÓ +ÉiÉÒ 
      ¤ÉÖ±É-¤ÉÖ±É 
     xÉ ¶ªÉÉ¨ÉÉ ºÉÖ®úÒ±ÉÒ xÉ EÚÄò]õ EòÒ ]Äõ½þMÉ±É 
     ºÉÖxÉÉiÉÒ ½èþ ¤ÉÉä±ÉÒ, 
 ‘ºÉnùÉxÉÒ®úÉ’ ¨Éå ºÉÆEòÊ±ÉiÉ ‘vÉÞhÉÉ EòÉ MÉÉxÉ’, VÉxÉÉvªÉÉxÉ’ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉpùÉä½þ EòÉ º´É®ú 
ZÉ±ÉEòiÉÉ ½éþ* ¶ÉÉä¹ÉEò Eäò +ÉiÉÉiÉÉªÉÒ EòÉä =x½þÉåxÉä ±É±ÉEòÉ®úÉ ½éþ* <xÉ +ÉiÉiÉÉÊªÉ+Éå ¨Éå ºÉ´ÉhÉÇ, 
¶Éä`ö, ¶ÉÉºÉEò, {Éhbä÷ {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ +ÉÊnù ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½éþ* ªÉÉxÉÒ ÊEò ªÉ½þ nùÉäxÉÉå EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¨Éå 
‘Ê´ÉpùÉä½þ Eäò º´É®ú’ EòÒ ¤ÉÉiÉ EòÒ MÉ<Ç ½éþ*’ 
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 ‘ºÉnùÉxÉÒ®úÉ’ ¨Éå xÉªÉä |ÉiÉÒEòÉå EòÉ ¦ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* VÉèºÉä- 
    ºÉÉä ®ú½þÉ ZÉÉåªÉ +ÄÊvÉªÉÉ±ÉÒ xÉnùÒ EòÒ VÉÉÄPÉ {É®ú, 
    b÷É½þ ºÉä ÊºÉ½þ®úÒ ½Öþ<Ç ªÉ½þ SÉÉÄnùxÉÒ 
    SÉÉä®ú {Éè®úÉå ºÉä =±ÉZÉEò®ú ZÉÉÄEò VÉÉiÉÒ ½èþ* 
 <xÉ {ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå ZÉÉå{É, xÉnùÒ +Éè®ú SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ¨É-|ÉiÉÒEò ½éþ* 
(3) <iªÉ±É¨É :- 
 <iªÉ±É¨É xÉªÉÒ EòÉ´ªÉ-ªÉÉjÉÉ EòÉ |ÉÉ®ú¨¦É ½éþ* <ºÉ¨Éå xÉªÉä MÉÒiÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä Ê±ÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* ÊEòxiÉÖ ´Éä ¤É½ÖþiÉ lÉÉäcä÷ ½èþ* <ºÉ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò ºÉÆ´ÉänùxÉÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ ºÉÆªÉ¨É 
+Éè®ú +YÉäªÉVÉÒ EòÒ ÊxÉ®úÒIÉhÉ EòÒ ºÉÚI¨ÉiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ÊEòB VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
<xpùvÉxÉÖ¹É :- +YÉäªÉVÉÒ xÉä <ºÉ EòÉ´ªÉ ºÉÆOÉ½þ ¨Éå +ÉvÉÖÊxÉEò xÉMÉ®ú EòÉ ÊSÉjÉ JÉÓSÉÉ ½éþ VÉèºÉä- 
    =iÉ®úÉä lÉÉäb÷É +Éè®ú 
    PÉxÉÒ EÖòUô ½þÉä VÉÉxÉä nùÉä 
    ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò vÉÖxvÉ Eäò <ºÉ SÉÒEò]õ 
    Eò¨¤É±É EòÒ xÉªÉÒ PÉÖ]õxÉ EòÉä : 
    ¨ÉÉxÉ´É EòÉ ºÉ¨ÉÖ½-VÉÒ´ÉxÉ ®úºÉ 
    ÊZÉ±±ÉÒ ¨Éå {ÉxÉ{É ®ú½þÉ ½èþ* 
 +YÉäªÉVÉÒ xÉä ªÉ½þÉÄ {ÉÉè®úÉÊhÉEò SÉÊ®újÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ 
{ÉÉè®úÉÊhÉEò SÉÊ®újÉÉå ºÉä =ºÉEäò {ÉÉè®úÉÊhÉEò ºÉÆnù¦ÉÉæ EòÉä EòÉ]õEò®ú =xÉEòÒ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÆnù¦ÉÉæ Eäò 
ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÊiÉ ¤Éè`öÉEò®ú =x½åþ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉ ºÉ½þVÉ +ÆMÉ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ-xÉÒSÉä =nùvÉÚiÉ EòÉ´ªÉ-
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{ÉÆÎCiÉªÉÉå ¨Éå nùÉähÉÉSÉÉªÉÇ, ®úÉVÉ½ÆþºÉ¨ÉÉ±ÉÉ, ¨ÉÖÊxÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ºÉ¨ÉªÉ =xÉEäò {ÉÉè®úÉÊhÉEò EòlÉÉ 
ºÉxnù¦ÉÉæ EòÒ +Éè®ú EòÉä<Ç ºÉÆEäòiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ VÉèºÉä- 
    ¨Éä®äú {É½äþ®äú ¨Éå ¤ÉÉMÉÊc÷ªÉÉ Eäò ZÉÉå{Éb÷Éå ºÉä 
    ZÉÉÄEòiÉÉ ½èþ BEò ±É´ªÉ 
    nùÉähÉÉSÉÉªÉÇ +Ê¦ÉºÉÎxvÉ Eò®úiÉä ½éþ 
    ¨ÉÖÊxÉªÉÉå EòÒ ´ªÉÉVÉ½þÒxÉ +ÉÄJÉÉå ¨Éå 
    {ÉÉä¹ªÉ ®úÉVÉ½ÆþºÉ¨ÉÉ±ÉÉ xÉÒ®-IÉÒ®ú Ê´É´ÉäEò Eò®úiÉÒ ½èþ 
    ±ÉÉJÉ-±ÉÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ {ÉäÊ]õªÉÉÄ =±É]õEò®ú nù¨É iÉÉäc÷ näùiÉÒ ½èþ 
    ¨Éä®äú ªÉä½þÉä ¨Éå ¦ÉÉä±Éä ¤ÉÉ±ÉEòÉå EòÉ ¦ÉÊ´ÉxÉ´ªÉEòÉ Ê´É¶´ÉÉºÉ ½éþ* 
(2) ‘<xpùvÉxÉÖ¹É ®úÉénåù ½ÖþB lÉä’ ¨Éå ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ªÉÖMÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò, +ÉÌlÉEò ºÉÆPÉ¹ÉÇ 
iÉlÉÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò º´ÉiÉxjÉiÉÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ +Éè®ú ¶ÉÚxªÉ ¾þnùªÉÉå EòÒ SÉÒJÉÉå +Éè®ú {ÉÖEòÉ®úÉå xÉä ½þ¨ÉÉ®äú 
¾þnùªÉ EòÉä Ê½þ±ÉÉ b÷É±ÉÉ ½èþ* 
 ªÉ½þ |ÉiÉÒEò EòÉ´ªÉ ½éþ* ‘¤ÉÉ´É®úÉ +½äþ®úÒ’ ºÉÚªÉÇ EòÉ |ÉiÉÒEò ½éþ* 
    ¦ÉÉä®ú EòÉ ¤ÉÉ´É®úÉ +½äþ®úÒ 
    {É½þ±Éä Ê¤ÉUôÉiÉÉ ½èþ +É±ÉÉäEò EòÒ 
    ±ÉÉ±É ±ÉÉ±É EòÊxÉªÉÉÆ 
    {É®ú VÉ¤É JÉÓSÉiÉÉ ½èþ VÉÉ±É EòÉä 
    ¤ÉÉÄvÉ ±ÉäiÉÉ ½äþ ºÉlÉÒ EòÉä ºÉÉlÉ, 
    UôÉä]õÒ-UôÉä]õÒ ÊSÉÊc÷ªÉÉÄ 
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    ¨ÉZÉÉä±Éä {ÉÆJÉ 
    ¤Écä÷-¤Écä÷ {ÉÆJÉÒ 
    bè÷xÉÉå ´ÉÉ±Éä b÷Ò±É´ÉÉ±Éä 
    b÷Éè±É Eäò ¤Éäb÷Éè±É 
    =c÷iÉä VÉ½þÉVÉ* (3) 
(4) +®úÒ +Éä Eò¯ûhÉÉ |É¦ÉÉ¨ÉªÉ :- <ºÉ¨Éå ªÉlÉÉlÉÇ Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä =ºÉEäò {ÉÚ®äú {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå 
ºÉ¨ÉZÉxÉä EòÉ ¤ÉÉèÊrùEò |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* <ºÉ¨Éå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ EòÉä ÊEòºÉÒ EòÎ±{ÉiÉ ºÉÖxnù®úiÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÚ±ªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò =ºÉEäò ¦ÉÒiÉ®ú iÉc÷{ÉiÉä nùnùÉæ +Éè®ú ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú 
nù¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ½éþ* 
 +YÉäªÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ¹ÉÉ +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +Éè®ú +Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ ½äþiÉÖ xÉB 
¶É¤nùÉå EòÉä SÉÖxÉ-SÉÖxÉEò®ú ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÒ ÊSÉxiÉÉ +YÉäªÉVÉÒ xÉä xÉ½þÓ EòÒ 
ÊEò ªÉä ¶É¤nù ¤ÉÉVÉÉ¯û ºÉ¨ÉVÉä VÉÉiÉä ½éþ ªÉÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ ¤ÉÉä±ÉÒ Eäò ½éþ* <iÉxÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ ¶É¤nùÉå EòÉä 
iÉÉäc÷-¨É®úÉäb÷Eò®ú `öÉäEò-{ÉÒ]õEò®ú VÉèºÉä SÉÉ½þÉ =ºÉ ¯û{É ¨Éå <ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®úiÉä ½èþ VÉèºÉä- 
   ÊxÉÊ¤Éb÷ÉxvÉEòÉ®ú 
   EòÉä ¨ÉÚiÉÇ °ü{É näù näùxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
   BEò +ËEòSÉxÉ ÊxÉ¹|É¦É +xÉÉ½ÚþiÉ 
   +YÉÉiÉvÉÖÊiÉ ÊEò®úhÉ, 
   +ÉºÉzÉ {ÉxÉxÉ....... <iªÉÉÊnù* 
 +YÉäªÉVÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉä ¨É½þi´É ½þÒ xÉ½þÓ ÊnùªÉÉ  
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¤ÉÎ±Eò =ºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ¦ÉÒ Eò®ú ÊnùªÉÉ* +YÉäªÉVÉÒ xÉä SÉÉÄnùxÉÒ EòÉ ={É½þÉ®ú +Éè®ú +{ÉxÉÒ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÒ ®úÉEòÉ ÊxÉ¶ÉÉ’ ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ÊEòªÉÉ : 
   ´ÉÆSÉxÉÉ ½èþ SÉÉÄnùxÉÒ ÊºÉiÉ 
   ZÉÖ`ö ´É½þ +ÉEòÉ¶É EòÉ ÊxÉ®ú 
   Ê´ÉÊvÉ MÉ½þxÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
   Ê¶ÉÊ¶É®ú EòÒ ®úÉEòÉ ÊxÉ¶ÉÉ EòÒ 
   ¶ÉÉÎxiÉ ½èþ ÊxÉººÉÉ®ú 
   nÚù®ú ´É½þ ºÉ¤É ¶ÉÉÎxiÉ ´É½þ 
   ÊºÉiÉ ¦É´ªÉiÉÉ, ´É½þ 
   ¶ÉÚxªÉ Eäò +´É±ÉäªÉ EòÉ |ÉºiÉÉ®ú** 
 +YÉäªÉVÉÒ EòÉä ‘xÉ<ÇEòÊ´ÉiÉÉ’ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* |ÉÉ®ú¨¦É ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ 
Eäò ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEòÉå xÉä xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ VÉÒ JÉÉä±ÉEò®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ* <xÉEòÉ |ÉiªÉÖiÉ®ú +YÉäªÉVÉÒ 
xÉä <xÉ ¶É¤nùÉå ¨Éå ÊnùªÉÉ ‘xÉªÉÉ EòÊ´É xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ EòÉä OÉ½þhÉ +Éè®ú |ÉäÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É Ê¶É±{É Eäò 
|ÉÊiÉ Eò¦ÉÒ =nùÉºÉÒxÉ xÉ½þÓ ®ú½þÉ* ½éþ, CªÉÉåÊEò =ºÉä |Éä¹ÉhÉ ºÉä EòÉ]õEò®ú +±ÉMÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
xÉªÉÒ Ê¶É±{É pùÎ¹]õ =ºÉä Ê¨É±ÉÒ ½èþ, ªÉ½þ nÚùºÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò ºÉ¤É BEò-ºÉÒ MÉ½þ®úÒ xÉ ½þÉä, ªÉÉ ºÉ¤É 
näùJÉä {ÉlÉ {É®ú BEò-ºÉÒ ºÉ¨ÉMÉÊiÉ ºÉä SÉ±É xÉ ºÉEòÒ ½þÉä*’ 
 ¤É½Ö+ÉªÉÉ¨ÉÒ ´ªÉÎCiÉi´É Eäò vÉxÉÒ +YÉäªÉVÉÒ EòÒ EÞòÊiÉªÉÉÄ Ê´É¶´ÉºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ +xÉÚ`öÒ vÉ®úÉä½þ®ú 
½éþ* <xÉEòÉ ´ªÉÉ{ÉEò +Éè®ú `öÉäºÉ ±ÉäJÉxÉ xÉB-xÉB ±ÉäJÉEòÉå EòÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiÉÉ ®ú½äþMÉÉ* +YÉäªÉVÉÒ 
EòÒ ¨ÉÉxÉ´É-MÉÊ®ú¨ÉÉ =ºÉEòÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ =ºÉEòÒ ºÉÞVÉxÉ-¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÉ½þiÉ, ÊVÉVÉÒÊ´É¹ÉÉ  
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Eäò {ÉªÉÉÇªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉÊnùªÉÉå iÉEò ªÉÉnù ÊEòB VÉÉBÄMÉå* (4) 
6.3 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ :- 
 <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ¨É½þi´É BEò ºÉ¨ÉªÉ ªÉÖMÉ ¨Éå ´ªÉÉ{iÉ ÊxÉ®úÉ¶É ªÉÖ´ÉÉ SÉäiÉxÉÉ EòÉä 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå +ÊvÉEò ½èþ* <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ½þVÉiÉÉ, 
º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEòiÉÉ, º´É®ú ¨ÉÉvÉÖªÉÇ iÉÉä ½èþ ½þÒ ºÉÉlÉ ¨Éå ±ÉÉäEò-Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
´ÉèªÉÎCiÉEò, EÖò¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ, +ÊiÉªÉlÉÉlÉÇ-xÉMxÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄºÉ±É näù½þªÉÎ¹]õ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú +½Æþ´ÉÉnùÒ, 
´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ Eäò SÉCEò®ú ¨Éå +]õ{É]äõ +Éè®ú ¤ÉäiÉÖEäò ={É¨ÉÉxÉÉå EòÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉÉ {É]õEòÉ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò <ºÉ Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò º´É®ú Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ 
VÉVÉÇ®úÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ lÉÒ* 
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º É Æ nù ¦É Ç  º É Ú SÉ Ò  
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò {ÉÞ.Gò¨ÉÉÆEò 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 243-244 
2 -** - -** - 251 
3 -** - -** - 252 
{ÉÆ.¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 255 
2 MÉÒiÉ ¡ò®úÉä¶É ¦É´ÉÉxÉÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É 17 
3 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 257-259 
¶É¨É¶Éä®ú ËºÉ½þ 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 256-257 
ºÉ´Éæ¶´É®ú nùªÉÉ±É ºÉCºÉäxÉÉ 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 257 
2 |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ºÉ´Éä¶´É®ú ºÉCºÉäxÉÉ 127 
3 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 257-259 
ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 259-260 
vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒ 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 260 
2 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É 147-148 
3 ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
bÉì.MÉÉäÊ´Éxnù ®úVÉxÉÒ¶É 4-14 
4 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 260-261 
MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÉvÉ´É ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 260-261 
2 SÉÉÄnù EòÉ ¨ÉÖÄ½þ ]äõgøÉ ½èþ ¨ÉÖÊHò¤ÉÉävÉ 23 
3 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 261-262 
¦ÉÉ®úiÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 262-263 
+YÉäªÉ 
1 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 253-254 
2 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É 143 
3 ºÉ¨ÉºÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
bÉì.MÉÉäÊ´Éxnù ®úVÉxÉÒ¶É 18 
4 Ê½xnÒ ºÉÉÊ½iªÉ EòÉ <ÊiÉ½ÉºÉ bÉì.+É±ÉÉäEò EÖò¨ÉÉ® ®ºiÉÉäMÉÒ 254-255 
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ºÉ{iÉ¨ÉÂ +vªÉÉªÉ 
 
¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É+Éå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ B´ÉÆ ºÉÒ¨ÉÉBÄ 
 <ºÉ +ÆÊiÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉVÉÒ Eäò {É®ú´ ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå +Éè®ú 
=xÉEòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉÄ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* {É½þ±Éä ½þ¨É =xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå {É®ú 
|ÉEòÉ¶É b÷É±ÉåMÉä* 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÉ nÚùºÉ®úÉ °ü{É ½èþ* ´ÉèSÉÉÊ®úEò +xÉÖPÉ]õxÉÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉ½þ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ Eò<Ç VÉMÉ½þ Ê¨É±ÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ 
+{ÉxÉä ºÉä lÉÉäc÷É ¦ÉÒ +±ÉMÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ®úJÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ <Ç¨ÉÉxÉnùÉ®úÒ +Éè®ú Ê´É¶´ÉÉºÉ |ÉEò]õ 
Eò®úEäò =ºÉä MÉnùÉ®ú +ÉÊnù PÉÉÊ¹ÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ½Öþ<Ç ½èþ* 
 +Éè®ú <ºÉ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ EòÉ iÉÒºÉ®úÉ °ü{É ´É½þ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉÉ¨ÉÊªÉEò |É´ÉÞÊiÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
¨ÉÉxÉEò®ú =ºÉ {É®ú <iÉxÉÉ VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò EÖòUô ½þÒ ÊnùxÉ ¤ÉÉnù ºÉiªÉ ZÉÚ`öÉ {Éc÷ VÉÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú =ºÉ {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç EòÊ´ÉiÉÉ |É¦ÉÉ´É½þÒxÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ* ½þ¨É BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò 
oùÎ¹]õ ºÉä näùJÉxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ½þÒ ºÉÉ¨ÉÊªÉEò PÉ]õxÉÉ+Éå {É®ú Ê±ÉJÉÒ ½Öþ<Ç Eò<Ç |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
+ÉVÉ ¨É½þi´É½þÒxÉ ½þÉä MÉªÉÒ ½éþ* 
 ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ Eäò ªÉä iÉÒxÉÉå ºÉÉÊ½þiªÉ +Éè®ú ®úÉVÉxÉÒÊiÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®ú +ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ 
VÉÉä®ú näùxÉä +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉ EòÒ ½þ®ú +SUôÒ ¤ÉÖ®úÒ ´ÉÞÊkÉ EòÉ +xÉÖnùÉxÉ ¤ÉxÉÉ näùxÉä EòÒ 
EòÉäÊ¶É¶É Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½èþ* VÉèºÉÉ ÊEò ½þ¨É {É½þ±Éä Eò½þ SÉÚEäò ½èþ <ºÉ¨Éå EòÉä<Ç ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ ÊEò +ÉVÉ 
®úÉVÉxÉÒÊiÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ BEò |ÉvÉÉxÉ Ê´É¹ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ VÉÒ´ÉxÉ ºÉä ¦ÉÉMÉxÉÉ 
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xÉ½þÓ SÉÉ½þiÉÉ =ºÉEòÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä MÉ½þ®úÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ½þÉäxÉÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ, {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ 
EòÉ ‘ºÉÉÊ½þÎiªÉEò ºÉÆºEò®úhÉ’ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉÉ =ºÉEòÉ IÉäjÉ ½þÒ xÉ½þÓ, EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ +Éè®ú =ºÉEòÉ 
¦ÉÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ºÉä ¤É½ÖþiÉ +±ÉMÉ ¨É½þk´É ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ EòÒ ºÉÆEòÒhÉÇiÉÉ +Éè®ú 
Eò]Âõ]®iÉÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* {É®ú ºÉÉÊ½þiªÉ +MÉ®ú BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ xÉ½þÓ 
®úJÉäMÉÉ iÉÉä Eò±É ´ªÉlÉÇ ½þÉä VÉÉªÉäMÉÉ* 
 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ¤Éc÷Ò ºÉÒ¨ÉÉ ½èþ =ºÉ¨Éå ÊEòºÉÒ ¨É½þÉxÉ ´ªÉÎCiÉ 
EòÉ +¦ÉÉ´É* xÉMÉäxpùVÉÒ xÉä {Éxpù½þ ´É¹ÉÇ {ÉÊ½þ±Éä Ê±ÉJÉÉ lÉÉ ÊEò Ê½þxnùÒ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ iÉÉä 
Eò<Ç Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ {É®ú EòÉä<Ç |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ ´É½þ iÉÉä +¤É `öÒEò xÉ½þÓ ½èþ* CªÉÉåÊEò 
+MÉ®ú xÉMÉäxpùVÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÊ®úÊvÉ ´ÉMÉÉæ Eäò EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä {ÉÚ®äú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É xÉ ¦ÉÒ ¨ÉÉxÉä iÉÉä ¦ÉÒ 
EäòxpùÒªÉ´ÉMÉÇ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ BEò nùVÉÇxÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò xÉÉ¨É =xÉEäò ºÉÉ¨ÉxÉä Ê±ÉªÉä VÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ, 
ÊVÉxÉEäò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É ½þÉäxÉä ºÉä ´Éä <xEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEäò, {É®ú ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ BEò ¯û{É ¨Éå ºÉ½þÒ 
½è ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉä ¤É½ÖþiÉ ½éþ {É®ú ¨É½þÉxÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´É xÉ½þÓ ½èþ* ªÉ½þ iÉlªÉ ½èþ Ê½þxnùÒ 
EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ xÉä +¦ÉÒ +{ÉxÉÉ xÉÉÊVÉ¨É iÉÖEò¨ÉiÉ ªÉÉ xÉä¯ûnùÉ =i{ÉzÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ +¦ÉÒ ´É½þ SÉÖEòÒ xÉ½þÓ ½èþ, ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ EòÉä<Ç ¨É½þÉxÉ EòÊ´É +¦ÉÒ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ +´ÉºlÉÉ 
¨Éå ºÉä MÉÖVÉ®ú ®ú½þÉ ½þÉä +Éè®ú Ê¡ò®ú ¨É½þÉxÉiÉÉ ¦ÉÒ ¤Éc÷Ò ºÉÉ{ÉäIÉ SÉÒVÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú =ºÉä {É½þSÉÉxÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ±É¨¤Éä +xiÉ®úÉ±É EòÒ |ÉiÉÒIÉÉ Eò®úxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ BEò +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉ =ºÉEòÒ ºÉ{ÉÉ]õ ÊºÉrùÉÆiÉ EòlÉxÉ EòÒ ´ÉÞÊkÉ ½èþ* 
{ÉxiÉVÉÒ iÉlÉÉ EäòÎxpùªÉ´ÉMÉÇ Eäò ¤É½ÖþiÉ ºÉä EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ Eò<Ç EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ªÉ½þ |É¶xÉ EòÉ¡òÒ |É¤É±ÉiÉÉ 
ºÉä ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºÉiªÉÉå ºÉä +{ÉxÉä {ÉÉ`öEòÉå EòÉä ZÉ]õ{É]õ {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eò®úÉ 
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näùxÉä EòÒ +vÉÒ®úiÉÉ ¦ÉÒ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú +É´É¶ªÉEò Eò±ÉÉi¨ÉEò ºÉÆªÉ¨É +Éè®ú EòÉè¶É±É EòÉ 
+¦ÉÉ´É ¦ÉÒ* <ºÉ |É´ÉÞÊkÉ Eäò +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ ¨ÉÉjÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ´ÉhÉÇxÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ EòÒ |É´ÉÞÊkÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ Eò<Ç ®úSÉxÉÉBÄ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ú½þ MÉªÉÒ ½éþ* 
 Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ªÉ½þ xÉ½þÓ Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ÊEò Ê½þxnùÒ EòÒ +xªÉ EòÉ´ªÉ-vÉÉ®úÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉ´ªÉ xÉä +ÊvÉEò +EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ªÉÉ ÊxÉ¨xÉ ºiÉ® EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉä VÉx¨É ÊnùªÉÉ ½èþ* 
CªÉÉåÊEò BEò iÉÉä ªÉ½þ |É´ÉÞÊkÉ ºÉ¦ÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ºÉä iÉÉä =±]äõ +ÊvÉEò Ê¶É±{É 
ºÉVÉMÉiÉÉ EòÒ ½þÒ Ê¶ÉEòÉªÉiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* +Éè®ú nÚùºÉ®äú Ê½þxnùÒ EòÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ+Éå Eäò 
ºÉÞVÉxÉ ¨Éå +SUôÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå +Éè®ú +EòÊ´ÉiÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ¤Éc÷É Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ EÖòcä÷ EòEÇò®ú 
Eäò fäø®ú ¨Éå ½þÒ lÉÉäcä÷ ºÉä ¨ÉÉÊhÉEò ¨ÉÖCiÉ ½éþ* 
 b÷Éì. xÉMÉäxpù xÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå BEò +Éè®ú +¦ÉÉ´É ªÉ½þ näùJÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ º´É¦ÉÉ´É 
ºÉä ¤ÉÉèÊrùEò +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEò ½èþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB =ºÉ¨Éå ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò +Éè®ú iÉx¨ÉªÉiÉÉ EòÒ 
Eò¨ÉÒ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ EòÉ +¦ÉÉ´É |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå xÉ½þÓ ½èþ, ªÉ½þ ¤ÉÉiÉ 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú |Éä¨É {É®ú ÊEòªÉä MÉB ½þ¨ÉÉ®äú Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨Éä º{É¹]õ ½éþ* 
ªÉ½þ ¤ÉÎ±Eò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ BEò ={É±ÉÎ¤vÉ ½éþ ÊEò EòÉä®úÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉ½þÓ 
½èþ* ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú +É±ÉÉäSÉxÉÉi¨ÉEòiÉÉ <ºÉEòÒ BEò ¤Éc÷Ò ¶ÉÎCiÉ ½èþ* ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ´É½þ  xÉ iÉÉä 
UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ªÉÉ UôÉªÉÉ´ÉÉnùÉäkÉ®ú º´ÉSUôxnùiÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä®úÒ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* ½þÉÄ 
ªÉ½þ iÉlªÉ ½èþ ÊEò =ºÉ¨Éå ºÉSÉäiÉ |ÉvÉÉxÉ ½éþ* +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +ÊvÉEòiÉ®ú {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå BEò 
¤É½ÖþiÉ ½þÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +vªÉÉªÉ VÉÉäc÷É =ºÉxÉä EòÉ´ªÉ EòÉä ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ ªÉlÉÉlÉÇ Eäò ¤Éxnù Eò¨É®äú ºÉä 
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ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÒSÉ |É´ÉÉÊ½þiÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ 
ºÉÉèxnùªÉÇ-¤ÉÉävÉ +Éè®ú ±ÉIªÉ EòÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú =ºÉEòÒ ®úSÉxÉÉ ºÉä VÉÉäc÷É, ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉä 
EÖò½þ®äú ºÉä ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú vÉ®úÉiÉ±É {É®ú |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ, EäònùÉ®úxÉÉlÉ 
+OÉ´ÉÉ±É, ºÉÖ¨ÉxÉ ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, ¨ÉÖÎCiÉ¤ÉÉävÉ, ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ, ®úÉMÉäªÉ®úÉPÉ´É, vÉ¨ÉÇ´ÉÒ®ú¦ÉÉ®úiÉÒ, 
MÉVÉÉxÉxÉ, ÊMÉÊ®úVÉÉEÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú, ÊnùxÉEò®ú ºÉÖ¨ÉxÉ, ¦ÉMÉ´ÉnùÒ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, ¦ÉÉ®úiÉ¦ÉÚ¹ÉhÉ +OÉ´ÉÉ±É 
ºÉ´Éæ¶´É®únùªÉÉ±É, ®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É ºÉCºÉäxÉÉ <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ EòÊ´É ½éþ ÊVÉxÉEòÒ EòÉ´ªÉÉäªÉ 
={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ SÉSÉÉÇ ½þ¨É ªÉ½þÉÄ Eò®åúMÉä* 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉlÉÉlÉÇ 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉCiÉ |Éä¨É 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê¶É±{É 
=kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ :- 
 ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ Eäò <xÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ °ü{ÉÉå Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò ´ÉMÉÉæ +Éè®ú 
=xÉEäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå Eäò Ê¤É¨¤ÉxÉ Eäò +ÊiÉÊ®úCiÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉÆMÉ`öxÉÉå +Éè®ú <ÇEòÉ<ÇªÉÉå, 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú, OÉÉ¨É, xÉMÉ®ú, ®úÉ¹]Åõ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±É +ÉÊnù EòÉ +Éè®ú <xÉ ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ¦ÉÒ +É VÉÉiÉÉ ½èþ* 
OÉÉ¨ªÉVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ :- 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä OÉÉ¨ªÉVÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉ ËJÉSÉÉ ½éþ* 
+ÉVÉÉnùÒ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ, JÉÉºÉiÉÉè®ú ºÉä MÉ®úÒ¤É ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå EòÉä<Ç ¨ÉÖ±É¦ÉÚiÉ 
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{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ +ÉªÉÉ ½éþ* ªÉtÊ{É VÉ¨ÉÓnùÉ®ú =x¨ÉÚ±ÉxÉ Eäò +Éè®ú VÉÉäiÉÉå EòÒ ½þnù¤ÉxnùÒ Eäò EÖòUô 
EòÉxÉÖxÉ {ÉÉºÉ Eò®ú ÊnùB MÉB ½éþ, iÉlÉÉÊ{É BEò iÉÉä <x½åþ `öÒEò fÆøMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨Éå 
±ÉÉªÉÉ ½þÒ xÉ½þÓ MÉªÉÉ ½èþ-<xÉ¨Éå <iÉxÉä Uäônù ½éþ ÊEò +ÊvÉEòiÉ®ú {ÉÉxÉÒ =x½þÓ ¨ÉåºÉä ÊxÉEò±É VÉÉiÉÉ ½èþ-
+Éè®ú nÚùºÉ®äú <xÉºÉä VÉÉä ±ÉÉ¦É ½Öþ+É ½èþ, ´É½þ lÉÉäbä÷ ºÉä vÉxÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä ½þÒ ½Öþ+É ½èþ* MÉ®úÒ¤É 
ÊEòºÉÉxÉÉå +ºlÉÉªÉÒ {É]Âõ]äõ´ÉÉ±ÉÉå, +Éè®ú JÉäiÉ-¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå <xÉºÉä EòÉä<Ç {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ xÉ½þÓ 
+ÉªÉÉ ½èþ* 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊEòºÉÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ºÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ºÉ¨ÉZÉÉ 
+Éè® +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå =ºÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½éþ* 
 ÊEòºÉÉxÉ EòÉ BEò ¨É½äþxÉiÉÒ +Éè®ú Eò¨ÉÇ`ö Ê¤É¨¤É ºÉÖ¨ÉxÉVÉÒ xÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½è: 
   ½þÉlÉ ½èþ nùÉäxÉÉå ºÉPÉä ºÉä 
   MÉÒiÉ |ÉÉhÉÉå Eäò ¯ÆûvÉä ºÉä 
   +Éè®ú =ºÉEòÒ ¨ÉÚ`ö ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ 
   VÉÒ´ÉxÉ Eäò ¤ÉÆvÉä ºÉä 
   vÉEòvÉEòiÉÒ vÉ®úÊhÉ lÉ®-lÉ®ú 
xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉVÉnÚù®ú :- 
±ÉäÊEòxÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ IÉäjÉ MÉÉÄ´É iÉEò ½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®úJÉÉ* 
OÉÉ¨ÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉ Eäò ªÉlÉÉlÉÇ ÊSÉjÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉlÉ =ºÉxÉä xÉÉMÉÊ®úEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +ÆMÉÉå, 
°ü{ÉÉå +Éè®ú =ºÉEòÒ Ê´ÉnÖù¹ÉiÉÉ+Éå +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ nùÒ ½éþ* ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú 
OÉÉ¨ªÉVÉÒ´ÉxÉ EòÒ PÉÖ®úÒ ÊEòºÉÉxÉ ½èþ =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú xÉMÉ®úÉå EòÉ ºÉÉ®úÉ føÉÄSÉÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå ¨ÉVÉnÚù®ú EòÒ  
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½ÊbÂbªÉÉå {É®ú ½þÒ JÉc÷É ½èþ: 
   PÉÉ]õ vÉ¨ÉÇ¶ÉÉ±Éä +nùÉ±ÉiÉå 
   Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, ´Éè¶ªÉÉ±ÉªÉ ºÉÉ®äú 
   ½þÉä]õ±É, nÂù¡òiÉ®ú, ¤ÉÚSÉb÷JÉÉiÉä 
   ¨ÉÎxnù®ú, ¨ÉÎºVÉnù, ½þÉ®ú, ÊºÉxÉä¨ÉÉ 
   ¸É¨ÉVÉÒ´ÉÒ EòÒ =ºÉ ½þbÂ÷b÷Ò {É®ú Ê]õEäò ½ÖþB ½é - EäònùÉ®úxÉÉlÉ ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ 
xÉÉ®úÒ :- 
ÊEòºÉÉxÉÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ BEò ¤ÉÞ½þiÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ½èþ 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉ®úÒ* +ÊvÉEòiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÎºjÉªÉÉÄ nÖù½þ®úÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú {Énùnù±ÉxÉ ºÉ½þiÉÒ ½éþ* BEò 
+Éè®ú iÉÉä ´Éä ºÉÉ¨ÉxiÉÒ +Éè®ú {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉMÉÉæ Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉÒ ½éþ, +Éè®ú nÚùºÉ®úÒ +Éè®ú +{ÉxÉä {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú Eäò {ÉÖ¯û¹ÉÉå, Ê{ÉiÉÉ, 
¦ÉÉ<Ç +Éè®ú {ÉÊiÉ Eäò uùÉ®úÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ °ü{É ºÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉªÉÉ {Én-nùÊ±ÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* <ºÉ nÖù½þ®äú 
{Én-nùÊ±ÉiÉ ºÉä nùÊ±ÉiÉ xÉÉ®úÒ Eäò Eò<Ç ¨ÉÉÌ¨ÉEò ÊSÉjÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä JÉÓSÉä ½éþ* 
¨ÉvªÉ¨É ´ÉMÉÇ :- 
¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ ´ÉMÉÉæ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆJªÉÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ´ÉMÉÇ ½èþ 
¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ* ¨ÉvªÉ´ÉMÉÇ ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ {ÉÚÄVÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ* =ºÉEòÒ ºÉÉ®úÒ 
+iÉ®ú¶ÉÉ½þÒ ´ÉMÉÇ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºiÉ®úÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* +xÉäEò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºiÉ®úÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉVÉxÉ <ºÉ 
´ÉMÉÇ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½éþ* <ºÉ ´ÉMÉÇ EòÉ |ÉiÉÒEòÉi¨ÉEò ÊSÉjÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ËJÉSÉÉ ½éþ* 
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{ÉÚÆVÉÒ{ÉiÉÒ´ÉMÉÇ :- 
{ÉÆbä÷-{ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ +Éè®ú {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå 
xÉä =VÉÉMÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ :- 
ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Ê´É¦ÉÉVÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEòiÉÉ Eäò ®úÉäMÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÉä 
¨ÉÖÎCiÉ xÉ½þÓ Ê¨É±ÉÒ* +Éè®ú {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ ºÉ¨ÉÉVÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ´É½þ ¨ÉÖÎCiÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨¦É´É ¦ÉÒ 
xÉ½þÓ ½èþ, ºÉÉ¨|ÉnùÉÊªÉEò vÉÞhÉÉ +Ê¦É¶ÉÉ{É ºÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉ¨|ÉnùÉªÉ´ÉÉÊnùªÉÉå EòÉä ½þÒ ºÉÆ¤ÉÉäÊvÉiÉ Eò®úiÉä ½ÖþB xÉÒ®úVÉ xÉä Eò½þÉ : 
   ½þ®ú ¤ÉÊMÉªÉÉ {É®ú iÉÉ®ú EÆò]õÒ±Éä, 
   ½þ®ú {É®ú ÊPÉ®úÉ ÊEò´ÉÉc÷Éå ºÉä 
   ½þ®ú ÊJÉc÷EòÒ {É®ú {É®únäù PÉÉªÉ±É +ÉÆMÉxÉ ½þ®ú nùÒ´ÉÉ®úÉå ºÉä 
   ÊEòºÉ nù®ú´ÉÉVÉä Eò¯Äû ´ÉxnùxÉÉ, 
   ÊEòºÉ näù½þ®úÒ ¨ÉilÉÉ ]äõEò 
   EòÉ¶ÉÒ ¨Éå +ÆÊvÉªÉÉ®úÉ ºÉÉäªÉÉ, 
   ¨ÉlÉÖ®úÉ {É®úÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉå ºÉä 
´ÉMÉÇ-Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ :- 
{É®ú ªÉ½þ vÉ®úiÉÒ iÉ¤É iÉEò º´ÉMÉÇ ºÉ¨ÉÉxÉ xÉ½þÓ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÒ, VÉ¤É iÉEò <ºÉ {É®ú ´ÉMÉÇ 
Ê´É¹É¨ÉiÉÉ Ê´Ét¨ÉÉxÉ ½èþ* ´ÉMÉÇ-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ +Éè®ú ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉ¹ÉÇ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É pùÎ¹]õ ºÉä +ÉVÉ Eäò 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ ºÉiªÉ ½èþ* ´ÉèºÉä iÉÉä ´ÉMÉÇ-Ê´É¦ÉÉVÉxÉ ¤É½ÖþiÉ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½èþ, {É®ú 
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{ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnù xÉä =ºÉEòÒ +OÉiÉÉ EòÉä BEò BäºÉä ºiÉ®ú iÉEò {É½ÖÄþSÉÉ ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉÉä <ºÉºÉä {É½þ±Éä EòÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Eò¦ÉÒ ºÉÆ¦É´É iÉlÉÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ xÉä +{ÉxÉä ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ ´ÉMÉÇ-Ê´É¹É¨ÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉMÉÇ-ºÉÆPÉ¹ÉÇ EòÉä ¨ÉÖJÉ®ú-º´É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* 
   +ÉVÉ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò Eò®úÉäc÷Éä +Énù¨ÉÒ 
   ºÉ½þ ®ú½äþ ½èþ vÉÚ{É, ºÉnùÔ +Éè xÉ¨ÉÒ, 
   ÊVÉxnùMÉÒ EòÉ BEò ¦ÉÒ ºÉÉvÉxÉ xÉ½þÓ 
   =©É iÉ{ÉiÉÒ vÉÚ{É ½èþ ºÉÉ´ÉxÉ xÉ½þÓ 
   VÉx¨ÉnùÒxÉ EòÒ CªÉÉ JÉÖ¶ÉÒ ½þÉäMÉÒ =x½åþ 
   ÊVÉxnùMÉÒ ½èþ ¨ÉÞiªÉÖ ºÉä ¦ÉÉ®úÒ ÊVÉx½åþ 
   ¦ÉÚJÉ Ê¤É¨ÉÉ®úÒ, MÉ®úÒ¤ÉÒ MÉÆnùMÉÒ, 
   EòÒÊc÷ªÉÉå Eäò ¨ÉÉä±É Ê¤ÉEòiÉÒ ÊVÉxnùMÉÒ 
   +Énù¨ÉÒ EòÉ Ê¨É]õ MÉªÉÉ ºÉ¨¨ÉÉxÉ ½èþ 
   ¨ÉxÉÖVÉiÉÉ EòÉ +¤É xÉ MÉÊ®ú¨ÉÉ-MÉÉxÉ ½èþ 
   Eò½þ xÉ½þÓ <xºÉÉxÉ EòÒ ½èþ ºÉiªÉiÉÉ 
   º´ÉÉlÉÇ ±ÉÉ±ÉSÉ ªÉÖrù 
   ÊVÉºÉEäò näù´ÉiÉÉ 
   ¨ÉÚ±ÉvÉxÉ Ë½þºÉÉ MÉÖ±ÉÉ¨ÉÒ ºÉÖnù ½èþ 
   +Énù¨ÉÒ ¤ÉxnÖùEò EòÒ ¤ÉÉ¯ûnù ½èþ* 
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¨É½þÉªÉÖrùÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú Ê´ÉpùªÉ :- 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú ªÉÖrù{ÉÚ´ÉÇ EòÒ {ÉÚÆVÉÒ´ÉÉnùÒ VÉÒ´ÉxÉ-´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
´ÉÉhÉÒ nùÒ ½éþ, =ºÉÒ |ÉEòÉ®ú ªÉÖrùÉäkÉ®ú VÉÒ´ÉxÉ EòÒ +ºÉÆMÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú Ê´ÉpÖù{ÉiÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ +ÉÄJÉä 
SÉÉ®ú EòÒ ½éþ* 
GòÉxiÉÒ :- 
º{É¹]õ ½èþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÉjÉ xÉ½þÓ 
ÊEòªÉÉ* ´É½þ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =ºÉEòÒ MÉªÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ¨Éå näùJÉiÉä ½éþ +Éè®ú ÊSÉÊjÉiÉ 
Eò®úiÉä ½èþ* <ºÉÊ±ÉB VÉ½þÉÄ ´É½þ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEò MÉ®úÒ¤ÉÒ, ¦ÉÖJÉ¨É®úÒ, §É¹]õÉSÉÉ®ú, ´ÉMÉÇÊ´É¹É¨ÉiÉÉ, ´ÉMÉÇºÉÆPÉ¹ÉÇ 
+Éè®ú +ÉVÉ Eäò ½þ¨ÉÉ®äú +ÎºiÉi´É EòÒ ¤Éä½ÚþnùÊMÉªÉÉå EòÉä º´É®ú näùiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ +ÉxÉä´ÉÉ±ÉÒ GòÉÎxiÉ ºÉä ¦ÉÒ 
|ÉÊiÉ¸ÉÖÊiÉ ½èþ* =ºÉEäò +É½þ´ÉÉxÉ EòÉä ´ÉÉhÉÒ nùÒ ½èþ* GòÉÎxiÉ {É®ú Eò<Ç ºÉÖxnù®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ ¦ÉÒ Ê±ÉJÉÒ 
½éþ* ÊVÉxÉ¨Éå Ê´ÉrùºÉÉÆi¨ÉEò GòÉÎxiÉ EòÉ +É½þ´ÉÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ GòÉÎxiÉ Eäò uùxuùÉi¨Eò °ü{ÉEòÉä 
ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ nùÉäxÉÉå |ÉEòÉ®ú EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ ½éþ* 
1. +ÉÄSÉÊ±ÉEò ªÉlÉÉlÉÇ :- 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ BEò +Éè®ú +ÉªÉÉ¨É ½èþ +ÉÄSÉÊ±ÉEò 
ªÉlÉÉlÉÇ-ÊSÉjÉhÉ +xÉäEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉBÄ Ê´ÉÊ¶É¹]õ OÉÉ¨ªÉ IÉäjÉÉå Eäò ¦ÉÚMÉÉä±É, 
<ÊiÉ½þÉºÉ, VÉxÉ-VÉÒ´ÉxÉ, ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =¦ÉÉ®úiÉÒ ½éþ* =nùÉ½þ®úhÉ Eäò Ê±ÉB ÊMÉÊ®úVÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉlÉÖ®ú 
EòÒ '"¨ÉèxÉ ½èþ{xÉ"" +¨ÉäÊ®úEòÒ ¶É½þ®ú-VÉÒ´ÉxÉ EòÉäb÷ ""`öÉEò´ÉiÉÒ"" ¤ÉÖÆnäù±ÉJÉÆb÷ Eäò VÉxÉVÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É EòÒ ""ºÉiÉ{ÉÖb÷É Eäò VÉÆMÉ±É"" ´É½þÉÄ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä =ºÉ +ÆSÉ±É Eäò 
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+xÉÖEÚò±É ¶É¤nù, Ê¤É¨¤É +Éè®ú +|ÉºiÉÚiÉ-Ê´ÉvÉÉxÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ÊSÉÊjÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* føÉEò´ÉiÉÒ ¨Éå 
+ÉÄSÉÊ±ÉEò ¦ÉÚMÉÉä±É EòÉä EèòºÉÒ ºÉÖxnù®ú +Ê¦É´ªÉÊHò nùÒ MÉªÉÒ ½èþ, 
±ÉÉ±É {ÉilÉ®ú ±ÉÉ±É xÉnùÒ, ±ÉÉ±É EÆòEòc÷ ±ÉÉ±É ¤ÉVÉ®úÒ 
±ÉÉ±É ¡Úò±Éä føÉEò Eäò ¤ÉxÉ b÷ÉÆMÉ +ÉiÉÒ MÉÉiÉÒ ¡òÉMÉ EòÉ¡òÒ 
ºÉxÉ ºÉxÉÉiÉÒ ºÉÉÆZÉ ºÉÚxÉÒ ´ÉÉªÉÖ EòÉ Eò`ö±ÉÉ JÉxÉEòiÉÉ 
ZÉÆMÉÚ®úÉå EòÒ JÉÆWÉc÷Ò {É®ú ZÉÉÆZÉ ºÉÉ ¤ÉÒ½þc÷ ZÉxÉEòiÉÉ 
EÆò]õÊ®úiÉ ¤Éä®úÒ Eò®úÉå näù ¨É½þiÉä ½èþ ZÉ¤É iÉÉä®äú 
ºÉÖzÉ ½èþ ºÉÉèMÉxÉ ´ÉxÉ Eäò EòÉxÉ VÉèºÉä {ÉÉiÉ SÉÉäcä÷ 
ªÉÚ½þ ]õÒ±Éä ]õÉäÊ]õªÉÉå {É®ú vÉÚ{É ºÉÚJÉÒ PÉÉºÉ VÉÚ]õÒ 
½þÉc÷ ]Úõ]äõ, näù½þ EÖò¤Éc÷Ò SÉÖ{É {Éc÷Ò ½èþ MÉÉä±É ¤ÉÚgøÒ 
+ÉÄSÉÊ±ÉEò ÊSÉjÉhÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉäEò ºÉÆºEÞòÊiÉ näù¶É EòÉ ºÉ¨ÉOÉ ÊSÉjÉ +Éè®ú +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ 
ªÉlÉÉlÉÇ EòÉä ¦ÉÒ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½éþ* 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉÉxÉÊºÉEò ªÉlÉÉlÉÇ :- 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ªÉtÊ{É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò ¨ÉÉxÉÊºÉEò ºÉÆºÉÉ®ú EòÉä +ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ¨É½þk´É xÉ½þÓ 
ÊnùªÉÉ, iÉlÉÉÊ{É =ºÉEäò {ÉªÉÉÇ{iÉ +Éè®ú Ê´ÉÊSÉjÉ ÊSÉjÉ +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉä ½èþ, =ºÉEòÒ ={ÉäIÉÉ xÉ½þÓ EòÒ 
½èþ, Ê¡ò®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò, ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ =ºÉEòÉ ÊSÉjÉhÉ BEòÉÆMÉÒ xÉ½þÓ 
½èþ* ¨ÉxÉ Eäò +xÉäEòÉxÉäEò ¦ÉÉ´ÉÉå +Éè®ú =ºÉEòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå EòÉä EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉÉ Ê´É¹ÉªÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ÊVÉºÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¶ÉÉä®ú +É¶SÉªÉÇ +Éè®ú ´ÉÉ{ÉºÉÒ |Éä¨É UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ 
iÉlÉÉ EÖÆò`öÉ-ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ {É®úÉVÉªÉ +Éè®ú +É¶ÉÉ-Ê´É¶´ÉÉºÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú GòÎxiÉEòÉ®úÒ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ  
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Gò¨É¶É: |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå +Éè®ú |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ¨ÉxÉ: ÎºlÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ, |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ´ªÉHò |Éä¨É :- 
|Éä¨É :- 
VÉÒ´ÉxÉ ¨Éå |ÉhÉªÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ, =ºÉEòÒ ¨É½þkÉÉ, =ºÉEòÒ ¶ÉÊHò +Éè®ú =ºÉEäò º´É¯û{É 
Eäò +xÉäEò <xpùvÉxÉÖ¹ÉÒ ÊSÉjÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä JÉÓSÉÉ ½éþ* VÉèºÉä - |Éä¨É EòÉä =x½þÉåxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉxn¦ÉÇ ¨Éå, º´ÉSUiÉÉ ºÉä, nÉ¨{ÉiªÉ |Éä¨É, ºÉÉvÉÉ®hÉVÉxÉÉå EòÉ |Éä¨É, Ê|ÉªÉÉ Eäò {ÉÊiÉ EòÉ |Éä¨É, 
´ÉÉiºÉ±ªÉ |Éä¨É, ºÉJªÉ¦ÉÉ´É, {ÉÊ®´ÉÉ® |Éä¨É, |ÉEÞòÊiÉ |Éä¨É, nä¶É|Éä¨É +Éè® Ê´É¶´É|Éä¨É, ¨ÉÉxÉ´É|Éä¨É, 
¨ÉÉxÉ´É´ÉÉn* 
´ÉÉiºÉ±ªÉ :- 
+ÉäºÉ ¦É®äú 
EòÉÆ{ÉiÉä MÉÖ±ÉÉ¤É EòÒ ]õ½þxÉÒ {É®ú 
ÊiÉiÉ±ÉÒ Eäò {ÉÆJÉÉå ºÉÒ ºÉ]õÒ ½Öþ<Ç vÉÚ{É 
BEò xÉÉ¨É ½èþ ½þ±EòÉ ºÉÉ 
¨Éä®äú ¤Éäº´ÉÉnù JÉÖ±Éä ½þÉä`öÉå {É®ú  
iÉä®äú Ê±ÉªÉä- 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú |Éä¨É :- 
¦É´ÉÉxÉÒ|ÉºÉÉnù Ê¨É¸É ""PÉ®úEòÒ ªÉÉnù"" ¨Éå näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
|ÉEÞòÊiÉ|Éä¨É :- 
¨ÉÉxÉ´É +{ÉxÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò º´É¦ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ |ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ +ÉxÉxnù ¦ÉÒ  
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+Eäò±ÉÉ xÉ½þÓ =`öÉ ºÉEòiÉÉ, =ºÉEòÉ ¦ÉÒ ´É½þ BEòÉÆEòÒ ¦ÉÉäEòiÉÉ xÉ½þÓ, ºÉ½þ¦ÉÉäEòiÉÉ ½þÒ ½þÉäxÉÉ 
SÉÉ½þiÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉEÞòÊiÉ Eäò ¤Écä÷ ´ªÉÉ{ÉEò ÊSÉjÉ +{ÉxÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå JÉÓSÉä ½éþ* 
+ÉEòÉ¶É, {É½þÉc÷, xÉÊnùªÉÉÄ, VÉÆMÉ±É, ºÉ¨ÉÖpù, ¨ÉènùÉxÉ, JÉäiÉ, {Éäc÷-{ÉÉèvÉä +Éè®ú {É¶ÉÖ-{ÉIÉÒ +ÉÊnù, 
ºÉÖ¤É½þ, ¶ÉÉ¨É, ®úÉiÉ-ÊnùxÉ, vÉÚ{É, SÉÉÄnùxÉÒ +ÉÊnù +Éè®ú ¤ÉºÉxiÉ, ¤É®úºÉÉiÉ, ¶É®únù, ½äþ¨ÉÆiÉ +ÉÊnù 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò +xÉäEò ¯û{É-®ÆúMÉÉå +Éè®ú ¨ÉÖnùÉ+Éå EòÉä +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå +ÆÊEòiÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* 
{ÉÚºÉ ¨ÉÉºÉ EòÒ vÉÚ{É ºÉÖ½þÉ´ÉxÉ 
SÉÉ´É±É xÉ½þÓ Ê®ZÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ 
®úÉä]õÒ xÉ½þÓ ºÉäEò ºÉEòiÉÒ ½èþ 
¦ÉÉVÉÒ xÉ½þÒ {ÉEòÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê¶É±{É :- 
Ê¶É±{É ªÉÉ ¯û{ÉÉEòÉ®ú Eäò +xiÉMÉÇiÉ +Ê¦É´ªÉÊHò Eäò ºÉ¦ÉÒ ={ÉEò®úhÉ +É VÉÉiÉä ½èþ ÊVÉxÉ¨Éå 
EòÊ´ÉiÉÉ Eäò ºÉÆn¦ÉÇ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ½è, 1.¦ÉÉ¹ÉÉ, 2.EòÉ´ªÉ¯û{É +Éè® ¶Éè±ÉÒ, 3.Ê¤É¨¤É, 4.|ÉiÉÒEò, 
5.+±ÉÆEòÉ®ú +Éè®ú 6. Uôxnù +Éè®ú ±ÉªÉ* 
¦ÉÉ¹ÉÉ :- 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÊ´ÉiÉÉ +ÊvÉEòÉÆ¶É BäºÉÒ ½þÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ ½èþ-
ÊVÉºÉ¨Éå ±ÉÉäMÉ ¤ÉÉä±ÉiÉä ½éþ* ¤ÉÉèÎvvÉEòiÉÉ EòÉ +Éb÷¨¤É®ú ®úSÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¶É¤nù-VÉÉ±É ºÉä |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä PÉÞhÉÉ ½èþ, 
   =VVÉ´É±É ¤ÉÉèÊrùEò ¶É¤nù-±ÉÉ±É ¨Éå 
   ºÉiªÉ¦ÉÉºÉÉå EòÉ iÉ¨É ½èþ - 
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 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ IÉäjÉÉå +Éè®ú +ÆSÉ±ÉÉå EòÒ ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉå Eäò ¶É¤nù 
¤Éc÷Ò =nùÉ®úiÉÉ {ÉÚ´ÉÇEò Ê±ÉªÉä MÉªÉä ½éþ - |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ ¨Éå +ÉÆSÉÊ±ÉEò ¶É¤nùÉå 
Eäò ¤ÉÉnù =nÚÇù Eäò |ÉSÉÊ±ÉiÉ ¶É¤nùÉå EòÉ ¦ÉÒ JÉÚ¤É |ÉªÉÉäMÉ ½Öþ+É : 
   {ÉlÉ®úÉB ½þÉä`öÉå EòÉ 
   ¤ÉèºÉJÉÒ ºÉä ªÉÉä Ê½þ±ÉiÉä ®ú½þxÉÉ 
 Eò½þÉ´ÉiÉ +Éè®ú ¨ÉÖ½þÉ´É®úÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½éþ* 
¶Éè±ÉÒ :-  
´ÉºiÉÖÊSÉjÉhÉ ªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ¶Éè±ÉÒ, Ê´ÉSÉÉ®ú EòlÉxÉÒªÉ, Ê´É´ÉäSÉxÉ¶Éè±ÉÒ, ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÆVÉxÉ ¶Éè±ÉÒ, 
=nù¤ÉÉävÉxÉ ªÉÉ |É¦ÉÆVÉxÉ ¶Éè±ÉÒ, ´ªÉÆMªÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ +ÉÊnù ¶Éè±ÉÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ 
½é* 
Ê¤É¨¤É :-  
Ê¤É¨¤É EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ´É½þ ºÉÆ´ÉäMÉ-ºÉÆGò¨ÉhÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É-
|Éä¹ÉhÉ EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉvªÉ¨É ½èþ, {É®ú ´Éä BEò +ÆMÉ ½þÒ* ¨ÉÉjÉ Ê¤É¨¤É ½þÒ EòÊ´ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½èþ* 
£òÉÆºÉ Eäò Ê¤É¨¤É´ÉÉnùÒ +ÉxnùÉä±ÉxÉÉå xÉä Ê¤É¨¤É EòÉä <iÉxÉÉ ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ ÊEò ºÉ¨{ÉÚhÉÇ EòÊ´É Eò¨ÉÇ  EòÉä 
½þÒ Ê¤É¨¤É-®úSÉxÉÉ iÉEò ºÉÒÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ* 
 EòÉ´ªÉ-Ê¤É¨¤ÉÉå EòÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò<Ç +ÉvÉÉ®úÉå {É®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
(1) |ÉºiÉÖiÉ-+|ÉºiÉÖiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- 
 |ÉºiÉÖiÉ °ü{É ¨Éå ±ÉÉB ½ÖþB Ê¤É¨¤É-+|ÉºiÉÖiÉ °ü{É ¨Éå ±ÉÉB ½ÖþB Ê¤É¨¤É 
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(2) ºÉÆ´ÉäÊnùiÉ <ÎxpùªÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :-  
 pùÎ¹]õÊ¤É¨¤É, v´ÉÊxÉÊ¤É¨¤É, º´ÉÉnùÊ¤É¨¤É, MÉÆvÉÊ¤É¨¤É, º{É¶ÉÇÊ¤É¨¤É, Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå Eäò Ê¤É¨¤É 
(3) IÉäjÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- 
 |ÉÉEÞòÊiÉEò, {ÉÉè®úÉÊhÉEò, BäÊiÉ½þÉÊºÉEò, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò,±ÉÉäEò ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò,+ÉètÉèÊMÉEò-´ÉèYÉÉÊxÉEò 
(4) ºÉÆÊIÉ{iÉ-Ê´ÉºiÉÞiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- 
 ºÉÉÆnù-Ê´É´ÉÞiÉ 
(5) ÎºlÉ®ú MÉÊiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- 
 ÎºlÉ®ú-MÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
(6) EòÊ´É EòÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò +´ÉºlÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú :- 
 º´ÉºlÉ-@ñhÉ 
 ={É® ÊEòªÉä ½ÖB ´ÉMÉÔEò®hÉ Eäò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå EÖòU =nÉ½®hÉ näJÉä VÉÉ ºÉEòiÉä 
½é* 
pùÎ¹]õ Ê¤É¨¤É :- +É ®ú½þÒ ´É½þ JÉÉä±É ZÉÉÆ]õÉ 
  BEò {ÉÖiÉ±ÉÒ BEò ±ÉÉä]õÉ 
  ¦ÉÚÆEò ºÉÖ®úiÉÒ {ÉÉäUô b÷É±ÉÉ 
  ¶ÉÒQÉ +{ÉxÉÉ ½þÉä`ö ¨ÉÉä]õÉ 
  BEò IÉhÉ Ê{ÉSÉEäò Eò{ÉÉä±ÉÉå ¨Éå MÉªÉÒ EÖòUô nùÉäc÷´ÉÉ±ÉÒ 
  SÉ±É ®ú½þÒ =ºÉEòÒ EÖònùÉ±ÉÒ 
|ÉiÉÒEò :- ´Éä±ÉäEò +Éè®ú ´ÉÉ]äõxÉ xÉä |ÉiÉÒEòÉå Eäò iÉÒxÉ ´ÉMÉÉæ ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ :- 
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(1) ´ÉèªÉÎCiÉEò |ÉiÉÒEò (2) {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ |ÉiÉÒEò (3) |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉiÉÒEò 
 +¤É |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå |ÉªÉÖCiÉ EÖòUô |ÉiÉÒEòÉå {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ VÉÉªÉ* ºÉ¤ÉºÉä 
{É½þ±Éä |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉiÉÒEòÉå EòÉä ±Éå - 
    ªÉÖMÉ EòÒ MÉÆMÉÉ 
    ¤ÉÖ½þÉMÉiÉÇ ºÉä +ÉMÉä VÉÉEò®ú 
    ºÉÚªÉÉænùªÉ ºÉä JÉä±ÉäMÉÒ ½þÒ* 
BäÊiÉ½þÉÊºÉEò +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò :- |ÉÊ´ÉÊvÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉiÉÒEò 
    nÖùÊxÉªÉÉ Eäò xÉÒ®úÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
    nÖùÊxÉªÉÉ Eäò {ÉÉ{ÉÒ VÉÉ®ú ºÉVÉMÉ 
    VÉÉxÉä ÊEòºÉ ÊnùxÉ ¡ÚÆòEòÉ®ú =`äö 
    {ÉnùnùÊ±ÉiÉ EòÉ±É ºÉÚªÉÉæ Eäò ¡òxÉ 
+±ÉÆEòÉ®ú :- +±ÉÆEòÉ®ú ¦ÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ Eäò Ê¶É±{É EòÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +ÆMÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
EòÉ´ªÉ¶ÉÉºjÉ ¨Éå iÉÉä <x½åþ <iÉxÉÉ ¨É½þi´É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò Ê´ÉSÉÉ®úEòÉå Eäò BEò-nÚùºÉ®äú ºÉ¨ÉÖnùÉªÉxÉä 
<x½åþ EòÉ´ªÉ EòÒ +Éi¨ÉÉ iÉEò PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ Eäò EÖòUô xÉ´ÉÒxÉ ºÉEòÉ´ªÉ +Éè®ú ºÉÉlÉÇEò +±ÉÆEòÉ®ú |ÉªÉÉäMÉ {É®ú ªÉ½þÉÄ 
pùÎ¹]õ{ÉÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
={É¨ÉÉ :- EòÉäªÉ±Éä Eäò JÉÉxÉ EòÒ ¨ÉVÉnÖù®úxÉÒ ºÉÒ ®úÉiÉ 
    ¤ÉÉäZÉ føÉäiÉÒ ÊiÉÊ¨É®ú EòÉ Ê´É¸ÉÉxiÉÒ ºÉÒ +´ÉnùÉxÉ* 
¯û{ÉEò :- xÉÉä]õÉä EòÒ ¨ÉÒxÉÉ®ú {É½þxÉiÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÉå EòÉ iÉÉVÉ ½èþ* 
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¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ :- ½þ®ú ªÉÖrù ºÉä {É½þ±Éä ÊuùvÉÉ ±Éc÷iÉÒ 
   =¤É±ÉiÉä GòÉävÉ ºÉä 
   ½þ®ú ªÉÖrù ºÉä {É½þ±Éä ¨ÉxÉÖVÉ ½èþ ºÉÉäSÉiÉÉ 
   CªÉÉ ¶ÉÉºjÉ ½þÒ ={ÉSÉÉ®ú BEò +¨ÉÉävÉ ½èþ* 
Uôxnù :- EòÊ´ÉiÉÉ Eäò VÉx¨ÉEòÉ±É ºÉä ±ÉäEò®ú +ÉVÉiÉEò Uôxnù =ºÉEòÉ |ÉvÉÉxÉ °ü{É ®ú½þÉ ½èþ* 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÚ®úÒ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ iÉ®ú½þ ½þÒ, ¨ÉÉÊjÉEò UôxnùÉå EòÒ 
+ÊvÉEòiÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå 6 ¨ÉÉjÉÉ+Éå ºÉä ±ÉäEò®ú ½þ®ú ¨ÉÉjÉÉ+Éå iÉEò Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ ºÉ¦ÉÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ 
¨ÉÉÊjÉEò, ºÉ¨É, +v´ÉÇºÉ¨É +Éè®ú Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ UôxnùÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ¦ÉÒ ½éþ, VÉÉä iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä xÉ´ÉÒxÉ 
½éþ* =nÚÇù EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ ¤É½þ®úÉå +Éè®ú Ê½þxnùÒ Eäò UôÉä]äõ-UôÉä]äõ UôxnùÉå EòÉ ÊVÉxÉEòÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÔ EòÉ´ªÉ 
¨Éå +¦ÉÉ´É ®ú½þÉ, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉ¨É |ÉªÉÉäMÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
 ½þ¨ÉxÉä <ºÉ +ÆÊiÉ¨É +vªÉÉªÉ ¨Éå ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå EòÒ 
+Éè®ú =ºÉEäò ¤ÉÉnù ¨Éå ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå EòÒ SÉSÉÉÇ EòÒ* EÖò±É Ê¨É±ÉÉEò®ú ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½èþ ÊEò 
+{ÉxÉÒ ºÉ¤É ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò EòÉ´ªÉ xÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ 
¨É½þÉxÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ +Éè®ú GòÉÊxiÉEòÉ®úÒ {É®ú¨{É®úÉ+Éå EòÉä Ê´ÉEòÉºÉ Eäò =xÉ xÉªÉä ºiÉ®ú {É®ú 
{É½ÖÄþSÉÉªÉÉ ½éþ* =ºÉEòÒ ºÉ½þVÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉiÉÉ EòÉä ´ÉèYÉÉÊxÉEò ¨ÉÉxÉ´É´ÉÉnù Eäò Ê¶ÉJÉ®ú iÉEò =`öÉªÉÉ ½èþ, 
=ºÉEòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ+Éå EòÉä ÊIÉÊiÉVÉÉå EòÉä +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå iÉEò ¡èò±ÉÉªÉÉ ½èþ, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ªÉlÉÉlÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò xÉªÉä +ÉªÉÉ¨É JÉÉä±Éä ½éþ =ºÉxÉä +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä 
´ÉÒ®úMÉÉlÉÉ EòÉ´ªÉ EòÉ =iºÉÉ½þ, +É´ÉäMÉ +Éè®ú {É®ú ±Éä]õxÉä EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¦ÉÎCiÉEòÉ´ªÉ EòÒ +nù¨ªÉ 
pùgø +Énù¶ÉÇ-ÊxÉ¹`öÉ +Éè®ú iªÉÉMÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò¤ÉÒ®ú EòÉ ¡òCEòc÷{ÉxÉ +Éè®ú JÉ®úÒ-JÉ®úÒ ºÉÖxÉÉxÉä EòÒ 
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IÉ¨ÉiÉÉ, xÉÉxÉEò EòÉ ¨ÉÉxÉ´É-|Éä¨É iÉÖ±ÉºÉÒEòÒ ºÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò SÉäiÉxÉÉ, ºÉÚ®ú EòÉ ºÉJÉÉ¦ÉÉ´É, 
vÉxÉÉxÉxnù EòÒ ºÉÒ º´ÉSUô º´ÉºlÉ |ÉhÉªÉ-¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù EòÒ ºÉÒ näù¶É-¦ÉÎCiÉ, MÉÖ{iÉVÉÒ EòÒ ºÉÒ 
´ªÉÉ{ÉEò ®úÉ¹]ÅõÒªÉiÉÉ +Éè®ú |ÉºÉÉnù EòÉ ºÉÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºiÉ®ú BEò xÉªÉÒ =ÄSÉÉ<Ç, 
MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ÊEòªÉÉ* 
 <ºÉ |ÉEòÉ®ú ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ SÉSÉÉÇ ºÉä <iÉxÉÉ º{É¹]õ ½þÉä ½þÒ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´É½þ +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ Eòc÷Ò ½èþ* 
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={ÉºÉÆ½þÉ®ú  
 ºÉÉÊ½þiªÉ ½þÒ ÊEòºÉÒ ®úÉ¹]Åõ EòÉ ºÉSSÉÉ nù{ÉÇhÉ ½èþ* <ºÉ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉå, Ê´ÉSÉÉ®úÉå, 
Ê´ÉEòÉºÉ, =ilÉÉxÉ, {ÉiÉxÉ, VÉxÉ-|É´ÉÞÊiÉªÉÉå Eäò VÉÒ´ÉxiÉ ÊSÉjÉ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +vªÉäiÉÉ 
ªÉÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú, ÊxÉ¨ÉÉÇiÉÉ-ªÉÖMÉÒxÉ +Éè®ú ºÉ¨É-ºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉÆºEÞòÊiÉ ºÉä +ºÉÆ{ÉÞCiÉ xÉ½þÓ ®ú½þiÉä, 
¤ÉÎ±Eò <xÉ ºÉ¤ÉEòÉ =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ {É®ú ¦É®ú{ÉÚ®ú |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉÉå 
+Éè®ú {É®ú¨{É®úÉ Eäò +´É±ÉÉäEòxÉ ºÉä ªÉ½þ º{É¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ªÉ½þ EòÉ¡òÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå Ê½þxnùÒ 
ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò Ê´ÉMÉiÉ 1300 ´É¹ÉÉæ Eäò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ Ê´É´ÉäSÉxÉ ½èþ* <ÊiÉ½þÉºÉ ±ÉäJÉxÉ EòÉ Gò¨É ‘MÉÉºÉÉÇ 
nù iÉÉºÉÒ’, ‘Ê¶É´ÉËºÉ½þºÉåMÉ®ú’, ‘VÉÉVÉÇ ÊOÉªÉºÉÇxÉ’, ‘Ê¨É¸É¤ÉÆvÉÖ’, ‘+ÉSÉÉªÉÇ ®úÉ¨ÉSÉxpù¶ÉÖC±É’, ‘+ÉSÉÉªÉÇ 
½þVÉÉ®úÒ|ÉºÉÉnù Êuù´ÉänùÒ’, b÷Éì. ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú ´É¨ÉÉÇ, b÷Éì. xÉMÉäxpù Ê´É¶´ÉxÉÉlÉ, |ÉºÉÉnùÊ¨É¸É, b÷Éì. 
±ÉI¨ÉÒºÉÉMÉ®ú ´ÉÉ¹hÉæªÉ, b÷Éì. ¦ÉMÉÒ®úlÉ |ÉºÉÉnù Ê¨É¸É, b÷Éì. ¸ÉÒEÞò¹hÉ±ÉÉ±É, b÷Éì. MÉhÉ{ÉÊiÉ SÉxpùMÉÖ{iÉ, 
b÷Éì. ®úÉ¨É®úiÉxÉ ¦É]Âõ]õxÉÉMÉ®ú ºÉÊ½þiÉ +xªÉ ±ÉäJÉEòÉå +Éè®ú ¶ÉÉävÉEòiÉÉÇ+Éå xÉä ºÉÉ¨ÉOÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ, 
´ÉMÉÔEò®úhÉ, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É´ÉÞÊiÉªÉÉå, Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºjÉÉäiÉÉå +Éè®ú ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {ÉIÉÉå EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
ÊEòªÉÉ* EÖòUô <ÊiÉ½þÉºÉ ±ÉäJÉEòÉå xÉä EòÉ´ªÉ-vÉÉ®úÉ+Éå {É®ú xÉÚiÉxÉ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉEò®ú =ºÉä +Éä®ú 
+ÊvÉEò º{É¹]õ ÊEòªÉÉ* Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ <ÊiÉ½þÉºÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉÉäx¨ÉÖJÉÒ ®ú½þÉ ½éþ* <xÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ½þ¨É =kÉ® UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉä EèòºÉä ¦ÉÚ±É ºÉEòiÉä ½éþ? 
 ½þ¨ÉxÉå =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ EòÒ ¤ÉÉiÉ +ÉMÉä ÊEò ½éþ =ºÉºÉä {ÉkÉÉ SÉ±ÉiÉÉ ½éþ 
ÊEò <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ªÉÉxÉÒ ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉ¨Énù®ú¶ÉÊ¨É¸É VÉèºÉä EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò ºÉÆªÉ¨É EòÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nùÒ +Éè®ú ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®ú ¾þnùªÉ iÉi´É EòÉä 
½þÉ´ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä ÊnùªÉÉ* ÊSÉxiÉxÉ +Éè®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEòiÉÉ Eäò Ê±ÉB ‘BEòÉxiÉ’ +Éè®ú ‘¨ÉÉèxÉ’ EòÉä ¨É½þkÉÉ  
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Ê¨É±ÉÒ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨ÉÞiªÉÖ +Éè®ú xÉ¶´É®úiÉÉ ªÉÖMÉÒxÉ +´ÉºÉÉnù +Éè®ú {ÉÒc÷É EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÆVÉxÉÉ, ºÉÆvªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¶ÉÉ Eäò |ÉiÉÒEòÉå Eäò °ü{É ¨Éå EòÒ MÉªÉÒ* =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ 
+Eäò±ÉÉ{ÉxÉ +Éè®ú nÖù:JÉ, |Éä¨É, +vªÉÉi¨É, ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉpùÉä½þ +Éè®ú +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ+Éå EòÒ {ÉÞ¹`¦ÉÚÊ¨É 
{É®ú ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ÊVÉºÉ iÉ®ú½þ ‘¨É½þÉnäù´ÉÒ ´É¨ÉÉÇ’ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò °ü{É ¨Éå ½èþ iÉÉä 
¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÉèÊEòEò vÉ®úÉiÉ±É {É®ú ÊSÉÊjÉiÉ ½èþ* UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +ÉÊnù¨É ¨ÉÉxÉ´É 
EòÉä ºÉÉnùMÉÒ, ºÉÉÊ½þÎiªÉEò SÉäiÉxÉÉ EòÉ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ +É±É¨¤ÉxÉ ¤ÉxÉÉEò®ú +{ÉxÉä ¦ÉÉ´ÉÉå EòÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ 
lÉÒ, VÉ¤É =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ®úÉä¨ÉÉÆºÉ´ÉÉnù ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉÉ ½þ¨Éå ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½éþ* 
 =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ ªÉÉxÉÒ =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ËºÉ½þÉ´É±ÉÉäEòxÉ ªÉ½þ º{É¹]õ 
Eò®úiÉÉ ½èþ ÊEò =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ vÉÉ®úÉ ¨Éå VÉ½þÉÄ VÉÊ]õ±É ºÉÆ®úSÉxÉÉ ½èþ ´É½þÓ |Éä¨É{ÉMÉÒ EòÉ´ªÉ 
EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ ¦ÉÒ +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ +Éè®ú ºÉ®ú±É ¶É¤nùÉ´É±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ={ÉÎºlÉiÉ ½èþ* ‘¤ÉSSÉxÉVÉÒ’ ½þ¨ÉÉ®äú 
ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉºlÉÉ´ÉÉnÒ EòÊ´É Eäò °ü{É ¨Éå xÉVÉ®ú +ÉiÉä ½éþ* ½þ¨Éå =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ªÉÉè´ÉxÉ, ºÉÉénùªÉÇ 
+Éè®ú ¨ÉºiÉÒ Eäò º´É®ú ¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉä ½éþ-=xÉEäò ºÉÉèxnùªÉÇ +Éè®ú ªÉÉè´ÉxÉ EòÒ SÉSÉÉÇ 
+{ÉxÉä +É{É ¨Éå +ÉEò¹ÉÇEò +Éè®ú ±ÉÖ¦ÉÉ´ÉxÉÒ ½èþ =ºÉ¨Éå ¦ÉÒ ‘¤ÉSSÉxÉVÉÒ’ EòÒ |É´ÉÉ½þ{ÉÚhÉÇ +Éè®ú 
ºÉÆMÉÒiÉÉi¨ÉEò ¶Éè±ÉÒ xÉä =ºÉ¨Éå BEò VÉÉnÖù<Ç +ÉEò¹ÉÇhÉ {ÉènùÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ½éþ* ªÉtÊ{É ºÉ¨ÉÉ±ÉÉäSÉEò 
=xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉä +º´ÉºlÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉVÉxÉEò ¤ÉiÉÉiÉä ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ EòÒ ºÉ½þVÉiÉÉ 
+Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ iÉ®ú±ÉiÉÉ {ÉÉ`öEò EòÉä ¨ÉÖMvÉ Eò®ú näùiÉÒ ½èþ* ¨ÉÆSÉ {É®ú ¤ÉSSÉxÉVÉÒ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
¤É½ÖþiÉ ºÉ¡ò±É ®ú½þÒ* 
 ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå ®úÉä¨ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEäò EòÉ´ªÉ 
¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ¦ÉÉ´É ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É®ú ´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÉ 
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+É´ÉäMÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ Eäò ºÉIÉ¨É {É®úÉå {É®ú nùÉäc÷iÉÉ ½Öþ+É {ÉÉ`öEò EòÉä iÉx¨ÉªÉ Eò®ú näùiÉÉ ½èþ* ªÉtÊ{É 
+É{ÉEòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ºÉ¨ÉOÉ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú Eò®åú iÉÉä +É{É +iªÉxiÉ ¸Éä¹`ö ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½èþ* 
 ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉhÉªÉÉä-x¨ÉÉnù, ªÉÉèxÉ-+É´ÉäMÉ +Éè®ú ºÉÉènùªÉÇ ±ÉÉ±ÉºÉÉ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ¨ÉÖCiÉ °ü{É ºÉä ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ ½éþ* <xÉEäò EòÉ´ªÉ EòÉ Ê´É½þMÉÉÆ´É±ÉÉäEòxÉ Eò®úxÉä ºÉä ½þ¨Éå 
{ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ½éþ ÊEò =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÉ |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ º{É¹]õ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ ½þÉäiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç 
näùiÉÉ ½éþ* ¨ÉVÉnÚù®úÉå Eäò nÖù:JÉ, nùnÇù, ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ {ÉÒc÷É EòÒ ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½Öþ<Ç ½éþ* ½þÉÄ, ½þ¨É 
ªÉ½þ +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò =OÉ º´É¦ÉÉ´É Eäò +xÉÖ°ü{É ‘+ÆSÉ±ÉVÉÒ’ xÉä <Ç¶´É®ú EòÉä ¦ÉÒ xÉ½þÓ 
UôÉäc÷É* 
 ‘xÉ®äúxpù¶É¨ÉÉÇ’ EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ {ÉÆiÉ ºÉä EòÒ MÉ<Ç ½éþ* VÉÒ´ÉxÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ +Éè®ú º´ÉºlÉ 
pùÎ¹]õEòÉähÉ, +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +Éè®ú ´ÉèSÉÉÊ®úEò ÎºlÉ®úiÉÉ =xÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå ¨É¨ÉÇ EòÉä UÚôxÉä 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉVÉiÉÉ ´É ÊxÉEò]õiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉiÉÒ ½éþ* b÷Éì.¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ ËºÉ½þ, xÉä{ÉÉ±ÉÒ, ÊSÉ®ÆúVÉÒiÉ 
+ÉÊnù Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ®úÉ¹]Åõ Eäò |ÉÊiÉ iÉc÷{É +Éè®ú ®úÉ¹]Åõ Eäò =ilÉÉxÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
 xÉÒ®VÉ, ®É¨É´ÉiÉÉ®iªÉÉMÉÒ, ½Ê®EÞò¹hÉ|Éä¨ÉÒ, ÊnxÉä¶É nä´É®ÉVÉ, ®¨ÉÉxÉÉlÉ +´ÉºlÉÒ, 
´ÉÒ®äxpÊ¨É¸É, ®úÉ¨ÉÉxÉxnù nùÉä¹ÉÒ, ¤ÉÉ±Éº´É°ü{É ®úÉ½þÒ, b÷Éì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É +ÉÊnù Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå 
ºÉÉèxnùªÉÇ, ´ÉänùxÉÉ +Éè®ú |É±ÉªÉ, ¦ÉÉ´ÉxÉÉ +Éè®ú ´ÉäMÉ EòÉ´ªÉ |Éä¨ÉÒ Eäò ¨ÉxÉEòÉä ¨ÉÉä½þxÉä EòÒ ¶ÉÎCiÉ xÉVÉ®ú 
+ÉiÉÒ ½éþ* <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |ÉhÉªÉ EòÒ +iÉÞÎ{iÉ, +ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +Éè®ú ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ xÉä <xÉ ºÉ¤ÉEòÉä 
EÖÆòÊ`öiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉÊ´É®úÉävÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉxÉxÉä ÊnùªÉÉ* 
 ÊxÉ¹Eò¹ÉÇiÉ: ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ¶É¤nùÉå Eäò VÉÉnÚù ºÉä |Éä¨ÉÒ EòÒ {ÉÓMÉä Ê´É®ú½þ EòÉ nùnÇù  
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+ÉxiÉÊ®úEò uùxuù +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ Eäò MÉÒiÉÉå EòÒ {É®ú¨{É®úÉ EòÉä ªÉ½þÒ Ê´É®úÉ¨É xÉ½þÓ Ê¨É±ÉiÉÉ 
¤ÉÎ±Eò BEò Eäò ¤ÉÉnù +xÉäEò ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå, EòÉ´ªÉEòÉ®úÉå Eäò |É¦ÉÉ´É¶ÉÉ±ÉÒ EòÉ´ªÉ-ºÉÆOÉ½þ <ºÉEòÒ 
{ÉÖÎ¹]õ Eò®úiÉä ½éþ* nÚùºÉ®äú ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ, |Éä¨É, ®úÉä¨ÉÉÆºÉ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉEò ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå +Éè®ú 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ¨ÉÉxÉ´ÉÒEò®úhÉ ºÉä {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ºÉÖxnù®ú +Éè®ú ¨ÉvÉÖ®úMÉÒiÉÉå EòÉ xÉÉ¨É ½þÒ ‘=kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù’ ½èþ* 
<xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉèÊiÉEòiÉÉ, +ÉvªÉÉÎi¨ÉEòiÉÉ +Éè®ú ®úÉä¨ÉÉÆºÉ´ÉÉnù EòÉä ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ {ÉÚ®úÉ 
|ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòÊ´É +Éè®ú ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú EòÒ ºÉVÉÇxÉÉ¶ÉÎCiÉ ÊEòºÉÒ BEò Ê´ÉtÉ iÉEò 
½þÒ ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ®ú½þÒ, ¤ÉÎ±Eò ´É½þ ¤É½Öþ-+ÉªÉÉ¨ÉÒ ½þÉä MÉªÉÒ* ¦ÉÉ´É-MÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò {ÉÆJÉ ±ÉMÉÉEò®ú 
SÉ½ÚÄþ Ênù¶ÉÉ¨Éå PÉÚ¨ÉxÉä-Ê¡ò®úxÉä ±ÉMÉä* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¦ÉÉ´É EòÒ SÉä®úÒ ¤ÉxÉEò®ú ¦ÉÉ´É-|É´ÉhÉ ½þÉä MÉªÉÒ* |Éä¨É +Éè®ú 
¨ÉºiÉÒ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ±ÉÉäEòÉäx¨ÉÖJÉÒ-´ªÉÎCiÉ´ÉÉnùÒ SÉäiÉxÉÉ =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäEò®ú VÉxÉ-
VÉxÉ ¨Éå {Éè`ö MÉªÉÒ* =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò |ÉhÉäiÉÉ ¦É±Éä ½þÒ +ÉVÉ ½þ¨ÉÉ®äú ¤ÉÒSÉ xÉ½þÓ ½èþ, ¦É±Éä ½þÒ 
EòÊiÉ{ÉªÉ +É±ÉÉäSÉEò +ÉVÉ ªÉ½þ Eò½åþ ÊEò =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù Eäò EòÊ´ÉªÉÉå EòÉ ªÉÖMÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉä 
MÉªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå VÉÉä EÖòUô PÉ]õ ®ú½þÉ ½èþ, ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä VÉÉä EÖòUô 
ÊxÉºÉÞiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ =ºÉä +xÉnäùJÉÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ* =kÉ®úUôÉªÉÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ 
EòÒ ¨ÉvÉÖ®ú ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò MÉÒiÉ +ÉVÉ ¦ÉÒ xÉ´ÉÉäÊnùiÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò º´É®úÉå ¨Éå MÉÚÄVÉ ®ú½äþ ½è : 
=kÉ®UÉªÉÉ´ÉÉnÒ {É®¨{É®É +ÉVÉ ¦ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éè® ¤Ég ®½Ò ½è +Éè® VÉ¤É iÉEò 
=kÉ®UÉªÉÉ´ÉÉnÒ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ Eäò ®ºÉYÉ {ÉÉ`Eò +Éè® ¸ÉÉäiÉÉ ®½åMÉä iÉ¤É iÉEò ªÉ½ {É®¨{É®É +ÉMÉä ¤ÉgiÉÒ  
®½äMÉÒ* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉn ªÉ½þ ªÉÖMÉ ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ´ÉÉnùÒ vÉÉ®úÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉ 
¨Éå ªÉtÊ{É MÉÉÆvÉÒ´ÉÉnùÒ +Ë½þºÉEò ®úÉVÉxÉÒÊiÉ ½þÒ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ÊIÉÊiÉVÉ {É®ú UôÉªÉÒ ®ú½þÒ, iÉlÉÉÊ{É 
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VÉxÉGòÉÎxiÉ +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉ-¨ÉVÉnÚù®ú ®úÉVªÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÉ xÉÉ®úÉ ¤É®úÉ¤É®ú MÉÚÆVÉiÉÉ ®ú½þÉ* ºÉ¨ÉÉVÉ 
EòÒ {ÉÖ®úÉxÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ+Éå EòÉ Ê´É®úÉävÉ ¤Éc÷Ò iÉÒµÉiÉÉ ºÉä ½Öþ+É +Éè®ú xÉÉ®úÒ-º´ÉiÉxjÉiÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉ¨ÉÉxÉÉÊvÉEòÉ®úÒ EòÉ |É¶xÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉiÉÂ ®ú½þÉ* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò Ê´É¹ÉªÉ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä nùÉä |ÉEòÉ®ú EòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉBÄ |É¨ÉÖJÉ °ü{É ¨Éå 
|ÉEòÉ¶É ¨Éå +ÉªÉÒ ½éþ* BEò iÉÉä BäºÉä ±ÉÉäMÉ ½éþ, VÉÉä ªÉ½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
MÉÖhÉ ½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¦ÉÒ +ÉMÉä ¤ÉgøiÉÉ ½èþ* <ºÉ pùÎ¹]õ ºÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå 
|ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉä<Ç xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ xÉ½þÓ ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÒ* iÉÖ±ÉºÉÒnùÉºÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ¦ÉÉ®úiÉäxnÖù iÉEò 
MÉ®úÒ¤ÉÒ, ¦ÉÖJÉ¨É®úÒ, ¤ÉÒ¨ÉÉ®úÒ, +EòÉ±É +ÉÊnù Eäò ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉä xÉVÉ®ú +ÉªÉä ½éþ* +ÉVÉ Eäò ªÉÖMÉ ¨Éå 
¦ÉÒ ¤ÉÉ±ÉEÞò¹hÉ ¶É¨ÉÉÇ ‘xÉ´ÉÒxÉ’ EòÒ ‘ZÉÚ`äö{ÉkÉä’ +Éè®ú ¦ÉMÉ´ÉiÉÒSÉ®úhÉ ´É¨ÉÉÇ EòÒ ‘¦ÉéºÉÉMÉÉb÷Ò’ BäºÉÒ ½þÒ 
®úSÉxÉÉBÄ ½éþ* nÚùºÉ®äú |ÉEòÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉ ªÉ½þ Eò½þiÉä ½éþ ÊEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò´É±É MÉ®úÒ¤ÉÒ +lÉ´ÉÉ 
¦ÉÚJÉ¨É®úÒ Eäò ÊSÉjÉhÉ EòÉ xÉÉ¨É xÉ½þÓ ½éþ, ´É½þ ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ EòÉ xÉÉ¨É ½éþ* 
½þ¨ÉxÉä näùJÉÉ ÊEò {É½þ±Éä ºÉä VÉÉä ÊxÉ¨xÉ´ÉMÉÇ EòÒ nùªÉxÉÒªÉ nù¶ÉÉ EòÉ ÊSÉjÉhÉ ½þÉäiÉÉ +ÉªÉÉ ½èþ, ´É½ 
Eäò´É±É Eò¯ûhÉÉ, =i{ÉzÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB VÉ¤ÉÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ¨Éå MÉ®úÒ¤ÉÉå +Éè®ú ¨ÉVÉnÚù®úÉå EòÉä =xÉEäò 
+ÊvÉEòÉ®ú Eäò Ê±ÉB VÉÉMÉÞiÉ Eò®úEäò =x½åþ Ê´ÉpùÉä½þÒ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉ´ÉÇ½þÉ®úÉ EòÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉ½þÒ +Éè®ú ´ÉMÉÇ½þÒxÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ =ºÉEòÉ ±ÉIªÉ ½éþ* ºÉÉ®úÉÆ¶É 
ªÉ½þ ÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¨ÉÉCºÉÇ´ÉÉnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ EòÉ {ÉÉè¹ÉEò ®ú½þÉ =ºÉEäò {ÉÉä¹ÉEò iÉk´ÉÉå 
Eäò °ü{É ¨Éå ªÉÉxÉÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉ xÉÉ¨É ±Éä iÉ¤É EäònùÉ®úxÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É, xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ, ¶É¨ÉÉÇVÉÒ, 
Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ, ºÉÖ¨ÉxÉ, b÷Éì. ®úÉMÉäªÉ ®úÉPÉ´É, ÊjÉ±ÉÉäSÉxÉ ¶ÉÉºjÉÒ, ºÉÉä½þxÉ±ÉÉ±É Êuù´ÉänùÒ, ÊnùxÉEò®ú 
½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä +ÉªÉä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnù GòÉÎxiÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò 
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ºÉ¨Éx´ÉªÉ EòÒ <SUôÉ, ¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ +Éè®ú ´ªÉÆMªÉ EòÉ |ÉºÉÉ®ú, ¨ÉÉxÉ´É EòÒ ¨É½þkÉÉ, |Éä¨ÉEòÉ 
ºÉÉ¨ÉÉVÉÒEò®úhÉ, xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ, +ÉxiÉ®ú®úÉÇ¹]ÅÒªÉ Ê´É¶´É-¤ÉxvÉÖi´É EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉ®ú±É +Éè®ú ºÉ½þVÉ 
|ÉEÞòÊiÉ ÊSÉjÉhÉ +ÉÊnù ¤ÉÉ¤ÉiÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ* 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉÉ¨ÉxÉä ®úJÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ EòÉä 
¨É½þkÉÉ näùEò®ú OÉÉ¨ªÉVÉÒ´ÉxÉ, |ÉEÞòÊiÉ, EòSSÉä-{ÉCEäò ¨ÉEòÉxÉ, xÉÆMÉä-+vÉÇxÉÆMÉä, ¨Éè±Éä-EÖòSÉè±Éä ¤ÉSSÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ Eäò Ê´É¯ûrù +ÉGòÉä¶É +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå ºÉÉèxnùªÉÇ ¤ÉÉävÉ EòÉ ¨ÉÉ{Énùhb÷ ¦ÉÒ xÉVÉ®ú 
+ÉiÉÉ ½èþ* 
 <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉ º´É®ú ¨ÉÖJÉ®ú °ü{É ¨Éå xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½èþ* 
<xÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå +Éè®ú EòÊ´ÉªÉÉå xÉä vÉ¨ÉÇ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ {É®ú¨{É®úÉMÉiÉ °üÊgøªÉÉå EòÉä 
¤Énù±ÉxÉä EòÉ +É½þ´ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ, =x½åþ iÉÉäc÷Eò®ú xÉªÉÒ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ, ºÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉnùÒ {É®ú¨{É®úÉBÄ ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úxÉä {É®ú VÉÉä®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú GòÉÆÊiÉ ¨Éå Ê´É¶´ÉÉºÉ ®úJÉxÉä´ÉÉ±Éä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò º´É®ú ¨ÉÖJÉ®ú ½ÖþB* 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¨ÉÉCºÉÇ EòÉ ªÉ½þ nù¶ÉÇxÉ lÉÉ ÊEò +ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB +lÉÉÇiÉÂ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå EòÉä {ÉÖ®úÉiÉxÉ +Éè®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
ºÉÆºEÞòÊiÉ Eäò iÉi´É +Éè®ú º´É¯û{É EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ Eò®ú {ÉÖ¹]õ °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ¨ÉÉCºÉÇ 
EòÒ <ºÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò pùÎ¹]õ EòÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù xÉä xÉB +ÉªÉÉ¨É näùEò®ú BäºÉä xÉ´ÉÒxÉ 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò Ê´É¶´É EòÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ EòÒ ÊVÉºÉ¨Éå ´ÉMÉÇ ¦Éänù xÉ½þÓ ½þÉä, VÉÉÊiÉ, vÉ¨ÉÇ, ´ÉhÉÇ <iªÉÉÊnù 
EòÉ +xiÉ®ú Ê¨É]õiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÉ* <xÉ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ¨ÉÉxÉ´É EòÉä +Énù¶ÉÇ ¨ÉÉxÉ´É ¤ÉxÉÉEò®ú BEò 
+Énù¶ÉÇ ºÉ¨ÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉixÉ ÊEòªÉÉ* 
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 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨ÉxÉå näùJÉÉ ÊEò <x½þÉåxÉä ¾þnùªÉ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ 
¤ÉÉèÊrùEòiÉÉ {É®ú ¤É±É ÊnùªÉÉ* ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉä ¤ÉÖÊrù EòÒ iÉ®úÉVÉÖ {É®ú iÉÉä±ÉÉ* ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®ú 
ºÉÖvÉÉ®ú´ÉÉnùÒ ¤ÉxÉiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÉ* ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÊªÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå Eäò ´ÉhÉÇxÉ ¨Éå ´ªÉÆMªÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉxÉä ±ÉMÉÉ lÉÉ* ½¨ÉxÉä näJÉÉ ÊEò |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnÒ EòÉ´ªÉ Eäò ¸Éä¹` ´ªÉÆMªÉEòÉ®Éå ¨Éå ‘¤ÉÉ¤ÉÉ 
xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ’ +Éè® ‘EäònÉ®xÉÉlÉ +OÉ´ÉÉ±É’ ½é* ‘¤ÉÉ¤ÉÉ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ’ xÉä <ºÉ +ÉVÉÉnÒ EòÉä EòÉ´ªÉ EòÒ 
ºEòÒ¨É ¤ÉiÉÉiÉä ½ÖB VÉVÉÇ® ºÉ¨ÉÉVÉ +Éè® +ÉVÉÉnÒ Eäò ´Éè¹É¨ªÉ {É® ¤Écä {ÉèxÉä +Éè® iÉÒµÉ ´ªÉÆMªÉ 
ÊEòªÉä* 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊxÉ¤ÉÇ±É EòÉä +{ÉxÉÉ ¤É±É {É½þSÉÉxÉxÉä =ºÉä ºÉ¶ÉCiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú 
{ÉÒÊc÷iÉ ´ÉMÉÇ EòÉä Eò¨ÉÇ EòÉ ºÉÆnäù¶É ºÉÖxÉÉEò®ú =xÉ¨Éå =iºÉÉ½þ EòÉ ºÉÆSÉÉ®ú ÊEòªÉÉ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ +Éè®ú ={ÉäÊIÉiÉ ´ÉMÉÇ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ pùÎ¹]õ ®ú½þÒ* xÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ 
¶ÉÉä¹ÉhÉ ¦ÉÒ =xÉEòÒ ±ÉäJÉxÉÒ ºÉä ¨ÉÖJÉ®ú ½þÉäiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÉ* =x½þÉåxÉä xÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ +Éè®ú 
º´ÉiÉxjÉiÉÉ EòÒ ´ÉEòÉ±ÉiÉ +Éè®ú {Éè®ú´ÉÒ EòÒ ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ xÉÉ®úÒ, SÉÉ½äþ ´É½þ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ´ÉMÉÇ EòÒ ®ú½þÒ ½þÉä, 
=ºÉEòÒ ´ÉänùxÉÉ EòÉä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ´ÉÉSÉÉ nùÒ lÉÒ : 
 xÉ®äúxpù Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå Ê´É¶´É-¤ÉÆvÉÖi´É Eäò nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉä ½éþ =xÉEòÉ Ê´ÉSÉÉ®ú näù¶É-|Énäù¶É EòÒ 
ºÉÒ¨ÉÉ ±ÉÉÄvÉEò®ú +xiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºiÉ®ú {É®ú {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =x½þÉåxÉä ¶ÉÉäÊ¹ÉiÉ EòÉ ¦ÉÉ<Ç-SÉÉ®úÉ +Éè®ú 
ºÉÆMÉÊ`öiÉ ¶ÉÎCiÉ EòÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* 
 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ½þ¨ÉEòÉä OÉÉ¨ªÉ|Éä¨É, +{ÉxÉä näù¶É EòÒ Ê¨É]Â]Ò ºÉä ±ÉMÉÉ´É näù¶É-|Éä¨É 
EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÒ ºÉÉlÉ ¨Éå ‘¤ÉÉ¤ÉÉ’ xÉä {ÉÒÊc÷iÉ ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ EòÉä ¦ÉÒ º´É®ú ÊnùªÉÉ lÉÉ, =ºÉEòÒ 
´ªÉlÉÉ +Éè®ú ´ÉänùxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉxÉ ÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB ½éþ- 
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 UôÉªÉÉ´ÉÉnù ¨Éå ½þ¨ÉxÉä |Éä¨É BEò nÖù°ü½þ VÉÉ±É ¤ÉxÉiÉä näùJÉÉ lÉÉ, =ºÉ¨Éå Ê´É±ÉÉÊºÉiÉÉ ¨Éå bÚ÷¤ÉÉ 
|Éä¨É BEòÉÆEòÒ ½þÉäiÉÉ xÉVÉ®ú +ÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä |Éä¨É EòÉ ºÉ½þVÉ ºÉ®ú±É °ü{É 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ, ´É½þ ´ªÉÎCiÉ ¨Éå ºxÉä½þ, EòÉä¨É±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÖ¹`Öö¦ÉÉ´É VÉMÉÉEò®ú ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò 
º´É¯û{É Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ |Éä¨É +Ê¦É´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ* 
 |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÒ +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù EòÒ iÉ®ú½þ Eò±{ÉxÉÉ-|É´ÉhÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ´É-|É´ÉÉ½þÒ |ÉEÞòÊiÉ-ÊSÉjÉhÉ ÊEòªÉÉ ½é* =xÉEòÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò p¶ªÉ ºÉ½VÉ +Éè® ÊSÉjÉ¨ÉªÉ lÉÉ, 
Ê¨É]Â]Ò EòÒ ºÉÖMÉÆvÉ <ºÉEòÒ |É¨ÉÖJÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ®ú½þÒ ´ÉºÉxiÉ EòÒ ¨Énù¨ÉÉxÉÒ, ¨ÉºiÉ, ºÉÖMÉÎxvÉiÉ, ¤ÉÉ´É®úÒ 
{É´ÉxÉ EòÉ ºÉ®ú±É OÉÉ¨ÉÒhÉ ÊSÉjÉhÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ÊEòªÉÉ lÉÉ* |ÉEÞòÊiÉ-ÊSÉjÉhÉ ¨Éå ½þ¨É ÊnùxÉEò®úVÉÒ 
Eäò EòÉ´ªÉ xÉÒ±ÉEÖòºÉÖ¨É, xÉÒ¨É Eäò {ÉkÉä, EòÊ´É¸ÉÒ +ÉÊnù EòÉ =±±ÉäJÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
 xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ÊnùxÉEò®úVÉÒ xÉä VÉÉä ºÉÉÊ½þiªÉ VÉMÉiÉ ¨Éå {ÉnùÉÇ{ÉhÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ =ºÉ¨Éå 
=xÉEäò EòÉ´ªÉ ÊVÉiÉxÉä ¦ÉÉ´É-¦ÉÚÊ¨É {É®ú +±ÉÆEÞòiÉ ½ÖþB lÉä, =iÉxÉä ½þÒ Eò±ÉÉ-{ÉIÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù lÉä* <xÉ 
|ÉMÉÊiÉ´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä ºÉ®ú±É +Ê¦É´ªÉÎCiÉ ºÉä VÉxÉ-¨ÉxÉ EòÉä º{É¶ÉÇ Eò®ú Eò±ÉÉ EòÉä nèùÊxÉEò VÉÒ´ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ¤ÉxÉÉ ÊnùªÉÉ* |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É EòÉ´ªÉ ¨Éå MÉÚgø +Éè®ú nÖù°ü½þ Eò±{ÉxÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú 
VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ´ÉÉºiÉÊ´ÉEòiÉÉ Eäò nù¶ÉÇxÉ xÉVÉ®ú ¨Éå +ÉªÉä* ¦ÉÉ¹ÉÉ-¶Éè±ÉÒ ºÉ½þVÉ +Éè®ú ºÉ®ú±É ½þÉäxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖEÚò±É ½èþ* |ÉÉnäùÊ¶ÉEò ¤ÉÉäÊ±ÉªÉÉÄ +Éè®ú ¶ÉèÊ±ÉªÉÉÄ <ºÉ EòÉ´ªÉ EòÒ +{ÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÄ 
¤ÉxÉ MÉªÉÒ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ±ÉÉäEòMÉÒiÉÉå EòÒ ¶Éè±ÉÒ +Éè®ú vÉÖxÉÉå EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú =xÉEäò UôxnùÊ´ÉvÉÉxÉ 
EòÉä +{ÉxÉä ¶É¤nùÉå ¨Éå ºÉ¨Éä]õEò®ú VÉxÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ+Éå Eäò MÉÒiÉ Ê±ÉJÉä* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉÊnùªÉÉå ªÉÉxÉÒ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå xÉä ‘+xªÉÉäÎCiÉ’ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ´ªÉÆMªÉ EòÉä 
¨ÉÖJÉ®ú ÊEòªÉÉ* <xÉEòÒ ={É¨ÉÉBÄ ¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ EòÉ ºÉÉvÉxÉ ½éþ* SÉ¨ÉiEòÉ®ú |Énù¶ÉÇxÉ +lÉ´ÉÉ 
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{ÉÉÄÊb÷iªÉ |Énù¶ÉÇxÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú xÉ½þÓ* <xÉ¨Éå ºÉ¨|Éä¹ÉxÉÒªÉiÉÉ ½èþ, nÖù°ü½þiÉÉ +Éè®ú ÎC±É¹]õiÉÉ xÉ½þÓ* 
<xÉEòÉ +±ÉÆEòÉ®ú Ê´ÉvÉÉxÉ |ÉÉSÉÒxÉ +É±ÉÆEòÉÊ®úEò ¶Éè±ÉÒ ºÉä Ê¦ÉzÉ ºÉ½þVÉ +Éè®ú ºÉ®ú±É ½þÉäxÉä Eäò 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò ½èþ* UôxnùÉå EòÒ MÉÊiÉ, ±ÉªÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¶É¤nùªÉÉäVÉxÉÉ, +±ÉÆEòÉ®ú +Éè®ú 
¶É¤nù¶ÉÎCiÉ ºÉ¦ÉÒ EÖòUô º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éè®ú ÊSÉjÉÉä¨ÉªÉ ½èþ* <ºÉ ªÉÖMÉÒxÉ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ªÉÖMÉ-
¤ÉÉävÉ EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉÉ +Ê¦É´ªÉÎCiÉ +Éè®ú º{É¹]õ ½èþ* <xÉ ºÉ¤ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ¶É¤n-SÉªÉxÉ +Éè®ú 
¦ÉÉ´ÉÉÊ¦É´ªÉÎCiÉ +ÊuùiÉÒªÉ ½éþ* ¨ÉÖCiÉEò UÆônùÉä +Éè®ú |ÉiÉÒEòÉå EòÉ ºÉ¡ò±É |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½éþ* ´Éä ºÉ¤É 
ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ ¨Éå Ê¤É¨¤É-®úSÉxÉÉ Eò®úEäò ´Éä BäºÉä ¦ÉÉ´É +ÆÊEòiÉ Eò®ú näùiÉä ½éþ VÉÉä ªÉtÊ{É xÉ SÉÉèEòÉiÉå 
+Éè® SÉ¨ÉiEòÉ® |ÉnÌ¶ÉiÉ Eò®iÉä ½é,±ÉäÊEòxÉ =xÉ¨Éå +lÉÇ´É½xÉ Eò®xÉä EòÒ +n¦ÉÚiÉ IÉ¨ÉiÉÉ ®½iÉÒ ½è* 
 ºÉ®ú±É, ºÉ½þVÉ, ºÉÖ¤ÉÉävÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ Ê{É]õÉ®úÒ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú 
´ªÉCiÉ ÊEòªÉä, ¨ÉÉ±É´ÉÒ¤ÉÉä±ÉÒ +Éè®ú ¶Éè±ÉÒ EòÉ |É¦ÉÉ´É =xÉ ºÉ¤ÉEäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ºÉ½þVÉ ½þÒ {ÉÊ®ú±ÉÊIÉiÉ 
xÉVÉ®ú +ÉiÉÉ ½éþ* <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É EòÒ ¨ÉèjÉÒ EòÉä +Ê¦É´ªÉCiÉÉ Ênù ½éþ* 
®úÒÊiÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ =x½þÉåxÉä SÉ¨ÉiEòÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ +{ÉxÉÉ ¨ÉÉä½þ |ÉnùÌ¶ÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ* 
ªÉtÊ{É <xÉ ºÉ¤É EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå UôÉªÉÉ´ÉÉnù VÉèºÉÒ ÊSÉjÉÉi¨ÉEòiÉÉ xÉ½þÓ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉlÉÉlÉÇ 
¶É¤nùÊSÉjÉ ºÉä |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ EòÉä ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå Eäò vÉxÉÒ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò 
EòÉ´ªÉ ¨Éå pù¹]õÉxiÉ, ¨ÉxÉÉä´ÉèYÉÉÊxÉEò, iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò, iÉEÇò-Ê´ÉiÉEÇò ¶Éè±ÉÒ, ´ÉhÉÇxÉÉi¨ÉEò¶Éè±ÉÒ, 
EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò, {ÉÖxÉ¯ûÎCiÉ +Éè® xÉÉ]EòÒªÉ ¶ÉèÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉSÉÖ®ú |ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ lÉÉ* 
 |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉEòÉ®úÉå Ê¤É±EÖò±É xÉªÉÉ pùÎ¹]õEòÉähÉ ±ÉäEò®ú +ÉªÉä* <ºÉxÉä ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉä 
xÉB pùÎ¹]õEòÉähÉ ºÉä näùJÉÉ, {É®úJÉÉ +Éè®ú ÊxÉ®úJÉÉ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ÊSÉjÉhÉ 
<ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉºÉä xÉªÉÒ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ¶ÉÎCiÉªÉÉå Eäò ºÉÆPÉ¹ÉÉæ EòÉä ¤É±É Ê¨É±Éä, <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå 
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EòÒ +{ÉxÉÒ ºÉÒ¨ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù Ê½þxnùÒ EòÉ´ªÉvÉÉ®úÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +vªÉÉªÉ 
VÉÉäc÷É* ½þÉÄ <iÉxÉÉ +´É¶ªÉ Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ÊVÉxÉEòÉ ¨É½þi´É ½éþ =xÉEòÉ MÉä®ú±ÉÉ¦É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ 
ªÉÉxÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉBÄ ÊºÉCEäò Eäò nùÉä {É½þ±ÉÚ VÉèºÉä ½éþ ÊVÉºÉEäò ±ÉÉ¦É ½éþ =iÉxÉä MÉä®ú±ÉÉ¦É 
xÉ½þÓ ±ÉäÊEòxÉ lÉÉäb÷Ò ºÉÒ nÖù°ü½þiÉÉ xÉVÉ®ú +´É¶ªÉ +ÉiÉÒ ½éþ ¶Éè±ÉÒ EòÉä ºlÉÉ{ÉiªÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ÊVÉºÉ vÉèªÉÇ¶ÉÒ±É ±ÉMÉxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉlªÉÇ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ, =ºÉEòÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò 
EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå +¦ÉÉ´É ½þÒ ®ú½þÉ* <ºÉÒ EòÉ®úhÉ ªÉ½þ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉnù EòÊ´É +{ÉäIÉÉ°ü{É ¡ò±É-¡Úò±É xÉ½þÓ 
ºÉEòÉ, ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ ºÉ¨ÉÚ±É xÉ¹]õ xÉ½þÓ ½Öþ+É* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò Ê´É°ürù VÉä½þÉnù UôÉäc÷É 
¸ÉÊ¨ÉEò ´ÉMÉÇ Eäò +¦ªÉÖilÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉlÉÇEò ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¸ÉÒ´ÉÞÊrù EòÒ* 
 ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÒ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò |É´ÉÞÊiÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ, Ê´É¶Éä¹ÉEò®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå |ÉMÉÊiÉ´ÉÉÊnùªÉÉå Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +ÉªÉÒ* +ÊiÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ 
+Éè®ú |ÉEÞòÊiÉ´ÉÉnù <ºÉ ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò +ÆMÉ ¨ÉÉxÉä MÉB ½èþ* ´ªÉÎCiÉ´ÉÉnù +Éè®ú +½þ¨ÉxªÉiÉÉ EòÒ 
+Éè®ú |É´ÉÞiÉ <xÉ |ÉMÉÊiÉ´ÉÉÊnùªÉÉå xÉä <x½åþ +{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉä EòÉ´ªÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉ 
ÊnùªÉÉ* {ÉÎ¶SÉ¨É EòÉ º´ÉSUôxnù ªÉÉèxÉÉSÉÉ®ú =xÉEäò ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ¦ÉÒ +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* =xÉEòÒ 
ªÉ½þÒ |É´ÉÞÊkÉ ¨ÉxÉÉä-Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉ ¯û{É vÉÉ®úhÉ Eò®ú Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå PÉÖºÉ{Éè`ö Eò®ú MÉªÉÒ* <xÉ 
|ÉªÉÉäMÉvÉ¨ÉÔ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä EÖÆòÊ`öiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ªÉÉèxÉ ´ÉVÉÇxÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉ®úÒEòÉå ºÉä ÊSÉjÉhÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú =ºÉä ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ ºÉÆYÉÉ näùEò®ú ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÉ +É´É®úhÉ ¦ÉÒ {É½þSÉÉxÉxÉä EòÒ 
SÉä¹]õÉ ¦ÉÒ EòÒ ½èþ* ¨ÉxÉÉäÊ´É¶±Éä¹ÉhÉ Eäò xÉÉ¨É {É®ú nùÊ¨ÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ+Éå EòÒ EÖÆò`öÉ+Éå EòÉ Eò±ÉÉi¨ÉEò 
EòÉè¶É±É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 ´ÉèÊSÉjªÉ |Énù¶ÉÇxÉ ½þ¨Éå <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå Eäò EòÉ´ªÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÒ näùiÉÉ ½éþ* <ºÉÒEòÉ®úhÉ ¤É½ÖþiÉ ºÉä  
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+É±ÉÉäSÉEòÉå xÉä |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÉ´ªÉ EòÉä BäºÉä EòÉ´ªÉ ¯û{É ¨Éå ¨ÉÉxªÉiÉÉ nùÒ ½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¶Éè±ÉÒ-Ê¶É±{É 
Eäò xÉ´ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ½ÖþB ½éþ* Eò½þÓ-Eò½þÓ {É®ú ¨ÉÉxÉÊºÉEò EòºÉ®úiÉ +Éè®ú ¶É¤nùÉå EòÒ =`öÉ{É]õEò EòÊ´É 
EòÒ ÊxÉVÉÒ ¨ÉÉxÉÊºÉEò =±ÉVÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉå EòÒ +ºÉÆ¨{ÉÞEòiÉiÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úiÉÉ ½èþ* ´ÉèÊSÉjªÉ 
|Énù¶ÉÇxÉEòÉ®úÒ EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå +´ÉºÉ®ú´ÉÞÊiÉ EòÉ ºÉ½þVÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉä {ÉÉiÉÉ* <ºÉ¨Éå <xÉ 
EòÊ´ÉªÉÉå xÉä Ê´É±ÉIÉhÉiÉÉ +É¶SÉªÉÇ +Éè®ú nÖù°ü½þiÉÉ Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +{ÉxÉÒ xÉ´ÉÒxÉiÉÉ EòÉä |ÉnùÌ¶ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ ½èþ* 
 <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä Eò±ÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ´É nùÉäxÉÉå ½þÒ IÉäjÉÉå ¨Éå +{ÉxÉÒ Ê´ÉpùÉä½þ EòÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ EòÉä 
¨ÉÖJÉ®ú º´É®ú ÊnùªÉÉ ½èþ* <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä Eò±ÉÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ Eäò =xÉ ¨ÉÉxÉnùhb÷Éå EòÉä +{ÉxÉä 
ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ ÊVÉxÉEòÉ |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ÊxÉ¹ÉävÉ ½èþ* <x½þÉåxÉä |Éä¨É Eäò ¶ÉÉ¶´ÉiÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ{ÉÚhÉÇ º´É°ü{É Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú +ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò +Éè®ú EÖò°üiÉÉ{ÉÚhÉÇ º´É¯û{É EòÉä 
+{ÉxÉÉªÉÉ* ±ÉÉäEò-Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú ´ÉèªÉÎCiÉEò, EÖò¯ûÊSÉ{ÉÚhÉÇ, +ÊiÉªÉlÉÉlÉÇ 
xÉMxÉ +Éè®ú ¨ÉÉÄºÉ±É näù½þªÉÎ¹]õ EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®ú +½Æþ´ÉÉnùÒ, ´ÉèªÉÎCiÉEòiÉÉ EòÉä +{ÉxÉÉEò®ú xÉ´ÉÒxÉiÉÉ 
Eäò SÉCEò®ú ¨Éå +]õ{É]äõ +Éè®ú ¤ÉäiÉÖEäò ={É¨ÉÉxÉÉå EòÉä ºÉÉÊ½þiªÉ ¨Éå ±ÉÉ {É]õEòÉ* |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnùÒ EòÊ´ÉªÉÉå 
Eäò <ºÉ Ê´ÉpùÉä½þÉi¨ÉEò º´É®ú Eäò ¨ÉÚ±É ¨Éå ¨ÉvªÉ¨É´ÉMÉÇ EòÒ VÉVÉÇ®úÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú ´ªÉlÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ lÉÒ VÉÉä 
<ºÉ iÉ®ú½þ +Ê¦É´ªÉCiÉ ½Öþ<Ç* ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ EòÒ =±ÉZÉxÉ EòÉ VÉÉä º´É®ú EÖòEÖò®ú¨ÉkÉÉ ¨Éå 
¨ÉÖJÉÊ®úiÉ ½Öþ+É lÉÉ, ´É½þ +ÉVÉ ¦ÉÒ ½èþ ºÉÉÊ½þÎiªÉEò {É®ú¨{É®úÉ B´ÉÆ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä ¯ûÊgøªÉÉå Eäò Ê´ÉpùÉä½ 
EòÒ ¤ÉÉiÉ ÊEò ½éþ* 
 ¤ÉSSÉxÉ =kÉ®ú UôÉªÉÉ´ÉÉnù ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉªÉÉäMÉ´ÉÉnù Eäò EòÊ´ÉªÉÉå ¨Éå ºÉ´ÉÉækÉ¨É EòÊ´É ½éþ* <ºÉ 
vÉÉ®úÉ EòÒ ºÉ¨ÉºiÉ ºÉ¨¦ÉÉ´ÉxÉÉBÄ +Éè®ú ºÉÒ¨ÉÉBÄ ¤ÉSSÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÉÊ½þiÉ ½éþ* ¤ÉSSÉxÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ: 
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+Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ½èþ* ´Éä EÞòÊiÉªÉÉÄ +{ÉxÉä |É¦ÉÉ´É ¨Éå iÉÒµÉ +Éè®ú ¨É¨ÉÇº{É¶ÉÔ ½éþ* ÊVÉxÉ 
EÞòÊiÉªÉÉå ¨Éå +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò ºÉÉlÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ+Éå EòÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉ SÉ±ÉÉ ½èþ* =xÉ¨Éå |É¦ÉÉ´É EòÒ 
+Îx´ÉÊiÉ ]Úõ]õ-]Úõ]õ MÉ<Ç ½éþ* ±ÉMÉiÉÉ ½èþ EòÊ´É +{ÉxÉÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þxÉä Eäò ¤ÉÉnù =ºÉä ‘VÉxÉ®-±ÉÉ<Vb÷’ 
Eò®úxÉä ±ÉMÉiÉÉ ½èþ* VÉ½þÉÄ +´ÉvÉÉ®úhÉBÄ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå ¤É½þiÉÒ ½Öþ<Ç +ÉiÉÒ ½èþ ´É½þÉÄ |É¦ÉÉ´É ¨Éå 
ªÉÉäMÉ näùiÉÒ ½éþ, VÉ½þÉÄ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ºÉä ]Úõ]õ VÉÉiÉÒ ½éþ ªÉÉ +xÉÖ{ÉÉxÉ ¨Éå +ºÉxiÉÖÊ±ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½éþ ´É½þÉÄ 
EòÊ´ÉiÉÉ EòÉä |É¦ÉÉ´É½þÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ±ÉMÉiÉÒ ½éþ* ‘ÊxÉ¶ÉÉ-ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ’, ‘BEòÉxiÉ ºÉÆMÉÒiÉ’ +Éè®ú 
‘Ê¨É±ÉxÉªÉÉÊ¨ÉxÉÒ’ Eäò ¸Éä¹`ö MÉÒiÉÉå ¨Éå +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉå Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ¦ÉÒMÉ MÉ<Ç ½éþ* VÉèºÉä +ÉVÉ 
¨ÉÖZÉ ºÉä nÚù®ú nÖùÊxÉªÉÉ´ÉÉ±Éä MÉÒiÉ Eäò +xÉÖ¦ÉÚÊiÉªÉÉ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨Éå |ÉäÊ¨ÉªÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ®ú½þÒ ½èþ ½þÉªÉ 
ÊEòiÉxÉÒ GÖò®ú nÖùÊxÉªÉÉ, VÉèºÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ¦ÉÒMÉEò®ú ½þÒ =¦É®úiÉÒ ½èþ* EòÊ´É xÉä º´ÉÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉVÉxªÉ 
ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ +Éè®ú ºÉÉèxnùªÉÇ|Éä¨É Eäò =x¨ÉÖCiÉ ºÉ½þVÉ MÉÒiÉ MÉÉB ½éþ, ÊEòxiÉÖ =ºÉEòÉ º´É® ªÉ½þÒ iÉEò 
ºÉÒÊ¨ÉiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ´É½þ ºÉÖJÉ-nÖù:JÉ, |Éä¨É-ºÉÉèxnùªÉÇ, ½þÉ®ú-VÉÒiÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ºÉä MÉÖVÉ®úiÉÉ ½Öþ+É 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò Ê´ÉºÉÆMÉÊiÉªÉÉå EòÉ ÊSÉjÉhÉ Eò®úiÉÉ ½èþ iÉlÉÉ =xÉEäò |ÉÊiÉ Ê´ÉpùÉä½þ ¦ÉÒ Eò®úiÉÉ ½èþ* BäºÉÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ºÉÚÎCiÉ, |É´ÉSÉxÉ +ÉÊnù Eäò =`ö +ÉxÉä EòÒ +É¶ÉÆEòÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ-EòÉ´ªÉ 
¨Éå BäºÉÉ ½Öþ+É ¦ÉÒ ½èþ* 
 ±ÉMÉiÉÉ ½èþ Ê´ÉpùÉä½þ ªÉÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉiªÉ ÊSÉjÉhÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå xÉ½þÓ VÉÄSÉiÉä* 
<ºÉEäò Ê±ÉB ÊVÉºÉ ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò VÉÒ´ÉxÉ-¦ÉÉäMÉ +Éè®ú ¤ÉÉèÊrùEò ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnùÒ pùÎ¹]õ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ ´É½þ ¤ÉSSÉxÉ ªÉÉ <ºÉ vÉÉ®úÉ Eäò ÊEòºÉÒ EòÊ´É ¨Éå xÉ½þÓ ½éþ* <ºÉÊ±ÉB Ê´ÉpùÉä½þ +ÉGòÉä¶É 
¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ªÉlÉÉlÉÇ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ +xÉÖ¦É´É Eäò ºÉÉlÉ +É®úÉäÊ{ÉiÉ 
+´ÉvÉÉ®úhÉÉ ¤ÉxÉEò®ú* ¤ÉSSÉxÉ Eäò MÉÒiÉ VÉ½þÉÄ +{ÉxÉÒ ºÉ½þVÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ EòÒ ÊxÉ¶Uô±ÉiÉÉ 
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Eäò EòÉ®úhÉ MÉÒiÉEòÉ´ªÉ EòÉä xÉªÉÒ MÉÊ®ú¨ÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ Eò½þÓ-Eò½þÓ =kÉäVÉxÉÉ, ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
ºÉ{ÉÉ]õiÉÉ, ¶É¤nùÉå, Ê¤É¨¤ÉÉå Eäò +{É´ªÉªÉ iÉlÉÉ º¡òÒÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤É½ÖþiÉ |É¦ÉÉ´É½þÒxÉ ÊºÉrù ½þÉäiÉä ½éþ* 
VÉèºÉä ‘VÉÉä ¤ÉÒiÉ MÉ<Ç ºÉÉä ¤ÉÉiÉ MÉªÉÒ’ MÉÒiÉ EòÉ +É®ú¨¦É BEò +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÉä º{É¹]õ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò °ü{É ¨Éå iÉÒxÉ ÊSÉjÉ Ê±ÉªÉä ½éþ* Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ-
ºÉÉèxnùªÉÇ EòÉ vÉ®úÉiÉ±É ¤É½ÖþiÉ Ê´É¹É¨É ½èþ Eò½þÓ EòÉ¡òÒ >ÄðSÉÉ, Eò½þÓ xÉÒSÉÉ ªÉÉ ºÉ{ÉÉ]õ* 
 +{ÉxÉÒ vÉÉ®úÉ Eäò +xªÉ EòÊ´ÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ¨Éå +±ÉMÉ ½éþ ÊEò VÉ½þÉÄ +Éè®ú ±ÉÉäMÉÉå 
xÉä ¤ÉÉnù ¨Éå +{ÉxÉä EòÉä nÖù½þ®úÉªÉÉ ½èþ ´É½þÉÄ ¤ÉSSÉxÉ xÉä ÊxÉ¨ÉÇ¨É ¦ÉÉ´É ºÉä +{ÉxÉÒ VÉÉxÉÒ-{É½þSÉÉxÉÒ 
nÖùÊxÉªÉÉ UôÉäb÷Eò®ú ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ xÉªÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¨Éå |É´Éä¶É ÊEòªÉÉ ½èþ, +Éè®ú =xÉEäò +xÉÖEÚò±É ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÒ 
iÉ±ÉÉ¶É EòÒ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ EòÒ {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´ÉiÉÉ EòÒ nùÉä vÉÉ®úÉBÄ ½éþ* (1) ±ÉÉäEòvÉÖxÉÉå {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
MÉÒiÉ, ÊVÉxÉEòÒ ¦ÉÉ´É¦ÉÚ¨ÉÒ ¦ÉÒ ±ÉÒEò EòÒ ½éþ, (2) ¨ÉÖCiÉ UÆônù ¨Éå Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ UôÉä]õÒ-¤Éc÷Ò 
EòÊ´ÉiÉÉBÄ, ÊVÉxÉ¨Éå näù¶É-Ê´Énäù¶É, ¨ÉxÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¨ÉxÉ Eäò ¤ÉÉ½þ®ú Eäò +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÒ 
+Ê¦É´ªÉÎCiÉ ½éþ* Eò½þÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ VÉèºÉä |ÉÊiÉÎ¹`öiÉ EòÊ´É EòÉ +{ÉxÉÒ VÉÉxÉÒ-
{É½þSÉÉxÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ UôÉäc÷Eò®ú xÉªÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ iÉÉäc÷xÉÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå BEò ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ ½éþ* 
ÊEòxiÉÖ |É¶xÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò CªÉÉ xÉªÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ iÉÉäc÷xÉÉ +{ÉxÉä +É{É ¨Éå ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ? {É½þ±ÉÒ 
¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉ½þ ÊEò ¤ÉSSÉxÉ Eäò Ê±ÉB ´ªÉÎCiÉMÉiÉ °ü{É ºÉä ªÉ½þ xÉªÉÒ VÉ¨ÉÒxÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ ÊEòxiÉÖ 
<ºÉ ªÉÖMÉ Eäò EòÊ´É EòÉä VÉ¨ÉÒxÉ iÉÉäc÷ ®ú½äþ ½éþ ´É½þ ¤ÉSSÉxÉ EòÒ VÉ¨ÉÒxÉ ºÉä EòÉ¡òÒ +ÉMÉä EòÒ  
VÉ¨ÉÒxÉ ½èþ +Éè®ú ´É½þ ¦ÉÒ ÊEò, VÉ¨ÉÒxÉ iÉÉäc÷ näùxÉä ¨ÉÉjÉ ºÉä EòÉä<Ç EòÊ´É EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ 
|ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉÉ* <ºÉÊ±ÉB ¤ÉSSÉxÉ EòÒ ªÉä xÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉBÄ =xÉEäò {É½þ±Éä Eäò MÉÒiÉÉå ºÉä 
EòÉ´ªÉÉi¨ÉEò ={É±ÉÎ¤vÉ EòÒ pùÎ¹]õ ºÉä EòÉ¡òÒ {ÉÒUäô ½éþ* <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ´ÉºiÉÖÎºlÉÊiÉ 
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EòÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú EòÉ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ EòÉ EòlÉxÉ ¨ÉÉjÉ ¤ÉxÉEò®ú ®ú½þ VÉÉiÉÒ ½éþ* =xÉEäò ¨ÉÖCiÉ Uôxnù ¨Éå 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ Eäò uùxuù, ºÉÆGòÉÎxiÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ°ü{ÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¤ÉÉ®úÒEò ¨ÉÉäc÷ xÉ½þÓ +ÉiÉä, 
EòÉähÉ xÉ½þÓ =¦É®úiÉä ¤ÉÎ±Eò BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ ½èþ, VÉèºÉä BEò ºÉÉÄºÉ ¨Éå ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉ Eò½þÓ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
ÊEòxiÉÖ =xÉEòÒ EÖòUô EòÊ´ÉiÉÉBÄ ÊxÉ¶SÉªÉ ½þÒ +{ÉxÉä +UÚôiÉä, {ÉÊ®úÊSÉiÉ ±ÉÉäEò-Ê¤É¨¤ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ 
¤É½ÖþiÉ ºÉÖxnù®ú ¤ÉxÉ {Éc÷Ò ½éþ* xÉä½þ¯ûVÉÒ EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ {É®ú Ê±ÉJÉÒ MÉªÉÒ EòÊ´ÉiÉÉ BäºÉÒ ½þÒ ¨ÉÉÌ¨ÉEò 
+xÉÖ¦ÉÚÊiÉ |É´ÉhÉ +Éè®ú Ê¤É¨¤ÉÉi¨Eò EòÊ´ÉiÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ* +Éè®ú ªÉÊnù EòÊ´É +{ÉxÉä EòÉä nÖù½þ®úÉiÉÉ 
UôÉäc÷Eò®ú +{ÉxÉÒ VÉÉxÉÒ-{É½þSÉÉxÉÒ nÖùÊxÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉä½þ ºÉä UÚô]õEò®ú +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú 
Eò®úiÉÉ ½Öþ+É EÖòUô ºÉÖxnù®ú EòÊ´ÉiÉÉBÄ näùxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É ½þÉä ºÉEòÉ ½èþ iÉÉä =ºÉEòÒ ªÉ½þ ={É±ÉÎ¤vÉ Eò¨É 
xÉ½þÓ ½èþ ¤ÉÎ±Eò nÖù½þ®úÒ ={É±ÉÎ¤vÉ ½èþ* ¤ÉSSÉxÉ +{ÉxÉÒ {ÉÒgøÒ Eäò BEò¨ÉÉjÉ EòÊ´É ½èþ ÊVÉxÉEòÒ pùÎ¹]õ 
xÉªÉÒ {ÉÒÊgøªÉÉå EòÒ ªÉÉjÉÉ EòÒ +Éè®ú ¤É®úÉ¤É®ú ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ +Éè®ú VÉÉä =x½åþ +É¶ÉÒ´ÉÉÇnù Eäò ºlÉÉxÉ 
{É®ú =xÉEòÉ ºÉ½þªÉÉjÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ +ÊvÉEò {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä ½éþ* +ÆiÉ ¨Éé ½þ¨É Eò½þ ºÉEòiÉä ½éþ ÊEò ºÉÉÊ½þiªÉ 
ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä |ÉÊiÉÊ¤É¨¤É Eò®úiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB BEò |ÉÉèføÉäÎCiÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ - ‘ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉ 
nù{ÉÇhÉ ½èþ*’ VÉ¤É ½þ®úË´É¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò {É®ú´ÉiÉÔ EòÊ´É Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå <ºÉ =ÎCiÉ EòÒ {É®úÒIÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ, iÉÉä ªÉ½þ º{É¹]õ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò iÉ¨ÉÉ¨É {É®ú¨{É®úÉ+Éå ºÉä ªÉÖCiÉ <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå EòÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ <ºÉ |ÉÉèfÉäÎCiÉ EòÒ EòºÉÉè]õÒ {É®ú ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò JÉ®úÒ =iÉ®iÉÒ ½èþ, CªÉÉåÊEò <xÉ EòÊ´ÉªÉÉå xÉä 
ªÉÖMÉ EòÉä ÊVÉªÉÉ, ¦ÉÉäMÉÉ, +xÉÖ¦É´É ÊEòªÉÉ =ºÉEäò ¤ÉÉnù =ºÉ +xÉÖ¦É´É EòÉä +ÉEòÉ®ú ÊnùªÉÉ BäºÉÉ 
+ÉEòÉ®ú nÚùºÉ®äú ¦ÉÒ ÊVÉºÉä ¨É½þºÉÚºÉ Eò®ú ºÉEåò* 
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{ÉÊ®úÊ¶É¹]õ : ºÉ½þÉªÉEò OÉxlÉ ºÉÚSÉÒ 
- +ÉvÉÉ®úOÉxlÉ : b÷ÉÄ. ½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ 
- ºÉ½þÉªÉEò OÉxlÉ 
- ¶É¤nùEòÉä¶É 
+ÉvÉÉ®ú OÉÆlÉ - b÷Éì.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ Eäò EòÉ´ªÉ 
Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ´É¹ÉÇ(ºÉxÉÂ) 
1 BEòÉxiÉ ºÉÆMÉÒiÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1939 
2 SÉÉ®ú JÉä¨Éä SÉÉèºÉ`ö JÉÚ]åõ    
3 nù¶ÉuùÉ®ú ºÉä ºÉÉä{ÉÉxÉ iÉEò 
(+Éi¨ÉEòlÉÉ) 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1966 
4 ÊxÉ¶ÉÉ - ÊxÉ¨ÉÆjÉhÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1938 
5 ¨ÉvÉÖ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1935 
6 ¨ÉvÉÖ¤ÉÉ±ÉÉ ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1936 
7 ¨ÉvÉÖEò±É¶É ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1937 
8 Ê¨É±ÉxÉ ªÉÉÊ¨ÉxÉÒ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Ênù±±ÉÒ 1950 
9 ºÉiÉ®ÆúÊMÉxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒ ¦ÉÆc÷É®ú, <±ÉÉ½þÉ¤ÉÉnù 1945 
ºÉ½þÉªÉEò OÉÆlÉ 
1 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ : 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò +ÉªÉÉ¨É 
xÉÒ®VÉ `öÉEÖò®ú ÊSÉxiÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ®úÉVÉºlÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ, 
622- MÉhÉä¶ÉxÉMÉ®ú, ¶ÉCEò{ÉÖ®ú, 
Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ - 1968 
2 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É 
ÊnùxÉEò®ú 
¨Éx¨ÉlÉxÉÉlÉ MÉÖ{iÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ - 1981 
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3 +ÉVÉ Eäò ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ EòÊ´É 
Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±ÉËºÉ½þ ‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
b÷Éì. +ÉxÉÆnù|ÉEòÉ¶É 
nùÒÊIÉiÉ 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ - 1975 
4 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ bÉì.½þ®únùªÉÉ±É ¶É¤nùEòÉ®ú 159, MÉÖ°ü¸ÉÆMÉnùxÉMÉ®ú, 
Ênù±±ÉÒ 
5 +ÉvÉÖÊxÉEò Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ 
EòÒ ªÉÉjÉÉ 
b÷Éì.¶É¨¦ÉÚxÉÉlÉ 
SÉiÉÖ´ÉænùÒ 
 
6 +É`ö´Éå nù¶ÉEò EòÒ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
b÷Éì.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ 
¤ÉSSÉxÉ 
ºÉÖ¹É¨ÉÉ ÊxÉEÖÆòVÉ, <±ÉÉ½þ¤ÉÉnù 
7 EòlÉÉEòÉ®ú ®úÉ¨Énù®ú¶É 
Ê¨É¸É 
bÉì.ºÉÚªÉÇnùÒxÉ ªÉÉnù´É Eäò-77, EÞò¹hÉxÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ11057 
ºÉxÉÂ - 1987 
8 EòÊ´ÉiÉÉ ¨Éå ºÉÖ¤É½þ ®úÉ¨ÉÊ´É±ÉÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ ¨ÉvªÉ|Énäù¶É ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ¦ÉÉä{ÉÉ±É 
9 MÉÖ±ÉÉ¤É +Éè®ú ¤É¤ÉÖ±É{ÉxÉ ®úÉ¨É´ÉiÉÉ®ú iªÉÉMÉÒ ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ, Ênù±±ÉÒ 
10 SÉÚEòÉ ¦ÉÒ ½ÚÄþ xÉ½þÓ ¨Éé ¶É¨É¶Éä®ú ¤É½þÉnÖù®úËºÉ½þ  
11 ZÉÖ±ÉºÉÉ ½èþ UôÉªÉÉxiÉ®ú vÉÚ{É ¨Éå ´ÉÒ®äúxpù Ê¨É¸É |ÉÉSÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
12 iÉÉ±ÉÉ¤É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ xÉÉMÉÉVÉÖÇxÉ ¶ÉÉ®únùÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
13 ÊnùxÉEò®ú EòÒ b÷ÉªÉ®úÒ ÊnùxÉEò®ú ®úÉvÉÉEÞò¹hÉ, Ênù±±ÉÒ 
14 {ÉEò MÉ<Ç ½èþ vÉÚ{É bÉì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É  
15 ¤ÉSSÉxÉ : BEò ´ªÉÉJªÉÉ +±ÉäEòºÉÉxpù 
ºÉåEäòÊ´ÉSÉ 
MÉÊ®ú¨ÉÉ¸ÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
16 ¤ÉSSÉxÉ - BEò {É½äþ±ÉÒ SÉxnùnäù´ÉËºÉ½þ Ê½xnÒ |ÉSÉÉ®úEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 
´ÉÉ®úÉhÉºÉÒ, 
ºÉxÉÂ 1967 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
17 ¤ÉSSÉxÉ - BEò 
{ÉÖxÉ¨ÉÚÇ±ªÉÉÆEòxÉ 
ºÉÆ.b÷Éì.nùù¶É®úlÉ 
®úÉVÉ 
|ÉMÉÊiÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, +ÉMÉ®úÉ 
ºÉxÉÂ 1967 
18 ¤ÉSSÉxÉ - BEò ªÉÖMÉÉÆiÉ®ú ºÉÆ.xÉÒ®úVÉ : xÉ<Ç¨ÉÉ 
YÉÉxÉ 
º]õÉ®ú {ÉÎ¤±ÉEäò¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ 1965 
19 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ +Éi¨ÉEòlÉÉ 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
B÷Éì.+ÆVÉÖ ¶É¨ÉÉÇ +ÉºlÉÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ¦ÉÉä{ÉÉ±É 
ºÉxÉÂ 1999 
20 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ ºÉÉÊ½þiªÉ 
EòlªÉ +Éè®ú Ê¶É±{É 
b÷Éì.VÉªÉ|ÉEòÉ¶É 
¦ÉÉ]õÒ 
ºÉÆÊvÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ±ÉÉ±ÉVÉÒ ºÉÉÆb÷ EòÉ 
®úÉºiÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ®ú-302003 
ºÉxÉÂ - 1980 
21 ¤ÉSSÉxÉ EòÉ {É®ú´ÉiÉÔ 
EòÉ´ªÉ 
b÷Éì.¶ªÉÉ¨É ºÉÖÆnù®ú 
PÉÉä¹É 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ ºÉxÉÂ - 1967 
22 ¤ÉSSÉxÉ VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
ºÉÉÊ½þiªÉ 
b÷Éì.ºÉÖvÉÉ¤É½þxÉ 
EòxÉÖ¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É 
VÉ´ÉÉ½þ®ú {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ, ºÉnù®ú 
¤ÉÉVÉÉ®ú, ¨ÉlÉÖ®úÉ 
23 ¤ÉSSÉxÉ : VÉÒ´ÉxÉ +Éè®ú 
EòÉ´ªÉ 
b÷Éì.xÉ´É±É ÊEò¶ÉÉä®ú 
¦ÉÉ¦Éc÷É 
Ênù ¨ÉäEòÊ¨É±ÉxÉ EÆò{ÉxÉÒ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ - 1978 
24 ¤ÉSSÉxÉ : ÊxÉEò]õ ºÉä ºÉÆ.+ÊVÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú 
+ÉåEòÉ®úxÉÉlÉ 
¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ-1968 
25 ¤ÉSSÉxÉ {ÉÊ®úSÉªÉ B´ÉÆ 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉ EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
ºÉÆ.SÉxpùMÉÖ{iÉ 
Ê´ÉtÉ±ÉÆEòÉ®ú 
®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä], Ên±±ÉÒ 11´ÉÉÄ ºÉÆºEò®úhÉ 
26 ¤ÉSSÉxÉ ´ªÉÊHòi´É +Éè®ú 
EÞòÊiÉi´É 
VÉÒ´ÉxÉ |ÉEòÉ¶É 
VÉÉä¶ÉÒ 
ºÉx¨ÉÉMÉÇ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ªÉÖ.¤ÉÒ.¤ÉéM±ÉÉä®ú 
®úÉäb÷, Ênù±±ÉÒ - 09 ºÉxÉÂ - 1968 
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27 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòÉ´ªÉ ¶ÉÉºjÉ 
Eäò xÉªÉä ÊIÉÊiÉVÉ 
b÷Éì.ú®úÉ¨É¨ÉÚÌiÉ 
ÊjÉ{ÉÉ`öÒ 
®úÉVÉEò¨É±É |ÉEòÉ¶ÉxÉ, ºÉÖ¦ÉÉ¹É ¨ÉÉMÉÇ, 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
28 Ê¨É]Âõ]õÒ EòÒ ¤ÉÉ®úÉiÉ Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ 
‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
¤É¤É±É{ÉÖ®ú 
29 ´ÉÉhÉÒ EòÒ ´ªÉlÉÉ Ê¶É´É¨ÉÆMÉ±É ËºÉ½þ 
‘ºÉÖ¨ÉxÉ’ 
¤É¤É±É{ÉÖ®ú 
30 ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ EòÊ´É +Éè®ú 
EòÉ´ªÉ 
Eò±ªÉÉhÉSÉxpù ÊSÉxiÉxÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, 22 B ¨ÉUôôÊ®úªÉÉ 
®úÉäb÷, EòÉxÉ{ÉÖ®-208021ú 
ºÉxÉÂ - 1996 
31 ºÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÉÊªÉEò Ê½þxnùÒ 
EòÊ´ÉiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ 
b÷Éì.MÉÉäË´Énù 
®úVÉxÉÒ¶É 
näùù´ÉxÉÉMÉ®ú |ÉEòÉ¶ÉxÉ, SÉÉèb÷É ®úÉºiÉÉ, 
VÉªÉ{ÉÖ®ú-3 ºÉxÉÂ - 1973 
32 Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉiÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò 
+ÉªÉÉ¨É 
b÷Éì.®úÉ¨Énù®ú¶É Ê¨É¸É ´ÉÉhÉÒ |ÉEòÉ¶ÉxÉ, Eò¨É±ÉÉxÉMÉ®ú, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ ºÉxÉÂ - 1978 
33 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
EòÊ´ÉiÉÉ 
b÷Éì.®úhÉVÉÒiÉ Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ ºÉÆºÉÉ®ú Ênù±±ÉÒ 
+Éè®ú {É]õxÉÉ B´ÉÆ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ, Ênù±±ÉÒ-6 
ºÉxÉÂ - 1971 
34 Ê½þxnùÒ EòÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
¸Éä¹`ö EòÊ´ÉiÉÉBÄ 
ºÉÆ.½þÊ®ú´ÉÆ¶É®úÉªÉ 
¤ÉSSÉxÉ 
 
35 Ê½þxnùÒ Eäò |ÉÊºÉrù 
MÉÒiÉEòÉ®ú xÉÒ®VÉ 
ºÉÖnù¶ÉÇxÉ SÉÉä{Éb÷É  
36 Ê½þxnùÒ +¦ªÉÉºÉ {ÉÖÎºiÉEòÉ  ®úÉVÉ{ÉÉ±É Bhb÷ ºÉxºÉ, Eò¶¨ÉÒ®úÒ 
MÉä]õ, Ênù±±ÉÒ 
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Gò¨É {ÉÖºiÉEò EòÉ xÉÉ¨É ±ÉäJÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉ 
37 Ê½þxnùÒ ºÉÉÊ½þiªÉ EòÉ 
<ÊiÉ½þÉºÉ (ÊuiÉÒªÉ JÉhb) 
b÷Éì. +É±ÉÉäEòEÖò¨ÉÉ®ú 
®úºiÉÉäMÉÒ 
|Éä¨É|ÉEòÉ¶ÉxÉ ¨ÉÆÊnù®ú, 302 
¤É±±ÉÒ¨ÉÉ®úÉxÉÖ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
ºÉxÉÂ - 1988 
¶É¤nù EòÉä¶É 
1 ¤ÉÞ½þnù Ê½þxnùÒ EòÉä¶É EòÉ±ÉÒnùÉºÉ |ÉºÉÉnù YÉÉxÉ¨ÉÆb÷±É Ê±ÉÊ¨É]äõb÷, ¤ÉxÉÉ®úºÉ-1 
ºÉÆ´ÉiÉ-2013 
2 ºÉÉlÉÇ VÉÉäb÷hÉÒ EòÉä¶É MÉÖVÉ®úÉiÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, 
+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù 
ºÉxÉÂ - 1949 
 
 
 
 
